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Кончонктурный обзор хозяйства Урала за 25-26 год выходит с не­
большим запозд нием, вместо декабря—в январе. Причина запоздания— 
главным образом, значительное усложнение материала и усложненный его 
критический анализ. Повлияло также на задержку составления обзора 
привлечение в большем размере, чем в прошлом году, более поздних 
материалов государственной статистики и работа по согласованию этих 
мате( налов с материалами ведомственной статистики. В некоторой части 
эту работу по согласованию материалов так и не удалось закончить к 
моменту опубликования обзора. Значительно отразились на задержке со­
ставления обзора большие осложнения и изменения, происшедшие в 
течение 25-26 г. в ведомственной промышленной статистике. Они пока 
не внесли большого прогресса в технику промышленной статистики 
но зато значительно нарушили преемственность и выдержанность конюнк- 
турного наблюдения по показателям, которые применялись в 23-24 и 
.24-25 г.г. Они же отразились на некотором загромождении в кон‘юнктур- 
ном обзоре (в табличной части) отдела промышленности, которое приш­
лось допустить в целях обеспечения преемственности материалов кон'юнк- 
турного обзора настоящего года и будущих лет.
По сравнению с обзором прошлого года настоящий обзор делает 
большой шаг вперед в отношении привлечения и систематизации значи­
тельно большего материала. Динамика и кон‘юнктура хозяйства Урала 
освещена полнее, глубже и всестороннее. Обзором охвачена вся цензовая 
промышленность Урала, освещена динамика рыночно-денежных связей 
крестьяне ого хозяйства, дано более расчлененное освещение динамики 
торговли и кредита. Вместо прежних единичных показателей отдельных 
кон‘юнктурных процессов привлекается ныне ряд параллельных пока­
зателей. В большинстве случаев кон’юнктурный анализ много более рас­
членен, углублен и детализовать Этого требовало и более развернутое 
состояние материала и особая сложность обстановки 25-26 года. Это вы­
текало также из необходимости применения поверочных приемов ввиду 
недостаточности, спорности и шаткости значительной части применявшихся 
и применяемых ныне приемов. От этого нынешний обзор в сравнении с 
прошлым обзором потерял часть своей, в значительной степени кажу­
щейся, стройности и четкости, давая теперь иногда и ряд расходящихся 
показателей, но зато значительно приблизился к более близкому учету 
действительности и к более правильной оценке показателей кон‘юнктуры 
и ме.одов кон‘юнктурного уче а.
Обзор заключает в себе в значительной части предварительный отчет­
ный ; он юнктурный материал, который впоследствии,по заключении годовых 
бухгалтерских отчетов ведомств и по завершении сводной работы органов 
государстве: н й статистики, может существенно измениться. Иного х а ­
рактера кон юнктурный обзор, выполняющий свою функцию предвари­
тельной оперативной хозяйственной сводки, иметь не может.
Обзор имеет сознаваемые его составителями и не устраненные 
ими недостатки: слабое освещение процессов кагшталонакопления, отсут­
ствие данных о динамике мелкой промышленности, отсутствие процесса 
в учете производительности труда, значительные неустраненные разно­
4речия в учете динамики рабочей силы и производительности труда, от­
сутствие исчерпывающих данных о рыночной реализации с.-х-продукции, 
отсутствие полной балансовой увязки процессов обмена между городом и 
деревней, полной балансовой увязки товарной массы и емкости рынка,, 
недостаточную показательность и чуткость материалов о движении цен,, 
отсутствие вполне отчетливой сценки резульгатов кредитной политики 
истекшего года и т. д.
Все эти недостатки являются результатом общего состояния учет­
ного материала. Но все же обзор дает то или иное посильное их реше­
ние для большей части перечисленных вопросов и представляет в этом 
отношении значительный шаг вперед по сравнению с обзором прошлого 
года.
Обзор составлен на основе материалов ведомств: Уралстатуправления, 
Бюро Статистики Труда Уралпрофсовета, Облземуправления, Областного 
Совнархоза, Уралоблторга, Облфинотдела, Пермской жел. дор. и Област­
ных контор банков. Общая характеристика кон‘юнктуры написана К. И . 
Клименко, отдел сельского хозяйства составлен К- И . Клименко с некото­
рыми работниками Уралстатуправления, отдел промышленности—К. И. 
Клименко, Т. А. Каменевым и Е. И. Шестаковым, отдел торговли М . А. 
Сиговым, Б. Н. Перетц и Г. И. И суповым, отдел транспорта—Г. И. И  су­
повым, отдел кредита А . Н. Мирмельштейн и А. Л. Мамиконовым, 
отдел финансов—Б. М . Серовым.
Материалы к обзору даны: по отделу с.-хозяйства—А. В. Воробье­
вым, и С. 3. Радьковым, по отделу промышленности—С. И. Пережигиным 
и М . А . Масленниковым, по отделу кредита—Н. Н. Бортвиным, И. И . 
Войтовым, Б . И. Соколовым, И. И. Кирилловым, И. И. Зиминым. Со­
ставление таблиц обзора выполнено под общим руководством В. И . Вен­
герова сотрудниками Е. С. Рыковой и Н. И. Ергольской.
Общее редактирование обзора выполнено К. И . Клименко.
Зам. Председателя Уралплана Б. В. Дидковский.
Председатель Экономическо-Кон'юнктурной Секции
Уралплана К. И. Клименко.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОН'ЮНКТУРА 
СОЮЗА И УРАЛА в 25-26 г.
Общие замечания. При изУчении хозяйственной кон'юнктуры при-
” ходится встречаться с двумя типами хозяйственных 
кон'юнктур, которые связаны с двумя типами хозяйственных районов. 
Мы имеем— 1) районы более или менее замкнутые, со сравнительно огра­
ниченным значением вне1 айонных хозяйственных связей и с большою 
интенсивностью и яркой выраженностью внутри - районных связей и 
2) районы, широко раскрытые и разомкнутые в хозяйственных отноше­
ниях с другими районами, с большим развитием внерэйонных хозяй­
ственных связей и ослабленной выраженностью внутрирайонных свя­
зей. В районах первой группы кон‘юнктурные связи выступают с особен­
ной яркостью и полнотою и изучение хозяйственной кон'юнктуры в них 
особенно облегчено.
Урал надлежит отнести к числу районов второй группы. Как один 
из районов Советского Союза—государства с централизованным плано­
вым хозяйством—Урал в сильнейшей степени отражает общесоюзную 
экономическую политику и повторяет почти во всех основных' и даже 
частных чертах общесоюзную хозяйственную кон'юнктуру. Поэтому для 
полного понимания уральско 1 хозяйственной кон'юнктуры и для установ­
ления ее особенностей необходимо изучение ее параллельно и одновре­
менно с союзной хозяйственной кон'юнктурой.
Урал—один из районов Союза с наиболее широко развитыми вне- 
районными хозяйственными связями. Около 2/з товарной продукции про­
мышленности Урала реализуется за пределами Урала и зависит от обще­
хозяйственной и в частности рыночной кон'юнктуры других ‘ районов. 
•Около 2/з уральского рынка промышленных товаров насыщается продук­
цией промышленности других районов и зависит от их промышленной и 
рыночной кон'юнктуры. Сельское хозяйство Урала в своем товарном про­
изводстве более тесно связано с внутриуральским рынком, но и оно в 
отдельные годы выбрасывает за пределы Урала до х/2 своей товарной 
продукции, как это было в 24-25 г., когда Урал вывез за свои пределы 
31 м. п. из 64 м. п. всего своего товарного хлеба. Еще более зависят 
от внеуральской рыночш й кон'юнктуры важнейшие наиболее рыночные 
статьи с.-х. продукции Урала: молочно-масляная продукция, продукция 
свиноводства и птицеводства и пушная продукция. На развитии этих 
статей в сильнейшей мере отражается состояние и цены внешних и внут­
ренних рынков Союза, большая отдаленность от них Урала и недоста­
точная организованность проводящаго торгового аппарата. Уральское 
сельское хозяйство в значительной мере зависит также от снабжения до 
сих пор преимущественно внеуральскими с,-х. машинами и орудиями.
Определяющей является и торгово-организационная связь Урала с 
другими районами Союза. В связи с насыщением уральского рынка пром­
товаров главным образом промтоварами других районов на рынке Урала 
особенно велико значение филиалов общесоюзных и внерайонных торго­
вых организаций.
Темп и направление развития уральского хозяйства в полной мере 
определяются общей финансовой и денежно-кредитной политикой центра
6и размерами государственного и банковского финансирования. От */* до 
Уг капитальных вложений в уральскую крупную государственную про­
мышленность производится за счет средств центра. Рост учетно-ссудных 
операций Урала в 25-26 г. на 27,7 м. р. имел место при падении мест ых 
средств банков (капц алови вкладов) на 4,3 м. р., исключительно за счет 
средств центра, рост учетно-ссудных операций в 24-25 г. на 47 м. р. при­
мерно только на 27 м. р. был покрыт местными средствами. Положение 
значительно осложняется тем, что значительная часть работающих на 
Урале хозяйственных организаций, как внеуральскдх, так и уральских, 
находятся в весьма большой зависимости от кредитования в Москве^-не- 
посредственно центральными кредитными учреждениями.
Другая основная черта уральского хозяйства—относительная ослаб- 
ленность некоторых внутрирайонных хозяйственных связей и относитель­
ная разобщенность некоторых внутрирайонных хозяйственных процессов. 
Проистекает это явление, главным образом, из указанной выше интенс в- 
ности и развитости внерайонных связей Урала и отчасти из некоторых 
особенностей внутреннего строения основных отраслей хозяйства Урала. 
Вследствие ослабленности связи и разобщенности некоторых хозяйствен­
ных процессов кон‘юнктура Урала, наблюдаемая на ос  обе внутриураль- 
ских ее показателей, в значительной своей части получает не характер 
органически, функционально связанной д- намической совокупности хо­
зяйственных процессов, а характер простой механической совокупности 
одновременных явлений.
Из моментов внутреннего строения хозяйства, ослабляющих вну­
тренние связи уральского хозяйства, надлежит отметить высокую нату­
ральность уральского с.-х. производства и значительно ослабленную за­
висимость от рынка, особенно от внутриуральского рынка промышленного 
производства Урала. Значительная степень натуральности и невысокая 
степень товарности уральского сельского хозяйства, впрочем, явле­
ние— общее и уральской и союзной кон‘юнктуре. Показатель товарности 
уральского сельского хозяйства (16— 17%) примерно близок к соответ­
ствующему союзному показателю (17%).
Много большее значение имеет относительно повышенная хозяйст­
венная обособленность и самостоятельность промышленного производства 
Урала, точнее повышенное значение внутрихозяйственного оборота пред­
приятий и внутрипроизводственный характер материального снабжения 
промышленности. Основные отрасли уральскей промышленности сравни­
тельно слабо зависят от сырья и полуфабрикатов других отраслей мест­
ной промышленности и от местного с.-х. сырья. Большая часть промыш­
ленного сырья создается от начала до конца внутри добывающего гор­
ного, каменноугольного, лесобумажного, химического или внутри ком­
бинированного горного, лесозаготовительного, металлургического и ме­
таллообрабатывающего предприятия Урала. В связи с этим имеет место 
некоторая независимость значительной части уральской промышленности 
от местного рынка сырья и полуфабрикатов. Правда, взамен создается 
зависимость предприятий от наличия свободной рабочей крестьянской силы. 
Существенное значение имеет также зависимость уральской г ромышлен- 
ности от питающих ее организационно отделенных местных предприятий 
горной и каменноугольной промышленности. В некоторых отношениях 
дает себя чувствовать также зависимость от ввозного сырья (сибирского 
минерального топлива, нефти, железной ломи и т. д.) и ввозного обору­
дования. В полной зависимости преимущественно от местного сырья на­
ходится преобладающая часть средней и мелкой промышленности, дающая 
около 2/з уральской промпродукции. Сравнительно слабая зависимость 
от уральского сырьевого рынка и зависимость на 2/3 от внеуральского 
сбытогого рынка обуславливают общую ослабленную зависимость большей 
части уральской промышленности от общего хода внутриуральской хо­
зяйственной кон‘юнктуры.
Особенно острая и напряженная по Союзу зависимость кон'юнктуры 
от реализации с.-х. продукции, на Урале не так велика. Продукция 
с.-х. сырья на Урале не велика и имеет значение только для небольшой части 
уральской промышленности. Платежеспособный спрос крестьянского населе­
ния, имеющий такое большое значение для торговой кон‘юнктуры Союза, со­
ставляет на Урале всего около */з емкости широкого потребительского рынка 
и около %4 общей емкости рынка, включая хозяйственное и промышлен­
ное потребление. Главную долю емкости уральского рынка составляет 
фонд заработной платы, имеющий на Урале решающее значение для 
кон'юнктуры. Впрочем, весьма большое определяющее значение для кон‘- 
юнктуры Урала имеет продовольственная часть с.-х. продукции, обуслав­
ливающая рабочее снабжение Урала, общий уровень цен и уровень 
реальной зар ботной платы.
Значительное осложняющее влияние на ход союзной и уральской 
кон'юнктуры, особенно в 25-26 г., оказывало плановое регулирование хо­
зяйства, существенным образом изменявшее и корректировавшее стихий­
ный ход хозяйственных процессов. Установление влияния планового на­
чала должно поэтому являться одним из основных моментов анализа 
К0н‘юнктуры.
_ „ , Из всего сказанного выше ясно, насколько
влияние союзной кон - должно быть велико влияние союзной кон'юнктуры 
юнктуры на кон юнк- на кон'юнктуру Урала. Уральское хозяйство; частью
ТУРУ Урала. одновременно, частью с запозданием на один-два 
месяца, испытало, лишь с небольшими отклонениями, все важнейшие 
изломы союзной хозяйственной политики и хозяйственной кон'юнктуры 
25-26 года:—I) в области промышленности—первоначальные перспективы 
громадной реализации большого урожая и крайне напряженной рыночной 
кон'юнктуры для продуктов промышленности, широкий первоначальный 
плановой размах промышленного производства, последующий пересмотр 
плана в связи с недостаточностью производственных и финансовых 
рессурсов, по Союзу затрудненное выполнение, по Уралу недовыполнение 
годового плана, переход в конце года к плановой рационализации работы 
промышленности; длительная неясность и последующее ограничение 
капитальных вложений и импорта, затруднения с внеуральскими снаб­
жением промышленности, топливным, материальным и техническим, резкое 
ограничение государственного и банковского финансирования, 2) в области 
торговли—преувеличенный план и первоначальное неумеренное форсиро­
вание заготовок, невыполнение плана заготовок, падение внимания 
к Уралу, как второстепенному и отдаленному, а потому менее выгодному 
заготовительному району, притом с с.-х. ценами, поднятыми местным 
спросом большого потребляющего рабочего населения, недостаточное, в 
связи с этим, снабжение Урала промтоварами, заготовительный уклон 
этого снабжения, недоучет городского и заводского спроса Урала, 
первоначальный торговый ажиотаж начала года, последующее сжатие тор­
говли, суровое проведение кредитной рестрикции торговли, начало работы 
по рационализации торговли и снижению цен, 3) в области кредита—в 
начале избыточное расширение, а затем общее резкое сжатие кредита и 
единовременное проведение индустриального уклона в развитии кредита.
В большинстве случаев все эти моменты хозяйственной политики и 
хозяйственной кон'юнктуры получили на Урале много более резкое 
выражение, чем в остальных районах Союза. Производственный план 
промышленности Урала был составлен с ростом против прошлого года 
сначала на 33,5%, затем на 46% (по Союзу—с ростом сначала на 49%, 
затем на 40%), выполнение плана дало по Уралу рост против прошлого года 
всего на 34% (по Союзу—на 39%). План хлебозаготовок по Урапу был 
выполнен (в натуре) на 56%, по Союзу (первоначальный)—на 75%. 
Движение кредита прошло по Уралу во много более резких формах, 
как в моменты расширения, так и в томенты сжатия (см. «Кредит»).
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Пгнппнмр црптм гпюз, Три послеДних пережитых нами года с наиболее основны е черты союз изученной кон'юнктурой—1923 - 26 в общей слож­
ной и уральской кон - ности образуют период громадного хозяйсгвен- 
юнктуры. ного под1ема, период превосходящего все довоенные
темпы восстановительного роста. Рост этот по преимуществу экстенсивный 
и в меньшей степени интенсивный,—связанный с рационализацией хозяй­
ства. 1923-24 г. в ряду этих лет—год относительно ослабленного экстен­
сивного роста и сравнительно значительного интенсивного роста и большей 
работы по рационализации хозяйства. До некоторой степени этот характер
1923-24 г. затушевывается первичными относительно большими шагами 
отраслей, пребывавших в небытии или зачаточном состоянии. Проведение 
денежной реформы, сравнительно пониженный рост промпродукции (на 
Урале 40%), сокращение избыточного числа рабочих, большой рост 
производительности труда, концентрация промышленного производства 
на. лучших производственных единицах, упорная организационная работа 
в промышленности, торговле и кредитной сфере—таковы преобладающие 
черты этого года.
1924- 25 г. в значительной степени на базе организационных до­
стижений 23 - 24 года развивает особенно бешеный и по преимуществу 
экстенсивный рост хозяйства.
Начало 25-26 года является в значительной мере продолжением 
этого по преимущесту экстенсивного роста. Основные его черты: пуск 
новых, более слабых производственных единиц, непрерывное усиленное 
расширение числа рабочих, при сравнительно замедленном в течение
24- 25 года и в 25-26 году реете производительности труда, большой рост 
номинальной заработной платы, сравнительная недостаточность новых 
строительно-ремонтных работ промышленности, растущее напряжение 
оборотных средств промышленности, постепенное переростание внутренних 
производственных возможностей промышленности ее экстенсивным расши­
рением, отражающееся на затруднении и вздорожании производства; 
ничем не задерживаемое расширение рыночного спроса и товарооборота, 
экстенсивный рост торгового аппарата, в погоне за полным охватом 
буйно растущего рынка, при недостаточной рационализации этого аппа­
рата; руководимое опасением задержать оборот и производство особенно 
повышенное развитие кредита, создавшее к концу 24-25 г. и к началу
25- 26 г. избыточное насыщение оборота; нарастающие диспропорции 
экстенсивного роста при недостаточной рационализации хозяйства, удоро­
жание производства и оборота и общий под'ем цен.
1925- 26г,—год перелома и вновь ослабленного роста, когда по пре­
имуществу экстенсивный рост столкнулся с ограниченными возможно­
стями хозяйства, когда снова стала необходимой и началась с новою 
напряженностью работа по рационализации хозяйства, не успевшая, впро­
чем еще дать в 25-26 г. сколько - нибудь значительных результатов. 
Однако, несомненные признаки ее имеются: сокращение избыточных шта­
тов рабочих во второй половинё 25-26 года, более осторожное увеличение 
заработной платы перед началом 26-27 года; первые небольшие достижения 
по рационализации торгового аппарата и снижению розничных цен; рез­
кое сжатие избыточного кредита до пределов необходимого (в некоторых 
случаях,' повидимому, даже за пределы необходимого).
Таким образом 25-26 г. — переломный год, год перехода от экстен­
сивного роста хозяйства , к интенсивному, к внутреннему укреплению и 
пропорциональному перестроению, к рационализации и реконструкции 
хозяйства.
Плановая работа 25-26 г. отражает этот перелом. Вначале плано­
вые построения находятся под влиянием масштабов и темпов экстенсивного 
роста и проецируют этот рост на 25-26 год. В связи с этим начало
25-26 г. становится периодом некоторой коллизии плановой воли с 
жизнью. После этого плановая работа корректируется, в соответстии с 
наличными возможностями, и внимание планового аппарата направляется 
на обеспечение возможностей хозяйственного роста, на устранение дис­
пропорций, возникших в процессе чрезмерного экстенсивного роста, на 
рационализацию хозяйства.
Естественно, что в связи с этим кон'юнктура переломного 1925-26 г. 
отмечается особенно значительным развитием хозяйственных диспропорций.
Главнейшие диспропорции следующие:
1) Промышленная диспропорция—несоответствие взятого промыш­
ленностью масштаба развертывания производства внутренним производ­
ственным возможностям промышленности: наличному оборудованию,
новым капитальным вложениям, возможностям топливного, материального 
и технического снабжения промышленности, наличному организацион­
ному уровню промышленности1.
2) Рыночные д и с п р о п о р ц и и а) несоответствие емкости рынка про­
изводимым товарным массам, вследствие большого увеличения фонда 
зарплаты, усиленного строительства и повышенной покупательной спо­
собности сельского населения, сильно обостренное в начале 25-26 г. 
форсированным торговым способом; б) несоответствие реализации с. х. 
продукции снабжению сельского населения промтоварами и в) несоответ­
ствие намеченной планом реализации с. х. продукции действительной 
товарности сельского хозяйства.
3) Кредитная диспропорция—избыточное к началу. 25-26 г. насыще­
ние оборота кредитом, в конце года сменившееся резким сжатием и 
недостаточностью кредита.
Краткая характеристика 1925-26 г. дает по Союзу резко повышенный 
союзной кон'юнктуры. УР°ж а и  ? леб6в> превысивший урожаи предыдущего 
неурожайного по Союзу года на 43%. Одновре­
менно сильно вырастает и продукция технических культур (на 55% 
против прошлого года), стадо (на 5— 15%) и продукция животноводства 
(на 8%). Общий рост сельско-хозяйственной продукции в 25—26 г. 
достигает 25%.
Большой рост с.-х. продукции предвещал еще больший рост реали­
зации. Большое увеличение реализации с.-х. продукции имело место и 
в действительности, но. оказалось значительно менее плановых наметок. 
Хлебозаготовки дали рост против прошлого года на 40%, сырьевые за­
готовки—на 26%, общая реализация с.-х. продукции—на 33%. При этом 
хлебозаготовки, в отличие от предыдущего года (с концентрацией заго­
товок в первом квартале хозяйственного года) растянулись на 3 квар­
тала ( I V , I и I I ) .  Невыполнение планов реализации об‘ясняется преуве­
личенностью Заготовительных планов и недостаточным снабжением рынка 
промышленной продукцией.
В результате недостаточного развития хлебозаготовок, хлебные цены 
в течение всего 1-го полугодия, дают, несмотря на урожай, тенденцию 
.значительного под‘ема.
В 26—27 г. Союз вступает с повторным хорошим урожаем, но 
с замедлением роста технических культур, с резко замедленным ростом 
стада крупного рогатого скота и падением свиного стада, что обещает интен­
сивное развитие хлебных заготовок и затруднения с сырьевыми заготовками.
Промышленность Союза дала большой, хотя и замедленный против 
прошлого года, рост продукции (на 39% в довоенной оценке и на 45% 
в червонной оценке), но в момент реализации с.-х. продукций, сконцент­
рировавшейся в 1-м квартале, он был недостаточен. К концу года недо­
статок снабжения промпродукцией был изжит. Число рабочих промыш­
ленности возросло в 25-26 г. на 25%, но в течение года росло медлен­
но (на 8%). Со 2-го квартала началось слабое снижение избыточно воз­
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росшей рабочей силы (всего на 4-6%). С 4-го квартала наметилось новое 
расширение рабочей силы перед новым годом (на 17%).
Производительность труда на занятого рабочего возросла в 25-26 г. 
на П-12% (против 39% в 24-25 г.). Главный рост производительности 
труда падает на 1-й квартал, следующие кварталы почти не дают роста. 
Это свидетельствует о непрохсдящем напряжении в промышленном про­
изводстве.
Заработная плата растет значительно более, чем производительность 
труда (червонная на 24%, т. е. в томжетемпе, что ив 24-25 г., реальная на 
14%, против 23% прошлгго года). Рост з рплаты идет равномерно почти 
по всем кварталам (на 5-6%, кроме второго, давшего небольшое снижение).
Рост заработной платы, превышающий рост производительности тру­
да, вздорожание с.-х. сырья и увеличение затруднений в производстве вызы­
вают вздорожание промышленной продукции (рост отпускных цен на 2-4%).
Финансовое положение промышленности, в связи с ростом произ­
водства и капитальными затратами, сильно затрудняется, несмотря на 
большой рост банковского кредитовани т.
Товарооборот Союза вырастает в 25-26 г. значительно замедленным 
темпом: (общий оборот на 58%, оборот кооп рации га 93%, гостор­
говли—на 48%, частной торговли—на 40%, биржевой оборот—на 29% 
против 112% прошлого года, оптовых организаций на 15%, против 67% 
прошлого года. Рост оборота падает исключительно на первое полугодие. 
Второе полугодие дает снижение и оптового и розничного оборота.
В конце 24-25 г. и в течение всего первого квартала 25-26 г. рост 
торгового оборота сильно превышал рост реальной товарной продук­
ции—с.-хозяйственной и промышленной. Повышенный рост оборота был 
в значительной степени результатом, с одной стороны, преувеличенного 
предвосхищения повышенной реализации с.-х. продукции и возможного 
расширения оборота, с другой стороны,—широкого кредитования торго­
вого аппарата.
Одновременно сильно возрастает потребительский спрос рабочего 
населения в связи с резким повышением зарплаты, хозяйственный спрос, 
в связи со строительством, и спрос сельского населения—в связи с реализа­
цией с.-х. продукции. В связи с недостатком промт оваров. реализация с.-х. 
продукции задерживается. Непомерно возросший тор.овый и потребитель­
ский спрос вызывают под*ем с.-х. цен и розничных цен на промтовары.
Во втором полугодии оборот входит в норму и выравнивается с ре­
альной продукцией. Намечается снижение сначала хлебных заготовитель­
ных, а за^ем промышленных цен. Урегулирование оборота произошло 
отчасти автоматически, в результате сокращения с. х. реализации и со­
кращения сельского спроса и в результате роста промпродукции, отчасти 
в порядке планового регулирования—путем резкого сжатия кредитования 
торговли, сокращения строительства, регулирования заработной платыи про­
ведения режима экономии. Сжатие кредитования торговли во 2-м полугодии 
приняло даже избыточные формы и повело к некоторой дезорганизации обо­
рота, в частности к задержке продвижения товаров по торговой сети.
В результате сжатия кредита во второй половине года, 25-26 г. дал 
значительно замедленный рост кредита (37% против 116% в 24-25 г.), в 
частности по промышленности на 40%, по кооперации на 18%. а по 
госторговле—даже небольшое снижение. Рост кредита резко отстал от 
роста промышленности и торгового оборота. Это вызвало большое напря­
жение финансового положения промышленности и торговли, сокращение 
их текущих счетов (за год текущие счета возросли по Союзу всего на 
6%. в 24-25 г. на 108%). Резкое сжатие кредита в значительной мере 
подтянуло и рационализировало работу промышленности и торгового аппа­
рата и в то же время затруднило работу промышленности и частично 
дезорганизовало оборот.
' На Урале 25-26 г. является годом повторного
Общая характеристика ур0Жая и в то же время сильно замедленного роста 
кой юнктуры Урала. с.-х . продукнии. Вся с.-х. продукция Урала увели­
чивается. в 25-26 г. всего на 10,9%, против 20% в 24-25 г. и 25% по 
Союзу, в частности сбор хлебов возрастает всего на 8%, против 50% 
в 24-25 г, и 42% по Союзу, продукция технических культур всего на 
2,6%. Но продукция животноводства возрастает на Урале значительно 
более, чем  по Союзу (на 15% против 8% по Союзу).
После 24-25 г.—года исключительного увеличения на Урале с.-х. 
заготовок — вполне естественна была большая преувеличенность ураль­
ской плановой цифры заготовок, а в связи с замедленным ростом с.-х. 
продукции и малым вниманием к Уралу, как второстепенному заготовитель­
ному району—не менее естественно резкое невыполнение этого плана. 
Хлебозаготовительный план Урала выполнен с много большим недовы­
полнением, чем план Союза (на 56%, по Союзу на 75%). Естественны 
были также большие затруднения и ожесточенная конкуренция на Урале 
на небольшом уральском рынке растительного технического сщрья, на 
котором за"ОТовительный ‘план был также резко недовыполнен (на 42%), 
главным образом в связи с конкуренцией кустаря и частного заготови­
теля. Заготовки животного сырья на Урале, несмотря на неуспех масля­
ных заготовок (в связи с ростом внутреннего сельского и городского 
потребления и неорганизованностью внутриуральского снабжения маслом) 
а также яичных заготовок, прошли сравнительно успешно и не получили 
большого развития, главным образом, из-за недостаточности охвата рынка 
торговым аппаратом. В общем итоге хлебные заготовки дали па 19% 
менее 24-25 г., сырьевые на 30% более 24-25 г. В первом полугодии 
25-26 г. заготовки распределяются более равномерно, чем в первом по­
лугодии 24-25 г., когда они были чрезмерно концентрированы в первом 
квартале. Второе полугодие, в связи с ожиданиями неурожая, дает 
резкое снижение заготовок.
В 26-27 г. Урал вступает с новым (третьим по счету) повышенным 
урожаем, правда, сильно ослабленным и недостаточным в его продоволь­
ственной части и качественно ухудшенным, а также с большими избыт­
ками хлеба в Зауральи. Пониженное качество хлеба, большие избытки 
в Зауральи, наличие больших запасов от прошлого года дает перспективу 
усиленного крестьянского предложения хлеба. Рынок технического расти­
тельного сырья почти не изменится. Рынок животного сырья,, повидимому, 
еще расширится. Только резкое сокращение свиного стада должно 
отразиться на нем отрицательно.
Промышленность Урала росла в 24-25 г. главным образом под 
влиянием интенсивного внеуральского спроса на ее продукцию, с одной 
стороны, и под влиянием крайне напряженного состояния внутренних 
производственных возможностей с другой стороны. Напряженное состоя­
ние в промышленности сильно, нарастает в течение года.
Промышленный план Урала, составленный в расчете главным 
образом ра высокую рыночную кон юнктуру и под влиянием пережитого 
роста 24-25 г., оказался невыполненным более, чем на 7%. Правда, 
в течение года он был подвергнут расширению, в то время как союзный 
пртмплан в течение года был сокращен и уже в сокращенном виде вы­
полнен. Рост промпродукции Урала, примерно, близок к союзному росту, 
хотя затруднения уральской промышленности с ее полностью использо­
ванным и устарелым оборудованием и недостатком капитала были много 
более. Рост промышленности Урала, поскольку об этом можно судить по 
данным ОСНХ, носит более экстенсивный характер, чем по Союзу, и за­
висит в большей степени от роста рабочей силы, чем от улучшения 
организации производства и от связанного с ним повышения производи­
тельности труда. Число рабочих крупной промышленности Урала возра­
стает в 25-26 г. на 30%, производительность труда (по данным ОСНХ
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о наличии рабочих) всего на 3—11%. В связи с этим, а также в связи со 
значительно большим ростом зарплаты (на 17—23%), с большим повыше­
нием стоимости топлива, себестоимость продукции основной металлической 
промышленности Урала дает значительное повышение (на 3— 12%). В лег­
кой индустрии себестоимость снижается. На пути д льнейшего разверты­
вания уральской промышленности, особенно на пути снижения себестои­
мости ее изделий, особенно остро стоят два основных лимита— 1) полное 
использование оборудования и недостаток капитальных средств для его 
расширения и переустройства и 2) крайняя трудность расширения про­
изводств металла, вследствие недостаточного предложения крестьянских 
рабочих рук для лесозаготовок. Здесь крестьянская стихия существенно 
ограничивает развертывание важнейшей части государственного сектора- 
металлопромышленности. Финансовое положение промышленности, не­
смотря на рост банковского кредитования, по тем же причинам, что по 
Союзу, значительно ухудшилоеь и достигло большого напряжения, о чем 
свидетельствует резкое сужение соотношения оборотных средств и про­
дукции (с 98,5% на 1-Х-25 г.до 73,0% нз1-Х -26г.)и  резкое сокращение 
кассы и текущих счетов промышленности.
Общий рост уральского товарооборота в 25-26 г. (на 61%) немного 
более роста союзного оборота. Оборот кооперации возрастает много сла­
бее, чем по Союзу (на 68%), оборот госторговли,—немного сильнее, чем 
по Союзу (на 55%), оборот частной торговли—также немного сильнее, 
чем по Союзу (на 48%). Потребительская кооперация в росте своего 
оборота несколько задержана в сравнении с союзной.
Оборот товарных бирж Урала завесь год возрастает слабее и снижает 
темп роста более резко, чем по Союзу (рост всего на 25% против 173% в 24-25 
году). Буйный рост оборота в первом полугодии и резкое снижение обо­
рота во втором проходит на Урале во много более острых формах, чем 
по Союзу. Обороты бирж растут в первом полугодии 25-26 г. против 
прошлого полугодия на 38% (по Союзу на 15%), обороты 24 основных 
оптовых го сто р гор ганов на 43% (по Союзу на 6%). Снижение биржевого 
оборота во 2-м полугодий 25-26 г. достигает по Уралу 36%, снижение 
оборота оптовых организаций 25%, кооперации 13%, в частности по 
Сельпо на 18%. при стабильности оборотов ЦРК (рост на 1%).
В движении оборота создаются резкие диспропорции: а) между
оптовым оборотом и продукцией и б) между продукцией и наличными запа­
сами промышленных товаров, с одной стороны, и низовым потребительским 
спросом, с другой сторог ы. Ниже приводится табличка сравнительного дви­
жения производства, оптового и розничного оборота и низового платеже­
способного спроса.
Динамика производства, оборота и емкости рынка (рост в %%):
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1. Производство. 1 ' ■
1. Валовая промпродукция .......................... 112,2 134,3 150,8 101,7 125,1 152,0
2. Реализация промпродукция ................. 128,7 112,5 146,8 99,8 106,8 160,4
3. Хлебные и сырьевые заготовки . . . . 72,3 163,1 117,9 80,1 187,2 . 110,2
а) 1 + 3 .............................. 102,4 1 зэ;з 112,7 97,5 134,8 140,8
Вся продукция:
б) 2 +  3 . . . . . . . . . 108,7 124,4 135,2 94,8 124,2 140,2
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2. О б о р о т ■
1. Биржевые о б о р о т ы ...................................... 123,2 137,9 170,0 166,9 141,4 230,9
2. Обороты оптовых организаций . . . . 136,9 143,5 196,4 121,8 127,8 212,6
3. Розничные обороты ...................................... 121,1 150,9 • 182,6 105,8 139,9 190,3
а) в т.: ч. по С ельпо................................. ' 136,7 164,1 224,3 106,2 147,9 251,4
б) в т. ч. по Ц Р К ...................................... 129,1 142,2 183,5 108,2 130,8 186,9
3. С п р о с
1. Фонд зарплаты всего пролетариата *) . 130,5 124,4 162,5 117,6 111,8 165,5
2. Хлебн. и сырьевые заготовки (без сел,- 
хоз. налога).............................................. 148,8 126,8 188,7 78,6 149,1 529,0
Основная диспропорция—между производством и спросом—создалась 
еще в 24-25 г. Этот год с самого начала шел на Урале под знаком острого 
товарного голода. Главным образом этот голод создавался недозавозом 
на Урал промтоваров. Недостаточное развертывание продукций местной 
промышленности обостряло этоф голод. К сожалению о динамике завоза 
нет достаточно полных, точных и выдержанных данных за оба года. Дан­
ные ж. д. внешнего грузооборота дают во 2 -ом полугодии 24-25 г. боль­
шое (на 25%) уменьшение завоза хл. бум. мануфактуры—основного и наи­
более недостаточного завозимого на Урал промговара. (
I кв. II кв. III кв. IV кв.
Завоз на Урал хл. 
фактуры в 24-25
бум. ману- 
г. в т. пуд. 77,1- 150,5 98,9 73,8
Снабжение Урала промтоварами все время носит заготовительный 
уклон, т. е. производится с расчетом, главным образом, на с. - х. заго­
товки и потому во 2-м полугодии 24-25 г. вместе со снижением загото­
вок сокращается. Продукция местной промышленности во 2-м полугодии 
24-25 г. возрастает также недостаточно (рост на 12-29%). В 4-м квар­
тале, последнем перед осенним под'емом спроса она даже снижается.
Между тем 24-25 год, как год экстенсивного роста, дающий большое 
увеличение пролетариата и резкое повышение зарплаты, приводит к 
весьма значительному росту общего фонда заработной платы и сильному 
повышению платежеспособного спроса городского рабочего населения 
(на 30% от 1-го полугодия ко 2-му и на 50-60% от 1 кварт, к  4-му). 
Этот платежеспособный спрос, как уже говорилось, имеет на уральском 
рынке почти вдвое большее значение, чем крестьянский спрос. Вследствие 
недостаточного завоза, недостаточного роста местной продукции и направ­
*) По грубому исчислению.
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ления товарной массы в большей степени в сторону деоевни (см. таб­
лицу на предыдущей стр.), в течение всего 24-25 года обороты городской 
розницы отстают от роста фонда заработной платы.
Наростание к IV  кв. 24-25 г. в % %
От I кв. II кв. 111 кв.
1. Фонд зарплаты:
а) рабочих цензов, промыш­
ленности .............................. 160,0 153,8 129,0
б) всего пролетариата*} . . . 148,0 134,8 117,6
2. Розничные обороты:
а) Ц Р К ...................................... 142,9 126,3 108,1
а) Прочей розницы кроме 
Сельпо и Ц Р К ................. 143,0 124,0 108,0
В результате к концу 24-25 г. товарный голод на городском и за­
водском рынке обостряется.
Обострению немало способствует и тот факт, что во 2-ом полугодии 
с. х. заготовки высвобождаются из под действия с. х. налога и дают 
не пониженную, а повышенную (на 48% против первого полугодия) чис­
тую денежную выручку крестьянскому населению. Кроме того крестьянин 
Урала к началу 25-26 г. имел несомненно повышенное денежное накоп­
ление в связи с реализацией хлеба по исключительно повышенным ценам 
весною 24 25 года.
1 квартал 25-26 г. дает большое увеличение денежной выручки от 
реализации с. х. гродукции против 4-го квартала 1924-25 г. В сеязи 
с уменьшением с. х. налога, связанный с возросшей с. х реализацией 
сп?ос сельского населения резко повышается и обостряет уже сложив­
шиеся диспропорции между платежеспособным спросом населения, с одной 
стороны, и завозом и местной продукцией, с другой стороны.
Завоз промтоваров на Урал, как во второстепенный в 25-26 год 
заготовительный район в 4 ом квартале 24-25 г. резко уменьшается (см. 
выше), а в 1-ом наиболее ответственном квартале 25-26 г. увеличивается 
недостаточно. Подготовка к осеннему периоду реализгции сел .-хозяй­
ственной продукции оказывается совершенно недостаточной.
I кв. II кв. III кв. IV кв.
Завоз хлопч. бум. мануфактуры
в 25-26 г., поданным внешнего.
ж. д. грузооборота, тыс. пуд. . . 146,7 169,8 143,6 75,0
В 1-ом квартале 25-26 л. было ввезено на Урал мануфактуры хотя 
и более, чем в последнем крайне слабо снабженном квартале 24-25 г., 
но менее, чем во 2 ом квартале 24-25 года. Местная промпродукция
*) По грубому исчислению.
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также дала сравнительно недостаточный рост—на, 7—25% против 
IV кварпалй и на 50-60% против 1-го квартала 24-25 г., при росте от 1-го 
квартала к 1 кварталу фонда заработной платы на 66% и реализации 
по заготовкам (за вычетом с. х. валога) на 430%. При этом увеличен­
ный, против конца1 прошлого года, завоз и возросшая продукция сказы­
ваются только ко второй половине квартала, когда результаты недоза- 
воза 4-го квартала уже успели сказаться. В то же время в 1-ом квар­
тале резко возрастают и, наконец, выравнивается с ростом фонда зара­
ботной платы розничные обороты города. Городской спрос вступает 
в свои права и острую конкуренцию с деревней. Сильно растут также 
розничные обороты сельской торговли. Диспропорция между спросом и 
наличием промтоваров обостряется и нарастает далее. Сельский спрос 
явно не удовлетворяется. Результатом несоответствия завоза, продукции 
и наличных запасов промтоваров с сельским спросом является накопле­
ние денежных остатков в деревне (по приходо-расходным записям— 
с 16 р. в октябре до 21 р. в феврале на 1 хозяйство)—и ослабленный по срав­
нению с прошлым годом и с планом ход с.-х. реализации. Перелом на 
хлебном рынке обозначается уже в сентябре-октябре. С этого момента 
недостаток промтоваров превращается во всеобщий недостаток товаров.
О: товые торговые обороты Урала; построенные не столько на воз­
можной продукции, сколько на перспективах особенно расширенного 
осеннего спроса, в связи с предполагаемым большим ростом с.-х. реализа­
ции, сильно повышенные большими закупками уральской промпродукции 
д я внеуральских рынков, дают картину резкого разрыва с продукцией и 
наличными запасами товаров (см. таб. на 12-13 стр.). Рост оптовых оборотов 
сильно превышает рост уральской продукции и рост завоза. В 1-ом квар­
тал 25-26 г. оптовый оборот увеличивается за год более, чем вдвое, 
то^да как вся местная продукция возрастает менее, чем в1 уг раза. По 
сравнению со 2-м кварталом 24-25 г. завоз мануфактуры в 1-м квартале 
25-26 г. не увеличивается, а оптовые обороты за то же время увеличива­
ются вдвое. Оборот совершается не с наличной, а с будущей продукцией. 
Продукция 25-26 г. по уральской металлической промышленности уже 
к началу 25-26 г. запродается на 4/5.
Повышенный торговый спрос и ажиотаж на оптовом рынке, в зна­
чительной мере усипенный избыточным кредитом, рост строительства, по­
вышенный потребительский спр с населения, при недостаточном завозе 
промтоваров, недостаточном росте местной продукции и при замедленной 
реализации с.-х. продукции, повели также, как и по Союзу, к под'ему 
с.-х. и промышленных цен. Большую роль в этом деле сыграл и преуве­
личенный план заготовок. С.-х. цены испы али, примерно, тот же рост, 
что по Союзу, г ромышленные— несколько меньший. Рост цен на промыш­
ленные продукты широкого массового потребления (по бюджетному ин­
дексу) начался уж- в 3-ем квартале 24-25 г., за несколько месяцев до 
разгара оеенней рыночной кампании. Рост продолжался до начала 25-26 г. 
с более резким под‘емом в сентябре, после чего цены остановились на 
уровне начзлэ 24-25 г. и начала 25-26 г. до весны, (апрель — июнь), 
когда цены вновь резко поднялись и достигли максимума 26-25 г. Индекс 
предметов массового и хозяйственного потребления (в 43 товара) дает 
сравнительно слабый под1 ем промышленных цен, начиная с 1 августа до 
1 ноября. После этого цены также слабо повышаются до максимума на 
1 июня. Максимум промышл н :ых цен и наибольшая доля их роста па­
дает на весну и начало лета 25-26 г. С.-х. цены начинают рост с октября 
и непрерывно и весьма интенсивно растут до марта, а затем после крат­
кого апрельского снижения до июня.
Таким образом, до самой весны результаты осенних диспропорций 
не могут быть преодолены ни возросшим завозом 1-го и особенно 11-го 
кварталов 25-26 г., ни ростом промпродукции Урала в 1-ом полугодии
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против того же полугодия прошлого года на 60%. Бессильной в отноше­
нии цен оказывается до весны и начала лета и начатая с января стаби­
лизация банковского кредита.
Оптовые обороты, за исчерпаниемоб'екта сделок и в связи со стаби­
лизацией банковского кредита, во втором квартале резко падают.
Во второй половине 25-26 г., частью по сезонным причинам, частью 
вследствие опасений неурожая, реализация с.-х. продукции снижается 
вдвое, количество рабочих стабилизуется, заработная плата задер­
живается, сокращается кредит, промышленная продукция продолжает 
расти, завоз промтоваров в III квартале остается почти на уровне первых 
двух кварталов. В результате потребительский спрос приходите соответ­
ствие с товарной массой. Наблюдается даже падение спроса и относи­
тельный избыток товарной массы. Розничные обороты Урала с 76,1 м. и 
83,5 м. в 1-ом и 2-ом кварталах сокращаются до 76,7 и 70,8 м. р. 
в 3-м и 4-ом кварталах.
Цены с июня-июля начинают слабое снижение, главным образом 
за счет с.-х. цен. Промышленные цены дают крайне ничтожное снижение 
(с 2,05 до 2,03 по индексу в 34 товара и с 2,26 до 2,24 по бюджетному индексу).
Снижение с.-х. цен (по бюджетному индексу с 2,22 до 2.08) было бы 
более значительным, если бы ше срыв хлебного снабжения, происшедший 
в конце года в связи с крайним снижением хлебных запасов, неподготов­
ленностью снабжающего аг парата и усиленным спросом на хлеб под влия­
нием опасений неурожая. Задерживается общее снижение с.-х. цен также 
и рост* м с.-х. цен на молочные продукты. Снижение с.-х. цен проищ одиг 
исключительно за счет временного снижения цен овощных и мясных про­
дуктов. Крайне слабая организованность рынка по большей части с.-х. 
продуктов остается до конца года моментом серьезно угрожающим общему 
уровню цен.
Резкое сжатие кредита и одновременное сокращение спроса тяжело 
отразились на торговом аппарате. Торговый аппарат оказался в неко­
торой степени дезе рганизованным и в конце года—недостаточно 
способным к подготовке товарной массы к осеннему под'ему рынка. 
Завоз в 4-ом квартале упал (хотя не так сильно, как в прошлом году), 
биржевые обороты и обороты оптовых организаций—также. Падение опта 
во втором полугодии (на 36%) много более резкое, чем падение розницы 
(на 8%). Запродажа промпродукции Урала на новый год до 1 октября 
совсем не производилась.
Но в то же рремя испытания, постигшие торговый аппарат, способ­
ствовали большой рационализации его. Для иллюстрации, как тяжелого 
положения торгового аппарата и некоторой дезорганизации его, так 
одновременно большой его рационализации в тяжелых условиях, далее 
проводятся некоторые исчисленные на основе предварительных материалов 
цйфры по системе потребительской кооперации Урала.
На 1/Х-24 г. На 1/Х-25 г. На 1/Х-26 г.
СССР Урал СССР Урал СССР Урал
1. На 1 рубль собствен, 
оборотных средств ко­
операции приходилось 
заемных 5,8 6,8 6,6 5,0 5,1 2,6
2. Отношение торгового 
оборота всей системы 
к сумме всех обороти, 
средств на конец года. 2,2 3,2 3 ,3 4 ,3 4,1 6,0
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Поскольку можно судить по этим цифрам, кооперативный аппарат 
Урала имеет большие достижения по рационализации своей работы, чем 
соотв. аппарат всего Союза; оперируя относительно меньшим количес вом 
средств и в большой степени опираясь на собственные средства. В то же 
время несомненно, что сжатие по Уралу соотношения своих и чужих 
средств и расширение соотношения оборота и оборотных среде в по отно­
шению к началу года и к положению в Союзе, представляется весьма 
резким и тяжелым шагом вперед связанным с большим потрясением 
кооперативного аппарата. Несомненно этим об‘ясняетея меньший рост 
кооперативного оборота но Уралу, сравнительно с Союзом, о котором 
говорилось выше.
Выше уже неоднократно говорилось, что 25-26 г.—год особенно за­
медление го развития, стабилизации и сжатия уральского кредита. Учетно­
ссудные операции банкогских учреждений Урала возросли за-год всего 
на 37% (против 168% роста в 24-15 г.) вклады и текущие счета сокра­
тились на 25% (против роста на 187% в 24-25 г.). Рост у р 1Льского кре­
дита замедляется много более резко, чем по Союзу (рост учета и ссуд 
на 37% в 24-25 г. и 116% в 25-26 г., рост вкладов на 108% и 6%).
Эти итоги годового движения являются результатом большого рос­
та кредита в 1-ом квартале, стабилизации кредита во 2-ом и З-ел* квар­
тале, абсолютного сокращения кредита в конце 3-го и начале 4-го квар­
тала и, наконец, нового увеличения кредита в последнем месяце года.
В течении года происходит значительная индустриализация кре­
дита—обращение его главным образом на кредитование пррмышленности. 
В течение года кредит госпромышленности возростает на 48,8%. несколь­
ко сильнее, чем по Союзу. В частности кредитование производствен­
ных предприятий Урала возрастает на 104,5%. Несмотря * на это фи­
нансовое положение промышленности Урала в течение года резко ухуд­
шается, при том много более резко, чем по Союзу. Текущие счета про­
мышленности падают на 62% и с 45% до 9,5% от общей суммы задол­
женности по учетно-ссудным операци м (по Союзу—всего на 14,8% и с 
28% до 17% от задолженности). 06 ‘ясняется тяжелое финансовое поло­
жение промышленности Урала, главным образом большими ее затратами 
на строительство и отсутствием роста, в связи с этим, собственных обо­
ротных средств при росте производства. Во втором полугодии кредит 
промышленности стабилизуется.
При общем замедленном росте кредита и индустриальном уклоне его раз- 
главная тяжесть замедления роста кредита падает на торговый аппарат. 
Кредитование торговых предприятий госпромышл нности за Род даже'со­
кращается (на 7%), кредит госторговле возрастает всего на 28,8%, кре­
дит потребительской кооперации—на 41%. Кредитование всего торгового 
аппарата в целом возрастает за год всего на 9%. Стабилизация кред!та 
торговли за год имела место после утроения ее кредитования за 24-25 
год. Рост кредитования торговли падает главным образом на 1-й квар­
тал, когда кредит торговле возрастает на 24%, в соответствии с общим 
избыточным ростом торгового оборота, в значительной мере продолжая 
стимулировать этот реет. Начиная со второго квартала кредитование 
торгового аппарата резко сокращается (к началу 3-го квартала на 21 %).
В связи с сокращением креди а и одновременным падением спроса 
торговый аппарат, особенно оптовый, испытывает в конце года исклю­
чительно тежелое финансовое положение. В связи с тяжелым, финансо­
вым положением, торговый аппарат к концу года и началу новой осен­
ней торговой кампании лишь с большим трудом и дагеко не удовлетво­
рительно мог выполнять свои основные функции по закупке и продви­
жению товаров. Товары закупались в недостаточных колич стзах и задер­
живались в звеньях товаропроводящей цепи при недостатке у потребителя.
г
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Важнейшим моментом динамики и кон'юнктуры сельского хозяйства 
является общий ход роста и восстановления посевной площади и стада.
Рост посевной площади за последние годы в целом 
Посевная площадь. по 0дласти характеризуется таблицами, помещаемыми 
во второй табличной части обзора.
В общем в 1926 г. Урал достигает по своей посевной площади 
95,2% от 1916 г. Таким образом восстановление посевной площади Урала 
несколько превосходит восстановление посевной площади по Р.С.Ф.С.Р. 
(93,5%).
Наибольший уровень восстановления и даже некоторый рост, по 
сравнению с 1916 г. имени на Урале, как будто технические и интен­
сивные культуры, достигающие в 1926 году 100,7% от 1916 г., особенно 
лен (122,4%) и подсолнух (178,1%).
Но это более высокое восстановление .технических и интенсивных 
культур значительно уступает уровню восстановления и роста их по 
Р.С.Ф.С.Р. (125% от 1916 года). Кроме того, достигнутый на Урале уро­
вень развития технических и интенсивных культур, ни в коем случае 
нельзя назвать сколько-нибудь прочным. За последние 3 года этот уровень 
из года в год снижается. По всем без исключения техническим и интен­
сивным культурам посевная площадь за эти годы либо стабилизуется, либо 
резко снижается. Наличная посевная площадь технических и интенсивных 
культур Урала является скорее результатом упадка голодных и первых 
послеголодных лет, когда интенсивные и технические культуры сохрани­
лись или получили развитие наряду с другими второстепенными культурами, 
чем результатом восстановительного или реконструкционного процесса.
Гораздо в большей степени интенсификация посевной площади Урала 
идет за счет посевных трав, давших рост в 1925 г. на 50% и в 1926 г. 
на. 64% при общем реете посевной площади на 6,6 и 8,5% . Но значение 
этого частного процесса интенсификации посевной площади невелико, т. к. 
посевы трав занимают только 1,67% всей посевной площади. К тому- 
же в общем итоге к 1916 г. площадь посевных трав Урала все-же восста­
навливается менее, чем вся посевная площадь (всего на 91,7%). По 
РСФСР рост посевных траз дает значительно большие успехи (240% от 
1916 г. *).
В общем восстановление и рост посевной площади Урала идет почти 
целиком за счет зерновых культур, особенно за счет главных товарных 
культур—пшеницы и овса. Посевная площадь пшеницы на Урале воз- 
ростает в 25 и 26 г. на 22 и 15%, посевная площадь оесэ на 9 и 18%. 
По восстановлению посевной площади под пшеницей и овсом Урал значи­
тельно превосходит средний уровень восстановления по РСФСР. По пше­
нице Урал почти достиг уровня 1916 г.
Восстановительный процесс в сельском хозяйстве Урала уже вышел 
из стадии натурально-потребительской. Крестьянское хозяйство увеличи-
*) Эга высокая цифра, впрочем, воабуждает большие сомнения.
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вает рыночную часть своей продукции. Поэтому совершенно естественным 
является сокращение посевов под специфически продовольственными куль­
турами (рожь в Зауралья, просо). Однако посевная площадь под рожью 
в целом по Уралу все еще значительно превышает посевную площадь 
1916 г. и уровень восстановления посевной площади под рожью по 
РСФСР (94%). Усиленный рост посевов пшеницы за самые последние 
годы следует отнести за счет возросшего воздействия рынка на крестьян­
ское хозяйство.
Увеличение посевов овса несомненно частью должно быть отнесено 
за счет роста рыночных связей деревни, частью за счет расширения 
внутрикрестьянского потребления этого растения (в связи с ростом кресть­
янского стада).
Восстановительные процессы в области скотовод- 
Крестьянское. стадо. ства ИДу1 п0 ДВуМ направлениям: 1) растут общие
размеры стада и 2)меняется самый состав стада*). Восстанавливаются от­
ношения отдельных видов скота, нарушенные в период распада крестьян­
ского хозяйства.
Для понимания цифр, характеризующих динамику стада, следует 
отметить один существенный момент. Восстановление крестьянского стада 
требует некоторого промежутка времени. Темп восстановления отдельных 
частей стада зависит в значительной мере от условий размножения 
отдельных видов животных, от продолжительности периода созревания 
взрослых особей, и т. Д.
После голодных лет, когда крестьянское стадо на Урале подверглось 
сильному разрушению, резко сократились размеры стада, изменился 
существенно и самый состав его. Уменьшилось количество мелкого скота 
(овцы, свиньи); в конском поголовье и в стаде крупного рогатого скота 
имело место исключительное сокращение молодняка. Крестьянство употре­
било максимум энергии на сохранение рабочих лошадей и коров.
Значение этих именно животных в крестьянском стаде очень сильно 
увеличилось в годы, непосредственно следовавшие за голодными.
Таким образом, крестьянское стадо, относящееся на исходный мо­
мент, от которого можно отсчитывать годы восстановительного периода, 
характеризуется при общих сильно сократившихся размерах этого стада 
значительным преобладанием в нем взрослых особей.
Количество молодняка упало в эти годы до размеров, внушавших 
сильные опасения за возможность нормального восстановления стада 
в ближайшие годы.
Первые годы восстановительного процесса в крестьянском стаде 
характеризуются усиленным ростом молодняка лошадей и крупною рога­
того скота и быстрым увеличением мелкого животноводства.
За эти несколько лет (1922— 1925 г. г.) состав стада быстро омолажи­
вается.
1926 год можно считать годом, начинающим новый период в об­
ласти восстановления животноводства. Крестьянское стадо, пополненное 
молодняком, подросшим за эти годы, начинает уже расти (относитель­
но) за счет взрослых особей. В крестьянском стаде начинает увеличи­
ваться (не только абсолютно, но и относительно) количество и значение 
рабочих лошадей и коров.
*) Третье направление восстановительных процессов в крестьянском стаде— ка­
чественное улучшение стада-массовыми статистическими материалами не улавливается.
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Динамика общего количества и состава крестьянского стада Ураль­
ской области за период 1916-1926 г. г. характеризуются следующими 
данными.
Г о д ы
Лошадей Крупн. рог. скота Овец Коз Свиней
в % % в % % в % % |! в  % % в % %
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1 9 1 6 ................. 100 _ 100 _ 100 - 100 __ 100 _
1920 ................. 85,8 85,8 68,4 68,4 64,6 64,6 59,8 59,8 68,5 68,5'
1922 ................. 53,9 62,8 39,6 57,9 34,4 53,3 26,5 44,2 8,9 13,0'
1928 ................. 57,3 106,2 53,8 13$,7 45,1 131,1 50,9 192,6 24,6 246,0
1924 ................. 66,6 116,2 76,7 142,6 71,1 157,7 78,4 153,9 60,6 256,4
1925 ................. 76,9 115,5 91,1 118,8 93,8 131,9 98,1 125,0 98,9 163,3-
1926 ................. 82,8 107,8 94,4 103,7 106,6 113,6 93,1 95,0 67,0 67,7
Из каждых 100 голов скота было:
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1916 . . . . 19,48 32,82 35,17 0,85 11,68 100,0
1920 . . . 23,75 31 90 32,26 0,72 11,37 100,0
1922 . . . . 28,49 35,28 32,79 0,61 2,83 100,0
1923 . . . . 23,25 36,80 33,06 0,90 5,99 100,0
1924 . . . . 18,29 35 50 35,28 0,94 9,99 100,0
1925 . . . . 16,58 33,12 36,56 0,93 12,81 100,0
1926 . . . . 17,30 33,25 40,20 0,85 8,40 100,0
В период 1922-23 г. конское поголовье и стадо крупного рогатого' 
скота достигла своего максимума (о носительного). После этого идет по­
следовательное снижение их относительного значения. 1925 год дает наи­
большее сниже: ие относительных размеров этих частей стада. С 1926 г. 
начинается уже некоторый рост относительного значения в стаде общего 
числа лошадей и общего количества голов всего крупного рогатого'скота. 
Весь период после голодного 1921 г. и до 1926 года включительно идет 
большой рост овцеводства. Даже в 26 г. оно продолжает расти и по своим 
абсолютным размерам и по своему относительному значению. В 1926 г.,
оно заметно (на 6,6%) превышает уровень 1916 г. Параллельно растет 
еще более повышенным темпом свиное стадо, уже в 25 г. почти достига- 
ющиее довоенного уровня. Но в 1926 г. оно претерпевает резкое падение 
(на 32,3%).
О сокращении свиноводства согласно показывают все статистические 
источники (динамика, бюджеты, весенний опрос). Причину сокращения 
свиноводства надо искать, главным образом, в рыночных условиях. Уси­
ленное предложение свинины при неорганизованном рынке сильно снизило 
цены на этот продукт.
Внутренний рынок не в состоянии был поглотить почти довоенную 
продукцию свиноводста. Область оказалась неподготовленной к тому, 
чтобы дать выход излишкам свинины на внеобластной рынок.
Другим фактором, сократившим свиноводство в округах горно-за­
водского Урала, повидимому, следует признать сокращение самостоятель­
ной хозяйственной деятельности части горнозаводского населения, для 
которого свиноводство продолжало быть некоторым ос аткбмсооственного 
развитого потребительского хозяйства. Поскольку темп роста и восста­
новления крупного рогатого скота отстает от темпа роста и восстанов­
ления овцеводства, трудно говорить об интенсификации уральского ското­
водства в ходе восстановительного процесса. Можно лишь утверждать, 
что до 25 г. стадо Урала поддерживалось примерно на одном уровне 
интенсивности. В 1916 г. вследствие падения свиноводства, резкого вос- 
растания овцеводства и отставания в росте и восстановлении стада круп­
ного рогатого скота намечается даже некоторая ‘экстенсификация ураль­
ского скотоводства. К не вполне благоприятным для эволюции уральского 
стада выводам приводит и сопоставление его со стадом РСФСР в целом.
Восстановление стада Урала и РСФСР 
(в  % % к 1916 г.)
1925 г. 1926 г .
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Л о ш а д и ......................... 76,9 73,5 82,9 76.3
В части, рабочие . . 74,3 71,9 82,1 ■ 72,7
Крупн. рог. скот . . 91,1 95,8 94,4 101,9
В  части, коровы . . ' 88,5 102,7 94,4 109,9
О н ц ы ............................. 93,9 81,2 106,6 85,6
Свиньи 98,2 8 о,9 67,0 97,8
В отношении своего рабочего стада Урал достиг более высокого 
уровня восстановления, чем РСФСР в целом. Но в отношении своего более 
интенсивного продуктивного скотоводства Урал значительно отстает от 
общефедеретивного уровня восстановления, особенно в 26 году, и, на­
оборот, превосходит средний по федерации уровень по восстановлению 
своего экстенсивного скотоводства-овцеводства.
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Остановимся вкратце на отдельных видах скота.
„ Состав конского поголовья можно видеть из сле-
л о ш а д и .  дующей таблички:
Г о д ы
Из каждых 100 голов было
Рабочих лошадей
От 11/2 
до рабо­
чего
возраста
Жеребят 
до 1 года
Старше 
4 лет
До 4-х 
лет
1916 г........................ 71,45 6,00 13,27 9,28
1920 г........................ 69,31 7,70 14,65 8,34
1921 г........................ 65,39 8,91 10,56 9,14
1922 г........................ 75,62 7,96 11, Сб 4,76
1923 г........................ 74,70 7,47 9 48 8,35
1924 г........................ 73,69 4,90 11,03 10,38
1925 г....................  . 70,76 4,11 13,32 11,81
1926 г. ■ ................. 67,09 9,66 12,75 10,50
1922 год был критическимдля конского стада. Этот год дал наибольшее 
разрушение крестьянского стада, конского поголовья в частности. Особо 
значительное сокращение показывает весь молодняк вообще, наибольшее- 
жеребята до 1 года. Естественно, что резкое снижение жеребят в 1922 г. 
понизило в 1923 г. «молодняк от 1 года до рабочего возраста», а в 1924 г. 
в 1923 г. число рабочих лошадей до 4-х лет. С 1926 года начинается 
период усиленного омолаживания рабочей части и увеличения относи­
тельного значения взрослых особей конского стада.
„ „ „ Та же тенденция—относительного роста значе-
крупныи рогатый скот. ния БЗр0слых особей—наблюдается в 1926 году и для
стада крупного рогатого скота. Число телят и молодняка до Р/г лет 
дало, наоборот, снижение, по сравнениюс 1925 г.
Очевидно, по мере приближения этой части стада к довоенному 
уровню, будет сокращаться количество телят, оставляемых для ремонта 
стада.
Характерным моментом для последних двух лет является относи­
тельное, а для 1926 г. и абсолютное сокращение количества бычков от 
1 г. до 1 */2 лет.
Число подтелков от 1 до Р/з лет и нетелей старше Р/г л. продол­
жает увеличиваться (и абсолютно и относительно). Это увеличение есть 
очевидный показатель продолжающегося цроцесса расширенного воспро­
изводства стада.
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Ниже приводится табличка, показывающая изменение состава стада 
крупного рогатого скота.
Годы
На 100 голов крупного рогатого скота приходится
Волов
Быков 
старше 
2-х лет
Коров
Нетелей 
старше 
11/2 лет
Бычков 
старше 
11/2 лет
Подтел­
ков
от 1 г. до 
11/2 лет
Быков 
от 1 г. до
11/2 лет
Телят 
до 1 г.
1916 . 1,36 1,98 48,14 6,73 3,00 12,78 26,01
1920 . 1,24 0,80 59,92 6,83 2,28 ’ 6,29 22,58
1921 . 0,63 1,15 59,81 5,34 1,82 8,44 22,81
1922 . 0,36 0,50 73,03 4,88 1,23 . 6,50 13,50
1923 . 0,33 0,45 56,48 3,38 1,08 8,51 29,77
1924 . 0,35 0,86 46,30 3,24 1,43 11,66 7,46 28,70
1925 . 0,60 1,51 46,77 3,80 2,01 10,51 7,37 27,48
1926 . 0,86 1,57 48,14 4,65 2,57 10,58 5,86 25,77
Замедленный рост числа бычков находится в соответствии с почти 
полным восстановлением нарушенных половых соотношений в стаде круп­
ного рогатого скота.
К 1922 году убыль в стаде быков-производителей крайне неблаго­
приятно отразилась на росте стада. Повышенный процент яловости при­
нимал тревожные размеры. В 1926 г. соотношение коровы-быки подошло 
близко к нормальному.
Видно это из следующей таблички:
Г о д ы
Н
а 
1 
бы
ка
 о
т 
1*
/2 
ле
т 
и 
ст
ар
ш
е 
пр
их
од
ит
ся
 к
о­
ро
в 
и 
не
те
ле
й
На 1 быка старше 
2-х лет приходится
К
ор
ов
К
ор
ов
 и
не
те
ле
й
вм
ес
те
1916 . . . . 11,0 24,3 27,7
1920 . . . . 21,2 69,3 77,2
1921 . . . . 21,9 52,0 56,9
1922 . . . . 45,0 147,1 156,9
1923 . . . . 39,0 125,8 133,4
1924 . . . . 21,7 53,8 57,5
1925 . . . . 14,4 30,9 33,4
1926 . . . . 12,8 30,7 33,7
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Кон'юнктура 25-26 г. в течение большей части 
19-5-26 сельско-хозяи- года находится под влиянием урожая 1925 года и 
ственныи год. реализации продукции стада, определившегося к на­
чалу 1925-26 г. Лишь во второй половине года, особенно в последнем 
квартале на кон'юнктуре начинает сказываться, намечающийся урожай 
1926 года и состояние стада на лето этого года.
1925-26 сельско-хозяйствзнный год на Урале является вторым годом 
повышенного урожая. Но в отличие от предыдущего года в 1925 году 
повышенный урожай имеет место уже не только на Урале и в некоторых 
других районах Союза, а почти во всем Союзе. Этим самым значение 
уральской сельско-хозяйственной продукции существенно понижается.
1925-26 сельско-хозяйственный год является на Урале, несмотря на 
повторный урожай, все-же годом резко замедленного роста сельско-хозяй­
ствен1 ой продукции. Посевная площадь Урала в этом году возрастает 
всего на 6,6%, против почти 30% роста в 1924 году и почти 70% в 1923 
'году. Валовой сбор хлебов растет всего на 8,4%, против примерно 50% 
в 1924 г. и 30% в 1923 году. В частности продукция технических и ин­
тенсивных культур возрастает всего на 2,6%. Несколько слабее замед­
ляется рост стада: крупного рогатого с 42.6% в 24 году до 18,8%, овечь­
его с 57,7% в 24 г. до 31,9%, свиного с 156,4% в 24 г. до 63,3%.
В ( бщем итоге продукция полеводства Урала в 1925-26 г. дает рост 
сравнительно с прошлым годом на 8,5%, против почти 35% в 1924-25 г. 
продукция животноводства—на 15.4%, против почти 18% в 24-25 г. и 
вся сельско-хозяйственная продукция Урала—рост на 10,9%, против 20% 
в 1924-25 г.
Рост посевной площади и стада на Урале в 1925-26 г. все же не­
сколько интенсивнее, чем по Союзу (посевная площадь на 6,0% и все стадо 
на 7%). Но рост всей сельско-хозяйственной продукции Урала в 1925-26 
г. сильно замедлен сравнительно с ростом сельско-хозяйственной продук­
ции по Союзу (25%*).
Повторный урожай и значительный общий рост сельско-хозяйствен­
ной П| одукции позволяли расчитывать на значительное увеличение реа­
лизации сельско-хозяйственной продукции в 1925-26 г. В связи с этими 
плановыми наметками на 1926-27 г. было цредположено общее увеличение 
реализации сельско-хозяйственных продуктов с 80—85 м. р. до 120 м ., в 
частности плановых заготовок с 60-65 м. р. до 94 м. р.
Ожидания эти в значительной их части не оправдались. Плановые, 
хлебные и сырьевые заготовки дали вместе всего 62 м р., т. е. дали вы­
полнение плана по ценности на 66%; вчастш сти хлебные на 60%, сырь­
евые на 74%. В общем итоге плановые хлебные заготов ш дали менее 
1924-25 г. (по ценности) на 19%, сырьевые заготовки—более на 29,8% . 
Причины невыполнения плана реализации сельско-хозяйственной продук­
ции подробно изложены в отделе «торговля».
Кроме указанных там причин на реализацию хлебной продук­
ции безусловно повлияло также: 1) большее замедление темпа роста
сельско-хозяйственной продукции в 1925-26 г., 2) больший рост живот­
новодства, сравнительно с полеводством и связанное с этим повышение 
кормового потребления хлеба в крестьянских хозяйствах, 3) увеличив­
шиеся возможности для повышения кормовых норм в сельском хозяйстве. 
Несомненно, что большее влияние оказало также обострение недостатка 
промтоваров в деревне, вызванное возросшим конкурентным спросом го­
родского, особенно рабочего населения, в связи с увеличением общего 
числа рабочих на 30% и средней зарплаты почти на 20%.
Реали ация сельско-хозяйственного сырья не получила возможного 
развития, кроме причин изложенных в отделе «торговля» также, по- 
видимому, потому, что общий охват сырьевых продуктов организованным
*) Все цифры по Союзу—по контр, цифрам Госплана СССР на 1920-27 год.
заготовительным аппаратом, независимо от конкуренции частного рынка, 
был все еще слаб и недостаточен. От этого некоторые статьи сельско-хо­
зяйственной продукции (мясо, особенно свинина, птицд, яйца) безусловно 
значительно пострадали.
Уппшяй 1Ч9Й гоня На РазмеРах еловой продукции 1925-26 с.-х
ид года отразились следующие моменты.
1) Недосев в озимом клину почти по всем округам Урала, в Пред- 
уральи—в результате неблагоприятных метеорологических условий в 
течение подготовки паров и во время самого сева, в Зауралья—в резуль­
тате нормального процесса вытеснения дешевого продовольственного расте­
ния—озимой ржи—более ценными рыночными культурами;
2) массовая гибель озимых в предуральских округах;
3) повреждение, местами очень значительное, сохранившейся части 
озимых в предуральи и, наконец,
4) увеличение против нормальных лет в яровом клину доли, падаю­
щей на, так называемые, поздние посевы (повышенный процент поздних 
посевов).
Условия вегетации в нынешнем году были исключительными. Осень 
1925 г. была неблагоприятна для сева озимых. Самое развитие озимой 
ржи влечение осени несколько задержалось. Озими ушли под снег, слабо 
распустившись. Необычно поздняя холодная весна ударила по озимым 
в Предуральи. Слабо развившиеся растения частью сильно пострадали, 
частью совсем погибли от весенних заморозков. В результате стечения 
таких неблагоприятных обстоительств погибло около 110 т. дес. озимой 
ржи. *) Большая часть сохранившихся посевов пострадала и очень зна­
чительно.
В Зауральи озимая рожь развивалась и дозрела в нормальных 
условиях, дала вполне удовлетворительный, а местами и хороший урожай.
Сев яровых хлебов запоздал. Таким образом, уже с самого началь­
ного момента вегетационного периода получилось опоздание, примерно, на 
семь—десять дней. Лето нынешнего года отличалось обильным выпадением 
осадков почти по всей области (исключением, явились восточные районы 
Зауралья) и пониженными против нормы температурами. Обильные коли­
чества выпавших осадков способствовали усиленному росту, хлебов; про­
хладная погода в течение всего летнего периода систематически задержи­
вала нормальное созревание хлебов., К середине августа запоздание в 
развитии хлебов уже достигало до 3-х недель. К этому времени—к сере­
дине—концу августа в области создалось напряженное положение, с уро­
жаем. Балловые оценки, характеризирующие состояние хлебов, были 
повышенными по сравнению с прошлыми годами. Налицо имелись об‘ек- 
тивные предпосылки—показатели того, что 1926 г. мог дать в области 
рекордный урожай почти по всем хлебам. К этому периоду выяснилось с 
достаточной определенностью лишь неблагоприятное положение с озимой 
рожью по Предуралью, с гречихой и особенно с-просом по всему Уралу 
(за очень немногими исключениями). Обилие влаги и недостаток тепла 
особенно пагубно отразились на просе. Просо сильно запаздывало в раз­
витии и гибло, заглушаемое сорняками. Зато по всем остальным хлебам 
создавалось положение больше, чем удовлетворительное. Все надежды на 
хороший урожай были поставлены в зависимость от возможности созре­
вания хлебов: при полном дозревании—рекордный урожай, при раннем 
наступлении осенних заморозков значительная часть урожая ставилась 
под угрозу невызревания.
В первой половине сентября были первые заморозки. Несколько 
инеев, один за другим, были отмечены по всей области, местами очень
*) В  Коми Пермяцком округе— 7,3 т. д е с , Верхне-Камском—2,6 т. дес , в Перм­
ском—3 1 ,9  т. дес., в Сарапульском—34,4 т. дес., в Кунгурском—31,6 т. дес. и в 
Свердловском—2.0 т. дес.
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глубокие. Сентябрьские заморозки сильно повредили поздние посевы, 
особенно на низких местах. Около 12— 14 сентября наступила хорошая 
погода (солнечная, сухая), которая продержалась по всей области около 
2-х недель. Этот период хорошей погоды способствовал ускоренному 
дозреванию и начавшейся уборке яровых хлебов.
Исключительные условия нынешнего года наложили свой отпечаток 
и на урожай. Общий сбор всех хлебов в крестьянских хозяйствах опре­
делился в 260,9 мил. пуд. Таким образом, сбор хлебов в 1926 г. только 
в одних крестьянских хозяйствах на 15,4 мил. пудов (6,3%) выше 
всего сбора прошлого года.
Дальше в табличке проводятся данные о валовом сборе хлебов на 
Урале за последние три гопа.______________________
1924 г. 1925 г. 1926 г.
Р о ж ь ....................................................... 59852,5 61643,7 41411,0
П ш еница.............................................. 81665,4 90125,8 96442,0
О в е с ...................................................... 69489,5 78881,3 111454,0
Ячмень. . . ...................................... 7003,6 8282,6 9756,0
П р о с о .................................................. 2209,0 910,7 117,0
Г р е ч и х а .......................................... • 3144,5 2512,5 688,0
Горох и прочие зерновые . . . . 3647,5 3192,4 1078,0
И т о г о .  . . . 227012,0 245549,0 260946,0
В нынешнем году имеется значительный недобор ржи. Ржи собрано' 
на 20 мил. п. меньше, чем в прошлом году. Весь этот недобор целиком 
приходится на Предуралье.
Некоторое увеличение сбора пшеницы далеко не компенсирует дефи­
цита по ржи. Кроме того нынешний год отмечен исключительным неуро­
жаем второстепенных продовольственных яровых зерновых культур. 
Вместо 9,0 мил. пуд. в 1924 г. и 6,6 м. п. в 1925 г. в этом году собрано 
всего 1.9 мил. пуд.
Таким образом, нынешний урожай отличается недобором против 
двух прошлых лет продовольственных хлебов. Наоборот, овес в этом году дал 
значительный урожай. Нынешний год является на Урале «овсянымгодом».
Распределение сбора урожая по основным группам хлебов (в%%) 
в этом отношении весьма показательно;
' 1924 г. 1925 г. 1926 г.
Главк, ирод, хлеба . . . . . 65,4 65,2 56,6
Крупяные хлеба ................. 4,0
30,6
2,7 0,7
О в е с .......................................... 32,1 42,7
В с е г о .  . 100.0 100,0 100.0
Второй особенностью урожая нынешнего года является как-бы 
дифференциация округов. Округа дефицитные и мало избыточные стали 
сильно дефицитными и балансирующимися, наоборот, округа избыточные 
увеличили размеры своих избытков.
Все избытки, за очень малым исключением, сосредоточены в шести 
округах Центрального и Южного Зауралья. В связи с неблагоприятной
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географией урожая (неравномерное распределение урожая на территории 
области), неизбежно возрастет внутриобластной спрос на хлеб. В связи 
с этим ставится на очередь достаточно сложная проблема перераспреде­
ления хлебной продукции по территории области.
Самое распределение урожац по территории области за два года. 
приводится ниже (в тыс. пуд.):
1925 г,*) 1926 г.*) 1_Г ---
Сэверное. П р ед у р а л ь е ......................... 8198,7 6126,0 — 2072,7
Центральное и Южное Предуралье . 65287,7 51281,0 — 14006,7
Горнозаводский У р а л ......................... 21698,5 15519,0 — 6179,5
Северное Зауралье ............................. 15628,6 15257,0 —  371,6
Центральное и Южное Зауралье . . ' 131994,3 172763,0 .+ 40768,7
В с е г о ................. 242707,9 260946,0 +  18238,1
Из всех пяти полос рост урожая в 1926 г. показывает только 
Центральное и Южное Зауралье. Стабильность сбора имеется по Север­
ному Зауралью. Остальные три полосы дают заметное снижение сбора 
против прошлых лет.
И, наконец, необходимо отметить еще две существенные особенности 
нынешнего урожая:
1) пестрота урожая по количеству; диапазон подесятинных сборов 
нынче очень велик. Здесь сказались своеобразные условия вегетации 
нынешнего года. Нормально дозревшие хлеба дали рекордные сборы; 
хлеба, захваченные заморозками, дали пониженные урожаи; степень 
снижения стояла в прямой зависимости от степени повреждения их 
заморозками. Хлеба, сильно поврежденные заморозками, давали сборы 
едва покрывающие затраченные семена; в некоторых случаях совсем не 
получилось зерна. Процент неубранных хлебов в нынешнем году очень 
велик.
Ниже дается табличка, показывающая процент неубранных хлебов 
по полосам и отдельным культурам:
а ССхо
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(5 с о ГС с ю
Северное Пред'уралье . . . . 0,5 38,4 33,1 7,7 50,8 100,0 77,5 17,7
' Центр. Южн. Пред'уралье . . 0,9 15,0 15,2 0,1 56,2 100,0 10,2 14,4
Горнозаводский Урал . . . . 4,6 44,5 29,9 1,1 72,2 100,0 90,6 29,3
Северное Зауралье . . . . . . 0,9 16,4 10,0 — — 100,0 73,4 10,7
Центр, и Южн. Зауралье . . 1,5 17,3 6,1 0,8 43,8 70,2 40,8 12,6
В с е г о ..................... 1,3 18,6 12,0 1,6 56,2 72,8 67,3 14,3
*) Только по крестьянским хозяйствам.
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2) Пестрота урожая по качеству. Теже самые причины, что опре­
д е л и в  количественную пестроту урожая по области, определили и его 
качественную пестроту. Нормально дозревшее зерно, особенно это отно­
сится к округам Центрального и Южного Зауралья, показало хорошую 
натуру. Зерно сильно захваченное заморозками, получилось дефектное, 
щуплое, низконатурное, местами пригодное, только на корм скоту.
Чтобы закончить перечисление всех главнейших факторов, отразив­
шихся на урожае нынешнего года, следует упомянуть еще об одном 
явлении—ржавчине, сильно повредившей значительные площади посевов 
пшеницы в южных и западных районах Троицкого округа, частично и 
в сельско-хозяйственных районах Златоустовского, местами в Челябинском 
и Курганском округах.
„  ,  , „ ,  Особенности валовой продукции нынешнего
Алеоо-фуражныи оа- года налагают свой отпечаток на хлебо-фуражный 
ланс области. баланс области в целом. Благодаря пониженному 
сбору продовольственных хлебов в нынешнем году на Урале создается 
напряженное положение именно в продовольственной части баланса. 
Особенного обострения в этом отношении следует ожидать к весне, когда 
повышенный спрос и на семенное и на продовольственное зерно возрастет 
со стороны дефицитных округов.
Хороший урожай овса позволит:
1) для большей части области нормально кормить рабочий скот,
2) увеличить внутрикрестьянское накопление овса и
3) вывезти за пределы области значительные количества этой 
культуры (возможный минимум определяется в 15,5 мил. пуд.)
Все схемы хлебо-фуражного баланса обычно 
Приходные статьи предусматривают три приходных статьи—запасы 
баланса. видимые и запасы крестьянские (переходящие запасы
производителей) к началу сельско-хозяйственного года и валовую продук­
цию данного года.
Самое движение балансовых статей может быть представлено за три 
года. Для 1924-25 с.-хоз. года мы располагаем данными контрольного 
(окончательного) баланса; для 1925-26 с.-хоз. года—данными предполо­
жительного баланса, подвергшегося некоторому исправлению по более 
поздним материалам (данные баланса 1925-26 года подлежат дальнейшему 
уточнению; пра-да сколько нибудь заметных изменений не может бьпь) 
наконец для баланса 1926-27 с.-хоз. года мы располагаем пока что только 
предварительными данными.
Поэтому ко всем ниже следующим сравнениям приходо-расходных 
статей хлебо-фуражных балансов за три года следует относиться с 
известными оговорками. Необходимо сделать еще два замечания: 1) 
продукция 1926-27 с.-хоз. года исчислена только по крестьянским хозяй­
ствам и 2) цифры 1926-27 года относятся к территории несколько несов­
падающей с территориями, по которым исчислялись балансы 1924-25 и 
1925-26 с.-хоз. года.
Движение видимых хлебных запасов (у хлебо­
заготовителей и торгующих организаций) изобра­
жено в следующей табличке (в тыс. пуд( в *)
Видимые запасы.
К начапу с.-х. года:
1924- 25 г. . .
1925- 26 г. . . 
1926 27 г. . . 
1927-28 г. . .
3776,7
8198,9
4600.0
6600.0
*) См- примечание на стр. (30)
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Осенью 1926 года видимые хлебные запасы области оказались недо­
статочными для полного овладения рынком. Следствием этого явились 
некоторые перебои в правильном снабжении хлебом городского и завод­
ского населения области. Маневренный фонд на начало 1927 года показан 
увеличенным по продовольственным хлебам на 2 мил. пудов.
„ Крестьянские запасы (скрытые запасы про-
крестьянские запасы, изводителей) на те-же сроки изображены ниже:
Продоволь-
Кормовые Вместе
ственные
К началу с.х. года 
1924-25 г........................ 11493,0 1897,1 13390,1
1925-26 г........................ 11493,0 1897,1 13390,1
1926-27 г........................ 22472,3 12349,7 34822,0
1927-28 г........................ 26134,6 20483,0 46617,6
Значительный рост крестьянских запасов отмечен для 1925-26 с.-х. г.. 
За один год запасы увеличились больше, чем в 21/2 раза. Рост запасов 
в 1926-27 с.хоз. году должен пойти несколько замедленным темпом. 
К концу 1926-27 г. крестьянские запасы достигнут размеров годового 
семенного фонда.
В Предуральи произойдет сокращение запасов в связи со значи­
тельным недобором ржи по этой полосе в нынешнем году. Общий рост 
запасов произойдет за счет Зауралья.
Уменьшение доли продовольственных культур в общей массе запасов 
явится неизбежным следствием напряженного положения продовольствен­
ной части баланса 1926-27 сельско-хозяйственного года*).
Данные валовой продукции были уже приведены выше. Общая 
сумма всех приходных статей (видимые запасы, крестьянские запасы и 
валовая продукция) за три последних года изменилась так (в тыс. пуд.}:
Весь приход
В том числе 
валовая про­
дукция
1924-25 сел.-хоз. год. . . . 244217,7 227050,9
1925-26 » » » . . . 267138,0 245549,0
1926-27 » » » . . . 300368,0 2609x6 0
Расход сельского населения по основным ста­
тьям приводится ниже:
Обсеме- 
не ние
Продоволь­
ствие 
I аселению
Корм скота 
и птицы
Прочие
расходы
Вместе
1924-25 с.-х. год . . 42069,9 85621,5 53914,9 — 181606,3
1925-26 »' » . . 45805,6 89769,7 69466,0 3200,0 208241,3
1926-27 » » . . 48267,0 91549,5 72855,4 1990,2 217662,1
*) Понятно, что все расчеты, относящиеся к исчислению приходо-расходных 
статей хлебо-фуражного баланса нового сельско-хозяйственного года носят ориенти­
ровочный характер.
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Общий рост крестьянского хозяйства стимулирует рост расходных 
статей. В связи с ростом посевных площадей увеличивается расход на 
семена; с ростом крестьянского.стада растет и расход на корм скота. 
Вместе с ростом общего благосостояния уральского крестьянства растут 
нормы потребления населения и нормы кормления скота.
Потребность в зерновых продуктах городов и поселений городского 
типа Урала подверглась за эти годы следующим изменениям:
Годовой расход (в тыс. пуд.):
Продоволь­
ствие
населению
Корм скоту Вместе
1924—25 с.-х г. . . . 6987,4 984,7 7972,0
1925-20 > . . . 7144,9 984,6 8129,5
1926-27 » . . . 10665,0 1859,7 12524,7
Баланс зерновых про- Сопоставление приходных и расходных статей 
дуктов. за три последние годы дается в следующей таблице*).
1924-25 1925-26 1926-27
сел.-хоз. г. сел.-хоз. г. сел.-хоз. г.
П р и х о д
Видимые запасы к началу года . . 3776,7 8198,9 4600,0
Крестьянские запасы к началу года. 13390,1 13390,1 34822,0
Валоная продукция ............................. 227050,9 245549,0 260946,0
В с е г о  . . . 244217,7 267138,0 300368,0
Р а с х о д
Сельское население .............................. 181606,3 208241,3 217662,1
Городское население . . . . . . . 7972,0 8129,5 12524 7
П ромыш ленность.................................. 712,1 3195,2 2763,0
Весь расход . . . • .............................. 190290,4 219566,0 232949,8
Видимые запасы к концу года . . . 8198,9 4600,0 6600,0
Крестьянские запасы к концу года. 13390,1 34822,0 46617,6
Всего по расходным статьям. 211879,4 258988,0 286167,4
Чистый вывоз за пределы области . 32338,3 '8150,0 14200,6
*) Данные хлебофуражного баланса приводятся здесь но расчету на с.-х. год. 
п этим, а также предварительностью некоторых цифр обгоняется их расхождение 
с данными баланса, помещенного в отделе «торговли» расчитанного на хозяйствен­
ный год (октябрь— сентябрь!.
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Сельско-хозяйственная  
продукция в целом.
По грубо произведенным предварительным ис­
числениям 1926-2-7 год дает следующее общее дви­
жение сел.-хоз. продукции (в довоенной оценке)
Отрасли сельского хозяйства
Проц. к предыдущему году
1924-25 г. 1925-26 г.
1. Полеводство . ........................................................... 108,5 101,7
2. Огородничество........................................................... 118,7 101,9
3. Луговодство ............................................................... 111,8 101,7
Все растениеводство .......................................... 109,5 ■ 101,7
4. Скотоводство ............................................................... 113,9 108,8
5. Птицеводство............................. ■ ............................ 123,9 109,3
Все ж и в одн ов одств о ...................................... 115,4 108,8
Вся сельско-хозяйственная продукция 110.9 103,5
Продукция полеводства, несмотря на рост валового сбора хлебов на 
6%, остается почти стабильной. Об ясняется это повышением в общем 
сборе веса более дешевого хлеба—овса, а также наличием значительных 
количеств хлеба пониженного качества.
В общем за оба последних года продукция животноводства растет 
значительно большим темпом, чем продукция полеводства. Это свидетель­
ствует о некотором повышении уровня интенсивности уральского сель­
ского хозяйства, вследствие увеличения в сельско-хозяйственной продук­
ции доли продукции животноводства.
Повышение интенсивности продукции уральского сельского хозяй­
ства можно констатировать, несмотря на отмеченный выше рост стада, 
главным образом, за счет его экстенсивной части—овечьего стада—и не 
связанный с ним более значительный, рост продукции именно овечьего 
стада. К этому заключению приводят следующие ориентировочные цифры:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г
X к предыдущему 
году
1925-25 г. 1926-27 г.■
.
1. Вся продукция животноводства 97,9 113,0 122,9 115,4 108,8
•2. В т. ч. мясо ................................. 17,6 25,8 30,2 140,6 117,1
3. В част, мяса овечьего . . . . 3,0 4,5 7,15 150,0 158,9
4. , ,  проч (кроме овечьего) 14,6 21,3 23,0 145,9 108,0
5. Овечьих к о ж .................................. 1,9 2,7 3,9 142,1 144,4
6. Шерсти овечьей............................. 4,6 5,3 4,6 115,2 86,8
7. Продукция животноводства за 
вычетом 3, 5 и 6 ......................... 88,4 100,5 107,25 113,7 106,7
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Продукция животноводства, за вычетом продукции экстенсивного 
овцеводства, растет все же сильнее, чем продукция полеводства.
В общем, конечно, процессы интенсификации уральского сельского 
хозяйства весьма слабы и неустойчивы. Дальнейшая интенсификация 
уральского сельского хозяйства несомненно требует решительных мер 
более рациональной торговой и сельско-хозяйственной политики.
_ Приведенные вышеВнутреннее укрепление СК(Щ ^ озя й ст в е
и рост
ных возможностей  
сельского хозяйства.
данные об уральском сель- 
характеризуют по преимуществу 
производствен- 0бщИЙ количественный рост его. О внутреннем ка- 
чественном его росте и укреплении они дают возмож­
ность судить лишь до некоторой степени, косьвеь- 
ным образом,по сдвигами изменениям в производственной структуре сель­
ского хозяйства. Все эти косвенные показатет и свидетельствуют согласно 
о значительном замедлении и затруднение м течении I роцессов внутренней 
рационализации и интенсификации уральского сельского хозяйства.
Некоторые дополнительные материалы о внутреннем росте и укреп­
лении уральского сельского хозяйства и об увеличении его производ­
ственных возможностей дают сводки приходо-расходных записей в кре­
стьянских хозяйствах и отчетные данные о проведении некоторых с.-х. 
кампаний.
По материалам приходо-расходных записей в крестьянских хозяй­
ствах около 4,0% денежного оборота крестьянских хозяйств было затра­
чено на покупку промышленных продуктов.
В частности, около 11% денежного оборота было затрачено на по­
купку промышленных продуктов хозяйственного потребления (строитель­
ных и хозяйственных материалов, инвентаря и т. д .). Особенно значи­
тельны хозяйстве ные закупки, свидельствующие о накоплении капитала 
в с.-хозяйстве были в более крупных хозяйствах, (с посевом свыше 1 б цес.), 
где.они составили около г/5 всего денежного оборота и около г/г всех 
покупок промышленных продуктов. В следующей группе хозяйств (с по­
севом в 8-16 десятин) хозяйственные покупки составляют уже только 
около ‘/т денежного оборота и 4/з всех покупок промышленных продук­
тов. У средних групп (с посевом в 2-8 дес.) хозяйственные закупки сни­
жаются до 10-12% денежного оборота, у малопосевной группы (до 2 д. 
посева)—до 9% денежного оборота. Хозяйственные покупки промышлен­
ных продуктов бесносевной группы дают менее 4% общего ее денежного 
оборот . Таким образом, процесс накопления, поскольку он реализовался 
через товарно-денежный оборот, составлял около 10-20% всего денежного 
оборота крестьянско о хозяйства.
Весьма важным источником укрепления крестьянского хозяйства 
Урала явились промысловые заработок. О значении их можно судить 
по тем же приходо-расходным записям в крестьянских хозяйствах. Правда, 
значение промыс озых заработков в крестьянок! м хозяйстве приходо- 
расх дньлми записями несколько преувеличивается. В горнозаводской по­
лосе прол ысловые заработки составили по приходо - расходным записям 
около 30% денежного дохода крестьянских хозяйств, в Пред‘ураЛьи— 
свыше */з и даже в Зауральи— около */з. Благодгря заработкам общий 
дегеж ый приход крестьянина горнозаводской полосы не уступает денеж­
ному приходу мощного мноьюпосевного товарного крестьянского хозяйства 
Зауралья.
Большое значение в деле укрепления уральского крестьянского хо­
зяйства имели широкие крестьянские закупки с. - х. машин и орудий, 
давшие большой рост против прошлого года, который также был годом
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исключительного роста с.-х. машиноснабжения. О ходе с.гх. машиноснаб- 
же.ния на Урале дают представление следующие цифры:
С.-х. машиностроение на Урале в 24-25 и 25-26 г. г.
(ва 25-26 г. ев. не полн.).
Группы машин
1924-25 г. 1925-26 г.
Увеличение 
или умень­
шение 
(в %)
Тысяч рублей
Почиообрабатывающ.. 1.034,0 1.732,0 +  67,5
Посевные..................... 311,5 486,6 -г 56,2
Уборочные . • . . . 1.864,8 2 616,5 +  40,3
Молотилки ................. 1.211,3 807,5 — 33,4
Зерноочистительные.. 466,4 354,3 — 24,1
Тракторы ................. 242,6 611,3 +151,9
Прочие ......................... 555,1 705,2
Всего на сумму .
\
5.686,7 7.313.8 -г 28,6
Падение реализации молотильных и зерноочистительных машин 
об‘ясняется запозданием уборки хлебов и перенесением покупок этих 
машин на 1 квартал 26-27 года. Рост закупок дорогих уборочных машии 
и тракторов свидетельствует, что возможности квалифицированного капи­
тал онакопления и мощность крестьянских хозяйств в процессе капитало- 
накопления не ослабевают.
Спрос населения на с.-х. машины и орудия остался неудовлетво­
ренным, главным образом, по следующим причинам: 1) и з-за  позднего 
поступления некоторых видов машин, особенно сеялок, 2) из-за отсут-. 
ствия типов и марок, имеющих распространение на Урале и 3) вследствие 
более жестких условий кредитования, в связи с общим сжатием кредитов.
Другим крайне важным моментом в деле укрепления уральского хо­
зяйства был большой сдвиг в деле организованного улучшения ураль­
ского семенного материала.
Наличие селекционного, сортового и улучшенного семенного мате­
риала возросло на Урале с 5 т. п. к посеву 24 года, до 90,8 т. п. к по­
севу 25 года, до 548,5 т, п .,к  посеву 26 года и до 2.069 т. п.—к посеву 
27 года. Большая часть этого семенного материала (1.866 т. п.) находится 
в крестьянских хозяйствах и сосредоточена в семеноводческих гнездах,— 
главным образом, в 131 земельном обществе Шадринского, Челябинского, 
Троицкого, Ишимского, Курганского, Сарапульского, Тюменского и Кун- 
гурского округов. Введение улучшенных семян• повышает урож айна 
20-30%. Через 6-10 лет возможно полное обновление всего семенного 
фонда Урала.
Большое организующее и стимулирующее значение для развития 
пред1 уральского сельского хозяйства имеет сильный рост клеверосеяния, 
клеверного семеноводства и клеверных заготовок. Площадь под клевером 
выросла в 26 г. на 58,6% против прошлого года. Клеверозаготовки Урала 
выросли с 23,8 т. п. в 23-24 г., до 31,5 т. п., в 24-25 г. и 106,3 т. п. 
в 25-26 г. Вывоз семян клевера за пределы Урала вырос с 19,4 т. п, 
в 23-24 г. в 22,5 т. п. в 24-25г. до 75,1 т. п. в25-26г. (против 118т п. 
в 1913 г.)- Снабжение крестьянских хозяйств семенами посевных трав 
в 25-26 г. резко увеличилось: с 14,9т. п. в 24-25 г. до: 0,1 т. п. в 25-26 г. 
(в частности клеверными семенами— с 9,2 т. п. до 28,4 т: п.).
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Одним из важнейших моментов роста и укрепления крестьянского 
хозяйства является с.-х. кредит. В 1925-26 г. в связи с общей неблаго­
приятной финансовой кон'юнктурой кредитование с.-хозяйства снижается 
против прошлого года с 14,7 м. р. до 10,2 м. р., или на 30%. В распре­
делении кредита намечается определенный сдвиг в сторону расширения 
кредитования более рентабельных отраслей, способствующих росту про­
изводственных возможностей сельского хозяйства и коренному его пере­
устройству на началах интенсификации.
Направление с.-х. кредита по основным мероприятиям:
1924-25 г. 19.5-26 г.
(в % к общей сумме
кредита)
1. С.-х. инвентарь и тракторы . 21,1 27,5
2. Рабочий скот . . . . . . . 9,2 8,9 .
3. Улучшенные семена . . . . 2,1 7,6
4. Травосеяние.............................. 1,9 6,6
5. М асл одел и е.............................. 5,3 3,7
6. Основные и оборотные сред-
ства кооперация..................... 18,6 13,6
58,2 07,9
С.-х. кредит стремится прежде всего развернуть и развить имею­
щиеся успехи в области механизации с.-хозяйства, коренного улучшения 
семенного материала и развития травосеяния.
Доля долгосрочного кредитования сильно растет: с 9,8% в 23-24 г. 
и 17,2% в 24-25 г. до 28,1% в 25-26 г.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Общая характеристика 1925-26 год продолжающегося интенсивного 
динамики и кон'юнк- восстановительного роста уральской промышленности, 
туры уральской про- впрочем, резко замедленного, сравнительно с про­
мышленности. шлым исключительным годом.
1925-26 год продолжает и завершает ряд лет, дающих резкие вос­
становительные скачки производства. 1922-23 г. дает прирост продукции 
крупной промышленности. *) против прошлого года на 71%, 23-24 г.—на 
42%, 24-25—на 80% и 25-26—на 34%.
. 1 9 2 4 -2 5  г. был в ряду этих лет годом рекордного расцвета и раз­
маха восстановительного процесса, когда наиболее легко и широко раз-, 
вернулись его производственные возможности. Все условия развертывания 
промышленного производства благоприятствовали этому под'ему: и рост 
сельского хозяйства, и рост строительства, и исключительно благоприят­
ная и напряженная рыночная кон'юнктура и общее укрепление хозяйства, 
и широкое финансирование промышленности, но более всего — большое 
внутреннее организационное укрепление и улучшение промышленного 
хозяйства, а также наличие обширных резервов неиспользованного обо­
рудования и неиспользованной полностью квалифицированной рабочей 
силы и связанные с этим возможности большого расширения и рациона­
лизации производства и под‘ема производительности труда. Рост про­
мышленного производства был так велик, что превзошел (более, чем 
на 10%) все плановые наметки, несмотря на неоднократный их пересмотр 
и расширение.
192 5-2 6  год — последний год восстановительного периода, год все 
еще высокого, но резко затрудненного и замедленного роста производства. 
Затрудненный рост промышленности явился результатом, главным обра­
зом, состояния внутренних факторов промышленного производства. Основ­
ные внешние факторы: рост сельского хозяйства, строительства, высокая 
и напряженная кон'юнктура на промтовары, общее укрепление хозяйства 
и т. д.получили в 25-26 году, еще большее развитие и более резкое выра­
жение. Особенно резко сказалось в течение большей части года высокое 
напряжение рынка промышленных товаров, нашедшее в частности выра­
жение в запродаже уже к началу 25-26 года %  годовой продукции про­
мышленности.
В ряду внутренних факторов, вызвавших затруднения в промы­
шленности и задержавших ее рост, надлежит, прежде всего, назвать 
следующие важнейшие:
1) полное использование еще неиспользованного оборудования; во­
влечение в производственный процесс более устарелых и менее совер­
шенных устройств; общая устарелость оборудования и наступление не­
обходимости его капитального переустройства; увеличение в связи с этим 
(перебоев, простоев и остановок в производстве;
2) трудность дальнейшей организационной рационализации производ­
ства, после уже достигнутых первых, наиболее легких успехов;
3) растущая трудность дальнейшего поднятия производительности 
труда, вовлечение, в связи с этим, в производство больших н^вых, нередко
*) Крупной промышленностью всюду в дальнейшем называется находящ аяся в 
ведении У ральск. ОСНХ союзная, федеральная и областная промышленность.
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избыточных и недостаточно квалифицированных кадров рабочих и замед­
ление, в связи с этим, роста производительности труда;
4) недостаток средств для производства капитальных работ и ремон­
тов, большое напряжение ремонтно-строительной работы и отставание 
ее от потребностей и заданий;
5) наростающий недостаток оборотных средств и растущая трудность 
дальнейшего ускорения их оборота;
6) большие затруднения с проведением лесозаготовок и напряжение, 
в связи с этим, древесно-угольной частитопливного баланса; недовыпол­
нение программы по уральской каменноугольной промышленности и на­
пряжение минерального топливного баланса.
Большие затруднения вызвали, впрочем, и некоторые внешние 
факторы.
1) резкое сокращение размеров и запоздалый отпуск намеченных 
сметами строительных кредитов;
2) несвоевременное, запоздалое снабжение промышленности внутрен­
ним и импортным оборудованием;
3) задержки в доставке сибирских углей и мазута;
4) сжатие банковских кредитов, особенно во 2-м полугодии;
5) недостаточное снабжение сырьем (кожевенным, волокном, зерном).
Плановые задания промышленности на 25-26 год, построенные под
влиянием головокружительных достижений 24-25 г., оказались, в отли­
чие от прошлого года, в связи с этими затруднениями, в общем 
преувеличенными. Пересмотр планов в течение года производился в двух 
направлениях: в направлении сокращения, в связи с производственными 
затруднениями и ходом снабжения промышленности (по чугуну), и в на­
правлении р; сширения, в связи с растущим напряжением рыночного 
спроса (по мартену, прокату и другим металлоизделиям). В общем итоге 
годовая программа крупной промышленности все же была недовыполнена 
на 7,3%.
Замедление темпа роста промышленной продукции в 25—26 г. про­
изошло на Урале значительно более резко, чем в среднем по Союзу.
Рост продукции крупной государственной промышленности Союза 
(в дов. рублях) в 24-25 г.—60%, в 25-26 г.—39%. Рост продукции круп­
ной промышленности на Урале (по учету ОСНХ, по неполному валовому 
обороту и также в довоенных рублях) в 24-25 г.—80%, в 25-26 г.—34%. 
Таким образом, по этим данным, рост промышленного производства 
в 24-25 г. по Уралу был значительно выше, чем в среднем по Союзу, 
а в 25-26 г., наоборот, заметно ниже. Данные Уралстатуправления по 
всей цензовой и по крупной промышленности (охватывающие полный валовой 
оборот и полную валовую продукции), впрочем, дают для Урала и в 25-26 г, 
более высокий, чем по Союзу, рост продукции (по валовому обороту — 
43%, в частности по крупной — 39%, по валовой продукции — 49%, 
в частности, по крупной—44,6%. Все же и по данным Уралстатуправ­
ления замедление роста идет на Урале более резко, чем по Союзу.
Более резкое 'замедление роста промышленной продукции Урала 
об'ясняется, как более высоким уровнем восстановления уральской про­
мышленности, так и значительно большим перенапряжением устарелого 
и недостаточно мощного уральского оборудования, требующего срочного 
капитального ремонта и переустройства и, наконец, значительно меньшей 
капиталонасыщенностью промышленности Урала.
Уровень восстановления уральской крупной промышленности в 25-26 г. 
—93%— несколько выше среднего Союзного (примерно 90%). Техниче­
ские возможности промышленности Урала можно считать использован­
ными полностью. Период восстаиовления промышленности, в смысле мак­
симального использования имеющегося оборудования— надо считать за­
конченным. Дальнейшее развитие промышленности будет всецело зависеть 
.  от новых капитальных вложений, от размеров народно - хозяйственного
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накопления в целом и от той его доли, которая будет падать на ураль­
скую промышленность.
Развитие промышленности за истекшие годы, однако, не ограничи­
валось простым заполнением оставшихся хозяйственно-технических форм. 
Период восстановления уральской промышленности характеризуется рядом 
реконструкционных процессов. Прежде всего необходимо отметить значи­
тельное изменение в соотношении различных отраслей крупной промыш­
ленности, значительный рост (на 20-30%), по сравнению с довоенным, 
промышленности каменноугольной, химической, бумажной и текстильной. 
Основная’ отрасль крупной уральской промышленности— металлическая 
промышленность развивалась за последние годы в направлении увеличе­
ния готовой и более ценной продукции, за счет относительного сокраще­
ния производства малоценных полуфабрикатов., В то время, как прокат 
в целом за последние три года увеличился на 223%, производство посуды 
сшивной- н а -,390%, эмалированной на 480%, гвоздей на 17%, кос-лито- 
вок на 470%, продукция чугуна увеличилась только на 89%, мартенов­
ского металла на 142%. Общим направлением развития уральской метал­
лической промышленности являлось последовательное усиление металло­
обрабатывающих производств и регулярное повышение выпуска продукции 
широкого потребления.
Большое значение имеет рациональная реконструкция заводов на 
основах специализации. •
Надеждинский Комбинат развивает производство специальных чугу- 
нов, пускает в ход машиностроительный завод Клейна, устанавивает 
•отливку прокатных валов; Прикамский округ увеличивает прокат котель­
ного и кровельного железа; Пермский трест реконструирует Чусовской завод, 
как завод доменный, а Лысьва переходит исключительно на оцинкованное 
железо, жесть и посуду; Нижне-Тагильский трест переходит на выплавку 
исключительно минерального чугуна, расширяет выпуск сортопрокатного 
железа; Алапаевский округ усиливает прокатку кровли; Свердловский ок­
руг переходит на металлообработку повышенной квалификации; Симский ок­
руг специализируется на высокосортном железе для заклепок; Южно-Ураль­
ский трест ставит косное производство и ряд инструментальных произ­
водств и развивает дело сталеварения и всех видов производств из стали.
Уралом сделан ряд шагов к общей реорганизации своей 
энергетической базы-, первые шаги электрификации, минерализация 
топливного баланса, доменная плавка на кузнецком коксе и каменном 
угле, удачные опыты коксования кизеловского угля, увеличение потреб­
ления торфа и т. д.
Особо большое значение имеет практическое разрешение в 25-26 г. 
проблемы коксования кизеловских углей. Коксовая плавка на сибир­
ском коксе получила развитие в Н.-Салдинском и Надеждинском заводах. 
В Н.-Тагильскомтресте (на В.-Туринском и Кушвинскомзаводах) ведется, 
имеющая большое практическое значение опытная плавка на сыром камен­
ном угле пласта Мощного Прокопьевского рудника в Кузбассе.
Процесс минерализации топлива в металлопромышленности за по­
следние годы характеризуется следующими данным:
Наименование В % -х от общего расхода топлива
видов топлива 1913 г. 1922-23 г. 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
Древесное топливо. . 92,3
-
78,8
•
71.6 66,3 63,4
Минеральное топливо ^,7 21,2 28,4 33,7 36,6
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В некоторой степени черты реконструкционного процесса носит 
также процесс концентрации производства и увеличения нагрузки отдель­
ных предприятий. Показателем процесса концентрации является непре­
рывный рост продукции в среднем на одно предприятие.
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
Количество действующих предприятий круп­
ной промышленности.......................................... 81 83 86
Валовая продукция (тыс. р у б . ) ......................... 76509 137847 184919-
Валовая продукция на одно предприятие . . 944,55 1660,81 2150,22
Общая сумма капитальных вложений уральской крупной промышлен­
ности за 3 года (23-24—25-2бг.) достигает, примерно, 75-78 м. р. Капитало- 
накопление крупной промышленности за эти три года составляется, при­
мерно, из 30 мил. руб. амортизационных фондов и 12 мил. руб. прибылей..
„ Если 1923-24 г. был годом преобладающей де-
иощии ход и смены прессии в промышленности, главным образом, в связи
промышленной кон - с депрессией рынка, если 1924-25 г. был годом 
юнктуры. исключительного под'ема, то 1925-26 г. был годом
задержанного развития промышленности, в связи с внутренними произ­
водственными затруднениями промышленности.
Продукиия (неполный валовой оборот) крупной промышленности 
в течение года увеличилась незначительно, всего с 15,3— 15.6 мил. дов. 
рублей в сентябре-октябре 1925 года до 17,4 м. р. в сентябре 1926 года, 
или на 12— 14%. В 1924-25 г. за то же время продукция возросла почти 
в двое (с 7,6—9,5 м. р. до 15,3 м. руб.), В 1924-25 году продукция почти 
непрерывно возрастает, с весьма слабыми и редкими снижениями в отдель­
ные месяцы по сезонным причинам. В 1925-26 г. взятый в сентябре-октябре 
размах производства нового года (значительно более слабый, чем в предыду­
щем году) сразу, с самого начала года оказывается непосильным для про­
мышленности и в течение четырех следующих месяцев она дает снижение 
продукции, повторяя картину 1923-24 г. (но на этот раз не по рыночным, 
а по внутренним производственным причинам). Март-июнь дают небольшой, 
прерывающийся в мае под‘ем, сентябрь, после обычного летнего снижения 
только удерживает уровень этого под'ема,тогда как сентябрь 1924-25 г. дает 
резкое дальнейшее развитие под'ема. Таким образом, большая часть 1-го 
полугодия 1925-26 г. идет под знаком падения продукции, большая 
часть второго полугодия под знаком стабильности продукции, после 
слабого поц‘ема в конце 1-го и в начале 2-го полугодия. Рост продук­
ции на 34% против 1924-25 г. получается, главным образом, за счет 
удержания сентябрьско-октябрьского уровня производства 1925 года.
Рабочая сила также почти непрерывно возраставшая в 1924-25 г., осо- 
беннно в его- конце,продолжала сильно расти и втечение всего первого полу­
годия 1925-26 года. В результате рабсила первого полугодия 1925-26 г. дала 
рост против соответствую щего полугодия прошлого года более, чем на 40%. 
При недостаточно растущем производстве рост рабочей силы оказался избы­
точным; поэтому в апреле она, достигнув высшаго уровня, стабилизуется, а 
с мая сокращается и к началу 26-27 года устанавливается нанесколько пони­
женном про,ив апреля уровне. В общем итоге рабочая сила крупной про­
мышленности в течение года возрастает всего со 141 т. до 152,7 т. чел. 
(в 1924-25 году—с 101 т. до 133,7 тыс. ч.). Большая часть прироста рабо­
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чей силы против 24-25 года, относится таким образом, также к концу 
1924-25 г.
Производительность труда уже в течение 24-25 г. имевшая за­
медленный рост и давшая в целом большой рост против 1923-24 г. 
главным образом за счет удержания высших достижений 1923-24 г., 
в 1925-26 г. (по данным ОСНХ и по неполному валовому обороту) 
в общем остается почти на уровне 1924-25 года. В течение первых 
пяти месяцев первого полугодия она даже снижается против сен­
тябрьско-октябрьского уровня и лишь во втором полугодии (с марта) 
выравнивается с ним и дает небольшое превышение против второго полу­
годия 1924-25 г.
Заработная плата. Средняя червонная месячная заработная плата 
на фактического рабочего (по данным ОСНХ) в течение 25-26 года лишь 
весьма слабо продолжает резкий под‘ем второй половины 24 25 г. 
’В 24-25 г, она повышается с 35 руб. в 1-м полугодии до37,6 р. втретьем 
квартале и 43,3 р. в 4-м квартале. В 1-м квартале 25-26 г. она удер­
живается на уровне предыдущего квартала (43,5 р.), во втором квар­
тале дает слабое дальнейшее повышение (44,5 р ), в 3-м квартале сни­
жается (43,7/р.), и лишь в 4-м квартале повышается немного более зна­
чительно (до 47,2 р.). Таким образом, и по заработной плате главная 
доля прироста относится к концу 24-25 г. В общем итоге червонная 
заработная плата дает рост против 24-25 г. на 17,5—20%. Реальная за­
работная плата (по тем же данным) имеет несколько иное движение. 
За год она дает увеличение всего на 6,5%. И в 1924-25 г. и 25-26 г. 
несмотря на возрастание номинала, она дает некоторое понижение во 
втором полугодии, точнее в 3-м квартале (в период относительной доро­
говизны с.-х продуктов), выправляющееся в 4-м квартале.
Реализация продукции в соответствии сдвижением производства, 
растет в 24-25 г. более высоким темпом, а в 25-26 г. более замедленным 
темпом, и в 4-м квартале 25-26 г. даже дает снижение, стоящее главным 
образом, в связи со снижением производства, а также с некоторым 
ослаблением высокой рыночной кон,юнктуры.
Таким образом, во всех отношениях промышленность Урала дает 
в 25-26 г. высокий уровень достижений и значительный рост сравни­
тельно с 24-25 г. главным образом за счет удержания высших достиже­
ний конца 24-25 г. и в значительно меньшей степени за счет наростания 
под‘ема в течение 25-26 г.
Сезонные колебания в работе промышленности, имевшие место в те ­
чение двух предыдущих лет: 1) слабое и краткое весеннее снижение, 
2) более резкое и длительное июльско—августовское снижение, 3) ве­
сенний период под'ема и 4) резкий скачек сентября—первого месяца 
развертывания программы нового года—сохраняются и в 1925-26 г.
Весеннее снижение (в связи с весенним разливом и распутьем и ве­
сенними полевыми работами) в 25-26 г., вследствие более поздней весны, 
переходит с апреля на май.
Летнее падение продукции, в связи с отпусками и ремонтами, 
в 25-26 г. не дало дальнейшего ослабления сравнительно с 24-25 годом. 
По сравнению со средней месячной 25-26 года оно дало около 92% 
(в 24-25 г.—92-97%). Но против предыдущих месяцев оно прошло более 
плавно, вследствие относительно невысокой продукции мая и июня. Сен­
тябрьский скачек в начале и в конце 25-26 г. значительно слабее соот­
ветствующих скачков предыдущего года. Вообще ход производства 
в 25-26 г. более плавный, чем в предыдущем году.
Отличительной особенностью 25-26 г. является длительное 4-х ме­
сячное снижение продукции, с ноября по февраль, явившееся результатом 
срыва первоначально взятого размаха развертывания промышленности.
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Движение общего числа 
предприятий и основных 
производственных у ст ­
ройств.
Представление о динамике общего числа заве­
дений цензовой промышленности Урала дает сле­
дующая краткая табличка:
Число заведений Число рабочих (втыс).
СЧ ю О СЧ СО V* Ю «Л
сч сч СЧ сч СЧ ГМ СЧ СЧСГ5 сг> аа сг> о СГ.' о> о»
т* тН <м чН •гН ***
Всего по области ..................................
В том числе;
499 506 462
•
512 644 85 112 108 143 165
Государственные . . . . . .  . . . . 393 389 383 404 435 82 109 106 139 158
Коооперативные . . . • ..................... 66 68 52 86 82 1,5 1,9 1,4 3,3 3,5
Частные ...................................................... 40 49 27 22 27 1,4 1,9 0,5 0,5 3,4
Общее число заведений медленно, из года в год, за исключением 
1924 года, года депрессии и рационализации, растет. Более быстро, почти 
вдвое с 22 г. по 26 г., возрастает число рабочих, Производство стано­
вится более крупным, более концентрированным. Среднее число рабочих 
на одно заведение увеличивается со 150чел. в 22 г. до 256 чел. в 26 г.
Главный рост заведений и рабочих идет за счет высшей группы. С 
22 г. по 26 г. число заведений с более чем. 1000 рабочих увеличилось с 
13 до 44, число рабочих в них с 23 т. до 97 т. Число мелких заведений 
(имеющих до 50-ти рабочих) и число рабочих в них, наоборот, абсолютно 
сокращается.
В государственной промышленности сосредоточено подавляющее 
число заведений (67.5%) и рабочих (95,8%). В 25 г  дает большой 
прирост кооперативная промышленность, в 26 г .—вследствие появления 
крупных концессионных предприятий—частная промышленность. Но все- 
же роль кооперативной и частной промышленнности в 26 г. остается 
ничтожной (по числу заведений 12,7 и 4,2, по числу рабочих 2,1 и 2,1%).
В ведении ОСНХ и в рядах крупной (союзной, республиканской и 
областной) промышленности (не считая горной) находилось всего 135 
предприятий. Из них действовало 86.
В 1922-23 и 23-24 г. г. происходил отбор экономически наиболее 
сильных производственных единиц; производство концентрировалось на 
меньшем числе предприятий. Начиная с 24-25 года идет процесс раскон- 
центрации и вовлечения новых предприятий, количество предприятий мед­
ленно увеличивается. Не считая предприятий горной промышленности и 
4 предприятий, переданных концессии «Лена—Гольдфильдс», общее число 
действующих крупных предприятий ОСНХ увеличилось с 81 в 23-24 г. 
до 83 в 24-25 г. и 86 в 25-26 г. Вместе с ростом числа действующих 
предприятий растет количество эксплоатируемых устройств. В основной 
отрасли уральской промышленности—металлической—количество обращав­
шихся в течение года в производстве доменных печей увеличивается с 22 
до 27, количество мартенов с 39 до 51, число прокатных станов с 32 
до 38, число прокатных клетей с 73 до 105.
В производственный процесс вовлекалось все более изношенное и 
устаревшее оборудование; нагрузка подходила к своему техническому 
пределу. Параллельно с этим- и в силу этого увеличилось количество 
остановок и простоев. Рост количества остановок превышал 'рост коли­
чества поступающих в эксплоатацию устройств. Общее количество оста­
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новок возросло на 54% при росте числа действующих устройств на 34%. 
Количество остановок по доменным печам увеличилось с 9 до 28, из 
них главная часть падает на остановки по случаю ремонта (увеличение 
с 2 до 16). То-же самое наблюдается и по мартеновским печам; общее 
количество остановок увеличилось по ним с 88 в 1924-25 г. до 130 
в 1925-26 г., в частности остановки на ремонт возросли с 75 до 118. Ко­
личество крупнейших остановок прокатных станов и кровельных клетей 
увеличилось с 194 до 298, в частности остановки на ремонт возросли 
с 110 до 201. Особенно значительно число остановок во Н-м квартале. 
Частичное наростание остановок (по прокатным станам и клетям) имеет 
место также в IV квартале. Все это указывает на крайнюю напряжен­
ность оборудования, явившуюся в 25-26 г. одним из основных лимитов 
в развертывании производства уральской промышленности.
п В отличие от предыдущих лет кон‘юнктурная
продукция. статистика Урала в 25-26 году имеет возможность 
кроме данных неполного валового оборота по крупной промышленности 
Облсовнархоза использовать также данные учета полного валового обо­
рота и валовой продукции всей цензовой промышленности органами ЦСУ.
Данными Уралстатуправления и данными ОСНХ движение про­
мышленной продукции за последние годы характеризуется следующим 
образом:
П о к а з а т е л и
•Л
Рч' Рч‘ % к предыдущему 
году
. СО сч • ст. С!СГ>*г-<
Г*
ЮсяоТЧ
1924-25 г. 1925-26 г.
А. Полный вал. оборот ЦСУ.
I. В мил. червон. руб,
а) Всей цензовой про­
мышленности . . . . 231,0 374,5 536,8 162,1 143,3
б) Круппой промыщл. . 194,4 309,7 431,2 159,3 139,2
II. В милл. дов. руб.*)
а) Всей цензовой про­
мышленности . . . . 114,9 232,6 333,4 202,4 143,6
б) Крупной промыщл. . 96,7 198,5 276,4 205,3 139,2
Б . Неполный валовой оборот 
по данным ОСНХ в мил­
лионов дов. р уб.................... 76,5 137,8 184,9 180,2 134,1
3. Валовая продукция ЦСУ 
I. В мил. черв. руб.
а) Взей цензоой про - 
мышленностн . . . . 165,7 237,5 353,3 143,3 148,8
б) Крупной . . . . . . 134,8 183,1 264,8 135,8 144,6
II. В милл. дов. руб . 
а) Всей цензовой . . . 82,4 147,5 219,4 179,0 148,7
б) Круп ю й ...................... 67,1 117,4 169,8 175,0 144,6
*) Продукция ЦСУ, оцененная по червонным ценам, переведена в довоенные 
цены Экон.-Кон'юнктурным Бюро Уралплана по условным индексам для всей цен­
зовой (2,01 для 23-24 г. и 1,61 для 24-25 г. и 25-26 г.) и крупной промышленн. 
(2,01 для 23-24 г. и 1,56 для 24-25 г. й 25-26 г.)
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Как полный валовой оборот, так иваловая продукция дают в 25-26 г. 
несколько больший рост, чем неполный валовой оборот. Об ясняется это 
тем, что в неполном валовом обороте имеет больший вес относительно мед­
леннее растущая основная металлическая продукция (чугун и мартен) и 
меньший вес более быстро растущая продукция прокатных и специаль­
ных металлоизделий.
Расхождения в динамике полного валового оборота и валовой про­
дукции об‘меняются процессами концентраций и деконцентрации заводов, 
а также невполне устойчивой системой учета валового оборота.
По всем приведенным показателям продукции (в дов. валюте) 25-26 г. 
дает резкое снижение темпа роста против 24-25 г. Но рост продукции 
остается все-же весьма высоким.
Динамика продукции по основным группам предприятий цензовой 
промышленности Урала характеризуется следующими цифрами:
Валовая продукция (в червонной оценке).
Г р у п п ы
% роста к 23-24 г.
Г р у п п ы
% роста к 23-24 г.
1924-25 г. 19.5-26 г 1924-25 г. 19-5-26 г.
1. Союзная . . . . 132 189 5. Прочая местная . 193 304
2. Федеральная . . . 111 163 6. Кооперативная 209 284
3. Областная . . . 147 215 7. Ч а ст н а я ................. 123 139
4. Окружная . . . 160 234 8. Концессионная . . 201 9623
Местная промышленность растет значительно интенсивнее союзной и 
федеральной. Низовая местная промышленность растет интенсивнее об­
ластной. Частная промышленность дает наиболее слабый рост. Концес­
сионная дает нетипичный случайный скачек в результате создания круп­
ного концессионого предприятия «Лена-Гольдфильдс».
Динамика продукции по отдельным отраслям цензовой промышлен- > 
ности характеризуется следующий таблицей:
Валовая продукция (в червонном выражении).
О т р а с л и
% к предыдущему 
году
О т р а с л и
% к предыдущему 
году
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1. Обраб. материалов 129,9 179,5 7. Кожевенная . . 132,1 119,8
2. Горн, и каменноу г. 99,1 135,1 8. Одежда и туалет. 126,0 152,7
3. Металлическая . . 158,9 150,9 9. Текстильная . . 135,1 119,7
4. Обработка дерева. 101,8 178,2 10. Бумажная . . . 114,1 . 178,7
5. Химическая . . . 117,3 139,0 11. Полиграфическая 162,3 131,4
С. Пищ евая................. 216,1 153,7 12. Водосвет . . . . 118,7 152,9
Рост тяжелой и легкой индустрии Урала идет почти одним и тем- 
же темпом. За 2 года продукция тяжелой промышленности (горной и 
металлической) выросла на 114%, в частности в 25-26 году—на 49%, 
а продукция легкой за 2 года— на 113%, в частности в 25-26 году—на 
50%. Структура уральской промышленности остается, таким образом, поч-
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ти неизменной. Доля тяжелой промышленночти неизменно держится око­
ло 2/3 (66%), доля легкой— около %  (34%). Наиболее интенсивно за два 
года растут пищевая (на 234%) и металлическая (на 140%) промышлен­
ность; наиболее медленно—горная, химическая, кожевенная и текстильная.
Равновесие в росте между тяжелой и легкой промышленностью таким 
образом создается главным образом бурным ростом пищевой промышлен­
ности и слабым ростом горной промышленности.
В 25-26 году особенно интенсивно растут отрасли строительной 
промышленности (обработка минералов и дерева), бумажная, металличес­
кая и пищевая.
Несколько иная картина получается, если взять одну крупную 
промышленность. Здесь определенный, хотя не особенно сильный, перевес 
роста в тяжелой промышленности. Тяжелая промышленность, испытавшая 
наиболее резкое падение, дает больший темп восстановления; легкая про­
мышленность, превысившая в целом свои довоенные размеры и исчерпав­
шая свои наличные технические рессурсы, отстает в темпе развития. В 
1925-26 году, впрочем, структурное соотношение между основными деле­
ниями крупной промышленности также стабилизуется.
Доля в продукции крупной промышленности в (%).
Г о д ы
[ Т
яж
ел
ая
В том числе:
Л
ег
ка
я
В том числе:
М
ет
ал
-
ли
че
ск
.
Го
рн
ая
К
ам
ен
-
но
уг
.
Т
ек
ст
.
Бу
м
аж
н.
Д
ер
еп
о-
об
ра
ба
т.
Х
им
и­
че
ск
ая
1923-24 г. . 82,1 71,0 4,9 6,2 17,9 8,2 1,’ 2,0 4,9
1924-25 г. . 87,0 78,4 4,5 4,1 13,0 6,2 1,3 1,5 4,0
1925-26 г. . 87,0 78,9 4,3 3,9 13,0 5,9. 1,3 2,0 3,8
Наиболее интенсивный рост в 25-26 г. из отраслей крупной про­
мышленности дает деревообрабатывающая (82,7%)■ давшая в 24-25 г., 
уменьшение в сравнении с 23-24 г., бумажная (40%) и металлическая 
(35°/о), в 24-25 г. удвоившая свою продукцию. Отрасли горная, хииичес- 
кая и текстильная дали рост в 28-29%. Наиболее слабо шло разверты­
вание каменноугольной промышленности (на 25%).
Выше уже указывалось, что неполный валовой оборот крупной 
промышленности *) в 25-26 г. достиг 93% довоенного. Отрасли легкой 
промышленности перешагнули довоенную черту (118%), отрасли тяжелой 
промышленности еще не достигли ее (90%). Наименьший уровень восста­
новления имеет горная промышленность (55%).
Превысили довоенный уровень каменноугольная (на 31%), текстиль­
ная, бумажная и химическая промышленность.
Ориентировочные данные товарной продукции крупной промышлен­
ности, при сопоставлении их с 1913 годом, дают более значительный 
уровень восстановления. Товарная продукция четырех основных отраслей 
(металлической, горной, лесобумажной и текстильной) в 1925-26 г. сос­
тавляет 119,2 мил. дов. руб., или 101,2% от довоенного (117,8 м. р.). 
В частности рыночная продукция металлической промышленности пре­
вышает довоенный уровень на 2% , текстильной—на 17%. Товарная про­
дукция горной и лесобумажной промышленности несколько не достигла 
уровня 1913 года (94 и 93%).
*) Только неполный валовой оборот крупной промышленности по состоянию 
материалов может быть сопоставлен с соответственной довоенной цифрой.
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Более высокий уровень восстановления и роста товарной продукции 
объясняется сдвигом во внутренней структуре промышленности, в частно­
сти изменением отношений между отдельными переделами в металличе­
ской промышленности, а именно более быстрым ростом переделов, 
дающих более ценный рыночный продукт, и более медленным ростом 
нерыночных и полу| ыночкых и относительно малоценных первичных 
переделов. Этот процесс, происходящий в течение последних трех лет, 
иллюстрируется следующей таблицей:
П р о д у к т ы
В т ы с я ч а х ТОНН. 1925--26 год в % %
23/24 г. 24-25 г. 25-26 г. к 13 | гопу.
к 23/24 
году.
к 24/25 
году.
1. Ч у г у н ............................. 251,1 308,3 474.7 52,6 189,0 128,9
2. М артен..........................• 308,7 575,4 747,9 87,0 242,3 130,0
3. Сортовое -железо. . . . 50,1 107,1 147,9 92,2 295,2 138,1
4. Рельсы 1 сорта . . . . 31,1 67,3 63,1 49,1 202,9 93,8
5. Кровельное железо . . 85,0 141,2 212,1 92,9 247,8 150,2
6. Жесть . . . . . . . . 4,2 10,8 11,3 123,6 269,5 104,6
7. Оцинкованное железо . 4Д 11,2 14,6 90,1 356,1 130,4
3. Разный прокат • . . . 36,2 84,4 , 117,0 159,1 323,2 138,6
Всего проката . . 211,3 422 566 91,9 267,9 134,1
9. Посуда сшивная . . . 3,0 11,2 14,7 561Д 490,0 131,2
10. Посуда эм а лир. чугун. ’ —  : 0,2 2,9 - — 1264,9
11. Посуда эмалир. желез. 0,5 0,9 4,7 ' — 312,5 184,3
12. Г в о з д и .............................. 7,3 12,2 15,9 151,7 217,8 130,3
13. Косы, литовки т. шт. . 453 1617 2585 994,5 570,6 159,9
1-4 М олотилки..................... , — 3424 6942 — 202,7
15. П л у г и .............................. — . 14227 36760 — — 258,4
Сортовое железо, жесть, оцинкованное железо дали за последние 
два года рост продукции в 3—37г раза, посуда в 5—9 раз, косы—в б 
раз, и достигли или намного превысили довоенный уровень, тогда как 
чугун дал рост менее, чем в 2 раза, и достиг всего 52,6% довоенного.
Уральская промышленность в 25-26 году, таким образом, продол­
жает и доводит до крайнего напряжения процесс разрыва в росте основ­
ной металлической продукции (чугуна) и вторичных полуфабрикатов и 
фабрикатов, процесс форсирования высококвалифицированных и ценных 
фабрикатов и изделий широкого массового потребления. В отношение 
производства предметов широкого потребления сельского населения 
25-26 г. дает особенно решительный сдвиг, выбрасывая на рынок увели­
ченную против 24-25 г. в В/г—2 1/% раза продукцию кос, плугов и моло­
тилок, утроенную продукцию сепараторов и учетверенную продукцию 
эмалированной чугунной и железной посуды.
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Выше уже приводилось сопоставление роста и восстановления 
уральской промышленности с союзной. Основные производства Урал г.— 
выплавка чугуна, мартеновское производство и прокат—дают следующую 
динамику, сравнительно с другими основными производящими районами 
Союза:
Г о д ы
В т ы с я ч а х  т о н н Всего по 
СоюзуУрал Ю г Центр
В ы п л ав к а  ч у г у н а
1923-24 г ...................... 251,1 367,8 39,5 658,4
1924-25 г ...................... 368,3 882,9 44,2 1295,4
1925.26 г .......................... 474,7 1662,6 44,2 2181,5
М а р т е н о в с к о е  п р -в о
1924-25 г ................. .... 575,4 866,5 421,4 1863,4
1925-26 г ..................... 748,0 1566,7 534,0 2848,7
П р  о к а т
1924-25 г.  . . . .  . 422,9 642,3 318,2 1383,4
1925-26 г .......................... 566,4 1169,0 392,0 2127,4
Продолжается процесс отставания Урала от Юга. Продукция чугуна 
на Урале возрастает в 24-25 г. в Л1/2 раза, в 25-26 г.—на —г/3> на
Юге—в 2г/2 раза и 2 раза. Продукция мартена возросла на Урале в 
25-26 г. немного более, чем на 1/з, на Юге почти в 2 раза, прокат 
возрос на Урале на */з, на Юге Почти в 2 раза. Продукция Центра по 
чугуну стабилизуется, по переделам растет значительно слабее, чем 
на Урале.
Уровень восстановления на Урале продукции чугуна, в 24-25 г. 
значительно превышавший уровень восстановления продукции чугуна по 
Союзу (по Уралу 40,8%, по Союзу 30,8%), в 25-26 г. выравнивается с 
союзным уровнем ( по Уралу 52,6%, по Союзу 51,8%). Продукция мар­
тена и проката ив 24-25 г. и в 25-26 г. стоит на значительно более высо­
ком уровне восстановления, чем по Союзу (мартен по Уралу—66,9% и 
87% , по Союзу 43,9—67,1%, прокат по Уралу 68,6 и 91,9% и по Союзу 
39,4 и 60,6%).
Урал восстанавливается и растет в большей степени, как район пере­
дельный и металлообрабатывающий, обгоняя восстановление передельного 
производства по Союзу и много менее, как район чугуноплавильный.
Производственная программа 1925-26 г. по всей крупной промыш­
ленности выполнена на 92,7%. В 1924-25 году, как уже говорилось, 
сметные задания были превышены на 10%. Наибольшую недовыработку 
дали отрасли: горная (на 21%), деревообрабатывающая (на 25%), камен­
ноугольная (на 11%) и металлическая (на 8%). Текстильная и бумаж­
ная промышленность, как и в предыдущем 24-25 году, значительно пре­
высили программы. Плановые наметки по этим отраслям легкой про­
мышленности, таким образом, систематически преуменьшают и не дооце- 
нивают возможности развертывания этих отраслей. Невыполнение прог­
раммы в горной промышленности об‘ясняется сокращением заявок на
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руду со стороны металлотрестов, а также недостаточностью о б о р у д о ­
вания.
Деревообрабатывающая промышленность не выполнила программу, 
вследствие финансовых затруднений Камураллеса, которые помешали 
пуску некоторых, намечавшихся по плану, лесных заводов.
В металлопромышленности имел место ряд факторов, затрудняв­
ших производственную деятельность (частью уже упомянутых): изно­
шенность оборудования, вследствие этого—непредусмотренные планом и 
более частые, чем по плану, остановки на ремонт, в связи е этим—про­
стои основных металлургических устройств, несвоевременное получение 
оборудования, заказанного вне Урала (воздуходувок и др.), несвоевре­
менная установка нового оборудования, некоторые затруднения с дре­
весно-угольным и минеральным топливом, а также напряженное финан­
совое положение металлопромышленности.
Наиболее благоприятными месяцами 25-26 г. в отношении выпол­
нения плана можно считать октябрь, март и апрель. Начиная с ноября, 
промышленность вступает в полосу затруднений, которая продолжается 
до марта, достигая максимума (88% выполнения) в феврале. После бла­
гополучных весенних месяцев (марта, апреля) все второе полугодие 
характеризуется резким недовыполнением плана (на 15,3% в июне). Даже 
сентябрь, давший рекордную цифру производства, в сравнении с осталь­
ными месяцами года, дал недовыполнение планового задания на 11%. 
Напряжение в промышленности резко нарастает к  концу года. Процент 
выполнения резко снижается из квартала в квартал. Последовательные 
цифры выполнения по кварталам: 98,1—92,4—90,9—90,0. По полугодиям 
—95,1 и 90,5.
Надежды плана на постепенное развертывание производственных 
возможностей в течение года (по полугодиям: 47,2 и 52,6% годовой 
продукции, по кварталам: 22,4—25,0—27,1—25,5), плановая недогрузка 
начала года и перегрузка конца года оказались неоправданными жизнью.
По отдельным основным видам продукции имеется следующее выпол­
нение плана:
О с н о в н ы е  п р о д у к т ы
Выполнено 
(натур, единиц)
1
% выпол­
нения 
задания
Чучун ............................................................................................. 474,7 т. т. 81,5
М а р т е н ............................................................................................. 747,0 » 91,2
Весь прокат..................................................................................... 560,4 » 95,8
Кровля ............................................................................................. 212,1 » 90,4
Сортовое ........................................................................................ 147,9 » 103,4
Каменный у го л ь ............................................................................ 1567,5 » 88,9
Р у д а ................................................................................................. 881,3 » 77,2
Асбест ............................................................................................. 17,9 » 89,5
С о л ь ................................................................................................. 197,0 « 109,4
Сукно . . . . .  ............................................................................ 1818,8 » 159,2
К ином атериалы ............................................................................ 9358,5 к. ф. 79,7
Я у м а г а ............................................................................................. 9,4 т. т. 128,8
Особенно большое отрицательное значение для дальнейшего развер 
тывания уральской промышленности имеет значительное недовыполнение 
годового плана по чугуну. В связи с уменьшением запасов чугуна, 
наметившимся в последнем квартале, наростает острая необходимость фор­
сирования работы доменных печей. Столь же важное значение для даль­
нейшего развития уральской промышленности имеет большое недовыпол­
нение программы и слабый рост продукции по каменноугольной промыш­
ленности. При крайне напряженном топливном балансе Урала недоста­
точное развертывание добычи каменного угля должно весьма тяжело 
отразиться на дальнейшей работе промышленности Урала. На продук­
цию чугуна и каменного угля в 26-27 г. придется обратить центральное 
внимание.
В 1925-26 г. работа по' оживлению существую 
Строительство и пере- щего оборудования подошла к своему пределу 
оборудование промыш- Дальнейшее расширение производства встало в 
ленности. полную зависимость от нового капитального строи­
тельства.
Капитальные вложения в крупную и окружную промышленность 
Урала за последние три года неизменно растут, составляя в 1923-24 г.— 
13,1 мил. руб., в 24-25 г.—28 мил. руб., в 25-26 г. (по смете)—42,1 мил. р. 
В целях оценки этих вложений и соотношения их с износом капиталь­
ного оборудования промышленности, за отсутствием других путей для 
учета износа, можно условно применить прием сопоставления вложений 
с ежегодными амортизационными отчислениями. Это сопоставление дает 
возможность предполагать, что перелом в сторону закрепления и расши­
рения основного фонда крупной .и окружной промышленности Урала 
наметился только в 1924-25 г., когда сумма вложений (28 мил.) впервые 
превысила сумму амортизационных отчислений, которая в 24-25 г. соста­
вила—9923 руб. В 1923-24 г. сумма новых вложений только покрыла 
сумму амортизации (вложения 13,1 мил., амортизационные отчисления— 
11,3 мил. руб.). Ориентировочные данные за 1925-26 г. свидетельствуют 
об окончательном переломе в сторону расширения основного капитала. 
В этом году сметная сумма вложений (42,4 м. р.) в четыре раза превос­
ходит сумму амортизационных отчислений, исчисляемую в 10,4 мил. руб.
Однако, реальный годовой износ имущества промышленности должен 
значительно превышать сумму производимых промышленностью ежегод­
ных амортизационных отчислений. Современная стоимость основного иму­
щества крупной уральской промышленности, за вычетом всего износа, 
имевшего место за время действия имущества, по оценке УОСНХ (147,6 
м. р.) не превышает 50% полной восстановительной стоимости имущества.
Суммы амортизационных отчислений составляют ежегодно около 7% 
этой современной стоимости имущества. Этот процент амортизации можно 
считать ,примерно, коэффициентом амортизации полноценного имущества, 
долженствующего отслужить свой полный срок. Наполовину сношенному 
имуществу уральских заводов суждено прослужить не более, чем поло­
винный срок. За этот половинный срок из нормального процента амор­
тизации, поскольку погашается современная половинная стоимость иму­
щества, будет погашено не более половины современной стоимости иму­
щества. Для полного погашения современной стоимости имущества из 
7% это имущество должно было-бы существовать еще 12— 15 лет. Такой 
срок, несомненно, не соответствует состоянию имущества. Сумму амор­
тизационных отчислений следует признать тем более недостаточной, что 
амортизационные отчисления производятся в современной валюте, тогда 
как стоимость имущества промышленности определена в смешанной до­
военной и червонной оценке.
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По отдельным статьям сметная сумма капитальных вложений 1925-26 г. 
распределяется следующим образом:
1 . Новые п о с т р о й к и ................. 19,9 мил. руб.
2. Капитальные ремонты . . . 6,8 » »
3. Оборудование . . . . . . .  8,8 » »
4. Жилстроительство . . . . .  6, 6 » »
Главная масса средств бросается в новое строительство. По отдель­
ным отраслям пр мышленности сумма ассигнований на капитальные за­
траты распределяется следующим образом: металлическая 29,9 мил. (или 
70,5% всех ассигнований), горная 7,2 (или 17,0%),.каменноугольная 2,6 
(или 6,1%).
Таким образом 93,6% всех ассигнований падает на тяжелую промыш­
ленность. Остальные 6,4% —распределяются между отраслями текстильной 
(0,7 милл.), и лесобумажной (2,0 мил. руб.).
Ход строительной кампании 1925-26 года характеризуется рядом 
неблагоприятных моментов. Главнейшие из них: задержка кредитов, 
затяжная невыясненность их окончательных размеров, постоянный их 
пересмотр и изменение, вздорожание строительных материалов и рабочих 
рук, недостаточность квалифицированных рабочих и технического персо­
нала, задержки в получении оборудования и недостаточность импортного 
оборудования и т. д. Последний момент отразился неблагоприятным обра­
зом на выполнении сметных заданий 1925-26 г. по отраслям металличе­
ской, горной и каменноугольной.
Из строительных работ 25-26 года необходимо отметить следующие 
главнейшие законченные и начатые постройки и сооружения:
1) рудообогатительной фабрики на горе Благодати (с применением 
на значительную сумму заграничного оборудования). 2) Егоршинской 
электростанции, 3) нового эмалировочного цеха в Каслинском заводе,!/ 
4) цеха по прокатке динамного железа в Верх-Исетском заводе, 5) нового 
чугунолитейного цеха в Надеждинском заводе, 6) коксовых печей на 
Кизеловских каменноугольных копях, 7) нового эмалировочного цеха в \/ 
Лысьвенском заводе, 8) железной дороги Асбест— Баженово, 9) уста­
новку 6 клетей для прокатки кровельного железа на Алапаевском заводе 
и трех клетей на Нейво-Шайтанском заводе (эти установки дадут возмож­
ность в 26-27 году увеличить выпуск кровли до 45.000 тонн, против 
28.000 в 25-26 году), 10) установку на Златоустовском заводе оборудо­
вания инструментальных цехов, значительно повышающего выпуск инстру­
ментов.
Общая масса наемной рабочей силы Урала по 
Рабочая еила. уЧету органов статистики труда на 1-е июля 1926 г. 
определяется в 502,7 т. ч. и дает рост против 1-го июля 25 г. на 21,8%. 
В частности, наемная рабочая сила промышленности дает прирост всего 
на 6,2%. Но сроки учета (1 июля) не годятся для сопоставления этих 
двух лет. В 24-25 г. июль быль месяцем усиленного роста рабсилы в 
промышленнности, в 25-26 г. — месяцем сокращения ее. В результате 
сопоставления получается сильно преуменьшенный рост рабсилы в про­
мышленности.
Сопоставимые цифры средней годовой рабочей силы Урала 
имеются по материалам трех учреждений: Статистки Труда, Про-
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мышленной Статистики ЦСУ и Статистики Облсовнархоза. Ниже сни 
приводятся:
Число рабочих по материалам:
Тыс. человек % 25-26 г.
1924-25 г. 1925-26 г. к 24-25 г.
1. С т ати сти к и  т р у д а .
По цензовой промышленности (только рабо-
чих, без обслуж. п е р с о н а л а .) ..................... 115,9 151,0 130,0
2. П р о м ы ш л е н н о й  ст а т и с т и к и .
По цензовой промышленности (только рабо­
чих, без обслуж. персонала)......................... 126,9 150,5 120,0
3 . О б л со в н а р х о за .
Но крупной промышленности.
а) рабочих (с обслуж. персоналом) . . 103,9 . . 135,1 128,0
б) служащих...................................................... 10,6 14,4 135,4
в) рабочих и  служащих . . . . . . . 114,5 149,5 130,5
Поскольку данные Статистики Труда и ОСНХ вполне совпадают и 
поскольку они соответствуют всем экспертным показаниям 1925-26 г., они 
кладутся в основу дальнейшего анализа.
1925-26 г1, дает рост рабочей силы в крупной промышленности про­
тив прошлого года на 30,5%, при росте производства на 34%. 1924-25 г. 
по сравнению с предыдущим годом дал увеличение рабочей силы на 13,7% 
при увеличении производства на 80%.
Такое резкое различие в производительности двух смежных лет 
об'ясняется главным образом исчерпанием в 24-25 г. большей части вос­
становительных производственных возможностей промышленности. 1925- 
1926 год—год чрезвычайного напряжения технического оборудования, 
естественно характеризуется пониженным результатом работы новых све­
жих кадров рабочих, поскольку увеличение выработки в течение этого 
года оказывается возможным, главным образом, за счет увеличения интен­
сивности труда, уплотнения рабочего дня и т. д., а не за счёт вводимого 
в эксплоатацию уже '.максимально использованною, изношенного и уста­
релого оборудования. Большое значение имеет также и пониженная ква­
лификация вновь вовлекаемых рабочих кадров.
В связи с ухудшением работы оборудования и вовлечением новых 
кадров рабочих значительно сократилось годовое количество дней фак­
тической работы промышленности.
На каждого рабочего трестированной промышленности, по данным 
Бюро Статистики Труда Уралпрсфсовета, в отчетном году приходилось 
261,13 дней фактической работы против 265,49 дней за предыдущий год. 
Более чем удвоились случаи простоев (2,21 против 1,04), на 2,32 дня 
увеличились невыходные дни и на 2,13 дня — болезни, официальные 
прогулы незаметно уменьшились: по уважительным причинам с 6,65 до 
4,86 дней и по неуважительным — с 11,82 до 11,70 дней.
По отраслям, количество рабочих увеличилось в лесобумажной 
промышленности—на 41%, по металлической—на 34%, в каменноуголь­
ной—на 24%. Небольшое повышение дала химическая промышленность; 
текстильная сохранила почти прежний уровень рабочей силы.
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По сравнению с довоенным временем количество рабочих достигло в 
25-26 г. 98,5%—в среднем по всей промышленности. По отдельным отрас 
лям имеет место даже превышение довоенного уровня: в металлической— 
107%, в лесобумажной—119 и в текстильной—146%. Количество рабочих 
и служащих в горной промышленности, наоборот, еще не достигло до­
военной черты и составляет 83% от довоенного.
Движение рабочей силы в течение последних 3-х лет отчасти уже 
было очерчено выше. 1923-24 г. характеризуется уменьшением рабочей 
силы в течение года. На начало 23-24 г. числилось 118,8 тыс. раб. на ко­
нец года—110,2 тыс. раб. Уменьшение числа рабочих являлось резуль­
татом хозяйственного кризиса начала 1923-24 г. и последовавшей за ним 
рационализации производства.
1924-25 г. характеризуется последовательным из квартала в квартал 
наростанием рабочей силы. 1925-26 г .—дает ломаную линию.
Движение рабочей силы I кварт. II кварт. III кварт. IV кварт.
1924—25 г....................................... 100918 107338 117285 132611
1925—26 г....................................... 144898 152285 149518 151243
1924-25 год дает наиболее сильный рост в последнем квартале, 
в связи с подготовкой к выполнению расширенной программы следую­
щего года. Продолжавшийся в течение всего первого полугодия 25-26 г. 
рост рабочей силы превысил произволе венно-технические возможности 
промышленности и темп развертывания производства. Поэтому третий 
квартал начинается сжатием заводских штатов, приведением их в соответ­
ствие с действительно необходимой п -требностью. Четвертый квартал 
дает снова небольшое повышение, в связи с подготовкой производства 
к развертыванию увеличенной программы нового года.
Неквалифицированной силой Урал в целом обеспечен. Давала себя 
знать, как и в 24-25 г., лишь неравномерность распределения рабочей 
силы по отдельным районам. Более удаленные тресты (Надеждинский 
комбинат, Прикамский и др.) испытывали постоянный недостаток рабочей 
силы и страдали от общей текучести рабочего состава.
Недостаток квалифицированных рабочих и высшего технического 
персонала чувствова 1ся всеми трестами. Особенно обостренно ощущался 
недостаток забойщиков в каменноугольной промышленности и кровель­
щиков в металлической.
Общее движение всей рабочей массы Урала показывает наи­
большее количество занятой силы в течение второго квартала. Поло­
вина всего притока рабочей силы покрывалась прибывшими из сельских 
местностей.
Профсоюзы увеличили за год свою массу на 19%, при понижении 
количества неорганизованных в союзы рабочих с 18,6 до 16,5%. Процент 
безработных членов союзов с 5,9% на 1-Х—25 г. поквартально повы­
шался до 7,4—7,6—8,4 и до 9,9% на 1-Х—26 г. Абсолютное количество 
безработных членов за год удвоилось—до 48,1 тыс. чел. Особенно сильно 
возросло число безработных союза химиков, железнодорожников, нарпит, 
металлистов и деревообделочников.
Биржи труда поставили только 13,4% из всего числа поступивших 
на работу в течение года.
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_ 4 Движение за последние годы средней выработки
Производительность на раб0Чег0 крупной промышленности, характ.ри-
1РУДа .зуют следующие показатели:(вы рботка на рабочего) 17
Годовая выработка на списочного 
рабочего и служащего в довоен­
ных рублях *)
%  к  предыдущему 
ГОДУ
1923—24 1924—25 1925—26 24—25 25—26
1. По полному ва­
ловому обороту . . . 061 1733 1849 180,3 106,7
2. По валовой про­
дукции 662 1025 1136 154,8 110,8
3. По неполному 
валовому обороту 060 1199 1234 157,8 102,9
Все показатели выработки на рабочего дают резкое повышение про­
изводительности труда в 24-25 г. и  крайне слабое повышение производи­
тельности труда в 25-26 г. **).
В 1923-24 г., поданным ОСНХ, средняя месячная выработка на С п и ­
сочного рабочего и служащего (по неполному валовому обороту) дости­
гала 62 р. 77 к. или 57% ориентировочной цифры довоенной выработки 
того же неполного валового оборота (ПО р.), в 24-25 г . —100,2 руб. или 
91,1% довоенюй выработки, в 25-26 г.—всего 103,1 руб., или 93,8%. 
В действительности уровень восстановления несколько выше, так как 
неполный валовой оборот недостаточно отражает, как уже сказано это 
выше, движение части продукции, растущей и восстан вливающейся наи­
более интенсивно.
Резкое повышение производительности за 1924-25 г. об'ясняется 
прежде всего чрезвычайно низким уровнем этой производительности 
в 1923-24 г., в течение которого, правда, уже начался под‘ем производи­
тельности труда. Общая благоприятная кон'юнктура 1924-25 г. способ­
ствовала быстрому восстановлению сильно упавшей за период разрухи 
производительности труда до ее почти довоенной нормы (93,5%).
Эта норма, при старом оборудовании, очевидно, остается тем пре­
делом, который трудно преодолевать нашей промышленности без соответ­
ствующих р„конструкционных изменений в процессе производства. Незна­
чительность достижений в этом отношении отчетного года об'ясняется 
преимущественно этим обстоятельством.
Дтльнейший рост производительности труда без соответствующего 
переоборудования предприятий и рационализации всего процесса произ­
водства будет иметь сравнительно узкие пределы.
*) Число рабочих и служащих по материалам ОСНХ.
**) Материалы промышленной статистики Уралстатуправления, по которым 
рост числа рабочих в 26-26 г. значительно ниже, дают значительно более высокие 
показатели роста производительности труда в 25/26 г. по валовому обороту в довоен­
ные руб. по расчету на 1 списочного рабочего— 190/о и по расчету на 1 отработанный 
день — 1;°/о. Уралпланом поставлена в Уралстатуправлении работа по проверке этого 
расхождения материалов ОСНХ и УСУ, к моменту составления настоящего обзора 
незаконченная. Поскольку в течение 2 лет в основе кон'юнктуриых публикаций 
Уралплаиа лежали материалы ОСНХ, а также по причине полного совпадения их 
с магер 1алами Статистики Труда и всеми экспертными материалами, данные ОСНХ 
оставлены, как основа суждений настоящего обзора. Поскольку по данным ОСНХ 
не удалось получить удовлетворительных цифр о выработке на один отработанный 
день, последние в обзоре не приводятся.
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По отдельным отраслям производства имеются следующие резуль­
таты. Наиболее скромное повышение выработки на одного рабочего в ме­
сяц (по неполному валовому обороту) дают отрасли тяжелой индустрии— 
металлическая—на 2% , горная—на 4,9%, каменноугольная—на 2,2%. Лег- 
(каяпромышленность дает более благоприятные результаты: текстильная—по­
вышение на 19,5%, бумажная — на 9.5%, деревообрабатывающая — 
на 20%.
Поквартальные динамические показатели месячной выработки за 
1924-25 и 1925-26 г.г. дают следующее движение:
I квар. II квар. III квар. IV квар.
1924—25 г....................................... 106,78 119,98 117,80 119,20
1925— 26 г ................................................ 117,51 119,74 126,62 120,37
% отнош ен и е............................. 110,0 99,8 107,9 101,0
Максимальный результат в 25-26 г. был достигнут в третьем квар­
тале.
Снижение рабочей силы в 3-м квартале 25-26 г. дало свои результаты 
в увеличении выработки на одного рабочего.
„ ,  Месячная заработная плата фактического рабо-
Зараоотная плата. ч его  КруПНОй промышленности (по данным ОСНХ)
в червонных рублях в среднем за 1925-26 год составляла 44 руб. 47 коп., 
против 37 руб. 86 к. в 24-25 году; рост заработной платы по отно­
шению к предыдущему году составляет 17%,
Наибольшее увеличение заработной платы дали отрасли—бумажная 
(37%), деревообрабатывающая (32%) и горная (29%). Прирост в каменно- / 
угольной и текстильной промышленности определился в 20%, в метал­
лической—в 14%. Заработная плата на 1 списочного рабочего цензовой 
и крупной промышленности, по данным Статистики Труда несколько 
более низкая по уровню (43,3 р.), дает в 25-26 г. несколько более высокий 
рост (23-24% против 14-15% в 24-25 г.).
Реальная месячная заработная плата на фактического рабочего 
крупной промышленности, по данным ОСНХ, дала меньший рост — всего 
6,5% (с 19 р. 94 к. до 21 р. 24 к.). Понижен сравнительно с чер­
вонной заработной платой) также рост реальной заработной платы на спи­
сочного рабочего цензовой и крупной промышленности по данным Стат, 
Труда (11%).
По сравнению с грубоисчисленным довоенным уровнем(21 р. 35 к.) 
средний заработок одного промышленного рабочего достиг в отчетном 
периоде, по материалам ОСНХ, 99,5%.
Движение подённой червонной и реальной заработной платы на 
фактического рабочего по кварталам в течение двух последних лет харак­
теризуется следующими данными:
I квар. II квар. III квар. IV квар.
1924—25 г. в черв. руб. . . . 1,24 1,80
'
1,39 1,52
в бюдж. руб. . . 0,75 0,72 0,66 0,75
1925—26 г. в черв. руб. . . . 1,58 1.64 1,67 1,74
в бюдж. руб. . . 0,81 0,80
,
0,75 0,78
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Движение реальной заработной платы за отчетный год аналогично 
движению за 1924-25 год. Реальная заработная плата в течение первых 
трех кварталов понижается и только значительное повышение номинала 
в 4-м квартале дает повышение реальной заработной платы.
Реальная заработная плата отражает движение с.-х. цен на ураль­
ских рынках, которые, несмотря на достаточно благоприятный урожай 
на Урале, возросли и в 1924-25 г. и в 1925-26 году. Недостаточное сни­
жение розничных цен на промтовары в 24-25 г. не смогдо компенси­
ровать влияния повышения сель.-хоз. цен, а в 25-26 г. повышение цен 
на промтовары да ке усилило это влияние и стоимость бюджетного на­
бора возросла, снижая реальный заработок рабочих.
В общем итоге 1925-26 год дал следующие ре- 
Ю етояние произвол- Зультаты: неполный валовой оборот увеличился сра- 
ства, рабочей силы, внительно с 1924-25 г . на 34%, количество рабочих 
производительности на 30 ,5 % , заработная плата на 17%, выработка на 
труда и зарплаты , одного списочного' рабочего в месяц на 2,9%. По
сравнению с, довоенными нормами мы имеем:
по п р о и зв о д с т в у ..................................   93,0%
по количеству р а б о ч и х .........................   98,5%
по заработной п лате ....................................... .... . 99,5%
по выработке на 1 р аб о ч его .................................93,8%
Во всех отношениях—и по общему об‘ему производства, и по числу 
рабочих, и по производительности труда — промышленность подошла 
к  довоенной грани.
В противоположность 1924-25 году, когда производительность труда 
росла быстрее, чем заработная плата, в 25-26 г. рост заработ­
ной платы был значительно выше роста производительности труда 
<17% и 2,9%).
_ й Замедленный темп развертывания производства,
себестоимость. резко замедленное и ослабленное повышение вы­
работки на одного рабочего, увеличение номинала по заработной плате, 
увеличение количества рабочих и особенно резкое вздорожание топлива 
и, отчасти, сырья не могли не отразиться на себестоимости промизделий.
По предварительным данным УОСНХ за 9-11 мес. 25-26 г. себесто­
имость по большинству продуктов превышает как себестоимость прошлого 
годэ, так и сметную себестоимость 1925-26 г. По чугуну себестоимость 
25-26 г. превышает прошлогоднюю на 10,5%, сметную 25-26 г. на 21,7%, 
довоенную на 110,7%, по мартеновским слиткам—сравнительно с прошлым 
годом себестоимость выше на 5,0%, сравнительно со сметной—на 11,5%, 
железо кровельное сравнительно с прошлым годом выше на 2 ,6% и 
сравнительно со сметой—на 15,1%; оцинкованное выше против прошлого 
года на 9,1%  и против сметы—на 12,3%. Относительно благоприятную 
картину дают рельсы 1 го сорта, оставшиеся на уровне прошлого года 
и давшие небольшое (3,7%) превышение сметы. Продукты легкой инду­
стрии, за исключением пиломатериалов (которые дали повышение против 
прошлого года на 13,1%), в большинстве случаев дают более благопри­
ятную картину, по сравнению с предыдущим годом: бумага желтая—78,9%, 
соль—95,5%, сукно—95,8%, полотно разное—93,3%.
Стоимость продуктов металлургии, как видно из приведенных дан­
ных, дала превышение, как против сметы, так и против прошлого года. 
Основною причиною увеличения себестоимости является удорожание топ­
лива, сырья и материалов.
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В 25-26 году выявилась определенная напря- 
юпливны е и сырьевы е женность положения с древесно-угольным и ми- 
рессурсы промышлен- пера.'ьным топливолг. Неудовлетвогительный ход 
ности. л , созаготовительных операций в 24-25 году имел
своим следствием сокращение за асоз дров и угля у части металлурги­
ческих трестов. Последнее обстоятельство, а также перебои в текущих 
подвозах частично отражались на производственной жизни. Кроме того, 
сырые дрова и уголь давали неудовлетворительные технические резуль­
таты. В целом по всей металлической промышленности запасы дров 
с 1/Х-25 г. к 1/Х"26год увеличились с 9,6 милл. кубометров до 9,7 
милл., при повышении потребности с 7,5 милл. до 8,3 милл., в резуль­
тате чего средняя обеспеченность дровами сократилась с 15 месяцев до 
14, при норме в 18 месяцев. По отдельным трестам обеспеченность давала 
колебания в начале гг да от 5 мес. до 21 мес., в конце года от 6,7 до 
22. При наличных запасах дров и угля беспере бойность работы в 26-27 г. 
будет обеспечена лишь при вполне успешнолг выполнении новых лесоку­
ренных операций.
Недовыполнение программы по уральской каменно - угольной про­
мышленности, задержки в доставке сибирских углей и мазута, создавали 
в течение года целый ряд весьма трудных моментов, повлекших даже 
частичные перебои в производстве. Из-за недостатка кокса была оста­
новлена на пары Н.-Салдинская домна и прокатной стан Белорецкого 
завода; недостаток мазута тормозил работу Магнезита и Южуралтреста.
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Положение с ЬСизеловским углем было особенно напряженным во- 
втором квартале, когда к 1-му января запасы снизились до 14 тыс. тонн, 
составляя 25 дневцый запас, при резких колебаниях по трестам. Зателг, 
после некоторого улучшения в 3-м квартале, к концу года положение 
опять значительно обострилось. Челябинский уголь дал крайне понижен­
ную обеспеченность во 2-м квартале, несколько улучшив положение к 
концу года. Запасы Сибирских углей были недостаточны в течение всего 
первого полугодия и только в последующем усиленная доставка их соз­
дала обеспеченность производства. Зависимость уральской промышлен­
ности от привозных углей может быть устранена лишь путем форсирова­
ния местной добычи угля и ускорения введения коксования на Кизелов- 
ских копях. Во всяком случае замедленный темп развертывания камен­
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ноугольной промышленности может создать угрозу для всех отраслей. 
Избежать напряженного положения с топливом, как древесным, так и 
минеральным в 26-27 г. возможно будет лишь при условии экономии рас­
ходования и полного выполнения намеченного плана по добыче угля и 
заготовкам дров.
Обеспеченность промышленности сырьем также несколько осла­
бляется.
Наличные запасы сырья в течение года были достаточны для про­
изводства, но к кощ у 1925-26 г. выявилось сокращение остатков по неко­
торым категориям сырья.
Не подверглись значительным изменениям запасы железных руд.
1/Х-25 года . . . . . .1.213 1'ЫС. тонн.
1/1-26 »> . . . . . .1 .135 » »
1/1У-26 » . . 1.194 » » . •
1/УН-26 » . . . . . . 1.171 » »
1/Х-26 » . . . . . . 1.118 » »
Принимая общие остатки, включая запасы на рудниках и на заво­
дах и считая среднюю месячную обеспеченность в 164 т. тонн, получаем 
колебания последней от 7 до 7у2 месяцев. Запасы руд на заводских пло­
щадях постеп нно увеличивались в течение первых 3 кварталов и дали 
небольшое снижение лишь к концу года. Имевшиеся запасы руд в 25-26 г. 
вполне удовлетворяли потребности металлопромышленности. Даже более 
того, вследствие понижения металлотрестами заявок на руду, горная про­
мышленность была вынуждена частично свернуть свои работы.
Более серьезным представляется положение в металлопромышлен­
ности с чугуном.
1/Х-25 года . . . 73 тыс. тонн.
1/1-26 » . . . 67 » V»
1/ГУ-26 » . . . . 62 »' »
1/УН -26» . . . . • - . 57 » »
1/Х-26 ». . . . 48 » »
К концу года, по сравнению с 1/Х-25 г., запасы литейного и пере­
дельного чугуна сократились на 33%.
При рассмотрении отдельно литейного и передельного чугуна уста­
навливается особенно резкое снижение остатков последнего.
Общее понижение запасов явилось результатом форсированного раз­
вертывания переделов и значительного недовыполнения программы по 
доменному производству.
Частично, еще в течение отчетного года в некоторых заводах ощу­
щался недостаток металла. Вновь расширенная программа металлопро­
мышленности 26-27 года, реализация которой начинается при резко сокра­
щенных запасах чугуна, естественно может испытать определенные затру­
днения с металлом, в силу чего развитие доменного производства уже 
с самого начала года должно вполне соответствовать общим потребностям 
металлопромышленности.
Значительную неравномерность и даже недостаточность снабжения 
сырьем испытала в 25-26 году текстильная промышленность. Выполнение 
договоров, заключенных на поставку шерсти с Акц. О-вом «Шерсть» про­
текало крайне неаккуратно. Особенно резкое напряжение выявилось в 
июле-августе, когда запасы шерсти на фабриках доходили до полумесяч-
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ной обеспеченности. Только в сентябре положение опять несколько 
улучшилось.
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Л е н ................. Тн. 350 2р2 680 2 м. 1535 4 м. 1471 3‘/2М •1165 2 11. 333,0
■Кудели . . . . ; » 816 _ 337 — 616 287 — 88 — 10,8
Пенька . . . » 972 5 М. 597 3 М. 180 20Д11. 338 2 М. 1843 8 М. 189,6
Шерсть ор.ювая » 358 4 М. 320 — 346 — 103 — 184 51,2
» верблюж. » 50 4 М. 38 31/2 6 ЗГ2 3 1 М. 37 2 11. 73.4
» разная » 70 56 - 55 — 43 — -14 — 62,9
* кустаря. » 65 3»/з 132 8 М- 106 6 в. 93 --* 59 3 м. 90,1
Обеспеченность предприятий в отношении льна и кудели, повысив­
шись в 3-м квартале до 34/г месяцев, вновь сократилась к концу года 
до 2-х месяцев. Запасы пеньки, снижавшиеся в средине года, к концу года 
резко возросли. К развертыванию новой программы уральская текстиль­
ная промышленность приступила с достаточными запасами пеньки, с невы­
сокими запасами льна и с незначительными шерсти.
Лесозаготовки. Потребность уральской металлургии в дровах на 1925-26 год была исчислена программой в 8.304 т. 
к. м., из которых для предприятий было намечено 3.31.1 тыс. к. м., для 
углежжения—4.993; потребность в древесном угле исчислена в 3.417 т. к. м.
В 1925-26 год металлическая промышленность вступила с запасами 
9.636 тыс. к. м. дров и 1.207 т. к. м. угля.
Динамика лесозаготовок металлотрестов последние годы, плановые 
задания на 25-26 г. и их выполнение характеризуются следующей далее 
таблицей:
В тыс. куб. метр. ей 25-26 г. в о/о»/#.
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Рубка дров .............................. 17987 5282 6317 7716 10328 8570 111,1 83,0
В % % к 1913 г........................... 29,4 35,1 42,9 57,4 47,6 . — —
Выжег угля ............................. 6552 1159 2110 2560 3232 3242 126,6 100,3
В % % к 1913 г....................... — 17.7 32,2 39,1 49,3 49,5 — —
Перевозка д р о в ......................... — 5037 7881 7038 9594 8336 118,4 86,9
Перевозка у г л я ......................... 977 2159 2324 2536 2460 105.9 97,0
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Недовыполнение прог раммы по заготовке и вывозке дров создает 
крайне напряженную обстановку в обеспечении заводов горючим в буду­
щем операционном году. Причины недовыполнения задания—отчасти не­
благоприятные климатические условия (глубокие снега зимой, обильные 
осадки весной и летом), более всего недостаток рабочей силы, отчасти 
перебои в снабжении хлебофуражем, и недостаток средств.
Движение лесозаготовок в течение года характеризуется следующими 
данными:
(в тыс. куб. метр.)
1 квар. II квар. III квар. IV квар.
Заготовка дров .......................... 1899 2041 2732 1898
» у г л я .......................... | 752 909 753 828
Вывозка дров .............................. 1406 5582 1022 346
» угля ..........................
1
504 1265 427 264
Вывозка, как чисто сезонная операция, проводится исключительно 
в зимнее время, поэтому наибольший результат дает второй квартал. Ра­
боты по рубке дров велись в течение всего года, но недостаточным темпом.
Общий годовой оборот в целом по всей круп- 
Ьоыт продукции. ной промышленности выразился (по фактическому 
отпуску) в 203 мил. черв. руб. (без золото-платиновой промышленности).
По отдельным отраслям имеем следующие данные:
(В тыс. черв, 
руб.)
% к итогу
Металлическая промышленность . 158635 78,1
Горная » 9274 4,6
Каменноугольная » 7696 3,8
Текстильная » 12705 6,3
Лесобумажная » « 14788 7,2
Всего 203098 100 %
По ценности своей сбыт изделий металлической промышленности 
составил около 78% от общего оборота. В крупных цифрах также выра­
зилась реализация продукции лесобумажной и текстильной промышлен- 
лености. По сравнению с намеченным годовым планом реализации 
фактическая продажа дала превышение на 2% , при недовыполнении 
производственной программы, что объясняется частичной реализацией 
неликвидных товаров, главным образом, по металлической промышлен­
ности.
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Движение сбыта в течение года было следующее:
Тыс. червонных рублей
Отрасли промыш­
ленности
1 квар­
тал
2 квар­
тал
3 квар­
тал
4 квар­
тал
Всего за 
год
Металлическая . . . 35.313 39.014 43.215 41.093 158635
Горная ......................... 1.969. 2.056 2.794 2.455 9.274
Каменноугольная . . 2.070 2.560 1.632 1.434 7.696
Текстильная ................. 3.304 2;960 3.146 3.295 12.705
Лесобумажная . . . . 2.724 3.711 3.875 4.478 14.788
Всего . . . 45.380 150.301 54.662 52.755 203.098
Первые три квартала дают непрерывное повышение торговых оборо­
тов и только к концу года происходит их снижение. Это снижение нахо­
дится главным образом в связи с общим ходом производства.
При сравнении цифр поквартального производства и сбыта по ме­
таллической промышленности в течение 1925-26 года, мы имеем сле­
дующее: по данным ОСНХ.
Милл. червонных рублей
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.
Валовая продукция . 46,2 48,1 54,4 48,6
С б ы т ............................. 35,3 39,0 43,2 41,1
% к вал. продукции . 76,2 81,1 79,4 84,6
Фактический сбыт все время следует за производством, абсолютно 
повышаясь втечение первых трех кварталов и несколько снижаясь в 4-м квар­
тале. Отношение между сбытом и валовой продукцией к конц у года значи­
тельно сужается. Это свидетельствует о том, что главной причиной падения 
сбыта в конце года явилось общее снижение производства.
Начавшийся в конце 24-25 года резко повышенный спрос на металл 
не ослабевал в течение всего первого полугодия 25-26 г. Увеличение 
потребительского спроса и ненормальные размеры требований торгующих 
организаций, старавшихся обеспечить себя крупными запасами, повлекли 
к созданию настоящего металлического голода. Уралметом уже к 1-му 
ноября 25 года было запродано 80% всей продукции, а к 1/1-26 г. уже 
90%. Со второй половины года, под влиянием ухудшения финансового 
состояния торговых организаций, сжатия банковских кредитов, проведе­
ния режима экономии и ослабления потребительского спроса на некото­
рые сорта металлов, положение начинает меняться в обратную сторону— 
сначала на металлическом рынке появляется успокоение, а в последую­
щем все более выявляется ослабление спроса. Если большая часть про­
дукции производства 25-26 года была запродана Уралметом в 24-25 году 
еще до начала нового хозяйственного года, то в 1925-26 г. Синдикат 
до 1/Х-26 г. сделок на новую продукцию не заключал. Частично в отно­
шении некоторого узкого круга сортамента возникают даже опасения
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длительного затоваривания. В отношении уральских . металлоизделий за­
товаривание уже коснулось гвоздей, инструментов, чугунного литья, по­
суды и с.-х. орудий. Причины затоваривания нужно видеть, главным 
образом, в недостатке средств у товаропроводящей сети, в общей неорга­
низованности розничной торговли металлом )л, в частности, в несоответ­
ствии выпускаемого продукта требованиям непосредственного потребителя.
Спрос на уральские текстильные изделия в течение всего года был 
более или менее равномерным и затруднений в сбыте не отмечалось.
Спрос на издения лесобумажной промышленности был явно повы­
шенным в начале года и только к концу снизился на некоторые сорта 
лесоматериалов. Общее повышение оборотов в 4-м квартате по. лесобумаж­
ной промышленности об;ясняется сезонностью сбыта лесопродукции.
Наименование про­
дукции
Оборот 
25-26 г. 
в
тыс. р.
Оборот 2 
22-23 г.
5-26 г. в % 
23-24 г.
О Т Н О щ , к: 
24-25 г.
Чугун .............................. 8.492 367,5- 187,5 134,0
Ж елезо сорговое . . 11.063 606,2 237,5 115,3
» кровельное . 35.455 399,6 172,2 147,5
» оцинкованное 5.639 949,3 290,9 131,0
» обручное . . 2.183 978,9 198,3 108,6
Сталь .............................. 3.472 2650,4 531,7 269,4
Ж е ст ь .............................. 5.506 1265,7 245,6 104,5
Рельсы и скрепления 13.152 251,1 234,6 140,7
Проволока ................. 2.570 128,1 85,5 53,1
Гвозди .......................... 4.376 300,8 200,2 132,6
Посуда . . . . . . . 15.253 2357,0 449,9 142,8
Медь электролитная . 7.224 298,9 194,7 105,1
Текстильные изделия 12.705 184,8 131,0 99,7
Бумага и пиломатер. 14.788 306,5 227,4 174,9
А с б е с т .......................... 3.666 316,6 127,2 136,1
С о л ь .............................. 2.015 80,6 60,3 66,0
Каменный уголь . . . 7.696 174,6 119,1 127,2
Руда железная . . . 3.121 — — 92,9
П р о ч и е .......................... 49.732 759,0 358,6 162,4
Итого . . . 203.098 385,7 210,5 134,1
Особенно крупное повышение оборотов в 25-26 году дали 
— сталь (169%), кровля (47%), гвозди (33%), посуда 43%), 
рельсы (4Г’/оЧ бумага и пиломатериалы (75%). В течении всех 4-х 
лет шло сильное наростание спроса со стороны широкого потребитель-
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ского рынка на посуду, жесть, обручное, сортовое железо, пиломатериалы 
и бумагу.
Основным районом сбыта уральской продукции является Европей­
ская часть Союза, на рынках которой в 25-26 году было реализовано 
56% всех изделий. Второе место занимает Урал (30%), затем рынки 
Сибири (9%) и Средней Азии (4,4%). Металлотовары и бумажные фаб­
рикаты сбывались в наибольшей своей части в Центральной России, на­
оборот, изделия текстильной промышленности и деревообрабатывающей 
расходились в значительных размерах на Урале. В противоположность
23-24 и 24-25 г.г,, когда намечался процесс усиления сбыта уральской 
продукции на окраинных восточных рынках, за счет европейской России 
в 1925-26 г. выявилось некоторое понижение удельного веса Сибирских и 
Средне-Азиатских районов.
Районы сбыта в % %
Сибирь СредняяАзия Урал
Европейск.
Россия
1922-23 г о д ..................................■ . . 4,0 0,9 43,1 52,0
1923-24 » . . . . ' ......................... 8,3 2,3 27,7 61,7
1924-25 » .......................................... 10,6 4,7 30,1 54,6
1925-26 » . . . • .......................... 9,0 4,4 30,5 56,1
Восточные рынки являются историческими районами сбыта ураль­
ской металлургии и в последующем их роль снова естественно должна 
возрасти. Кроме металлов, рынки Сибири имеют существенное значение 
для отраслей—текстильной и отчасти лесобумажной.
Нижеприводимая табличка характеризует динамику сбыта за ряд 
последних лет по основным отраслям промышленности.
Отрасли промышлен­
ности
1922-23 Г . 1923-24 Г . 1924-25 Г . 1925-26 г.
Абс. ц. % Абс. ц. % Абс. ц. * Абс. ц. %
Металлическая . . . . 32.886 62,4 67.593 70,1 115.394
1 
с
- 
_
 
г
\ 158.635 78,0
Горная ............................. 3.659 6,9 6.220 6,4 7.946 5,3 9.274 4,6
Каменноугольная . . . 4 409 8,4 6 462 6,7 6.052 3,9 7.696 3.8
Л есобумаж ная................. 4.825 9,2 6,503 6,7 9 296 6,1 14.788 7,2
Текстильная ..................... 6.875 13,1 9.798 10,1 12,745 8.5 12.705 6.3
В с ег о .  .  . 52,654 100 96,476 100 151,433 100 203,098 100
По сравнению с 24425 г. мы имеем увеличение оборота на 34%, (что, 
примерно, соответствует росту продукции на 34%), по сравнению 
с 23-24 г. — на МО и с 22-23 г. — на 285%. В действительности рост ре­
ализации продукции уральской промышленности более значителен. При­
веденные итоги сбыта дают оценку реализации в 24-25 и 25-26 г. по 
значительно сниженным продажным ценам.
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В общей товарной массе уральской крупной промышленности за эти 
годы происходит заметный сдвиг в удельном весе отдельных отраслей 
промышленности.
Сбыт металлопромышленности регулярно из года в год относительно 
возрастает. Удельный вес текстильной, горной и каменноугольной про­
мышленности последовательно снижается.
. 1924-25 год был годом несомненного улучшения
Ринансовоесостояние финансового положения промышленности. Наоборот, 
крупной и средней п р о - в 1925.26 году уральская промышленность вступила 
мыш ленности. в определенную полосу финансовых затруднений.
Несмотря на большое увеличение банковского кредитования за 
1925-26 г. и рост собственных оборотных средств, потребности возрос­
шего производства не были полностью покрыты.
Поступление кредитных средств по крупной и средней промышлен­
ности по кварталам отчетного года шло таким образом: за I квартал 
поступило 21,4 мил. р., за И квартал — 35,5 за III  квартал — 41,9, зц 
IV—38,0 милл. руб. Снижение кредита в IV квартале произошло, глав­
ным образом, за счет металлической и горной промышленности и отрази­
лось на недовыполнении программы за этот период. Общая сумма кре­
дитных средств, полученных промышленностью в течение года, достигает 
136,8 мил. руб. и на 83,6% больше суммы 1924-25 г. (74,5 мил. руб.).
По отдельным отраслям промышленности банковский кредит распре­
деляется следующим образом:
Отрасли промыш­
ленности
1924-25 г. 1925-26 Г.
Мил. р.
| % отнош. 
к общему 
итогу
Мил. р. % отнош.к итогу
% отнош. 
к 1924-25 г.
Металлическая . . . . 40,1 54,1 56,1 41,1 140
Горная .............................. 7,0 9.5 9,6 7 136
Каменноугольная . . . 4,8 5,7 8,8 6,4 182
Текстильная..................... 6,3 8,5 9,7 п/ 153
Л есобумаж ная................. 4,2 5,8 17,6 ' > 12,9 413
Разная (окружная) . . 12,1 16,4 35 Д 25,6 289
В с е г о  . . . 74,5 100 136,8 100 183
Из общей суммы н;редитных поступлений в 21>-26 году 4 % прихо-
дится на металлическую промышленность, рост кредитов металлопромыш­
ленности против 24-25 года составил 40%, при росте производства на 33% . 
Меньший рост банковского кредитования по металлической промышлен­
ности об‘ясняется, главным образом, медленной оборачиваемостью капи­
тала; кроме того,металлическая промышленность пользовалась кредитами 
У рал мета.
25,6% банковского кредита пришлось на окружную промышленность. 
Рост кредита против 24-25 года составил 189%, при увеличении произ­
водства на 47,7%. Крупное повышение банковского кредита, по сравне­
нию с увеличением валового производства об‘ясняется более быстрым 
темпом оборачиваемости капитала и резким недостатком собственных обо­
ротных средств.
Максимум поступления банковских кредитов падает на 3-й квартал 
в связи с наибольшим напряжением в этом квартале производства и
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строительства; по лесобумажной промышленности — также в связи со 
сплавом; максимум кредита по текстильной и окружной промышленности 
падает на 4-й квартал, в связи с производством этими отраслями в 
данном квартале большей части заготовок сырья и материалов.
Вся сумма банковской задолженности крупной и средней промыш 
ленности, по данным ОСНХ,возросла с 25,4 м. р. на 1 /1-26г. до 44,8м. р. 
на 1/Х-26 г., т. е. на 76,1% (в 24-25 г. на 84%).
Напряженность финансового положения уральской промышленности 
особенно ярко выявляется из движения остатков кассы и текущих счетов. 
1924-25 год дает нар' стающие 1 оказатели по этой статье из квартала в 
квартал. Данные за 1925-26 год дают совершенно обратную картину:
Остатки кассы и текущих счетов промышленности в милл. руб.
1-Х—  25 г. 1-1— 26 г. 1-1V— 26 г. 1-У—26 г. 1-Х—26 г.
8,8 6,0 5,8
•
3,5 2,2
Снижение остатков из квартала в квартал свидетельствует о наро- 
стающем напряжении финансового положения.
Параллельно увеличивается задолженность трестов, причем наи­
большее увеличение происходит по оперативной задолженности. Вексель­
ная задолженносгь во втором полугодии остается стабильной. Увеличи­
вается задолженность по соцстраху, по налогам и сборам. Что касается 
банковской задолженности, то при общем ее увеличении намечается 
уменьшение удельного веса задолженности по учету векселей.
Соответствующие данные таковы:
В м И Л Л И 0 II а х  р у б л е й
1-1—26 г. 1-1У—26 г. 1-УН—26 г. 1-Х—26 г.
Вся задолженность......................... 60,3 88.8 99,6 104,5
В том числе:
Банковская ' ...................................... 25,4 39,1 41,0 44,8
В т. ч. по учету векселей в?» 50,6 46,4 45,6 44,4
Вексельная задолженность . . . 16,5 21,0 19,6 19,6
Задолженность по Соцстраху . . 0,704 0,750 1,108 1,254
> по налогам и сборам 0,388 0,875 1,825 2,333
Прочая задолж енность................. 17,2 26,9 36,0 36,5
Задолженность трестам, стабильная в первом полугодии, значительно 
увеличивается в III  квартале и во втором полугодии в целом, причем 
увеличение проходит, главным образом, по прочей задолженности.
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Вексельный портфель дает определенную тенденцию к снижению
1-1—26 г. 1-1У— 26 г. 1-УИ—-26 г. 1-Х -26  г.
Задолженность т р ест а м ................. 16,4 16,4 26,3 28,1
В том числе вексельный портфель 2,89 2,0 2,3 | 2,27
.  К началу 25-26 г. вся трестированная промыш-
Окружная пром ы т- ленн0СТЬ бЫЛа представлена 18 обвинениями (13 пром- 
ленность. комбинатами, 3 лесотрестами и 2 мукотрестами) с 142 
действующими предприятиями. В течение года были организованы Н-Та- 
гильский промкомбинат и лесотресты Пермский и Тюменский. В то же 
время, вследствие образования областного мельничного треста, были лик­
видированы мукотресты: затем, из-за финансовых затруднений ликвиди­
ровались 2 лесных треста и один (Пермский) был преобразован в лесо­
заготовительный аппарат. Кроме того, Златоустовским Окрисполкомом было 
проведено расформирование Златоустовского промкомбината и создание, 
взамен последнего, 3-х самостоятельных трестов. Таким образом, к концу 
года вся трестированная окружная промышленность насчитывала 15 тре­
стов и 6 промоб‘единений Златоустовского округа.
Валовая выработка (валовой оборот) всей окружной промыш­
ленности определилась за 25-26 год в 23,2 м. дов. рублей против 15,7 м. р. 
в 24-25 году, дав, таким образом, увеличение на 47,7%. Рост средней 
промышленности протекал более интенсивным темпом, чем рост крупной.
Отрасли промышленности
В т ы с .  д о в о е н. р У б.
Выработка 
24-25 года
Выработка 
25-26 года
% отн«
К годовому 
заданию
шение
К 1924-25 
году
Кожевенная .............................. 6441 6308 97,2 97,9
Пищевкусовая.............................. 4034 7590 81,2 ■ 188,1
Металлобрабатывающая . . 1625 2417 91,6 148,7
Силикатная .................................. 1027 1472 102,2 134,4
Деревообрабатывающая . . . ■ 635 1527 109,5 240,4
Б ум аж ная...................................... 193 196 102,1 101,8
Х им ическая.................................. 731 1255 101,7 171,7
Полиграфическая 299 761 118,8 254,2
Э лектростанции.......................... 149 659 110,6 389,8
Текстильная . . . .  .................. 516 711 59,8 137,7
Г о р н а я  ....................................... 31 268 ‘ 98,2 864,5
' ■ 15680 23164 91,1 147,7
Наибольшее повышение выработки дали производства: полиграфш 
ческое, деревообрабатывающее, пищевкусовое и химическое.
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Более замедленным темпом шло развитие отраслей текстильной, 
силикатной и металлообрабатывающей. Крупнейшее местное производ­
ство—кожевенное,—дало понижение против 24-25 года на 2,1%. Главными 
причинами падения кожевенного производства нужно считать недостаток 
кожсырья, затрудненное финансовое положение об‘единений и некоторые 
организационные недостатки.
Движение общих размеров производства в течение года было таково:
1-й квартал . ,. . 4,9 МИЛ. руб.
2-й » . .6 ,7 » »
3-й . . 6,4 > »
4-й » . .. . 5,1 > »
Довольно резкий скачек дал 2-й квартал. В третьем отметилось 
небольшое сокращение выработки и 4 квартал показал дальнейшее круп­
ное сокращение, вследствие остановок предприятий и отпусков рабочих. 
По отдельным полугодиям мы имеем почти полную равномерность произ­
водства.
В целом по всей промышленности программа осталась невыполнен­
ной на 8,9%. Таким образом, программа средней промышленности выпол­
нена одинаково с крупной промышленностью. Особенно крупное недовы­
полнение производственного плана дали отрасли: текстильная, пищевку­
совая и металлообрабатывающая. Причинами невыполнения задания нужно 
признать: в текстильной промышленности—недостаток сырья, в частности, 
шерсти и пеньки, перебои в снабжении и невозможность своевременного 
проведения намечавшихся мероприятий по расширению пимокатного про­
изводства: в пищевкусовой—весьма слабую работу мельниц, вследствие 
снятия с хлебозаготовок промкомбинатов, перебои в снабжении сырьем, 
остановку предприятий на ремонт; в металлообрабатывающей — отчасти 
недостаток сырья и некоторые технические недостатки.
Кожевенная промышленность, выполнила программу лишь на 97,2%, 
вследствие недостаточного снабжения кожсырьем.
Отрасли—полиграфическая, химическая, бумажная, деревообрабаты­
вающая и силикатная дали превышение сметных заданий.
При общем росте производства на 47,7%, рост рабсилы в целом по 
всем об'единениям средней промышленности определился в 25% , — с 10.598 
человек в 24-25 году до 13.253 человек в 25-26 году.
Производительность труда (выработка на 1 человеко-день) в 25-26 г. 
определилась по всей средней промышленности в 8 р. 48 к., при следую­
щих квартальных колебаниях:
1- й к в ар тал ......................... 7,55
2- й » ................. ...  . 9,02
3- й » 9,53
4- й » . . . . . . .  7,72
При непрерывном росте продуктивности труда в течение первых 3-х 
кварталов, последний, связанный с общим летним ослаблением производ­
ства, дает весьма заметное понижение.
ТРАНСПОРТ.
В условиях Урала, когда на территории области проходит не одна, 
а несколько самостоятельных дорог, причем каждая из них лишь частью 
своего протяжения захватывает область, дать характеристику железно­
дорожного транспорта области трудно.
Пермская жел. дор., основным протяжением проходящая на терри­
тории области (из 4.200 километров эксплотационной длины 3530 кило­
метров или 80%, приходится на Урал), и дающая около 80% всего груз- 
оборота Урала, является для Урала наиболее важной. Ее состояние, ее 
работа является основным показателем состояния всего транспорта.
Бурный процесс восстановления всего Уральского хотяйства, кото­
рый наблюдался в 1924-25 году, отражался на работе Пермской желез­
ной дороги. Как по об‘ему основной экономической работы дороги,— 
перевозке грузов, так и по техническому улучшению работы дороги, этот 
год был рекордным.
В 1925-26 году дорога продолжала попрежнему давать возрастание 
размеров грузооборота, хотя темп роста в этом году несколько уступал 
темпу предыдущего года.
Всего перевезено 
грузов в коммер­
ческих поездах:
О т н о ш е н и  е 
в % % ■
В тыс. . 
тонн
Ка 100 
кил.пути
К преды­
дущему 
году
К 1913-14 
год.
1
1913—14 г. . . 5525,9 ■ 203,1 100
1921— 22 » 2772,8 .66,8 — 50,2
1922—23 » . , 3288,7 78,4 118,6 59,5
1923—24 » . . 3799,6 90,5 115,5 68,8
1924— 25 » . . 6279,2 149,5 165,3 113,6
1925—26 » . . 8582,2 204,5 135,9 154,4
Общий грузооборот коммерческих поздов 1925-26 года по сравне­
нию с 1924-25 г. возрос на 35 9%  при росте в 24-25 г. на в 65,3%. 
Если не считать измеенния длины пути, в прошлом году мы имели 
превышение грузооборота коммерческих поездов по отношению к довоен­
ному времени. Грузооборот истекшего года уже на 54% превышает груз­
ооборот 1913-14 года. Но грузооборот на единицу пути равен грузообо­
роту последнего предвоенного года.
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Распределение грузооборота коммерческих поездов по категориям 
грузов (на коммерческие, хозяйственные и прочие грузы) дано в сле­
дующей таблице.
Коммерч. Хозяйствен. Прочие В с е Г о
6 О 6 о"
2 § В % ь я В % В % § Ин я В ;
И н я  г ю ° я  §
1913—14 Г. . • . . . . 4672,2 84,5 853,7 5526,9 ’ 100
1922—23 » ................. . 2005,4 Г,1,0 1207,2 36,7 76,1 2,3 3288,7 100
1923—24 » ................. . 2485,5 65,4 1269,5 33,4 44,6 1,2 3799,0 100
1924—25 » . . . . . . 4814,8 76,7 1447,4 23,0 17,0 0,3 6279,2 100
1925—26 » . . . . . . 6863,5 80,5 1640,5 19,2 28,2 0,3 8532,2 100
Изменение в % %
1923—24 к 22—23 г. . . +23,9 — +  5,1 — ! — 41,4 — +  15,5 —
1924—25 к 23—24 » . . +93,7 ' — +  ,4,0 — —61,9 — +65,3 —
1925—26 к 24—25 » . • 4-42,5 — +  13,3 — +65,9 — +  35,8 —
1925—26 к 13—14 » . . +46,9 — — — — - +  154,4 —
Категория коммерческих грузов дает наибольший рост. Удельный 
вес остальных категорий в общем грузообороте коммерческих поездов из 
года в год понижается, тогда как, наоборот, возрастает значение ком­
мерческих грузов. Удельный вес их в 1925/26 г. достиг 80,5%, против 
76,7% в 1924-25 году, и 65,4% в 1923/24 году, и лишь немного не 
достигает удельного веса этой категории в последний довоенный год.
По абстолютной сумме грузообора коммерческие грузы минувшего 
года на 46,9% превышают грузообороте 1913-14 года.
За три последних года мы имеем следующее распределение грузо­
оборота по кварталам.
В % % к И Т О Г у
1923-24
год.
1924-25
год.
1925-26
год.
19
25
-2
6 
г. 
по
 о
тн
ош
е­
ни
ю
 к
 1
92
4-
 
19
25
 г
.
I квартал 22,3 21,5 23,4 154,9
II » 28,8 28,1 29,5 149,7
III » 26,0 25,6 23,6 131,5
IV » 22,9 24,8 23,5 135,2
Всего за год . ■100 ] 100
.
100 142,5
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Наибольшее пред'явление к перевозкам коммерческих грузов имеет 
место во втором и третьем кварталах. На первый и четвертый квар­
тал приходится, примерно, одинаковая перевозка. В перевозках грузов 
происходит интересная передвижка, Значение второго квартала неизменно 
из года в год возрастает за счет снижения значения по грузообороту 
третьего квартала. Это находится в полном соответствии с происходя­
щим в летний период затишьем в товарообороте области.
По родам грузов коммерческий грузообо рот распределяется следую­
щим образом:
Наименование
грузов
Всего
вез
1924 — 25 год 1925 — 26 год
Ро
ст
 п
ер
ев
оз
ки
в 
% 
%
пере-
ено
В т. ч*. прин. 
на своих ст.
Всего пере­
везено
В т. ч. прин. 
на своих ст.
В 
ты
с.
 
то
нн
В 
% 
к 
ит
ог
у
В 
ты
с.
 
| 
то
нн % 
ко
 
вс
ей
 п
е­
ре
во
зк
е
В 
ты
с. 
то
нн
В
 
%
к 
ит
ог
у
В 
ты
с.
 
то
нн % 
ко
 
вс
ей
 п
е­
ре
во
зк
е
Хлебные .......................... 1192,1 24,8 334,8 28,1 1214,5 17,7 267,8 22,0 +  1,8
Камен. уголь ................. 499,0 10,4 307,4 61,6 958,6 13,9 403,7 42,1 +  92,1
Нефт и ее продукты . . 55,6 1,1 49,3 88,7 86,5 1,3 76,5 88,4 +  56,3
Р у д ы ................................... 378,6 7,9 369,9 97,7 571,0 8,3 535,8 93,8 +  50,7
Чугуны, железо, сгаль . 651,3 13,5 492,8 75,3 918,2 13,4 672,4 74,3 +40,4
Д р о н а ..............................  . 367,5 7,6 355,7 96,8 548,8 8,0 530,9 96,7 +  49,2
.Л е с н ы е .............................. 333,6 6,9 311,9 93,5 666,5 9,7 548,2 82,2 +  100,0
Крупный рогат, скот . . 14,9 0,3 1,8 12,1 27,7 0,4 2,6 9,4 + 86,7
М я с о .................................. 22,1 0,5 3,7 16,7 37,9 0,5 7,5 19,8 +  72,8
Р ы б а ................. .... 28,8 0,6 8,4 29,2 39,5 0,6 . 12,4 31,4 +  37,9
Масло коровье................. 28,8 0,0 1,4 7,4 48,8 6,9 1,7 34,9 +  69,0
С о л ь .............................. 74,9 1,6 73,7 98,4 88,1 1,3 86,6 98,5 +  17,3
Мануфактура . . . . . 19,9 0,4 1,3 6,5 39,0 0,6 4,2 10,8 -г 95,0
П р о ч и е .............................. 1144,7 23,8 710,9 62,1 1018,4 17,4 1000,3 61,8 +  41,4
И т о г о 4814,8 100 3023,0 62,8 6863,5 100,0 4150,6 61,3 4-42,5
Все без исключения перечисленные коммерческие грузы в 1925/26 г. 
дали повышение против предыдущего года. Ос< бенно сильно возрос 
грузооборот лесных материалов (на 100%), каменного угля (на 92%), 
крупного ротатого скота, мяса, масла, нефтяных продуктов. Сравни­
тельно низкий процент увеличения дала соль (17%), рыба (38%), железо, 
чугун и сталь (на 40%) и особенно хлеб. Хлебная группа в сущности 
осталась стабильной.
Наиболее сильно увеличился грузооборот тех грузов, которые в 
предыдущем 1924/25 году дали наименьший процент возрастания.
В соответствии с различным темпом роста грузов изменился и 
удельный вес грузов в общем коммерческом грузообороте. Значительно 
увеличился удельный вес каменного угля, лесных материалов и кро­
вельного железа. Наоборот, понизился удельный вес хлебных грузов.
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Наибольший процент в перевозках составляют массовые грузы; 
хлеб, каменный уголь, железо, чугун и сталь и лесные материалы.
Основною частью, около 2/3 перевезенного в тот и другой год, явля­
ются грузы местные уральские. Перевозка каменного угля в 1924/25 г, 
на 62% состояла из местного уральского угля. В минувшем году 
местный уголь составляет уже только 42% в общей массе перевозок 
угля. Остальная часть приходится на неуральский уголь. Также 
сильно понизился процент погрузки на своих станциях хлеба. Из осталь­
ных грузов надлежит отметить повышение погрузки на станциях 
Пермской ж. д. масла коровьего, рыбы и мяса.
Поскольку работа дороги определяется не только общими разме­
рами перевозок, но также и количеством сделанных ими пробегов, 
приведем следующие данных о размерах пробегов по категориям 
гр у зо в .____________________________________________ _____
В МИЛЛ. ТОННО-килом.
1ао 1
|  к К ИСО о О
О
и.
а>
^  о»—■ 5* х  5 с ' т
1922—23 г. . ................... 622,9 300,0 17,2 940,1
1923—24 » ................................... 1034,7
ООсо 23,7 1373,2
1924—25 » .................................... 1988,2 500,3 8,3 2496,8
1925—26 » ................................... 2405,3 552,9 16,1 2974,3
Отношение в % %
1923—24 г. к 1922—23 г. . . 166,4 105,0
СС_С*»СО 147,1
1924—25 г. к 1923—24 » . . 192,1 158,7 35,0 182,6
1925—26 г. к 1924—25 » . . 121,0 110,6 194,0 119,1
•
Общий пробег всех грузов увеличился на 19%, пробеги коммер­
ческих грузов на 21%, хозяйственных грузов только на 11°/о. Соответ­
ствующее увеличение в предыдущем году определилось в 82°/о для всех 
грузов, 92% для коммерческих и 59°/о для хозяйственных грузов. 
Таким образом,темп возрастания пробегов коммерческих поездов выра­
жается еще меньшими коэффициентами, нежели темп роста грузо­
оборота.
Общее количество пассажиров, перевезенных по Пермской ж. д. за 
1925/26 год в сопоставлении с предыдущими годами следующее:
Пассажиров Ими сдела­но пробегов
тыс. чел. в тыс. п-килом.
1923—24 г..................................... 3875,2 473214
1924—25 » ................................ 5032,8 613864
1925—26 » ................................ 6416,0*) 765433*)
Отношение в
1924—25 г. к 1923 г .................. 129,9 129,7
1925—26 г. к 1924 г.................. 127,5 124,7
*) По предварительным данным.
И в перевозке пассажиров, как и в перевозке грузов мы имеем некоторое 
снижение темпа роста перевозки. Однако, темп роста обоих последних 
лет значительно ближе между собой, чем темп роста грузового движения. 
Средне-суточная наличность подвижного состава дороги была такова
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Паровозов Вагонов товары, парк? Вагонов пассаж.
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1922—23. г о д ..................... 938 576 61,4 14014 5004 35,7 707 406 57,4
1923— 24 » ..................... 956 575 60,2 14257 4392 30,8 773 442 57,2
4924—25 » . . .  . . 985 579 58,8 16737 3958 23,0 800 413 51,6
1926—26 » ...................... 1017 508 50,0
■
18448 5544 30,0 841 330 39,2
Количество подвижного состава дороги в течение года увеличилось: 
паровозов на 32 единицы, вагонов товарного парка на 1711 единиц и 
вагонов пассажирских на 41 единицу.
Минувший год, по сравнению с предшествующими, снова дает замет­
ное улучшение в состоянии подвижного состава. Количество здоровых 
транспортных единиц увеличивается наряду с падением больного состава.
Технические результаты работы дороги характеризуются следую­
щими цифрами:
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Среди, суточный пробег паровозов (в килом.)
В поездах пассажирского д в и ж е н и я ...................... 117,9 118,9 107,9 124,3 141,9
» товарного ' » ..................... 93,1 1.00,9 78,0 96,6 107,0
Средне-сут. пробег товарн. вагона (в килом.) . 40,9 50,5 61,8 73,8 74,5
Средняя скорость движения пассажирок, про-
ездов (кил. в час)
коммерческая........................................................ 18,7 22,3 24,7 28,2 29,7
по р а с п и с а н и ю .......................... ......................... —  ’ 23,8 26,0 28,7 31,1
Среди, скорость движен. тов. поезд, (кил. в час).
ком м ерческая..................... .... • ...................... 11,3 11,6 12,8 12,8 12,9
по р а сп и с а н и ю ........................................... 19,2 19,1 19,9 19,9
Средний состав поездов (в осях)
п ассаж и р ск и х................................................... .... 54,9 37,2 35,1 34,5 34,6
токарных . . . . . . . .  .............................. 60,3 64,3 74,8 84,7
Средний вес товарного поезда (в тоннах) . . 471,8 501,3 —• 714,0 679,8
Средний рейс товарн. вагона в груз, состоянии
(килом.)..................................................................... 247,5 332,8 784,3 388,6 355;6
На технические результаты работы оказало влияние усиление ра­
боты дороги на горнозаводской и других боковых линиях. Последние 
характеризуются тяжелым горным профилем.
Это обстоятельство отразилось прежде всего на средних составах 
товарных поездов, которые снизились в 1925-26 г. до 81,4 оси, против; 
84,7 в 1924-25 г.
Затем, возрастание работы дороги на тяжелых горных участках 
сказалось в том, что мероприятия дороги по ускорению товарного дви­
жения дали весьма небольшой эффект. Средняя коммерческая скорость 
товарного движения увеличилась всего на 0,1 килом.
В пассажирском движении такого изменения в движении не было, 
почему средняя коммерческая скорость возросла по сравнению с 
1924-25 г. Среди остальных измерителей необходимо особо отметить 
улучшение в использовании паровозов и вагонов: средний суточный 
пробег рабочих паровозов повысился с 96,6 кил. до 107,0, а рабочих 
вагонов с 73,8 до 74,5 килом.
Несмотря на отмеченные ухудшившиеся условия работы, все 
пред*явленные к перевозке грузы дорога обеспечивала полностью, 
при чем в некоторые месяцы имела в резерве значительное количество 
вагонов неиспользованных за непред‘явлением грузов.
План перевозок утвержденный на 1925-26 г. выполнен с превышением, 
что видно из сопостивления планового задания с выполнением.
Н а и м е н о в а н и е  д а н н ы х '
Утверждено 
Центром 
по смете на 
1925-26 г.
Фактически 
выполнено 
за 1925-26 г.
п.; вы­
полнении 
плана
Количество платных пассажиров (тыс. человек) 5.500 6.416,0*) 116.7
Общий пробег платных пассажирок, т. п.— к. 704.088 765433 108.7
Количество перевезенных грузов в ком. п. гг. 
тыс. т о н н ............................................................... 7.518,0 8532,2 113,5
Общий пробег этих грузов мидл. тон.—кил. . . 2.940.6 2974,3 101,1
Общий пробег паровозов тыс. пар.—-кил. . . . 14.998,9 16820,9 112,2
Общий пробег поездов т. п .— кил ‘......................... 11.174,2 12.306,0 110,1
Общий пробег осей всех вагонов осе-кпл. . . . ! 789.372,3
)
822.474,3 104.2
Чтобы закончить характеристику работы Пермской жел. дороги 
необходимо остановиться еще на финансовых результатах дороги. Экс- 
плоатационные доходы и расходы дороги выражаются в следующих 
суммах:
(См. табл, на 71-й стр.)
Сумма доходов дороги с 1 километра пути в истекшем году увели­
чилась по сраЕнзнию с 1924-25 г. на 25,9%, по сравнению с 1913 годом 
на 7,9%. Эксплоатационные расходы по расчету на 1 километр 
пути показали увеличение с 1924-25 г. на 52% с 1913 г. на 81% 
Таким образом, сумма дохода на 1 километр пути в истекшем году до­
стигла довоенных доходов и даже несколько ее превышает. Совершенно 
иное положение имеем с расходной частью. Расходы дороги попрежнему 
растут. В результате соотношение доходов и расходов в 25-26 году 
изменилось к худшему.
*) Сведения предварительные
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1922-23 1923-24 1924-25 1925-26
1913 г.
год. год. год. год.
Д о х о д *)
Общий доход (в тыс. р у б .) ................. 30788,7 13634,9 23858,2 37344,0 47000,0
На 1 кил. дороги ( р у б . ) ..................... 10367 3141 5671 8891 11190
Р а с х о д
•>
Общая сумма (в тыс. руб.) . . . . 16629,9 18100,6 21922,1 28020,1 42600,0
На 1 кил. дороги (р у б .) ..................... 5600 4212 • 5220 6672 10143
Чистый доход или убыток
Общий (в тыс. р у б . ) .............................. +  14158,8 — 4465,7 +  1936,1 +  9323,9 +  4400,0
На 1 кил. пути (р у б .) .......................... +  4767 — 1071 +  451 +  2219 +1047
Отношение расходов к доходам . . 0,54 1,32 0,91 0,75 0,91
В связи с этим работы по капитальному восстановлению транспорта 
не могли получить нужного об‘ема.
Все сказанное относится только к Пермской жел. дороге и не от­
носится к другим дорогам области. Необходимо также иметь в виду, что 
Пермския дорога проходит и по территории соседних районов, Вотской 
области и Северо-Двинской губернии, т. е. выходит за пределы Урала.
Было бы крайне необходимо дать характеристику грузооборота и 
других дорог, проходящих по территории Урала. К сожалению, исчер­
пывающих данных в этом отношении не имеется.
Однако данные кон'юнктурой товарно-транспортной статистики ЦСУ, 
организованной на Урале по 36 крупнейшим пунктам дают известное 
представление о динамике товарного грузооборота по всему Уралу. В 
число этих 36 пунктов входят все окружные и более крупные города и 
заводы. Динамика грузооборота по этим пунктам в течение года несом­
ненно отражает общую динамику грузооборота. Поскольку сравнение 
годами невозможно дать с предыдущими остановимся на помесячном, 
движении важнейших грузов.
В табличной части помещены соответствующие таблицы, дающие 
абсолютные величины отправления и прибытия. Здесь остановимся на 
помесячной динамике в относительных цифрах.
Часть грузов—хлеб, масло, минеральное топливо и железо,—лучше 
всего следить по отправлению, другие грузы лучше наблюдать по при­
бытию не 36 цензовых пунктов.
Помесячная динамика основных грузов по отправлению дается в 
следующей таблице:
(См. табл, на 72-й стр.)
Динамика грузооборота хлеба по отправлению с цензовых станций 
дает крайне интересную кривую: рост в первые месяцы года с макси­
мумом, в декабре, высокий грузооборот января и февраля,, второй 
гребень повышенного грузооборота в марте, начиная с апреля резкое по­
нижение грузооборота, с минимумом в августе; к сентябрю крайне сла­
бо выраженная тенденция повышения. В отношении отправления ко­
ровьего масла имеем совершенно иную кривую. Здесь минимум приходится
*) Предварительные цифры.
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Среди, месячная (тые. п.) . 11627 1969 38 2461 4283
» в о/0о/о . . 100 100 100 100 100
Октябрь ......................... ■ 98 118 47 95 87
Ноябрь. . : .......................... 96 135 ,47 80 98
Декабрь ..................... 119 173 97 83 129
Январь ......................... 116 143 76 90 127
Феврал....................................... 120 141 47 106 135
М ар т................................. 120 155 53 106 124
Апрель ...................................... 110 126 105 118 120
М а й ...................................... 71 46 116 91 70
И ю н ь ..................... 99 43 129 137 91
И ю л ь ................................. 83 45 179 93 79
А в густ ..................... 77 33 124 84 70
Сентябрь .................................. 92 44 163 118 69
назимние месяцыилишь, начиная с апреля, наблюдается повышение отпра­
вок коровьего масла. Значительно более плавную кривую дает отправление 
минерального топлива, где главное значение имеет каменный уголь. 
Кривая эта дает правильное наростание отправления до февраля; с этого 
месяца дает плавное снижение, достигающее минимума в мае, и на этом 
уровне остается с незначительным повышением в июне до конца года. 
По железу вначале идет наростание, продолжающееся до апреля; после 
майского снижения происходит резкий скачек вверх в июне, затем—новое 
снижение в июле и августе и определенная тенденция к повышению в 
конце года.
В отношении мануфактуры, сахара, строительных материалов и лесных 
грузов помесячное колебание следующее:
(См. табл, на 73-й стр.)
Прибытие мануфактуры с начала года и до марта дает правильный 
рост, достигающий максимума в марте, с этого месяца идет быстрое сни­
жение прибытия; только сентябрь показывает новое увеличение прибы­
тия мануфактуры.
Прибытие сахара не имеет того планового характера, что имеет 
место в отношении других грузов. Здесь мы наблюдаем сильные скачки 
вверх в декабре, затем в феврале, а с этого, времени прибытие неизменно 
понижается. Что' касается грузооборота лесных материалов, то они 
совершенно отчетливо выявляют свой сезон: дают повышение от октября до 
апреля, затем—резкое снижение и на этом низком уровне остаются до 
конца. Грузооборот строительных материалов дает весьма характерную 
кривую. Октябрь характеризуется весьма высоким грузооборотом
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Среди, месячная (т п.) ,  . 16728 87 176. 4655 426
» В %°А0 • • 100 100 100 100 100
Октябрь . . . 90 105 77 73 167
Ноябрь . . . .96 113 88 81 70
Декабрь . . . 117 109 202 111 91
Я нварь................. 111 125 139 132 75
Февраль . . . . 125 И  7 259 146 80
М а р т -  . . . •. ■ • - 128 149 68 140 97
Апрель ................. 127 121 91 154 79
М а й ................. 75 98 68 69 91
И ю н ь  . . . . 71 97 71 76 69
И ю л ь . . . . 78 67 56 74 106
Август 1. 1 . . . 81 . 44 48 71 126
Сентябрь . . . . 97 61 34 71 148
в ноябре грузооборот резко снижается и остается до июля на низком 
уровне. Весна, и, всязи с. ней, начало строительных работ в минувшем 
году затянулись. Неудачное дождливое лето было также неблагоприятно . 
для строительного сезона. Оживление строительства наступает только в 
июле. Наши данные, начиная с июля, дают оживление и интенсивное по­
вышение до конца года грузооборота строительных материалов.
В результате разнообразного движения по месяцам грузооборота от­
дельных грузов, общий грузооборот дает следующую кривую: повышение 
в первой половине года, ярко выраженное от апреля к маю, и низкий 
уровень грузооборота в мае и в летние месяцы, со слабой еще тен­
денцией повышения к концу года.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки Предыдущий 1924-25 год по размерам хлебо-
ллсшмамм11вки заготовок и общей товарности хлеба был исклю-
и хлебный рынок. ЧИТельным. При валовом сборе 1924 г. по контроль­
ному балансу в 227050,9 т. п. хлебозаготовки плановых заготовите­
лей за хозяйственный год выразились в 45.153,5 т. п., что составляет 
19,9% от валового сбора. План за заготовительный год был превышен на 
12 8%-. Чистый вывоз по железным дорогам за пределы Урала выразился 
в 31.426 т. п. Вывоз с Урала за довоенный 1913 г. составлял 10.981т.и. 
Значительный сельхозналог, сравнительно высокий уровень хлебных цен, 
сравнительно благоприятное соотношение с ценами промтоваров, резкое 
повышение хлебных цен весной, острая нужда в промышленных товарах, 
наконец, твердые виды на урожай 1925 года, все это чрезвычайно повыша­
ло отчуждение хлеба крестьянством, до полного исчерпания излишков 
урожая 1924 года.
Следующий 1925 год дал повторный благоприятный урожай. Вало­
вой сбор хлебов за этот год определился в 245549,0 т. п., дав рост на 
18.498,1т. п. По предварительному хлебофуражному балансу общие из­
лишки хлеба у всего населения исчислялись з 1924 г. в 1э.173 т. п., в 
1925 г. в 53.626 т. п., т. е. больше на 38.453 т. п.
При первоначальных расчетах принятых Уралобторгом излишки по 
области принимались даже в 74 м. п.
Плановые предположения и расчеты о размерах общего товарного 
отчуждения и хлебозаготовок исходили из практики 1924-25 г. и указан­
ного роста валового сбора и излишков. План хлебозаготовок 1925-26 г. 
был принят в 77 м. п. При расчете товарных излишков хлеба учитывалось 
11 м. п. внутрикрестьянского оборота и 10,5 м. п. привоза хлеба на по­
граничные базары из соседних с Уралом районов—Сибири, Киргизии. 
Башкирии и Татреспублики.
План исходил из ожидания огромного предложения хлеба, опасно­
сти превышения предложения над спросом и резкого падения хлебных цен 
и поэтому стремился устранить это падение созданием соответствующего 
спроса по хлебозаготовкам. Однако, несмотря на столь резко - повышен­
ный план, опасения превышения предложения над спросом в осенне-зим­
ний период, падения хлебных цен и невыгодного положения низших и 
средних слоев крестьянства, вынужденных выбрасывать свой хлеб по низ­
ким ценам, не были изжиты. Еще в сентябре разрабатывались проекты 
хлебозалоговых операций, которые должны были понизить осеннее ры­
ночное предложение хлеба.
Основной ошибкой плана и всех предположений о состоянии хлеб­
ного рынка было то, что не принимались во внимание совершенно исклю­
чительные условия предыдущего 1924-25 г. и что эти условия в новом 
году не могли повториться.
Жизнь очень скоро показала ошибочность плана и предположений. 
План вскоре был сокращен до 60м. п., а потоми ему было придано лишь 
условное значение.
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Общие результаты и ход плановых заготовок ‘за 1925-26 г. по срав­
нению с 1924-25 представляются в следующем виде (в тыс. пуд.):
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И ю л ь ..................... 56,2 1506,0 2679,7 Первое полугодие 34526,8 24055,6 69,8-
Август ................. 749,8 1593,7 212,6 Апрель ................. 1940,1 2533,4 130,6
Сентябрь . . . . 878,3 1351,9 153,9 М а й .......................... 1192,8 574,8 48,2
К вартал................. 1684,3 4451,6 264,3 И ю н ь ..................... 3042,2 951,9 31,3,
Октябрь ................. 5295,8 3303,6 62,4 К вартал................. 6175,1 4060,1 65,7
Ноябрь . . ; . . 10387,4 3637,4 35,0 И ю л ь ................. 1506,0 844,6 56,1
Декабрь ................. 8065,8 5192,8 64,4 А в г у с т ................. 1593,7 391,0 24,5
Квартал ................. 23740,0 12133,8 51,1 Сентябрь . . .  . . 1351,9 1277,2 94,5
Январь . . • . . 4081,9 3830,7 93,8 Квартал ................. 4451,6 2512,8 34,0-
Февраль . . . . : 3198,7 3825,9 119,6 Второе полугодие 10626,7 6572,9 61,9
М а р т ..................... 3497,2 4265,2 122,0 Хоз. год . . . . 45153,5 30628,5 67,8
К вар тал ................. 10777,8 11921,8 110,6
За заготовительный год июль-июнь хлебозаготовки выразились в 
1925-26 г. в 32.567 т. п., против 42.386 т. п. в 1924-25 г; за хозяйствен­
ный год 30.628 т. п. против 45.153 т, п.. т. е. только в 67,8% от прош­
лого года.
Годовой план в 77 м. п. выполнен .за заготовительный год на 42%, 
сокращенный план в 60 м. п. на 55,7%.
Начало заготовительного года дало как-будто благоприятные резуль­
таты. В июле и августе заготовки превысили прошлый год и плановые 
предположения. Следует однако иметь в виду, что в этот период в пред­
ложении был еще хлеб старого урожая и лишь в августе начала появ­
ляться новая рожь. Цены на хлеб стояли повышенные и крестьянство, 
учитывая хороший новый урожай, стремилось выбросить остатки хлеба по 
высоким ценам.
Но уже в сентябре начала проявляться сдержанность в предложении 
хлеба. При плане в 4.625 т. п. сентябрь дал только 1.351 т. п —29% 
выполнения, и некоторое снижение по сравнению с августом.
Особенно неблагоприятно прошли заготовки в первом квартале хо­
зяйственного года. За три месяца октябрь—декабрь они выразились в 
12.133 т. п., против 23,749 т. п. предыдущего года, что составляет толь­
ко 51,1%—Задание по первоначальному плану в 77 м. п. за квартал бы­
ло выполнение» только на 27%, недовыполнен был и сокращенный план в 
60 м. п ., исполненный в ноябре на 45%, в декабре на 68%.
Хлебный заготовительный рынок в этот период был крайне напря­
женным, спрос на хлеб значительно превышал предложение, гл
Повышенный, не соответствующий, предложению, спрос отчасти соз­
давался самим преувеличенным планом,и расчитанным, применительно к 
нему, излишним заютовительным аппаратом. В сентябре и отчасти в ок­
тябре конкуренция между заготовителями принимала самые ненормаль­
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ные формы—хлеб разыгрывался в орлянку, в поисках за хлебом хлебо­
заготовители шли к крестьянину на сходы и даже во дворы, что в неко­
торых местах получило название «хождения в народ».
Вследствие недостаточно развернувшихся заготовок, отгрузка по 
договорам и план рабочего снабжения выполнялись неудовлетворительно. 
Сдача хлеба по договорам дала в октябре 56%, в ноябре 64% и декабре 
62%.
Недовыполнение плана, неудовлетворенность внутреннего рынка в 
порядке планового снбажения создавали значительный спрос на хлеб со 
стороны непосредственного потребителя, частных скупщиков и промыш­
ленности,
Все эти условия приводили к дезорганизации рынка и к крайнему 
затруднению заготовок. С октября был проведен ряд мер, направленных 
к оздоровлению рынка. Был снижен план хлебозаготовок и потом ему 
придано условное значение. Приняты меры к устранению конкуренции 
заготовителей. Введены так называемые согласительные цены. Устранены 
внеобластные заготовители, приняты решительные меры борьбы с част­
ными скупщиками, работавшими до сих пор и в качестве контрагентов 
плановых заготовителей. Меры эти хотя и привели к некоторому оздо­
ровлению рынка, но однако не дали полностью ожидаемых результатов.
В январе-марте 25-26 г. хлебозаготовки прошли успешнее и оста­
лись почти на уровне первого квартала (11,921 т. ч. против 12.133 т. 
п.), тогда-как в 1924-25 г. мы имели резкое снижение с 23.749 т. п. 
до 10.778 т. п. Заготовки за этот квартал в 1925-26 г. уже на 10.6% 
больше, чем в 24-25 году, при чем процент превышения из месяца в ме­
сяц увеличивается.
В апреле заготовки остаются на сравнительно высоком уровне в 
2.533 т. п. и на 39,6% превышают апрель прошлого года. Резкое сни­
жение заготовок до 574 т. п., т. е. в 4,4 раза дает май, при чем снова 
заготовки снижаются значительно ниже 1924-25 г., составляя по отношению 
к ним только 48,2%. Заготовки остаются незначительными и понижен­
ными по сравнению с предыдущим годом и за весь следующий период.
На понижение заготовок, начиная с мая, решающее влияние оказы­
вали исключительные и неблагоприятные метеорологические условия и 
состояние хлебов. Балловая оценка озимых хлебов уже по данным на 
15-е мая была на 0,4 балла ниже прошлогодней; выяснилась гибель зна­
чительной части озимых хлебов; поздняя весна вызвала запоздание сева 
яровых, сокращение периода вегетации и опасность за вызревание. Опа­
сения невызревания, как фактор влияющий на состояние хлебного 
рынка, отмечались уже в кон юнктурном обзоре за апрель. Сомнитель­
ные и неблагоприятные виды на урожай были основной причиной задерж­
ки предложения хлеба крестьянством за весь период с мая по август 
включительно.
Наряду с общим сравнительно пониженным уровнем хлебозагото­
вок 25-26 г. следует подчеркнуть коренное перемещение календарных 
сроков заготовок. Заготовки трех последних лет и довоенный базарный 
привоз за период 1906—14 г.г. по кварталам распределяются следую­
щим образом:
(См. табл, на след, стр.)
В 1923-24 и 24-25 г. г. заготовки сосредоточивались, главным обра­
зом, в первом квартале, (октябрь—декабрь), Который дал в первом из этих 
лет 68% всей суммы годовых заготовок, во втором 52%. Заготовки 1925- 
26 г. распределяются значительно равномернее, с почти совершенно оди­
наковой нагрузкой первого и второго квартала и приближаются к дово­
енному распределению базарного привоза.
Как уже указывалось, Товарность хлеба по плановым хлебозаготбв-' 
кам в 1925-26 г. понизилась. В 1924-25 году плановые заготовки за хозяй­
ственный год к валовому Сбору составили 20,1%, в 1925-26 уже только
 ^ Ч
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12,6%. Если в 1924-25 году был ряд факторов, заставлявших крестьян- 
ствсЛфТГрсированным темпом и в максимальной мере выбрасывать хлеб 
на рынок, то в 1925-26 году факторы эти имели значительно меньшее 
влияние и, наоборот, был ряд причин, задерживавших предложение хлеба. 
В основном причины задержки предложения хлеба и слабого развития 
хлебозаготовок были следующие: 1) значительное уменьшение размеров 
сельхозналога, более растянутые сроки и льготные условия его уплаты, 
2) Повышение доходов от реализации других продуктов сельского хозяй­
ства и от заработков й вследствие этого уменьшение значения хлеба 
в строении общего денежного бюджета крестьянина. 3) Образование в 
крестьянских хозяйствах натуральных запасов хлеба, как наиболее твер­
дой и обеспечивающей в условиях 25-26 г .  формы накопления.
4. Удовлетворение крестьянством первой насущной нужды в пром­
товарах и недостаток их для более сложного и дифференцированного 
спроса деревни. " .
5. Сравнительно высокий уровень хлебных цен, дающий необходи­
мые суммы при меньших размерах отчуждения.
6. Выжидательное настроение крестьянства, расчитывающего в свя­
зи с динамикой прошлых лет на дальнейшее повышение цен.
7. Широкое кредитование сельского хозяйства.
8. Сомнительные виды на урожай.
Все эти причины в различной степени действовали в разные периоды 
года. Совокупность их привела к общей пониженной товарности хлеба и к 
коренному перераспределению заготовок во времени.
На основных из указанных причин остановимся несколько подробнее.
В 1924-25 году уплачено сельхозналога 20802 т. р., в 1925-26 г. 
14.336 т. руб. Соотношение сумм, полученных по хлебозаготовкам и уп­
лат сельхозналога за два основных заготовительных квартала дает сле- 
дующую картину:______________________________________________________
Октябрь-декабрь Январь-март
24— 25 г. 25—2 6 .г. 24—25 г. 25—26 г.
Суммы от хлебозаготовок . . . . 15,7 12,5 10,5 13,2
Уплачено сельхозналога . . . . 18,3. 6,0 2,2 6,0
% сельхозналога кхлебозагоговк 116,5 48,0 20,9 45,4
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В первом квартале 1925-26 года уплачено сельхозналога в три ра­
за меньше, чем в 1924-26 г.. В результате несмотря на весьма значи­
тельное развитие хлебозаготовок первого квартала 1924-25 г., сумма, по­
лученная по ним. не покрыла суммы сельхозналога; в 1925-26 г., наобо­
рот, при меньшем развитии заготовок они в два раза превысили сумму 
сельхозналога, для уплаты которого, таким образом, крестьянство могло 
продать по заготовкам в два раза меньше хлеба.
Во втором квартале соотношение меняется—теперь сельхозналог 
в сумме заготовок имеет наоборот больший вес в 1925-26 г. (45,4%). 
чем 'в 1924-25 г. (20,9), т. е. оказывает более значительное влияние на 
отчуждение хлеба. Но вообще связь между хлебозаготовками и сельхоз­
налогом и влияние последнего в 1925-26 г. проявляются значительно 
меньше, чем в 1924-25 г.
На слабое развитие хлебозаготовок в первом квартале большое вли­
яние имел повышенный доход от сырьевых и мясожировых заготовок. 
Соотношение хлебных и сырьевых заготовок в ценностном выражении 
в первые два квартала за 1924-25 г. и 25-26 г. было таково:
24—25 г. 25—26 г. Отношение сырьевых к хлебн.
Хле бные Сырьев. Хлебные Сырьев. 24-25 г. 25-26 г.
< >ктяОрь—декабрь . . .
1
15,7 4,0 12,5 9,4 25,5 75,2
Январь—март ................. 10,5 6,3 13,2 7,7 60,0 58,3
Сырьевые заготовки по отношению к хлебным в первом квартале в
1924- 25 г. составляли только 25,5%, в 1925-26 г.—75,2%. Таким образом 
в первом квартале истекшего года крестьянство задерживало хлеб и уси­
ленно выбрасывало на рынок прочие сельско-хозяйственные продукты. 
Во втором квартале положение изменяется и сырьевые заготовки по от­
ношению к хлебным составляют почти одинаковый процент—60% и 
58:3%.
Важным фактором, повлиявшим на понижение отчуждения хлеба, яви­
лось накопление в крестьянских хозяйствах запасов хлеба. Мы уже ука­
зывали, что размеры отчуждения 1924-25 г. привели к полному исчерпа­
нию излишков урожая 1924 года, и запасы хлеба у крестьянства были 
минимальными, значительно ниже запасов в довоенное время. Истекший
1925- 26 г. был первым годом, когда крестьянство получило возможность 
востановления этих запасов. Размеры накопления точно определить чрез­
вычайно трудно. Запасы крестьянства к началу 1925 г. в хлебофураж­
ном балансе были приняты в 13,4 м. п. Накопление за истекший год 
особой комиссией при Уралстатуправлении, на основании бюджетных 
записей, сведений хлебозаготовителей и других показаний, было опреде­
лено в 21,4 м. п. и размеры запасов к началу 1926 года исчислены в
34,8 м. п.
В смысле влияния на ход хлебозаготовок снабжения промышленны­
ми товарами дело обстояло весьма неблагополучно. Крестьянство пред‘- 
являло спрос на промышленные товары с большим разбором. Вызвать 
усиленное отчуждение хлеба можно было только предложением дробного, 
приспособленного к потребностям крестьянства, ассортимента, а между 
тем наличие товаров и количественно и качественно было далеко неудо­
влетворительным.
Основной причиной пониженных заготовок во втором полугодии 
1925-26 г., как уже указывалось, были сомнительные виды на урожай,
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а затем крайняя занятость запоздавшими и поэтому проходившими с осо 
бым напряжением уборочными работами.
При других условиях—устойчиво благоприятных видов на урожай, 
в этот период можно было ожидать значительно большего предложения
хлеба.
Оценивая общие результаты заготовок за 1925-26 г. следует особен­
но иметь в виду, что заготовки представляются незначительными и сла­
бо развернувшимися по сравнению с предыдущим исключительным годом 
и по сравнению с явно преувеличенным планом. Если откинуть эту пре­
увеличенную мерку и исходить из реальной обстановки, то итоги загото­
вок следует признать уже не столь малыми и неудовлетворительными. 
И сокращение размеров заготовок и их более равномерное распределение 
в течение года указывают на повышение благосостояния крестьянства, 
которое имеет возможность сокращать, расширять, задерживать предло­
жение хлеба в зависимости от своих интересов. Нормальным годом 
в смысле заготовок в , современных условиях скорее является истекший 
1925-26 г., чем предыдущий 1924-25 г.
Перейдем к распределению заготовок по полосам Уралобласти и по 
важнейшим культурам. Распределение это за два сравниваемые года 
таково:
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Наибольшее снижение заготовок дают горозаводская полоса— 14,4% 
от 1924-25 г, и Предуралье—39,7%, значительно меньшее снижение 
Зауралье—77,7%.
В результате вес Зауральских округов в общей сумме заготовок 
по области увеличивается с 75,5% в 1924-25 г. до 86,6% в 1925-26 г. 
Наиболее устойчивыми в смысле заготовок оказались основные юго-во­
сточные округа. Ишимский округ заготовил даже больше, чем в 1924-25 
году; близки к 1924-25 г. и заготовки Курганского округа.— Отчуждение 
хлеба в этих округах сохраняется на высоком уровне. Плановые заго­
товки к сумме валового сбора в Центральном и южном Зауралье 
составляли В1924-25 году—27%, в 1925-26 г.—21%; в земледельческих 
округах Предуралья соответственно 17% и 7%.
" Таким образом все более повышается значение Центрального и Юж­
ного Зауралья, как житницы Урала, концентрирующей главные излишки 
хлеба.
Сокращение заготовок в 1925-26 г. в большей степени коснулось 
ржи и овса—заготовлено 44% и 54,6% от 1924-25 г. и в меньшей степени 
пшеницы—заготовлено 86% от 1924-25 г.
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Вес пшеницы в общей сумме всех заготовок поднялся с 47%. 
в 1924-25 г. до 60% в 1925-26 г.; вес всех остальных культур наоборот 
снизился, ржи с 24% до 18%, овса с 22% до 17%, прочих культур 
с 7%  до '5%.
Пшеница сохраняет и максимальную товарность. Процент заготовок 
к валовому сбору для пшеницы понизился с 28% в 1924-25 г. до 22% 
в 1925-26 г. для ржи соответственно с 18% до 10%, овса с 14% до 7%.
Роспределение плановых заготовок по важнийшим заготовителям 
и по аппарату, через который производились заготовки, дает следующую 
картину:
В с е г о
Собственным аппар. Через кооперацию
тыс. пуд. в % к общ . заготов. тыс. пуд.
в % к общ. 
заготов.
Все заготовители 30628 12357
ч
40,4 17579 57,4
В т. ч.: :
Хлебопродукт . . . 13473 7485 55,0 5619 41,7
Госбанк ..................... 4716 1816 38,5 2660 56,4
Уралоблсоюз . . . . 4243 43 1,0 4196 98,9
Уралселькустсоюз . 1890 ' — 1896 100,0
Сельхозбанк . . . . ' 1390 148 10,6 1242 89,4
Госторг ..................... 1519 1222 80,4 297 19,6
Промкомбинаты . . 1342 1342 100,0 — —
Сельскосоюз . . . . 1134 — — 1134 100,0
М.С.П.О......................... 440 — ■ — 440 100,0
Масложирсиндикат . 446 276 62,6 93,5 21,0
Число заготовителей в 1925-26 г. оставалось весьма значительным, 
при чем ряд из них заготовил незначительное количество. Среди загото­
вителей выделяется Хлебопродукт, значение которого даже усилилось. 
В общей сумме заготовок в 1924-25 г, он составил 38,4%, в 1925-26 г. 
44,1%.
Следует подчеркнуть, что 57,4% всей суммы заготовок заготовлен) 
через кооперацию.
Определение общей суммы отчужденного хлеба, включая внепла­
новые, частные заготовки и непосредственную покупку от крестьян город­
ским и заводским населением, в настоящее время не представляется 
возможным. На основании экспертных показаний Окрвнуторгов от заго­
товителей общая сумма отчуждения хлеба сверх плановых заготовок, 
включая и непосредственную закупку населением, Уралобторгом опреде­
ляется в 15 м. п., но проверить эти расчеты у нас нет возможности.
Однако можно утверждать, что внеплановые и частные заготовки 
не достигли больших размеров и ограничивались главным образом скуп­
ками для удовлетворения в утреннего рынка ближайших районов. Раз­
витие внеплановых и частных заготовок сверх этих пределов было 
затруднено рядом мер, в частности затруднениями железно-дорожных 
перевозок.
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Роль Урала в заготовках всего Союза .значительно понизилась. 
В 1924-25 г. Урал имел благоприятный урожай, при неурожае в ряде 
других районов и пониженном валовом сборе по всему Союзу в целом, 
вследствие чего Урал дал 13% общесоюзной заголовки, т. е. занял 
совершенно не обычное место. В 1925-26 году ,мы имеем благоприятный 
ур, жай и значительно увеличенное заготовки по Союзу при понижении 
их по Уралу. По данным Наркомторга, учитывающим только основных 
плановых заготовителей (т. круг более узкий, чем брали мы выше) 
по всему Союзу заготовлено 570 мил. п., по Уралу 26 м. п., т. е. всего 
4,5%, против 13% в 1924-25 году.
Снижение в союзной заготовке дали вообще все восточные районы, 
в частности Сибирь. Преобладающее место заняли Украина 175,7 м. п., 
Северный Кавказ—160,7 м. п., Ц. Земледельческий район—53 м. п. и 
Поволжье—48,7 м. п.
Перейдем к вопросам распределения заготовленного хлеба, снабже­
ния внутреннего рынка Урала и его состояния. План на 1925-26 г. 
предполагал удовлетворение внутреннего спроса плановыми заготовите­
лями в сумме 25 м. п., при чем план этот не расчитывал на покрытие 
всех, внутренних потребностей. Предполагалось, что потребности сверх 
2 5 .м. п. будут удовлетворены за счет свободных внеплановых сделок 
заготовителей с потребителями.
Начавшиеся весьма скоро затруднения в снабжении вызвали урезку, 
как числа, снабжаемых организаций, так и назначенного им количества 
хлеба, при чем и эти урезанные планы выполнялись далеко не полно.
Всего в течении 1925-26 хозяйственного года плаш выми заготови­
телями было отгружено для местного снабжения в порядке, как плановых 
ак и свободных сделок 23516,7 т. п., из которых 3.732, т. п. ржи 
11,718 т. п. пшеницы и 4.744 т. п. овса. Отгрузка по кварталам состав­
ляла—в первом 7.224,7 т. п., во втором—8.545 т. п., в третьем—4.493 
т. п., в четвертом—3.254 т. п.
За пределы Урала за год было отгружено 8.570 т. п. Должного 
соответствия этих отгрузок с вопросами удовлетворения внутренного 
рынка не было. Как центральными органами, так и местными правле­
ниями заготовителей недоучитывалось значение внутреннего рынка, не 
только самп-по себе, но и в смысле его влияния на заготовки.
Стремление вывозить хлеб за пределы области вызывалось и ком­
мерческим расчетом, т. к. значительная часть внутри^ бластного снаб­
жения производилась по ценам убыточным для заготовителей и поэтому 
естественно было желание сократить эти убыточные операции и возместить 
'убытки от прибыльной отгрузки за пределы области.
Недостаточнее развитие хлебозаготовок и вывоз за пределы Урала 
определили пониженный уровень видимых хлебных запасов. Движение 
этих з з ’ аопв я 1924-25 и 25-26 г. г. было таково: (В ты«.. п.)
Всего
запасов
В т. ч. В т о м ч И С л е
продоволь­
ствия.
У госуд. 
предприят. У коопер.
24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26
1 октября . . . .
*
3373 3821 1802 1095 695 1196 1034 944
1 января . . . . 17022 9172 9040 3545 1909 2250 3340 2627
1 апреля . . . . 12833 8267 4504 2372 3770 2098 1848 3318
1 июля ................. 6477 4624 2617 1146 3214 1216 1481 1102
1 октября . . . . 3821 4332 1095 1455 1196 15x2 944 1027
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Если на начало года запасы в 1925-26 г. даже несколько выше, 
чем в 1924-25 г., то на последующие даты значительно ниже. Резкое 
снижение происходит с 4 апреля по 1 июля, при чем важно 
отметить, что особенно резко снизились запасы кооперации, непосред­
ственное снабжающей население, с 3318 т. п. на 1-е апреля 1926 г. до 
1,102 т. п. на 1 июля. Следует отметить, что из общей суммы запасов 
на 1-е июля в 4.624 т. п. значительная часть приходилась па 
кормовые хлеба.
Данные об остатках хлеба у плановых хлебозаготовителей на пер­
вые числа каждого месяца дают такую картину:
1 Октября . . . 1353 1 Мая . . . . . 1906
» Ноября . . . 2059 » Июня . . 1207
» Декабря . . . . 1560 » Июля . . . 1161
Апреля . . . 1706 » Августа . . 983
» Февраля . . . . . 1397 » Сентября . . 515
я Марта . . . 1698 » Октября . . 1197
» Апреля . . . 2398
Запасы резко снижаются в апреле и мае, за два месяца с 2398т. п. 
до 1207 т. п., и затем-держатся на крайне низком уровне, понижаясь 
к сентябрю до небывало низкой суммы в 515 т. п.
Крайняя незначительность хлебных запасов, при весьма низком 
уровне заготовок и сильном запоздании уборки хлебов и появления на 
рынке хлеба нового урожая, вызвали затяжные острые затруднения 
в снабжении внутреннего рынка. Затруднении эти наблюдались и в пре­
дыдущий период, но оссбеннной остроты достигли, начиная с июля 
месяца. Низкий привез хлеба на городские рынки, значительное повы­
шение базарных цен над ценами организованного снабжения, сокращали 
размеры удовлетворения потребности путем непосредственной покупки 
от крестьян и вызывали повышеннный спрос к лабазам госторговли 
и кооперации. Спрос далеко не удовлетворялся, наблюдался значитель­
ный недостаток хлеба. Отпуск производился в ограниченных и недоста­
точных нормах, по книжкам, у хлебных лабазов стояли огромные очереди 
развивалось мешечничество, подбеги на ближайшие сельско хозяйствен­
ные рынки. В городских и заводских пунктах при недостаточном орга­
низованном снабжении и базарном привозе хлеба происходило повыше­
ние и скачки цен, Явления эти происходили не только в четвертом 
квартале, но перешли и на новый хозяйственный год. *
План рабочего снабжения выполнялся неудовлетворительно. Про­
цент выполнения плана составлял: вапреле 81%, мае—68%, июне—59%. 
июле—79%, сентябре—66%, Острота положения усугублялась тем, что 
при слабом и недостаточном привозе на городские рынки спрос к госу­
дарственной и кооперативной торговле значительно повысился, а план 
далеко не был расчитан наудовлетворение всех слоев даже трудового 
населения.
Острый недостаток хлеба поставил вопрос о необходимости завоза 
из за пределов области. Такой завоз и действительно имелместо. Баланс 
внешнего грузооборота с июля дает ввозтюе сальдо: в июле ввезено 668 
т. п., августе—389 т. п., сентябре 1340 т. п.
Коренным образом изменилась картина внешнего хлебного грузо­
оборота Урала. Общий вывоз за пределы области по жел. дорогам за 
1925-26 г. определился в 14.511 т. п , обратный ввоз в 10.820 т. п. и 
чистое вывозное сальдо только в 3.691 т. п. Напомним, что чистый же­
лезно-дорожный вывоз в 1924-25 г. выразился в 31.426 т. п.
В лп нувшем 1925-26 г. в первые три квартала мы имели чистый 
еывоз 6087 т. п. по в четвертом квартале недостаточность видимых хлеб­
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ных запасов, состояние внутреннего потребительского рынка заставили 
ввозить хлеб, вследствие чего уменьшилась сумма чистого вывоза за год.
В условиях 1923-26 г. особенное значение приобретает вопрос рас­
пределения отчужденного от производителя хлеба, баланс видимых хле- 
ных запасов. Аналогичные расчеты приходных и расходных статей за 1924- 
25 и 25-26 г. г. дают такую картину (в тыс. пуд.):
1924-26 г. 1925-26 г.
Видимые запасы к началу года . 3373 3821
Заготовлено за хозяйственн. год 45153 30628
Возвращено семссуды ..................... 3000 26
Ввезено из-за пределов области . 5442 10820
Итого в п р и х о д е ................. 56968 45295
Вывезено за пределы области . . 36869 14511
Выдано сем ссуды .............................. 111 807
Производств, потребл. промышл. 712 2000
Прочее внутреннее потребление, 
главным образом снабж. нас. 15455 23645
Всего р а с х о д а ..................... 53147 40963
Видимые запасы к концу года . 3821 4332
Б А Л А Н С  . . . . . . 56968 45295
Примечание: Данные настоящего баланса проводятся по расчету на хо­
зяйственный год (октябрь— сентябрь).
Некоторые статьи этого баланса, как например производственное 
потребление промышленности, семссуда, являются приблизительными, 
но во всяком случае общую сравнительную картину двух лет он дает 
правильно.
Основной результативной графой для нас является расход на внут­
реннее потребление. Получается она путем вычитания из общей суммы 
прихода всех остальных известных нам расходных статей. В результате мы 
имеем чрезвычайно важный вывод, что в 1924-25 году на внутреннее 
потребление области, кроме производственного потребления промышлен­
ности пошло 15.455 т. п., в 1925-26 г.—23.645 т. п. При значительно 
меньшей сумме хлебозаготовок в 1925-26 г, на внутреннее потребление из 
видимых хлебных запасов пошло на8 .190т.п . больше, чем в 1924-25 году.
Эти данные, как будто находятся в противоречии с фактом напря­
женного состояния потребительского рынка в конце года, острого недо­
статка хлеба в лабазах госторговли и кооперации, очередей и повышения 
цен. Об‘яснением этого кажущегося противоречия очевидно является то, 
что в минувшем году увеличилась степень охвата внутренних потребно­
стей организованным снабжением и наоборот уменьшилось снабжение пу­
тем непосредственной смычки с крестьянством и через частных перекуп­
щиков. Удовлетворение внутренних потребностей населения перешло, 
главным образом, в русло снабжения через госторговлю и кооперацию, и 
последней был пред'явлен чрезвычайно повышенный спрос; в результате 
несмотря на увеличение размеров организованного снабжения, оно не'могло 
удовлетворить всего предъявлявшегося спроса.
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Анализируя годовые данные следует признать, что охват рынка 
организованными заготовками и снабжением в истекшем году был больше, 
чем в предыдущем 1924-25 году. Непосредственный привоз крестьянством 
на городские базары сократился с 10.860 т. п. до 7.747 т. п., т. е. на 
29% н большая его часть снималась заготовителями. Благодаря ряду 
принятых мер умен! шился вес частных заготовок, которые ограничивались 
главным образом скупкой зерна для продажи муки на ближайших по­
требительских рынках. Операции эти в отдельных районах были довольно 
значительны, но в общем итоге Есего товарного хлеба имели меньший вес, 
чем в 1924-25 году.
Сокращение в 1925-26 г. суммы плановых заготовок объясняется об­
щим понижением товарности хлеба, а не оттоком хлеба по неорганизо­
ванному руслу. В этом отношении выводы, которые намечались в начале 
года, на основании некоторых фактов э. ого начального периода, в годо­
вых итогах оказались безусловно неверными.
Перейдем к динамике и уровню хлебных цен. Подробнее этот воп­
рос будет освещен в специальном разделе, а поэтому остановимся только 
на моментах, непосредственно связанных с заготовительной кампанией и 
состоянием рынка,
В 1925-26 заготовительный год Урал вступил с высокими, значи­
тельно повышенными ценами—в июле 1926 г. против июля 1925 года, 
средне-областные заготовительные цены составляли на-рожь 1 руб. 19 к. 
против 62 к., пшеницу 1 р- 39 к., против 1 р. 16 коп., овес 95 к. про­
тив 56 к. Когда выяснилась сдержанность предложения хлеба крестьян- 
(твом и определенная опасность того, что конкуренция заготовителей бу­
дет еще повышать цены, для заготовителей были установлены определен­
ные максимумы цен. В тех местах, где спрос оказывался особенно на­
пряженным и невозможно было закупать хлеб по установленным ценам, 
заготовки сокращались или даже прекращались совсем. Условия для про­
ведения этой системы были более благоприятны, чем в 1924-26 г., т. к. 
не было того напряженного внеобластного спроса по повышенным ценам, 
который крайне затруднял всякую политику цен.
В результате заготовительные цены на хлеб в течении года оказа­
лись гораздо более устойчивыми, чем в предыдущие годы. Абсолютные 
цифры заготовительных цен за два последних года приведены в таблич­
ных приложениях, поэтому здесь ограничимся лишь данными изменения 
среднеобластных заготовительных цен, исчисляя цену каждого месяца 
и средне-годовой, принятой за 100.
(См. табл, на след. стр.).
Если для 1924-25 года мы имеем резко возрастающую кривую, да­
ющую понижение лишь к осени, то в 1925-26 г. наблюдается лишь незна­
чительное повышение кривой с максимумом в феврале и марте, сравни­
тельно с неболтшими колебаниями в течении года.
По общему уровню заготовительные цены 1925-26 г: были выше, 
чем в 1924-25 г. Средняя годовая цена по области за оба года была 
такова:
Пшеница Р о ж ь О в е с
1924-25 г................. 100  ^ 6 58
1625-26 г.................. 115 89 81
По периодам цены были выше 1924-25 г. в первой половине года 
с июля до февраля; с марта-апреля в предыдущем 1925 г.ьроисходит резкое
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М е с я ц ы
П ш е н и ц а Р о Ж ь О в е С
24-25 г. 25-26 г 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
Октябрь . . . . . . . 76,9 98,2 75,2 31,3 79,7 83,2
Ноябрь .......................... 79,6 95,4 75,0 87,0 79,3 82,7
Д ек абр ь......................... 79,0 99,2 77,4 90,7 81,4 87,7
Я н в а р ь .......................... 89,9 101,7 88,6 101,0 92,9 96,9
Февраль . • . . . . 114,5 105,0 107,6 115,8 112,2 115,9
Март .............................. 149,8 107,2 143,2 124,5 144,5 120,9
Апрель .......................... 172,3 103,1 162,7 123,3 177,6 115,1
М а й .................................. 186,4 103,3 187,7 114,6 196,2 83,6
И ю н ь .............................. 163.5 91,7 153,9 104 0 178,8 75,2
И ю л ь .............................. 131,3 84,8 180,8 82,1 150,9 66,4
А в г у с т .......................... 106,2 88,3 120,5 82,1 123,8 68,8
Сентябрь ..................... 115,4 84,8 112,4 85,6 128,1 71,2
-повышение цен, главным образом под влиянием состояния общесоюзного 
рынка и внеобластного спроса, и с этого периода заготовительные цены 
1926 г. отстают иустанавливаются на более низком уровне, чем в 1925 г.
Для сравнения уральских цен с ценами Союза приведем табличку 
заготовительных цен пшеницы по данным Наркомторга. Цены эти не­
сколько расходятся с данными местной регистрации, так как относятся 
к не вполне сравнимому об'ему заготовок.
У р а л Сев. Кавказ
Среди, по 
Союзу
Отношение уральск. цен
К союзным К Сев. Кавк.
24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26
Омтябрь ................. 77 112,1 85 116 89 119,1 86,5 94,1 90,6 96,6
Я н в а р ь ................. , 105 121,1 146 115 120 126,1 87,5 96,0 71,9 105,2
А п р е л ь .................. 168 128,1 227 ИЗ 185 127,1 90,8 101 74,0 113,3
И ю л ь ..................... 138 105 ИЗ 99 129 94 107,0 111,7 122,1 106,1
Сентябрь . . . . 115 97 ИЗ 105 131 108 87,8 90,0 101,8 92,4
В 1924-25 году, благодаря недороду в ряде производящих районов, 
уровень цен по Союзу был чрезвычайно высоким, особенно к  периоду 
апрель—май. Уральские цены оказались ниже средне-союзных и даже 
таких районов, как Сев. Кавказ, что вызвало наплыв на уральский ры­
нок и повышение здесь цен. Благоприятные виды и вполне удо­
влетворительный урожай по Союзу вызвали резкое снижение цен, более
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значительное, чем по Уралу. В результате соотношение цен для Урала 
в 1925-26 г. менее благоприятно, цены ближе к союзным, чем в 1924- 
25 г., а за период апрель-июль, даже их превышают.
Уровни хлебных розничных цен в 1925-26 г. также выше, чем 
в 1924-25 г. Средне-городские розничные цены по городским базарам за 
три года показывают картину сильного повышения.
Колебания в течение года для средне-областных розничных цен, как 
и для заготовительных, делаются значительно меньше, чем в предыдущие 
годы. Колебания от минимума к максимуму на ржаную муку в 1925-26 г. 
выражались в 33,8%, тогда-как в 1924-25 году в 127,5% и в 1923-24 г. 
в 93,3%,
Однако следует иметь в виду, что уменьшенная амплитуда колеба­
ний обнаруживается только при сравнении средне-городских или сель­
ских цен в целом по области. Базары потребительских районов на почве 
перебоев и недостатка снабжения, наоборот, давали чрезвычайно резкие 
колебания и скачки цен, при весьма значительной разнице цен органи­
зованного снабжения и базарных. В подтверждение этого приведем 
таблицу движения кооперативных и базарных цен по Свердловску и 
Н.-Тагилу.
Р ж а н а я  м у к а Пшеничн. мука прост, разм.
Свердловск 1 Т а г и л Свердловск Т а г и  л
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Октябрь ..................... 113
1
126 106,2 120 150 125,0 — 180 — — —
Н о я б р ь .....................'. 112 125 111,6 120 170 141,7 — 175 ь - 155 240 154,8
Декабрь ..................... 112 135 120,5 120 150 125,0 — 190 — 155 230 148,4
Январь ......................... 111 130 117,1 168 230 136,9 — 180 — 168 230 136.9
Февраль ................. 128 160 125,0 128 180 140,6 — 185 — 176 240 136.4
М а р т .............................. 131 145 110,7 128 180 140,6 — 190 — 176 230 130,7
Апрель ......................... 131 145 110,7 136 190 139,7 190 185 97,4 176 250 142,0
М а й ................................. 131 00 О 137,4 132 200 151,5 180 217 120,6 176 270 1 О О ) 1
Июнь ......................... 131 180 137,4 132 170 128,8 180 200 111,1 176 250 142.0
И ю л ь ............................. 131 - 167 127,5 132 170 128,8 172 200 116,3 176 220 125.0
А в г у с т ......................... 131 157 119,8 132 150 113,6 172 190 110,5 176 250 142,0
Сентябрь . . . . . . 131 210 160,3 128 150 117,2 172 290 168,6 176 35,1 198,9
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Колебания базарных цен по Свердловску достигают на ржаную муку 
от 1 р. 20 коп. до 2 р. 10 коп. т. е. 75%, на пшеничную простого раз­
мола от 1 р. 75 к. до 2 р. 90 к., т. е. 65%. Кооперативные цены дер­
жатся сравничельно устойчиво. Перебои и острый недостаток организо- 
ного снабжения приводят к резкому повышению и скачкам базарных 
цен. с весьма значительным разрывом последних от кооперативных. Осо­
бенно сильное напряжение рынка, повышение базарных цен и развыв^с ценами 
организованного снабжения наблюдаются в самом конце года. С 1-го 
августа по 1 сентября по Свердловску с 1 р. 90 коп. до 2 р. 90 коп., 
по Тагилу с 2 р. 50 коп. то 3 р. 50 коп.
План заготовок сырья и скоропортящихся про- 
Сырьевые и мясожиро- д у К Т О В  на 1925-26 г. исходив из максимального охва-
та исчисленных излишков продукции, возможного 
только при исключительно благоприятных условиях. План этст в обще 
страдал теми-же дефектами недостаточного учета реальной коныонктуры, 
что и план хлебозаготовок и оказался явно преувеличенным.
Общие итоги по главнейшим видам заготовок за 25-26 г. по сравне­
нию с 24-25 г. и с планом представляются в следующем виде:
З а т о Т 0 в л н о Заготовка 25—-26 г. вПлан на процентах
о 24— 25 [ в 25— .^6
1В т, ч , 
плано- 25—26 г. к 24— 25 г. к п л а н угоду году выми
организ.
Пушнина тыс. бел. ед. . 3386 3979 3898 4823 117,5 1 0,8
Кожи крупя. тыс. шт. . 358 448 417 444 128,5• 9 3 ,9
» молк. тыс. шт. „ . . 421 ; ' 487 422- 493 115,6 85,9
Л ('и, пуделя, пенька 
тонн.................................... 7118 8282 8282 14200 116,4 58,3
Масло тыс. пуд................. 472,4 469,1 461 750 , 99,3 - 61,5
Мясо тыс. пуд. . . . . 687 1247 . 708 985 181,6 66,0
Сумма всех заютовок в ценностном выражении в 1924-25 I. опреде­
ляется в 22.766 т., в 1925-26 г. в 29.555 т. р., т. е. дает рост на 29,8%. Однако, 
план для большинства заготовок остается невыполненным; общий план по' 
всем видам заготовок выполнен, примерно, на 67%.
В общем итоге заготовки безусловно развились недостаточно. Здесь 
в значительной мере действовали общие причины, понижавшие товарность 
сырья, указанные нами для хлебного рынка. Среди этих причин особо от­
метим следующие: 1) Повышенное потребление самими крестьянскими 
хозяйствами, понижающее товарный выход. 2) Неудовлетворительное 
снабжение промышленными товарами. 3) Необеспеченность внутриобла­
стного потребительского рынка, приводящая к повышению рыночных цен, 
разрыву их с заготовительными к оттоку сырья не по руслу организован­
ных заготовок. 4) Усиленная скупка сырья для переработки в мелкой и ку­
старно-ремесленной промышленности.
Рассмотрим результаты заготовок и основные’причины их определяю­
щие отдельно по важнейшим видам сырья.
Для пушнины естественные условия (выход пушнины) были довольно 
благоприятными. Несколько понижен против 24-25 г. был выход белки, но 
другие виды дали увеличение выхода.
В течение всего года заготовителями предъявлялся напряженный 
спрос на пушнину, направлявшуюся почти исключительно для экспорта.
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Усиленный вывоз при росте потребности населения вызвал заметное уве­
личение заготовок частных скупщиков. Общее количество пушнины, ску­
пленное частными скупщиками, точному учету не поддается. По показа­
ниям самих заготовителей плановыми заготовками охвачено около 80% 
всей пушнины и 20% было скуплено частными. Планом предполагалось 
заготовить 4.823 т. беличьих единиц, фактически было взято плановым ■ 
организациями 3893 т. бел. единиц, т.е. 80,8 % планового задания. Сравни­
тельно с 24-25 г. общая заготовка дала увеличение на 17,5%.
Заготовка кожевенного сырья затруднялась неудовлетворенностью 
местного населения в выделанной коже и кожевенных изделиях, вслед­
ствие чего сырье в значительных количествах скупалось местной частной 
кожевенной промышленностью и кустарями. Крестьяне сдавали кож­
сырье для переработки кустарям, которые возвращали им выделанную кожу. 
Частные кожевенные заводы и кустарная промышленность заметно раз­
вились, несмотря на то, что качество их продукции было очень низкое. Не- 
насыщенность местного спроса поддерживала высокий уровень цен на вы­
деланные кожи и, следовательно, давала возможность кустарям и частни­
кам не стесняться и в ценах, платимых за сырье. Благодаря этому рознич­
ные цены на сырье очень сильно отличались, от заготовительных. Так, за­
готовительная цена на конскую кожу была около 5 р. 50 к., рыночная 
(средняя родовая)—7 р. 18 к., на яловку легкую—соответственно 5 р. и 
8 р. 28 к., опоек 2 р. и 2 р. 38 к.
По данным заготовителей кустарями и частными скупщиками было 
скуплено до 300 т. крупных кож, т. е. около 40% всех имевшихся на рынке. 
В особенно невыгодных условиях была заготовка овчины и козлины—ме­
стный спрос на нее был так велик, что есть основания предполагать, что 
в плановые заготовки попалоне больше 25%. Однако, не смотря на все эти 
неблагоприятные условия, план был выполнен сравнительно удовлетвори­
тельно: по крупному сырью, включая выросток на 93,8%; по мелкому на 
85,6%. План по кожевенному сырью следует считать составленным осто­
рожно. По отношению к 24-25 г. заготовка крупных кож дала рост на 28,5%, 
мелких на 15,6%.
Заготовки мелких видов животного сырья прошли довольно слабо. 
Из-за невыгодной конйонктуры мирового рынка спрос заготовителей был 
понижен. Сравнение с 1924-25 г. и с планом дает следующее:
Заготовки 
25—26 г. 
в тыс. пуд.
% %
24—25 г.
% выполне­
ния плана.
Щетина . . 7.2
.
79 63
Волос . . 4,7 120• 106
Пух и перо 12,7 106
■
■
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Развертыванию заготовок льна и кудели мешали две основные причины: 
неудовлетворительное снабжение населения мануфактурой и низкие цены 
на волокно.
В течение года заготовительные цены несколько раз значительно 
понижались, что еще ухудшало возможности заготовок льна. В среднем 
заготовительная цена за тонну была в перлом квартале—454 р., во-втором— 
382, третьем—345 р. и четвертом—317 рубл. Рыночные же цены в это время,
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наоборот повышались: 436 р. в октябре, 478 р. в январе, 533 р. в апреле и 
лишь во втором полугодии началось снижение: в июле до 504 р. 
и в' сентябре до 466 р. Однако, разрыв между заготовительными и рыноч­
ными ценами оставался очень большим.
Всего за 25-26 г. заготовлено 2.992 тонны льна, 3.387 т. кудели и 
1.904 т. пеньки. Особенно неудовлетворительно прошли заготовки пеньки, 
вследствие чрезвычайно напряженного спроса кустарей. План 1925-26 г. 
выполнен в итоге по льну, кудели и пеньке на 58,3%, в том числе по пеньке 
на 49%, при снижении ее заготовок на 4% и против 24-25 г.
Заготовки мяса прошли удрвлетворительно, показав повышение 
против 24-25 г. на 81,6%. Расширение заготовки произошло главным об­
разом за счет местных, окружных заготовителей, на долю которых из 
1.267 т. п. всей заготовки приходится 559 т. п. Увеличение заготовок сле­
дует отнести главным образом за счет улучшения организации заготовок 
и большего охвата рынка.
Заготовки масла прошли определенно неудовлетворительно. План 
был выполнен только на 61,5%; заготовки остались почти на уровне, даже 
несколько снизились, против прошлого года. Основная причина слабых 
заготовок лежит в неудовлетворенности и неорганизованности внутреннего 
рынка. Форсированный экспорт и крайне неудовлетворительное снабже­
ние внутреннего рынка привели к повышению рыночных цен и к резкому 
разрыву их с заготовительными. Кооперативные маслозаводы, как Правило, 
сдавали масло заготовителям по цене на 5—6 р. дешевле рыночной. Исходя 
из этих цен, при полной загрузке завода,—они могли платить около 80 к. 
за пуд молока. Разрыв между ценами заводов и рынка привел к тому, 
что занос молока на заводы стал сокращаться, так как для населения ока­
залось выгоднее применение мелких сепараторов и продажа на рынке масла 
собственного производства. Уменьшение заноса молока на заводы, дав 
неполную нагрузку работы заводов, затруднило оплату молока и по 80 к.; 
в некоторых случаях заводы снизили плату за м л ко ниже 40 к. за пуд. 
При такой оплате естественно, что занос молока должен был оказаться 
очень пониженным. Вместе с тем понизился и товарный выход масла ибо 
далеко не все переработанное на заводах масло поступало на рынок.
Из опыта 1925-26 г. со всей определенностью вытекает, что для успеш­
ного развития маслозаготовок необходимы прежде всего: организация 
внутреннего рынка, организованное снабжение и регулирование цен.
На неблагоприятное развитие заготовок масла, кроме указанной 
причины, заключающейся в условиях рынка, влияли: чрезвычайно запоз­
далая весна, долгое отсутствие подножного корма, понизившего удой молока, 
и эпизоотия ящура, начавшаяся в средине лета и затянувшаяся до осени.
Заготовительные цены на масло в 1925-26 г. были более устойчивы, 
чем в 24-25 г.
Помесячное движение цен за два года было таково (в коп. за пуд).
X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX
24 25 год. 1779 1789 1931 2078 1846 1533 1546 1482 1706 2199 2137 2176
25/26 год. 1257 2320 2280 1686 1683 1550 1562 1576 1582 1673 1711 1727
Крайне неудовлетворительно прошла заготовка яиц. По плану пред­
полагалось заготовить 58 милл. штук, фактически, включенными в план 
организациями, заготсвтено 9,7 м. шт., а всего 13 м. шг.; при чем важно 
отметить, что заготовка на 27% меньше, чем в 24-25 г. Основные причины 
неудачных заготовок заключаются в неудовлетворительной и недостаточ­
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ной организации заготовительного аппарата и в высоком уровне и раз­
рыве розничных цен с заготовительными.
Теперь остановимся на общих итогах заготовок в ценностном выра­
жении и на распределении их по кварталам. Поквартальные итоги всех 
сырьевых и мясо-жировых заготовок за два года в ценностном выражении 
(по ценам каждого года) таковы:
Кварталы
1624— 1925 год. 1925— 1926 год. Отношение 
25—26 г. 
к 24— 25 г.В тыс. руб. В % к * итогу В тыс. руб.
. В % к 
итогу
Октябрь—Декабрь 4.047,0 17 8 9.: 95 0 31.8 232,1
Январь— Март . . 6 278 8 27 6 7.776,8 26 3 123.8
Апрель— Июнь . . 5.476 8 24,1 5.107.7 17,3 93,3
Июль— Сентябрь 6.963 5 30,5 7.276,4 24,6 104,5
За год ..................... 22.766,1 1 СО 29.555 6 100 129,8
Общая сумма заготовок, как уже указывалось, повысилась против
24-25 г. на 29,8%. Если оценить заготовки обоих лет по одинаковым це­
нам, предположенным в плане 25-26 г., то сумма заготовок 24-25 г. выра­
зится в 22,5 м. р., 25-26 г. е 28,9 м. р., что дает рост на 28,4%.
В 1925-26 г. коренным образом видоизменяются периоды заготовок. 
Успешно развиваются заготовки в первом и отчасти во втором квартале, 
эти два квартала дают значительное превышение против заготовок прош­
лого года и увеличение их веса к общей сумме за год. В третьем квартале 
и за все второе полугодие сырьевые заготовки развертываются неудовлет­
ворительно и дают снижение, как против первого полугодия, так и неко­
торое снижение против второго полугодия 24-25 года.
Несмотря на сравнительно слабое развитие сырьевых заготовок и 
значительное недовыполнение плана, вес их по отношению к хлебным воз­
рос. Стоимость сырьевых и хлебных заготовок за два года по кварталам 
такова:
1925—1926 Г . 1924— 1925 Г .
Хлебные Сырьев.
Отношен, 
сырьевых 
к хлебн.
Хлебные Сырьев.
Отношен, 
сырьевых 
к хлебн.
Октябрь—Декабрь . . . . 12.471 9.395,0 75,3 15.667 4.047,0 25,8
Январь—Март . . . . . . 13.523 7.776,8 57,5 10.467 6.278,8 60,0
Апрель— И ю н ь .................... 4.453 5.107,7 114,7 9.136 5:476,8 59,9
Июль— С ен т я бр ь ................. 2.085 7.276,4 349,0 4.493 6.963,5 155,0
За р о д  ................................................................ 32.532 29.556,6 90,9 39.763 22.766,1 57.2
Отношение сырьевых заготовок к хлебным поднялось с 57,2% за 24-25 г. 
до 90,9 /о за 25-26 г. Это усиление веса сырьевых и мясо-жировых загото­
вок в товарной продукции сельского хозяйства является чрезвычайно важ­
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ным и указывав! с одной стороны на рост животноводства, с другой на то, 
что натуральное накопление в крестьянских хозяйства естественно проис­
ходит в хлебе, а не в сырье и скоропортящихся продуктах.
Поквартальные данные указывают, что за оба года вес сырьевых за­
готовок повышается во втором полугодии. Это повышение особенно заметно 
для 1925-26 г., когда сумма сырьевых заготовок за оба квартала этого по­
лугодия значительно превышает хлебные.
р Истекший 1925—26 год имел ряд особенностей
шнок промышленных не только в ходе хлебных и сырьевых заготовок, но 
товаров и общий т о - и в о5ласти рынка промышленных товаров.
вароооорот. Понятно, что рынок промтоваров находится в бли­
жайшей зависимости от хлебных и сырьевых заготовок, так как покупатель­
ская способность крестьянского населения зависит прежде всего от 
реализации с.-х. продукции.
Общая сумма средств, полученных деревней от хлебных и сырьевых 
заготовок, и распределение их по кварталам за 1925—26 год и 1924—25 
таковы:
1925—-1926 г. 1924— 1925 г.
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О к тябр ь-Д ек абр ь ..................... 12471 9395 21866 35,2 15667 . 4047 19714 31,5
Я н в ар ь-М ар т .............................. 43533 7777 21300 34,3 10467 6279 16746 26,7
А п рель-И ю нь.............................. 5108 9561 15,4 9136 5477 14613 23,3
И ю л ь-С ентябрь.......................... 2085 7276 9361 15,1 4493 6963 11456 18,5
Всего за год . . . . 32532 29556 62088 100. 39763 22766 62529 100
Общая сумма средств, полученных крестьянством за оба года почти 
совпадает (62529 т. р. и 62088 т. р.), но существенно различны периоды 
получения этих средств. За  первые два квартала в 1925—26 году получено 
43.166 т. руб., в 1924—25 году 36460 т. руб., т. е. первое полугодие 1925— 
26 года больше на 6.706 т. руб., а по сравнению с предшествовавшим вторым 
полугодием 1924—25 года даже на 17097 т. рублей.
Если учесть, что в 1925—26 году были значительно меньше платежи 
по сельхозналогу (за первое полугодие уплачено 12 млн. рублей против 
20,5 млн. рублей в 1924—25 году), то станет ясно, что покупательная спо­
собность сельского населения в первом полугодии 1925—26 года значительно 
повысилась. Это был период значительною оживления, как отчуждения 
сельско-хозяйственной продукции, так и спроса со стороны деревни на 
промышленные товары.
Второе полугодие 1925—26 года дало резкое снижение средств, по­
лученных деревней по заготовкам с 43.166 т. рублей до 18.922 т. рублей, 
т. е. на 24.244 т. руб. Некоторое снижение в этот период является естествен­
ным, но в 1925—26 году оно приняло совершенно исключительные размеры. 
В предыдущем 1924—25 году первое полугодие дало 36,460 т. руб., второе 
26.069 т. руб., т. е. снижение на 10.391 т. руб. Поступление средств в 1924— 
25 году распределялось более равномерно, что создавало и более равно­
мерный и устойчивый'в течение года спрос на промтовары. Поступление 
от заготовок в процентах к итогу поступлений за год составляло в 1925—
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1926 году во втором квартале 34,3%, в третьем 15,4%; в 1924— 1925 году 
соответственно 26,7% и 23,3%, т. е. третий квартал остается почти на уровне 
второго.
Резкое понижение поступления от заготовок в 1925 —25 году, начиная 
с третьего квартала, очевидно должно было отразиться и на покупательной 
способности деревни и на состоянии рынка промтоваров.
Обратимся к  другому источнику, характеризующему товарно-денеж­
ные связи деревни, к организованным Уралстатуправлением текущим 
приходо-расходным записям крестьянских хозяйств. В годовых сводках 
использованы записи по значительному числу хозяйств (в среднем за год , 
621 хоз.), что дает возможность сделать достаточно устойчивые выводы.
В приложениях приведены подробные таблички, поэтому мы здесь ограни­
чимся лишь самыми основными моментами. Данные приводятся в среднем 
на одно хозяйство*):
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45,Г,8 15,29 2,40 13,99 38,24 15,45 4,14 1,85 16,16
Ноябрь ............................. 46,10 11,65 3,96 16,17 44,04 14,47 4,02 6,51 18.06
Д екабрь.............................. 51,13 13,63 3,98 17,19 50,38 19,46 5,45 4,01 17,55
Я н в а р ь .............................. 46,39 12,45 3,11 15,75 44,86 16,66 4,54 6,91 19,72
Февраль.............................. 44,30 11,32 2,64 16,91 42,01 16,65 4,45 2,06 21,13
М а р т .................................. 48,94 13,65 2,56 17,46 49,70 19,60 3,81 1,96 20,63
За полугодие . 282,54 77,99 18,65 97,47 270,43 102,29 26,41 23,30 —
Апрель ......................... 47,55 12,04 2,55 20,55 51,57 22,02 5,55 2,55 15,87
М ай.................................. 28,65 6,31 1,26 12,78 29,02 11,12 2,56 0,58 15,02
И ю н ь ............................. 32.11 6,99 1,72 14,60 32,67 14,01 3,09 0,61 15,07
И Ю Л 1 ....................................................... 32,18 6,36 2,17 14,57 32,43 14,16 2,91 0,54 14,44
А в г у с т ................................................ 30,31 4,50 1,87 13,26 30,17 12,19 2,29 0,26 14,70
Сентябрь ..................... 30,07 6,12 1,50 13,69 28,37 10,86 1,49
.
0,61 16,32
За полугодие . 200,97 42,32 11,07 89,45 204,23 84,36 17,89 5,15 —
Среди, за месяц . 40,28 10,03 2,48 15,58 39,55 15.55 3,69 2,37 17,05
Все показатели, как приходных, так и расходных статей дают резкое 
сокращение денежно-товарных связей деревни к маю месяцу, при чем остается 
пониженным и весь последующий период. Снижение в мае дает не только 
реализация сельско-хозяйственной продукции, но и общая сумма поступ-
*)■ В разные месяцы число и состав хозяйств несколько меняются.
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лений, включающая доход от заработков. Соответственно уменьшению- 
прихода уменьшается и расход; особенно резко выраженное понижение 
показывает покупка промтоваров с 22 руб. 2 коп. в апреле до 11 р. 12 коп. 
в мае.
Второе полугодие по сравнению с первым дает резкое снижение по 
общей сумме денежных поступлений с 282 р. 54 коп. до 200 р. 57 коп. по 
общей сумме расхода с—270 р. 43 к. да 204 р. 23 коп., по покупке про­
мышленных товаров—с 102 р. 29 коп. до 84 р. 36 коп. Если во втором 
полугодии откинуть повышенный апрель, то разница будет еще больше.
Остатки денежных средств в деревне, увеличивавшиеся в осенний 
период и достигшие максимума в феврале (21 р. 13 коп. на хозяйство), 
с марта начинают уменьшаться и снижаются к июлю до 14 р. 44 коп.
Таким образом, и по приходо-расходным записям второе полугодие 
дает значительное понижен те, как отчуждения сельско-хозяйственной 
продукции, так и спроса на промтовары.
У нас нет возможности привести сравнительные данные приходо 
расходных записей за предыдущий 1924—25 год, так как записи были орга 
низованы только с октября 1925 года, но есть все основания полагать, то- 
размеры понижения второго полугодия в 1925—26 году и здесь превышачю 
обычные сезонные колебания.
Указанные моменты имели решающее влияние и на развитие товаро­
оборота. Динамика розничного оборота по кварталам 1925—26 года по 
сравнению с 1924—25 годом дает такую картину:
(В тысяч, руб.)
Сельские 
Поте. О-ва Ц. Р. к . Уралторг Госрозница
.5— 26 24—25 :5—26 24— 25 25—26 24— 25 25— 20 24—25
1 квартал ...................................... 22184 11811 31593 17258 6817 3021 15466 7936
2 » ....................................... 25258 14838 34640 19411 7151 3727 16495 9399
1-е п о л у г о д и е .............................. 47437 26648 66233 36674 14018 " 6748 31955 17325
3 квар ал ....................................... 20582 14084 34147 2262: 6036 40156 15961 10602
4 » .............................. .... . 18033 1397С 32871 ; 24281 4680 4435 15244 11664
2-е п о л у г о д и е .............................. 38615 2805' 67018 46911 10716 8491 31205 22266
За г о д ...................... 86052 54703 133251
!!
83581 24724 1523‘. 63160 39591
Предыдущий 1924—25 год характеризуется устойчивым потребитель­
ским спросом и оживлением розничного оборота в течение всего года. Ожив­
ление продолжается даже и во втором полугодии, которое по всем показа­
телям дает больший оборот, чем первое. В 1925—26 году мы имеем весьма 
значительное оживление в первом полугодии—сельские потребительские 
общества, например, дают рост с 28.054 т. рублей, во втором полугодии 
1924—25 года, до 47.437 т. р. в первом полугодии 1925—26 года, т. е на- 
68 проц., но во втором полугодии происходит определенное снижение обо­
рота. Это снижение более всего проявляется по сельским обществам, наибо­
лее подверженным сезонным колебаниям спроса, оборот которых снизился 
с 47.437 т. р. в первом полугодии до 38.615 т. р. во втором. Городской потре­
битель жий спрос и розничный оборот более устойчивы, однако и здесь 
второе полугодие 1925—26 года показывает заметное снижение. Розница 
Уралторга снизилась с 14018 т. р. до 10.716 т. р., госрозница ряда крупных 
оптово-розничных предприятий с 31.955 т. р. до 31.205 т. р., Ц РК показы-
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вают некоторый, но очень небольшой, рост—с 66.233 т. р. до 67.018 т. р. 
на 1,2% тогда как в 1924—25 году оборот ЦРК повысился с 36.674 т. р. 
до 46.911 т. р. или на 27,8%
Максимальное развертывание сельской розницы приходится на ап­
рель месяц, когда оборот сельских обществ достигает рекордной цифры 
в 9.144 т. р., в мае происходит резкое снижение до 4.738 т. р. и затем оборот 
остается на пониженном уровне до конца года. Затишье сельской розницы 
приобретает особенно сильный и затяжной характер. Последний месяц года— 
сентябрь дал только 5.525 т. р.и не только нс достиг рекордного апреля, но и 
оборота октября 1925 года, выразившегося в 6.303 т. р.
Особенно затянувшийся пониженный оборот сельской розницы 
в 1925—26 году объясняется исключительными условиями сельского хозяй­
ственного года, крайним запозданием созревания и уборки хлебов, задер­
жавшим, как предложение сельско-хозяйственных продуктов, так и спрос 
на промтовары.
Характер спроса деревни по сравнению с 1924—25 годом с илы-о 
видоизменился, стал значительно сложнее и дифференцированнее. Первая 
острая нужда в промтоварах, заставлявшая крестьянство брать все, что име - 
лось на рынке прошла, крестьянин стал выбирать то, что действительно 
соответствовало его потребности. При таких условиях усилить спрос кре­
стьянства можно было только разнообразным, подходящим к его потреб­
ностям ассортиментом товаров, а в этом отношении, как мы будем говорить 
в дальнейшем, дело обстояло крайне плохо.
Сокращение во втором полугодии городского спроса и оборота может 
быть объяснено проведением режима экономии, сокращением сверхуроч­
ных работ и приработков, уменьшением спроса учреждений, сокращением 
строительно-ремонтных работ, увеличением расходов внерыночного порядка, 
связанных с летними отпусками.
В области оптового товарооборота 1925—26 год начался чрезвычайно 
высокой конъюнктурой. Вполне удовлетворительный урожай, благоприятный 
ход сырьевых заготовок, чрезвычайно высокий потребительский спрос, 
указывали на благоприятные перспективы развития торговли и в дальней­
шем. Острый недостаток товаров, при ожиданиях дальнейшего роста потре­
бительского спроса, создавали стремление закупать товары, чтобы обеспе­
чить себя хотя бы на будущее. Эта погоня за товарами вызвала значительное 
увеличение контрактовых сделок. В этом отношении характерны данные 
по Свердловской товарной бирже. Обороты по сделкам контрактовым и с 
наличным товаром за два года распределялись следующим образом (миллионы 
рублей). 1^
1921—25 г. 1925—26 г.
Отношение 
к 1924—25 г.
Сделки с налнчн. тов. 109,8 114,6 104
Контрактовые . . . . 66,7 117,3 170
В с е г о 176,6 231,9
.
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При росте сделок с наличным товаром только на 4% контрактовые во - 
росли на 76%.
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По кварталам контрактовые сделки Свердловской биржи за два года 
распределялись так:
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Резкий подъем контрактовых сделок начался еще в конце 1924— 25 г. 
когда они повысились с 5.837 т. р. в августе до 17.221 т. р. в сентябре. В октя­
бре контрактовые сделки еще повысились до 19,430 т. р. За четвертый квар­
тал 1924—25 года в общем обороте контрактовые сделки составляют 45%, 
первом квартале 1925-—26 года вес их повышается даже до 65%. Контрак­
товые сделки за этот период ■ достигают необычного развития—подчеркнем 
что в первом квартале 1924—25 года они составляли только 42%. Стрем­
ление закупать товар часто приобретало характер нездорового ажиотажа, 
без достаточного учета реальных потребностей и финансовых возможностей. 
Отмечались случаи и закупок для перепродажи.
Оживлению торговли способствовало и то, что в этот период торговля 
сравнительно обильно кредитовалась банками.
Подъем первого квартала вскоре, однако, замедлился а затем сменился 
понижением, основными причинами которого было понижение потребитель­
ского, а отсюда и торгового спроса и изменение кредитной политики, сжатие 
банковского и товарного кредита и острые финансовые затруднения торго­
вых организаций.
^Рассмотрим более подробно динамику оптового оборота. Прежде всего 
обратимся к данным товарных бирж. Поквартальная динамика общих обо­
ротов всех товарных бирж области в 1925—26 году по сравнению с двумя 
предшествующими годами, такова:
1 9 2 3 — 2 4  г . 1 9 2 4 — 2 5  г . 1 9 2 5 — 2 6  г .
О т н о ш е н и е  
2 5 — 2 6  и
% к а ж д о г о  к в а р т ,  
к  г о д о в о м у  и т о г у
2 4 — 2 5  г . в  2  V— 2 5 в  2 5 — 2 6
1  к в а р т а л  : 1 7 2 0 5 , 0 5 5 9 1 4 , 1 1 2 9 1 2 3 , 9 2 3 0 , 9 2 1 , 1 3 9 , 0
2  ■> 2 2 4 6 1 , 8 6 2 5 7 3 , 1 7 2 3 0 8 , 2 1 1 5 , 6 2 8 , 7 2 1 , 7
3 '  » 1 9 2 4 9 , 3 5 4 7 4 9 , 2 6 3 4 1 2 , 4 1 1 5 , 8 2 0 , 7  . 1 9 , 3
4  » 3 7 9 9 7 , 0 9 1 3 1 9 , 2 6 6 0 8 0 , 8 7 2 , 4 3 4 , 5 2 0 , 0
З а  го д  . . 9 5 9 1 3 , 2 2 6 4 5 5 5 , 5 3 3 0 9 2 5 , 3 1 2 5 , 0 1 0 0 1 0 0
Значительный рост оборота дает первый квартал, против четвертого 
квартала 1924—25 г. на 41,7 % и против первого квартала 24—-25 г.на 130.9 
проц,. Но второй квартал в 1925—26 г. дает резкое снижение, тогда как 
в 1924—25 г. наблюдался рост; снижение продолжается и в третьем квартале.
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Оборот второго и третьего квартала является пониженным и только на 
15 проц. превышает соответствующие кварталы 1924—25 г.
Особенно важно отметить, что на пониженном уровне, лишь с очень 
небольшм увеличением на 4,2 проц., остается и четвертый квартал, тогда 
как обычно в этот период наблюдается значительный рост, в 1924—25 г. 
выразившийся в 66,9 проц.. Возвращаясь к предыдущей таблице видим, что 
если вообще в течение 1925—26 г. вес контрактовых сделок был повышен, тс 
в четвертом квартале он ниже, чем в 1924—25 г., а именно 38 проц., против 
45 процентов.
В конце 1925—26 г. нет обычного подъема, подготовки к осеннему ожив- 
лению рынка. Наоборот, биржевая торговля переживает полосу затишья. 
Впервые для 1925—26 г. оборот четвертого квартала оказывается на 27,6% 
ниже оборота соответствующего квартала 1924—25 года.
При сравнении по полугодиям мы имеем в 1925—26 г. снижение с 
с 201.432 т. р. в первом полугодии до 129.493 т. р. во втором; тогда как 
в 1924—25 г. имел место рост с 118.487 т. р. до 146.069 т. р. и в 1923—24 г. 
с 39.667 т. р. до 57.246 т. р..
Следует подчеркнуть, что снижение в 1925—26 г. происходит не только 
по сельско-хозяйственным, но и по промышленным товарам. Промышленная 
группа дает снижение с 149.863 т. р. в первом полугодии до 112.648 т. р. во 
втором; при чем оборот промтоваров в четвертом квартале и за все второе 
полугодие в 1925—26 г. ниже, чем в 1924—25 г.
Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению причин этих 
особенностей 1925—26 г. остановимся еще на оптовых оборотах важнейших 
организаций.
В М И Л Л И О Н  р у б .
1 квартал . . . .
2 » . . . .
1 полугодие . . .
3 квартал . . . .
4 квартал . . . .
2 полугодие . . .
Уралоблсо- 
юзн. контора Окрсоюяы
24 крупн. 
оптовика *}
Текстиль­
щики*! Кожевники
25—26 24—25 25—26 24— 25 25—26 24—25 2 5 -2 6 24—25 25—26 24—25
18.4
21.4
39,8
14,1
13.3
27.4
7,9 
8,3 
16,2 
7,7 
8,Г 
15,9
17.3
18.3
35.6
14.4
12.7 
27,1
10,4
10,8
21,2
11.0
9,2
20,2
55.7
58.2 
113,9
50.3 
42,2
92.7
26,'. 
31,к
58,0 
35 8 
43,6 
79,4
21,5
22,2
43.7 
18,4
16.7 
35.1
13,
I V
29.0
14. ;
16.1 
36,4
3.3 
4,0
7.3 
3,2 
3,5 
6 7
1,0
1.7
2.7 
2,3 
33  
5,6
За год . 67,2 32,1 62,7 41,4 206,6 137,4 78,8 59,4 14,0 8,3
В приведенной таблице указан оборот по фактическому отпуску това­
ров, а не по контрактовым сделкам, но и в ней не менее отчетливо, чем по 
биржевому обороту, проявляется картина затишья оптовой торговли во 
втором полугодии. Тенденции здесь совершенно те же. Резкое повышение 
дает первый квартал 1925—26 г., во втором квартале рост значительно за­
медляется, третий и четвертый дают уже определенное понижение. В резуль­
тате по всем без исключения показателям оборот второго полугодия в 1925—26 
году значительно ниже первого, тогда как в 1924—25 г. наблюдался или рост 
или лишь очень небольшое снижение.
Существенным отличием от таблицы биржевого оборота является лишь 
то, что там четвертый квартал 1925—26 г. значительно ниже, чем в 1924—25 
году, вследствие крайне слабого заключения контрактовых сделок в первом
*) В группу текстильщиков вошли: В. Т. С. Моссукно, Камвольтрест, Урал- 
текстиль, Е. Рам. Трест, Москвошвей, Облеоюз по текстилю; в группу кожевни .ов— 
Кожсимдикат, Облсоюя, Скороход; в группу 24 госорганов, кроме указанных оргаки- 
раций вш м и Резинотрест, Уралмет, Крымт'бактрсст, Укртабактрв! т, Донгостябак- 
фабрика, Уралмнсохладобой 1Я, Облгогрыбщ ом, Чаеуправление, С'харотрест, Урал- 
соль, Винг рг, Продасиликат, Цецтробумтрест, Госиздат, Уралторг, Гет, Эльтет, 
Хлебопродукт.
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из них, и наоборот, усиленного заключения во втором. По большинству пока­
заний оборота по фактическому отчуждению четвертый квартал 1925—26 г. 
в целом все таки несколько выше того же квартала 1924—25 г.,хотя и здесь 
есть случаи, когда он опускается ниже пронпого года. В частности, оборот 
оптовых организаций за  сентяб. иоктяб. определенно ниже, чем в 1924-^-25 г.
Пониженный в конце года оптовый оборот указывает на то, что не про­
изводилось необходимой широкой подготовки к осеннему оживлению рынка. 
В новый год благоприятного урожая мы вступаем в смысле товарного снабже­
ния в особо неблагоприятных условиях.
Обратимся к вопросу, в чем причина затяжного снижения оптовых 
оборотов в 1925—26 г.
Мы. уже указывали на чрезвычайное развитие контрактовых сделок 
с поставкой на длительные сроки, расчитывавших на устойчивое оживление 
потребительского спроса и отмечали, что в размерах этих сделок были допу­
щены некоторые излишества. Потребительский спрос оказался не столь 
большим и устойчивым, но вместе с тем более дифференцированным, чем 
предполагалось. Для некоторых товаров вскоре стало обнаруживаться, что 
их закуплено больше, чем нужно. Таково было положение у  некоторых орга­
низаций с гвоздями, сухофруктами, сахаром и т. п. Реализация товаров 
замедлилась.
Вместе с тем стала сказываться другая отрицательная сторона кон­
трактовых сделок. Сдача Товаров по договорам следовала вне зависимости 
от рыночной кон‘юнктуры и действительных нужд получателя в данный 
момент. Промышленность сдавала по договорам в ассортименте производства, 
который часто совершенно не соответствовал требованиям рынка. Получатель 
по договорам оказывался снабженным теми товарами, которые в данное 
время ему'были не нужны и лишен тех товаров, которые требовал рынок. 
Необходимо было платить по обязательствам заполучаемый по договорам и 
часто в данный момент ненужный товар, и закупать для подсортировки не­
достающее.
Платежи по договорам при сократившемся спросе и розничном Обороте, 
при замедлении реализации и оборачиваемости товаров уже сами по себе 
вызывали затруднения торговых организаций. С этим совпало сжатие бан­
ковских кредитов. Задолженность торговых организаций по учетно-ссудным 
операциям на квартальные даты изменялась следующим образом: 
_______________________________ (В т ы с ,  р у б л я х )  ______________________________
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Торг, пред- 
прият. про- 
мышлен. . 17166 20013 116,6 17553 87,7 14318 81,6 16013 111,8
Чистая гос­
торговля . 6368 10334 162,3 11674 113.0 7693 65,9 8204 106,6
Потребкооп. 9618 15369 159,8 13011 84,7 11945 91,8 13592 113,8
Всего . . 33152 45716 137,9 42238 92,4 33956 80,4 37809 111,3
Первый квартал по всем указанным группам торговой клиентуры дал 
значительный рост кредитования, который очевидно содействовал развитию 
оборота в этот период и некоторому ажиотажу на рынке. Правда, рост кре­
дитования в этот период отчасти был связан с заготовительными опера* 
циями. Уже во втором квартале мы имеем снижение кредитования в сумме 
по указанным группам на 3.478 т. р., в третьем квартале на 8.282 т. р., а за 
полугодие с 1 января по 1 июля на 11.760 тыс. руб.
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При финансовых затруднениях промышленности и крупных оптовиков 
сжатие банковского кредита естественно вызвало сокращение и ухудшение 
условий расчета и сжатия товарного кредита. В какой степени ухудшились 
условия расчёта для торговли, можно судить по следующим данным.Условия 
отпуска товаров были:_______
В начале года В конце года
ВТС по хл. бум. тканям . . . . 30 % налич. 70 % веке, 
на 45 дней.
50 % налич. 50 % веке, 
на 45 дней.
ВТС по шерст. товарам . . . . . 15 % иалйч. 85 % веке, 
на 90 дней.
50% палич. 50% веке, 
на 30—45 дней.
ВКС по подошв, к о ж е ................. 25 % налич. 75 % веке, 
на 45 дней.
50 % налич. 50 % веке, 
на 45 дней.
Уралторг по сахару ..................... 15 % налич. 85 % веке, 
на 60 дпей.
25 % налич. векселями 
на 30—45 дней.
Уралторг по кров, железу . . . 25% налич. 75% веке, 
на 45—60 дней.
50 % наличными.
Уралоблсоюз по сорт, железу . . 15 % налич. 85 % веке, 
на 45 дней.
40% налич. 60% пеке, 
на 45 дней.
При необходимости погашения обязательств по прежним договорам, 
при сжатии банковского кредита, при ухудшении условий расчета, при за­
труднениях в сбыте, положение торговых организаций оказывалось исклю­
чительно тяжелым. Получение товаров по прежде заключенным контрактам- 
вым договорам из блага часто становилось тяжелым бременем. Если в начале 
года контрактовые сделки часто не выполнялись по вине поставщиков, то 
в конце-из-за отказа покупателей. По данным Свердловской товарной Биржи 
к маю месяцу невыполнение контрактовых сделок по сумме оборота состав­
ляло, примерно, 25 проц.
Острые финансовые затруднения и оплата срочных обязательств за­
ставляли оптовые организации заботиться больше о срочной продаже, чем 
о покупках и пополнении своих товарных запасов.
Чрезвычайно увеличились протесты и пролонгации векселей. Про- 
тестовался или был накануне протеста ряд очень солидных организаций.
В результате товарная масса уральских организаций уменьшалась 
количественно и ухудшилась качественно, в смысле ассортимента.
Данные о движении общих сумм товарной наличности у торговых пред­
приятий являются мало показательными, так как характерным является 
сокращение товаров ходового ассортимента, при увеличении неходового. 
В качестве примера приведем данные о движении товарных остатков по Урал- 
торгу (в тыс, рублей).:_____ ____________
1 октября 
1925 г.
1 января 
1926 г.
1 апреля  
1926 г.
1 июля 
1926 г.
1 октября 
1926 г.
Всех товаров . . . . 6740 7720 5725 5890 5942
Мануфактура . . . . 1215 1119 859 524 558
Кожевен, обувная . 967 1064 688 704 954
Железно-скобяная 1881 1773 1744 2069 1751 '
В апреле и июле резко снижаются и совершенно недостаточны остатки 
по мануфактуре и кожевенно обувным товарам и держатся на высоком уровне, 
даже'повышаются к  июлю, остатки железо скобянных товаров, На 1-е июля 
последние составляют 35,1 % всей товарной наличности Уралторга. 
В результате при тяжелом финансовом положении Уралторг был отягчен 
полученным по договору ассортиментом металлической группы и для части 
товаров, например, гвоздей вынужден был срочно искать сбыта, вплоть до 
продажи за пределами Области.
Оптовый товаропроводящий аппарат переживал состояние кризиса. 
Частичное затоваривание, острые финансовые затруднения, сжатие банков­
ского кредита не давали возможности осуществлять нормальные закупочно­
продажные функции. Были случаи затруднений в продвижении даже опре­
деленно недостаточных товаров. Товар оставался в верхних звеньях товаро­
проводящей цепи или у производителя, при недостатке его у потребителя.
Завоз промышленных товаров на Урал проходил неудовлетворительно. 
Завоз извне и поступление от местной промышленности основных планиру­
емых товарных групп в течение 1925—26 года*) происходили следующим 
образом:
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Наименование
товаров
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а
Хл. бум. мануф. . ваг. 313,5 357 330 221 1221,5 54
Кожевенные . . . т. р. 3309 2891 2723 2972 11895 52
Металлические т. р. 1334 1808 2278 1425 6845 45,5
Скобяные . . . т. р. 920 1565 1298 1144 4927 —
С.-хоз. машины . т. р. 1587 3340 3726 2177 10830 126
Стекло оконное . г. ящ. 3293 3331 2.524 988 10136 35
Сахар . . . . . . ваг. 693 868 433,5 231,5 2231 95
Галоши . . . • т. п. 202 284 445 505,5 1436 76
Махорка . . . . ваг. 63 114,5 93 70 340 55
Спички ................. ваг. 107 137 33 69,5 346 69
Итого . м. р. 2 7,'7 34,5 29,1 20,8
*
112,1 —  •
в % % 25 31 26 18 100 —
В общем итоге завоз товаров увеличивается во втором квартале и сни­
жается в третьем и особенно в четвертом. Наиболее резко это снижение по 
хлопчато-бумажной мануфактуре, составившей 357 вагонов во втором квар­
тале, 330 в третьем и 221 в четвертом. Выполнение плана Уралобторга в чет­
вертом квартале выразилось в 44 проц., за год—в 54 проц.
Всего по указанным десяти товарным группам поступило товаров на 
сумму 112,1 м. р. против плана Уралобторга в 167,5 м. р., что дает только 
67 проц. выполнения.
В конце 1925-26 г., в период обычной подготовки к осеннему оживлению 
рынка, вопрос о товароснабжении приобретает значение основного вопроса
*) По неполному учету Уралобторга.
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всей кон'юнктуры. Подготовка рынка к периоду реализации урожая почти 
не производится, слабо развиваются контрактовые сделки, которые запаз­
дывают и падают,главным образом, уже на октябрь, сокращается завоз, умень­
шаются остатки.
Снижение банковского и товарного кредита вызвало общее сокращение 
оборотных средств торговых предприятий и видоизменение их состава. Сумма 
оборотных средств и доля в них заемной части по системе потребительской 
кооперации и Уралобторга изменялись следующим образом:
Д а т а
Сумма обороты, средств тыс. р. % заемных средств к сумме баланса
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1 октября 1924 г. 2912 8747 9116 9767 6015 62,3 85,7 69,8 84,3 61,5
1 октября 1925 г. 9834 10103 11406 18027 9627 73,3 83,5 74,7 70,6 60,7
1 января 1926 г. . 10757 10862 14356 22740 12206 70,8 86,4 75,8 70,3 58,9
1 апреля » 10692 15217 13528 22381 12206 70,1 81,8 72,1 65,1 51,1
1 июля ,» 10524 14098 10567 21311 11580 68,8 77,7 64,6 60,0 45,3-
1 октября » 9671 14397 12989 22602 10985 66,7 80,6 67,1 57,7 41,2
Со второго квартала начинается общее понижение оборотных средств 
торговых предприятий, вызываем )е сокращением кредитования. Уменьшение 
сумм оборотных средств достигает по Уралторгу 1.086 т. р., по Урал- 
облсоюзу 2764т. р., по Окрпотребсоюзам на 1.367 т. р., по ЦРК 138т. р., 
по сельским обществам на 12.22 т. р., а всего 6.576 т. р.
Заемные средства в общей сумме балансов оптовых организаций на­
ибольшее значение имели в первом квартале 1925—26 г. По Уралторгу 
процент заемных средств в этот период достигал 73,3 проц., по Уралобл- 
союзу 86,4 проц., по Окрсоюзам 75,8 проц. В течение второго и третьего квар­
талов происходит снижение доли заемных средств и только в четвертом 
квартале стало отмечаться некоторое повышение.
В первичной кооперации наибольший процент заемных средств наблю­
дался на 1 октября 1924 года по ЦРК—84,3 проц. и по сельским обществам— 
61,5 проц. После этого происходит последовательное снижение.
Здесь мы не будем касаться вопроса относительно нормальных, в суще­
ствующих условиях, размеров кредитований торговли и соотношения соб­
ственных и заемных средств. Но во всяком случае очевидно, что сжатие 
кредитования и сокращение оборотных средств торговли, при замедлении 
быстроты оборачиваемости товаров, должно было вызвать и действительно 
вызвало острые финансовые затруднения.
Перейдем к выяснению показателей роста товарооборота за 1925/26 
год по сравнению с предыдущими годами и общих размеров торгового 
оборота. Общий внутриобластной торговый оборот за предшествовавший 
1924-25 г., не включая сбыт как промышленной, так и сельско-хозяйст­
венной продукции за пределами Урала, по данным сплошных полугодо­
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вых учетов, производимых Уралстатуправлением, определился следую­
щим. образом:
(В т ы с я ч а х  р у б л е й )
1924—25 г. Госуд. Коопер. Части. В с е г о
I полугодие.................................. 113152 129747 43905 286804
II » . . .'•..................... 454861 147577- 42452 344890
В с е г о 268013 277394 86357 631694
% к итогу . . 42,4 44,0 13,6 100
•
За 1925-26 г. аналогичных данных еще нет, так .как  сплошной учет 
произведен только за первое полугодие. Поэтому обратимся к рассмотре­
нию имеющихся материалов по отдельным категориям торговли. Прежде 
всего обратимся к оборотам кооперации по материалам кооперативный 
статистики. •
По данным Уралоблсоюза торговые обороты всей системы потреби­
тельской кооперации за два года были таковы:
Уралобл­
союз с 
базами
Окрсоюзы Ц. Р. К.
Сельские
общества
По всей 
системе
1924— 25 г.'. . . 37895,5 41388,2 83584,8 54702,7 217571,2
1925—26 г. . . . ' 82633,0 62840,-2 133270,5 86155,1 364908,8
% % роста . . 91,6 51,8 59,5 57,5 67,3
Оборот всей системы потребкооперации возрос более чем в полтора 
раза—на 67,3%. Наибольший рост—на 91,6% дает Уралоблсоюз, пере­
живающий еще период организационного роста. Темп роста оборотов 
потребкооперации в 1925-26 г., однако, естественно замедленный. Сель­
ские общества дали рост в 1924-25 г. на 117%, в 1925-26 г. на 57,5%; 
рабоче-городские общества в 1924-25 г. на 104%, в 1925-26 г. на 59,5%.
В общей сумме оборотов потребкооперации приходится на сбыт за­
готовок в 1924-25 г. 40.525 т. р. и в 25-26 г. 47.216,2 т. р.
Приведенная сумма оборота в 364.908,8 м* р. относится только 
к кооперации, входящей в систему Уралоблсоюза. Для получения обще­
го оборота потребкооперации сюда надо прибавить Сибкрайсоюз с годо­
вым оборотом 4589,8 т. р., Плодовинсоюз( 1109,5 т. р.) и Трансп. Потр.
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Общ. Перт. Ж. Д .—примерно 14.126 т. р. Таким образом, общий оборот 
всей потребительской кооперации вместе с Плодовинсоюзом определяется 
в 384.734,1 м. р.
Для определения оборотов производственной кооперации в нашем 
распоряжении нет достаточно полных материалов. По данным Уралсель- 
кустсоюза оборот обязанной с ним системы производственной коопера­
ции исчисляется следующим образом:
В милл. рублей
Оборот по продаже 
в порядке
В с е г о
Снабжения Сбыта за­готовок
Низовая с е т ь ................. 14,1 30,0 44,1
Окрсоюзы .......................... 7,2 . 20,1 27,3
. Уралоелькустсоюз . . . 1,5 8,1 9,6
И т о г о  . 22,8 58,2
'
81,0
Следует иметь в виду, что оборот за четвертый квартал взят на ос­
новании предварительных данных.
Приведенный учет Уралселькустсоюза является неполным, в него 
вошло только 923 первичных кооператива. По данным учета кооперати­
вов на I окт. 1925 г. смешанных сельско-хозяйственных и кредитных 
кооперативов было 1.374, кустарно-промысловых 532 и кооперативов 
по переработке и сбыту сельско-хозяйственных продуктов 690.
Оборот кооперативов, не вошедших в учет Уралселькустсоюза, нам 
неизвестен. Надо полагать, что учтены наиболее мощные и жизнеспособ­
ные. По заключению Уралселькустсоюза оборот неучтенных первичных 
кооперативов составляет, примерно, 20% от учтенных, т. е. выражается 
в 8,8 м. р. Таким образом, общий оборот производственной кооперации 
выражается в 89,8 м. р. В эту сумму мы не включили еще оборот Мас- 
лосоюзов, выражающийся в 4847 т. р., так как подавляющая часть его 
падает на сбыт за пределами Области.
В результате продажный оборот всей кооперации за 1925-26 г. вы­
разится в 474.534 т. р., из которых 384.73 4 т. р. по потребительской и
89,8 м. р. по производственной кооперации.
Вышеприведенный расчет основывается исключительно на данных 
кооперативной статистики и есть основание предполагать, что он являет­
ся несколько преувеличенным. Преувеличение может быть за счет вклю­
чения внутриконторского оборота,' а также за счет того, что текущая 
ежемесячная отчетность, на основании которой делаются расчеты общего 
оборота всех кооперативов, охватывает несколько повышенный тип ко­
оперативов.
В виду этого может быть более правильно взять другой несколько 
меньший вариант кооперативного оборота, основанный на материалах 
сплошных полугодовых учетов. За это говорит и то обстоятельство, что
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обороты предыдущего 1924-25 и государственной и частной торговли 
за 1925-26 основываются также на этом источнике. Очевидно, в целях 
правильности выводов о динамике товарооборота и о соотношении государ­
ственной, кооперативной и частной торговли необходимо остановиться 
на единообразных методах исчисления.
По данным предварительной разработки сплошного учета торговых 
предприятий за первое полугодие 1925-26 г. общий кооперативный оборот, 
включая потребительскую и производственную кооперацию, определяется 
за указанное время в 238.028 т. р. Как мы указывали выше, второе 
полугодие дало заметное снижение оборота. По всей системе потребко­
операции, по данным Уралоблсоюза это снижение выражается, в 15%. 
Исходя из оборота первого полугодия в 238.028 т. р. и, принимая ука­
занный процент снижения, получим для второго полугодия 202.300 т. р. и 
за весь 1925-26—440.328 т. р.
Оба приведенные варианта в 474.534 т. р. и 440.328 т. р, основаны 
на предварительных данных и топько позднейшие окончательные итоги 
дадут окончательную сумму оборота. Для целей выяснения правильной 
динамики и соотношения государственной и частной торговли мы опреде­
ленно останавливаемся на обороте в 440.328 т. р.
Для дальнейших расчетов оборотов государственной и частной 
торговли возьмем данные сплошного учета торговли за первое полугодие 
1925-26 г. и ежемесячного текущего учета, так называемых, цензовых пред­
приятий 5-го и 4-го разрядов. По полугодовому сплошному учету пока 
есть данные предварительной разработки в Окрстатбюро, еще не про­
веренные Уралстатуправлением. Поэтому мы пользуемся ими, как пред­
варительными, которые могут подвергнуться некоторому изменению.
Сводка оборотов в итоге по Области дает следующий результат:
В т ы с я ч а х  р у б л е й В процент, к итогу
Госторг. Коопер. Части. Всего
Гос­
торг. Кооп. Части. Всего
II полуг. 24—25 г. 154861 147577 42452, 344890 44,9 42,9 12,2 100
I » 25— 26 г. 210061 238028 69047 517736 40,7 46,0 13,3 100
Оборот госторговли за первое полугодие по данным учета выразил­
ся в 210.661 т. р. По данным текущего учета цензовых предприятий 
оборот 64 предприятий госторговли определяется за первое полугодие 
в 162821 т. р., за второе 157.710 т. р., а всего за год 320.531 т. р. Годо­
вой оборот всей госторговли может быть получен только путем исчисле­
ния. Обороты учтенных цензовых предприятий в общем обороте всей го­
сторговли за первое полугодие составляли 77%. Если принять это же 
соотношение и для второго полугодия, то исходя из учтенного оборота 
в 157.710 т. р. получаем полный оборот второго полугодия в 204.818 т. р. 
и за весь год 415.479 т. р.
Остается наиболее трудный вопрос определения оборотов частной 
торговли. Полугодовые учеты показывают рост оборотов частной торгов­
ли с 42.452 т. р. во втором полугодии 1924-25 г. до 69.047 т. р. в пер­
вом полугодии 1925-26 г., т. е. на 62,3%. Несколько увеличился и удель­
ный вес частной торговли с 12,2% до 13,3%.
По данным товарных бирж динамика оборотов частной торговли 
за два года представляется в следующем виде:
... :
П о к У  п к а П р о д а ж а
В тыс. руб. В % к итогу оборота В тыс. руб.
В % к итогу 
оборота
24—25 25—26 24—25 25— 26 24—25 25— 26 24—25 25— 26
I квартал .................................. 1118 5423 2,0 4,2 543 3314 0,9 2,6
II » .................................. 1763 4227 2 , 8 5,8 641 2517 1,0 3.5
III » ................................. 2729 4185 5,0 6,6 1265 1753 2,3 . 2,8
IV » ............................. 3593 4649 3,9 7,1 1853 1829 2.1 2.8
За г о д .......................................... 9203 18484 3,5 5,6 4302 9413 1,6 2,9
Более показательным в биржевом обороте является оборот частни­
ка по по супкам, снабжающим его розничную торговлю. Оборот по покуп­
ке частника в 1925-26 г. по сравнению с 1924-25 г. увеличился в два 
раза, при росте общего биржевого оборота только на 25%. Удельный 
вес'частных покупок повысился с 3,5% в 1924-25 г. до 5,6% в 1925-26 
году.
Оборот по покупке частников во втором полугодии 1924-25 г. со­
ставлял 6.322 т. р., в первом полугодии 1925-26 г. 9.650 т. р., т. е. дал 
рост на 52,7%.
По продаже оборот частника увеличился даже еще в большей сте­
пени с 4.302 т. р. в 1924-25 г. до 9.413 т. р. в 1925-26 г., т. е. на 119%.
Таким образом, данные биржевого оборота в общем подтверждают 
вывод о довольно значительном увеличении абсолютных сумм оборотов 
частной торговли.
Следует отметить, что рост оборотов частной торговли происходит 
параллельно с расширением ее сети. Рост сети и оборотов частной тор­
говли по категориям населенных пунктов происходил таким образом:
II полугодие 24—25 г. 
I » 25—26 г.
Окружные
города
Проч. посел. 
гортипы
Сельские
местности
Итого по 
области
<х>
§ 3 н
с*Ф
к а Е-«
о>в. з а  
В  н С-
«
О
с В Е-*
О  н о о О о  ^ О О О*=? к & п Е Рн Ч  Е сь Ч  Е О-
о  а о о  а О о  (3 о о  В оо а о . ю 13 &, ю а а* ю& в о Р* и о У с о ХУ* к о
4536 27140 2323 8420 2910 6892 9763 42452
4429 41493 2674 13213 3789 14340 10892 69046
Наибольший процент роста частная торговля дает в сельских мест­
ностях, где она увеличилась по сумме оборота более, чем в два раза, 
на 107,2%, по числу предприятий на 879, или на 30,2%.
Рост частной торговли по сумме оборотов больше-, чем по числу 
предприятий, что указывает на то, что рост оборотов происходит не толь­
ко за счет расширения сети, но и за счет укрепления и роста самих предпри­
ятий.
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Еще раз оговоримся, что все эти данные основаны на материалах 
предварительной разработки в Окрстатбюро и поэтому могут несколь- 
ко измениться, но основной вывод о некотором росте частной торговли, 
повидимому, является правильным, так как он подтверждается и другими 
материалами.
По данным текущего ежемесячного учета цензовых предприятий
5-го и 4-го разрядов оборот 47 учтенных частных предприятий опреде­
лился за первое полугодие в 1925-26 г. в 5.083 т. р., за второе полуго­
дие в 4.289 т. р., т. с, второе полугодие дало снижение на 15,4%. Сни­
жение частной торговли во втором полугодии по данным покупок на то­
варных биржах определяется в 8,5%.
Принимая оборот частной торговли первого полугодия в 69.047 т .р . 
и беря больший процент снижения 15,4%, получаем оборот второго по­
лугодия 58.374 т. р., и за весь год 127.421 т. р . '
В результате всех наших расчетов получаем—оборот кооперации 
4^0.328 т .р . ,  госторговли 415.479 т .р ., частной 127.421 т. р., а всего 
981.228 т. р. В общем обороте за год кооперация занимает 44,8%, 
госторговля 42,3%, частная торговля 12,9%.
Еще раз подчеркнем, что указанная сумма в 983.228 т. р, дает 
только внутриобластной оборот без сбыта главной массы уральской 
продукции, как промышленной, так и сельско-хозяйственной, за преде­
лами области. При включении этого сбыла удельный вес госторговли 
должен несколько повыситься.
В заключение приведем основные коэффициенты роста товарооборота 
в 1925-26 г.
(в тыс. рублей)
1924— 25 г. 1925— 26 г. % роста
Биржевой оборот .............................. 264555,5 330925,3 25,0
Уралоблсоюз и окрсоюз 79283,7 145338,8 83,2
Вся система Уралоблсоюза . . . 217571,2 364643,1 67,6
Ц. Р. К .................................................. 83584,8 133251,7 59,4
Сельские общ ест в а ..................... - 54702,7 86052,6 57,6
Весь кооперативный оборот 277324 440328 58,0
24 крупных госуд.............................. 137400 206600 50,8
Вей го ст о р го в л я ......................... ■ 268013 415479 54,9
Частная торговля ......................... 86357 127421 . 47,9
Весь оборот . . ......................... 631694 983228 5д‘5
Темп роста в 1925-26 г. естественно является несколько замедлен­
ным. Предшествовавший 1924-25 г. по сравнению с 1923-24 г. дал зна­
чительно больший рост—по сельским обществам на 117%, по ЦРК на 
104%, по биржевому обороту на 173%.
Следует подчеркнутьчто в предыдущие годы биржевой оборот да­
вал преувеличенную картину роста оборота, в 1925-26 г., наоборот—пре­
уменьшенную, что указывает на сокращение охвата биржами общего то­
варооборота.
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В приведенной табличке частная торговля за год дает несколько 
более медленный темп роста, чем кооперация и госторговля, в резуль­
тате чего удельный вес ее несколько снижается: с 13,6% в 1924-25 до 
12,9% в 1925-26 г. *);
„ > Основной чертой динамики цен на Урале за
Цвг истекший хозяйственный год является повышение 
в 1У^а-2о году. общего уровня розничных товарных цен. Движение 
розничных индексов, исчисляемых на Урале приводится в табличных при­
ложениях. Таблицы эти показывают неуклонное повышение общего 
уровня розничных цен в первые три квартала и лишь в последнем 
квартале небольшое снижение. Понижение последнего квартала было не 
везде. В Свердловске, например, за последний квартал, наоборот, наблю­
дался довольно значительный рост хлебных цен, в связи с бывшими в 
августе и сентябре перебоями в хлебном снабжении. Общий уровень 
розничных товарных цен в итоге за годовой период дал заметное 
повышение. По бюджетному индексу в среднем по Уралу и по индексу 
в 43 товара по Свердловску повышение в конце года определяется 
в 11— 16%, по индексу в 34 товара по 4 крупнейшим городам—в 8,1%. 
Что касается средне годового уровня цен, то последний также повысился 
по сравнению с , предшествовавшим годом по бюджетному индексу на 
14% по индексу в 43 товара на 7%.
За предшествующий 1924-25 хоз. год бюджетный индекс в среднем 
по Уралу также дал повышение на 11,7%.
Повышение общего уровня идет за счет цен как частной, так и коопе­
ративной торговли, хотя темп изменения цен той и другой категории не­
сколько различен. Рост стоимости бюджетного набора по ценам коопера­
тивной и частной торговли в среднем по городам Урала в течение года 
таков:
Д а т ы
Сел. хоз. группа Пром. группа Весь набор
К
оо
пе
р.
Ч
ас
тн
ая
С
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дн
яя
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оо
пе
р.
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ас
тн
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дн
яя
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пе
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__
__
__
__
1 ;
Ч
ас
тн
ая
 1
С
ре
дн
яя
 1
1 октября 1925 г. . . . 7,10 7.43 7.21 6,25 6,63 6,38 13,35 14,06 13,54
1 октября 1926 г. . . . 8,21 8,75 8,38 6,49 6,99 6,64 14,70 15,74 15.02
Рост в % % . . . . . . 15,6 17,8 16.2 3 8 5 4 4,1 10,0 12,0 11,0
*) Все приведенные выше соображения, и расчеты о товарообороте Урала 
являющиеся предварительным материалом Уралстатуправления, помещаются Урал- 
планом только как предварительный матеюиал для будущего окончательного уточнен­
ного решения вопроса.
С опубликованными ранее материалами Уралнлана (торгового плана и конт­
рольных цифр) эти материалы дают } асхождение. В большей части это раехпждение 
об'ясняется различным об'емом понятий учитываемого оборота. Понятие оборота 
Уралплана, в отличие от оборота Уралстатуправления, включает все отчуждение 
промпредприятий Урала (в том числе и за пределами Урала) и исключает отчужде­
ние услуг (ремонтную работу ремесленных предприятий), переработку части с.-х . 
продукции (мукомолье, маслобойное и маслодельное дело), обороты подрядчдко 
отчуждение сельской кустарной продукции и т. д. В соответствии с таким об'емом 
в цифрах Уралплана повышается роль государстгенного оборота и С1 ижается роль 
частного оборота. Кр< ме того цифры Уралстатуправления основаны на материалах 
финансово-инспекторского аппарата, которые требуют внесения значительных кор­
рективов. Внушает некоторые опасения и рискован) ое применение экстраполяции 
частного оборота на основе давных о 47 частных цензовых предприятий. При 
уравнении сб‘ема понятий оборота данные плановых материалов Уралплана и данные 
У ралстатуправления. Значительно сближаются. Тенденция замедленного | оста частного 
оборота и падение его удельного веса имеет место по тем и по другим материалам. 
Определение оборота, в особенности оборота частной торговли, представляет значи­
тельные трудности и является в настоящее время предметом продолжающейся про­
работки в Уралстатуправлении и в Уралплэно.
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В стоимости всего набора цены частной торговли повысились на 12%г 
кооперативной— 10%.
На ряду с указанной тенденцией повышения общего уровня розничных 
цен необходимо отметить нисколько различное направление в динамике 
цен истекшего года по сравнению с предыдущим по группам товаров.
Два предшествовавших года характеризовались снижением цен про­
мышленных товаров и повышением сельско-хозяйственных. В 1925-26 г., 
на ряду с продолжавшимся ростом цен сельско-хозяйственных товаров, 
наблюдался также рост общего уровня цен промышленных товаров. 
С начала и до конца года последняя группа, как видим из таблиц, показы­
вает неуклонное повышение. В общем за год цены группы промышленных 
товаров выросли по бюджетному индексу в среднем по Уралу на 4,1%, по 
индексу в 43 товара на 5,9% .
Но тенденция повышения цен промтоваров на Урале выражена зна­
чительно слабее, чем в движении цен по всему Союзу.
Сопоставление изменений цен по бюджетному индексу в среднем по 
Уралу с таким же индексом в среднем по всему Союзу дает следующее:
На сельскохозяйственные товары рост цен по Уралу и по Союзу 
почти одинаков.
Индекс промышленных товаров в среднем по Союзу возрос на 10,7%, 
по Уралу только на 4,1%. Таким образом, рост розничных цен на промы­
шленные товары на Урале в два с половиной раза меньше, чем по Союзу. 
Индекс в 34 товара по 4 крупнейшим городам Урала дал рост промышленной 
группы даже только на 1%.
Необходимо отметить, что абсолютно индексы на Урале ниже, 
чем в ряде других районов. Розничные индексы ЦСУ по отношению к 1913 г. 
за первое полугодие в различных районах СССР таковы:______________’_
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о
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» 1 еЗСВСм
яиз 40 « с
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о со и ~ О  Й ь-4 га
1 октября 25 г.
С .- х о з . .................................. 1.82 1,57 1,55 1,83 1,76 1,69
Промышл............................... 2,15 2,21 2,03 2,11 2,01 2,29
О бщ и й .................................. 1.98 1,84 1,79 1.97 1,86 1,94
1 апреля 26 г .
С .- х о з . .................................. 2,09 1,82 1.71 1,96 1,94 2,08
Промышл................................ 2,22 2,36 1,98 2,19 2,05 2,50
О бщ и й ................................... 2,16 2,05 1,85 2,07 1,99 2,27
За исключением Западной Сибири, где высота индексов промышлен­
ных товаров, большею частью находится на одном уровне с Уралом, индексы 
других крупных районов СССР всюду выше индексов Урала.
Подробный анализ динамики цен промышленных товаров дает ос­
нование указать, что сравнительно небольшое повышение цен промышлен­
ных товаров охватывает далеко не однообразно различные товарные группы. 
*) Данные нз «Эконом, обозрения». Ноябрь 1926 г.
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Изменение цен на важнейшие промышленные товары в городах и сельских 
местностях таково:
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Ц е н а в к о п е й  к а х.
Соль фунт ......................... 2Д 2,1 0 2,6 2,6 0
Сахар » . . . ■ • • •V 33 . 32 — 3,0 35 33 — 5,7
Ч а й  » . ................. 360 360 0 — — —
Спички пачка ................. 15 15 0 15 15 0
Махорка х/8 фуп................. 6,1 6,8 +11,5 6,4 6,9 +  7,8
Мыло ф у н т ..................... 25 24 -  4,0 26 25 -  3,8
Керосин >> ................. .... 5,3 5,3 0 5,8 5,5 — 5,2
Ситец м ет р ......................... 47 47 0 47 47 +  о
Сукно грубое метр . . . 447 469 +  4,9 485 516 +  6,4
Кровельное железо пуд
\
489 465 4,9 520 510 — 1,9
Гвозди желез н. фунт . . 15 ' 15 0 20 18 —10,0
Сапоги.................................... 1475 1604 +  8,7 — — -—
Г а л о ш и .............................. 340 372 +  5,4’ . — -
Масло раст. подсоли. . . 36 34 — 5,6 34 32 — 5,9
По ряду важнейших товаров, как в городах, так и в сельских местно­
стях, имеем заметное снижение цен: на кровельное железо, гвозди, сахар, 
мыло, керосин и растительное масло.
Повышение общего уровня цен, отмечаемое индексами, происходит 
за счет сравнительно небольшой группы товаров. Из товаров наиболее 
важных, которых коснулось повышение цен, необходимо отметить сукно, 
сапоги.
Среди других товаров сильнейшее повышение цен дают дрова. По ин­
дексу в 34 товара цена на дрова в 4 крупнейших городах Урала возросла 
в течение года на 66%.
Выше даны цены кооперативной торговли. Значение частной торговли 
в торговом обороте Урала не велико. Поэтому частный рынок не может 
оказывать на цены большого влияния, хотя стоимость бюджетного набора
в частной торговле дала несколько больший темп роста, против ростд, коопе­
ративных цен, но это повышение весьма незначительно. По ряду важнейших 
товаров частная торговля снижала цены на ряду с кооперативной. Сравне 
ние цен кооперативной и частной торговли дано в счедующей табличке
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Сахар фунт начало года . . . 33 35 +  6,1 35 36 +  2,9
конец года . . 32 33 +  3,1 33 34 +  3,0
Соль фунт начало года . . . 2,1 2,7 +28,6 2,6 3,1 +  19,2
конец года . . . 2,0 2,5 +  25,0- 2,6 3,0 +15,4
Керосин ф. начало года . . . 5,3 5,8 +  9,4 5,8 6,4 +10,3
конец года . . . 5,3 5,8 +  9,4 5,5 5,9 +  7,3
Мыло прост. ф. начало года . . 25 27 +  8,0 26 28 +  7,7
конец года . . . 24 27 +12,5 25 27 +  8,0
Ситец метр начало года . . . 47 53 +  12,8 47 54 +  14,9
конец года . . . 47 49 +  4,3 47 54 +14,9
Железо пуд кров, начало года . 489 551 +  12,7 520 556 +  6,9
конец года . . . 465 510 + 9,7 510 569 +  11,6
Гвозди жел. ф. начало года . . 15 19 +  26,7 20 25 +  25,0
конец года . . . 15 17 +  13,3 18 21 +  16,7
В общем размеры превышения частных цен над кооперативными в 
конце года значительно уменьшились; в начале года разница в ценах вы­
ражалась в городах от б до 33%, в конце года от 3 до 25%.
В отношении установления продажных цен розничная частная тор­
говля следует за ценами кооперации. Регулирующая роль кооперации на 
розничном рынке, как городском, так и сельском, выявляется достаточно 
определенно.
Что касается оптовых уральских цен, то, по сравнению с предшест­
вующим годом, они остались в общем стабильными.
Исключение составляют спички, мыло, сукно, бумага и галоши, 
цены на которые несколько повысились. Зато, по ряду товаров (металлы, 
гвозди, сода, кожа) имеется значительное снижение цен.
| . •
Сопоставление оптовых цен с розничными кооперативными по раз­
личным категориям населенных пунктов дает представление о размерах
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накидки на оптовые цены при розничной продаже. Размеры накидок сле­
дующие:
Товары и даты
О
пт
ов
ы
е 
це
ны
Р о в н И ч н ы е ц е н ы
Г. Свердловск Средняя по городам
По сельским 
местностям
Цены % на­кидки Цены
% на­
кидки Цены
% на­
кидки
Сахар фунт. Окт. 24 г. . 30,5 32 4,9 35 14,7 38 24,6
1 » , 25 » . 30,3 32 5,6 33 8,9 35 15,5
» 20 » . 30,3 31,5 4,0 32 5,6 38 8,9
Ситец метр Окт. 24 г. . 34,0 44 29,4 47 38,2 51 50,0
* 25 » . 32,0 42 31,2 47 46,8 47 46,9
» 20 » . 31,0 40 29,0 47 51,6 49 51,6
Керосцн фун. Окт. 24 г. . 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,8 93,0
» 25 » . 2,95 6 103,4 ' 5,3 79,6 5,8 96,6
» 20 » . 2,95 5,3 79,7 5,3 79,6 5,5 86,4
Гвозди фунт. Окт. 24 г. . 11,25 17 51,1 23 104,4 20 131,1
> 25 » . 9,75 13 33,3 15 СЛ СО ос 20 105,1
» 26.» . 9,60 13,5 40,6 15 56,2 18 87,5
Галоши пара. Окт. 24 г. . 300 330 10,0 340 13,3 — —
» 25 » . ' 300 330 10,0 340 13,3 — —
» 26 » . 325 370 13,8 372 14,5 — —
Как оптовые цены нами приняты отпускные цены трестов и синди­
катов. Общим недочетом в этой таблице может быть то, что сорта товаров, 
как в опте,^так и в рознице не всегда совпадают. Мы старались дать,посколь­
ку это возможно, сопоставление оптовых и розничных цен одинаковых 
сортов.
В смысле динамики наценок в течение года не было однообразной 
тенденции. По некоторым товарам, как, например, сахару, железу, и ма­
хорке наблюдается последовательное снижение накидок, по керосину 
накидки стабильны по городам и понизилась в сельских местностях.
По большинству товаров, однако, снижение цен в опте не вызывало 
соответствующих понижений цен в розничной продаже и накидки на опто­
вую цену в результате повысились. К этой группе из приведенных в таб­
лице товаров относятся: ситец, гвозди, галоши. В отношении гвоздей, 
впрочем, нужно отметить понижение накидок в сельских местностях.
Таким образом, можно констатировать за минувший год некоторое 
расхождение между оптовыми и розничными ценами.
Перейдем теперь к характеристике цен на сельско-хсзяйственные 
товары. Мы видели выше, что цены на сельхозтовары на Урале, во-первых, 
продолжают рост в сравнении с предшествовавшим годом, во-вторых, 
рост сельскохозяйственных цен значительно обгоняет рост промышленных 
цен. Колебания в росте общего уровня цен в течение года зависят, главным 
образом, от колебания цен сельхозтоваров.
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Приведем сначала табличку движения индексов сельско-хозяйствен­
ных товаров по отдельным группам их по индексу в 34 товара.
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1 октября ......................... 1,87 1,35 1,03 1,88 1,76
1 января .......................... 1,81 1,95 1,53 2,48 1,74
1 апреля .......................... 2,00 2,17 1,87 1,66 1,94
1 июля .............................. 1,99 2,51 2,11 1,62 2,03
1 октября .......................... 2,21 1,15 1,78 2,15 1,99
Изменение за год в % % + 18,2 — 14,8 + 9 ,2 + 14 ,4 +13,1
Повышение цен за год дают все группы, кроме овощей. Последние 
в течение года дали крайне извилистую кривую: с начала года и до июля 
наблюдается резкое повышение, индекс на 1-е июля повысился почти вдвое 
по сравнению с индексом на 1-е октября, затем в течение последнего квар­
тала имеем резкое снижение—больше чем в два раза. Индексы мяса и мо­
лочных товаров давали нормальное для каждой группы сезонное колебание.
Наиболее сильное повышение имеем по хлебной группе. По важнейшим 
сельхоз. товарам цены за последние три года изменялись так:
Средне-годовая цена 
по городам
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Рожь пуд.......................... 72 90 122 25,0 35,5
Пшеница пуд..................... 120 139 145 15,8 4,3
Овес » ................. 60 101 119 68,3 17,8
Мука ржаная пуд. . . 90 124 151 37,8 21,8
„ пшеничная пуд. . 151 188 196 24,5 4,3
Масло коровье фунт . . 45 55 67 22,2 ■48,8
Мясо говяжье » . . 17 17 20 0 17,6
В прошлом 1924-25 году мы имеем огромнейшее повышение хлебных 
цен, особенно сильное по овсу и ржи. В минувшем году по сравнению с
1924- 25 годом рост хлебных цен продолжается в общем замедленным тем­
пом. Повышение темпа роста дает только рожь. Цены на масло в 25-26 году 
резко возрастают, в темпе, вдвое большем, чем в прошлом году. Мясо, име­
вшее в 1924-25 г. по сравнению с 1923-24 годом стабильные цены, дало в
1925- 26 году также заметный рост на 17,6%.
Рост хлебных цен идет не везде одинаковым темпом, имеются районы, 
где роста этого не было.
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Для иллюстрации приведем табличку изменения средних цен за 1925-26 
год по отношению к 1924-25 г. по районам Урала.
(в процентах).
Пред‘-
урал.
Горно- 
зз водск.
Заурал.
По
Уралу
Р о ж ь ............................. +  47,1 +  52,9 + И ,0 +35,5
Пшеница........................ +  25,5 +  0,6 — 5,9 +  4,3
О в е с ......................... • +20,4 +  17,6 +  8,2 +17,8
Наиболее значительное повышение цен—в Пред'уральи и по ржи в 
Горнозаводской части Урала. Зауралье дает весьма небольшой рост и по 
пшенице даже снижение. - ;+ ■
Различная динамика цен на хлеб по полосам Урала находится, оче­
видно, в известной зависимости от размеров прироста валового сбора 
в той или иной полосе. Снижение цен на пшеницу мы имеем по Зауралью, 
где был максимальный прирост валового сбора этой культуры (на 27,1%).
Резкое различие в росте хлебных цен и обозначившийся разрыв цен 
Пред‘уралья и Зауралья стоят, очевидно, также в связи с недостатками 
снабжающей организации.
В связи с указанным неодинаковым изменением хлебных цен по райо­
нам Урала изменилась и география цен. Табличка соотношения цен по 
районам в % к средней по области дает следующее:_____________
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Р о ж ь  1924— 25 Г. . . 94,4 134,4 91,1 100,0
1925—26 » . . 102,5 151,6 74,6 100,0
Пшеница 1924- -25 » . . 115,8 111,5 97,8 100,0
1925—26 » . . 139,3 107,6 88,3 100,0
О в е с  1924—25 » . . 97,0 117,8
ся00 100,0
1925—26 » . . 98,8 117,6 77,3 100,0
Каковы сезонные колебания хлебных цен? Каково в частности, отно­
шение минимальных осенних цен и максимальных весенних?
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1923— 24 г. . . 49 88
■
80,0 76 143 88,0- 34 71 108,0
1924—25 » . . . . . . 47 119 153,0 71 169 138,0 45 125 178,0
1025—26 » - 79 114 44,3 113 140 24,0 79 116 47,0
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1923-24 и особенно 1924-25 г. давали огромнейшее превышение ве­
сенних цен над осенними. Максимальные цены весной 1924-25 года на 140- 
180% превышали цены осени. Истекший год в этом отношении также дает 
несколько отличную картину от предыдущих лет; сезонные колебания цен 
в этом году значительно меньше (от 24 до 48%).
В заключение необходимо остановиться еще на вопросе о меновых 
эквивалентах ржи и пшеницы на важнейшие промышленные товары.
Мы уже отметили, что в истекшем году роста несоответствия в абсо­
лютных уровнях промышленных и сельско-хозяйственных цен не было. 
Динамика эквивалентов ржи и пшеницы такова:
Число фунтов ржи или пшеницы нужно было уплатить за:
С й т е ц С а х а р Керосин Сапоги Железо Посуда
метр фунт фунт пара кровельн пуд
чугун.
фунт
я я- В в в Я
-ч» а 1 а а а й а * а I - а ас Рч к Рч к Рч с Рч с Рч с о-
Довоен. 1913 Г. 14,3 9',8 11,4 7,9 3,4 2,3 318 220 169 116 4,3 3,0
1 октября 23 ь 81,4 44,0 57,6 31,2 5,9 3,2 788 426 622 336 5,1 2,8
1 24 )> 34,1 21,6 24,6 15,6 3,8 2,4 937 593 400 253 11,6 7,3
1 » 25 ъ 20,6 13,9 14,7 9,8 2.3 1,6 548 436 214 144 6,6 4,4
1 января 26 » 18,1 14,0 12,2 9,4 1,9 1,5 448 423: 177 136 5,6 4,3
1 апреля 26 » 15,3 12,5 10,5 8,6 1,7 1,4 487 398 152 124 4,8 3,9
1 июля 26 » 14,2 13,4 9,9 9,3 1,6 1,5 491 462 148 139 4,6 4,4
1 октября 26 » 15,2 10,2 10,3 6,9 1,7 1 ,1 517 346 135 90,9 4,5 3,0
1925-26 год дает картину значительного приближения меновых экви­
валентов ржи и пшеницы на промтовары к довоенным. Правда по ситцу 
и сапогам нынешние соотношения еще не достигли довоенного соотношения, 
но по сахару, керосину, кровельному железу нынешние соотношения уже 
превысили довоенные, по чугунной посуде эквиваленты равны.
Все эти цифры указывают на улучшение положения крестьянина 
на рынке.
К Р Е Д И Т .
Вопросы кредита и денежного обращения в течение всего минувшего 
1925-26 года стояли в центре внимания всей советской общественности, 
представляя один из важнейших моментов кон‘юнктуры народного хозяй­
ства прошедшего года. Ряд серьезных затруднений, возникших в процессе 
хозяйственного развития прошлого года, непосредственно связан именно 
с вопросами денежного обращения и кредита, с вопросами нашей кредит­
ной политики.
В самых кратких и общих чертах история кредита 1925-26 года 
такова;
В соответствии с первоначально намеченными планами развертывания 
хозяйства, с планом усиленного темпа индустриализации, кален­
дарными планами заготовок сельско-хозяйственного сырья, хлеба и проч., 
в течение первого квартала года и еще ранее в течение двух последних ме­
сяцев предшествующего года путем банковского кредитования определен­
ных отраслей хозяйства были влиты в оборот крупные денежные средства 
за счет соответствующего расширения эмиссии. Ряд опасных яв­
лений, обнаружившиеся в народном хозяйстве уже в самом начале нового 
хозяйственного года—неудовлетворительный ход сельско-хозяйственных 
заготовок, сильный рост денежно-платежной силы населения, обострение 
товарного голода, понижение покупательной способности червонца, сокра­
щение и нерентабельность экспорта и проч., — причину которых видели 
в перенасыщении товарооборота денежными знаками, заставили Госбанк 
резко изменить свою эмиссионную и кредитную политику. Со второго 
квартала года политика Госбанка приобретает рестрикционный уклон, 
дальнейшее кредитование народного хозяйства производится чрезвычайно 
осторожно и сдержанно. Такая резкая перемена кредитной политики в се­
редине хозяйственного года отразилась самым болезненным образом на 
всем хозяйственном организме, вызвала сильное, доходившее в некоторые 
периоды минувшего года до чрезвычайной остроты, финансовое напряже­
ние как торговли, так и промышленности.
Каково-же было течение кредитной кон‘юнктуры на Урале?
Помещаемая ниже таблица движения учетно-ссудных операций, 
вкладов и текущих счетов дает динамику кредита 1924-25 и 1925-26 года.
Если представленные в этой таблице цифры изобразить графически, 
то мы получим для 1924-25 года беспрерывно восходящую кривую учетно­
ссудных операций. Влияние факторов сезонного порядка получает здесь 
отражение только в темпе наростания, ни разу не изменяя постоянного 
повышательного направления кривой. Более быстрый темп в октябре и 
ноябре, несколько замедленный с декабря по июль, вновь усиливающийся 
в июле и бурный рост в последние два месяца года. Для 1925-26 года кри­
вая учетно-ссудных операций дает иную динамику. Она возрастает в те­
чение первого квартала в темпе почти равном темпу 24-25 года, в течение 
января—апреля обнаруживает очень слабый рост, падает за май—июль 
месяцы до уровня января и вновь растет в последние два месяца, но в не­
сколько раз медленнее, чем в соответствующий период 1924-25 года. За 
весь 1924-25 год - учетно-ссудные операции возрастают на 168%, за весь 
1925-26 год—на 37%.
Динамика учетно-ссудны х операций, вкладов и т /сч ет о в  в 1924-25 г . и 1925-26 г.
по 5 Банкам Урала.
В .% %  к среднему за год, принятому за 100.
На 1 число
У чет нс-ссуд­
ные операц.
Вклады и 
тек. счета
На 1 число
Учетно-ссуд­
ные операц.
Вклады и 
тек. счета
24-25 25.-26 24-25 25-2(5 24-25 25-26 24-25 25-26
Октября . . 57,1 78,0 51,3 128,7 М а я ................. ! 105,9 106,7 106,7 100,7
Ноября . . . 68,1 87,8 61,9 122,2 Июня . . . . 107,2 105,9 104,5 83,4
Декабря . . . 78,6 95 2 846 111,8 Июля ' . . . 112,1 102,2 115,3 81,7
Января . . . 82,2 101,6 85,9 106,7 Августа . . . 117,8 101,0 125,9 87,7
Февраля . . . 902 101,4 81,9 102,8 Сентября . . . 133,2 102,0 137,0 86,4
Ма рта . . . . 92,4 105,2 94,7 . 98,4 Октября . . . 154,6 107,0. 147,6 96 3
Апреля . . . . 100,6 106,0 102,5 93,1
Еще резче контраст в динамике вкладов и текущих счетов кредитных 
учреждений. Для 1924-25 г. вклады и текущие счета банков дают такой 
эке сильный взлет кривой, обнаруживая в течение года рост на 187%, для 
.1925-26 года вклады и текущие счета дают кривую нисходящего порядка. 
В этом году отлив вкладов, начавшись с октября, продолжается беспрерывно 
в течение первых трех кварталов года с единственным случайным исклю­
чением на 1 мая, в связи с праздниками, послё которых отлив 
вкладов продолжался вновь и даже значительно усилился. И только 
в четвертом квартале—июль и сентябрь месяцы принесли увеличение вкла­
дов и текущих счетов в банках. За весь 1925-26 год вклады и текущие счета 
сократились на 25,1%.
В приведенной выще таблице показатели динамики кредита ис­
числены в пределах каждого хозяйственного года. Совершенно иную кар­
тину дают цифры годового роста кредита, если принять год в отрезках вре­
мени с июля по июнь. Это будет и правильнее, так как обычное осеннее 
расширение учетно-ссудных операций начинается всегда уже с четвертого 
квартала. Это расширение кредита производится в предвидении пред­
стоящего роста операций нового хозяйственного года, и потому является 
составною частью конТонктуры нового хозяйственного года. Расширение 
кредитных операций, которое по чисто случайным причинам, связанным 
с состоянием погоды, временем уборки урожая, в одном году падает на 
август и сентябрь, в другом году на октябрь, может совершенно исказить 
годовую динамику кредита, если исходной датой для исчисления годовых 
динамических коэффициентов служит 1 октября.
В следующих двух таблицах дана динамика учетно-ссудных опера­
ций, вкладов и текущих счетов в процентах и в абсолютных цифрах, для 
исчисления которых исходной датой принято 1 июля.
(См. табл, на след. стр.).
В приведенных таблицах все особенности кредитной кон'юнктуры 
истекшего года находят достаточно выпуклое отражение.
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Поквартальная динамика учетно-ссудны х операций, вкладов и т .-счетов
по 5 банкам Урала.
Рост за период (в процентах)
П е р и о д ы
У
че
тн
о-
сс
уд
ны
е
оп
ер
ац
ии
В
кл
ад
ы
 и
те
ку
щ
ие
сч
ет
а П е р и о д ы
У
че
тн
о­
сс
уд
ны
е
оп
ер
ац
ии
В
кл
ад
ы
 й
те
ку
щ
ие
сч
ет
а
Июль—сентябрь 24 г. . +  18,1 +  100,8 Июль—сентябрь 25 г. . +  36,5 +  27,9
Октябрь—декабрь 24 г. +  44,4 +  67,4 Октябрь—декабрь 25 г. +  30,3 — 17,1
Полугодие . . . . +  70,1 +236,1 Полугодие . . . . +  77,8 +  6,0
Январь— март 25 г. . . +  22.2 +  « ,3 Январь— март 26 г. . . +  4,2 —  12,7'
Апрель—июнь 25 г. . . +  11,4 +  12,4 Апрель— июнь 26 г. . . —  3,7 —  12,2.
Полугодие . . . +  30,5 +  34,2 Полугодие . . . +  0,5 — 23,4
Г о д ..................... +  132,2 +350,9 Г о д ..................... +  78,8 — 18,7
Июль— сентябрь 26 г. . +  4,8 +  17,9'
Рост за период в абсолютных цифрах (в тыс. рублей).
П е р и о д ы
Учеты о - 
ссудные 
операции
Вклады 
и т/счета
П е р и о д  ы
Учетно­
ссудные
операции
Вклады 
и т/счета'
Июль— сентябрь 1924 г. + 4247 + 5648 Июль—сент. 1925 г. ■ + 19900 + 7056
Октябрь—декабрь » + 12239 + 7586 Октябрь—дек. » + 225#5 + 5531
Полугодие • ■ . • + 16486 + 13234 Полугодие . . . + 42463 + 1525
Январь—март 1925 г. + 8977 + 3641 Январь—март 1926 г. + 4153 + 3399
Апрель— июнь » 5607 + 2793 Апрель—нюнь » . + 3633 + 2863
П олугодие................. + 14594 + 6434 Полугодие . . . + 520 + 6262
Г о д .............................. +  31080 + 19668 Г о д ...................... +  42983 + 4737
Июль— сент. 1926 г. + 4639 + 3668
Учетно-ссудные операции за время с июля 24 года по июнь 25 года 
возросли на 132,2%. За тот-же период следующего года рост учетно-ссудных 
операций выразился в 78,8%. В абсолютных же цифрах росту задолженно­
сти по учетно-ссудным операциям в 1924-25 г. на 31.080 тыс. рублей соот­
ветствовало увеличение задолженности в 1925-26 году на 42.983 тыс. рублей.
Сравнение динамики учетно-ссудных операций по Уралу и СССР по­
казывает, что в 1925-26 году Урал в этом отношении не отстал от всего 
Союза.
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Сравнительная динамика учетно-ссудны х операций по СССР*) и Уралу
Рост за периодов процентах)
П е р и о д ы С.С.С.Р. Урал П е р и о д ы С.С.С.Р. Урал
Июль— сентябрь 1924г. +  18,1 +  18,1 Июль—сент. 1925 г. +  26,7 +  36,5
Октябрь— декабрь » +  19,0 +  44,1 Октябрь—дек. » +  12,7 +  30,3
Полугодие . . . . 4- 40,4 +  70,0 Полугодие . . . +  42,0 +  77,8
Январь—март 1925 г. +  18,3 +  22,2 Январь— март 1926 г. 5,8 + 4,2
Апрель— июнь; » +  22,1 +  11,4 Апрель—июнь » . 1,3 + 3,7
Полугодие ................. +  45,5 +  36,5 Полугодие . . . -I- 7Д + 0,5
Г о д ..................'. . . +  103,0 +  132,2- Г о д .....................
Июль—сент. 1926 г.
+  52,5 
+  12,8
+  78,8
+  4,8
За период с июля по июнь 1924-25 г. учетно-ссудные операции воз­
росли по Союзу на 103%, по Уралу на 132,2%, затот-же период 1925-26 года 
рост по Союзу выразился в 52,5%, по Уралу в 78,8%.
В период же времени с 1 октября 25 года по 1 октября 26 года
темп роста учетно ссудных операций на Урале и по СССР тождествен и
равен 37%.
Посмотрим, наконец, насколько рост кредитования уральского хо­
зяйства соответствовал общему подъему хозяйственной жизни области в 
1925-26 году.
Основные показатели динамики народного хозяйства Урала в 1925-26 году.
В процентах к прошлому году.
Валовая продукция крупной госпромышленности. 134,1
Хлебозаготовки . . . . . . .......................................  81,8
Сырьевые заготовки.............................................................124,8
Хлебные и сырьевые заготовки вм есте.................  99,3
Биржевой оборот . . . . . . . ....................................... 125,1
Обороты п отр ебк ооп ер ац и и ............................................167,6
Учетно-ссудные о п е р а ц и и . I Средне- 196,5
Вклады и т /с ч е т а ...........  (месячные 114,2
В этой таблице рост учетно-ссудных операций, исчисленный как отно­
шение средне-месячной задолженности по кредиту в 1925-26 хозяйственном 
году к средне-месячной задолженности по кредиту в 1924-25 хозяйствен­
ном году, дает 96,5% прироста в то время, как сравнение размеров кредита 
на начало и конец года (1 июля) дает 78,8% роста.
Но и та, и другая цифра годового роста учетно-ссудных операций 
значительно превышает другие показатели ‘ динамики народного
*) По Госбанку и 4 акц. банкам.
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хозяйства. Наиболее близко к темпу роста кредита подходят обо­
роты потребительской кооперации, увеличившиеся по сравнению с 
прошлым годом на 67,6%. Наиболее далеко оказались хлебоза­
готовки, давшие в 1925-26 году на 18,2% меньший по сравнению с предше­
ствующим годом суммовой итог.
Нельзя, конечно, на основании простого сопоставления с ростом про­
дукции промышленности, с ростом товарооборота и иными какими-либо 
числовыми показателями подъема народного хозяйства определять раз­
мер потребной для правильного развития хозяйства денежной массы или 
величину банковского кредита. Размер банковского кредита, количество 
находящихся в обращении денежных знаков, есть функции целого ряда 
величин, неподдающихся учету.
Однако, цифры и абсолютного и относительного роста кредита за год, 
и сопоставление с дгнамикой роста кредита по СССР, и сравнение со всеми 
показателями динамики всего народного хозяйства Урала заставляют 
видеть главную причину испытанных в 1925-26 году хозяйственных и 
финансовых затруднений не в недостаточном росте общего размера бан­
ковского кредитования всего уральского хозяйства за год.
Одной из причин, обостривших хозяйственную кон'юнктуру Гми- 
нувшею года, является слишком резкий перелом кредитной политики 
на Урале.
Если проследить динамику учетно-ссудных операций (таблица 4) 
по кварталам и полугодиям, то прежде всего обращает на себя внимание 
более ярко выраженная сезонная цикличность кредита по Уралу, чем по 
Союзу. И в том, и другом году рост учетно-ссудных операций по Уралу 
в первом полугодии значительно больше, во втором полугодии значительно 
ниже, чем по Союзу. Амплитуда полугодовых колебаний темпа по Союзу 
значительно меньше, чем по Уралу. ^  |ж э  -22 ' ^
Особенно резкое выражение эта сезонная цикличность получила 
в 1925-26 году. В предшествующем году полугодие июль—декабрь дало 
70% роста учетно-судных операций по Уралу, в этом году—77,8%. Наобо­
рот, в полугодие январь—июнь 1924-25 года рост составил 36,5%, в 1925-26 г. 
всего лишь 0,5%.
I По СССР в полугодие июль—декабрь 25 г. все учетно-ссудные опе­
рации возросли на 42%, по Уралу на 77,8%. В Полугодие январь—июнь 
26 г. прирост по СССР составил 7,1%, по Уралу—0,5%-
Более резкий характер сезонных колебаний кредита на Урале в по­
следнем году по сравнению с предыдущим годом явился следствием рестрик­
ционного уклона кредитной политики Госбанка в 1925-26 году. Но важно 
отметить, что на Урале рестрикция кредита проводилась в более жесткой 
и резкой форме, чем по Союзу. Эта болезненная для всех операция оказа­
лась особенно чувствительна для Урала и потому, что на Урале сжатие кре­
дита проводилось резче, чем по Союзу, и потому, что сокращение кредита 
на Урале пришлось производить с более высокого предшествующего рестрик­
ции уровня под‘ема кредита. ^
Слишком сильный рост кредита за полугодие июль—декабрь, полти 
вдвое больший, чем рост кредита по Союзу и даже превысивший темп роста 
предшествующего года, года восстановления и экстенсивного расширения 
денежного обращения и банковского кредита, слишком резкое сжатие кре­
дита во втором полугодии—вот один из существенных и наиболее важных 
моментов кредитной кон'юнктуры минувшего года.
Посмотрим, в каком состоянии находился денежный рынок на Урале, 
в 1924-25 г. и 1925-26 годах.
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В таблицах на стр. 116 приведена динамика вкладов и текущих счетов 
банков. За время с июля 1924 года по июнь 1925 года росту учетно-ссудных 
операций на 132,2% и 31.080 тыс. рубл. по сумме соответствовал рост те­
кущих счетов банков на 350,9% и 19.668 тыс. руб. За квартал июль-сен­
тябрь 24 года при росте кредитных операций банков на 4247 т. р.—вклады 
и текущие счета увеличились на 5648 т. р. За  полугодие июль—декабрь 
свыше 80 %, а за весь год—63% всех новых влитых в оборот через увели­
чение учетно-ссудных операций денежных средств остались на текущих 
счетах банков. За эти 12 месяцев расширение кредитной работы банков 
базировалось на столь же интенсивно расширяющемся денежном 
рынке. Если бы Госбанк начал проводить свою политику рестрикции кре­
дита до начала отчетного года он нашел бы на денежном рынке достаточно 
благоприятную для этого почву.
I?*- ; Но этого не случилось. Реет кредитования хозяйства продолжался 
все усиливающимся темпом. В июле—сентябре 1925 года учетно-ссудные 
операции банков вновь возрасли на 19.900 тыс. рублей или на 36,5%. 
Вклады и текущие счета также увеличились, но на этот раз только 35% но­
вого прироста учетно-ссудных операций осели на текущих счетах банков. 
Остальная масса платежных средств оказалась поглощенной товарообо­
ротом. ^
[ Следующий квартал октябрь—декабрь, непосредственно предше­
ствующий рестрикции, принес исключительное по абсолютной Величине 
увеличение кредита. Задолженность по всем учетно-ссудным операциям 
за три месяца возрасла на 22.563 т. рубл. Денежный рынок ответил на этот 
рост кредитования резким сокращением текущих счетов и вкладов. Оче­
видно, что в состоянии денежного рынка на Урале в этот период произо­
шли какие-то радикальные изменения.
Несмотря на то, что до июля 1925; года нужды в денежных средствах 
не было, несмотря на то, что за полугодие июль—декабрь 1925 года банков­
ское кредитование возросло на 42.463 тыс. рублей или на 77,8%—рост, 
превышающий любые коэффициенты роста товарооборота, — к концу 
этого полугодия товарооборот начинает испытывать сильный недостаток 
денежных средств.
Наступивший с этого времени период сжатия кредита обострил по­
ложение, усилил напряжение на денежном рынке, вызвал резкое ухудше­
ние финансового положения всей промышленности и торговли Урала. .
Отлив денег с текущих счетов банков продолжался до июля 1926 года.
С этого времени наступил перелом к лучшему.
О напряжении денежного рынка на Урале говорит также сопостав- - 
леиие динамики денежной массы и текущих счетов банков:
(См. табл, на след. стр.).
В 1924-25 хоз. г. денежная масса на Урале выросла на 158,5%, 
в 1925-26 году только на 14,2%. Динамика вкладов и текущих счетов дает 
рост для первого года 187,3% и снижение для второго на 25,1%.
В 1924-25 году рост вкладов и текущих счетов опережал рост денежной 
массы, в 1925-26 году, наоборот, денежная масса продолжала медленно 
возрастать, вклады и текущие счета резко сократились. В результате от­
ношение средне-месячного остатка текущих счетов к средне-месячному 
размеру денежной массы, в 1924-25 году в итоге для всего года дает 76%, 
в 1925-26 г. этот процент снижается до 50,3%, давая в течение всего года 
нисходящую кривую, и понижаясь в четвертом квартале года до 44,8%.
Следовательно, вклады и т/счета банков в течении всего 1925-26 г. 
сжимались не вследствие сокращения денежной массы,а несмотря на увеличе­
ние денежной массы и сильный рост банковского кредитования.
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Состояние денеж ного рынка на Урале в 1924-25 г. и 1925-26 года.
И е р и о д ы
Д и н а м и к а  д е н е ж н о й  
массы  в  п р о ц е н т а х  
з а  п ер и о д .
Д и н а м и к а  в к л а д о в  
и т |с ч е т о в  в  п р о ц . 
я а  п ер и о д .
О т н о ш е н , с р е д и , о с т а т к а  
т е к . сч е т о в  к  среднем у 
р а зм е р у  а е н е ж н . массы
1924-25 1925-26 , 1924-25 1925-26 1924-25 1925-26
За I квартал ................. +  36,2 +  9,6 +  67,4 —  17,1 73,7 59,7
» II квартал . . . . . +  15,1 +  2,1 4- 19,3 —  12,7 78,3 48.9
» IП к в а р т а л ................. +  15,1 —  9,4 +  12,4 —  12,2 80,4 . 46,0
» IV к в а р т а л ................. +  43,4 -1- 12,7 +  27,9 +  17,9 73,4 44,8
» I полугодие . . . . +  56,7 +  11,9 Ч- 99,8 — 27,6 76,1 54,4
к
» 11 полугодие . . . . +  65,0 +  2,1 4- 43,8 +  3,4 76,2 45,4
» Г о д . . ...................... +  158,5 +  14,2 +  187,3 —  25,1 76,0 50,3
Интересно сопоставить динамику вкладной операции в 1925-26 году, 
с одной стороны, основной группы кредитных учреждений—Госбанка и 
спецбанков и, с другой, Обществ Взаимного Кредита, Госсберкасс и кре­
дитной кооперации:
• Изменения в процентах
За I кв. За II кв.
. I
За III кв,|3а IV  кв. За год
Госбанк и с п е ц б а н к и ..................... •. —  17,1 — 12,7 — 12,2 - г  17,9 —  25,1
О-ва Взаимного К редита.....................
СОСОч- 24,3 +  43,8 Ч- 12,6 Ч- 170,0
Государствен. Сберегат. кассы . . +  32,6 33,0 +  13,2 Ч- 49,6 4- 293,0
Кредитная кооперация ......................... +  20,8 34,5 +  15,4 +  6,7 +  100,0
В то время, как вкладная операция Госбанка и спецбанков в течение 
первых трех кварталов дает систематическое от квартала в квартал сни­
жение, поднимаясь только в последнюю четверть года, в это время по ли­
нии кредитного института, базирующего свою работу на частно-капитали­
стическом накоплении—ОВК, также, как и по линии Государств, сберегат. 
кассы и кредитной кооперации, втягивающих в орбиту своего влияния 
распыленные индивидуальные хозяйства по преимуществу, наблюдается 
непрерывный в течение всего года и значительный рост текущих счетов 
и вкладов.
Все перипитии хозяйственной конлонктуры 1925-26 года, так небла­
гоприятно отразившиеся на операциях учреждений банковского типа,
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в операциях ОВЬС, сбер. касс и кредитной кооперации, как видно, не полу­
чили заметного отражения. щ  ^  м л  • л М А
Не следует, однако, упускать из виду, что значительный рост в минув­
шем году вкладной операции по трем последним группам учреждений 
в большой степени об‘ясняется их экстенсивным ростом, ростом процесса 
восстановления, т. е. за счет расширения сети и вовлечения новой 
клиентуры, в то время, как для учреждений банковского типа этот про­
цесс можно признать в основном законченным.
Поэтому нельзя считать, что высокий коэффициент годового роста 
вкладной операций ОВК, сбер. касс и кредитной кооперации может озна­
чать такой же процесс роста денежного накопления в тех общественных 
кругах, которые составляют основную массу клиентов каждого из перечис­
ленных учреждений. Рост вкладной операции кредитной кооперации на 
100% не означает наличия такого же или близкого к нему процесса денежного 
накопления крестьянства, а рост вкладной операции ОВК на 170%—такого 
же или близкого к нему процесса накопления в частно-капиталистичес­
ком секторе народного хозяйства. ^  0 л  'Л ■ ,л
Но в некоторой, может-быть, незначительной части, в приведенных 
цифрах находят свое отражение и эти процессы, поскольку они существуют.
Приведенные в таблице б цифры движения денежной массы, растущей 
параллельно сокращению вкладов и текущих счетов банков, показывают, 
что наряду с кассами кредитных учреждений имеются иные резервуары де­
нежного накопления. Подтверждением этого служит также изменение 
золотой десятки на вольном рынке гор. Свердловска. Золотая десятка, 
стоившая р  начале года 11 рублей поднялась в последние месяцы истекшего 
года до 14 р.— 16 р. 50 коп., т. е. на 50 проц. Это показывает, что на ча­
стном рынке имеются свободные капиталы, ищущие помещения в твердые, 
не могущие обесцениваться ценности. Конечно, эти капиталы по состоя­
нию нашего частного сектора хозяйства не могут бьпь значительными.
Остановимся вкратце на наиболее существенных чертах годовой работы 
кредитных учреждений Урала. . , , . т  - ж Ш ьЁ
Прежде всего следует отметить, что, благодаря крупному росту учетно­
ссудных операций, при одновременном резком падении текущих счетов, 
усилилась финансовая напряженность банковских учреждений. Общая 
сумма прироста основных банковских рессурсов составила значительно 
меньшую величину по сравнению с приростом кредитных операций, что 
принудило кредитные учреждения Урала в полной мере использовать свои 
кассовые резервы и другие непродуктивные статьи актива, и в некоторые 
периоды года до крайности обострило финансовую напряженность банков.
Общее улучшение в сфере кредита, наметившееся лишь в 1У-м квар­
тале отчетного года, благоприятно сказалось и на состоянии кассовых ре­
зервов банков, показавших рост на 1 милл. рублей, но главная масса этого 
прироста падает на Госбанк, которым к концу этого квартала были обра­
зованы специальные резервы для финансирования хлебозаготовок. По 
остальным банкам положение осталось без заметного улучшения.
В сфере взаимоотношений внутри кредитной системы 1925-26 год при­
нес значительнее усиление роли Госбанка за счет соответствующего паде­
ния удельного веса спецбанков, что отразилось в частности на размерах 
кредитования Госбанкам акционерных банков области. Так, займы 
спецбанков в Госбанке в процентах к сумме учетно-ссудных операций 
каждого банка составляли:
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На 1 октяб. На 1 октяб.
, • 1925 года 1926 года
Промбанк ................. 6,2 8,3
Всекобанк ................. 15,4 20,7
Сельхозбанк . . . . 15,7 7,1
Комбанк ..................... 2,6 6.6
Итого . . . 9,1 9,4
На 1 октября 1924 года займы в Госбанке составляли 16,4% к общей 
сумме учетно-ссудных операций спецбанков, на 1 октября 1925 года этот 
процент падает до 9,1%, оставаясь на этом уровне и на 1 октября 1926 года. 
Только в активах Всекобанка займы в Госбанке занимают заметную роль, 
в активах остальных банков их роль была и остается незначительной.
Кредитование Госбанком спецбанков по отношению к общей сумме 
у четно-ссудных операций Госбанка из года в год падает, причем на Урале 
в большей степени, чем в СССР и составляет в %% к общей сумме 
учетно-ссчдных операций Госбанка:
1 октября 1 октября 1 октября
1924 года 1925 года 1926 года
По Правлению Г о с б а н к а ...................................... 12,2 15,0 13,4
По Уральской К онторе........................................... 21,5 14,8 10,6
Отчасти, правда, усиление роли Госбанка происходит за счет тех кре­
дитных операций, которые составляют исключительную функцию Госбанка, 
как-то: финансирование хлебозаготовок, ссуды под заем хозяйственного 
восстановления. Но и в обычных операциях краткосрочного кредита роль 
Госбанка за истекший год весьма значительно поднялась.
Участие банков в кредитовании основных отраслей хозяйства.
Гос­
банк*)
Пром­
банк
Всеко­
банк
Сельхоз­
банк
Комбанк
Промышленность 1/Х—25 г. . . 39,7 51,9 — 1Д 7,3
» 1/Х— 26 г. . . 47,1 41,0 — 2,6 9,3
Госторговля 1/Х — 25 г'. . . 26,2 62,9 ___ 5,4 5,4
» 1/Х —26 г . . 52,8 32,0 11,4 3,8
Кооперация 1/Х —25 г. . . 29,7 7,3 18,4 41,0 3,6
* 1/Х— 26 г. . . 26,2 7,7 27,3 35,4 3,4
*) Бэя финансирования хлебозаготовок и займа хов. восстановления.
За год роль Госбанка в отношении кредитования госпромышленно- 
сти и госторговли выросла очень значительно за счет соответствующего 
падения удельного веса Промбанка. Для этих групп клиентуры Госбанк 
стал основным кредитующим учреждением. В кредитовании кооперации 
Госбанк уступает Сельхозбанку (по целевому сельхозкредиту) и почти ра­
вен роли Всекобанка.
1 Выше мы указывали, как на причину, особенно обострившую на Урале 
хозяйственную конъюнктуру истекшего года, резкие колебания кредита 
в течение года: усиленный темп кредита первой части года и слишком резкий 
поворот в сторону сокращения кредита в дальнейшем.
Интересно проследить по каким именно банкам особенно резко обна­
ружились эти колебания.
Динамика учетно-ссудных операций (рост за квартал в %% )
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Госбанк
Все банки 
централи­
зованного 
кредита
' Банки 
местного 
кредита
I квартал ........................................... +  09,0 +  37,6 . +  6,1
II квартал ........................................... — 3,5 +  3,2 +  9,0
III квартал . . .............................. —  1,7 — 5,8 +  5,3
IV  к в ар тал .......................................... +  13,4 +  4,9 +  4,3
Как видим, лихорадочную кривую динамики учетно-ссудных опера­
ций дают банки централизованного кредита, в первую голову Госбанка.
Кредитные операции банков местного кредита развивались в тече­
ние всего года умеренным и спокойным темпом.
Перейдем к распределению кредитов между отраслями хозяйства. 
Кредитование основных отраслей хозяйства—госпромыщленности, тран­
спорта, госторговли и кооперации—развивалось в 1925-26 хоз. году так  
(в тыс. рубл.):
1-Х-25 г. 1-1-26 г. 1-1У-26 г. 1-УП-26 1-Х-26 г.
Общая сумма кредита 74479 97044 101195 97562 102201
В том числе:
Госпроыышленность.......................... 17150 23753 34414 36986 35064
Транспорт ............................................... 1773 3458 4107 5053 5439
Госторговля.......................... 23534 30347 29227 22011 24217
Кооперация . . . .  .......................... 23226 28501 •23944 23730 26611
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Прирост же и сокращение задолженности по учетно-ссудным опера­
циям отдельных групп клиентуры происходили следующим образом (в тыс. 
руб.):
Общ 1Я 
сумма 
прироста 
кредита
В т о м ч и с л е :
Госпром.
Тран­
спорт
Гос­
торговля
Коопе­
рация
Июль-сентябрь 25 г ..................... 19900 4210
1
13307
Октябрь-дедаб. » .................. 22565 6603 1685 6813 5275
Январь— Март 26 г.................. 4151 10661 649 — 1120 — 4557
Апрель-июнь » . . . .  . —3633 2572 946 — 7216 — 214
За 4 квартала .................. 42983 27 326 12288
Июль—сентябрь » .................. 4639 —1922 386 2206 2881
За хоа. г о д .................. 27722 17914 3666 633 3385
V  • 21580
1
4068
Из приведенных цифр видно, что рост кредитования в 1925-26 году 
происходил, главным образом, за счет госпромышленности. Из общего 
увеличения банковского кредита на 27.722 тыс. рублей—на долю госпромыш­
ленности падает—64%, транспорта— 13%, госторговли— 2,5% и коопе­
рации—12%. За 12 же месяцев, считая с 1 июля 25 года по 1 июля 26 года 
из общего прироста учетно-ссудных операций на долю госпромышленно­
сти и транспорта падает 64%, а госторговли и кооперации—24%.
Сопоставление динамики задолженности промышленности Урала 
с развертыванием ее производственной и коммерческой деятельности по­
казывает, что рост банковского кредитования промышленности значительно 
опережает развитие ее производства и сбыта продукции.
Движение валового обо­
рота
Движение средне-месячной 
задолженности
1924-25 г. 1925-26 г. 25-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 25-26 г.
в °/о°/о к 
24-25 г.
4 в °/о°/а к 
24-25 г.В  милл.
1
дов. руб. (В милл. черв, руб.)
За 1 квартал . . . . 29,3 43,8 149,7 10,8 24,5 226,8
» II » . . . . 34,5 46,1 133,9 12,4 34,1 275,0
III » . . . . 37,1 49 2 132,4 14,6' 41,0 280,8
» IV » . . . . 37,0 45.8 123,8 17,4 40,4 232 2
3 а г о д . . .  . 137,9 184.9
.
134,1 13,8 35,0 253,6
В общем своем итоге средне-месячная задолженность за 1925-26 год 
промышленности (вместе с транспортом) возросла против таковой за 
1924-25 год на 153,6%, тогда как производство минувшего юда увеличи­
лось против 24-25 г. на 34,1%, причем коэффициенты роста кредита в каж­
дом квартале 1925-26 года против соответствующих кварталов 24-25 года 
в такой же степени превышают показатели роста производства.
Этот принцип наибольшего благоприятствования в сфере кредитова­
ния промышленности, осуществлявшийся в 1925-26 году, как известно 
и во Всесоюзном масштабе в связи с общим курсом хозяйственной политики 
на индустриализацию страны, на Урале дает на много более эффективные, 
чем по Союзу в целом, результаты.
Соответствующие показатели в общесоюзном масштабе рисуют более 
равномерный темп развития кредита и производства:
Д в и ж е н и е  с р е д н е -м е с я ч н о й  
в а л о в о й  п р о д у к ц и и
Д в и ж е н и е  с р е д н е -м е с я ч н о й  
за д о л ж е н н о с т и
1 9 2 4 -2 5  г. 1 9 2 5 -2 6  г. 1 9 2 5 -2 6  г . 1 924-15  г. 1 925-26  г . 1925-26  г .
в  °/о°/о к в °/о°/о к
(В  м и л л .д о в , р у б .) 2 4 -2 5  г. (В  м и л . ч ер в , р у б .) 192 4 -2 5  г.
З а I к в а р т а л  . . . . 2 1 7 ,6 327 ,9 150 ,7 504,5 1.059 ,2 2 09 ,9
» I I  » . . . 244 ,8 3 4 4 ,5 , 140 ,8 609,8 -1 .1 7 7 ,4 193,1
» I I I  » . . . . 255,1 345,8 135 ,1 746,0 1 .2 2 5 ,9 1 6 4 ,3
» IV  » . . . . 265,1 353,8 1 3 3 ,4 9 05 ,8 1 .2 8 4 ,5 1 4 1 ,9
3  а  г о д  . . .  . 245,7 342,8 1 3 9 ,5 698,3 1 .1 8 2 ,9 1 6 9 ,4
Таким образом, по этим данным банковская задолженность промыш­
ленности возрастает за год на 69,4% и производство на 39,5%, т. е. при 
большем сравнительно с уральской промышленностью темпе роста продук­
ции, задолженность пяти общесоюзным банкам промышленности Союза 
возрастает более чем вдвое замедленным темпом, чем на Урале.
В приведенных ранее (стр. 124) цифрах размеров кредитова­
ния- промышленности отсутствует задолженность торговых органов про­
мышленности (синдикатов и представительств внеобластных трестов, вклю­
ченных в группу госторговли), а так как металлургия Урала в значительной 
мере обслуживается банковским кредитом через об‘единяющий ее син­
дикат Уралмет, то правильнее будет считать общую задолженность ураль­
ской промышленности банкам вместе с задолженностью последним Урал- 
мета.
I Тогда задолженность банкам по учетно-ссудным операциям отдельных 
отраслей и всей уральской промышленности вместе с Уралметом, но без 
остальных торговых органов промышленности, в течение 1925-26 года будет 
иметь следующий вид:
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Н а  1 о к т я б . Н а  1 я н в а р я Н а  1 а п р ел я Н а 1 и ю л я На 1 октяб.
1925 г . 1926  г. 1 9 2 6  г. 1926* г . 1926 г .
Т. Т о п л и в н а я . . . . 679,9  < 1375,1 1827 ,6 1919,6 1 8 5 6 ,6
2 .  М етал л и  ч ес к а я  . 12451,7 15960,1 22066 ,8 21282,7 19646,1
3 .  Г о р н а я  ..................... 1511 ,8 1523,3 2 770 ,5 2755 .8 3391,7
В с я  т я ж е л а я . . .. 14643 ,4 18858 ,5 20664 ,9 25958,1 24894 ,4
4 . Э л ек т р и ч е ск а я . . 738,0 607,4 580 ,8 720,5 5 92 ,8
5 .  Х и м и ч е ск а я  . . . 241,0
!
152 ,8 235,2 2 37 ,4 176 ,0
6 . С и л и к а тн а я  . . . 121,6 320,2 2 7 9 ,9 254,9 83 ,6
7 .  Л е с о б у м а ж н а я . . 1 302 ,4 2432 ,4 5080,3 5042 ,4 6235,4
8 . Т е к с т и л ь н а я . . . 2262,7 1896,2 1 5 4 4 ,4 1524 ,2 1885 ,6
9 .  К о ж е в е н н а я . . . 779,4 1 281 ,6 613,2 991,1 1093,1
1 0 . П и щ е в к у с о в а я . . 085,8 1063,8 1 049 ,0 798,6 867,5
1 1 .  П р о ч а я ....................... 3555,8 5293 ,9 7074,3 7264,1 7468,1
В с я  л е гк а я  . . . 9686,7 13048,3 10457,1 17433 ,2 18402,1
В с е г о .  . . 24330,1 3 1906 ,8 4 3122 ,0 43391 ,3 43296 ,5
Для тяжелой индустрии максимальный рост задолженности падает 
на 2-й квартал+7806,4 тыс. руб., или 64,7% и значительно меньший на 
1-й квартал +4.215,1 тыс. рубл. или 28,8%; в 3-м она дает снижение на
706,8 тыс. руб., или на 2,8% и в 4-м на 1.063,7 тыс. рублей или на 4,1%, 
а в итоге за год прирост на 10.251,0 тыс. рублей, или на 70,5%. Та же 
в общем картина наблюдается и в движении задолженности металличе­
ской промышленности; для горной промышленности, показавшей также 
максимальный прирост задолженности во 2-м квартале, второе место 
по темпу развития кредитования занимает последний квартал при ста­
бильном состоянии задолженности в 1-м квартале. Что же касается по­
следней отрасли тяжелой индустрии—топливной (каменноугольной), то 
она, возрастая из квартала в квартал, показывает максимальный из трех 
отраслей тяжелой индустрии относительный рост задолженности за год.
Надо сказать, что поквартальное движение кредитования тяжелой 
индустрии принимает несколько иной характер, если исключить задолжен­
ность ее Госбанку по ссудам под заем хозяйственного восстановления, ди­
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намика которой по отдельным отраслям тяжелой индустрии представляется 
в следующем виде:
Н а 1 я н в а р я  
19 2 6  г .
Н а  1 а п р е л я  
1 9 2 6  г.
Н а  1 и ю л я  
192 6  г .
Н а  1 о к т я б .  
1926  г .
Т о п л и в н а я  ................... __ __ 150,0 4 0 9 ,8
М етал л и ч еск и  я  . . . 20 ,8 .676,2 1 291 ,0 2 5 1 2 ,2
Г о р н а я ......................... . — 4 8 5 ,6 821 ,9 1680-,3
И т о г о .  . . 20 ,8 11 6 1 ,8 2 263 ,5 4 602 ,3
Как видно из этих данных, главная масса прироста задолженности тя­
желой индустрии по ссудам под заем хозяйственного восстановления па­
дает на второе полугодие (+3.404,5 тыс. руб., из всего прироста с 4.602,3 тыс. 
рубл.), т. е. на тот период, в течение которого общая задолженность пока­
зывает снижение, вследствие чего при исключении ссуд под заем, это 
снижение выражается в еще более выпуклой форме.
По отдельным отраслям тяжелой индустрии движение задолженности 
ее по краткосрочному кредитованию (вернее, без ссуд Госбанка под заем 
хозяйственного восстановления, но включая целевое кредитование дру­
гими банками, которое не представляется возможным по состоянию банков­
ской статистики выделить из общего кредитования отдельных отраслей 
видно из следующих данных (в тыс. рубл.):
Н а  1 о к т я б . 
1925  г .
Н а  1 я н в а р я  
1 9 2 6  г .'
Н а  1 а п р ел я  
1 9 2 6  г.
Н а  1 и ю л я  
1926  г .
Н а  1 о к т я б .  
1926  г .
Т о п л и в н а я  . . . . . 679,9 1375,1 1827 ,6 1769 ,0 1 4 4 6 ,8
М ет а л л и ч е ск а я  . . . 12451 ,7 15939 ,3 2 1 3 9 0 ,6 19991 ,7 17133 ,9
Г о р н а я  ................................ 1 5 1 1 ,8 1523 ,3 2 284 ,9 1 9 3 3 ,9 1 7 1 1 ,4
И т о г о . 1 4 6 4 3 ,4 18837 ,7 25503 ,1 23 6 9 4 ,6 20292,1
Для всех отраслей тяжелой индустрии динамика краткосрочного кре­
дитования однохарактерна—в первом полугодии под'емная кривая и во 
втором полугодии нисходящая, причем для металлической и горной мак­
симальный темп прироста задолженности падает на 2-й квартал, а для то­
пливной на 1-й квартал, когда последняя более чем удвоила свою задолжен­
ность.
Подводя итоги анализу кредитования тяжелой промышленности, и 
сопоставляя его результаты с соответствующими данными предшествую­
щих лет, можно констатировать, что в отличие от прошлого, максимальный 
темп развертывания кредитования основной промышленности Урала— 
горно-металлургической в 25-26 году падает не на 1-й квартал, являющийся 
временем наибольшего роста производства, а на 2-й квартал, что об го ­
няется, главным образом, более поздним развитием в этом году лесозаго­
товительных операций трестов. Не соответствует также обычному и вы­
званное общим состоянием в конце 25-26 года кредитно-денежного рынка,
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сжатие кредитования тяжелой промышленности в 3-м и, особенно, в 4-м 
кварталах. Последний квартал является сезоном подготовительных работ 
промышленности к осеннему, в условиях Урала, наиболее напряженному 
периоду для развертывания производства и потому требует расширения 
кредитования, а не зажима.
Легкая промышленность в отличие от тяжелой, по ряду отраслей 
в общем итоге за год показывает снижение задолженности банкам. К числу 
их относятся: электрическая, химическая, силикатная и текстильная. 
Очень значительный рост кредитования дает- лесобумажная промышлен­
ность, задолженность которой банкам возросла за год с 1.302,4 до 6.235,4 тыс. 
рублей, на 4.933,0 тыс. рублей, или на 378,8%. Из остальных отраслей 
наиболее крупный рост задолженности показывает так называемые «про­
чие виды» промышленности, в состав которых входят, главным образом, 
Промкомбинаты окружного значения и менее значительный—кожевенная 
и пищевкусовая.
В совокупности вся легкая индустрия, расширяя из квартала в квар­
тал свою задолженность, дает прирост ее за год в сумме 8.715,4 тыс. рубл. 
или 89,9%, причем в отличие от тяжелой индустрии не показывает ни 
в одном из кварталов сокращения кредитования.
К этому надо добавить, что кредитование легкой индустрии произво­
дилось почти исключительно в форме краткосрочного кредита и только 
в очень незначительных размерах Госбанком были выданы ссуды под заем 
хозяйственного восстановления химической, лесобумажной и прочей про­
мышленности.
Если, не претендуя на большую точность, распределить приблизительно 
задолженность легкой индустрии между крупной и прочей промышлен­
ностью, то изменение за год задолженности той и другой в сопоставлении 
с задолженностью тяжелой индустрии можно иллюстрировать следующими 
данными (в тыс. рублей):
Н а  1 о к т я б . Н а  1 о к т я б . И зм е н е н и я  з а  го д
1925 г. 1926  г. В  ты с. р у б . В % %
Т я ж е л а я  и н д у с т р и я . . . . . . . 1 4643 ,4 24894,4 +  1 0 2 5 1 ,0 +  10 ,5
Л е г к а я  „ ......................... 9686 7 18402,1 +  8715 ,4 +  89,9
В  том  ч и сл е  к р у п н а я  ..................... 3565  1 8121,0 +  4 5 5 5 ,9 4- 127,7
„ , п р о ч а я  ......................... 6121 ,6 10281,1 +  4 1 5 9 ,5 +  67,9
В с е г о .......................... 24330,1 43296,1 +  18966 ,4 +  78,1
Рост кредитования крупной легкой индустрии значительно более 
интенсивный, чем прочей, вследствие чего и удельный вес ее задолжен­
ности в общей задолженности легкой индустрии поднимается с 36,8% до 
44,1%. По абсолютной-же сумме прироста задолженности между круп­
ной и прочей легкой промышленностью разницы почти нет. Темп роста 
задолженности крупной тяжелой индустрии также на много более замед­
ленный сравнительно с крупной легкой промышленностью, но абсолютное 
увеличение кредитования первой более, чем вдвое превышает прирост за­
долженности последней.
Сравнивая темп роста и общего об‘ема кредитования других отрас­
лей народного хозяйства с кредитованием промышленности, видно, что 
кредитование промышленности, задолженность которой поднялась за год 
на 18.966,4 тыс. рублей, или на 78,1%, а вместе с транспортом на 22.632,4 т.
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рублей, или на 86,7%,—не только имеет доминирующее значение в общем 
кредитовании народного хозяйства, но и расширяется в 25-26 году зна­
чительно интенсивнее кредитования других отраслей.
Несмотря, однако, на такое усиленное развитие банковского креди­
тования промышленности Урала, последняя в течение всего 25-26 года 
испытывала большие финансовые затруднения, внешне выражавшиеся 
в снятии ею значительных сумм со своих текущих счетов в банках, в сильном 
сокращении ее кассовых резервов, увеличении вексельной задолженно­
сти и временами даже в некоторых перебоях в выплате зарплаты.
При общем отливе текущих счетов в кредитной системе Урала с 32.451,4 
до 24.535,2 тыс. рублей, на 24,6% и текущих счетов хозяйственных органи­
заций с 18.627,7 до 11.711,1 т. руб. на 37,1% текущие счета промышленно­
сти упали с 10.962,5 до 4118,1 тыс. рубл., на 6.844,4 тыс. руб., или на 62,4% 
и показали значительно больший отлив, сравнительно с другими отраслями 
хозяйства.
В соответствии с этим и покрытие задолженности промышленности 
по учетно-ссудным операциям ее текущими счетами упало значительно 
ревче—(с 45,1% до 9,5%), сравнительно с другими группами клиентуры 
в отдельности (торгующие организации промышленности с 17,3% до 15,1% 
чистой госторговли поднялись с 18,3% до 27,3% и кооперации упали 
с 15,6 до 12,3%) и всей их совокупности (с 43,5% до 23,9%).
Из сопоставления динамики текущих счетов промышленности в обще­
союзных банках и по Уралу видно, что имевший место отлив их и по Союзу 
представляет собою на много меньшую относительную величину.
Общая сумма текущих счетов в 5-ти главнейших банках Союза за
25-26 год сократилась с 1093,2 до 1.047,4 милл. рубл., на 45,8 мил. руб. 
или на 4,2%. В том числе текущие счета промышленности снизились 
с 273,2 до 232,9 мил. рублей на 40,3 мил. руб., или на 14,8%, причем 
покрытие задолженности промышленности ее текущими счетами снизилось 
с 28,2 до 17,1%, а считая и транспорт с 31,4 до 17,1%
Таким образом, тогда, как по Уралу последний показатель проявляет 
достаточно резкое падение—на 35,6%, (45,1 до 9,5), по Союзу он сни­
жается всего лишь на 11,1% (с 28,2 до 17,1%), что свидетельствует о более 
тяжелом финансовом положении уральской промышленности, сравни­
тельно с промышленностью других районов Союза.
Движение текущих счетов промышленности рисует нисходящую кри­
вую вплоть до конца третьего квартала и только в 4-м квартале она прояв­
ляет некоторый подъем, причем особенно резкое падение наблюдается 
в первом квартале и несколько меньшее во-втором, третий-же квартал суще­
ственного усиления в это падение не вносит.
Этот общий характер динамики текущих счетов промышленности на­
ходится под сильным воздействием движения текущих счетов основной 
промышленности Урала—горно-металлургической, имеющей доминирую­
щее значение в общей массе л екущих счетов промышленности. Рассматри­
вая отдельно динамику текущих счетов тяжелой и легкой индустрии, можно 
видеть, что основные черты только что изложенной общей динамики за­
тушевываются резкими колебаниями движения текущих счетов послед­
ней.
Тяжелая индустрия сняла в течение года со своих текущих счетов 
более 90% всей суммы отлива текущих счетов промышленности (6.166,4 тыс. 
рубл. из 6.844,4 тыс. рубл.) и 74,1% остатка своих текущих счетов к на- 
« чалу годэ, а легкая индустрия, снявшая всего лишь 678 тыс. рубл., сокра­
тила свои текущие счета на 25,8%.
Таким образом, на менее интенсивное развитие кредитования тяжелой 
индустрии, в сравнении с легкой, она ответила значительно более усилен­
ным истребованием своих текущих счетов и в результате процентное отно­
шение ее текущих счетов к задолженности упало с 56,8 до 8,9%, на 47,9%, 
опустившись ниже соответствующего показателя по легкой индустрии.
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Общий вывод из анализа динамики текущих счетов промышленности 
за 25-26 год сводится к тому, что наблюдавшееся в начале года в общем от­
носительно благоприятное соотношение текущих счетов и задолженности 
по большинству отраслей промышленности к концу года резко ухудшается, 
давая по ряду отраслей (кожевенная, электрическая, прочая, металличе­
ская, каменноугольная и т. д.) катастрофически низкие показатели. Сум­
марные показатели по всей промышленности, и в частности по тяжелой и 
легкой индустрии отдельно взятым, также очень невысоки. В этом явле­
нии наряду с констатированными ранее фактами более усиленного креди­
тования промышленности в 25-26 году сравнительно с 24-25 годом и срав­
нительно с ростом ее производственной деятельности, нельзя не видеть бес­
спорного подтверждения чрезвычайно тяжелою финансового положения 
промышленности и сильно обострившейся к концу года напряженности ее 
оборотных средств.
В чем же заключается причина этого ухудшения?
Дать на поставленный вопрос ответ с исчерпывающей полнотой 
прежде, чем будут закончены годовые отчеты трестов, не представляется 
возможным. Мы располагаем в настоящее время только некоторыми ос­
новными цифрами, характеризующими состояние оборотных средств круп­
ной промышленности по отраслям металлической, горной, каменноугольной, 
текстильной и лесобумажной. Данные эти рисуют такую картину:
(в милл. рублей)
1 -Х — 2 4  г. 1 - Х — 2 5  г. 1 -1 У — 26 г. 1 - У П - 2 6  г.
Живые оборотные средства . 125,1 148,4 211,3 214,5
В  т о м  ч и с л  е:
Собственны е................................. 100 ,2 102,8 106,0 110 ,0
Заемные .......................................... 24,9 45,6 Ю 5,3 104 ,5
В процентах к итогу:
Собственные.................................. 80,0 09,3 50,1 51,3
Заем н ы е................. ........................ 20,0 30,7 49,9 48,7
В 1924/25 опер, год вся крупная промышленность Урала вступила 
с размером оборотных средств =  125,1 м. р. Проделав огромную работу 
по расширению производства (в 1924-25 г. продукция промышленности 
возросла на 80% против предшествовавшего 1923-24 г.) она вышла к 
концу года с увеличением оборотных средств на 18,6%, из которых 80% 
к началу года и 70% к концу года были собственные оборотные капиталы 
трестов. За этот год промышленность вовлекла в производственный 
оборот ту часть своих оборотных средств, которые номинально существо­
вали, фактически же, как излишние, до того времени в производстве не 
участвовали. Рост оборотных средств промышленности в 1924-25 году, 
происходящий, главным образом, за счет заемных средств, при почти 
стабильном размере своих капиталов, показывает, что этот резерв про­
мышленности, если уже не использован полностью, то во всяком случае 
близок к полному исчерпанию.
За 9 месяцев 1925-26 г. при росте производства на 37,9, все живые 
оборотные средства возросли до 214,5 м. руб. на 1 июля 26 г., т. е. на 
те же 37,9% и это при чрезвычайно благоприятной рыночной кон‘юнк-
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-туре, способствовавшей ускорению обращаемости капиталов. Таким обра­
зом, рост оборотных средств не отставал от производства и, следо- 
вательно, не в этом причина столь значительного ухудшения финансо­
вого положения трестов. Причина финансовой напряженности промыш­
ленности заключается в структуре ее оборотных средств, в неблагоприятном 
соотношении собственных и заемных оборотных капиталов. Так, заемный 
капитал крупной промышленности, который в приведенной таблице дан 
.за исключением заемных средств долгосрочного кредита (дотации заем 
хоз. восстановл. и др), составлял на 1/1У-1924 г. всего лишь 20% всех 
оборотных средств, на1/-1У 1925 г-.— 30,7% и к середине года возрос почти 
до 50%. Следует добавить, что если к приведенным данйым присое­
динить цифры оборотных капиталов по Уралмету, что было бы правильнее 
в виду его неразрывной финансовой связи с металлопромышленностью 
Урала, то получилось бы значительно более неблагоприятное для соб-; 
ственных капиталов промышленности отношение.
За 9 мес. 1925-26 года все собственные капиталы промышленности 
по всем источникам их образования возросли на 24,7 м. руб. В то же 
время затраты ее на новое строительство, капитальные ремонты, закупку 
оборудования и строительных материалов, вместе со средствами, вложен­
ными в другие неподвижные ценности—акции, паи, ценные бумаги— 
выразились в 24,1 м. руб., а за исключением различного рода долгосроч­
ных кредитов (дотации, заем хоз. восстановления и пр.) в 17,5 м. руб., 
которые были покрыты за счел собственных средств. Этим обгоняется 
незначительный1 рост собственных капиталов в оборотных средствах про­
мышленности.
Очевидно, что такие затраты на капитальное строительство Ураль­
ской крупной промышленности не могли пройти безболезненно для 
состояния ее финансов.
Кредитование торгового сектора народного хозяйства Урала в 
отчетном году производилось в гораздо более скромных размерах, нежели 
кредитование промышленности. Цифры задолженности по учетно-ссудным 
операциям всей торговой сети—торговых предприятий промышленности, 
чистой госторговли и системы потребительской и производственной коопе­
рации по всем видам и формам кредита следующие:
(в тысячах рублей).
Н а 1 -Х Н а  1-1 Н а  1 -1 У Н а  1 - У П Н а  1 -Х
В  1 9 2 4 -2 5  г. . . . 1 4 920 23859 29824 3 3 4 4 3 4 6 760
В  1 9 2 5 -2 6  г . 4 6 7 0 0
1
5 8 848 53171 45741 5 0 8 2 8
В 1924-25 году кредитование торговли, безпрерывно возрастая из 
квартала в квартал, увеличилось в течение года более чем в 3 раза 
<313%). В 1925-26 году кредитование торговли растет в первом квартале, 
падает во втором и третьем и вновь увеличивается в четвертом, давая 
за весь год лишь 9%  прироста. Более благоприятную картину кредито­
вания торговли дают цифры движения задолженности, взятые в пределах 
сельскохозяйственного года, т. е. с 1 июля по 30 июня. За этот период 
времени кредиты всей торговой системы Урала увеличились с 33,443 т, р. 
на 1 июля 1925 года до 45741 т. р. на 1 июля 1926 года, т. е. на 36,7% . 
А изменения по кварталам задолженности торгового сектора народного
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хозяйства Урала в сопоставлении с поквартальной динамикой юв^рообо 
рота дают следующую картину:
П е р й о д ы
Динамика учетно- 
сеудн. операций 
в проц. на конеч­
ные даты квар­
талов и полуг.
Динамика товарооборота п проц. 
к предыдущему кварт, и полуг.
Оптовый оборот 
Госторгов. и Сою­
зов потребкоопе­
рации
Р08НИЧН. оборот 
37 Гоеорганизац. 
н низов, потреб­
кооперации
Июль-сентябрь . 1925 года 4- 40,0 ~г 12,5 +  5,7
Октябрь-декабрь ,, +  26,0 +  48,2 +  38,6
Полугодие ................. +  75,9 Ч" 43,5 +  30,8
Январь-март 1926 года . . — 10,0 +  10,3 +  10,4
Апрель-июнь ,, — 14,0 —  17,0 — 8,9
Полугодие ............. — 22,3 +  20,6 +  22,7
Июль-сентябрь 1926 года . +  11,0 -  3,7 —  6,2
За период июль-декабрь 1925 г. суммарная задолженность по учетно 
ссудным операциям всей торговой системы Урала растет на 75,9%, 
примерно вдвое, опережая темп роста товарооборота: оптовый оборот за 
то же полугодие возрастает на 43,5%, розничный на 30,8%. Положение 
радикально меняется в следующем полугодии. За полугодие январь-июнь 
товарооборот вновь, хотя и в меньшей степени, возрос: оптовый на 20,6%, 
розничный на 22,7%—в то время, как кредитование торговой системы 
сокращается на 22,3%.
За весь год, считая с 1/УН-25 г. по 1/УП-26 г., кредиты торговли 
увеличились, как уже было сказано, на 36,7%, в то время, как товаро­
оборот последнего года по сравнению с предшествующим дает 50-60% 
роста.
Более детальный анализ кредитования различных звеньев торговой 
системы позволяет установить, что при более чем достаточном кредито­
вании хлебозаготозительных операций и усиленном кредитовании рознич­
ной и мелко-оптовой торговли, кредитование всей оптовой торговли, как 
государственной, так и кооперативной, производилось в очень скромных, 
явно недостаточных размерах. К сожаленью, детализированные данные 
о кредитовании различных звеньев торговой сети имеются лишь за пос­
ледний 1925-26 хозяйственный год.
Задолженность организаций по хлебозаготовительным кредитам 
дает, как и следовало ожидать, особо резкоколеблющуюся кривую в 
течение года. Составляя на 1/Х-1925 года 2163 т. р., задолженность по 
хлебным кредитам всех плановых заготовителей увеличивается на 
1/1-1926 года до 7412 т. р. достигает максимума на 1/1У-26 г.—8341 т. р. 
и затем быстро снижается на 1/УН 26 г.—4107 т. р. и на 1/Х-26 г. 
3088 т. р. В 1924-25 году показываемые Госбанком размеры финансиро­
вания хлебозаготовок были значительно ниже (максимум задолженности 
на 1/11 26 г. составил 61:15 тыс. .рублей), несмотря на то, что размеры 
самих заготовок и в натуральном й суммовом выражении превышали 
заготовки 1925-26 г. Но цифры задолженности хлебозаготовителей в 
1924-25 году в действительности много выше тех размеров финансиро­
вания, которые показывает Госбанк. В 1924-25 году все областные заго-
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:овители кредитовались в Госбанке в форме обыкновенного учета вексе­
лей за счет специально расширенных для этой цели лимитов, но ни 
банковской статистикой, ни бухгалтерией не учитывались, как специально 
хлебные кредиты. Поэтому цифры Госбанка дают для 1924-25 года задол­
женность только центральных хлебозаготовителей, а для 1925-26 года 
всех без исключения плановых заготовителей. Но и без сравнения с 
прошлым годом одно сопоставление суммы отпущенных Госбанком ссуд и 
заготовок хлеба, с полной очевидностью подверждает факт излишнего 
финансирования хлебозаготовок в 1925-26 году.
П е р и о д  ы;
Средне-месячный 
остаток задолжен­
ности по хлебным 
кредитам
Сумма выданных 
за квартал хлеб­
ных ссуд
Стоимость загото­
вленного хлеба по 
заготовительной 
цене
I квартал 1925-26 г.
II « »
III « »
VI « *
4.832 т. р. 
7.529 « » 
6.710 « »' 
2.998 « »
12.466 т. р. 
7.681 « » 
4.283 « » 
2.140 « »
12.471 т. р. 
13.523 « » 
4.453 « » 
2.085 « »
За год 5.203 « » 26.570 « » • 32.532 « »
За весь год заготовлено хлеба на 32.532 т. р., в том числе заготовка 
самого Госбанка, имевшего особые для этого средства, составила, примерно, 
20% общей заготовки.Заготовки остальных плановых заготовителей выра­
зились за год в сумме около 27 миллионов рублей. Следовательно, Гос­
банк, выдавший в течение года хлебных ссуд на 26570 тыс. рублей, пол­
ностью оплатил этими ссудами всю заготовительную стоимость хлеба. 
И, следовательно, все те средства, которые хлебозаготовители привлекли 
из различных других источников, главным образом, от потребителей 
хлеба в виде авансов под годовые, квартальные и месячные заявки, а 
также в виде частичного платежа наличными против отгруженного хлеба, 
могли быть обращены частью на покрытие различных расходов, связанных 
с заготовкой хлеба, частью на совершенно посторонние цели.
Особенно значительными были кредиты, отпущенные Госбанком в 
течении 1 квартала года, с избытком покрывшие всю стоимость заго- 
товленого хлеба. Общеизвестно, что в этот период хлебозаготовители, не 
имевшие возможности использовать все хлебные кредиты по прямому 
назначению, за отсутствием достаточного предложения хлеба, обратили 
часть этих кредитов для расширения своих торговых операций, где, бла­
годаря жестким условиям расчета, ощущался недостаток оборотных средств.
Уже с декабря финансирование хлебозаготовок резко сократилосьб 
В течение второго квартала выдано ссуд на 7681 тыс. руб. вмеето 12.46. 
тыс. рублей в первом квартале, несмотря на то что хлебозаготовитель­
ные операции во втором квартале расширились. Хлебозаготовители ком­
пенсировали себя удлинением срока использования хлебных кредитов. В 
первом квартале средний срок хлебных ссуд составлял 1,1 месяца, во 
вТором уже—2,9 месяца.
Вследствие этого средне-месячная задолженность плановых загото­
вителей Госбанка возросла с 5832 т. р. в 1 квартале до 7529 т. р. во 
втором, хотя условия заготовки и реализации хлебопродуктов почти не 
изменились.
Но дело в том, что расширение хлебозаготовительных операций во 
втором квартале потребовало от хлебозаготовителей обращения по пря­
мому назначению тех кредитов, которые в первом квартале оказались 
вложенными в товарные операции. Вот это-то изъятие средств из оборота 
при общем сокращении банковского кредитования, которым отмечена 
кредитная кон‘юнктура второго квартала, поставила всю торговую сеть 
области в очень тяжелое финансовое положение.
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Если прибавить к этому, что во втором квартале появились и уси­
лились показатели понижения спроса, замедления товарооборота, а усло­
вия расчета на промтовары оставались без изменения, то станет понятна- 
причина чрезвычайного финансового напряжения торговли.
В третьем и четвертом кварталах истекшего года в соответствии с 
падением темпа хлебозаготовок, идет сокращение банковского кредито­
вания их. Но все же и в эти кварталы Госбанк с избытком покрыл 
своими ссудами всю заготовительную стоимость хЛеба. Одновременна 
удлиняются и сроки хлебных ссуд. Для 3-го и 4-го кварталов средний 
срок этих ссуд превысил четыре месяца. Отчасти удлинение срока связа­
но с изменением условий реализации и накоплением хлебных запасов,, 
но в некоторой части оно об'ясняется теми трудностями, с которыми бы­
ло сопряжено из'ятие этих средств из оборота торговых организаций, 
финансовое положение которых в третьем квартале продолжало ухудшаться^
Кредитование торговли без финансирования хлебозаготовок и кре­
дитов Синдикату Уралмет, распределялось между различными ступенями 
и звеньями торговой системы следующим образом:
;
В т ы с я ч а х у У б л е и
1-Х 1-1 1-| V 1-VII 1-Х
25 г. 26 г. 20 г. 26 г. 26 г.
|
|
Торгов, предпр. гоопромышлон. 9986 11780 8582 7627 765;*
Госторговля ( ч и с т а я ) ..................... 4736 6361 6360 ■ 4961 5607
Потребит, кооперация ................. 9339 12797 10933 11195 13350
а) с о ю з н а я .............................. 5594 6871 0287 6409 7529
б| п ер в и ч н ая ......................... 3745 5926 4646 4786 5821
Производственная кооперация 13165 12008 9998 11214 12323-
а) с о ю з н а я .............................. 5363 5801 4828 4973 5413
б) п ер ви чн ая............................. 7802 6207 5170 6261 0910
Если принять, .что торговые представительства гоопромышленносш 
вместе с союзами потребительской и производственной кооперации состав­
ляют оптовую торговлю, чистая же госторговля, за незначительными: 
исключениями, вместе с низовой потребкооперацией—образуют розничную 
и мелко-оптовую торговлю и вовсе исключить первичную сеть производ­
ственной кооперации, кредиты которой в основной массе есть целевые 
сельско-хозяйственные кредиты, то кредитование оптового и розничного 
вместе с мелко-оптовым оборотом в течение года дает такую картину 
(в тыс. р.):
1-Х 
25 г.
1-1
26 г.
1-1Г  
26 г.
1-УН 
26 г.
1-Х 
26 г. -
Оптовая тор гов л я .............................. 20943 24552 19697 19009 20535
Мелко-оптовая и рознич. торговля 8481 12187 11006 9747 11488
Вся т о р г о в л я ...................................... 29424 36739 30703 28756 32083
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В % 9/0 к предшествующему сроку:
1-1 1-ГУ 1-УП 1-Х
26 г. 26 г. 26 г. 26 г.
Оптовая торговля ...............................................
1
117,2 80,2
'
96,5 108,3
Мелко-оптовая и р озн и ч н ая ............................... 143,7 90,8 88,0 1117,9
Вся торговля ........................................................ 124,9 83,6 93,7 111,6
В первом квартале розничная и мелко-оптовая торговля кредитуется 
значительно интенсивнее, нежели крупно-оптовая. Во втором и третьем 
кварталах последовавшее сжатие кредитов коснулось ее в значительно 
меньшей степени. Наконец, в четвертом квартале задолженность ее вновь 
возрастает усиленным по сравнению с оптовой торговлей темпом.
Такую политику более ' либеральную в отношении розничного и 
мелко-оптового оборота и более жесткую в отношении оптового оборота 
вряд ли можно признать правильной, особенно в период обострения то­
варного голода и связанного с ним ажиотажа на товарном рынке.
В сугубой степени это относится к низовой сети кооперации, кото­
рая должна была использовать благоприятный момент товарного голода 
и усиления денежно-платежной силы населения для изыскания нужных 
ей оборотных средств внутри самого потребительского спроса.
Несомненно, что отмеченный сдержанный рост кредитования торго­
вого оборота является существенным, хотя, конечно, и не единственным, 
фактором, определяющим финансовое напряжение торгующих организа­
ций. В гораздо большей мере на финансовых затруднениях торговли ска­
залось сжатие размеров и сокращение сроков товарного кредитования, 
поскольку последнее имеет намного большее, чем банковский кредит, 
значение для ее операций. Во всяком случае, несомненно, что под воз­
действием этих двух моментов оборот испытывал достаточно большое на­
пряжение.
Помимо динамики текущих счетов, достаточно ярко отразившей 
стесненность хозяйственных организаций в оборотных средствах, подтвер­
ждением этого явления может служить также и выполнение ими своих 
платежных обязательств. Несмотря на то, что в течение еще 24-25 года 
вексельная и кредитная дисциплина значительно укрепилась и хозорганы, 
в подавляющем большинстве, научились прибегать к помощи кредита и 
пользоваться им только на условиях, вполне обеспечивающих их от не­
избежности протеста, несмотря на это, выполнение вексельных обяза­
тельств в 25/26 году по Уралу дает картину не улучшения, а ухудшения. 
Общее количество вексельных протестов в 25 - 26 году достигло 11.696, 
вместо 10.010 в 24-25 году, т. е. на 16,8% более, а по сумме на 10,6% 
более (8.026,6 тыс. руб. против 7.259,5 тыс. руб.) При этом особенно х а ­
рактерным представляется обнаруживаемое динамикой протестов после­
довательное поквартальное наростание протестов в 25-26 году, тогда как 
в 1924-25 году, начиная со 2-го квартала, протесты постепенно идут 
на убыль.
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Движение протестов векселей по кварталам 24-25 и 25-26 г. пред­
ставляется в следующем виде:
1924-25 г. 1925-26 г. 1925-26 г к 24
. в проц 
-25 г.
Колич. Сумма в. т. р. Колич.
Сумма
в. т. р. Колич.
Сумма 
в. т. р.
1 квартал ......................... 2784 2320,6 2112 874,5 75,9 37,6
2 2960 2628,6 2827 2116,9 95,5 80,5
3 >> ......................... 2403 1471,1 3257 2737,9 135,5 186,1
4 „ ......................... 1863 839,2 3500 2297,3 187,9 273,7
В с е г о 10010 7259,5 11696 8026,6 116,8 110,6
Если первые два квартала 25-26 года показывают и меньшее коли­
чество, и меньшую сумму протестов, то два последние квартала, наобо­
рот, обнаруживают резкое превышение против соответствующих кварта­
лов 24-25 года и в итоге за год дают превышение протестов.
Примерно такую же картину наростающего от квартала в квартал 
напряжения рисует и динамика пролонгаций платежей. Банковская ста­
тистика не учитывает их, но имеющиеся данные 16-ти крупных торговых 
организаций дают такое поквартальное движение.
1 квар­
тал
2 квар­
тал
3 квар­
тал
4 квар­
тал
Количество векселей................. 53 118 330 48
Сумма (в тыс. р у б . ) ................. 229,1 483,2 873,8 136,8
Чтобы закончить обзор кредитования народного хозяйства следует 
остановиться еще на кредитовании частной торговли и промышлен­
ности.
На Урале кредитование частника осуществляется из трех основных 
источников—а) Госбанка и акционерных банков, б) обществ взаимного 
кредита и в) неорганизованного частного денежного рынка.
Доминирующую роль в обслуживании кредитом частного оборота, 
несомненно, продолжает сохранять за собой последний источник—^неле­
гальный денежный рынок, что подтверждается крайне незначительными 
размерами банковского кредитования, охватывающего не более 15-20 % 
частного товарооборота, а также и очень высоким уровнем частного ди­
сконта, непадавшим в 25-26 году ниже 6-7% мес.
Банковская статистика в группе частной клиентуры об‘единяет эко­
номически разнородные элементы—частного торговца или промышлен­
ника, т. е. «частника» в собственном смысле этого понятия и, наряду с 
ним, рабочих, служащих и лиц свободных профессий, пользующихся 
чисто потребительским кредитом. Выделяя эти группы в активах кре­
дитной системы (в пассивах этого выделения по состоянию банковской 
статистики произвести нельзя), размеры кредитования частной клиен­
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туры в узком смысле слова можно иллюстрировать следующими данны­
ми (в тыс. рублей):
На 1/Х На 1/1 На 1/1У На 1/УН На 1/Х
25 года 26 года 26 года 26 года 26 года
Госбанк ................. 336,0 543,2 118,5 187,1 168,7
Лкц. Банки . . . 171,7 415,4 96,1 163,9 111,3
И т о г о .  . 507,7 958,6 214,6 291,0 280,0
-ОВК .......................... 236,7 393,2 420,2 520,6 574,7
В с е г о .  . 744,4 1351,8 634,8 811,6 854,7
При общем увеличении задолженности частника за год всего на 
110,3 тысяч рублей, или на 14,7%, задолженность его ОВК возрастает 
на 338,0 тысяч рублей, или на 142,8%, а банкам сокращается на 
227,7 т. р. или на 44,9°/о. 1
Помимо этого, в течение года банковское кредитование частника по 
линии государственного и акционерных банков претерпевает резкое ко­
лебание—рост в 1 -м квартале почти вдвое, падение во втором почти в п я­
теро и почти полная стабильность во второй половине года. ОВК же по­
степенно от квартала в квартал увеличивают кредитование частника.
Динамика текущих счетов и вкладов частной клиентуры Госбанка, 
Акц. Банков и ОВК характеризуется следующими данными:
На 1/Х На 1/1 На 1/1У На 1/УП На 1/Х
25 года 26 года 26 года 26 года 26 года
Госбанк ................. 323,8 241.0' 314,4 3-6,6 272,4
Акц. Банки . . . 218,5 244,4 235.7 174,5 274,6
И т о г о .  . 542,3 485,4 550,1 511,1 547,0
ОВК ..................... 122,3 163,8 203,5 279,9 328,2
В с е г о .  . 664,6 649,2 753,6 791,0 875,2
Несмотря на резкое сокращение кредитования частника банками, 
текущие счета их частной клиентуры показывают довольно устойчивое 
состояние, в ОВК же они, так же, как и задолженность, проявляют не­
прерывный рост.
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Общие размеры текущих счетов частной клиентуры к концу года 
несколько превышают задолженность частника банкам и ОВК и, таким 
образом, кредитование последнего производится почти исключительно за 
счет средств аккумулированных из частного оборота, государственная же 
кредитная сеть, после кредитования .частника во 2-м квартале имеет на 
текущих счетах частных средств намного больше, чем задолженность ей 
частного капитала.
Сберегательная сеть области в течение 1925-26 г.,
1 осударственная сравнительно с 1924-25 г: увеличилась на 222 еди- 
сберегательная касса. НИ,,Ь1 и 4 1 ,5% против 244 единиц и 83,8% в пред­
шествующем году.
Организация новых сберегательных учреждений производилась в 
истекшем году, главным образом, за счет железнодорожных и посредни­
ческих сберкасс. Среди последних открывались сберкассы в сельских 
местностях при избах читальнях, библиотеках, сельсоветах, агентствах. 
Госстраха и потребобществах. Во 2-м полугодии, в связи с широким при­
менением выдачи зарплаты через сберкассы, сильно возросло число сбер­
касс при учреждениях. Заслуживает быть отмеченной также организация 
сберкасс при филиалах Госбанка. Эти кассы, открытые в 1-м квартале, 
по привлечению вкладов и вкладчиков заняли первое место.
Несмотря на более широкий охват населения сберкассами, развитие 
сберегательных операций протекало в пониженном, сравнительно с 
1924-25 г., темпе роста.
Количество вкладчиков увеличилось' в течение года на 28693 вклад., 
или на 52,4%, против увеличения на 23810 вклад., или на 76,9%, в 
1924-25 г., достигнув на 1-е октября 83455 вкладч. В 1-м полугодии 
привлечение новых вкладчиков абсолютно было даже ниже, чем в 1-м 
полугодии 1924-25 г., и только введенная в практику с мая выдача 
зарплаты через сберкассы резко увеличила прирост вкладчиков. Однако,, 
следует оговориться, что большинство новых вкладчиков по зарплате 
являются только номинальными, все участие которых ограничивается 
полным истребованием в день выдачи зарплаты причитающегося им. 
вклада.
Прирост вкладов за истекший год выразился в 2148 т. р., или в^  
127%, против 1272 т. р., или 303,6% прироста в 1924-25 г. Остаток 
вкладов на 1-е октября 26 г. составлял 3839 т. р.
Средний вклад увеличился в течение года с 30 р. 88 к. до 46 р., 
или на 49%, против увеличения в 24-25 г. на 128,1%.
Замедленным темпом роста развитие сберегательного дела области 
в 1925-26 г. отличается не только сравнительно с 24-25 г., но и срав­
нительно с темпом роста по Союзу:
П о к а з а т е л и
На 1/Х-1924 г. На 1/Х-1925 г. На 1/Х-1926 г.
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Число к а с с ..................... 5284 291 5,51 9742 535 5,49 14757 757 5,13
Число вкладчиков.в тыс. 537,4 31,0 5,77 817,7 54,8 6,70 1284,8 83,5 6,50
Остаток вкладов в тыс. р. 11200 419 3,74 33500 1691 5,05 86000 3839 4,46
Средний вклад в руб. . 20,00 13,54 04,8 41,00 30,88 75,3 66,90 46,00 68,8
Как видно из таблицы, все показатели дают снижение удельного 
веса области в союзной системе сберкасс. Особенно понизилась, после 
значительного роста в 24-25 г., доля Урала в остатке вкладов и средний
вклад, составлявший к началу года 3/4 союзного и упавший к концу 
года до 2/з.
Состав вкладчиков в течение 1-го полугодия изменился в сторону 
усиления в нем удельного веса учреждений и предприятий, группы про­
чих физических лиц и крестьянства, за счет снижения доли участия ра­
бочих и служащих. Несомненно, во втором полугодии вес рабочих и 
служащих вновь усилится, поскольку рост вкладчиков в этом полугодии 
происходил под значительным влиянием перехода на выдачу зарплаты 
через сберкассы.
Участие в сберкассах крестьянства оставалось попрежнему- ничтож­
ным, между тем, как потенциальные возможности для увеличения вкла­
дов сельского населения были весьма значительны, особенно, если при­
нять во внимание прилив денежных средств в деревню.
Сеть кредитно-кооперативных товариществ в 
Кредитная кооперация. течение 10Да осталась почти без изменения и со­
ставляет около 750 кооперативов. Количество пайщиков растет безпре- 
рывно. По последним данным, имеющимся на 1 июля 1926 г., общее 
количество членов сельхозкооперативов с кредитными функциями по 
726 кооперативам, давшим сведения (из 750), составляло 241988 физи­
ческих и 1065 юридических членов. Количество - физических членов на 
1 кооператив=335. Среднее число членов на 1 кооператив по СССР дает 
на 1 июня 26 г. цифру 465 человек, т. е. на 38,8% больше, чем по 
Уралу. Но процент кооперирования сельского населения (домохозяев) по 
Уралу выше, чем в среднем по Союзу—24,4%, против 20,7%.
Кредитная кооперация на Урале развивается чрезвычайно медленно. 
Средний баланс одного кредитного товарищества дает 6,2% годового 
роста. Ссуды одного товарищества составляют на 1 октября26 г. 8,02 т. р., 
против 7,21 т. р. на 1 октября 25 года, т. е. 11,2% роста. При росте 
долгосрочных ссуд на 107,4%, краткосрочные ссуды понизились на 19,5%. 
Все же долгосрочные ссуды составляют лишь 38% всех выданных кре­
дитной кооперацией ссуд. Вклады возросли за год на 100%, но состав-, 
ляют в балансах кооперативов ничтожную величину—480 р. на одно то­
варищество и 342 т. р. на всю низовую сеть, т. е. около 1,8% к сумме 
баланса.
Развитие кредитной кооперации Урала значительно отстает и по 
сравнению с кредитной кооперацией СССР, что видно из следующих 
цифр:
На 1 кооператив в руб. На 1 члена кооператива в рублях
СССР 
на 1/У1 
20 г.
Урал 
на 1 / V II  
26 г.
% %
Урала к 
СССР
СССР 
на 1/У1 
26 г.
Урал 
на 1/УП  
26 г.
О/ О/
Урала к 
СССР
Сумма баланса .................. 33.700 24.486 64,9 _ _ _
Капиталы .......................... 7.072 6.398 90,5 14 60 19,19 131,4
В т. ч. занятые в о. с/х.
кредита ...................... 1.332 820 61,6 2,84 2,46 86,6-
Вклады .............................. 754 450 59,7 1,60 1,35 84,4
З а й м ы .............................. 14.833 7.342 49,5 31,90 22,02 69,0-
В т. ч. занятые в о. с/х.
кредита ..................... 11.619 5.071 43,6 24,77 15,21 61,4
Ссуды .................................. 13.490 6.383 47,3 29,00 19,15 66,0
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Более слабую работу кредитной кооперации Урала подтверждают 
все приведенные показатели. Эта слабость в значительной мере обгоня­
ется недостаточным кредитованием низовой сети кредитной кооперации 
Урала, особенно по линии банка сельскохозяйственного кредита. Так, по 
Уралу занятые в О. С/Х. кредита кап талы  составляют в балансах од­
ного товарищества на 38,4%, а на одного члена кооператива на 13,4% 
меньшую, чем по СССР величину. Всех займов меньше, чем по СССР, на 
50 5% на один кооператив и на 31% на 1 члена.
Размер занятых в О. С/Х. кредита средств еще ниже.
Так как вклады населения составляют ничтожную величину в ко­
операции и Урала, и СССР, а собственные капиталы вложены, как пра­
вило, в неподвижные ценности, то. единственным источником средств для 
расширения кооперативного кредитования сельского хозяйства остаются 
займы, первую очередь в банках сельск. хоз. кредита, в чем Урал 
особенно значительно отстал от СССР.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
Количество денег в обращении по области увеличилось в течение 
1925-26 г. через кассы финорганов и кредитных учреждений с 46.356 т. р- 
до 52.930 т. р., т. е. на 6.574 т. р .,или  на 14,2%, тогда как в 1924-25 г. 
увеличение составило 28,421 т. р .,или  158,5%.
Таким образом, темп роста денежной массы в истекшем году отли­
чается резким сокращением против предыдущего года.
Кроме того, в отличие от 1924-25 г., в котором рост уральской ден- 
массы был значительно выше среднего роста по Союзу (рост денмассы по 
Союзу в 1924-25 г. составил 83,6), в 1925-26 г. произошло замед­
ление в темпе роста денмассы Области сравнительно с Союзным, выразив • 
шимся в 17,5%. Удельный вес денежной массы Области на 1/Х— 1925 г.. 
составлял в союзной массе 4,06%, а на 1/Х 1926 г. снизилися до 3,94%..
Изменение денежной массы в течение 1925-26 г. существенно отли­
чалось от изменений в 1924-25 г. Так, прирост денмассы за оба года 
распределяется по кварталам и полугодиям в следующих цифрах:
Прирост денмасем 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1-е
полу г.
2-е
полуг.
В тысячах рублей:
1925—26 г..................... 4435 1063 4888 5964 5498 1076
1924— 25 г..................... 6486 3679 4237 14019 10165 18256
В % % (темп, прироста):
1925—26 г ..................... 9,6 2,1 — 9,4 12,7 11.9 ' 2.1
1924—25 г.................... 36,2 15,1 15,1 43,4 56,7 65,0
В 1924-25 г. количество денег в обращении увеличивалось из квар­
тала в квартал, чему способствовали и исключительная благоприятная 
ситуация Области в отношении реализации урожая и экстенсивный рост 
всего уральского хозяйства, а также, своего рода восстановительный 
процесс твердого денежного обращения, потребовавший после проведения 
денежной реформы во 2-м полугодии 1923-24 г. и в  1-м полугодии 
1924-25 г. заполнения товаропроводящих каналов достаточным коли­
чеством денег.
Для характеристики изменений денежной массы Области в 1925-26 г. 
интересно привести данные об изменении денмассы за это же Бремя по 
Союзу, увеличившейся с Г142,9 млн. руб. До 1343,2 млн. руб., т. е. на 
200,3 млн. руб.
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Рост денмассы по Союзу 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1-е
полу год.
2-е
полугод.
В миллионах рублей . . 126,4 — 65,1 5,2 133,8 61,3 139,0
В % (темп роста) . . . 11,1 -  5,1 0,4 11,1 5,4 11,5
В 4-м кв. 1924-25 г. денежная масса по Союзу увеличилась на 
43,4 млн. руб. или на 35,1% по Уралу—на 14.019 т. р. или на 43,4%. 
Значительный выпуск денег е  обращение по Союзу и по Уралу к началу 
1925-26 г. был произведен в расчете на успешную реализацию урожая 
в 1-м квартале. Но как известно, развитие хлебной кампании в пр. году 
по аналогии с 1923-24 г. не оправдалось. Значительно недовыполнялся 
хлебозаготовительный план и по Союзу. В результате, часть эмиттиро- 
ванных на хлебозаготовки средств получила другое применение.
В это же время, вследствие чрезмерной эмиссии, не соответ­
ствовавшей росту продукции и товарооборота, начался рост цен, особенно 
на с.-х. продукты. По Уралу червонец в % %  к номиналу по бюджет­
ному индексу составлял:
На 1/Х 
1925 г.
На 1/Х1 
1925 г.
На 1/ХП  
1925 г.
На 1/1
1926 г.
По Уралу .................................. 53,8 51,8 51,3 49,8
По С в ер д л ов ск у ..................... 52,4 51,0 50,5 50,0
Одпако, несмотря на угрозу для покупательной силы червонца от 
ненормального выпуска денег в 4-м кв. 1924-25 г., рост денежной массы 
продолжал оставаться высоким и в 1-м кв. 1925-26 г. По Уралу этот 
рост составил 9,6% по по Союзу достиг даже 11,1%.
Из‘ятие денег из обращения началось в декабре и производилось 
по Союзу с небольшими колебаниями до июня, а по Уралу до июля.
Денежная масса по Союзу сократилась за 2-ц кв. на 65,1 млн. руб. 
или на 5,1%. По Уралу, вследствие необходимости усиления лесозагото­
вок, кампания по которым проходила крайне слабо, денежная масса 
возросла на 1063 т. р. или на 2,1 %, причем прирост был только в феврале.
3-й квартал отличается крайне умеренным ростом, почти стабиль­
ностью: денмассы по Союзу, увеличившейся всего на 5,2 млн. руб., или 
на 0,4%, и значительным сокращением ее по Уралу,—на 4.888 т. р. или 
на 15,1°/0.
В 4-м кв., перед новой реализацией урожая, денежная масса по 
Союзу вновь увеличилась на 133,8 млн. руб., или на 11,1%, а по Уралу 
на 5.964 т. р. или на 12,7%. По Уралу, вследствие поздней подготовки 
к реализации урожая, большая часть прироста денмассы за 4-й кв. падает 
на сентябрь (3471 т. р.)
Эмиссия перед началом текущего хозяйственного года, сравнительно 
с эмиссией предыдущего года, была достаточно осторожной.
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В связи с падением реальной стоимости червонца усилился спрос 
на золото. Стоимость золотой десятки на вольном рынке (по]г. Свердловску) 
дает следующую картину:
Даты 1-го полу­
годия
Покупа­
тели
Про­
давцы
Даты 2-го полу- 
1 годия
Покупа­
тели
Про­
давцы
1 октября 25 г . . . 11.00 11,25 3 апреля 20 ’г. . . . 11,50 12,00
1 декабря ................. 11,25 11,50 1 мая 26 г.................. 12,50 13,00
15 декабря 25 г. •. . 12,50 13,00 1 июня 26 г. . . . . 14,50 15,00
14 января 20 г. . . 12,75 13,00 1 июля 26 г. . . . 15,50 16,00
21 января 26 г. 12,50 13,00 1 августа 26 г. 16,50 17,00
21 февраля 26 г. . . 11,75 12,00 1 сентября 26 г. . . 15,00 16,00
1 марта 26 г ............. 11,25 11,50 1 октября 26 г. . . 14,00 15,00
11 марта 26 г. . . . 11,00 ■ 11,50
В виду ограниченных размеров сделок по покупке и продаже золо­
той десятки, колебания ее курса часто были обусловлены обстоятель­
ствами случайного характера. Но увеличение спроса и рост цены на 
золото из приведенной таблички выявляются достаточно.
Начавшийся в 1-м кв. общий рост цен не приостанавливался по 
области в общем до конца года. Так, червонец в % %  к  номиналу 
по индексу в 43 товара по Свердловску показывает нижеследующие 
цифры:
На 1/Х-25 г. На 1/1 26 г. На1/1У-26 г. На1/УИ-26г. На 1/Х-26 г.
52,4 47,6 47,2 46,5 45,0
По Союзу же покупательная сила червонца по всесоюзным индек­
сам оптовому Госплана, розничному Кон‘юнктурного Института бюджет­
ному Статистики Труда, во 2-м полугодии несколько возросла, хотя и 
не достигла реальной ценности его на 1/Х— 1925 г.
Ф И Н А Н С Ы .
_ „ Общая сумма государственных доходов области,.
1 осударственныи до отчислений в местбюджет и других, составила в 
бю дж ет. ]9 2 5 _2 б  г —77.555 т . р.
Динамика поступления доходов госбюджета со времени районирова­
ния области выражается в следующих цифрах:
1923-24 г. 1924-25 г.' 1926-26 г.
В тыс. руб............................ .... 29895 55068 77555”
В % к предыд. году . • . 245,3 184,2 140,8
Общий темп роста госдоходов снижался в течение трех лет значи­
тельно, но довольно равномерно. Однако, равномерность" в снижении темпа 
роста проистекала в значительной степени из формы построения бюджета 
в части сельхозналога, взимавшегося в 1924-25 г. отдельно по гос.—и мест 
бюджету в виде основного госналога и надбавки в местбюджет.
Прибавляя надбавку к сельхозналогу 1924-25 г. (5771 т. р.) к общему 
поступлению госдоходов, получим следующую структуру и динамику по­
ступления госдоходов:
Госдоходы
Структура в процентах Динамика в процентах
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1923-24 г. к 22-23 г.
1924-25 г. 
к 23-24 г.
1925-26 г. 
к 24-25 г
X
Общее поступление . . . . 100,0 100,0 100,0 245,3 203.5 127,5
Налоговые доходы . . . . 74,1 79,5 75,8 332,8 218,5 121,6
Неналоговые доходы . . . 14,4 15,5 22,4 181,5 218,9 184,1
Кредитные доходы . . . . 11,5 ■ 5,0 1,8 109,2 88,2 45,7
Общий темп роста госдоходов в 1925-26 г. резко замедлился. Срав­
нительно с 1924-25 г. структура общего поступления изменилась в 1925-26 г. 
в сторону увеличения в ней доли доходов неналогового характера и сни­
жения доли налогов и сборов и доходов кредитных операций. Последние 
уменьшились также и абсолютно.
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По отдельным кварталам и полугодиям распределение поступив­
шей в 1925-26 г. суммы госдоходов представляется в таком виде:
1 кв. 2 кв. 1 голуг. 3 кв. 4 кв. 2 полуг.
В тыс. руб................................ 18569 18585 37154 19500 20901 40401
В процентах к итогу . . . 23,9 24,0 47,9 25,1 27,0 52,1
В целом доходы поступали в 1925-26 г. с наростающим увеличением 
из квартала в квартал. В этом отношении поступление 1925-26 г. резко 
разнится от поступлений предшествующих лет, когда доминирующая 
в бюджете роль сельхозналога центр поступлений переносила на 1-й квар­
тал и 1-е полугодие. Так, в 1923-24 й 24-25 г.г. годовое поступление распре­
делялось в процентах:
1 кв. 2 кв. 1 полуг. 2 кв. 4 кв. 2 полуг.
1923-24 год .............................. 40,8 18,8 59,6 18,6 21,8 40,4
1924.25 год .............................. 36,4 20,2 56,6 19,9 23,5 43,4
В 1925-26 г. два наиболее крупных дохода, отличающихся резкими 
сезонными колебаниями—сельхозналог и лесной доход, первый—падающий 
на 1-е полугодие и второй—на 2-е полуголие, уравновесили поступления 
обоих полугодий:
Поступило в тыс. руб.
В 1-м по­
лугодии
Во 2-м по­
лугодии
В с е г о
Сезьховналога ...................... 11124 3212 14336
Лесного д о х о д а ...................... 4579 10686 15265
Годовой план по госуд. доходам в сумме 81120 х. р. выполнен в раз­
мере 95,6%. Но если из плана исключить 2160 т. р. доходов от прибылей 
госпромышленности, т. к. эти доходы поступают в центре и учитываются 
в централизованном порядке, то выполнение плана, за вычетом из общей 
суммы дохода 423 т. р. случайного поступления доходов от, прибылей про­
мышленности, ' повышается до 97,7%.
Налогов и сборов в 1925-26 г. заприходовано 58.813 т. р., против 
48.370 т. р. 1924-25 г. (с надбавками к сельхозналогу) и 22.139 т. р. 
1923-24 г.
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Структура и динамика поступления налоговых доходов характери­
зуется следующими цифрами:
Налоговые доходы
Структура в процентах Динамика в процентах
1923 24 г. 1924-25 Г. 1925-26 Г. 1923-24 г. к 22-23 г.
1924-25 г. 
к 23-24 г.
1925-26 г. 
к 24-25 г.
Общее поступление . . . . 100,0 100,0 100,0 332,8 218,5 121,6
Прямые налоги...................... 67,0 60,7 45,1 365,1 198,2 90,2
Косвенные налоги . . . . 23,2 30,2 46,0 229,5 284,4 185,1
Пошлины .................................. 9,8 9,1 8,9 614,1 200,9 120,1
Общее поступление налоговых доходов отличается непрерывным умень­
шением удельного веса прямых налогов и пошлин и возростанием значения 
косналогов, занявших в 25-26 году первое место в системе налогового 
обложения.
Годовой план по налоговым доходам в сумме 59.864 т. р. выполнен 
на 98.2%.
Прямых налогов в 1925-26 г . поступило 26.523 т. р., против 29.390т. р. 
1924-25 г. и 14826 т. р. 1923-24 г.
Удельный вес и динамика поступления отдельных прямых налогов 
видны из следующей таблицы:
Прямые налоги
Структура в процентах
Динамика 
в процентах
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г.к 23-24 г.
1925-26 г. 
к 24-25 г.
Общее поступление . . . . 100,0 100,0 ■ 100,0
.
198,2 90,2
Сельхозналог .......................................... 64,7 71,2 54,0 . 218.0 68,6
Промналог .............................................. 24,7 20,0 29,7 ' 160,7 133,9
Подоходный налог ................................. 10,2 7,1 15,1 137,3 191,7
В т. ч. в общем порядке . . . 9,3 5,3 7,5 112,7 127,9
„ с отчетных предпр. . . 0.9 1,8 7,6 402 3. 380,3
Рентный доход ...................................... 0.3 0,1 1,0 84,3 609,3
Прочие прямые н а л о г и ..................... 0,1 1,6 0,2 5177,8
■
10,1
Сельхозналог и группа прочих прямых, налогов, в которою входит 
единовременный налог 1924-25 г., уменьшились в 1925-26 г. абсолютно. 
Остальные прямые налоги увеличились. Особенно высокий темп роста по­
казали подоходный налог с отчетных предприятий и рентный доход, в связи 
с тем, что в истекшем году по подоходному, налогу в общем порядке посту­
пили кроме оклада 1925-26 г. крупные суммы оклада 1924-25 г., а по рент­
ному доходу были проведены 2 окладных кампании—1924-25 и 1925-26 г.г.
Годовой план по прямым налогам в сумме 25.685 т. р. выполнен на 
103,3%, при небольшом—на 0,7%—недопоступлении по сельхозналогу.
Косвенные налоги, составившие в 1923-24 г. 5133 т.- р. и в 1924-25 г. 
14600 т. р., в истекшем Роду дали 27031 т. р., из которых 26.882 т. р. при­
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ходятся на акцизные сборы и 149 т. р. на таможенные доходы, Пбследние 
в бюджете области, если не считать случайных и ничтожных поступлений 
в предыдущие годы, появились впервые (как пошлины на товары Карской 
экспедиции).
Поступление акцизных сборов в 1925-26 г. выделяется особенно вы­
соким ростом акциза со спирта й водочных изделий—вследствие открытия 
продажи 40-градусного вина, и акциза с сахара—вследствие децентрализа­
ции расчетов по акцизу с свекловичного сахара (в 1-м полугодии 1924-25 г. 
этот акциз в госбюджете области отсутствовал). Остальные акцизные сборы 
также дали более или менее значительное увеличение, за исключением 
переведенных с 1-1У-1926 г. на централизованный порядок уплаты (чай, 
кофе, галоши *), а также некоторых незначительных акцизов (виноградное 
вино, спички, свечи).
Структура и динамика акцизных поступлений могут быть представ­
лены такими цифрами:
> . . . ' ; ; Структура в нроц. Динамика в проц.
1923-24 г. 1924-25 г. 1925 26 г. 1924-25 г. к 23-24 г.
1925-26 г. 
к 24-25 г.
•Общее п о с т у п л е н и е ............................. 100;0 100,0 100,0 284,6 184,1
Акцизы на предметы не первой не­
обходимости (спиртные напитки 
и тацб а к ) ............................................... 42,4
■
55,0 56,9 369,1 190,6
Прочие акцизы ................................... , 57,6
;
45.0 43,1 222,3 176,2
Как видно из, таблицы, темп роста акцизов на предметы не первой 
необходимости все время опережал темп роста прочих акцизов.
' Годовой план по косналогам в сумме 27.935 т. р. выполнен в размере 
96,8%. Недовыполнение плана определил недобор по акцизам со спирта 
и водочных изделий и с сахара, получившийся вследствие высокой цены 
на хлебное вино до 1-го июля и предоставления Сахаротресту отсрочки 
в сумме 478 т. р. по платежам 1925-26 I.
Поступление пошлин выразилось за 1925-26 г. в 5259 т. р., против 
4380 т. р. 1924-25 г. и 2180 т. р. 1923-24 г.
Структура и динамика пошлин следующая:
Доходы от пошлин
Структура в проц. Динамика в проц.
1923-24 г.
!
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. к 23-24 г.
1925-26 г. 
к 24-25 г.
Общее п о с т у п л е н и е .......................... 100,0 100,0 100,0 200,9 120,1
Гербовый с б о р ................................... 88,4 84,1 89,0 191,1 127,0
Судебные и документные сборы . 8,6 12,0 8,0 289,0 79,5
Разные пошлины и сборы . . .  . 3,0 3,9 3,0 262,7 , 94,-8
*) Акциз с нефтепродуктов, также централизованный с 1/1V  26 г ., дал увели­
чение.
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Главную часть пошлин составили поступления гербового сбора, уве­
личившегося в общем на 20,1% в результате роста основного сбора на 31%. 
и сокращения штрафов и пени на 16,4%. Судебные и документные сборы 
дали уменьшение, вследствие сокращения поступления нотариальных 
сборов, в связи со снижением ставок по большинству нотариальных действий. 
Также, вследствие снижения ставок охотничьего сбора, уменьшилось по­
ступление «разных» пошлин и сборов.
Годовой План по пошлинам в целом, в сумме 6244 т. р., выполнен только 
на 84,2%. Недовыполнение плана произошло по всем основным категориям 
пошлинных доходов, гербового сбора, нотариальных сборов и охотничьего- 
сбора.
Недоимочность по налогам и сборам, без сельхозналога, увеличилась, 
в течение 1925-26 г. на 5%. Без недоимки по рентному доходу, данных о 
которой на 1-Х—1925 г. не имеется, недоимка по остальным налогам и 
сборам сократилась на 2.9%.
Поквартальное движение недоимки характеризуется снижением ее 
в 1-м квартале, дальнейшим наростанием во 2 и 3 квартале и новым значи­
тельным снижением перед окончанием бюджетного гсда:
На, 1/Х- 
25 г.
На 1/1- 
26 г.
На 1/1У-
26 I’.
На 1/УП- 
26 г.
На 1/Х- 
26 г.
Оставалось в тыс, руб....................... 1509 1393 1572
' К- . •
2104 1586
Причиной крупного роста недоимки в 3 кв. послужило образование 
задолженности за Уралгосспиртом; равным Образом погашение этой задол­
женности в конце года привело недоимку к почти прежней величине.
В распределении недоимки по отдельным группам недоимщиков про­
изошло значительное усиление доли задолженности частных лиц (с 36,5% 
до 51,6%) и сокращение доли госорганов и кооперации, причем и за Гос- 
органами и за кооперацией недоимка уменьшилась также и асболютно.
Неналоговых доходов поступило в 1925-26 г.—17.350 т. р., против 
9.424 т. р. 1924-25 г. и 4305 т. р. в 1923-24 г.
В поступлении неналоговых доходов усилилось значение доходов от 
государст1венных имуществ и от прибылей госпромышленности, осталь­
ные доходы дали абсолютное уменьшение:
' Неналоговые доходы
Структура в % % Динамика В %
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г
_
1924-25 г. к 
1923-24 г.
1925-26 г. к 
1924-25 г.
Общее поступление ................ 100,0 100,0 100,0 218,9 184,1
Доходы от государ. имуществ 76,8 92,7 94,7 264,2 182,2
Отчислений с прибылей гос­
торговли и примышлен. . — 1,5 2,4 —' - ■291,7
Возмещение госрасходов. . . 1.2 1.9 0,8 356,0 72.5
Разные расходы ......................... 22,0 3.9 2,1 38,8 99,2
Доходов от госуд.' имуществ поступило в 1925-26 г. 16.432 т. р., против 
8.732 т. р. 1924-25 г. и 3.305 т. р. 1923-24 г.
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Роль в госбюджете области отдельных государственных имуществ 
видна из следующей таблицы: ,
Доходы от государственных 
имуществ
Структура в о' о/ /О /О Динамика в % %
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. к 1923-24 г.
1925-26 г. к 
1924-25 Г.
Общее поступление. . . . . . 100,0 100,0 100,0 264,2 182,4
•Лесной д о х о д ............................... 85.8 86,7 92,9 267,6 201,6
Ц е д р а ....................................... 0,2 1,8 ' з, з 1925,0 356,5;;
^Земельные имущества . . . . 2,0 2,2 . 0,9 293,8 74,1
'Торфяные болота . . . . . 0,5 . Ъ 5 0,2 257,1 59,5
Рыбопромысловые угодия. . . 0.1 .0,1. ОД 600,0 133,3
Реализация гос. фондов . . . 11,4 8,7 2,6- 202,4 56,8
Прирост доходов от государственных имуществ в 1925-26 р. падает 
на лесной доход и доходы от недр. Первый увеличился вдвое (с 7.571 т. р. 
до 15.265 т. р .)в  связи, главным образом, с высокими наддачами на древе­
сину на торгах и соревнованиях; вторые возросли вЗ%  раза (с 154 т. р. до 
.549 т. р.), вследствие установления арендной длаты на все ископаемые.
Годовой план по неналоювым доходам в сумме 17.259 т. р. выполнен 
в размере 100,5%. Если же исключить из плана и из поступления доходы 
от прибылей госпромышленности, выполнение плана достигнет 112,1%.
Такой высокий процент выполнения получился вследствие значи­
тельного, против намеченного по плану, роста лесного дохода, поступление 
оторого составило 117,9% плановой суммы. Напротив, большинство 
остальных неналоговых доходов недовыполнено, главным образом, по 
обстоятельствам объективного характера. Так, доходы от недр дали только 
.59% плановой суммы, вследствие централизованных расчетов с Урал- 
платиной и передачи части недр в Местное имущество и в концессионную 
разработку; доходы от земельных имуществ недовыполнены на 48,7%, 
т. к. площадь госуд. земельного фонда, за передачей-части земель в тру­
довое пользование, подверглась сильному, сокращению; возврат ссуд, 
ввиду предоставления отсрочек НКФ по некоторым ссудам, недовыпол­
нен на 47,1%.
Поступление доходов от государственных кредитных операций вы­
разилось за 1925-26 год в 1392 т. р., против 3045 т. р„ 1924-25 г. и 3451 т.р. 
1923-24 г.
Структура и динамика доходов от кредитных операций определяются 
такими цифрами:
Кредитные доходы
Структура в 'О/ О' Динамика В % %
1923-24 г 1924-25 г.
■ .
4»? ю сл ьэ <т
.
-1 1924-25 г. к 1923-24 г.
1925-26 г. I. 
1924-25 г.
Общее поступление...................... 100.0 .100,0 100.0 88 2 45.7
Золот. выигрыши, займы . . . 67,9 40,5 0 (5 50,5 0,0
Крестьян, выигрыши, займы. 20,8 43 5 29,5 189.0 30,9
8 % гарант, з а е м .................... 0,7 16,0 40,9 ! 1944.0 117,3
2 -й  хлебн. и сахарн. займы. . 11,1 — --- —
П латеж а, обяаат. Центрокаесм -
2‘) 1
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Уменьшение в 1925-26 г.доходов от кредитных операций объясняется 
отказом от принудительной реализации госзаймов и слабой реализацией 
сравнительно с предыдущими годами, крестьянского выигрышного займа.
Годовой план по доходам от кредитных операций в сумме 3.451 т. р. 
выполнен только на 45,7%.
Помимо не оправдавшихся расчетов по реализации крестьян'кого, 
выигр. займа, ссставившей 41% годового плана, не осуществились также 
предположения по выборке госпредприятиями облигаций 8% гарантийного 
займа и по выдаче платежных обязательств Центрокассы. По первой 
годовой план выполнен на 34,9%; в связи с уменьшением фактической 
прибыли госпредприятий против суммы, положенной в основу расчета и 
ввиду позднего утверждения балансов, по второй—расчитанной на увели­
чение кредитов по финансированию . промышленности, поступление соста­
вило приблизительно одну треть плановой суммы, т. к. кредиты резко 
сократились.
В расходной части госбюджета произошли в 1925-26 г. значительные 
изменения в направлении расходования государственных средств.
Всего кредитов по смете 1925-26 г. открыто на 28.229 т. р.,—на 18,4%. 
меньше суммы оплаченных кредитов по смете 1924-25 1 .
Структура и динамика расходной части госбюджета области приво­
дятся в следующей таблице:
1
Госрасходы
Структура в процентах Динамика в процентах
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Общий расход ..................... 100,0 100,0 100,0 159,2 121,8 81,6
Ведомственные расходы . . 46,1 42,1 62,9 126,1 111,3 122,0
Специальные фонды . . . 53,9 57.9 37,1 205,1 130,9 52,2
При уменьшении почти вдвое кредитов по спецфондам и увеличении 
ведомственных кредитов на 22%, удельный вес последних повысился 
в 1925-26 г. с 42,1% до 62,9%, а специальных фондов соответственно умень­
шился с 57,9% до 37,1%. Таким образом, характерной особенностью ураль­
ского юсбюджета в расходной части в истекшем году является, помимо 
общего сокращения расходов, диаметрально про^ЙвбпоЛОжное 1924-25 году 
распределение доли участия ведомственных и специальных расходов.
Кредиты по ведомственным расходам, открытые в сумме 17764 т. р., 
показывают, сравнительно с расходами по смете 1924-25 I., уменьшение 
по расходам административным и на оборону на 12,8% и увеличение на 
54,9% и на 56% по расходам социально-культурным и администр.-хо- 
зяйственным.
Общая сумма кредитов по специальным фондам,составившая 10465 т.р., 
отличается от кредитов 24-25 г. резким сокращением—на 67,1%— кре­
дитов на финансирование промышленности, уменьшением кредита на 
скупку драгоценных металлов на • 43,7%, увеличением субвенционного 
фонда на 83,6% и отсутствием кредита на выкуп облигаций крест, выигр. 
займа, поступивших в уплату сельхозналога.
В виду того интереса, который представляют специальные кредиты 
в системе государственного финансирования области, в нижеприведен-
ной таблице дает:И подробное распределение этих кредитов в 1924-25 и 
1925-26 г.
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Наименование кредитов
Оплачено в 
1924-25 г; 
в тыс. руб.
Открыто 
кредитов в 
1925-26 г. 
в тыс. руб.
' 1925-26 г. 
в проц-тах 
к 1924-25 г.
1
Финансирование промышленности 
Металлопромышленность . . . . ' ..................... 4885 948 19,4
Медное дело и авио ............................................... 1433 — —
Горная промышленность ....................................... 420 ' 186 44,3
\1  Каменноугольная п р ом ы ш лен н ость .................. — 150 '■ \
Химическая пром ы ш ленность.............................. 375 —
^ Топливная промышленность................................... — 250 —
Прочая промышленность ....................................... 1804 900 —
Итого но финансиров. промышленности . . . 8542 2809 32,9
Скупка драгоценных металлов .......................... 5872 3306 56,3
Выкуп облигаций крест, займа, поступивших 
в уплату сельхозналога . . . . .  . . 2918 -7- —
Субвенционный ф о н д ..................^ .................... .... 2054 '3772 183,6
Фонды НКПС ............................................................ 363 —
Кооперативный ф о н д ............................................... 237 . —  . —
Фининсирование алектриф икации...................... — 369 —
Финансирование сельского хозяйства . . . . - - 179 —
Прочие фонды ......................... .................................. 43 30 69,8
В с е г о . .  . . 20029 10465 52,2
В течение 1925-26 г. было оплачено 26965 т. р. кредитов по смете 
1925-26 года, или 94,9% от общей суммы открытых кредитов, и 1193 т. р. 
кредитов по продолженной смете 1924-25 г., а всего 28158 т. р.,—на 18,2% 
меньще, чем в 1924-25 г. (34.418 т. р.).
Сравнительно с 1924-25 г., оплата кредитов в 1925-26 г. протекала 
более равномерно, при непрерывном возрастании из квартала в квартал:
* 1 кв. 2 кв. 1 полуг. 3 кв. 4 кв. 2 полуг.
1925-26 г. в тыс. руб. . . 5974 6964 12938 7482 7738 15220
1924-25 г. о » . . 6509 9161 15670 9130 9618 18748
1925-26 г. в «/о к итогу . 21,2 24,7 45,9 26,6 27,5 54,1
1924-25 г. » » 18,9 26,6 45,5 26,5 28,0 54,5
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Кассовые результаты исполнения госбюджета области на 1925-26 г. 
сводятся к превышению доходов над расходами на 33224 т. р ..\
Распределение последней суммы по кварталам и полу! одиям следую­
щее: (в тыс. рублей).
V  -' V .
‘ - . 1 кв. 2 кв. 1 полуг. 3 кв. 4 кв. 2 полуг.
Поступило доходов . . . . 18569 18585 37154 19500 20901 40401
Отчислено я местбюд. . . . 3603 3684 7287 3915 4613 8558
Прочие отчисления . . . . 24 215 239 63 26 89
Оплачено кредитов . . . . 5974 6964 12938 7482 7738 15220
Итого расходов . . . 9601 10863 20464 11490 12377 23867
11ревышение доходов над 
р а сх о д а м и ......................... 8968 7722
.
16690 8010 8524 16534
27,0% 23,2 % 50,2 % 24,1 % 25,7 % 49,8 %
Таким образом, против 1924-25 г., в котором превышение доходов 
над расходами составило 13385 т. р., положительное сальдо по госбюд­
жету области за 1925-26 г. увеличилось на 19839 т. р., или на 148,2%.
„  „ ,  ' Поступление доходов по местному бюджету, вклю-
местны и бю дж ет. чая займы и пособия из спец, средств и капиталов, 
выражается со времени районирования в следующих цифрах:
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
В тысячах рублей .......................... 22396 37451 51386
В % к предыдущему году . . . 273,3 167,2 137.2
Но так как большая часть займов местбюджета была краткосрочной 
антиципацией доходов и погашалась до истечения бюджетного года, а 
пособия из спец, средств и капиталов в своде доходной части бюджета 
являются по существу ничем иным, как внутренним перемещением бюд­
жетных рессурсов, то более правильно исчислить темп роста местных до­
ходов из сумм поступления без займов и пособий из спецсредств и капи­
талов.
В таком случае поступление и темп роста доходов по местбюджету 
определяются следующим рядом цифр:
| 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
. . . .  . . .  : ■ . "
В тысячах рублей ......................... 22396 36380 49516
В % к предыдущему году . . . 273 3 161,6 136,1
Темп роста местбюджета в 1925-26 г. значительно замедлился, что 
произошло, главным образом, под влиянием двух факторов: замедленного
темпа роста госдоходов, связанных с местбюджетом в форме надбавок 
и отчислений, и окончания процесса организационново оформления мест­
ных. финансов.
Структура и динамика местных доходов характеризуются следующей 
таблицей: ::
Категории и группы местных 
доходов
Структура в ироц. Динамика в проц.
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1924-25 г.
к
1923-24 г.
1925-26 г. 
к
1924-25 г.
Общее п о ст у п л е н и е .......................... 100,0 100,0 . 100,0 167,2 137,2
Налоговые доходы .......................... 59,4 51,5 46 2 144,9 123 3
Неналоговые доходы ..................... 34 8 37,7 40,2 181,6 145 9
Прочие доходы ................................... 5 8 10 8 13,6 309,5 173,2
В т о м  ч и с л е :
Местные доходы и надбавки . . . 73,4 01,0 56,8 138,9 127,8
Отчисления и госуд. пособия . . 26,6 36,1 39,8 227,5 150 9
З а й м ы  . ................................... . — 2 9 .3,4 . — 163,9
Из таблицы видно, что в структуре бюджета 1925-26 г. продолжа­
лось дальнейшее углубление тенденций, наметившихся в предыдущие 
оды: с одной стороны продолжалось усиление роли неналоговых и про­
чих доходов и уменьшение относительного значения налоговых доходов- 
с другой стороны темп роста отчислений от госналогов й госдоходов и 
государственных пособий оставался выше темпа роста местных доходов 
или, другими словами, еще более возросла зависимость местбюджега от 
госбюджета.
В абсолютных цифрах прирост доходов в 1925-26 г. выразился 
в 13935 т. р. Из этой суммы приходится на налоговые доходы—4488 т. р. 
или 32,2%, на неналоговые—6492 т. р., или 46,6%, и на прочие—2955 т. р:, 
или 21,2%. По отдельным доходам максимальную сумму прироста дали: 
отчисления от лесного дохода—4224 т. р., или 30,3%, отчисления и над­
бавки по госпромналогу—3733 т. р., или 26,8%, и доходы, от коммуналь­
ного имущества и оброчных статей—2516 т. р., или 18,1%, суммы общего 
прироста. Уменьшение показали только немногие и призом второстепен­
ные доходы—налоговые недоимки прежних лет, доходы от коммунальных 
предприятий, не переведенных на хозрасчет, отчисления от прочих гос­
доходов и разные неналоговые поступления. Последние* в связи с уточ­
нением сметной классификации, сократились сравнительно значительно,— 
на 475 т. р., или на 19,8%. <4
Расходы местного бюджета, включая погашение краткосрочных зай-
м о в  и  о т ч и с л е н и я  в  с п е ц ,  с р е д с т в а  и к а п и т а л ы , с о с т а в и л и :
1923-24 г . 1924-25  г. 1925-26 г.
В  тысячах рублей .......................... 21932 35997 48750
В % к предыдущему году . . . 317 ,3 164,1 135,4
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Ограниченные доходные возможности бюджета не допускали обра­
зования резервного фонда и все доходы почти полностью использовыва- 
лись на удовлетворение непрерывно растущих бюджетных потребностей. 
Поэтому, естественно, что темп роста расходов находился в соответствии 
с темпом роста доходов (разница в темпе 1923-24 г. по отношению к 1922-23 г. 
объясняется тем, что в расходную часть не вошла курсовая потеря на сов- 
знаках).
Структура и динамика местных расходов выражается такими дан­
ными: ,
Структура в % Динамика в %
Категории расхо-
1924-25 г. 1925-26 г.
ЦОВ | 1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. И К
|
1923-24 г. 1924-25 г.
Общий расход . . . 100,0 100,0 100,0 164,1 135,4
Административные. 28 Д 27,5 ' 26,9 100,4 132,9
Социально-культурн. 40.9 43,1 44,8 172,8 140,6
Производственные . 21,9 21,9 19,7 171,2 121,6
П о о ч и е ..................... 10 0 7,5 8,6 123,9 155,4
Структурные изменения в расходной части бюджета 1925-26 г. отра­
зили дальнейшее уменьшение удельного веса административных расходов 
и увеличение удельного веса расходов социально-культурных. Доля про­
изводственных расходов несколько снизилась, но абсолютный рост про­
изводственных расходов продолжался. Что же касается высокого темпа 
роста прочих расходов, то последний произошел в значительной мере от 
погашения краткосрочных займов, заключенных в этом же году.
Абсолютная цифра прироста местных расходов в 1925-26 г. составила 
12752 т. р. Почти половина этой суммы—6302 т. р., или 49,4%—относится 
к расходам социально-культурным. Из остальных пошло 3245 т. р., или 
25,4% общего прироста, на административные расходы; 1705 т. р., или 
13,3%, на производственно-хозяйственные и 1.500 т. р., или 11,9%, на про­
чие. По отдельным разделам сметы сокращения расходов нет, за исключе­
нием погашения задолженности прежних лет, уменьшившейся на 206 д. р., 
или на 11,6%. Максимальные суммы увеличения падают: на народное об­
разование—4037 т. р., или 31,6% общего прироста; на обще-администра­
тивные учреждения—2157 т. р., или 16,9%; на здравоохранение—М Ы  у. р., 
или 13,8%.
Пособия местбюджету из государственных средств состояли в 1925-26 г. 
исключительно из субвенций. До 1-Х-26 г. по субвенционному кредиту 
было разассигновано 3772 т. р., целевое назначение которых видно из сле­
дующей таблицы:
Зарплата . . .....................
Строительство .................
Мед. снабжение сельск. 
лечебн. учр...........................
Разассигновано тысяч рублей
Низовый 
соваппа- 
рат и оа- 
ботя. . юс­
тиции
Народное
образова­
ние
Здраво­
охране­
ние
Агроно­
мия и ве­
терина­
рия
Пути
сообще­
ния
Всего
197 1579
400
514
200
. 131
201
550
4491
1150
131
Итого
В % % к итогу .
197
5,2
1979 
' 52,5
845
22,4
201
5,3
550
14,6
3772
100.0
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В переводе на душу населения полученные доходы и производствен­
ные расходы составили в рублях:
' . ' .V Д . у- .. 1923-24 г.' 1924-25 г. 1925-26 г.
Количество населения в т ы с я ч а х ................. 6278 6458 6665
Доходы на душу в р у б л я х .............................. 3,57 5,80 . 7 71
Расходы » » » .............................. 3,49 . 5,57 7,31
Таким образом, в истекшем году доходы на душу населения повы­
сились против 1924-25 г. на 1 р. 91 к., или на 32,9%, а расходы—на 1 р. 
74 к., или 31,2%. Особенно ярким показлтелем являются цифры рас­
хода на душу по административным и социально-культурным расходам, 
как наиболее полно отражающие непосредственное обслуживание населе­
ния:
На душу в рублях
1923-24 г.
-
2924-25 г. 1925^'6 г.
■
Административные р а сх о д ы .............................. 0,98 1,53
■
1,97
Социально-культурные расходы . . . . . . 1,48 2,40 3,28
в т. ч. народное о б р а зо в а н и е ................. 0,97 1,63 2,17
» здравоохранение . . . . . . . . 0,42 0,70 0,95
» социальное обеспеч. . . . . . . 0,64 0,07
■ :
0,15
Если сравнить изменения за 3-х летний промежуток, то получается, 
что расходы административные увеличились на душу в два раза, а расходы 
социально-культурные, по абсолютной величине много большие, в 2,3 раза.
Кассовое исполнение бюджета в целом не было свободно от некоторого 
напряжения. Поквартальные и полугодовые поступления доходов и оп­
лата кредитов показывают следующие цифры:
1 кв. 2 кв. 1 полуг. 3 кв. 4 кв. 2 полу г.
Поступление доходов
в тысячах рублей . . 12420 11751 2417.1” 11854 15361 2721>
в- % к годов, итогу . . 24,2 22,8 47,0 23,1 29 9 53,0
Оплата кредитов
в тысячах рублей . . 9930 12063 21993 12637 14120 26757
в % к годов, итогу . . 20,4 24,7 45,1 25.9 29,0 54.1
В то время, как расходы непрерывно увеличивались из квартала 
в квартал, поступление доходов во 2-м и 3-м кварталах было ниже 1-го квар­
тала и только в последнем квартале резко увеличилось.
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Неравномерность поступления доходов зависела, главным образом, 
от получения в 4-м квартале дополнительных 10%-х отчислений со всей 
годовой суммы лесного дохода, а также отчислений и надбавок по госпром- 
налргу (последнего по госбюджету заприходовано в 4 кв. 3054 т. р. из го­
довой суммы 7880 т. р.).
Существенными моментами, характеризующими укрепление местных 
финансов в 1925-26 г., являются децентрализация бюджета и реальность 
его построения.
Поступление сметных доходов и оплата кредитов по дифференцирован­
ным бюджетам дают такую картину:
1923-24 г 1924-25 г 1925-26 г. °/о отношен.
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«О *СЧ <♦*• <м • »о сг. с- сч «-СТ> \0п  Км
Доходы
Областной.................................. 5055 22,6 6483 17,3 9058
1
17,6 128,2 139,7
Окружные.................................. 7067 34,2 12496 33,4 12801 24,9, 163,0 102,7
Городские .................................. 4707 21,0 8168 21,8 12112 23,6 1 73,5 148,3
Районные .................................. 4967 22,2 10305 27,5 17415 33,9 207,5 169,0
Итого . . . . 22396 100,0 37451 100,1 51386 100,0 167,2 137,9
Расходы
Областной.................................. 4092 18,7 4153 11,6 4797 9,8 101,5 115,5
Окружные .................................. 8435 38,5 12869 35,7 10990 22,5 152,4 85,5.
Городские .................................. 4530 20,6 8256 22,9 12073 24,8 182,3 146,2
Районные .................................. 4875 22,2 10729 29,8 20890 42,9 120,1 194,7
Итого . . . . 21932
.
100,0 35907 100,0 48750 100,С 164,1 135.4
Объел! районного бюджета в своде расходной части увеличился 
в 1925-261;. с 29,8% до 42,9%, городского—с 22,9% до 24,8%; областной и 
окружной бюджеты по своей относительной величине в своде сократились, 
особенно последний, уменьшившийся при этом й абсолютно. Из этого видно, 
в какой высокой степени было осуществлено задание по передаче на район­
ный бюджет всех учреждений, обслуживающих административные, куль­
турные и хозяйственные нужды района.
Особенно рельефно выделяется рост районного бюджета в следующих 
показателях:
1923-24 г.
1 ... ■ ..........
1921-25 г. 1925-26 г.
Количество сельского населения н тыс. . . . 5089 5193 5363
Средний бюджет на район в тыс. руб. . . 22,8 52,3 101,9
Расход райбгоджета на душу в руб.................... 0,96
I
2,07 3,91
В результате, как проектировалось при построении бюджета, на 
областном и окружном бюджетах осталось лишь финансирование учреж­
дений и мероприятий межокружного и межрайонного значения и регули­
рование нижестоящих бюджетов.
Из сопоставления доходов и расходов явствует, что в 1925-26 г. де­
фицитным в целом был только районный бюджет. Но дефицитными были 
также отдельные окружные и городские бюджеты, как имелись, в свою 
очередь, некоторые бездефицитные районные бюджеты.
Воспособления дефицитным бюджетам оказывались из фонда регу­
лирования. Из этого же фонда шли вспомоществования вообще маломощным 
округам, в целях приближения их к  среднему областному уровню.
Благодаря фонду регулирования, несмотря на тс, что округа с более 
или менее развитой промышленностью по темпу роста доходов шли впереди 
округов сельско-хозяйственных, расходная часть бюджета первых увели­
чилась на 33,7%, а вторых—на 39,9%. Особняком стоят округа нацмень 
щинств (К.-Пермяцкий и Тобольский), в которых рост бюджета составил 
даже 178,7% ■
В расходной части свода окружных бюджетов (включая районные и 
городские бюджеты), удельный вес перечисленных групп изменился сле­
дующим образом:
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' 1924-25 Г. 1925-26 Р.
В тыс. руб.
В %
V к В тыс. руб.
$  °/0 
К
. . И Г О Г \ НТО гу
/
.
I группа (округа Златоустовский , Пермский, 
Свердловский, Тагильский, Тюменский и Ч е­
лябинский) .................................................................... 18624 58,5 21908 51,7
II группа (остальные округа, кроме округов 
III  группы) .................................................................
1 .
11820 37,1 16540 . 37,6
I II  группа (К-Пермяцкий и Тобольский 
округа) . . . . . . . . . . . . .  . . л • 1401 4,4 2504 5,7
И т о г о .......................... 31845 100,0 43942 100,0
Таким образом, децентрализация местного бюджета в 1925-26 г. была 
проведена не только широко, но и с учетом экономической мощности от­
дельных округов и районов, при сравнительно равномерном поступатель­
ном развитии всего местного хозяйства. ,
В последнем имела большое значение реальность построения бюд­
жета (в доходной части).
Как по доходам, так и по расходам бюджет был утвержден в сумме 
47586 т. р., причем в смете совершенно не предусматривалось поступлений 
по займам.
Так как доходов без займов поступило 49.616 т. р., то выполнение 
доходной сметы составило 104,1%. Принимая же во внимание, что в сен­
тябре поступило 681 т. р. надбавок и отчислений по патентному сбору, 
в связи с новым законом о промысловом обложении, то считая последние 
за сверхсметный доход, получаем выполнение плана в 102,7%.
Налоговые доходы, без сверхсметных отчислений и надбавок по гос- 
промналогу, дали 100,4% плана, неналоговые— 103,5% и прочие— 110%.
Наиболее близко к смете—не только в целом, но и по отдельным раз­
делам, выполнены налоговые доходы.
Неналоговые доходы, при общем удовлетворительном выполнении, 
показали по отдельным разделам значительные колебания. Так, недовыпол­
нены доходы по коммунальным предприятиям на 45,9%, доходы от разных 
учреждений и предприятий на 41,9%, доходы от промышленности на 
24,4%; разные неналоговые поступления превысили, сметное исчисление
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на 74%. Но самые крупные Неналоговые доходы— от коммунальных иму- 
ществ и оброчных статей и отчислений от госдоходов—имеют Вполне удов­
летворительное выполнение плана: первые— 110,7%, вторые— 109,6%.
По расходам, план выполнен на 102,4%. Но если из расходной части 
исключить погашение краткосрочных займов, то выполнение плана не­
сколько понизится (приблизительно процента на 2).
Однако, несмотря на твердое Выполнение доводов, расходная часть 
плана в процессе исполнения, подверглась некоторым изменениям.
В итоге исполнение бюджета по основным категориям расходов со­
ставило: по административным—109,3%, по социально-культурным—32,3%, 
по производственно-хозяйственным—113,6%, по прочим— 120,4%.
При этом следует отметить, что превышение административных рас­
ходов падает почти йсключительно на окружной бюджет; остальные бюд­
жеты уложились в сметные рамки.
Расходы на социально-культурные нужды наиболее близко к смете 
удовлетворены по городскому бюджету—на 98,8%.
По дифференцированным бюджетам выполнение плана таково: '
..........  -• -
Областной Окружные Городские Районные
Выполнение по доходам в %  %  . 106,8 123,9 104,4 91.8
» по расходам в %  % 91,2 107,9 117,1 95,6
Недовыполнение по доходам дал только районный бюджет, по расг 
ходам—областной и районный. Большой перебор доходов получился по 
окружному бюджету, главным образом, за счет отчислений от лесного 
дохода. Городской бюджет выполнен с превышением только с помощью 
займов, которых бюджетом получено 1375 т. р.; отчасти этим объясняется 
и высокое выполнение расходов по этому бюджету.
_ Общая сумма доходов брутто по гос.-и местбюд-
Ьюдшет области в жеТу составила за 1925-26 год 128941 т, р., в ко- 
целом торые входят 20428 т. р., переданных из государ­
ственных средств в местные, как в виде Непосредственных отчислений от 
госналогов и госдоходов, так и в видесубвенций, и, следовательно, отно­
сящихся одновременно и к государственному и к местному бюджетам.
Таким образом, фактическая сумма доходов по бюджету области 
в целом выражается в 108513 т. р.,—на 28% больше соответственной суммы 
1924-25 г. •
Доходы’ в части госбюджета в 1925-26 г., в противоположность преды­
дущему и 1923-24 г.г., росли медленнее доходов, местбюджета. Этому обстоя­
тельству содействовало, во-первых, абсолютное уменьшение л осуд. кредит­
ных доходов, тогда как займы по местбюлжету увеличились на 63,9%; 
во-вторых, значительное снижение по госбюджету сельхозналога, не отра­
зившееся на местбюджетё, ввиду увеличения доли отчислений *); в-третьих, 
рост по местному бюджету остатка бюджетных средств, составивший 823 т. р. 
или 76,2%.
В результате, как указывалось выше, гбсбюджет увеличился но 
27,5%, а местбюджет—на 37,2%. Несколько меньшая разница в темпе роста 
получается в несвязанных между собою частях гос.-и местбюджета: 
госбюджет без переданных доходов в местные. средства увеличился на 
29,5%, местбюджет без отчислений и субвенций—на 20,8%. Еще меньше
*) Доля местбюджета в сельхозналоге сотавила в 24-25 г. 5771 тысяч, руб., 
и 25-26 г.—5915 тысяч руб.
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разница в темпе роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов,—по 
госбюджету этот рост составляет 31,8%, по местбюджету—32 8%.
Если из общей суммы доходов бюджета области исключить 1449 т. р. 
остатка бюджетных средств по местбюджету на 1-Х-25 г. и 115 т. р. пособий 
из спец, средств и капиталов, то получившиеся 106949 т. р. можно рассмат­
ривать как сумму изъятых по области в 1925-26 г. госуд. и местных доходов.
Структура и динамика изъятия доходов и в гос.-и местбюджет в те­
чение трех лет такова:
Абсолютные числа 
в тыс.-руб. Структура Динамика
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Общее п о с т у п л е н и е ................. 45408 84126
1
406949 100,0 100,0 100,0 185,3 127,1
Налоги и сборы ].......................... 30890 59274 72854 68,0 70,5 68,1 191,9 122,7
Неналоговые доходы ................. 11067 20736 30948 24,4 24,6 29,0 187,4 149,2
Кредитные доходы . . . . . . . 3451 4116 3147 7,6 4,9 2,9 119,3 70,5
Налоговое обложение в 1925-26 г. по своему относительному значе­
нию играло меньшую роль в питании бюджета области, чем это было в 1924- 
1925 г.; напротив, роль неналоговых доходов значительно увеличилась. 
Кредитные доходы сократились абсолютно.
Расходов из госуд. и местных средств произведено в 1925-26 г. на сумму 
73195 т. р.,—на 6,9% больше 1924-25 г.
В связи с уменьшением госрасходов при росте расходов из местных 
средств удельный вес госбюджета в сметном финансировании хозяйства 
области снизился с 47,4%, до 33,4%, а^  местного бюджета увеличился 
с 52,6%. до 66,6%.
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I. Сельское хозяйство
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1916 г. 705048 29592 2048 1961650 1924508 185280 62279 12804 37986 79058 20419 908 89268 32599 14152 5157599
1924 г. 977026 8085 451 1368135 1272265 126254 114285 96828 97686 99213 14729 1239 33261*) 27576 11095 4246314
1925 г. 957303 6025 194 1668448 1391816 111761 85581 39699 73455 95778 12384 1602 49877*) 27164 16640 4525169
1926 г. 881230 4504 717 1913378 1638022 119660 70784 24689 47879 96792 12429 1617 81817*) 23020 18463 4909700
В процентах к предыдущему году:
1925 г. 98,0 74,5 43,0 122,0 109,4 88,5 74,9 38,2 . 75,2 96,5 84,1 129,3 150,6 98,5 150,0 106,6
1926 г. 92,1 74 8 369,6 114,7 117,7 107,1 82,7 - 25,5 64,5 101,1 100,4 100,9 164;0 84,7 111,0 108,5
*) В том числе посевных трав многолетних подпокровных, не вошедших в итог общей площади посева—1924 г.—1814 дес., 1925 г.—12558 дес , 
1926 г.—24801 дес.
Восстановление посевной площади по Уралу и РСФСР.
(В процентах к 1913 г.).
У р а л Р. С. Ф. С. Р.
1913 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1913 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
1. Зерновые культуры 100 82,9 88,4 95,5 100 78,6 84,6 87,7
2. Технические и ин­
тенсивные . . . . . 100 107,4 103,0 100,7 100 104,0 118,2 125,4
3. Посевы трав . . . . 100 37,3 55,9 91,7 100 128,6 220,5 240,3
4. Прочие культуры . . 100 ,78,4 117,6 130,5 100 201,8 213,9 239,3
5. Общая площадь по­
сева ............................... 100 82,3 87,7 95,2 100 82,3 89,2 93,5
В частности:
1) Зерновые
а) Р о ж ь ..................... 100 134,1 131,1 120,6 100 — 95,1 94,3
б) Пшеница . . . . 100 69,7 85,1 97,5 100 — 72,1 80,5
в) О в е с .....................
/
100 66,1 72,3 85,1 100 — 68,3 76,7
г) Я чм ень................. 100 68,1 60,3 64,6 100 — 49,2 54,1
д) Гречиха................ 100 183,5 137,4 113,7 100 — 141,0 134,4
е) П р о со .................... 100 756,2 289,0 192,8 100 ’ — 167,7 142,2
2) Технические и
интенсивные
а) Л е н ........................ 100 125,5 121,1 122,4 100 92,4 89,8
б) Конопля . . • . 100 72,1 60,6 60,9
ООV* — 145,0 153,5
в) Подсолнух . . . 100 136,5 176,4 178,1 100 — 209,2 229,0
г) Картофель . . . 100 84,6 83,3 70,6 100 99,8 107,6
Пропорции культур в посевной площади Урала,
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1916 г. . . . 13,67 0,58 0,04 38,05 37,31 3,59 1,20 0,25 0,74 1,53 0,40 0,02 1,73 0,63 0,28 • 100,0
1920 г. . . . 13,21 0,75 0,16 42,33 36,17 3,23 0,94 0,18 0,33 1,85 0.23 0,01 0,18 0,30 0,13 100,0
1921 г. . . . 17,98 0,63 0,05 39,02 32,89 3,95 1,47 0,45 0,45 2,11 0,30 0,00 0,18. 0,37 0,13 100,0
1922 г. . . . 30,90 031 0,02 24,35 20,98 3,99 2,95 11,99 0,74 2,41 0,59 0,12 0,22 0,25 0,18 100,0
1923 г. . . . 26,44 0,33 0,07 30,26 28,23 3,67 2,81 2,69 1,76 2,34 0,36 0,03 0,30 0,45 0 26 100,0
1924 г. . . . 23,01 0,19 0,01 32,22 29,96 2,97 2,69 2,28 2.30 . 2,34 0,35 0,03
*)
0,78 0,65 0,26 100,0
1925 г. . . . 21,16 ' 0,13 0,00 36,87 30,76 2,47 1,69 0,88 1,62 2,12 027 0,04
*)
1,10 0,60 0,57 100,0
*}
1926 г. . . • 17,95 0,09 0,01 38,97 33,36 2,44 1,44 0,50 0,97 1,97 0,25 0,03 1,67 0,47 0,38 100,0
*) В том чзсле подпокровных: 1924 г.—0,04, 1925 г.—0,28, 1926 г.—0,50.
Посевные площади на Урале в 1926 году
(По данным весеннего выборочного обследования) (В десятинах'.
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П о о б л а с т и .................... 881230 4504 717 1913378 1638022 119660 70784 24689 47379 96792 12429 23020 26350 55467 4909700
Пред‘уралье Северное . 56974 1005 8 ‘962 57143 18048 61 ’ 4 582 5956 103 258 14 2412 142600
Пред‘у ралье Центр.и Юи. 436157 182 98 137097 433654 50267 67867 1938 27403 31766 1028 2908 3415 42408 1224100
Горнозаводский Урал . . 53988 394 44 105227 155319 22930 1266 247 2193 5881 543 1294 10100 4392 363400
Зауралье Северное . . . 45025 ■ 595 13 80831 68708 16072 37 5 1397 4454 1355 792 6441 1474 226900
Зауралье Центр, и Юшн. 289086 2328 554 1589261 923198 12343 1553 22495 15804 48735 9400 17768 6380 4781 2952700
Верх-Камскнй . . . . . . 24588 1005 8 400 21514 12181 1 1 334 2132 77 211 2 1031 63200
Коми-Пермяцкий ................. 32380 — — 562 35629 5867 60 3 248 3824 26 47 12 1381 79400
Пермский ............................ 105239 48 15 16534 164838 37669 2972 26 3881 11181 2 747 700 15280 351800
Сарапульский ..................... 203757 8 12 42986 130261 6130 58839 1875 17048 11978 329 1752 1447 6779 487800
К ун гур ск и й ......................... 127161 126 71 77577 138555 6468 6056 37 6474 8607 697 409 1268 20349 384500
Тагильский ........................ 21457 193 6 18920 43161 12210 13 — 391 603 19 199 1551 1678 99300
Свердловский .................... 19559 185 18 56808 76929 10669 38 21 1289 3837 231 531 8500 2404 181200
Златоустовский..................... 12972 16 20 29499 35229 45 1215 226 513 1441 293 564 49 310 82400
И рбитский............................ 31234 564 13 73265 57550 10953 37 5 1378 2493 1046 507 6441 1471 18650С
Тобольский ' ........................ 13791 31 . --- 7566 11158 5119 — — 19 1961 309 285 — 3 40400
Тюменский . . . . . . . . . 65073 1070 59 167233 132779 1328 853 ю со 3118 337» 917 1218 1400 2253 381800
И ш имский............................ 39700 226 130 205313 135007 3921 55 287 1241 6154 1147 2812 63 209 397200
Шадринский . . . . . . . 62360 628 32 327776 189498 5165 175 3177 4229 13953 1784 4475 3462 1299 617700
К ур ган ск и й ........................ 31557 386 278 308235 199341 649 218 3247 2477 7446 2688 4602 565 467 563900
Челябинский........................ 57544 18 50 334547 187183 779 55 9066 3362 14711 1836 3053 633 406
Оо
Троицкий ............................ 32852 — 5 246157 79390 501 197 6440 1377 3093 1.028
■
1608 257 147 377400
*) Включая подсолнух, подпокровные травы и проч. культуры.
Балловая оценка сельско-хозяйственных культур в 1924-25 и в 1925-26 г.г. по Уралу
(По нятнбаллозой системе без поправки в 0,5 на недоучет). I. Осенний и весенний периоды вегетации.
1 октября 15 октября 1 ноября
Уход под 
снег
Выход из 
под снега
Рошь озимая 1924-25 г................... 3,1 3,1 3,1 3,0 ' 2,6
» » . 1925-26 г.................... 2,7 2,8 2,7 2,6 2,4
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дольн.
■1925 1 9 2 6 25 2 6 2 5 2 6 25 26 2 5 - 2 6 25 2 6 2 5 26 2 5 2 6 25 2 6 2 5 2 6 25 " 2 6 !! 2 5 2 6 2 5 2 6 25 2 6 2 5 2 6
Июнь . . . 1 2 ,7 2 ,3 2 ,9 2 ,7 2 ,4 2 ,8 2 ,8 2 ,6
,, • . 1 5 2,8 2 ,3 2 ,8 2 ,7 2 ,8 2 ,9 2 ,4 2 ,7 2 ,5 — 2,5 — — 2 ,8 2 ,7  !2 ,5 — 2 ,9 — 2 ,9 — 2 ,4 ‘ — — — 2 ,9 2 ,8 2 ,7 2 ,5
Июль . . . 1 . 2 ,9 2 ,3 2 ,9 3 ,1 2 ,9 3 ,2 2 ,7 3 ,0 2 ,5 2 ,5 2,1 2,6 2 ,5 2 ,7- 2 ,9 2 ,9 1  2 ,6 2 ,8 2 ,9 2 ,9 3 ,0 2 ,9 2 ,8 2 ,9 3 ,1 3 ,1 3 ,1 3 ,1 2 ,9 3 ,0
я  • • . 1 5 3 ,0 2 ,3 6 2 ,7 3 ,1 2 2 ,8 3 ,2 3 2 ,8 3 ,0 - 2 ,5 2 ,7 2,0 2 ,5 2 ,4 2 ,8 2 ,8 2 ,9 6  2 ,5 2 ,9 2 ,8 3 ,0 3 ,0 3 ,0 2 ,9 2 ,9 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,1 *:*
Август . . 1 ЗД 2 ,3 6 2 ,8 3 ,1 8 2 ,9 3 ,2 0 2 ,8 3 ,0 5 2 ,3 2,66 1 ,9 2 ,0 5 2 ,5 2 ,7 9 2 ,9 2 ,9 7 |2 ,5 2 ,9 9 2 ,9 3 ,1 5 3 .2 3 ,1 0 3 ,2 2 ,8 8 3 ,0 2 ,2 5 3 ,3 3 ,2 0 3 ,0 3 ,1 4
1» • . 1 5 3 ,0 6 2 ,3 8 2 ,9 0 3 ,3 9 3 ,0 3 3 ,3 0 2 ,8 4 3 ,2 8 1,68 2 ,6 2 1 ,9 6 1 ,9 5 2 ,4 7 2 ,9 2  2 ,9 3 ,1 0  2 ,4 9 3 ,2 3  2 ,8 5 3 ,1 8 3 ,1 8 3 ,2 3 3 ,0 2 3 ,0 1 — — — — — —
Сентябрь . . 1 _ _ 2,87 3 ,4 3 2 .9 8 3 ,3 4 2 ,8 2 3 .2 4 1 ,6 0 2,02 1 ,94 1 ,7 4 2 ,2 9 2 ,86^ 2 ,9 3 ,1 1  2 ,4 7 2 ,3 0 2 ,81 2 ,3 1 3 ,0 9 3 ,2 2 2 ,9 7 3 ,0 4 _ __ __ __ _ _ _
Я • 1 5 3 ,3 7 3 ,4 4 3 ,2 7 1 ,9 5 1 ,4 1 2,66
.
_
'
•
3 ,1 5 3 .1 9 3 ,2 7
'
(в тыс. пуд.).Х л е б о - ф у р а ж н ы й  б а л а н с  Урала.
П р и х о д .
Видимые запасы к началу г о д а ......................................... .... .
Крестьянские запасы к началу г о д а .....................................
Валовой сбор: в крестьянских хозяйствах.............................
» » в совхозах и колхозах .....................................
1924—1925 г. *)
1925— 
26 г. **)
1926—1927 г.  ^-4* | % к предыд. году
НрОДСч
вольств. Кормов. Итого
Продо- 
во льстя. Кормов. Итого
25—26 г 
к
24—25 г.
26—27 г. 
к
25—26 г.
3432.5 
11493,0
155793,8
1767.6
344,2
1896,1
68522,6
966,9
3776,7
13390,1
224316,4
2734,5
8198,9
13390,1
243176,5
2372,5
2900,0
22472,3
149492,0
1700,0
12349,7
111454,0
4600,0
34822,0
260946,0
217,1
100,0
108,4
86,8
56,1
260,1
107,3
Весь приход . . . . 172486,9 71730,8 244217,7 1 267138,0 174864,3 125503,7 300368,0 109,4 112,4
Р а с х о д .
Сельского населения: >
Обсеменение..................................................... .... 26576,7 15493,2 42069,9 45805,6 28448,0 19819,0 48267,0 108,9 105,4
Продовольствие н асел ен и я ......................................... .... 83717,0 1904,5 85621,5 89769,7 91520,1 3029,4 94549,5 104.8 1(15,3
Корм скота и п т и ц ы ......................................................... 11950.4 41964,5 53914.9 69466,0 8759,4 64096,0 72855,4 128,8 104,9
Прочие р а с х о д ы ................................................................. — .— — 3200,0 1990,2 — 1990,2 — 62,2
И того............................. 122244,1 59362,2 181606,3 208241,3 130717,7 86944,4 217662,1 114,6 104,5
Городского населения:
Продовольствие населения ................  ........................ 6987,4 — 6987,4 7144,9 10665,0 — 10065,0 102,3 149,3
Корм скота и п ти ц ы .............................................• . . 8,4 976,2 984,6 984,6 — 1859,7 ' 1859.7 100,0 188,9.
И того ............................. 6995,8 976,2 7972,0 8129,5 10665,0 1859,7 12524,7 102,0 154,1
Потребление в промышленности................................................. 676,3 35,8 712,1 3195,2 2763,0 — 2763,0 448,7 86,5
Весь расход за год . 129916,2 60374,2 190290,4 219565,0 144145,7 88804,1 232949,8 115,4 106,1
Крестьянские запасы к концу г о д а ......................................... 11493,0 1897,1 13390,1 34822,0 26134,6 20483,0 40617,6 260,1 133,9
Видимые запасы к концу г о д а ................................................. 5502,1 2696,8 8198,9 4600,0 4900,0 1700,0 6600,0 56,1 143,5
Весь расход................ 146911,3 64968,1 211879,4 258988,0 175180,3 110987,1 286167,4 122,2 110,5
Чистый в в о з .................................• ................................................ _ _ _ 316,0 _ _ _
Чистый в ы в о з ............................................................................. 25575,6 6762,7 32338,3 8150,0 — 14516,6 17200,6 25,2 174,2
*) Данные контрольного баланса.
**) Данные предположительного баланса (корректироваиного) . 
***) Данные предположительного баланса
(в тыс. голов).
Изменение крестьянского стада на Урале
(1916, 1924, 1925 и 1926 годы).
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Г
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Северное Предурал. . 16 63 3 9 5 80 2,7 1,5 82 8 3 21 41 159,2 123 55 178 1,8 0,6 2,4 35 25 40 106 519,6
24 54 4 8 5 71 — 0,6 75 6 1 13 3 24 122,6 81 39 120 2 1 3 15 10 13 38 354,6
25 56 4 9 6 75 0,1 0,5 87 ■ 7 1,7 16 5 32 149,3 104 55 159 4 1 5 26 20 29 75 463,3
26 59 6 7 5 77 0,0 1,3 91 13 2 14 5 31 157,3 127 63 190 13 0,3 1.6 33 12 33 78 503,9
Цент, и Юж. Предур. 16 312 20 49 34 415 7,2 11,6 406 42 14 3 3 220 809,8 631 450 1081 10 2 12 141 75 121 337 2654.8
24 293 13 25 26 267 0,4 1,9 305 10 5 52 35 164 573,3 326 303 629 9 6 15 44 70 94 208 1692.3
25 227 14 33 31 305 0,0 2,6 357 19 8 69 30 179 665,6 482 430 912 8 3 11 126 121 159 406 2298,6
26 231 30 40 31 332 0,0 2,9 376 24 8 74 29 161 674,9 507, 464 971 7 3 10 85 50 99 225 2212,9
Горнозавод. Урал 16 208 11 30 24 273 0,7 7,3 210 22 7 4 1 86 376,0 263 114 377 8 -2 10 42 16 40 98 1134 0
24 153 7 17 16 193 0,0 2,1 197 13 4 28 15 88 347,1 209 147 356 И 8 19 24 25 40 89 1004,1
25 175 8 21 24 228 0,0 3,3 218 18 6 35 19 104 423,3 315 200 515 12 9 21 54 36 72 162 1349,3
26 171 18 21 20 230 0,0 4,7 245 20 10 38 13 101 431,7 333 244 577 8 6 14 30 22 35 87 1339,7
Северное Зауралье . 16 125 8 27 15 175 .1,4 11,8 121 26 13 29 71 273,2 166 98 264 4 2 6 97 36 64 197 915.2
24 107 7 20 14 148 0,1 3,5 110 12 4 28 18 69 244,6 107, 83 790 3 ■ 2 5 35 35 37 107 694,6
25 113 5 24 17 159 5,1 130 13 6 32 24 73 283,1 138 88 226 оо 2 5 65 47 54 166 839.1
26 110 15 22 16 .163 — 8,3 133 19 10 27 18 74 289,3 150 116 266 4 3 7 51 36 52 139 864,3
Цент, и Юж. Зауралье 16 962 99 196 138 1395 41,5 45,9 1078 167 82 361 607 2322 4 1340 982 2322 54 17 71 271 130 270 671 6781,4
24 631 46 102 100 879 10,2 17,9 712 57 28 231 155 522 1733,1 881 826 1707 20 18 38 79 141 188 408 4765.1
25 701 44 152 134 1031 20,2 42,7 867 79 51 223 187 597 2066,9 1150 999 2149 29 29 58 165 184 229 578 5882,9
26 727 118 158 131 1134 31,7 41,1 946 98 65 241 154 592 2168,8 1307 1188 2495 32 29 61 133 102 175 410 6268 8
По Области .... . _. . 16 1671 140 311 216 2338 53,5 78,1 1897 265 112 5( 3 1025 3940,6 2523 1699 4222 77,8 23,6 10 4,4 586 282 535 1403 12005.0-
24 1148 77 172 161 1558 10.7 26,0 1399 98 43 352 226 867 3020,7 1604 1398 3002 45 35 80 197 281 372 850 8515,0
25 1272 75 239 212 1798 20,3 54,2 1671 136 72,7 375 265 985 3587,2 2189 1772 3961 56 44 100 436 408 543 1387 10833,2
26 1298 187 248 203 1936 31,7 58,3 1799 174 95 394 219 959 3722,0 2424 2075 4499 52,3 41,3 93,6 332 222 385 939 11189,6-
Валовая продукция с.-хозяйства Урала в 1924-27 г. г.
по ценам производителя 
В милл. довосн. руб.
(за 1926—27 г.— предварительные подсчеты)
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
Динамика (°/о к 
предыдущ. году)
1925-26 г. 1926-27 г.
1. Полеводство ...................................... 224,9 243,7 247,9 1085 101,7
а) продовольственные и кормовые 
продукты ...................................... 213,2 231,7 235,0 108,7 101,4
в том числе зернофураж. . . . 177,3 191,5 196,3 108,0 102,5
б) Сырьевые п р о д у к т ы ................. 11,7 12,0 '12,8 102,6 106,7
в том числе:
маслосемена ................................. 3,5 3,8 4,5 108,6 118,4
лен—в о л о к н о ..................... • . 7,0 6,8 7,2 97,1 105,9
2. Огородничество..................... .... 9,1 10,8 11,0 118,7 101,9
3. Луговодство.......................................... 74,8 83,6 85,0 111,8 101,7
Итого по растениеводству 308,8 338,1 343,8 109,5 101,7
4. С котоводство...................................... 86,2 98,2 106,8 113,9 108,8
а) продовольствен, продукты . . . 75,7 84,5 90.8 111,6 107,5
в том числе мясо . . . . . . . 17,6 25,8 30,2 146,6 117,1
» » молоко ................. 58,1 58,7 . 60,6 101,0 103,2
б) сырьевые продукты..................... 10,5 13,7 16,0 130,5 116,8
в т. ч. кожи и овчины . . . . 6,6 8,7 10,6 131,8 121,8
5. Птицеводство ...................................... 11,3 14,0 15,3 123,9 109,3
в том числе яйца ......................... 8,2 9,5 10,0 ’ 115,9 105,3
6. Пчеловодство...................................... 0,4 0,8 0,8 200,0 100,0
Итого по животноводству . . 97,9 113,0 122,9/ 115,4 108,8
В с е г о ......................... 406,7 451,1 466,7 110,9 103,5
Группировка крестьянских хозяйств по посевным площадям
По данным весеннего опроса 1920 г. (В процентах)
1
Северное Пред;- 
уралье
Цеитральппе и 
Южн Пред* уралье
Горно-8аводский
Урал Северное Зауралье
Центральное и 
Южное Зауралье П о о б л а с т и
Группы по посеву Число
хозяйств
В них 
посева
Число
хозяйств
В них
посева
Число
хозяйств
В них 
посева
Число
хозяйств
В них 
посева
Число
хозяйств
В них
посева
Число
хозяйств
В них 
посева
Бев посева ........................
С п о с е в о м
2,93 2,87 — 7,93 — - 2,71
'
4,50 — 4,50 —
До 0,09 досятингл................ 8,24 0,01 . 4,50 0,00 29,20 . 0,01 1,12 0,01 1,30 0,00 7,46 0,00
0,1—2,00 . . у .................... 47,89 31 ,'18 ,28,98 11,52 32,57 20,61 42,05 18,94 21,00 5,33 27,78 9,34
2,1—3,00 . . » .................... 24,46 31,91 19,87 15,80 12,18 18,13 17,95 16,23 14,45
■ч
7,58 16,16 11,52
3,1—4,00 . . » ..................... 10,19 19,04 15,20 17,07 7,31 15,70 " 13,28 16,57 43,74 10,19 12,76 12,86
4,1— 8,00 . . >>.................... 4 6,09 16,80 25,01 43,68 8,97 31,13 20,34 39,19 30,71 37,83 23,47 38,24
8,1—16,00 . » ................ 0,20 1,06 ■: 3,48 11,21 1*62 11,55 2,54 8,95 12,54" 30,03 7,01 22,16
Свыше 1 6 ,0 0 » .................... — ,-- 0,09 0,72 . 0,22 3,37 0,01 0,11 1,76 9,04 0,86 5,88
И т о г о .  . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 ' 100 100 100 100
10
Денежный приходо-расход в кресть
(по материалам ежедневных за
П Г И
От продажи продуктов 
земледелия
От продажи продук­
тов животноводства
В том числе В том числе
%
В
се
г
о
Зе
рн
а
1 М
ук
и 
и 
кр
уп
ы
Т
ех
ни
че
­
ск
их
ку
ль
ту
р.
В
с
ег
о *3 « 1
* 5О  Св 1сс о
М
ол
оч
­
ны
х
П О  У Р А Л У .
По месяцам:
Октябрь 1925 г........................................ 15,29 9,42 2,31 1,16 2,40 0,79 0.75
Ноябрь » .................................. 11,65 7,33 2,20 1,12 1 3,96 1,33 0,66
Декабрь » .................................. 13,63 8,74 2,69 1,42 3,98 2,22 0,5(1
Январь 1926 г........................................ 12,45 8,47 2,68 0,30 3,11 1,78 0,69
Февраль » .................................. 11,33 7,89 2,18 0,26 2,64 1,39 0,81
Март » .................................. 13,65 9,17 2,36 0,47 2,56 0,78 0,79
Апрель » . ......................... 12,04 7,07 2,95 0,25 2,55 0,60 1,37
Май •* ......................... 6,31 4,16 0,70 0,19 1,26 0,24 0,76
Июнь » .................................. 6,99 3,93 1,52 0,61 1,72 0,29 0,99
Июль » .................................. 6,36 3,30 2,26 0,28 2,17 0,14 1,61
Август » .................................. 4,50 2,47 1,42 0,09 1,87 0,18 1,38
Сентябрь » .................................. 6,12 3.68 1,68 — 1,49 0,19 0.87
За год ..................... 120,32 75,63 24,95 6,15 29,71 9,93 11,18
По посев, группам за год: 1
1. Без полевого п о с е в а ..................... 4,24 0,24 0,19 1,88 16,61 3,40 3,42
2. До 2-х десят......................................... 37,66 16,33 4,78 2,27 14,72 3,78 7,19
3. С 2,01—4,0 дес . . . . . . . .  . 61,78 33,50 14,35 4,64 22,28 9,93 6,59
4. С 4,01— 6,0 1> .................................. 121,05 72,86 30,14 6,52 30,71 6,91 11,58
5. С 6,01—8,0 » ' .................................. 184,34 115,97 38,15 11,33 42,88 15,54 17,23
6. С 8,01—16,0 » .................................. 271,12 188,41 51,96 11,28 52,26 17,03 20,95
7. Свыше 16 дес....................................... 531,28 420,65 67,82 0,28 51,12 30,86 12,09
По полосам за год:
1. Г1ред‘уралье ...................................... 65,38 29,48 18,53 8,63 26,93 10,08 10,25
2. Горнозавод. п о л о с а ................. . 91,34 49,49 19,12 1,12 15,95 5,35 4,41
3. Зауралье ............................................... 152,32 104,20 29,37 6,31
1
35,07 11,21 13,69
*) П р и м е ч а н и е :  В среднем за год 624 хоз. В том числе по посевным труп 
186 хоз., 4,01— 6 дес.— 147 хоз., 6,01—8 дес. 71 хоз., 8,01— 16 дес. 85 хов., свыше 
Зауралье— 342 хоэ. В Пред'уралье входят округа: К.-Пермяцкий, Пермский, Сара 
ловский, Златоустовский; остальные—в Зауралье.
янских хозяйствах за 1925-1926 год*)
писей в отдельных хозяйствах).
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6 ,3 3 1 ,2 8 ; 2 4 ,0 2 1 8 ,9 9 1 ,8 7 3 ,2 6 4 5 ,6 8 2 ,4 6 2 ,1 7 2 ,4 2 7 ,0 5
7 ,0 4 2 ,5 9 2 2 ,6 5 1 6 ,1 7 2 ,4 9 2 ,6 0 4 6 ,1 0 З Д 1 . 1 ,7 4 2 ,8 2 7 ,6 7
7 ,2 2 3 ,5 3 2 4 ,8 4 1 7 ,1 9 3 ,4 0 3 ,0 5 5 1 ,1 3 5 ,8 6 1 ,4 1 3 ,4 2 1 0 ,6 9
5 ,5 6 3 ,2 7 21,11 1 5 ,7 5 • 3 ,6 1 4 ,1 6 4 6 ,3 9 4 ,6 2 1 ,8 2 3 ,2 4 9 ,6 8
5 , 0 3 2,22 1 9 ,0 0 - 1 6 ,9 1 4 ,3 4 3 ,4 1 4 4 ,3 0 5 ,0 2 1 ,6 4 3 ,1 3 9 ,7 9
6 ,4 3 4 ,1 8 2 2 ,6 4 1 7 ,4 6 4 ,1 3 3 ,1 9 4 8 ,9 4 • 6 ,0 5 1 ,1 8 6 ,2 9 1 3 ,5 2
3 ,0 0 1 ,0 7 1 7 ,5 9 2 0 ,5 5 3 ,7 3 4 ,0 9 4 7 ,5 5 5 ,7 2 0 ,8 4 3 ,4 6 10,02
2 ,5 1 0 ,4 1 1 0 ,0 8 1 2 ,7 8 1 ,1 3 2 ,6 3 2 8 ,6 5 3 ,9 6 0 ,7 3 0 ,9 2 5 ,6 1
2 ,1 6 0 ,5 0 1 0 ,8 7 1 4 ,6 0 . 1 ,2 5 2 ,7 1 3 2 ,1 1 3 ,0 4 0 ,8 4 0 ,8 5 4 ,7 3
3 ,4 1 0 ,7 8 1 1 ,9 4 1 4 ,5 7 1 ,8 7 2 ,4 6 3 2 ,1 8 2 ,6 9 0 ,9 2 1 ,1 8 4 ,7 9
4 ,1 7 1 ,8 2 1 0 ,5 4 1 3 ,2 6 1 ,5 2 2 ,5 7 3 0 ,3 1 4 ,1 0 0 ,6 7 1 ,4 8 6 ,2 5
3 ,6 7 1 ,1 5 1 1 .2 8 1 3 ,6 9 1 ,4 5 2 ,1 4 3 0 .0 7 2 .4 5 1,01 1 ,7 0 * 5 0 ,1 6
5 6 ,5 3 2 2 ,8 0 1 2 0 6 ,5 6 1 8 6 ,9 2 3 0 ,7 9 3 6 ,2 7 4 8 3 ,4 1 4 9 ,0 8 1 4 ,9 7 3 0 ,9 1 9 4 ,9 6
2 5 ,6 0 1 1 ,7 3 ; 4 6 ,4 5 4 1 5 ,5 9 3 0 ,1 4 3 5 ,2 9 5 6 1 ,0 3 1 2 4 ,6 9 4 0 ,0 2 7 ,6 0 1 7 2 ,3 1
2 9 ,1 0 8,00 8 1 ,4 8 2 3 0 ,9 4 3 1 ,2 4 2 3 ,2 1 ■ 3 8 7 ,5 4 6 2 ,5 9 1 5 ,1 3 1 1 ,7 2 8 9 ,4 4
4 0 ,1 7 1 4 ,4 1 | 1 2 4 ,2 3 1 8 5 Д 7 2 6 ,8 0 3 4 , 2 3 3 9 6 ,4 2 4 5 ,8 0 1 1 ,3 6 2 2 ,9 6 8 0 ,1 2
5 7 ,1 9 2 3 ,5 8 2 0 8 ,9 5 1 5 0 ,6 2 ' 3 5 ,4 8 3 1 ,4 4 4 3 3 ,3 5 3 7 ,4 1 1 1 ,9 4 3 4 ,4 4 8 3 ,7 9
6 7 ,4 0 28^ 77 2 9 4 ,6 2 1 9 4 ,0 7 2 8 ,8 5 4 2 ,3 4 5 8 5 ,0 9 4 7 , 5 8 2 4 ,1 2 3 5 .3 5 1 0 7 ,0 5
1 0 8 ,0 9 4 5 ,5 9 4 3 1 ,4 7 1 4 6 ,7 6 2 8 ,3 4 6 0 ,0 6 7 0 7 ,1 3 4 7 ,5 5 1 5 ,5 8 5 7 ,4 1 1 2 0 ,5 5
1 6 4 ,0 1 1 0 5 ,6 3 7 4 6 ,4 1 1 0 7 ,2 9 3 9 ,6 2 3 6 ,5 3 9 5 7 ,1 5 1 9 ,4 1 11,11 9 4 ,6 9 1 2 5 ,2 1
4 8 ,6 2 1 6 ,7 1 1 4 0 ,9 2 1 5 7 ,4 9 3 2 ,1 2 2 7 ,1 6 3 8 5 ,2 6 3 7 ,8 9 9 ,4 8 2 2 ,8 4 7 0 ,2 1
4 6 ,6 5 2 0 ,6 5 1 5 3 ,9 4 3 3 2 ,8 4 5 2 ,4 1 3 8 ,9 4 5 6 7 ,7 4 8 3 ,3 9 1 8 ,8 3 3 1 ,8 7 1 3 4 ,0 9
6 2 ,0 7 2 5 ,9 4 2 4 9 ,4 0 1 4 9 ,2 8 2 2 ,5 0 3 8 ,9 0 4 9 1 ,7 4 4 2 ,2 6 1 5 ,8 5 3 3 ,8 2 9 1 ,9 3
нам: без нолевого посева 16 хоз., с посевом до 2-х десятин— 108 хоз., 2,01— 4 дес. — 
16 дес. 11хоз В том числе по полосам: Предуралье—167, Горнозав. лолоса—115 и 
пульский, Курганский; в Горнозаводскую полосу: В,-Камский, Тагильский, Сверд-
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По месяцам:
Октябрь 1 9 2 5  г. . . . 3 ,8 9 1 1 ,5 6 1 ,7 1 1 ,0 1 4 ,1 4 1 5 ,4 5 1 ,8 5 3 ,8 6 3 8 ,9 4 1 6 ,1 6
Ноябрь » . . . 3 ,2 6 1 1 ,2 2 1 ,5 4 0 ,9 3 4 ,0 2 1 4 ,4 7 6 ,5 1 4 ,9 1 4 4 ,0 4 1 8 ,0 6
Декабрь » . . . 4 ,7 2 1 4 ,7 4 1 ,5 2 1 ,5 7 . 5 ,4 5 1 9 ,4 6 4 ,0 1 6 ,1 5 5 0  8 8 1 7 ,5 5
Январь 1 9 2 6  г .  . . . 3 ,4 0 1 3 ,2 6 0 ,7 9 1 ,1 1 4 ,5 4 ' 1 6 ,6 6 6 ,9 0 3 ,3 7 4 4 ,8 4 1 9 ,7 4
Февраль » . . . 4 ,4 0 1 2 ,2 5 1 ,1 4 0 ,9 1 4*45 1 6 ,6 5 2 ,0 5 3 ,8 6 4 2 ,0 1 2 1 ,1 3
Март » . . . 6 ,7 5 1 2 ,8 5 2 ,5 7 0 ,6 6 3 ,8 2 1 9 ,6 0 1 ,9 6 3 ,8 7 4 9 ,7 0 2 0 ,6 3
Апрель » . . . 5 ,8 6 1 6 ,1 6 3 ,3 5 0 ,8 4 5 ,5 5 2 2 ,0 2 2 ,5 6 3 ,6 4 5 1 ,5 7 1 5 , 8 7
Май » . . . 3 ,4 5 7 ,6 7 1 ,3 3 0 ,3 7 2 ,5 6 1 1 ,1 2 0 ,5 8 3 ,2 3 2 9 ,0 2 1 5 ,0 2
Июнь » . . . 4 ,2 5 9 ,7 5 1 ,5 3 0 ,6 3 3 ,0 9 1 4 ,0 1 0 ,6 1 2 ,4 8 3 2 ,6 7 1 5 ,0 7
Июль » . . . 4 ,9 4 9 ,2 2 1 ,4 5 0 ,4 2 2 ,91 1 4 ,1 6 0 ,5 4 2 ,6 2 3 2 ,4 3 1 4 ,4 4
Август » . . 4 ,2 5 7 ,9 4 0 ,9 5 0 ,2 6 2 ,2 9 1 2 ,1 9 0 ,2 6 2 ,9 5 3 0 ,1 7 1 4 ,7 0
Сентябрь » . . . 3 ,9 5 6 ,9 1 1 ,1 4 0 ,5 2 1 ,4 9 1 0 ,8 6 0 ,6 1 3 ,0 3 2 8 ,3 7 1 6 ,3 2
За год . . 5 3 ,1 2 1 3 3 ,5 3 1 9 ,0 2 9 ,2 3 4 4 ,3 1 1 8 6 ,6 5 2 8 ,4 4 4 3 ,9 7 4 7 4 ,6 4 1 7 ,0 6
По посев, группам 
за год:
1 . Без полевого посева 1 9 ,6 6 1 6 6 ,5 5 2 9 ,6 3 1 3 ,0 6 5 1 ,1 5 1 8 6 ,2 1 9 ,6 5 4 6 ,2 3 5 5 2 ,4 0 1 0 ,9 1
2. До 2-х десят. . . . . 3 3 ,0 7 1 2 3 ,2 3 1 8 ,9 6 7 ,9 0 3 7 ,7 1 1 5 6 ,3 0 1 3 ,9 7 3 2 ,6 4 3 7 8 ,9 5 1 2 ,5 7
3 .  С 2 , 0 1 — 4 , 0  дес. . ■ • 3 6 ,6 5 1 1 4 ,7 7 1 6 ,9 7 7 ,2 9 3 6 ,4 2 1 5 1 ,4 2 2 0 ,3 5 4 0 ,2 8 3 8 5 ,3 5 1 3 ,7 1
4 .  С 4 ,0 1 — 6 , 0  » . . . 4 7 ,2 7 1 1 4 ,3 5 1 6 ,0 4 6 ,9 8 3 7 ,0 6 1 6 1 ,6 2 2 8 ,4 0 3 9 ,3 0 4 2 3 ,6 9 1 6 ,1 2
5 .  С  6 , 0 1 — 8 , 0  » . . ■ 7 6 ,0 5 1 5 6 ,6 4 1 9 ,8 7 1 3 ,6 2 5 4 ,1 3 2 3 2 ,6 9 3 8 ,2 9 6 3 ,0 4 5 8 7 ,1 9 2 2 ,2 5
6 .  С  8 , 0 1 — 1 6 , 0  » . . . 9 3 ,0 4 1 7 9 ,4 3 2 5 ,2 5 1 3 ,9 4 6 7 ,2 8 2 7 2 ,4 7 5 1 ,2 8 5 8 ,3 5 6 9 2 ,7 8 2 3 ,4 2
7 . Свыше 1 6  дес. . ■ • 1 9 1 ,4 7 2 1 7 ,4 0 2 2 ,2 2 1 7 ,4 2 7 8 ,7 7 4 0 8 ,8 7 1 0 6 ,9 7 3 1 ,2 2 9 6 9 ,2 5 4 9 ,4 1
По полосам за год:
1. Пред'уралье . . . . 4 4 ,4 5 1 1 2 ,5 1 1 4 ,3 4 6 ,3 1 3 5 ,6 0 1 5 6 ,9 6 1 9 ,3 8 3 3 ,0 4 3 7 9 ,1 7 1 7 ,5 1
2. Горнозавод. полоса . 4 2 ,8 1 1 6 9 ,9 2 2 4 ,2 2 1 0 ,1 4 5 3 ,0 0 2 1 2 ,7 3 2 8 ,3 8 5 1 ,1 5 5 6 2 ,5 3 1 4 ,8 4
3 .  З а у р а л ь е ...................... 5 9 ,8 4 1 2 9 ,0 9 1 9 ,3 0 1 0 ,0 9 4 4 ,7 2 1 8 8 ,9 3 3 2 ,2 3 4 6 ,2 1 4 8 2 ,4 5 1 7 ,2 5
Денежный приходо-расход в крестьянских хозяйствах за 1925-26 год*)
По материалам ежедневных записей в отдельных хозяйствах
В среднем за год 624 хозяйства П Р И Х О Д И  ЫЕ С Т А Т Ь И  (В среднем на 1 хозяйство в рублях'.
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Всего денежных поступлений в хозяйствах Поступления от продажи продуктов полеводства
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Октябрь 192Ь г. 53,54 31,65 34,25 39,77 60,14 86,28 93,34 45 68 0,09 2,77 6,35 14,33 20,65 37,23 59,23 13,61
Ноябрь » 52,61 34,58 43,64 35,34 58,65 73,99 87,86 46,10 1,44 456 8,81 9,28 15,79 23,14 53,48 11,03
Декабрь » 50,81 37,21 43,57 48,03 69,18 77,44 77,78 51,13 0,36 2,58 8,46 13,30 21,71 30,94 39,18 13,07
Январь 1926 г. 36,59 35,83 38,24 43,90 53,06 67,79 129,19 46,39 0,19 2,61 4,46 15,08 17,24 22,56 77,60 11,71
Февраль » 43,21 32,60 21,58 46,01 . 54,03 69,42 61 26 44,30 - - 1,38 3,92 13,41 13,45 26,20 18,52 10,48
Март » 43,43 38,53 40,75 44,38 63,37 68,57 131,70 48,94 0,27 2,11 6,63 11,93 21,79 28,32 63,19 , 12,26
Апрель » 49, С-9 40,45 42,18 43,98 55,80 60,27 78,74 47,55 2*72 5,06 10,15 16,94 25,48 28,30 10,70
Май » 37,80 29,17 23 52 22,87 30,92 38,13 78,66 28,65 — 2,90 2,36 4,98 8,19 13,24 28,52 5,72
Июнь » 54,62 30,25 25,86 29,16 33,96 46,34 46,97 32,11 1,78 350 5,73 12,83 12,83 32,30 6,74
Июль » 54,60 25,63 29,31 27,79 34,37 43,22 55,28 32,18 — 2,04 2,37 5,31 7,37 . 15,27 40,90 6,10
Август » ..................... 39,53 26,74 27,25 27;44 32,38 41,09 44 63 30,31 ' — 0,67 1,50 4,66 5.;з8 959 33,36 4,13
Сентябрь » 45,20 24 90 26,27 26,68 39,17 34,59 71,74 30,07 0,03 0.86 2,61 3,86 11,45 12,21 45,13 5,57
З а  г о д . . . 561,03 387,54 396,42 433,35 585,09 707,13 957,15 483,41 2,38 26,08 56 03 112,02 172,79 257,01 519,71 111,12
М е с я ц ы
Поступления от продажи всех продуктов с/хов. Поступления от лично промысл, зараб. и службы
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3,29 12,00 14,13 25,50 35,93 51,23 66,07 24,02 39,36 14,42 13,65 9,52 15,91 14,70 27,29 13,99
12,34 9,85 19,18 17,81 31,46 51,34 55,22 22,65 28,02 19,70 15,41 12,33 19,95 13,91 23,67 16,17
4,59 9,91 17,18 26,72 38,87 49,90 54 31 24,84 37,16 19,90 16,10 14,72 21,33 13,55 17,38 17,19
6,51 6,91 14,36 22,29 25,79 39,38 106,21 21,11 24,70 18.83 15,59 13,94 17,15 14,62 2,71 15,75
6,47 4,86 6,03 23,40 28,47 45,04 37,35 19,00 33,26 19,86 10,76 15,50 15,43 13,74 4,35 16,91
4,77 9,91 13 50 19,50 35,72 46,92 121,73 22,64 32,54 20,25 17,54 15,97 19,34 13,16 2,25 17,46
0,92 6,08 11,13 17,10 25,56 35,16 56,07 17,59 41,92 28,85 19,95 18,24 17,91 15,06 15,74 20.55
1,03 5,11 5,10 9,19 12,06 22,94 47.39 10,08 31,8. 18,33 12,84 9,87 11,86 9,04 3,90 12,78
2,05 3,70 5,27 10,50 17,33 22,27 42,18 10,87 38,53 20,11 16,37 10,30 12,58 10,47 3,96 14.60
3,18 5,09 7,68 11,62 12,68 25,33 46,20 11,94 37,93 16,73 16,01 11,03 15,62 10,90 4,79 14,57
0,74 4,20 4,79 13,05 15,07 20,50 43,20 10,54 29,79 17,03 16,47 9,57 10,13 9,30 — 13,26
0,56 3,86 5,88 12,27 15,68 21,46 70,45 11,28 ; 40,58 16,93 14,48 9,63 16,86 8,31 1,25 13,69
46,45 81,48 124,23 208,95 294,62 431,47 746,41 206,56 415,59 230,94 185,17 150,62 194,07 146,76
-
107,29 186,92
Октябрь 1925
Ноябрь »
Декабрь >
Январь 1926
Февраль »
Март »
Апрель »
Май »
Июнь »
Июль »
Август »
Сентябрь »
З а  г о д .
____________  I
*) П Р п м е ч а н н е :  Данные о количестве хозяйств по области и посевным группам, вошедших в сводку, приведены в примечании к таблице № 1
Денежный приходо-расход в крестьянских хозяйствах за 1925—26 год.
(По материалам ежедневных записей в крестьянских хозяйствах).
Р А С Х О Д Н ЫЕ  С Т А Т Ь И ______________________ ___________ (в среднем на 1 хозяйство в рублях).
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Всего денежного расхода Расход на покупку продукт, сельского хозяйства
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Октябрь 1925 г........................................ 52,64 23,50 29,90 31,86 55,41 71,99 82,38 38,94 • 17,15 4,93 5,24 4,02 12,79 13,58 3,22 7,05
Ноябрь » .................................... 51,24 31,С6 35.99 35,89» 59,11 80,85 97,11 44,04 14,83 6,73 6,69 4,84 12,51 11,70 5,05 7,67
Декабрь » . . . . . . . . . . 56,60 36,00 42,71 . 49,69 74,55 70,90 71,88 50,88 15,84 7,63 8,73 11,75 18,46 11,03 4,49 10,69
Январь 1926 г.............................. .... 33,30 32,80 38,84 40,41 51,00 66,61 130,52 44,84 13,91 7,38 10,85 8,19 7,13 13,96 - 8,16 9,68
Февраль » ..................................... 38,21 33,37 21,38 41,50 53,44 62,54 49,66 42,01 12,87 8,66 5,28 10,18 12,24 12/3 2,28 9,79
Март * . . . . # ................ 41,63 36,86 38,45 46,-05 67,08 73,38 155,26 49,70 17,56 11,78 7,87 13,89 15,98 20,77 49,15 13,52
Апрель * .................................... 46,90 43,55 45,82 42,84 58,68 73,48 102,34 51,57 15,39 10,16 9,46 7,77 8,97 11,43 36,36 10,02
Май » . . . . . . . . . . 34,66 29,45 25,24 24,48 33,24 34,21 68,95 29,02 11,46 6,47 ' 5,34 5,02 4,72 5,70 5,76 5,61
Июнь » .................................... 54,20 31,56 27,13 27,59 34,96 44,29 50,69 32,67 14,95 7,13 4,74 2,90 4,05 4,05 1,21 4,73
Июль » ................ .................... 48,90 28,03 29,25 28,36 33,85 42,78 56,29 32,43 12,13 6,49 5,31 2,63 2,41 5,62 5,51 4,79
Август » . . . ......................... 51,20 27,17 27,09 27,74 31,66 36,61 54,02 30,17 14,17 7,01 5,44 7,21 3,14 6,72 1,76 6,25
Сентябрь » . . ............................. 42,92 23,60 23,55 27,28 34,21 35,14 50,21 28,37 12,05 5,077 5,17 5,39 4,65 3,96 2,32 5,16
За год . . .  . 552,40 378,95 385,35 423,69 587,19 692,78 969,25 474,64 172,31 89,44 80,12 83,79 107,05 120,55 125,21 94,96
■ м е с я ц ы
Расход на покупку продуктов промышленности Остатки денег к концу месяца
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Октябрь 1925 г..................................... 19,24 9,97 12,03 12,10 22,24 30,36 27,83 15,45 8,58 10,21 11,95 17,74 22,66 25,35 33,29 16.16
Ноябрь » .................................. 11,27 11,06 13,17 13,48 16,84 23,28 17,15 14,47 7,81 12,98 19,20 15,23 25,41 21,25 31,58 18,06
Декабрь » .............................................................. 17,04 15,17 15,41 18,93 22,70 31,60 43,21 19,46 3,02 13,55 16,92 12,86 19,59 29,16 60,80 17,55
Январь 1926 г.................... .................. 10,75 14,79 13,20 13,70 18,98 25,44 59,29 16,66 7,80 16,63 16,27 1 7,25 23,97 29,35 58,43 19,74
Февраль » .............................................................. 14,30 15,27 8,49 13,46 22,48 26,07 21,70 16,65 12,10 14,62 10,20 19,-70 24,38 35,48 70,04 21,13
Март » .............................................................. 11,38 14,96 16,14 18,95 29,40 25,86 44,21 19,60 12,04 17,13 18,70 17,05 24,50 31,44 46,51 20,63
Апрель & , т г т . . . 20,00 20,72 21,08 18,06 26,60 26,37 35,11 22,02 13,06 16,04 13,33 4 6,99 22,40 11,82 38,35 15,87
Май » ........................... .................................. 10,45 11,20 9,87 9,43 12,55 12,73 32,76 11,12 14,38 13,46 11,07 ■ 15,64 18,12 17,01 52,58 15,02
Нюнь » .................................................' .  . 19,02 12,98 10,81 10,92 15,94 21,09 31.86 14,01 14,77 11,44 10,78 15,47 17,77 20,45 44,36 15,07
Июль » ................................... 21,83 10,98 12,06 13,25 17,42 18,54 19,44 1 14,16 19,98 9,17 10,65 14,34 19,69 19,07 46,84 14,44
Август » ........................... ......  . 15,25 10,28 9,58 11,23 13,75 17,18 37,02 12,19 6,28 8,07 12,09 14,50 20,64 22,24 44,33 14,70
Сентябрь » .............................................................. 15,62 8,92 9,58 8,11 13,99 13,95 39,29 10,86 11,05 7,55 13,34 16,72 27,89 18,47 65,86 16,32
За год . . . . 186,21 156,30 151,42 161,62 232,6? 272,47 | 408,87 ; 186,65 10,91 12,57 13;71 16,12 22,25 23,42 49,41 17,06
е: Данные о количестве хозяйств по области и посевным группам, пошедших в сводку, приведены в примечании к таблице № 1-
II. Промышленность
Количество действующих предприятий крупной промыш­
ленности ОСНХ.
Отрасли
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М еталлическая...................... 01 53 . ' 59 63*)
Х и м и ч е с к а я .......................... 13 7 6 С
Бумажная . . .  . . 4 4 4 4
Деревообрабатывающая . . 13 8• - - 4 4
Текстильная .......................... 14 9 1,0 9
Каменноугольные копи . . 4 4 4 4
В с е г о  . . . . 139 85 ■87 90
Количество действовавших металлургических устройств по
месяцам:
Наименование устройств
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1924-25 операцией год.
Доменных печей . . . . 16 14 14 16 16 17 17 18 19 20 18 20 20
Мартеновских печей . . 15 26 26 29 32 31 34 34 35 34 36 32 38
Прокатных станов . . 10 13 16 17 18 20 22 23 23 24 22 17 24
» клетей . . . 33 48 48 48 52 49 55 53 56 56 56 53 75
1925-26 операцией, год.
Доменных печей . . . . ■20 20 21 21 22 23 24 24 23 24 19 20 23
Мартеновских печей . . 38 34 31 33 36 33 38 35 36 38 34 32 3*7
Прокатных станов . . . 24 29 28 25 26 27 25 28 31 32 18 26 33
» клетей . . . 75 72 73 77 . 73 75 69 75 76 81 64 75 79
Кроме того в концессии. *
Доменных печей . . . . 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Мартеновских печей . . — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Прокатных станов . . . — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
*) В том числе 4 действующих предприятия концессии
Количество остановок главных металлургических устройств
1924-1925 год 1925-1926 год
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Доменные печи. .
I квартал . . . - - 1 — 1 18 — — — — 21
II квартал . . . — — 3 3 16 1 9 3 13 24
III квартал . . . — — — 19 1 4 3 8 26
IV квартал . . . 1
\
1 3 5 20 — оо 4 25
В с е г о .
Мартеновские
печи.
1 о 6 9 22 2 16 10 28 27
\
I квартал . . . — 9. — 9 29 — 17 17 45.
II квартал . . . 1 28 1 30 34 2 36 4 42 4 7
III квартал . . . О 14 3 2:) 34 2 37 3 42 4 6
IV  квартал . . . 1 24 4 29 38 — 28 1 29 49
В с е г о .  .
Прокатные станы 
и кровельн. клети.
5 75 8 8 8 39 4 118 8 130 51
I квартал . . . 2 2 — 4 69 2 > — 9 105
11 квартал . . . 9 11 10 36 7 8 6 17 21 4 4 126
111 квартал . . . 4 2 14 20 85 в 8 20 34 134
IV квартал . . . 2 1 8 17 87 1 0 1 3 3 5 1 5 5 3 1 3 9
В с е г о .  . 23 1 1 0 61 194 1 6 5 2 3 2 0 1 74 2 9 8 1 4 3
Неполный валовой оборот и рабсила крупной промышленн остй
Но данным Облсовнархоза____________________________________________ ... ________ -______ ' ________'
Г О I ы В процентах к 1913 году В проц. к предыдущему ГО Д У
Воловой оборот
(В тысяч, довоен. рублей)
1913 20—21 21—22 22—23 23—24 24—25 25—26 20—г Л  1—22 
1
1.
22—23 23—24 
1
24-25 25—2б|
| 1
21—22 22—23 23—24 
1 • 1
2 4 -2 5 25— 26
Металлическая ................. 157874 16674 19087 34784 54341 108106 145493 10,6 12,1
—
22,0 34,4 68,5 92,2 114,5 182,2 156,2 198,9 134,6
Горная (без золота и платин.' 14652 1415 1282 2311 3815 6224 8020 9,7 8,7 15,8 26,0 42,5 54,7 90,6 180,3 165,1 163,1 128,9
Каменноугольная . . . . 5421 4471 4539 5202 4675 5662 7090 82,5 83,7 96,0 86,2 104,4 130,8 101,5 114,6 89,9 121,1 125,2
Текстильная .................... 8456 3050 3599 5911 6287 8473 10901 36,1 42,6 69,9 74,3 100,2 128,9 118,0 164,2 106,4 134,8 128,7
Бумажная ........................ 2042 762 716 857 1264 1793 2512 37,3 35,1 ' 41,9 61,9 87,8 123,0 94,0 119,7 447,5 141,9 140,1
Деревообрабатывающая . 4200 — — 2047 2344 2049 3743 — — 48,7 55,8 48,8 89,1 — — 114,5 87,4 182,7
Х им ическая........................ 6093 1251 2317 2804 3783 5540 7160 20,5 38,0 46,0 62,0 90,9 117,5 185,2 121,0 134,9 146,4 129,2
По Уралу . . 198738 27623 31540 53916 76509 137847 184919 13,9 15,9 27,1 38,5 69,4 93,0 114,2 170,9 141,9 180,2 134,1
Списочное количество ра­
бочей силы (рабоч. и служ.)
Металлическая 96828 71321 54854 62072 62993 77891 104297 73,7 56,6 64,1 65,1 80,4 107,7 76,9 113,2 101,5 123,7 133,9
Горная(без золота и платин.) 35026 13691 8707 12653 14386 15255 19579 39,1 24,9 36,1 41,1 43 6 55,9 63,6 145,3 113,7 106,0 128,3
Каменноугольная . . . . 7900 15034 17354 17194 12276 9384 11614 190,3 219,7 217,6 ' 155,4 118,8 147.0• 115,4 99,1 71,4 76,4 123,8
Текстильная . ..................... 4470 4476 3282 5286 5966 6290 6544 100,1 73,4 118,2 133,5 140,7 146,4 73,3 161,1 112,9 105,4 104,0
Б ум аж ная............................. 1208 2312 2263 1209 1012 1282 1226 191,4 187,3 100,0 83,8 • 106,1 101,5 97,9 53,4 83,7 126,7 95,6
Деревообрабатывающая . — — — 1638 1417 1764 3073 — — — — ■ — . — — — 86,5 124,5 174,2
Х имическая......................... 1900 2317 2248 2470 2626 2672 3151 121,9 118,3 130,0 138,2 140,6 165,8 97,0 109,9 106,3 101,8 117,9
По Уралу . . 147332 109151 88708 102522 100676 114538 149484 74,1 60,2 69,6 68,3 пп п/ / , / 101,5 81,3 115,6 98,2 113,8! 130,5
1
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Продукция крупной промышленности
По данным Облсовнархоза
Отрасли промышленности и об‘единения л 1-0О-
Л& Л
к ю Св СП си Е-*н к К » ю си
о к ч © а
В ся крупная промы ш ленность
Валовой оборот . . . 34347 31633 33091 32986 33430 37020
Валовая продукция . 19340 19286 20688 19621 20319 22792
В тем числе:
Союзная . . . Валовой оборот . . . 18302 17047 16825 17107 16696 18977Валовая продукция . 10729 9981 10076 9872 9978 11245
.Федеративная Бадовой оборот . . . ' ' Валовая продукция .
410
348
315
276
372
327
336
287
440
393
382
335
Областная . . Валовой’Оборот . . . 15634 14272 15895 15543 16294 17660‘ ' Валовая продукция . 8263 9029 10283 9463 9950 11212
По отраслям : М е т а л л и ч е с к а я .
Валовой оборот . . . 28346 26375 27148 27176 27144 30469
В том
Союзная
числе:
Областная .
Валовая продукция . 14871 15236 16078 15076 15375 17655
Валовой оборот . . 16891 15740 15338 15692 15205 17392
' ' Валовая продукция . 9508 8868 8827 8665 8698 9885
Валовой оборот . . . 11455 10636 11810 11485 11938 13077
’ ' Валовая продукция . 5363 6367 7251 6412 6677 7710
Г о р н а я.
Валовой оборот . . . 1284 1105 1241 1233 1412 1414
Валовая продукция . 1221 1065 1198 1184 1365 1367
В том Союзная Валовой обопот . . . 628 568 611 622 679 704' ‘ Валовая продукция . 628 568 611 622 679 704
числе: Федеральная Валовой оборот . . . ’ ‘ Валовая продукция .
410
348
315
276
372
327
335
287
440
393
383
335
Областная . Валовой оборот . . . 246 222 258 275 294 327' ‘ Вадовая продукция . 246 222 258 275 294 327
\  К а м е н н о у г о л ь н а я .
Валовой оборот . . . 689 760 957 958 960 871
Е той Валовая продукция . 689 760 957 958 960 871
Союзная . .
числе.
Областная .
Валовой оборот . . . 64 79 83 69 76 69
' ' Валовая продукция . 64 79 83 69 76 69
Валовой оборот . . . 625 681 874 889 885 802
' ' Валовая продукция . 625 681 874 889 885 802
Б у м а ж н а я.
Областная . Валовой оборот . . . 348 328 335 381 364 469’ ' Валовая продукция . 345 328 335 379 363 469
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я .
Областная . Вало1 ой 061 рот . . . ' ' Валовая продукция .
744
741
446
435
564
559
533
526
684
675
663
655
Т е к с т и л ь н а я .
Областная . Валовой оборот . . . 2162 1867 1968 1922 2039 2223' ' Валовая продукция . 916 938 954 957 998 1124
X и м и ч е с к а я.
Валовой оборот . . . 774 752 878 783 827 911
В том Валовая продукция . 557 524 607 541 583 651Валовой обе рот . . . 718 660 795 724 737 811
числе;
Областная .
‘ ' Валовая продукция . 528 466 556 516 526 586
Валовой оборот . . . 56 92 83 57 90 100
' Валовая продукция . 28 59 51 25 57 65
П о группам:
Тяжелая промыш. Валовой оборот . . . 30319 28240 29346 29367 29516 32754’ Валовая продукция . 16781 17061 18233 17218 17700 19893
Легкая промышл. Валовой оборот . . . 4028 3393 3745 3619 3914 4266' ' Валовая продукция . 2559 2225 2455 2403 2619 2899
Урала за 1925-26 операционный год
(в тыс. червон. руб.)
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39300 35237 36447 33186 31904 40961
1
99071 103436 110984 106051 202507 217035 419542
24310 21280 22298 20257 18623 24706 59314 62732 67888 63586 122046 131474 253520
20139 18615 18531 17237 16489 20550 52174 52780 57285 54276 104954 111561 216515
12126 11245 11430 10647 9598 12408 30786 31095 34801 32653 61881 67454 129335
451 390 577 712 776 910 1097 1158 1418 2404 2255 3822 6077
360 314 471 587 659 754 951 1015 1145 2000 1966 3145 5111
18711 16232 17339 15237 14640 19495 45801 49497 52282 49372 95298 101654 196952
11823 9721 10397 9023 8367 11544 27575 30625 31941 28934 58206 60875 119075
32226 30091 30636 27407 25233 33456 81869 84789 92953 86096 166658 179049 345707
18865 17525 18040 15692 13876 19083 46185 48106 54440 48651 94291 103081 197372
18497 17250 17212 15503 14847 18799 47969 48289 52959 49069 962-58 102028 198286
10754 10039 10310 9225 8225 10830 27203 27248 31103 28280 54451 59383 113834
13730 12840 13424 11904 10385 14738 33901 36500 39994 37027 70401 77021 147422
8111 7487 7730 6467 5652 8252 18981 20859 23328 20371- 39840 43699 83539
1357 1203 1357 1670 1654 1974 3630 4059 3917 5298 7689 9215 16904
1266 1127 12-51 1545 1537 1812 3484 3916 3644 4894 7400 8538 15938
034 596 530 687 628 797 1807 2005 1760 2112 3812 3872 7684
634 596 530 687 618 797 1807. 2005 1760 2112 3812 3872 7684
451 390 577 712 776 916 1097 1158 1418 2404 2255 3822 6377
360 314 471 587 659 754 951 1015 1145 2000 1966 3145 5111
273 217 248 • 271 250 261 726 896 738 782 1622 1520 3142
273 217 ’ 248 ■271 250 261 726 896 738 782 1622 1520 3142
847 508 481 -424 459 547 2406 2789 1836 1430 5195 3266 8461
847 508 481 424 459 54? 2406 2789 1836 1430 5195 3266 8461
74 65 62 62 81 95 226 214 201 238 440 439 879
74 65 62 62 81 95 226 214 201 238 440 439 879
773 442 419 362 377 453 2180 2576 1634 1192 4756 2826 7582
773 442 419 362 377 453 2180 2576 1634 1192 4756 2826 7582
471 408 400 478 346 508 1011 1214 1279 1332 2225 2611 4836
471 408 . 398 476 346 507 1008 1211 1277 1329 2219 2606 4825
667 181 437 704 665 85? 1754 1880 1285 2221 3634 3506 7140
662 179 432 703 612 849 1735 г, 1856 1273 2164 3591 3437 7028
2697 2070 2306 1409 2519 2591 5997 6184 7073 6519 12181 13592 25773
1475 940 1105 678 1073 1171 2808 3079 3520 2922 5887 6442 12329
1035 776 830 1094 1028 103с 2404 2521 2641 3155 4925 5796 10721
724 593 591 739 720 737 1688 1775 1908 2196 3463 4104 7567
935 703 726 986 932 93 2173 2272 2364 2857 4445 5221 9666
065 544 528 674 664 685 1550 1628 1737 2023 3178 3760 6938
100 73 104 108 97 94 231 249 277 299 480 576 1056
58 49 63 65 56 53 138 147 170 174 285 344 629
34430 31802 32474 29501 27346 35977 87905 91637 98706 92824 179542 191530 371072
20978 19160 19772 17661 15872 21442 52075 54818 59910 54975 106886 114885 221771
4870 3435 3973 3685 4558 4934 11166 11799 12278 13227 22965 25505 48470
3332 2120 2526 2596 2751 3264 7239 7921 7978 8611 15160 16589 31749
!__ 9 9 __---  и и ---
I
—  23  —
Д и н а м и к а  п р о д у к ц и и  к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в 25 26 г.
Н о  д а н н ы м  ОСНХ __________________________________________ (в процентах к предыдущему периоду)
Мета лличес ка я ЯРнО
и
а я Каменноуголь­ная Бумажная
Деревообра­
батывающая
Текстильная Химическая Тяжелая Легкая Вся промышлен.
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X 102,3 72,4
!
137,51
• 1
118,2 113,7
— — 108,8 ----• — 96,3 — — 101,5 — — 106,8 — 102,1
XI 93,0 102,5 87,9 86,1 87,2 82,1 110,3 110,3 110,8 94,3 95,1 95,7 59,9 58,7 54,4 86,4 102,4 85,6 97,3 94,1 91,4 93,1 101,7 88,6 84,2 86,9 82,5 92,1 99,7 87,8
XII 102,9 105,5 102,9 112,3 112,4 115,4 125,9 125,9 125,4 102,4 102,1 103,0 126,5 128,5 142,9 105,4 101,7 107,4 115,9 115,8 118,7 103,9 106,9 104,6 110,4 110,3 114,5 104,6 107,3 105,8
I 100,1 93,8 102,7 99,4 98,9 99,0 100,1 100,1 100,1 113,4 113,1 109,8 94,5 94,3 101,4
:1 97,7 100,3 97,5 89,3 89,1 92,0 100,1 94,4 102,3 96,6 97,8 97,7 99,7 94 9 101,7
II 99,9 102,0 97,4 114,5 115,3 112,1 100,2 100,2 101,5 95,5 95,8 95,1 128,3 128,1 122,5 106,1 104,3 101,6 105,6 107,8 100,7 100,5 102,8 98,3 108,2 109,0 103,8 101,3 103,6 99,0
III 112,2 114,8 118,1 100,2 100,1 103,8 90,7 90,7 98,1 128,8 129,2 101,4 96,9 97,0 104,2 109,0 112,6 108,9 110,2' 111,7 107,1 111,0 112,4 116,1 109,0 110,7 106,7 110,7 112,2 114,8
IV 105,8 106,9 102,2 95,9 92,6 99,9 97,2 97,2| 91,6 100,4 100,4 104,2 100,6 101,1 97,9 121,4 131,2 117,5 113,6 111,2 1133 105,1 105,5 101,5 114,2 114,9 111 4 106,2 106,7 102,7
V 93,4 93,9 96,2 88,7 89,0 94,0 60,0 60,0 64,4 86,6 86,6 92,9 27,1 27,0 25,1 76 8 63,7 81,8 75,0 81,9 77,3 92,4 91,3 94,6 70,5 63,6 72,7 89,7 87,5 91,6
VI 101,8 102,9 99,5 112,8 110,9 119,4 94,7 94,7 92,7 98,0 97,5 99,1 241,4 241,3 258,7 111,4 117,6 114,0 107,0 99,7 106,0 102,1 103,2 100,2 115,7 119,2 117,6 103,4 104,8 102,1
VII 89,5 87,0 86,3 123,1 123,6 99,6 88,1 88,1 87,0 119,5 119,6 114,9 161,1 162,7 161,8 61,1 61,4 58,4 131 8 125,1 133,0 90,8 89,3 87,0 92,8 102,8 96,9 91,1 90,9 88,3
VIII 92,1 88,4 97,3 99,0 99,5 89,5 108,3 108,8 104,1 72,4 72,7 51,9 94,5 87,1 88,6 178,9 158,3 179,1 94.0 97,4 94,8 92,7 89,9 97,1 123,7 106,0 113,9 96,1 91,9 93,3
IX 132,6 137,5 125,1 119,3 117,9 124,9 119,2 119,2 124,3 146,5 146,5 191,1 128,1 138,7 124,6 102,9 109,1 105,4 100.5 102,4 103,5 131,0 135,1 125,1 109,3 118,6 112,6 128,4 132,7 123,1
I кв. _ — 118,9 — — 80,1 — — 189,7 __ 132,5 — __ 109,8 —
. — 122,3 — — 112,5 ’ — — 118,6 — 118,3 — — 118,5
II к. 103,6 104,2 104,3 111,8 112,4 111.3 115,9 115,9 119,8 120,1
.
120,1 107,2 107,2 107,0 118,8 103,1 109,7 100,9 104.9 105,2 102,8 104,2 105,3 105,3 105,7 109,4 104.8 104,4 105,8 105,3
Ш и. 109,6 113,1 109,8 96,5 93,1 108,3 65,8 65,8 67,9 105,4 105,5 98,2 68,4 68,6 67,7 114,4 114,3 114,5 104,8 107,5 102,7 107,7 109,3 107,3 104,1 100,7 101,3 107,3 108,2 106,5
IV к. 92,6 89,4 90,3 135,3 134,3 109,8 77,9 77,9 77,3 104,1 104,1 93,2 17.2,8 170,С 165,2 92,2 83,0 92,7 119,5 115,1 123,1 94,0 91,8 90,8 107,7 107,9 1098 95,6 93,7 93 1
1 по: 
луг. — — 120,0 — — 96,7 _ — 18 ,8 .... 133,8 _ 146,0 — — 126,4 . — — 109,2 — — 121,0 ' —  ' — 124,3 — .' — 121,4
2 по- 
луг. 107,4 10.9,3 1С 6,7 119,8 115,4 119,8 62,9 62,9 65,6 117,3 117,4 98,1 96,5 95,7 100,2 111.6 109,4 110,8 117,7 118,5 116,1 106,7 107,5 105,0 111,1 109,4 108,8 107,2 107,7 105,5
За
год — — 134,6 — — ' 128,9 — — 125,2 — — 140,1 — — 182,7 —
128,7 — 129,2 — ‘ — 133,8 — — 136,2 — ■— 134,1
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Условный валовой оборот крупной промышленности Урала
По данным ОСНХ (в тыс. довоен. рублей)
Периоды
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1924 35 г.
Октябрь . . 0986
’ ■". • 
430 455 149 156 855 427 7871 1587 9458 124,2
Ноябрь . . 6980 350 491 113 99 661 435 7821 1308 9129 96,5
Декабрь . . 8418 369 536 129 97 709 429 9323 1304 10687 117,1
Январь . . 8818 
1 8958
388 571 131 65 702 394 9777 1292 11069 103,6
Февраль . . 437 622 162 151 715 354 10017 1382 11399 103,0
Март . . . 6305 478 657 161 183 739 467 „10440 1550 11990 105,2
Апрель . . 9346 366 513 147 174 639 541 10225 1501 11726 97,8
Май . . . . 10281 493 374 158 160 615 478 11148 1411 12559 107,1
Июнь . . . 1 10029 758 416 181 175 733 562 11203 1651 12854 102,3
Июль . . . 1 8312 642 296 169 205 436 462 9250 1272 10522 81,9
Ап густ . . 8569 651 326 117 256 816 425 9546 1614 11160 106,1
Сентябрь . 12104
| .
■ 862 405 176 328 853 566 13371 1923 15294 137,0
1 квартал .
.
1 22384 1149 1482 391 352 2225 1291 25015 4259 29274 166,5
2 квартал . 27081 1303 1850 454 399 2156 1215 30234 4224 34458 117,4
3 квар»тал . ! 20056 1617 : 1303 486 509 1987 1581 32576 4563 37139 107,8
4 квартал . 1 28935 2155 1027 462 789 2105 1453 32167 4809 36976 99,7
1 полугодие 49465 2452 3332 845 751 4381 2506 55249 8483 63732 162,9
2 полугодие 58641 3772 2330 948 1298 4092 3034 64743 9372 74115 116,3
За год , Чо8Ю6 6224 5662 1793 2049 8473 5540 119992 17855 137847 180,1
1925-26 г.
Октябрь . . 12386 024 557 208 373 928 545 13567 2054 15621 102,!
Ноябрь . . 10887 512 617 199 203 794 498 12016 1694 13710 87,8
Декабрь . . 11200 591 774 205 290 853 591 12565 1939 14504 105,8
Январь . . 11500 585 775 225 294 832 544 12860 1895 14755 101,7
Февраль . . 11199 656 787 214 360 845 548 12642 1967 14609 99,0
Март . . . 13225 681 772 217 375 920 587 14678 2099 16777 114,8
Апрель . . 13512 680 707 226 367 1081 665 14899 2339 17238 102,7
Май . . . . 13002 639 455 210 92 884 514 14096 170С 15796 91,0
Июнь . . . : 12941 763 422 208 238 1008 545 14126 1999 16125 102,1
Июль . . . 11168 760 367 239 385 589 725 12295 1938 14233 88,3
Август . . \ 10871 680 382 124 341 1055 687 11933 2207 14140 99,3
Сентябрь . 1 13602 .849 475 237 425 1112 711 14926 2485 17411 123,1
1 квартал . 34473 1727 1948 612 866 2575 1634 38148 5687 43835 118,4
2 квартал . I 35924 1922 2334 656 1029 2597 1679 40180 5961 46141 105,5
3 квартал .' 39455 2082 1584 644 697 2973 1724 43121 6038 40159 106,3
4 квартал . ! 35641 2289 1224 600 1151 2756 2123 39154 6630 45784 93,3
1 полугодие ! 70397 3649 4282 1268 1895 5172 3313 78328 11648 89976 121,5
2 полугодие 1 75996 
1
4371 2808 1244 1843 5729 3847 82275 12608 94943 105,4
За год . |145493 8020 7090 2512 3743 10901 7161 16)603 24316 184916 134,2
25 —
Выполнение программы условного валового оборота крупной
промышленности ОСНХ.
(в тыс. довоенных рублей)
24— 25 г.
Октябрь . . . 
Ноябрь . . . 
Декабрь . . . 
Январь . . . .  
Февраль . . .
М а р т .................
Апрель . . . .
М а й ..................
Июнь . . . .  
Июль . . . .  
Август . . . .  
Сентябрь . . .
I квартал . . 
11 квартал . . 
III квартал . . 
IV квартал . .
I полугод.
. I полугод. .
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№
ОРЭ
9003
9184
1 0424
1 0 824
10881
1 1 133
11.156
1 1 9 9 3
1 2 3 9 4
823 9
8 3 2 0
1 1 358
2 8 611
3 2 8 3 8
3 5 5 4 3
27917
6 1 4 4 9
6 3 640
7.2  
7,4
8.3
8.7
8.7
9 .0
8.9
9.6
9.9
6.6  
6,7
9 .0
22,9
26.3  
28 ,5
2 2 .3
49 ,2
50,8
6795
6963
8276
8657
8711
8891
8887
978 5
9 Э12
6411
6474
8930
2 2 036
2 6 2 5 9
2 8 5 8 4
2 1 815
4 8 2 9 5
50399
6.9
7.0
8 .4  
8 ,8  
8,8
9 .0
9.0
9.9  
10 ,0
6.5
6.6
9.1
22 ,3
26 ,6
29 .0
22.1
48 ,9
51,1
1 02 ,8
110 ,2
1 0 1 .7  
101 ,9  
1 0  2,8
104 .7
1 0 5 .2
1 0 5 .0
1 0 1 .2
1 29 .7
1 3 2 .4
1 3 5 .5
1 0 1 .6
103.1
1 0 3 .8
1 3 2 .9
102 .4
1 16 .4
109.1  
99 ,4
106 ,0
105.1
1 24 .9
159.9
101.7
105.8  
131 4
152.1  
145,6
158 .5
1 05 .0
128 .0  
1 15 ,3
1 5 2 .5
1 1 6 ,1
133 .9
114.9  
1 0 9 ,4
1 0 0 .9
1 0 4 .0
1 1 0 .3
114.3
1 0 2 .0  
86,6  
97 ,4
101 .0
1 1 5 .2  
1 0 6 ,0
107 ,7
1 0 9 .6  
95.7
1 0 7 .2
108.7
1 0 0 .4
1 0 4 ,9
92 ,6
98 ,5
1 0 4 ,8
1 2 8 ,6
134 .2  
1 1 6 ,7  
1 3 0 ,6
140 .3
2 1 9 .5  
91 ,4
1 2 8 .5
99 ,0
1 2 2 .4
1 2 9 .3  
135,1
1 1 0 .3  
132 ,0
101 ,3
75.6
93.3
64 .4
151 .0
192 .6
1 7 4 .0
1 2 3 0 .8
94 .6
1 0 6 .8
140 .7
169.1
90 .5
134 .8
1 7 0 .8  
138 ,7
1 0 9 .6
1 4 9 .7
139 .3
1 0 7 .7  
115,5
1 1 4 .3
1 1 6 .4
120 .4
104.1
100 .2
1 1 9 .4
142 .0
1 3 2 .9
138 .9
1 20 .8
117.0
1 0 7 .9
137.1
118 .9
121.2
8 4 ,4
78,7
1 02 ,1
96 .3
85.1
8 6 ,6
95 ,6
85.1  
102 ,2
8 6 ,0
2 2 1 ,4
1 0 1 ,6
87 .3
89.1
94 .2  
1 1 2 ,9
88 .1
1 0 2 ,3
1 05 .1  
9 9 ,4
1 0 2 .5
102 .3  
1 0 4 ,8
1 07 .7
105.1
104 .7
1 03 .7
1 2 7 .7
1 3 4 .1
1 3 4 .7
1 0 2 .3  
89,1
1 0 4 .5
1 3 2 .4
1 0 3 .7
1 1 6 .8
За год . . 1 24909 1 0 0 ,0 9 8 6 9 4 100,0 1 0 9 ,5 1 2 6 ,3 1 0 5 ,2 1 2 0 ,8 132 ,0 1 2 0 ,0 95 ,4 1 1 0 ,4
25—26 г .
Октябрь . . . 1 4854 7,4 1 1644 7 ,4 1 0 6 ,4 83 ,8 90 ,4 1 1 1 ,2 1 1 0 ,4 1 1 7 ,9 1 0 1 ,5 1 0 5 ,2
Ноябрь . . . 14362 7,2 1 1 2 5 0 7,1 9 6 .8 75,6 9 2 Д 1 1 9 ,2 65 ,5 1 0 3 ,3 9 5 ,0 9 5 ,5
Декабрь . . . 15477 7,8 1 2 1 5 9 7,7 92 ,1 79 ,5 101 ,3 1 17 ,8 89 ,8 1 1 0 ,9 1 0 8 ,4 9 3 ,7
Январь . . . 1 6298 8,2 12809 8,1 89 ,8 74 ,6 90 ,7 1 2 9 ,3 95 ,8 1 0 7 ,4 91 ,4 9 0 ,5
Февраль . . . 16619 8.3 1 3 1 1 4 8,3 85 .4 84,9 90,1 1 28 ,9 1 1 2 ,5 109 ,0 9 1 ,6 87 ,9
М ар т................. 17020 8 5 1 3 528 8,6 97 ,8 95 ,8 88,9 1 3 4 ,8 1 0 9 ,0 1 1 8 ,7 92,7 9 8 ,6
Апрель . . . . 1 6 8 1 5 8 4 1 3 4 3 6 8,5 1 0 0 ,6 106 ,3 95 .8 135 ,3 101,7 1 3 9 А 9 5 ,3 1 0 2 ,5
М а й ................. 1 8 1 0 6 6,1 1 4 820 , 9,4 87,7 67,8 86 ,8 125 ,7 51 ,4 114,1 73 ,6 8 7 ,2
Июнь . . . . 1 9 1 3 5 9,6 15162 9 .6 85 ,4 54 ,6 78,1 1 0 7 ,8 51 ,0 1 3 0 ,2 90 ,5 84 ,3
Июль . . . . 1 6018 8,0 12874 8,1 86 ,7 86 ,8 78,6 2 8 4 ,5 64 .3 1 4 3 ,0 1 0 2 ,7 88 ,9
Август : . . . 15311 7,7 11778 7,4 92 .3 82,1 80 ,8 77 ,0 60 ,5 134 ,1 9 5 ,4 9 2 ,4
Сентябрь . . . 1 9558 9 ,8 15619 9 ,8 87,1 83,2 81 ,2 1 3 0 ,9 . 72 ,5 1 4 1 ,3 91 ,2 89 ,0
I квартал . . 4 4693 22,4 3 5 0 5 3 22 ,2 9 8 ,3 79,8 95,3 1 1 5 ,9 89 ,2 1 1 0 ,7 1 0 1 ,7 98,1
II квартал . . 49937 25 ,0 39451 24 ,9 91,1 84,7 89 ,9 1 3 0 ,9 1 0 6 ,0 1 1 1 .7 91 ,9 9 2 ,4
III квартал . . 5 4 0 5 6 27,1 43418 27 ,4 9 0 ,9 .69,9 87,9 1 2 2 ,2 69,2 127 ,9 86 ,3 90 ,9
IV  квартал . . 50887 25 ,5 40271 25 ,5 8 8 ,5 84 ,0 80 ,3 1 4 0 ,8 65 ,8 138 ,8 9 6 ,2 90 ,2
I полугод. . 9 4 630 47 ,4 7 4 5 0 4 47.1 9 4 ,5 82 ,3 92 ,3 123 ,3 9 7 ,6 < 11 ,2 96 ,5 95,1
II полугод. . 1 0 4 9 4 3 52 6 8 3 689 52,9 89.7 76 6 84 .4 1 3 0 ,5 67.1 132 ,9 91 ,5 90 ,5
За год-. . 199573 1 0 0 ,0 1 5 8 1 9 3 1 0 0 ,0 92 ,0 79,1 89,0 126,7 75 ,3 121,7 93 ,8 92,7
» •
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Продукция крупной промышленности
Наименование
продукции
Единица 
учета 1
1923-24
год
1924-25
год
1925-26 опе
1913 г.
I кварт. 11 кварт.
М еталлическая пром.
Ч у г у н .................................. Тыс. тонн 901,7 251,1 368,3 108 3 123,6
Мартеневский металл . 859,9 308,7 575,4 177.9 184.4
Прокатные изд................. } У 616,2 211,2 422,9 140,4 136,8
В том числе:
Сортов, железо и сталь . У > 160,4 50,1 107,1 33,4 37,5
Проволока катаная 5 » 18,6 25,9 44.4 10,4 4,7
Трубы катаные . . . . Тонн пр. н/б. 1110 1895 477 807
Рельсы первого сорта Тыс. тонн 128,6 31,1 67./4 21,8 12,0
Котельное железо . . . » У 39,9 52 12,6 6,7 8,3
Оцинкованное железо 1 У 16,2 4,1 11.2 3,3 3,4
Кровельное железо . .
Тонн
228,3 85,6 141.3 48,9 55,5
Динамное железо . . . пр. н/б. 183 514 280 469
Жесть белая . . . . Тыс. тонн 9,1 • 4,2 10,9 3,1 2,6
Балки и швеллера . . У > 5,0 — 11,2 4,4 7.0
Трубы тянутые . . . . Тонн 11р. Н /б . 643 1208 445 670
Гвозди проволочные" . . Тыс. тонн Ю 5 7,4 12 2 3.8 4,3
Посуда эмалир. железн. Тонн пр. н/б. 515 924 298 271
,, ,, чугун. * > --- — 234 622 742
сшивн. железн. Тыс. тонн 2,6 3,0 11,2 3,5 3,5
Канаты стальные . . . Тонн пр. н/б. 210 262 67 87
К о с ы .................................. Тыс. шт. 26,0 453,0 1617,2 655,6 676,6
Молотилки ...................... Штук св. нет — 3,4 1,3 1,5
Плуги ................................... Тыс. шт. У у — 14,2 1,9 9,7
С епараторы ..................... Штук пр. н/б. — 309 7 60
Проволока тянутая . . Тыс. тонн 18 6 13,2 22,0 6,6 6,4
Медь черновая................. 5 1 16.3 3,0 6 8 1,9 1,4
Г орная  промы ш лен.
Руда железная . . . . Тыс. шт. 1798,6 464,1 871.3 206,3 224,1
,, медная ................. } у 670,3 100,2 162 5 70.2 90,5
Асбест гортировоч. . . У У 24,9 7,9 11,5 3,2 3,3
С о л ь .................................. 353,8 117.6 153,0 47,0 52,1
Магнезит сырой . . }у 60,1 28,9 71,2 27,8 30,1
К ам енноугол ьн ая  пром.
Каменный уголь . . . . Тыс. тонн 1199,8 1029,9 1252,5 431,0 516,5
Т екстильная пром.
Сукно ................................ Тыс. метр. 640,1 556,1 796,0 248,5 243,6
Полотно разиое . . . . Тыс. кв. мет. 8550,0 6536.8*» 8656,9 2485,1 2643,8
Б ум аж н ая  промы ш лен.
Б у м а г а .............................. Тыс. тонн 7.9 4.8 6,7 2,3 2,4
Картон . . . .  .............. Тонн 1671 1136 1842 628 721
Д еревообрабаты в. пром.
Пиломатериалы . . . . Тыс. куб. ф. — 5742,1 5117.5 2165,3 2572,8
Химическая прсмышл.
Сода кальцинированная Тыс. тонн 42,6 20,5 31 8 9,7 9,2
,, каустическая . . 1 У 15,9 10,1 12 8 3,3 3,0
Купоросное масло . . . То и 1826 2488 4818 1425 1442
Хромовые соли . . . . 875 648 1199 357 472
Суперфосфат ................. пр н/б. — 2481 2737 4105
П р и м с ч а н и е: Ци<] ры за IV квартал 1625-26 юда и1-едварителыше,
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(в натуральном выражении) по данным оснх.
рационный год В п р о ц е и т а х
III кв. IV кв.
Всего 
за год
1 полуг. 
25-26 г. 
к 2-му
24-25 г.
2 полуг. 
25-26 г. 
к 1-му 
25-26 г
24-25 г 
к 23-24 г.
25-26 г. 
к 24-25 г.
Процент к 13 году
21-25 г. 25-26 г.
130,8 112 1 474,7 112,5 104,7 146 7 128,9 40.8 52 6
204,8 180.8 748,0 115,9 106,4 186,4 130,0 66,9 87,0
149 8 139,4 566,4 115,2 106,6 200,2 133,9 68,6 91,9
38 8 38 1 147.9 128 4 108.5 213,8 1381 66 8 92 2
61 5.7. 27,0 64 5 78,1 171 4 60,8 238.7 145 2
819 458 2561 198,5 99 5 170 7 135,1 — •---
16 4 12 9 63 1 76,1 86 7 216,7 93,6 52,4 49,1
11,6 93 36,0 220,6 139,3 230,8 300 0 30,1 90,2
3,9 4,1 14,7 111 7 119,4 273 2 131 3 69,1 90,7
54,4 53.3 212 1 143 6 103,2 165,1 .150.1 61.9 92,9
243 16 1008 193,5 34,6 280.9 196,1 — - --
2.9 2,7 11 3 1118 98 2 259 5 103,7 119 8 124,2
91 7.4 27,9 107,5 144,7 — 249,1 71,7 186.6
772 353 2240 213 2 1С0,9 187 9 185,4 — —
4 5 3.2 15,9 128,6 95.1 164.9 130.3 116.2 151.4
473 661 1703 130.5 199 3 169,5 184,3 — —
814 782 2960 582.9 117,0 — 1264,9 — —
39 3 8 14.8 122,8 110,0 373 3 132,1 439.8 569.2
146 145 445 120.3 189,0 124,8 169.8 --- . —
717,1 536,6 2585,8 135.6 94,1 357,0 159 9 622 0 994 5
21 2,1 6,9 140 0 150,0 — 202 9 — ---
13,8 11,4 36 8 124,7 217 2 — 259.2 !--- —
. 5275 4000 9342 21,7 1384 3 — 3(2 3 — —
6,1 5,8 24 9 113,0 91,5 166.7 113 2 118 3 133,9
1,9 2.2 7.5 86 8 124,2 226,6 110,3 41,7 46,0
212,2 238.7 881.3 76 3 104,8 187,7 101 1 48,4 49,0
91.9 92 7 345 3 171,7 114,6 162.2 212.5 24 2 51,5
4,8 6.8 17,9 92 9 178,5 145,6 155,7 46,2 71,9
51 3 46 6 197,0 136,7 98 8 130,1 128.8 43 2 55,7
23 2 21,9 1(3,0 136.2 77,9 246,4 144,7 118,5 171 3
349,9 270,2 1567,6 183 8 65,4 121,6 125,2 62,6 78,4
290,8 235,9 1018,8 127,5 107,0 143,1 128,0 124,4 159.2
3155,7 2717,4 11002,9 123 8 114 5 132,4 127,1. 1(1,3 128 7
2,4 2.2 9,4 134 3 97,9 139,6 149 3 84,8 119,0
690 652 2691 125,0 92,5 162,1 146,1 11.0,2 161,0
V
1743,4 2877,2 9358,5 146 2 97,5 89,1 182,9 ; —  . — . ■
9 8 10.4 39 0 103 8 1( 6 9 155 1 122 6 74,6 91.5
2,8 3,5 126 96 9 100,0 126.7 98,4 80.5 79 2
1039 1912 5818 1184 102 9 193 6 120.8 263,9 318 6
1144 1280 3253 112 2 292,4 185,0 271.3 137.0 371.8
2164 2799 11805 275 8 72.5 — 475 8 — —
взяты по кон'юнктурным данным
\
Выработка основной продукции крупной промышленности по месяцам 1925-26 г.
Данные ОСНХ. (й натуральном выражении)
Наименование изделий
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М етадлическ. промышленн.
.
•
:
Ч у г у н ........................ тонн 35722 34993 37613 ■ 40925 38005 44660 448'6 44530 41420 37263 35862 38947 474746
Мартеяопск. металл. 1 1 06891 53778 57271 60073 55754 68584 68230 70782 65820 57409 56070 67335 747997
Прокатного металла » ) 51637 45482 43246 43043 43371 50399 51035 47804 50979 42363 42510 54557 566426
В том числе:
Кровельное железо ». 15695 15777 17412 18456. 17499 19585 19706 17103 17577 15922 15482 21899 212113
Каменноугольн. промышл.
Каменный уголь . . » 1 123260 136514 171227 171486 174073 170916 156470 100535 92870 80220 84187 105797 1567555
Горная промышленность
.
С о л ь ............................ ’ » 14920 15047 17032 17564 15454 19128 19843 16601 14831 15544 16418 14613 196995
Деревообрабат. промышленн.
Пиломатериалы . . . к б. ф. 933918 5073*4 724063 735986 899985 936816
•
916610 230059 596090 962654 852096 1062346 9358527
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Выполнение производственной программы крупной про
мышленности ОСНХ.
(В натуральных единицах).
сеН 1924-25 г. 1925-26 год.
Наименование
продукции
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М еталлическая промы ш л.
Чугун .................................. т.тонн 355,7 103,5 561,5 97,4 92,7 94,8 85,2 68,6 76,6 84,5
Мартенов, металл . . . . >» 520,5 110,5 794,0 94,8 92,5 93,6 97,0 92,4 94,7 94.2
Всего прокати, изделий » 372,7 113,5 591,3 101,1 95,4 98,2 94,0 93,2 93,6 95,8
В том  числе:
Сортовое жел. и сталь . » 88,2 121,4 143,1 98,2 104,5 101,4 96,0 116,2 105,1 103,4
Проволока катаная . . . » . 38,7 114,7 26,1 152,9 92,2 126,9 87,1 79,2 83,8 103,4
Трубы катаные................ тонн 1638 115,7 2211 77,7 140,8 108,2 136,9 107,5 124,7 115,8
Рельсы 1-го сорта . . . т.тонь 57,3 117,6 78,4 105,8 68,6
131.7
88,7 96,5 55,1
125.7
72,5 80,5
Котельное железо . . . » 7,3 164,4 30,8 82,7 104,9 128,9 128,0 116,9
Оцинкованное железо . » 11,5 97,4 16,С 91,7 81,0 85,9 84,8 113,9 97,6 91,9
Кровельное железо . . . >> 136,9 103,2 234,7 96,1 98,9 97,6 82,8 86,0 84,3 90,4
Динамное железо . . . . тонн — — 1638 62,8 105,2 84,0 54,5 5,3 34,7 61,5
Жесть б е л а я .................... т.тонн 12,3 88,6 13,9 96,9 72,2 86,6 74,4 81,8
125,4
77,8 81,3
Балки и швеллера . . - » 9009 124,4 24,6 89,8 82,4 85,1 175,0 147,3 113,4
Проволока тянутая . . . » 15,2 146,7 26,0 111,9 97,0 104,0 80,3 100,0 88,8 95,8
177,5Трубы тянутые ................ тонн 1065 113,4 1262 126,8 204*9 164,5 226,4 145,3 192,6
Гвозди пров. и коннопод. т.тонн 9,3 131,2 19,0 86,4 93,5 90,0 80,4 72,7
109,9
78,0 83,7
Посуда омалир. железн. тонн 983 94,0 1966 101,7 56,9 74,0 79,6 94,7 86,6
» сшивная » т.тонн 10 2 109,8 14,7 102,9 92.1 95 9 95,1 115,2 102,7 100,7
» эмалнр. чугун. . тони , ' ~ 3285 94,2 101,6 98 1 89,0 79,8 84 2 90,1
Канаты стальные . . . . р 377 69,5 545 48,2 62,1 55,2 105,8 113,3 109,4 81,7
К о с ы .......................... .... . т. шт. 1561,11 103,6 2300 0 94,0
86,7
.01,6 97,7 115.6 169 5 133 8 112.4
Молотилки .................... шт. 3600 951 10,6 51,7 61,4 63,6 72 4 67,7 65‘1
Плуги .................................. 13,6 104,4 100,0 27,1 38,8 36,3 37,3 36 8 37,1 36,8
Сепараторы .................... шт. - 4 - ------ 21120 0,3 9,5 0,8 85Д 66,7 76,0 44,2
Черновая медь . . . . . . 6,1 111,5 9,5 86,4 60,9 75,6 67 9 104 8 82,0 78,9
Г орная пром ы ш лен.
Руда ж ел езн ая ................ т.тонн 759,0 114,8 1141,4 75.7 82,1 78,8 65,0 88,6 75,7 77,2
Руда медная .................... ь 117,1 138,8 428 0 72,4 78 6 75,8 77,1 95.8 85 5 80,7
Асбест сортированный » ■ 7,4 163,4 20,0 84,2 84.6 83,1 88,9 98,6 93 5 89.5
С о л ь ..................................... » • 122,9 124,5 1800 955 103,2 99,4 115,8 129,4 121,9 109,4
М агнезит............................. » 28,7 248,1 108,9 104,1 119,4 111,6 85,9 73,0 79,1 94,5
К ам енноугол ьн ая  пром.
Каменный уголь . . . . т.тонн 1190,9 105,2 1762,8 95,3 90,0 92,3 87,8 80,0 84,2 88,9
Т екстильная  промышл.
Сукно ................................ т .  м е т р . 697,1 114,2 640,0 148,8 1459 147,4 174,1 169,5 172,1 159,2
Полотно разное . . . . т. к в .  м . 7080,3 122,3 9 2 59,4 103,6 110,2 106,9 131,5 131,9 131,7 118,8
Б ум аж ная промышл.
Бумага ............................ т.тонн 5,6 121,1 7,3 115,0 126,3 123,7 126,3 137,5 131,4 128,8
Картон ............................ тонн 1550 118,8 2260 104,1 126,3 114,9 117,5 130,7 123,6 119,1
Д ерев ообрабат . пром.
Пиломатериалы . . . . т.  к. ф. 3879,3 131,9 11744,6 89,2 106,1 97,6 69,3 65,8 67,0 79,7
Х им ическая промышл.
Сода кальцинированная т. тонн 31537 100.7 40,0 95,1 82,1 92.6 96,1 110,6 102,6 97,5
»  каустическая . . . » 13500 94,6 13,2 100,0 90 9 94 0 84,8 109,4 96 9 95,5
Хромовые соли . . . . тонн 1900 63,1 4100 67 9 68 9 68,5 79,4 88,3 83,9 80,5
Суперфосфат .................... » 15,5 90,0 87,2 88,3 68,8 60,9 64,1 76,1
—  30
Лесозаготовки металлургических трестов ОСНХ.
(в куб. метрах)
• ' Д Р о в а Древесный уголь Количество
Заготов- Вывезено Заготов- Вывезено Рубщи- Возчиковлено лено К О В
Выполнено в 21-22 г. . . . 3278128 2972178 575077 301657
,, 22-23 г. . . . 5282192 5036938 1158899 977421
„ 23-24 г. . . . 6317112 788106С 2109653 2158826
Назначено в 24-25 г. . . . 9003630 7025899 2305308 2099193 средне' мес.
Выполнено в 24 25 г. . . . 7715980 7037781 2559572 2323986 11595 8290
% % в ы п ол н ен и я ................. 85,7 100,2 111,0 110,8
1925 1926 опер, год
\
октябрь . . ................. 640971 47305 236187 135069 3680 1620
ноябрь .............................. 600838 155516 238735 148685 10100 2523
декабрь ................. 657115 1202755 277083 220504 10674 15218
январь .............................. 562084 1754964 293307 41014( 11209 21823
февраль ......................... 728933 2224726 315183 443937 15570 18871
м а р т .................................. 749950 1602553 300762 410469 13226 14161
а п р е л ь .............................. 712704 786586 266285 241959 9664 6348
м а й  .............................. 608796 150545 238832 86475 10908 473
и ю н ь .................................. 1410704 ■ 85363 247462 98628 20773 1128
ию ль................................... 1028473 94972 191404 122623 9105 1122
август . . . . . . . . 290177 125061 329552 54282 3994 380
сентябрь ........................... 579549 125535 306744 86736 9951 1555
1-е полугодие ..................... 3939891 6987819 1661257 1768804
:2-е полугодие ..................... 4630403 1368062 1580279 690703
средне- мес.
•Выполнено за год . . . . 8570294 8335881 3241536 2459507 10738 7127
Тодовое з а д а н и е ................. 10328118 9593994 3231554 2536005
% выполнения годового
задания
за 1-е полугодие . . . 38,15 72,83 51,40 69,74
за 2-е полугодие . . . 44,83 14,26 48,90 27,24
за г о д ......................... • . 82,98 87,09 100,30 96,98
В  % к предыдущ. году
22-23 г............... 161,1 169,5 201,5 324,0
23-24 г............... 119,6 156,5 182,0 220 9
24-25 г............... 122,1 89,3 121,3 107,7
25-26 г............... 111,1 118,4 126,6 105,8
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  ОСНХ.
___________________________________________________________  Неполный валовой оборот в тыс, довоенн. .руб.
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Свердловский промкомбинат . . 3174 872 1042 1914 988 1036 2024 3938 86,2 115,9 100,2 109,7 126,9 117,9 108,6 1241
Тюменский ,, . . 3254 1061 1315 2376 1365 809 2175 4551 82 3 99,4 91,0 108,9 85,4 98,7 94,5 139,8
Пермский „ 2343 • 888 1115 2003 1090 960 2050 4053 106.1 112,2 109,4 111,2 1092 110,3 109,8 172,9
Кунгурекий ,, 1181 386 405 791 393 366 759 155( ПОД 115,7 112,9 118,5 109,1 1138 113,3 131.2
Курганский ,, 843 251 398 649 293 194 487 1135 99,8 114,6 108,4 942 68,0 81,7 95,1 134,7
Челябинский ,, 889 295 608 903 643 511 1155 2058 115,0 84,9 92,9 86,7' 81,7 84,4 87,9 231,5
Сарапульский ,, 789 142 294 436 249 128 377 813 50,1 69,1 61,5 69.1 80.2 72,5 662 103,0
Шадринский ,, 1019 449 605 1054 357 181 538 1592 39 7 48,8 44,5 44,5 64,7 49,7 46,1 156,2
Тобольский ,, 272 49 53 101 42 32 -74 176 115,3 125,5 120.4 99,7 77,4 88,6 104.5 64,6
Троицкий ,, 446 Ю6 163 269 187 151 337 606 60,1 84,6 72 9 99,4 81,3 90,4 81,7 135,9
Златоустовский ,, 402 68 126 194 166 09 235 430 59,9 106,7 83,7 182,8 76,2 129,5 103,8 106,8
Сарапульский кожевен, трест . . 1066 193 244 437 250 276 527 904 79,7 95,0 87,6 122,8 135,2 129,0 106,2 90,4
Ишимский промкомбинат . . . . — 42 53 95 43 45 88 183 88,1 102,2 95,4 96,2 165Д 122,1 106,6 —
Ирбитский мукомольный трест . — 81 97 178 101 95 196 374 66,5 48,0 54,9 47,7 49,7 48,7 51,5 —
Свердловский лесотрест . . . . • — 67 178 244 234 263 497 742 .514 94 8 78.7 149,1 231 9 183 8 127 6 —
15680 4950 6696 11646 6403 5116 11519 23165 | "88 91.2 85,5 96,7 98,7 97,6 91,1 147,7
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Капитальные вложения уральской промышленности 
___________ за 1923-27 операционные годы.___________
О т р а с л и
19
23
-2
4 
г.
19
24
-2
5 
г.
1925-26 г. 
(по
плану)
1926-27 г. 
(по
плану)
1. М еталлическая............................................... 8746,0 15965,3 29908,4 35852,5
в. т. ч. а) С о ю зн а я ...................................... 4787,0 11109,0 17150,7 20253,0
б) О б л а ст н а я .................................. 3959,0 4856,3 12757,7 15599,5 '
2. Горная промышленность.............................. 3022,7 3322,-6 7166,6 18026,7
в. т. ч. а) С о ю з н а я ...................................... 2583,7 2492,8 3836,8 11927,4
/
б) Республиканская . . . . . . . 355,0 500,8 2915,4 5228,5
в) О б л а с т н а я .................................. 84,0 329,0 414,4 870,8
3. Каменноугольная (областная).................. 1237,0 9743 2574,5 6650,0
4. Т е к ст и л ь н а я ................................................... 462,0 511,7 720,0 507,0
5. Л ес о б у м а ж н а я .................................... . 558.0 334.1 1991,0 1291,4
6. Полиграфическая.......................................... — — — 85,0
7. Химическая....................................................... • 371,0 — — —
Итого по всей промы ш ленности................. 14396,7 21108,0 42360,5 62412,6
По Союзной ............................................... 7370,7 13601,8 20987,5 32180,4
» Республиканской............................... 355,0 50С,8 2915,4 5228,5
» О бластной.......................................... 6671 7005,4 18457,6 25003,7
О б о р о т н ы е  с р е д с т в а  и п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  ОСНХ.
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1. Металлическая . . . . . . . 124456 65313 190,55 123348 92283 133,66 136288 137974 98,78 122100 177345 68,85
2. Г ор н ая .................................... 3539 2844 124,43 5106 3542 144,15 6140 4587 133,85 5733 6467 86,65
3 Каменноугольная ................ 5264 6821 77,17 4500 5620 80,07 4270 7247 58,92 4766 10048 47,43
4. Текстильная............................ 6043 9668 62,51 7018 8512 84,35 9565 8985 106,45 8052 10933 73,65
5. Лесобумажная . . 7919 6235 127,00 6758 4906 137,74 9855 9772 100,85 18095 12757 141,84
И т о г о .  . . 147221 90881 161,99 146730 114863 127,74 166118 168565 98,55 158746 217550 72,97
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1 . Металлическая.................... 8746,0 8539,0 102,4 15965,3 6931,9 23о;з 29908,4 7347,7 407,0 35852,5 10832,5 331,0
2. Г ор н ая .................................... 3022,7 804,4 375,8 3322,6 1200,3 276,8 7166,6 1633,5 438,7 18026,7 2189,9 8232
3. Каменноугольная................ 1237,0 996,0 124,2 974,3 683.2 142,6 2574,5 787,0 327,1 6650,0 1001,0 664,3
4. Текстильная............................. 462 0 250,0 184,8 511,7 318,5 160,7 720,0 300,0 240,0 507,0 420,0 120,7
5 Лесобумажная........................ 558,0 323,0 172,8 334,1 402,0 83,1 1991,0 359,0 554,6 1291,4 659,0 196,0
6. Ры бная.................................... — — — 50,7 73,4 69,1 . --- . — — — ■---
7. Химическая............................ 371,0 405,0 91,6 — — — • — — — — — —
8. Полиграфическая . . . . • — — — — — — — - — 85,0 36,0 236,1
14396,7 11317,4 127.2 21158,7 9609,3 220,2 42360,5 10427,2 406,3 ' 62412,6 15138 ,4 412,3
■ *
Движение банковской задолженности промышленности ОСНХ. (в тыс ру6 )
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.
Металлическая . . . 40021,6 9502,1 23,7 12428,6 290,1 20213,1 303,7 22783,4 359,3 56142,3 23894 42,5 318,6
Горная ......................... 7034,9 2506,1 35,6 2867,2 173,2 4339 382,4 3410,4 144 9573,5 4509 47,1 396,7
Каменноугольная . . 4832,7- 938,4 19,4 1472,3 117,2 1731,3 140,3 1855 215,6 8814,8 2055 23,3 277,7
Текстильная . . . . 6285,4 2094,5 33,3 1775,0 296,8 1424 210,8 1669 117,8 9645,1 1770 18,4 86
Лесобумажная . . . 4265,5 1185,9 27,7 1618,4 364,8 3383 563,7 3916 521,9 17623,9 4730 24,8 408,1
Разная ........................ 12016,7 3076 25,4 5292,7 172,1 8080,3 509,9 7391,8 319 35092,3 7876 22,4 246,1
Всего . 74546,8 19303,1 25,9 25454,5 131,9 39171,6 320,1 41025,6 291,9 136891,9 44834 32,7 283,9
В % % к 1/Х—25 г. . — 100 ■ — 131.9 ■ — 202,9 — 212,5 — . — 232,3 — —
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Погашение банковской задолженности в 1925-26 г.
(В тыс- руб.).
О т р а с л и
I квартал II квартал III квартал IV квартал В с е Г О
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Металлическая . . 5081,4 61,0 8841 56,9 14582,1 84,8 14286 93,6 42790,5 76,2
Горная . . . . 715,5 52,3 1261,5 50,6 1782,7 54,9 2612 105,8 6371,7 66,7
Каменноугольная. 1025,3 64,8 1970,1 75,6 2354,9 86,8 1512,1 79 6862,4 77,8
Текстильная . . . 2694,3 105,9 2344,1 102,'4 2602,8 65,5 2600 106,6 10241,2 106,2
-Лесобумажная . . 1571,3 ’ 77,3 3484 66,4 5748,9 86,0 5162 91,2 15966,2 81,4
Разная .................. 4644,4 83,6 6343,6 77,1 7638,9 73,9 10301 93,9 28927,9 82,4
Всего . . . 15732,2 73,5 24244,3 66,9 34710,3 76,0 36473,3 94,2 111159,9 80,0
Движение вексельной задолженности
П р о м ы ш л е н н о с т и  ОСНХ. (В тыс. руб.).
О т р а с л и
На 1/Х-25 г. На 1/1-26 г. Н а1/1У-26г. На 1/V I1-26 г. Н а1/Х -26 г.
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Металлическая . . 3548,3 222,5 3701,7 135 5760,3 215,2 4250 216,2 5005,1 141,1
Горная ................. 1175 130,1 1769,7 127,4 1184,5 104,5 1817,8 275,2 1871,9 159,3
Каменноугольная. 121 46,6 480,6 159,2 574,7 268 672,1 335,9 810,9 665,2
Текстильная . . . 1694 251.7 1922,5 125,4 1863,3 190 1413,6 112,7 1116,5 65,9
Лесобумажная . . 853 142,4 3943,9 630 7198,4 439,4 6771,1 486,8 6823,6 800
Разная . . .  . . 2177,7 265,5 4775,2 294,1 4513,1 199,9 4721,8 233,6 3980,6 182,8
Всего . . . 9569 197,3 16593,6 220,2 21094,3 237 19646,4 262,5 19608,6 204,9
В %% отнош.
к 1 /Х - и 25 г. . 100 10 173,4 15,3 220,4 13,6 205,3 14 204,9
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Движение задолженности трестам и трестов.г
На 1 /Х-25 г. На 1/1-26 г. На 1/1У-26 г. На1/УП-26г. На 1/Х-26 г.
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Задолж енность
трестов
- '
Банковск. задолж. 19303,1 44,0 25454,6 42,2 39171,6 44,1 41025,6 41,2 44834 42,9
В т.ч. по учету век­
селей в % отн. 60,0 — 50,6 ' __ 46,4 — 45,6 —V 44,4 —
Векселей. задолж. 9569,0 21,8 16593,6 27,5 21094,4 24,7 19646,4 19,7 19608,6 18,7
Задолжен. по соц­
страху ................ — — 704,5 1,2 750,9 0,9 1108,7 1,1 . 1254,2 1,2
Задолжен.по нало­
гам и сборам . . — — 388,3 0,6 875,4 1 1825,1 1,8 2333,5 2,2
Прочая задолжен. 14966,7 34,2 17231,3 28,5 26915,9 30,3 36006,5 36,2 36549,9 35,0
Всего . . . 43838,8 100 60372,3 100 888082 100 99612,3 100 104580,2 100
% отношение . 100 — 137,7 — 202,6 — 227,2 — 238,6 —
Задол ж ен . трестам
Векселей, портф. 2237,4 12,6 2894,4 17,6 2017,3 12,3 2310,1 8,7 2278,0 8,1
Задолжен. синдик. 5613,2 31,5 3541,3 21,5 846,1 5,2 1191/3 4,6 1664,5 5,9
Ведомств, задолж. 126 9 0,7 4Ы,9 2,8 491 3 1253 4,7 563,9 2
Прочая задолжен. 9826,3 55,2 9545,5 58,1 13060,4 79,5 21627 82 23627,3 84
Всего . . . 17803,8 100 16443,1 100 16414,8 100 26381,4 100 28133,8 100
% отношение . 100 — 92,4 92,2 — 148,2 — 158,0 —
14 ч
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Число заведений и рабочих в цензовой промышленности
Урала
*
Группы производства
Число заведе­
ний Число рабочих
СМся0чН1
сосмСП»тН 19
24
19
25 <мСПи 19
22
19
23 СМ05
.1
92
5
19
26
Всего по области . . . 499 506 462 512 644 84638 112532 Ю8408 143092 164833
В том числе: 
Государственная . . 393 389 383 404 435 81804 108809 106421 139253 157906
Кооперативная . . . 66 68 52 86 82 1467 1864 1440 3343 3499
Ч а ст н а я ................. .... . 40 . 49 27 22 27 1367 1859 547 496 3428
По производствам:
Л. Обработка минер, веществ . . 25 18 29 42 43 1819 1786 2633 10042 7849
И. Горная промышленность . . . 64 55 59 59 66 25909 32359 28256 36056 40534
3. Металлическая пром.................. 111 103 91 104 104 39772 50367 47778 71107 85155
4. Обработка дерева . . . . . . 35 42 49 55 50 2137 2913 4210 4737 6391
5. Химическая промышл . . . . 9 14 15 13 15 1220 2110 2839 2715 3669
6. Пищевая промышл. . . . : . 104 129 93 127 140 1886 3320 2501 3953 4894
7. Кожевенная промышл. . • . . 55 38 28 26 29 3449 2799 2399 4036 4000
8. Производство одежды и обуви 16 9 8 1-3
10
10 844 718 1251 1166 1693
9. Текстильная промышл. . . . 15 10 6 9 2962 5109 4362 5501 5961
ТО. Обработка бум аги ...................... 4 . 7 п 6 9 804 1763 1223 1032 1380
11. Типографии и литографии . . 33 34 30 32 32 879 1029 1608 1730 2027
12. Электростанция и водопровод 21 20 20 25 30 666 697 864 1017 1280
■С числом рабочих до 30 чел. . . 222 216 158 190 175 2892 3455 2176 2818 2595
в т . ч:. государств. . 137 121 103 121 111 2086 1811 1520 1907 1748
кооперат. . 49 51 33 51 45 551 645 456 71,5 608
части. . . . 36 44 22 18 19 255 999 200 196 239
» » от 31—50 чел. 60 59 65 50 64 2393 2444 2532 2002 25 4
в т. чл государств. . 49 48 52 37 48 1957 1948 2061 1506 1908
кооперат. 10 8 12 11 14 399 392 432 421 572
части. . . . 1 3 1 2 2 37 104 39 75 84
» » от 51— 100 чел. . 62 65 67 77 88 4444 4762 5073 5545 6548
вт. ч.: государств... 55 57 57 61 74 3927 4238 4315 4467 5487
кооперат. . . 7 , 7 6 15 13 517 467 450 1003 970
части. . . . — 1 4 1 1 — 57 308 75 91
» от 101—200 чел. 52 52 50 63 76 7793 8068 7190 8922 10785
в т. ч .: государств. - 51 51 49 53 66 7629 7915 7088 7568 9532
кооперат. . . — 1 1 9 9 — 153 102 1204 1144
части. . . . 1 — — 1 1 . 164 — ■— 150 109
1> » от 201—50Э чел. . 59 50 66 63 58 18559 15845 19927 19811 18169
вт. ч.: государств. . 58 49 66 63 55 18321 15638 19927 19811 17118
кооперат. . . — 1 — ---- 1 *--- 207 •-- _ 205части............... 1 — — — 2 238 — — — 846
'»  » от 501— 1000 чел. 31 40 31 35 39 25116 28966 21849 24595 27533в т. ч.: государств. . 30 39 31 35 38 24443 28267 21849 24595 27015кооперат. . . — -т-* — '— — — --- ' —
частя. . . . 1 1 — — • 1 673 699 — * --- 518
* » свыше 1000 . . 13 24 25 34 44 23441 48992 49661 79399 96639в т. ч.: государств. - 13 24 25 34 43 23441 48992 49661 79399 95098кооперат. . — — — — -- - _ _
части. . . . 1 1541
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Данные Урзлстатуправления. Ц е Н З О В Э Я  П р О М Ы Ш Л Ё Н
Группы производств
Г
о
д
ы
Среднее суточное число 
рабочих (в тысячах'
Отработано рабоч. тысяч, 
человеко-дней
К в а р т а л ы К в а р т а л ы*
1-й 2-й З-й 4-й 1-й 2-й З-й 4-й
Итого по Области'.. . . 2 3 --24 95,7 95,6 91,4 89,4 6945 6769 6092 5598
2 4 - -25 '113,8 120,8 133,0 140,2 7673 8145 8528 8591
2 5 --26 144,9 153,7 155,2 148,4 9945 10358 9766 9470
Обраб. минерал, веществ. 2 3 --24 2,9 2,9 2,4 2,4 200 200 159 146
2 4 --25 3,6 4,3 3,8 5,9 220 .269 241 379
2 5 --26 5,8 7,1 7,1 6,9 386 464 458 451
Горная промышленость 23- -24 26,7 25,1 25,1 ' 23,1 1818 1737 1517 1432
2 4 --25 28,0 28,5 32,9 33,2 1786? 1839 1954 1929
2 5 --26 34,2 34,2 33,7 35,5 218.1 2224 2086 2173
В т. ч.: Каменн. промыш. 2 3 --24 11,3 9,8 6,7 6,1 817 737 451 393
2 4 --25 1,3 7,4 6,7 7,1 491 519 428 449
2 5 --26 9,1 9,2 8,9 8,8 647 724 554 557
Ж елезо-рудн. промышл. 2 3 --24 4,8 4,5 5,1 5,1 302 295 273 232
2 4 --25 5,0 5,4 6,5 6,9 307 349 359 358
• 2 5 --26 7,0 6,5 5,6 6,2 428 426 360 365
Металлическ. промышл. 2 3 --24 44,3 45,4 44,0 44,4 3304 3294 3067 2714
2 4 --25 55,7 60,3 69,2 75,2 3849 4191 4663 4620
2 5 --26 75,1 80,9 84.5 77,3 5325 5554 5263 4985
В т. ч.: Чугун.-плавильн. 2 3 --24 32,2 33,2 32,0 30,6 2428 2464 2265 1886
и меде плав ильн. зав. 2 4 --25 40,3 42,8 48,7 54,8 2773 3961 3334 3386
2 5 --26 51,5 54,5 ’ 53.8 54,1 3735 3840 3634 3417
Обработка дерева . . . 2 3 --24 4.3 4,7 3,6 3,1 325 311 243 214
2 4 --25 4,3 4,8 4,7 4,5 254 278 272 249
2 5 --26 5,9 6,2 5.9 5,9 384 410 388 403
В т. ч.: Лесопильные зав. 2 3 --24 2,1. 1,8 1,4 1,2 138 118 93 86
2 4 - -25 1,5 1,9 2,2 2,3 101 132 140 107
2 5 --26 2,7 3,1 2,8 3,2 174 196 185 216
Химическая промышл. . 2 3 - -24 2,2 2,3 2,5 2,3 167 169 164 153
2 4 - -25 3,2 3,1 2,7 3,1 220 204 172 197
2 5 - -26 3,1 3,3 3,3 3,4 211 215 211 220
Пищевая промышл. . . '2 3 - -24 3,3 2,9 2,3 2,5 218 192 143 160
2 4 - -25 4,8 4,7 4,3 3,9 335 332 271 , 235
2 5 - -26 5,4 6,0 5,0 ■ 4,3 398 417 341 284
В т. ч.: Мукомол, произ. 2 3 - -24 2,0 1,8 ' 1.2 1,3 132 117 71 82
2 4 - 25 3,0 2,8 2,5 2,0 218 205 152 120
2 5 - -26 2,9 3,0 2,0 1,6 215 204 134 100
Кожевенная промышл. . 23—-24 2,1 2.2 2.3 2,2 208 199 194 202
2 4 - -25 4,0 4,2 4,8 4,2 295 305 306 289
2 5 - -26' 3,8 3,9 ,3,8 3,7 270 266 246 244
Одежда и туалет . . . 23—-24 0,9 1,1 1,2 1,3 62 73 70 85
2 4 - -25 1.3 1,4 1,3 1,6 85 85 76 105
25—-26 1,6 1,8 1,6 1,5 110 116 112 99
Текстильная промышл. 23—-24 5,3 5,2 4,5 4,7 356 336 297 277
2 4 - -25 5.3 5,7 5,4 5,3 351 366 311 303
2 5 - 26 5,0 5,8 5,8 5,/ 364 370 372 331
Бумажная промышл. . . 2 3 - -24 1,8 1,6] 1,3 1,1 133 105 104 65
2 4 - 25 1,1 1,0 1,0 1,0 76 76 69 68
2 5 - -26 1,2 1,3 1,3 1,2 84 87 82 80
Типографии и литограф. 23—-24 1,2 1,3 1,4 1,6 89 94 84 96
24—-25 1,5 1,8 1,8 1,7 106 117 102 101
2 5 - -26 1,9 2,1 2,0 1,8 136 145 121 111
Электростан, иводопров. 23—-24 0,8 0,7 0,7 0,8 65 58 49 61
24—-25 1,1 1,0 1,0 0,6 96 81 72 76
2 5 - -26 1,3 1.2 1,2 1.2 96 91 86 83
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н о с т ь  У р а л а  ( по  о т р а с л я м).
Вэлопая продукция в 
тысячах червон, руб
Валовая продукция на 
один человекодень в ч. р.
Ь
ЯО Г_ и ^1 2 
^  СО
1 с е г
. о
8 о- Ё 7  
3 * 5  10> V УО ^
О ° 0 .5
о з а
аз ■
5-8 |1*о у 3* Я 
ЙС . . О {“•‘О У X
о  а
Г  о 
К ь -м * 0)10
4 X  ^й
5 2 и я 
СО в" со га
*______
§ ^  
2 0 я я*
5 о ° и 
Ш к х х
К п а р т а л . ы К в а р т а л ы
1-й 2-й З-й 4-й 1-й 2-й З-й 4-й
41371 40910 42425 40946 5,9 6,1 7,0 7,3 498 93,0 25405 165652 6,5
52123 59844 62327 63249 6,8 7,3 7,3 7,4 520 126,9 32937 237543 7 2
79160 89523 95393 89198 7,9 8,6 9,8 9,4 594 150,5 39539 353274 8,9
1391 1203 954 682 7,0 6,0 6,0 47 31 2,6 705 4230 6,0
1028 1385 1148 1934 4,7 5Д 4,8 5,1 37 4,4 1109 5495 5,0
2084 2769 2623 2391 5,4 6,0 5,5 5,3 47 6,7 1759 9867 5,6
5190 5223 7327 8834 2,9 3,0 4,8 6,2 • 58 25,0 6503 26575 4 1
5305 4943 7236 8841 3,0 2,7 3,7 4,5 66 30,7 7507 26325 3,5
8155 7668 9004 10745 - 3,8 3,5 4,3 5,0 69 34,4 8664 35573 4Д
1965 2366 1781 1133 2,4 3,2 3,9 2 9 12 8,4 2399 7245 3,2
1809 2240 1547 1470 3,7 4,3 3,6 3 3 11 7,1 1887 7066 29
2522 2857 1888 1461 3,9 3,9 3,4 2,6 11 9,0 2483 8729 3,9
663 875 716 739 2,2 3,0 2,6 3,2 14 4,9 1102 2993 2,7
655 1012 1066 1313 2,1 2,9 3,0 3.7 17 6,0 1373 4045 2,9
1335 1472 1165 1376 3,1 3,4 3,2 3,8 21 6,3 1581 5347 3,4
21616 20320 21792 18211 6,5 62 7 1 6,7 94 44,5 12379 81939 6,6
27772 33002 35141 34281 7,2 7 9 7,5 7.4 102 65,1 17323 130195 7,5
43700 48562 54392 49866 8,2 8,7 10,3 10,0 107 79,5 21127 196519 9,3
18029 16903 17999 13528 7,4 6,9 7,9 7 2 34 32,0 9042 66460 7.3
22874 26674 27863 26979 8,3 9,0 8,4 80 37 46,6 12453 104389 8,4
34126 37259 41049 37282 9,1 9,7 11,3 10.9 40 53,4 14626 149715 10 2
3034 2920 2476 2973 9.3 9,4 10,2 13,9 61 4,0 1094 11403 10,9
2085 2752 2102 3670 8,2 9,9 11,4 12 7 54 4,6 1094 11609 10 6
4323 5256 4886 6220 11,3 12,8 12,6 15,4 60 6,0 1585 20685 13,1
1313 1045 886 927 9,4 8,8 9,5 10 8 28 1,6 436 4171 9,6
737 1045 1 5 6 2 0 3 8 1982 7.3 7,9 11,2 12,6 25 2,0 530 5326 10,1
2307 3018 2590 3835 13,3 15,4 14,0 17,7 33 2,9 770 11751 153
1265 1473 1662 1646 7,6 8,7 10,1 10 8 14 2,3 653 6045 9,3
1436 1718 '1939 1996 6,5 8 4 11,3 10,2 14 3,0 793 7088 8,9
2169 2352 2479 2852 10,3 10,9 11,7 12 9 17 3,3 857 9851 11,5
3020 3450 2727 2796 13,9 17,9 19,0 17 4 128 2,7 714 11933 16,8
7722 7748 5727 4716 20,3 23,3 21,1 201 134 4,4 1173 25913 22 1
9230 12080 11227 7283 23,1 28.9 32,8 25,6 164 5,1 1441 39820 27,6
2015 2367 1175 1132 15,2 20,2 16,6 13,7 101 1,6 402 6689 16,6
7114 5063 3829 ,2141 32,5 24,6 25,0 17 9 103 2,6 695 18147 26 1
5501 6064 5394 2868 25,6 29,8 40,3 28 5 117 2,4 653 19827 303
1825 1916 1796 1723 8,8 9,6 9,3 8.5 31 2,2 803 7259 9,0
1822 2321 2753 2695 6,2 7,5 8,8 8,3 25 4,3 1196 9592 8,0
2471 2969 . 3187 2867 9,1 11,1 13,0 11,5 30 8,8 1032 11493 ИД
310 377 294 455 5,0 5,1 4,2 5,4 , 10 1,1 291 1436 4,9
286 462 420 643 3,4 5,4 5,5 6.1 13 1,4 352 1810 5 1
701 665 707 691 6,3 5,7 6,3 7,0 18 1,6 437 2764 6,3
1821 2107 1622 1913 5,1 6,3 5,5 7,0 8 4,9 1260 7463 5,9
2511 2884 2450 2238 7Д 7,9 7,4 7,4 10 5,5 1351 10083 7 5
2876 3188 3285 2728 7,9 8,6 8,8 8,2 10 5,7 1436 12074 8,4
774 684 954 751 5,8 6,5 92 11,5 7 1,4 407 3162 7,8
787 873 927 1021 10,3 11,4 13,4 15,1' 6 1,0 289 3608 12,5
1275 1637 1752 1783 15,2 18,8 21,3 22,2 9 1,3 333 6446 19,3
542 521 495 509 6,1 5,5 5,9 5,3 31 1,4 363 2067 5,1
.503 949 983 919 4,8 8,1 9,6 9,1 31 1,7 425 3354 7,9
1260 1199 923 1025 9,3 8,2 7,6 9,2 35 2,0 513 4407 8,6
582 717 328 454 8,9 12 3 6,6 7,5 25 0,8 233 2080 8,9
867 807 501 294 9,1 10,0 7,0 3,9 28 0,9 324 2469 7,6
915 1181 929 749 9,5 13.0 10,8 9,0 31 1,2 355 3775 10 6
Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  У р а л а .
\  , , г  Без акциза.
Данные Уралетатбюро. (п о  ф о р м а м  в л а д е н и я ) .  Без сырья заказчика.
Принадлежность
Г
о
д
ы
Число заведе­
ний
Средне-списоч­
ное число рабоч.
Сумма тысяч 
человеко-дней
Валовой оборот 
тыс. черв. руб.
Валов, продук­
ция т чер. р.
Выработано на 
Валовой оборот
1 человеко-день 
Валовой продук.
Абсо­
лют. Проц.
Абсо­
лют. Проц.
Абсо­
лют. Проц.
Абсо­
лют. Проц.
Абсо­
лют. Проц.
Абсо­
лют.
(руб.)
Проц.
Абсо­
лют.
(руб.)
Проц.
23—24 67 100 37872 100 10252 100 105646 100 71275 100 10,3 100 6,9 100
Союзная ......................... 24—25 64 95,5 54424 139,3 13878 135,4 164535 155,7 94014 131,9 11,9 115,5 6,8 98,5
25—26 74 110,4 60070 153,7 15623 152,4 217635 2 С 6,0 134429 188,6 13,9 135,( 8,6 124,6
23—24 17 100 4231 100 1170 120 5768 100 4035 100 4,9 100 3,4 100
Федеральная ................ 24—25 20 117,6 5755 126,4 1469 105,6 5515 95,6 4465 110,6 3,7 75,5 3,0 88,2
25—26 21 123,5 7048 154,9 1718 146,8 8143 141,2 6580 163,0 4,7 95,9 3,8 111,8
23—24 122 100 37423 100 10627 100 83004 100 59477 100 78 100 5,6 100
Областная . . . . . . . 24—25 120 98,3 45566 118,0 12080 121,0 139655 168,2 84651 146,7 11,6 139,7 7,1 142,3
25—26 113 92,6 56683 149,1 15174 152,0 205419 247,5 123830 214,6 13,5 162,6 8,2 268,2
23—24 75 100 6169 100 1622 100 18524 100 14548 100 10,3 100 8,1 100
Промкомбинаты . . . 24—25 96 128,0 10468 154,6 2749 153,2 31607 170,6 23278 160,0 11,5 14,6 8,5 134,9
25—26 98 130,7 10206 150,8 2708 151,1 46132 249,0 33993 233,7 17,0 165,0 12,6 155,5
23—24 166 100 5586 100 1200 100 12922 100 11691 100 10,8 100 9.7 100
Проч. мести, госпроммш. 24—25 155 93,4 6877 123,6 1773 147,7 23729 183,6 32511 192,5 13,4 124,1 12,7 130,9
25—26 206 124,1 9604 172,5 2590 215,8 37134 256,4 35562 364,1 14,3 132,4 13,7 1.41,2
23—24 73 100 1529 100 389 100 3603 100 3332 100 8,5 100 7,8 100
Кооперативная . . . . 24 -2 5 95 130,1 3288 190,2 845 199,1 7654 212,4 6973 209,3 9,1 107,1 8,2 105,1
25—26 97 132,9 3483 201,5 913 215,3 10699 296,9 9478 284,4 11,7 137,6 10,4 133,1
23—24 41 100 627 100 117 100 1259 100 1215 100 9,5 100 9,2 100
Частная ......................... 24—25 26 63,4 394 62,8 | ЮЗ 77,9 1648 130,9 1489 122,6 16,1 169,4 14.5 157,6
25—26 25 61,0 401 64,0 106 80,4 2118 168,2 1690 139,1 20,1 211,6 16,0 172,0
23—24 1 100,0 83 100 27 100 261 100 80 100 9,6 100 . 2,9 100
Концессионная . . . 24—25 1 — 172 207,2 41 148,4 181 69,2 161 201,1 4,5 46,9 4,0 137,9
25—26 11 1100 3025 3644,5 707 ; 2586,4 9498 3635,1 7712 9623,5 13,4 ' 139,6 10,9 375,8
23—24 562 100 93020 100 25404 100 230.987 100 165653 100 9,3 100 6,5 100
Всего по области 24—25 577 102,7 126944 136,4 32938 132,0 374524 162,1 237542 145,0 11,4 122,6 7,2 109,1
25-26 645 114,8 150520 118,6 39539 158,5 536778 232,3 353274 215,6 13,6 14Г>,2•
8,9 134,8
‘ 5
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Наемная рабочая сила на Урале на 1 июля 1925 и 1926 г.
1-УП 
1925 г.
%
к итогу
1-УП 
1926 г.
% ,
к итогу
% 26 г. 
к 25 г.
По всем отраслям хозяйства . . . 412483 100 502665 100
•
121,8
В том числе:
Сельское и лесное хозяйство . . . 28236 6,9 75781 15,1 268,3
Промышленность .............................. 220382 53,4 234255 40,6 106,2
Транспорт ...................... ....................... ■ 55221 13,4 64132 12,7 116,1
С в я з ь ............................................... 3909 1,0 4492 0,9 114,9
Торговля ................................................ 24139 5,8 26812 5,3 111,1
Госуправление ....................................... 26198 6,3 30133 6,0 115,0
Народное Образование .................. , 26686 6,5 26309 5,2 98,5
Здравоохранение .............................. 14360 3,5 155?0 3,1 108,1
Городское хозяйство .......................... 5344 1,3 5535 1,1 103,5
Общественное питание и общежитие 3747 0,9 2292 0,5 61,1
П р о ч и е ........................................... 4266 1,0 17364 3,5 -407,0
' *
Движение числа и состава лиц, вновь принятых на работу с июля 1925 г. по июль 1926 г.
М е с я ц ы
У ч т е н о Принято на работу Из общего числа пршятых
Пред прият 
и учрежд.
В них ра­
бочих и 
служащих
В с е г о
В % % к 
наличному 
ш^ату
Женщин Членовпрофсоюзов
Прибыло из 
сельских 
местностей
Принято на 
времени, 
работы
Принято че­
рез биржу 
тгуда
Июль 1925 г ................ .... 615 203293 22442 11,0 18,5 40,1 34,7 40,9 16,1
Август » ............................ 713 222446 27397 12,3 15,3 36,7. 40,3 39,1 18,1
Сентябрь » .................... 771 242837 33384 13,7 13,6 31,2 47,4 43,3 11,0
Октябрь » 839 267814 32292 12,5 12,1 37,4 41,7 39,0 11,7
Ноябрь » .................... 828 255156 25021 9,8 14,6 40,7 37,0 33,7 15,1
Декабрь » .................... 864 277723 35314 12,7 10,0 30,2 44,8 40,1 13,8
Январь 19:6 г ........................ 853 290355 36805 12,7 9,3 25,5 52,9 47,3 13,7
Февраль » ................ 874 2942 5 31024 10,5 9,5 29,3 51,6 42,6 12,9
Март » ................. . 871 291172 27878 9,6 12,4 33,3 48,1 43,6 10.8
Апрель » ........................ 886 267964 19872 7,4 11,4 40,7 43,3 49,4 15,9
Май » ........................ 886 270295 33975 12,6 16,6 37,6 45,7 49,8 12,3
Июнь » ........................ 871 281531 40549 14,4 16,3 35,9 45,2 51,6 12,6
Средне-месячн. за год . . 823 262899 30490 11,6 13,2 3 ц4 45,0 43,2 13,4
В т. ч. фаб.-вав. предприятия 341 194187 24624 12,7 11,3 31,6 49,2 42,2 13,2
Транспорт............................ 59 33067 3160 9/- 14,1 27,9 42,6 67,5 4,4
Учреждения........................ . 258 24450 1679 6,9 33,5 69,0 9,2 26,5 24,8
Торгов.заведения. . . . . 126 8874 777 8,8 26,1 66,1 6,6 21,6 28,1
П р о ч и е................................ 39 2321 25'3 11,0 13,5 59 1 21,9 9,4
.
26,3
Р а б о ч а я  с и л а  п р о ф с о ю з о в .
. С о  ю з ы
Движение числа членов союзов Из них безработных
Проц. неорганиз. в союзы 
из общей массы рабочей 
силы
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1. Сельхозрабочие ............... 22904 49256 57361 61548 67417 70910 1929 3318 8617 7212 8496 10428 24,6 - 33,4 39,3
2. Б ум аж н и к и ......................... 1963 1900 2071 2046 2045 2170 299 130 131 61 79 92 5,3 11,1 3,9
3. Г ор норабочие.................... 21140 23791 24972 26613 26575 26531 1049 758 И9 707 916 1037 -25,7 21,6 17,5
' 4. Деревообделочника . . . . 5992 5653 6181 6600 6972 7092 1450 510 532 4 7  о 891 1076 24,1 - 19,8 19,4
5 .  Кожевники........................... 5365 5146 5468 5675 5767 • 5799 529 701 617 606 681 898 11,2 ' 13,4 4,7
6. М еталлисты........................ 93870 113337 119672 123361 122381 12468Э 10125 3064 2927 3328 4702 5934 12,5 18,5 14,1
7 . Печатники............................. 1991 2465 2720 .. 2780 2790 2694 58 :49 9 5 110 233 434 6,7 6,0 3,8
8. Пищ евики......................... 9276 13278 14746 15262 14360 12307 1283 1913 1826 2569 3192 2868 10,1 11,7 8,9
9. Строители............................. 10581 22315 19238 21338 22263 25453 728 1007 3347. 4165 2741 2209 17,4 26,8 26,6
10. Текстильщики ................. 6796 6918 6999 7358 7423 .7655 881 332 307 283 416- 624. • 7,1 1 6,1 3,4
11. Х и м и к и ................................. 6140 6570 6582 7226 7480 7815 589 562 317 449 912 : 1442: 8,9 14,0 16,3
12. Швейники ................. 779 958 8 6 8 967 1069, 1037 106 121 99 211 235 274 0 ,9 13,8 24,4
13. Водники . . . . .  . . . 3457 2313 4676 4822 4640 4640 431 88 1885 1943 239 239 9,0 4,5 6,9
14. Железнодорожники . . . 37233 45459 50499 54474 56851 56588 1517 727 803 1030 1732 2163 7,9 17,2 8,4
15. М. транспорт........................ 3585 4755 4845 4872 4810 4670 271 392 682 ‘ 819 794 ббб 1,9 10,5 9.4
16. С в я з ь ..................................... 3689 4247 4310 4477 4529 ' 4564 260 188 184 211 234 449 2,2 1,8 2,7
17. Р а б и с ..................................... 1573 2137 2357 2271 2185 2234 616 576 278 368 426 536 5,9 5,0 6,2
18. Медикссентпуд..................... 14186 16837 17981 18421 19028 19669 1039 1331 . 1279. - 1177 1173 - 1672 4,3 3,6 3,3
19. Р а б п р о с ............................... 21860 26299 26962 29213 30536 30613 1761 2.027 1621 1923 2557 3181 10,9 8,7 12,2
20. Совторгслужащие............... 38128 46187 48786 52403 54859 56186 ... 4223 5233 4346 5551 7222 8414 17,6 21,0 16,3
21. Коммунальники . •. 4421 5727 5806 5692 5854 6299, 46.1 612 653 785 772 1035 10,7 17,7 6,7
22. Нарпит ................................; 3166 4793 5679 5823 7210 8008 451 781 1116 1350 1518 2252 2,9 4,1 5,0
П о в с е м  с о ю з а м  . 318475 410361 438779' 463252 477044 487633 30056 24420 32332 35334 40161 48123 14,0 18,6 16,5
% к предыдущему периоду . : __- 107,6 106,9 105,5 102.9 102;2 100 97,3 132,3 109,2 113,6 119,8 — +  4,6 — 2,1
% к 1 октября 1224 г............... . 100 128,9 137,8 145,5 149,8 153,1 100 81,2 107,6 117,6 133,6 160,1 +  4,6 +  2,5
44
Рабочая сила крупной промышленности.
П о  д а н н ы м  О С Н X_________________ (по списку).
Отрасли про­
мышленности
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1>»«
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1924-25 год.
На конец м-ца.
X .............................. 66758 14387 9125 6013 2557 2659 90270 11229 101499 91870 9629
X I .............................. 64738 13080 9926 6103 2530 2741 87744 11374 99118 89762 9356
X I I .............................. 68102 12897 9462 6298 2649 2741 90461 11688 102149 92435 9714
I .............................. 70282 13346 9388 6418 2711 2630 93016 11759 104775 95019 9756
I I .............................. 70847 14441 9566 6580 2729 2741 94854 12050 106904 96919 9985
I I I .............................. 74123 14154 9785 664453066 2570 '98062 12280 110342 100119 11223
I V .............................. 78033 14893 9567 6550|3155 2601 102493 12306 114799 104273 10526
V .............................. 80943 13290 8377 6089 3041 24)48 102610 11578 114188 103460 10728
V I .............................. 85145 16692 9129 6127,3204 2570 110966 11901 122867 111672 11195
V I I .............................. 90554 21303 9587 6213 3482 2783 121444 12478 133922 122203 11719
Х ' Ш .............................. 90824 17432 9253 6190 3672 2806 117509 12668 130177 117909 12268
IX . . . ................. 94343 17141 9442 6258 3767 2784 120926 12809 133735 121390 12345
Среднее.
I квартал ................. 66532 13454 9503 6138 2578 2713 89489 11429 100918 91353 9565
II , ,  ................. 71750 13980 9579 6547 2835 2647 95309,12029 107338 97351 9987
ш  „  ................. 81374 14958 9024 6256 3133 2540 10535611929 117285 106468 10817
-IV „  ................. 91907 18625 9427 6220 3641 2791 11995912652 132611 120500 12611
I полугодие . . . 69141 13717 9542 6342 2705 2680 92400 11727 104127 94352 9775
П 87026 17047 9225 6238 3387 2665 113298|12290 125588 114070 11518
За год . . . 77891 15255 9384|б290 3046 2672 102530 12008 114538 103917 10621
В т. ч. рабочие . 70114 14273 8740 5792 2667 2331 93127 10790 — 103917 —
,, ,, служащие 7777 982 644 498 379 341 9403 1218 — 10621
1925-26 оп ер ац . год. 
На конец м-ца.
X .............................. 98793 1944610509 6252 3721 2906 128748 12879 141627 128985 12642
X I .............................. 103285 19239 11435 6189 4293 3015 133959 13497 147456 134134 13322
X II................................... 102519 17744 11980 6367,4046 2967 132243 13380 145623 132114 13509
I .............................. 103272 18744 13406 6650 4180 2724 135422 13554 148976 135149 13827
I I .............................. 105623 20039 12640 6727 4246 2849 138302 13822 152124 137943 14181
I I I .......................... 107867 20949 12823 6797 4401 2923 141639 14121 155760 141256 14504
I V ............................. 108515 20824 12423 6837 4491 3053 141762 14381 156143 141484 14659
V .............................. 104966 17140 10695 6544 4469 3360 132801 14373 147174 132278 14926
V I ............................. 102839 17765 10283 6489 4443 3430 130887 14362 145250 130302 14958
V I I .............................. 104439 21686,10958 6535 4389 3514 137083 14438 151521 136284 15237
V I I I .............................. 104084 20018 10871 6528 4323 3547 134973 14398 149371 133864 15507
IX . . ..................... 105375 21262 11344 6618 4588 3522 137981 14728 152709 137317 15392
Среднее.
I квартал . . . . 101532 18808 11307 6269 4019 2963 131647 13251 144898 131742 13156
II „ . . . . 105587 19909 12956 6725 4276 2832 138452 1383ч 152285 138115 14170
III .......................... 105440 1857411134 6623 4466 3281 13514814370 149518 134676 14842
IV  .......................... 104631 21033 11058 6560 4433 3528 136722 14521 151243 135866 15377
I полугодие . . . 103560 19357 12132 6497 4147 2897 135049^13541 148590 134927 13663
11 „ . . . 105035 19800 11090,6592 4449,3404 135925 14445 150370 135259 15111
За год . . . 104297 19579 11614 6544 4299 3151 135490 13994 149484 135099 14385
В т. ч. рабочие . 93548 18317 10861 6018 3698 2657 122726 12373 _ 135099 _
,, ,, служащие 10749 1262 753 526 601 49’. 12764 1621 ‘ 14385
Рабсила крупной промышленности по списку.
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1 9 2 4 - 2 5  г о д .
На конец м-ца.
X ............................................ 105,5 99,7 104,8 104,5 131,8 101,6 104,5 108 9 104,9 _ _,
XI . . . .  • ...................... 96,9 90,9 108,7 101,4 98,9 103,0 97,2 102,3 97,7 97,7 97,2
XII . . . ........................... 11)5,1 98,6 95,3 103,1104,7 100,0 103,1 102,8 104,0 107,8 104,9
I ........................................... 103,2 103,4 99,2 101,9 102,3 95,9 102,8 100,6 102,5 102,8 100,4
I I ............................................ 100,8 109,2 101,8 102,5 100,6 104,2 102,0 102,5 102,0 102,0 102,3
I I I ........................................... 104,6 98,0 102,2 100,9 112,3 93,7 163,4 101,9 103,2 103,3 112,4
IV . . .  .......................... 105,2 105,2 97,7 98,5 102,9 101,2 104,5 100,2 104,0 104,1 93,8
V ........................................... 103,7 89,2 87,5 92,9 96,3 94,1 100,1 94,1 99,4 99,2 101,9
V I ......................................... 105,1 125,5 108,9 100,6 105,3 104,9 108,1 102,8 107,6 107,9 104,4
V I I ..............• ......................... 106,3 127,6 105,С 101,4 108,6 108,2 109,4 104,8 108,9 109,4 104,7
V III . . ................................... 100,2 81,81 96,5 99,6 105,4 100,8 96,8 101,5 97,2 96,5 104,7
I X ........................................... 103,8 98,3 102,(. 101,0 102,5 99,2 102,9 101,1 102,7 103,0 100,6
С р е д н е е .
I к в ар тал .............................. 105,9 83,4 108.8 109,1 119,6 102,1 102,1 109,5 102,9 103,5 97,3
II » .............................. 107,8 103,9 100,7 106,6 109,9 97,5 106,5 105,2 106,3 105,3 10.4,4
III „ .............................. 113,4 106,9 94,2 95,5 110,5 95,9 1'10‘,5 99,2 109,2 109,4 108,3
IV „ ............................... 112,9 124,5 104,4 99,4 116,2 109,8 113,9 106,1 113,0 113,2 116,6
1 пол. 24-25 г. к 2 пол. 23-24г. 108,7 95,4 63,5 102,7 98,9 103,6 99,4 102,0 99.6 107,8 55,0
2 полуг. 24-25 г. к 1 пол. 125,8 125,0 96,6 98,3 125,2 99,4 122,6 104,8 120,6 120,0 117,8
За год . . . . 123,7 106,0 76,4'105,4 124,2 101,8 114,4 198,7 113,7 — —
В том числе рабочие . 127.9 108,8 77,0 106,0 119,2 105,1 117,5 103,9 116,5 — ----
,, , ,  служащие 95,0 77,4 69,7 99,2 175,5 83,4 94,8 108,1 92,3 — ■ —
1 9 2 5 - 2 6  г о д .
На конец м-ца.
X ................. • ..................... 104,7 113,4 111,3 100,0 . 98,9 104,4 106,5 100,6 105,9 106,3 102,4
X I ........................................... 104,5 98,9 108,8 98,9 115,3 103,7 104,0 104,1 104,1 104,0 105,4
X I I ........................................... 99,2 92.2 104,7 102,8 94,2 98,4 98,7 99,1 98,7 98,5 101,4
I ........................................... 107,7 105,6 111,9104,4 103,3 91,8 102,4 101,3 102,3 102,а 102,3
I I .............................. ... 102,2 106,9 94,2 101,1 101,5 104,5 102,1 102,0 102,1 102,1 102,6
I I I ................. ......................... 102,1 104,5 101,4 101,0 103,6.102,5 102,4 102,2 102,3 102,4 К'2,3
I V ........................................... 100,6 99,4 96,8 100,5 102,0,104,4 100,1 101$ 100,2 100,2 101,1
V .................................. . 96,7 82,3 86,0 95,7 99,5110,0 93,7 99,9 94,2 93,5 101,8
V I ........................................... .97,9 103,6 96,1 99,1 99,4102,0 98,6 99,9 98,7 98,5 100,1
V I I ................. ......................... 101,5122,0 106,5 100,7 98,7 102,4 104,3 100,5 104,3 104,6 101,9
V I I I ........................................... 99,6 92,3 99,2 99,8 98,4 100,9 98.5 99,7 98,5 98,2 101,8
I X ........................................... 101,2 106,3 104,3 101,3 106,1 99,2 102,2 102,3 102,2 102,6 99,3
С р е д н е е .
I к в ар тал .............................. 110,5 101,0 119,9 100,8 110,4 106,2 109,7 104,7 109,3 109,3 104,3
II „ .......................... '• 103,9 105,8 114,5 105,6 106,3 95,5 105,2 104,4 105,0 104,8 107,7
III ,, ............................... 99,8 93,2 85,9 98,4 104,4 115,8 97,6 103,9 98,1 97,5 104,0
IV „  ............................... 99,2 113,2 99,3 99,0 99,2 107,5 10х,2 101,1 101,1 98,4 108,5
1 пол. 25-26 г. к 2 пол. 24-25 г. 119,0 113,6 131,5 64,97 112,4 108,7 119,2 110,2 118,2 118,6 118,3
2 пол. 25-26 г. к 1 пол. . . 101,4 102,2 91,4 101,4 103,6 117,5 100,6 106,7 101,1 100,2 110,6
За год . . . . 133,9 128,4 123,8 104,0 141,1 117,9 132,1 116,5 130,5 ---. —
В том числе рабочие . 133.4 128,3 124,3 103,9 138,7 114,0 131,8 114,7 128,0 — —
,, ,, служащие 138,2 128,5 116,9 105,6 158,6 144,9 135,7 133,1 135,4 г
4(3
Движение явок и невыходов рабочих трестированной про­
мышленности в 1924-25 году и в 1925-26 году по месяцам.
П е р и о д ы .
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1924— 25 год.
з а  г о д . . : 96,713 265,49 1, 04 54,79 11,62 11,82 6,65 II ,82 1,77 99 51
По кварталам.
I квартал . . . 102,509 68,95 0, 28 13,88 1,00 2,64 1.83 3,08 0,34 23,05
II »> . . . 83,942 68,16 0,17 0,13 13,74 0,37 3,10 1,32 2,69 0,32 21,84
III » . . . 96,215 65,89 0,11 0,06 15 02 1,65 2,92 1,66 2,95 0.74 25,11
IV »> . . . 104,186 62,49 0,16 0,13 12,15 8,60 3,16 1,84 3,10 0,37 28,51
По месяцам.
Октябрь ................. 103,230 24,31 0, 04 3,41 0,38 0,87 0,75 1,14 0,10 6,69
Ноябрь ................. 97,060 21,57 0, И 5,51 0,26 0,84 0,56 1,05 0,10 8,43
Д ек абр ь ................. 107,235 23,07 0, 13 4.96 0,36 0,93 0,52 0,89 0,14 7,93
Я н в а р ь ................. 80,512 22,99 0,07 0,08 4,99 0,19 1,09 0,57 0,91 0,11 8,01
Февраль ................. 82,868 21,86 0,06 0,03 3,43 0,09 1,04 0,39 0,97 0,13 6,14
Март......................... 88,445 23,31 0.04 0,02 5,32 0,09 0,97 0,36 0,81 0,08 7,69
Апрель ................. 91,438 21,99 0,01 0,03 5,11 0.17 0,98 0,53 1,10 0,08 8,01
М а й ......................... 95,236 21,97 0,03 0,03 6,07 0,38 0,92 0.54 0,89 0,17 9,03
И ю н ь ..................... 101,973 21,93. 0.07 — 3,84 1,10 1,02 0,59 0,96 0,49 8,07
И ю л ь ...................... 103,209 18,80 0,08 0,09 4,26 5,96 1,00 0,64 0,98 0,09 12,20
А в густ .................... 103,590 20,87 0,05 — 4,33 2,86 1,07 0,56 1,16 6,10 10,13
Сентябрь. . . . 105,769 22,82 0,03 0,04 3,56 0,68 1,09 0,64 0,96 0,18 7,18
1925— 26 год
З А  Г О Д . 113,251 261,13* 0,72 1,49 57.11 11,98 13,95 4,86 11,70 2,06 103,87
П о кварталам.
I квартал . . . 110,788 68,29 0,16 0.19 14,03 0,97 3,28 1,42 3,19 0,47 23,71
II » . . . 118,907 66,01 0,17 0,28 14,52 0.61 3.98 1,16 2,90 0,37 23,99
111 » . . . 113,444 64,79 0,22 0,25 15,41 2,05 3,58 1,07 2,82 0,81 26,21
IV » . . . 112,037 62,04 0,17 0,77 13,15 8,35 3,11 1,21 2,79 0,41 29,96
По месяцам.
Октябрь ................. 108,793 23.88 0,12 0,04 3,68 0,33 1,07 0,60 1,10 0,18 7,12
Ноябрь ................. 110,920 21,67 0,02 0,08 5,23 0,28 1,06 0,45 1,07 0,14 8,33
Декабрь ................. 112,651 22,74 0,02 0,07 5,12 0,36 1,15 0,37 1,02 0,15 8,26
Я н в а р ь ................. 115,040 22,20 0,07 0,05 5,76 0,22 1,13 0,42 1,01 0,14 8,80
Февраль ................. 117,410 21,37 0,05 0,10 3,68 0,16 1,27 0,37 0,86 0,14 6,63
М арт........................ 124,271 22,44 0,05 0,13 5,08 0,23 1,58 0,37 1,03 0,09 8,56
Апрель..................... 119,823 23,09 0,08 0,13 3,89 0,18 1,31 0,38 0,85 0,09 6,91
М а й ......................... 110,749 21,14 0,06 0,11 6.32 0,62 1,16 0,33 1,13 0'13 9,86
И ю н ь ..................... 109,759 20,56 0,08 0,01 5,20 ■ 1,25 1,11 0,36 0,84 0,59 9,44
М .о л ь ...................... 106,970 19,73 0,09 0,13 4,31 4,17 1,09 0,45 0,90 0.13 11,27
А вгуст..................... 114,402 19,80 0,04 0,41 4,94 3,30 0,99 0,43 0,99 0,10 11,20
■Сентябрь................. 114,740 22,51 0,04 0,23 3,90 0,88 1,03 0,63 0,90 0,18 7,49
Зарплата 1-го фактического рабочего в крупной промышленности
(Данные 0СНХ1 ______ _______________  (По фактически отработанному времени)
Зарплата месячная
Металлич. червон, 
довоен. 
Горная червон. 
(без гол. и пл.) довоен. 
. Каменноуг. червон.
довсен. 
червон, 
довоен. 
чзрвон. 
довоен, 
. черг.он. 
довоен.
Текстильн. 
Бумажная 
Деревооэр.1
1 9 2 4 - 2 5 Г. 1 9 2 5 - 2 6 Г.
В °/
1 9 2 5 - 2  6 г.
%  отношении к предыдущ. периоду
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г. 2 п/г. Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г. 2 п/г. Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1п/г. 2 п/г. Год
36—65 36—94 39 -3 8 44— 91 36—83 42—11 39—67 44—56 45—85 4 4 -4 8 47—46 45—23 45—54 45—37 99,2 100,7 97,0 106,7 107,4 100,7 114,4
22—89 20-62 18—70 22—20 21—46 20—43 20—90 23—04 22 -6 8 19—97 21—19 22— 86 20—40 21— 76 103,8 98,4 88,1 106,1 111,9 89,2 104,1
27 -25 2 6 -1 6 31—05 40—07 26—69 35—59 31— 82 38—98 38 -0 0 40—06 49-11 38—46 43-88 41—01 97,3 97,5 105,4 122 6 1081 114,1 129,0
17—27 15—39 15—53 19-81 16-31 17—43 16—9'е 19-60 18—24 18—03 22—44 |18—88 19—89 19—36 98.9 93,1 98,8 124,5 108.3 105,3 114,2
34 -  28 37—10 37—53 41—87 35— 75 39—62 37—56 43—34 46—05 44—78 47— 48 44—76 45—80 45—16 103,5 106,3 97.2 106,0 113,0 1С2 3 120.2
18—32 19—71 19—24 21—66 19—04 20-4С 19—68 21—98 21—92 20—09 21—15 21—95 20-49 2 1 -3 8 101,5 99 7 91,7 105 3 107,6 93,3 108,6
29—88 28— 76 30—82 34-20 29—49 32—39 31—52 36—61 36—31 38 -9 8 38—96 36—45 38—97 37—54 107,0 99,2 107,4 99,9 112 5 106,9 119,1
18—55
26—29
15—54
30—79
13—94
31—18
15—47 
35— 87
17—00
28—45
14—64
3 3 -3 8
15—95 
30—76
18—57
43-64
15-96
44—12
17—6'
39—07
18 -2 0
42—42
117—22
43—89
17 -80
40—27
17—4;
4 2 -1 5
120,0
121,7
85,9
101,1
п а з  
88 6
103,4
108,6
117.6
131,5
193,4
91,8
109,9
137,0
16—23 18—43 16—07 18-21 17—29 17-07 17—18 22—45 2 1 -5 9 18—41 19—93 22—00 18—96 20—54 123 3 96,2 85,3 108,3 128 9 86,2 119,6
31—87 3 1 -7 2 35—83 44—74 31—78 40 —70 36—94 49—45 46—56 48—56 50— 67 47—98 49—55 48— 61 1105 94,2 104,3 104 3 117.9 103,3 131,6
19 -  67 19 -0 0 18 -47 22-71 19—27 20—79 20—15 24-53 23-03 22—9' 22— 97 23—76 22—93 23—43 108 0 93,9 99,4 100,3 114,3 96 5 116,3
34— 74 35—23 37—58 43—36 35—00 40—42 37—86 43—51 44—54 43— 73 47—21 44—05 45—01 44—47 100,4 102,4 98,2 108,с 109,0 102 2 117,5
20—97 19—58 18—00 21—41 20—24 19-68 19—94 22—36 2 1 -7 6 19—67 21—20 22—05 20— 23 21-24 104,4 97,3 90,4 107,8 112,0 91,7 106,5
1— 26 1—32 1—41 1—52 1—29 1— 47 1—39 1— 58 1— 66 1—08 1—72 1 -6 2 1—70 1—65 103,9 105,1 101,2 102,4 110,2 104,9 118,7
— 77 — 74 - 6 7 - 7 5 - 7 5 1—71 - 7 3 —82 — 82 — 75 - 7 7 —82 —76 - 7 9 1(9,3 100,0 91,5 102,7 115,5 92,7 108,2
1—03 1—01 1—21 1—41 1—02 1—35 1 -2 1 1—45 1—45 1—53 1—77 1 -4 5 1—63 1—54 ' 98,0 100,0 105,5 115,7 107,4 1С6,4 127,3
— 65 —59 — 58 —71 —62 —66 —64 — 73 —70 — 69 - 8 1 —71 - 7 4 ^-73 100,0 95,9 98 5 117 4 107,0 104,2 1141
1—34 1—46 1 -4 8 1—61 1—40 1—55 1 -4 7 1— 68 1—80 1—75 1—82 1—74 1—76 1—75 104,3 107,1 97,2 104,0 112,3 101.1 119 0
— 71 —78 — 76 - 8 3 — 75 - 8 0 - 7 7 —85 - 8 6 —78 - 8 1 — 85 —79 — 83 102,4 1011 90 7 103.8 106,3 92,9 107,8
1—18 1—18 1— 26 1—31 1—18 1—29 1—26 1—44 1—49 1 - 5 7 1—58 1—46 1—57 1—51 109,9 103,5 105,4 100,-6 1ДЗ 2 107,5 119,8
- 7 3 —63 —57 —55 — 68 —58 — 64 —73 - 6 5 —71 —73 —69 — 72 — 70 122,7 89,0 109 2 102,8 119,0 104,3 109,4
—99 1—07 1—16 1 -2 6 1—03 1—21 1—11 1 -5 5 1 -5 9 1—52 1 -6 2 1—5: 1—55 1—56 123,0 102,6 95,6 106,6 129:8 98 7 140,5
—61 - 6 4 —60 - 6 4 —63 —62 - 6 2 — 80 - 7 8 — 71 - 7 6 - 7 9 - 7 3 - 7 6 125,0 97,5 91,0 107,0 127,4 92,4 122,6
1 -  22 1—24 1—43 1— 63 1—23 1—54 1—42 1—83 1—79 1—92 1—96 1 -8 1 1—91 1—86 112,3 97,8 107,3 102,1 117,5 107 2 131,0
- 7 5 - 7 5 — 74 - 8 3 ,-— 75 —79 -77 —91 — 89 —91 — 89 -  90 —90 - 9 0 109,6 97,8 102,2 97,8 113,9 100,0 116,9
1—24 1—30 1—39 1—52 1—27 1—45 1—37 1—58 1—64 1—67 1— 74 1—61 1—69 1—65 103,9 103,8 101,8 104,2 111,0 105,0 120,4
- 7 5 - 7 2 - 6 6 - 7 5 — 73 - 7 1 —72 —81 —81 - 7 5
•
- 7 8 - 8 1 — 70 — 79 108,0
■
98,8 93,8 104,0 114,1 93,8 109,7
4*.
- л
По Уралу червон.
довоен.
Поденная.
Металлич.
Горная
без зол. и пл.)
Каменноуг.
Текстильн.
Бумажная
Деревообр.
червон.
довоен,
червон.
довоен,
червон
довоен,
черво.н,
довоен
червон.
довоен
червсн:
довоен.
По Уралу червон,
довоен
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Зарплата и выработка 1-го списочного
Отрасли промышленности
А б с О Л Ю т н ы е
1 9 2 4 - 2 5 г. 1925-
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г. 2 п/г. Год 1 кв. 2 кв.
М е с я ч н а я  з а р п л а т а .
Металлическая червон. р. 33 56 33,70 36,86 41,38 33,63 39,12 36,37 43,48 43,08
*) условн. » 25,91 24,58 23,75 28,33 25,24 26,04 25,64 29,68 27,89
Горная и каменноуг. червон. » 30.38 30,66 33,30 38,77 30,52 36,06 33,29 38,71 38,86
условн. » 23,72 23,46 22,11 27,26 23,59 24,68 24,14 26,48 24,98
Текстильная ■ червон. » 27,62 26,69 28,62 30,94 27,15 29,78 28,4: 34,03 32,24
условн. » 21,51 18,99 18,30 21,33 20,25 19,81 20,03 23,35 20,96
Бумажн. и деревообр. червон. » 29,01 29,20 31,11 38,50 29,10 34,80 31,96 44,26 40.66
условн. » 23,98 23,31 21,61 28,10 23.64 24,85 24,25 31.35 27.81
Химическая червон. » 30,24 29,15 35,40 39,54 29 69 37,47 33,58 46,36 44,04
условн. » 22,79 21,14 . 22,15 26,78 21,96 24,46 23,22 30,81 27,10
По всей треетир. пром. черв. р. 32,33 32,44 35,58 40,27 32,38 37,92 35,16 42,22 41,72
*) условн. руб. 25,19 23 89 23,06 27,75 24,54 25.40 24,97 28,85 26,98
П о д е н н а я  з а р п л а т а .
Металлическая червон. р. 1,42 1,43 1,55 1,71 1,43 1,63 1,53 1,81 1,86
условн. <Х 1,10 1,04 1,00 1,17 1,07 1,08 1,08 1,24 1,20
Горная и каменноуг. червон. » 1.28 1,31 1,44 1,64 1.30 1,54 1,42 1,65 1,73
■условн. » ' 1,00 1,00 0,95 1,15 1,00 1,55 1,03 1,13 1,11
Текстильная червон. »- 1,20 1,22 1,30 1,35 1,21 1,33 1,27 1,45 1,50
условн. » 0,93 0,87 0,83 0,93 0,90 0,88 0,89 1,00 0,97
Бумажн. и деревообр. червон. » 1,24 1,25 1,37 1,53 1,25 1,45 1,35 1,83 1,81
условн. » 1,02 1,00 0,95 1,12 1,01 1,04 1.02 1,30 1,24
Химическая червон. » 1.24 1,26 1,55 1,69 1,25 1,62 1,44 1,93 1,94
условн. » 0,93 0,91 ,0,97 1,14 0,92 ■ 1,05 0,99 1,28 1,19
По всей треетир. пром. черв. р. 1,36 1.38 1,51 1,68 1,37 1,59 31.48 1,77 1,82
*) условн. руб.
•' \
1,06 1,02 0,98 1,16 1,04 1,07 1,06 1,21 1,17
В ы р а б о т к а
Условн. валов.обор, в довоен.р.
на 1 снис. раб.служ . в месяц.
Металлическая ......................... 112,15 125,81 121,48 105,12 119,24 112,31 115,66 113,18 113,41
Г о р н а я  ................................... 28,47 31,07 36,03 38,57 29,79 36,88 34,00 30,61 32,11:
Каменноугольная ..................... 51,98 64,38 48,13 36,31 58,20 42,10 50.28 57,43 60,05
Текстильная.................................. 120,83 109,77 105,87 112,81 115,13 109,33 112,26 136,92 128,7/
Бумажная и деревообрабатыв. 96,07 100,29 105,86 114,53 98,34 110,52 105,11 122.58 131,35
Химичеекая . . .  ..................... 158,62 153,00 207,48 173,53 155,85 189,75 172,78 183,82 197,6/
П о  У р а л у . . 96,69 107,01 105,55 92,94 102,01 98,ЗС 99,93 100,84 101,00
*) Условные рубли—Московские.
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рабочего в крупной промышленности
(по зарплате даннные Бюро Стат. Труда, по выработке— ОСНХ)
Ц И Ф р ы % % отношения к предыдущему периоду
1926 год 1 9 2 4 - 2 5 г. 1 9 2 г - 2 6 г.
3 кв. 4 кв. 1 п/г. 2 п/г. Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 к т Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Г од
44,07 47.23 43 28 45,65 44,47 108,0 100,4 109,4 112,3 117,6 105,1 99,1 102,3 107,2 122,3
26,83 28,93 28,78 27.88 28,33 99,9 94,9 96,6 119,3 105,4 104,8 94,0 96,2 107,8 110,5
39.91 45,00 38,78 42,45 40,62 96,6 100,9 108.8 116,2 107,9 99,8 100,4 102,7 112,8 122,0
24.58 28,12 25,73 26,35 26.04 86,6 98,9 94,2 123,3 96,0 97,1 94.3 98,4 114,4 107,9
35.24 36,86 33,13 36,05 34,59 100,1 96,6 107,2 108,1 109,2 110,0 94,7 109,3 104,6 121,5
22 07 23,65 22,15 22,86 22,51 86,3 88,3 96,4 116,6 91,5 109,5 89,8 105,3 107,2 112,4
42,57 47,40 42,46 49,98 43,72 96,3 100,7 106,5 123,8 110,2 75,0 91,9 104,7 111,3 136,8
27,48 30,51 29,58 28,99 29.29 88,5 97,2 92,7 130,0 99,2 111.6 88,7 98,8 111,0 120,8
46,97 50,40 45 20 48,69 46,94 111,0 96,4 121,4 111.7 122,1 117,3 95,0 106,7 107,3 139,8
27,78 30,68 28,95 29,23 29,09 95,4 92,8 104,8 120,9 103,6 115,0 88,0 102,5 110,4 125,3
42,96 46,40 41,97 44.68 43,33 107,3 100,3 109,7 113,2 115,4 104,8 98,8 103,0 108,0 123,2
26,25 28,60 27.91 27,42 27,67 102,1 94,8 96,5 120,3 102,7 104,0 93,5 97,3 109 0 110,8
1.88 1,97 1,84 1,92 , 1,88 107,0 100,7
■
109,9 110,3 116,8 105,8
•
102,8 101,1 104,8 122,9
1.14 1,20 1,22 1,17 1,20 99,1 94,5 96,2 117,0 104,9 106,0 96,8 95,0 105,3 111,2
1,73 1,90 1,69 1.81 1,75 97,7 102,3 109,9 113,9 109,2 100,6 104,8 100,0 109,8 123,2
1.06 1.19 1,12 1.13 1,12 87,7 100,0 95,0 121,4 97,2 98,2 98,2 95,5 112,3 08,7
1,57 1,611 1,47 1,59 1,53 103,4 101,7 106,6 103,8 109,5 107,4 103,4 104,7 102,5 120,5
0,98 1,03 0,98 1,00 1,00 88,6 93,5 95,4 112,0 91,8 107,5 97,Г 101,0 193,1 112,4
1,85 1,94 1.82 1,89 1,86 99,2 100,8 109,6 111,7 109,9 119,6 98,9 102.2 104,9 137,8
1,18 1,25 1,27 1,21 1,24 91,1 98,1 95,0 117.9 98,1 116,1 95,4 95,2 105.9 121,6
2,05 2.12 1.93 2,09 2,01 109,7 101,6 123,0 109,0 124,1 114,2 100,5 105,7 103,4 139,6
1,21 1,29 1,24 1,25 1,24 93,9 97,8 106,6 117,5 104,2 112,2 93,0 101,7 106,6 125,3
1.84 1.94 1.79 1,89 1,84 103,0 101,5 109,4 111,3 113,8 105,4 102,8 101,1 105,4 124,3
1.12 1,2С 1,19 1,16 1,18 94,6 96,2 96,1 118,4 101,9 104,3 96,7 95,7 107,1 111,3
124.73 113,55 113,30 119,17 116,25 171,2 112,2 96,6 86,5 160,9 107,7 100,2 110,0 91,0 100,5
37.36 36,28 31,42 36,80 34.13 122,8 109,1 116,0 107,0 153,8 79,4 105,1 116,1 97,1 100,4
47,42 36,90 58,83 42,20 50 88 180,1 123,8 74,8 75.5 158,5 158,2 104,6 79,0 77,8 101,2
149,63 140,04 132,69 144,85 138,82 104,9 90,8 96,9 106.6 110,8 121,4 94,0 116,2 93,6 123,7
100,09 131,66 127,12 115,83 121,25 73‘0 104,4 105,6 108,1 86,9 107,0 107,2 76,2 131,5 115 4
17545 200,59 190,60 188,35 189,36 1 4,2 96,5 145,6 83,6 143,9 105,9 107,5 88,6 114,5 109,6
109,59 100,91 100 92 105,23 102,84 161,9 110,7 98,6 88,4 159,2 108.5 100,2 108,5 92,1 102,9
50  -г-
З а р а б о т н а я  п л а т а  п р о
\ Данные Бюро Стат.
В ч е р в о н н ы х
1924/25 гОД
Я
ЯX X
ШX Ои
X 
1—< »> аСС .
М е с я ч н а я 1).
По всей промышленности С С С Р .............................. 40,17 40,53 43,50 49,73 43,48
По всей цензовой промышленности Урала . . . 82,23 32,17 35,11 39,54 34,76
В том числе м е т а л л и с т ы ..................... СССР . . . 45,20 46,33 50,20 27,10 49,71
Урала . . . 33,56 33,70 36,86 41,38 36,37
в части, металлурги СССР . . . 38,12 39,78 43,01 48,97 42,47
Урала . . . 34,05 33,42 36,68 41,58 36,43
»> » » горнорабочие . . . . . .  СССР . . . 34,98 35,17 37,91 45,28 38,34
Урала . . . 30,38 30,66 33,36 38,77 33,29
в части, каменноугол. СССР . . . 33,67 33,98 35,05 41,64 36,09
У р ал а . . . 29,79 33,41 32,05 35,92 33,02
Рабочие трестированной промышленности Урала 32,33 32,44 35,58 40,27 35,16
В. т. ч. в металлопром.: квалифицирован, рэбоч. — — — ' — 3,52,90
полуквалифицирован. » — — — — 41,68
неквалифицирован. » — —  . —  ' • — - 27,21
в части, чернораб. мужчина — — — . — 30,41
» » » женщина — — — 15,40
Рабочие Пермской железной дороги . . .  . . . 32,85 36,13 38,60 44,85 38,43
П о д е н н а я  2).
ГГо всей промышленности СССР . .......................... 1,72 1,81 1,92 2,15 1,90
По всей цензовой промышленности Урала . . . 1,37 1,39 1,53 1,69 1,50
В том числе м еталл исты ..................... СССР . . . 1,91 2,04 2,21 2,44 2,15
Урала . . . 1,42 1,43 1,55 1,71 1,53
в части, металлурги СССР . . . 1,55 1,70 1,80 2,08 1,80
Урала . . . 1,42 1,43 1,57 1,72 1,54
» » » горнорабочие..................... СССР . . . 1,51 1,58 1,71 1,99 1,70
Урала . . . 1,28 1,31 1,44 1,64 1,42
в части, каменноугол. СССР . . . 1,46 1,55 1,61 1,85 1,62
Урала . . . 1,32 1,44 1,51 1,60 1,47
Рабоч. трестированной промышленности Урала . 1,36 1,38 1,51 1,68 1,48
В. т. ч. металлопром.: квалифицирован, рабоч. . — — . — 2,10
полуквалифицирован. » — — ' — 1,67
неквалифицирован. » — ' - г — — 1,48
в части, чернораб. мужчина — — — 1,17
» » » женщина ' --- — — С. 59
1) Вся причитающаяся к выдаче зарплата, деленная на списочное число рабочих.
2) Вся причитающаяся к выдаче зарплата, деленная на фактическое количество явок. 
3/ За март мес. 1925 г.
4) За март мес! 1926 г.
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м ы ш л е н н ы х  р а б о ч и х
Труда
р у б л я х В условных московских, рублях % 25/26г. 
к 24/25 г.1925/1926 год 1924/1925 год 1925/1926 г.
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52,14 51,42 54,49 57,70 53,94 24,01 23,10 23,95 29,68 25,18 29,33 27,09 27,50 30,05 28,51 124,1 113,2
41,90 41,37 43,04 46,66 43,24 25,24 23,88 23,09 27,38 24,90 28,73 26,87 26,45 28,80 27,71 124,4 111,3
59,55 60,16 63,86 67,64 62,80 27,33 26,78 27,83 34,56 29,12 33,86 31,97 32,37 35,48 33,42 126,3 114,8
43,48 43,08 44,07 47,23 44,47 25,91 24,58 23,75 28,33 25,64 29,68 27,89 26,83 28,93 28,33 122,3 110,5
51,84 54,23 — — — 25,30 24,70 24,65 31,59 26,56 31,13 30,92 — — — — —
44,06 43,34 44,54 48,22 45,04 26,32 24.50 23,74 28,55 25,78 30,19 28,27 27,55 29,57 28,90 123,6 112,1
50,38 49,62 51,83 55,46 51,82 22,07 20,05 21,71 28,85 23,16 29,31 27,86 29,18 31,81 29,54 135,2 127,5
38,71 38,86 39,91 45,00 40,62 23,72 23.46 22,11 27,26 24,14 26,48 24,98 24,58 28,12 26,04 122,0 107,9
46,98 48,08 _ — — — 21,76 20,09 21,22 27,97 22,76 28,72 27,37 - — — — —
38,84 42,38 39,65 45,44 41,58 23,27 25,17 21,31 24,78 23,63 26,38 26,64 24,16 27,02 26,05 125,9 110,2
42,22 417 2 42,96 46,40 43,33 25,19 23,89 23,06 27,75 24,97 28,85 26,98 26,25 28,60 27,67 123,2 110,8
51,56 52,23 53,10 54,68 52,89 25,23 26,05 24,51 31,17 26,74 34,71 33,03 32,13 33,61 33,37 137,6 124,8
— — — — 55,96 — — —--. 30,34 — •-тт„ — — 35,02 134,3 115,4
— — — — 32,68 — — — — 19,96 — - — — — 20,45 120,1 102,5
— — — — 31,80 — — — — 22,55 ■ — ■--- — — 18,56 104,6 82,3
— — — .—■ 17,38 — — — — 10,60 - г — — — 10,15 112,9 95.8
— — — — 66,63
4)
— — — — 38,75 — — — — 41,70 125,9 107,6
2,24 2.35 _ 1,03 1,03 1,06 1,28 1,10 1,26 1,24 _ _
1,78 1,80 1,84 1,95 1,84 1,07 1,03 1,01 1,17 1,07 1,22 1,17 1,13 1,20 118 122,7 11<),о
2,57 2,75 — — —• 1,16 1,18 1,22 1,48 1,26 1,46 1,46 — — — — —
1,81 1,86 1,88 1,97 1,88 1 ДО 1,04 1,00 1,17 1,08 1,24 1,20 1,14 1,20 1,20 122,9 113,8
2,21 2,46 — — — 1,04 1,02 1,06 1,34 1,11 1,33 1,40 — — — — ■---
1.84 1,84 1,86 1,95 1,87 1,10 1,05 1,01 1,18 1,09 1,26 1,20 1,15 1,20 1,20 121,4 111,4
2,15 2,22 — —• — 0,95 0,90 0,98 1,27 1,03 1,26 1,25 — — •--- — —
1,65 1,73 1,73 1,90 1,75 1,00 1,00 0,95 1,15 1,03 1,13 1,11 1,06 1,19 1,12 123,2 108,7
\ > 2,08 2,19 — — — 0,94 0,91 0,98 1,24 1,02 1,27 1,25 .— — — — —
1,71 1,83 1,78 1,97 1,82 1,03 0,08 0,97 1,10 1,05 1,16 1,15 1,08 1,17 1,14 123,8 108,6
1,77 1,82 1,84 1,94 1.84 1,06 1,02 0,98 1,16 1,06 1,21 1,17 1,12 1,20 1,18 124,3 111,3
— • — — — 2,74 — — — 1,53 — ' , — .■ — 1,71 130,5 111,8
— — — — 2,31 — — — — 1,22 — — — — 1,44 138,3 118,0
— — — — 1,37 — — — — 1,08 — — . — — 0,86 92,6 79,6
— — " — — 1,35 — —■ — — 0,86 — — — — 0,86 115,4 100,0
— —
.
' --- 0,73 — — — — 0,43 •— . — — ■— 0,46 123,7 107,0
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III. Т р а н
Г р у з о о б о р о т  У р а л ь с к о й
I. По данным кон'юнктурной товарно-транспортной статисти
Н а з в а н и е  г р у в о в Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
П Р И Б Ы Т И Е
Всего г р у з о в ....................................................... 15059 16029 19549 18527
% к предыдущему месяцу ......................... — 106,4 122,0 94,8
I. Всего сельско-хозяйственных грузов . . . 2227 2890 3566 2399
в том числе х л е б н ы х ...................................... 2024 2658 3260 2172
„ ,, технических культур . . . . 120 117 160 111
,, „ продуктов животноводства . 71 94 132 104
,, ,, масла коровьего..................... 12 21 12 12
II Рыбный товар . . . • . • .............................. 77 209 276 230
III.  Продукты л есов одств а .................................. 3411 3782 5176 6159
в том числе дрова ........................................... 2452 2944 4377 5195
IV. Продукты добыв, и обраб. промышл. . . 9344 9148 10531 9739
в т. ч. минерал, топливо и осветит, масла 5184 5843 6193 5752
, ,  Р У Д Ы ................................................................ 1169 1029 1187 1593
,, строительнные материалы . . . . 711 298 387 320
,. соль ........................................................ 200 125 172 128
,, с а х а р ......................... ............................. 135 154 356 245
,, масла растительны е......................... 43 26 67 57
„ желево, сталь и чугун н/деле . . 1811 1575 2074 1535
,, м а н у ф а к т у р а ..................... Г . , . 91 98 95 109
О Т П Р А В Л Е Н И Е
Всего г р у зо в ........................................................ 11341 11193 13782 13441
% к предыдущему м есяц у.............................. — 98,7 123,1 97,5
I. Всего сельско-хозяйственных грузов . . . 2499 2858 3781 3071
в т. ч. х л е б н ы х .............................................. 23:18 2661 3396 2810
,, технич. к ультур .................................. 49 52 НО 115
,, продуктов животноводства . . . 114 127 208 117
,, масла к о р о в ь е г о .............................. 18 18 37 29
II. Рыбный товар ....................................................... 56 91 101 97
III.  Продукты лесоводства.................................. 609 501 483 811
в т. ч. дрова ................................................... 166 199 113 134
IV. Продукты добыв, и обрабат. промышл. . 8177 . 7743 9411 9462
в т. ч. минерал, топливо и осветит, масла 3714 4177 5536 5451
Р У Д Ы ................................................................ 1235 1038 1197 1367
,, строительные материалы . . . . 434 283 253 119
,, с о л ь ....................................................... 378 210 314 267
,, с а х а р ....................................................... 45 28 26 16
,, масла растительные.......................... 5 8 . 7 8
,,, железо, сталь, чугун н/деле . . . 2334 1967 2044 2204
,, м ан уф ак тур а ...................................... 32 32 34 30
53
с п о р т
о б л а с т и  в 1925-26 г.
ки Ц. С. У. по 36 важнейшим пунктам ж .-д . области) (в тыс. пудов)
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего  за  год
20883 21461 21297 12605 12519 13033 13524 16248 200732
112,7 102,8 99,2 59,2 99,3 104,1 103,8 120,1 —
2872 3594 3629 1461 1034 1653 1091 1929 28365
2656 3327 3399 1252 853 1482 949 1825 25857
92 96 149 147 110 90 52 38 1282
122 165 72 54 82 73 81 53 1103
2 6 9 8 9 8 9 13 121
152 89 40 79 72 76 52 72 1424
6803 6531 7168 3206 3555 3448 3321 3298 55858
5086 4435 5226 1937 2106 2236 1920 1991 39905
11056 11247 10460 7859 7838 7856 9060 10947 115085
6528 7182 5904 4435 5041 4742 5369 6118 68291
1977 1687 1970 1073 451 . 1097 1870 1655 16758
341 414 338 386 293 453 536 631 5108
69 139 106 66 59 62 118 290 1534
455 120 160 119 125 98 85 59 2111
37 34 59 19 14 13 10 14 393
1543 1541 1818 1676 1771 1333 1034 2127 19838
102 130 105 85 84 58 38 53 1048
13993 13931 12763 8223 11563 9684 8968 10638 139520
104,1 99,6 91,6 64,4 140,6 83.8 92,6 118,6 —
2993 3286 3651 1056 1002 1094 799 1043 26133
2774 3060 •2473 902 851 894 646 862 23647
75 95 72 50 .15 29 21 26 739
126 111 66 60 87 103 85 93 1297
18 20 40 44 49 68 47 62 450
101 149 45 . 39 55 45 42 24 845
722 832 923 617 855 1020 865 956 9200
158 268 230 125 . 84 62 130 273 1942
10177 9664 9144 6511 9651 7525 7262 8615 103342
5809 5325 5156 3015 3895 3365 2983 2964 51390
Г188 1160 519 818 1815 1069 1083 1535 14024
219 144 291 265 388 512 761 727 4396
298 375 212 124 157 237 337 436 3345
9 20 23 18 15 16 20 20 256
16 5 15 12 6 13 8 4 107
2612 2608 2899 2234 3362 229$ 2057 2914 29534
26 27 29. 25 13 14 13 15 290
О
Отправление и прибытие и транспортный баланс хлебных грузов по округам области за 1913—1926 г.
(в тысяч, пуд.)
О к р у г а
1913 год 1922—1923 год 1923—1924 год 1924—1925 год 1925—1926 год
Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс Отпр. Приб. Баланс
Верх-Камский .................... 543 1303 — 760 451 1487 1036 697 1872 — 1175 276 1192 — 916 373 2376 — 2003
Златоустовский .................... 2316 2584 — 268 1483 4712 — 3229 1347 3526 — 2179 2406 2159 ' +  247 811 3169 — 2358
Свердловский ........................ 6267 12491 — 6224 4145 8876 — 4731 2402 7329 — 4927 ' 7078 11679 — 4601 6148 12247 — 6099
Тагильский ............................ 699 7350 — 6651 1277 4604 — 3327 853 5244 — 4391 825 4992 — 4167 787 6672 -  5885
По полосе................ ...  . 9825 23728 .—13903 7356 19679 —12323 5299 17971 —12672 10586 20022 -  9437 8119 24464 —16345
Пермский ................................. 2326 5450 — 3124 4515 5492 __ 977 1448 4467 —  3019 783 3241 —  2458 844 4766 —  3922
Кунгурский............................ 3054 525 +  2529 1166 257 + 909 1003 125 +  878 2975 304 +  2671 881 532 -А- 349
Сарапульскин ......................... 2170 925 +  1245 1029 315 + 714 1985 356 +  1629 6716 923 +  5793 2960 1015 +  1945
По полосе........................ 7550 6900 +  650 6710 6064 + 646 4436 4948 —  512 10474 4468 +  6006 4685 6313 —  1628
И р б и т с к и й ............................. 1 15 7 +  8 1690 113 + 1577 1768 61 - +  1707 1635 168 +  1467 868 267 +  601
Ишимский................................. 1 2385 80 +  2305 728 536 + 192 1713 68 +  1645 7865 113 +  7752 6917 46 +  6871
Курганский................ .... 5105 888 +  4217 1014 673 И " 341 2706 34 +  2672 9439 357 +  9082 8050 617 -1- 7433
Троицкий .......................................... 1 4108 — 4108 905 656 + 249 1464 35 +  1429 3329 210 +  3119 1321 211 +  1111
Т ю м енский ............................. ! 5101 4506 +  585 1750 1943 — 193 3090 323 +  2767 5389 836 +  4553 2958 1544 +  1414
Тобольский .................................... 393 1144 —  751 113 498 — 385 309 764 —  455 -- - — — — — •---
Челябинский . . . . . . 12909 4128 +  8781 3793 4053 — 260 2963 431 +  2532 13252 8001 +  5251 9941 7875 +  2066
Шадринскип............................. 5944 973 +  4971 1378 222 + 1156 2990 138 +  2852 3818 185 и- 3633 2698 530 +  2168
• По полосе........................ 35960 11726 +24234 11371 8694 + 2677 17003 1854 +  15149 44727 9870 +  34857 32753 11089 +  21664
По Области . . . . 53335 42354 +  10981 25437 34437 — 9000 26738
■ ■
24773 +  1965 65786 34360 +31426 45557 41866 +  3691
*) Цифры предварительные.
Г римечание: За 1013, 1022-23 и 1923-24 г. доревояки по железно-дорожному и водному транспорту; за последние два года только 
до желеадо-дорожиому
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Состояние подвижного состава Пермской железной дороги
Средне-суточная наличность
П е р и о д ы
П а р о в о з О в Вагонов товарного парка
Вагонов пассажир­
ского парка
Всего
В т . ,ч. 
боль­
н ы х
О''
больн. Всего
В т. ч. 
бол ь 
ных
%
больн. Всего
В т. ч. 
боль­
ных больн.
1922— 23 ...................... 938 576 61,4 ■14014 5004 35,7 707 406 57,4
1923—24 . ' ................. 956 575 60,2 14257 4392 30,8 773 442 57,2
1924- 25 ................. ..... 985 579 58,8 16737 3958 23,6 800 413 51,6
1925—26:
1 кпартал. •. . . 1029 544 52,9 18418 5278 28,7 836 340 40.7
2 квартал. . . . 1018 509 50,0 19218 4525 23.5 835 364 43,6
3 квартал. . . . 1012 513 50,7 18691 7130 38,1 835 304 36,5
4 квартал. . . . 1007 464 46,1 1 17466 5242 30,0 845 311 36,9
Всего за год . . . . 1017 508 50,0 18448!) 5544
||
30,0 841 330 39,2
Количество грузов, перевезенных Пермской железной доро­
гой в коммерческих поездах, по категориям
П е р и о д ы
V -
Коммерче­
ские
Хозяйствен­
ные П рочие В с Э Г О
В тыс. 
тонн В % %
В тыс. 
тони В % %
В тыс. 
тонн В % %
В тыс. 
топн в  % %
1922— 23 г о д ................................... 2005,4 61,0 1207,2 36,7 ' 76,1 2,3 3288,7 100
1923—24 г о д .............................. .... 2485,5 65,4 1269,5 33,4 44,6 1,2 3799,6 1Т)0
Изменение в процентах . . . 
1924—25 год:
+  23,9 +  5,1 —41,4 — +  15,5 '
1 -й квартал .......................... 1036,6 81,7
75,5
229,6 18,1 2,8 0,2 1269.0 100
2-й квартал . . . . . . . 1350,5 435,1 24,4 2,2 ОД 1787,8 100
3-й к в а р т а л ...................... 1234,1 77,4 353,9 22,2 7,2 0,4 1595,2 100
4-й квартал . . . . . . . ,1193,9 73.4 428,8 26.4 4,8 0,2 1227,2 100
Всего за год.................................... 4814,8 76,7 1447,4 23,0 17,0 0,3 6279,2 100
Изменение в процентах. . . . +  93,7 — +  14,0 — — 61,9 ' ■— +  65,3 ’ — ’ .
1925— 26 год:
1-й к п а р т а л .......................... 1604,5 81,2 368,0 18,6 3,8 0,2 1976,3 100
2-й кпартал .......................... 2021,5 83.1 406,2 16.7 3,9 0,2 2431,6 100
3 -й  к в а р т а л .......................... 1622.1 78,3 440,4 21,3 8,2 0,4 2070,7 100
4-й к в а р т а л .......................... 1615,4 78.7 425.9 20,7 4-12,3 0,6 2053.6 100
Всего за год 6863,5 80,5 1640,5 19,2 28,2 0,3 8532,2 100
Изменение в процентах . . . +  42,5 — 4- 13,3 — •Ь 65,9 — +  35,8
Месячные показатели работы Пермской железной дороги
Средне-суточная работа (в вагонах) Р а б с и л а В % % К п р е д ы д у щ е м у  п е р и о д  у
Своя погрузка Прием 
с чужих 
дорог
Постоян.
тысяч
человек
Поден.
тысяч
чел.-дней
Своя погрузка Прием' 
с чужих 
дорог
Р а б с и л а
Коммер­
ческие
и
воинские
Служеб.
ные
Ито го
Вся
работа
Коммер­
ческие
и
воинские
Служеб­
ные
Итого
Вся
работа
Постоян.
тысяч
человек
Поденн.
тысяч
чел.-дней
25—26 г. 
Октябрь . 854,5 198,1 1052,6 538,6
■
1591 2 35 0 184 113,9 69,4 97,6 118,6 103 8 106,4 147,2
Ноябрь . . 901,1 136,4 1037,5 602,0 1639 5 34 2 203 105 5 68.9 98,6 1118 103,0 97,7 110.3
Декабрь . 1109,5 143,7 1253,2 634,9 1888,1 34,4 141 123,1 105 4 120,8 105.5 115 2 100,6 69,5
Январь . . 1123,4 134,1 1257,5 666,4 1923,9 35 1 158 101,3 93 3 100,3 105,0 101,9 102,0 112,1
Февраль . 1345,7 182,4 1528,1 756,1 2284 2 36,0 250 119 8 136,0 121,5 113,5 118,7 102 6 158,2
Март . . . 1246,2 134,7 1380,9 714 4 2095 3 36,8 262 92 6 73 8 90.4 94,5 91,7 102,2 104 8
Апрель . . 1178,1 162,0 1340,1 756 1 2096,2 36 8 209 94,5 120,3 97,0 105,8 100,0 100,0 79,8
Май . . . 789,1 130,8 919,9 568,1 1488,0 30,3 190 67.0 80 7 68 6 75,1 71 0 98,6 90,9
Июнь . . . 886 3 173 2 1059 5 568,9 1628.4 36,2 161 112 3 132,4 115,2 100,1 109,4 99,7 84,7
Июль . . 935,0 124 6 1059.6 580,2 1639,8 358 251 105 5 71,9 100,0 102,0 109,7 98,9 155,9
Август . . 929,6 107,2 1036 8 589,6 1626,4 35 2 105 99,4 86 0 97,8 101,6 99,2 98 3 65,7
Сентябрь . 1046,3 147 8 1194,1 763,6 1957,7 34,4 154 112,6 137 9 115,2 129,5 12),4 97,7 93,3
I квартал 955,0 159,4 1114,4 591.8 1706 2 34 5 172 130,0 62 2 112,5 141,6 121,2 107,5 117.6
II квартал •1238,4 150,4 1388 8 712 3 2101,1 36 2 232 129,7 94 4 124,6 120,4 123.1 104,9 134,9
III квартал 951,2 155,3 1106,5 631,0 1737 5 36 3 194 76,8 103,3 79.7 88,6 82,7 100,3 83,0
IV квартал 970.2 126,6 1096,8 644,5 1741,3 355 173 102,0 81 5 99,1 102,1 100,2 97.8 89,2
I полу год. 1096,7 154,9 1251,6 652,1 1903,7 35,4 292 146,2 68,6 128.3 157,6 . 137,0 116,1 140.3
II полу год. 960,8 140,9 110',7 637,7 1739,4 35,9 183 87,6 91,0 88,0 97,8 91,4 101,4 90,6
Г о д . 1028,7 147,9
N
1176,6 644,9 1821,5 35,6 193 144,6 08,4 126,8 159,2 136,7 125,8 163,8
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Перевозка коммерческих грузов по Пермской жел. дороге
(в тыс, тонн).______
Даты и сообщения
Х
ле
бн
.
гр
уз
ы
Ле
си
не
ст
юи
те
ль
н.
ма
те
ри
ал
ы
Д
ро
ва
М
ет
ал
лы
 
не
 в
 д
ел
е
О?«
си К
ам
еи
.
уг
ол
ь
Н
еф
тя
н.
гр
уз
ы
С
ол
ь
М
ан
у­
ф
ак
ту
ра
В
се
 г
ру
­
зы
« • М е с т н о е ............................... 69,8 20,7 55,5 53,8 46,2 70,7 4,0 8,6 0,1 408,2
В ы в о з ................................... 59,8 37,9 7,3 48,7 22,1 34,9 7Д 11.4 0,3 275,9
&СО 1 Ввоз ................................... 85,8 1,3 1,2 12,9 --1 25,9 0,7 ОД 1,0 181,7
•д СЯ Транзит .......................... 173,1 1,1 — 2.6 — 8.6 0,2 2,7 224,9
Всего . . . . 388,5 61,0 64,0 ОС О 68,3 140,1 12,0 20,1 4,1 1090,7
Местное .......................... 45,0 19,9 154,8 66,4 73,7 102,9 3,4 7,1 0,1 570 6
Л* 10 В ы в о з ................................... 60.3 56,6 24,4 61,1 10,5 47,0 8,4 6,9 0 6 356 8и Ввоз ................................... 72,2 0.3 3,3 21:0 --- 35,0 1.5 — 1,9 205.5
ся Транзит ................................ 250 3 1.5 — 5,9 — 1,3 0,7 0 4 3.8 323 1
на,
ев
Е-а.
евИX
к
о
се
со
О-,
Он
ей
ей с я
00 ХОX с я
ОТ*
и
<х>
ей с я
и хОX с я
О*
г—<
иОн С
ей СО
СО _ с я
X
х о
с я
ст>
Е- сОн 40
ге
со
с я
X х о
с я
ф
«е
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транвит
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Местное
Вывоз
Ввоз
Транзит
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
Местное 
Вывоз . 
Ввоз 
Транзит
Всего
427.8
35 3 
21.7 
65 О 
103,3
78,3 182,51154.4
40,0 
142 1 
0.7: 
2.8
82,6 
10 3 
0,1
78,8
70,7
47,4
6,2
8421186,2
96,71 86 4 
13,4! 9,7
2.8 43 8
— I 7,3
225.3 185,6 93.0 -03,1 112.9 147.2
23,4 
20 0 
48 2 
60 4
152.0
173,5
161,8
271.2
587.1
48 6 
114,3 
3.1 
11.0
40 2
4.2
7.2
177,0 51,6
129,2 333,1 
350,9 46 2 
5.41 11 8 
16,4,| —
77.5 
55,9
53.5
12,8
76,0 
31,6 
2 3 
3,4
199,7113,3
276 5 
236 4 
134,9 
27,5
292,6 
77,6 
5,1 
3 0
43:7
9,3
48,1
21,8
14,0
2,0
10,2
0.8
0,9
144
9 7 
82  
0,2 
02
6,4
ОД
0,1
1,2
33
13,9
3,9
11,8
0,6
1,0
18,2 4'7
11.4
10.5 
0.2
од
0,3
1,1
42
145 6
544 9 
371.9 
231 3 
187 7
1335,8
493.2 
354.8
248.2 
204 2
142 9 17,3
303,7 
100,9 
152 8 
39,0
1193,6 501,9 391,1 675.3 378,7 596,4
62.7 
166  
112 7 
137.2
34,8118,5
52.9 
2,9
17.9
23,1
3.5
13 3 
37,5 
3,6
2,8
22,1
36.8 
37.0 
0 4 
0 6
5,7
0,4
1,3
5,2
14.0
57.2
91,8! 84 0 85 41 6.5
56 41 22.0 13 4' 7,1
46 3 4 9 87,5, 1,5
13 7, 3,81 5 4| 0 5
74 8! 20 9
10,4
12,6
0,1
0.1
329.2(108 51144 6,208,2 114,7 191 7 15,6
63 0 78 2193,4] 88 3 97,4 
22 9 
140 8 
183,8
83 6, 35,6: 79 51 56 3 
2 7 9 9 47 6 10,4
19,7| — 18.51 3 6
410.5 184 2 238 9
46 6 
15 6 
97 8 
105 4
66,3 
147,8 
6 1
58 2
265 41278,4
33 5 
7.3
97.5
71.5
209 8
205.8 
62.4
448.8
227,6 
437,0 
15 5 
497,9 128.6
48 3 
152,7 
3 8 
32 8
90,8
13,0
10.2
0,1
233,9 167 7
97 2 
92 6
39,4
23,0
114.1 252 2
66,4 78,1 
6.5 93 2
44 44,8
13,4
66,0 
37,0 
1,5 
0 6
122,9 11,0 
38 9 5,9
1260! 1.3
3 з! 10
291,1 19,2
4 6
14,9 
1,5 
2,7
79,7 
32 9 
135 9 
26
23 2
93
15,2
0.2
03
0.2
2.0
_6Д
8,9
0,4 
0,2 
2 3 
7.1
24,7
9.5
7.8
ОД
0.5
1051 251,1! 23,9
114,9 81,41 8,0
58,3 36 3 18.0
9.2 129 31 1,0
1.3 66 9 1 7
17,9
10,3 
11,5 
0,2 
0 1
10,0
0,3
0,1
1,9
7,1
9 4
0,2
0,2
1,5
4,9
1300.4
2016.9
1359.4 
866.7- 
939 9
5182.9
667 9 
319,9 
364.3 
283,1
1635 2
836 1 
455 1 
445,3 
347 7
2084,2
599.7
469.7 
383 2 
310,6
1763 2
600.6
481.8
365.0
291.0
237,6 77,3 229,5 183,71313,9128,7 22,2
1 2 1 4 ,9  808,7
118,6 176,2 
38,6 124,5 
165,51287,0 
84.8:7841
468,6 
78 2 
28,0 
0.1
355,4
321,7
1781
68,6
574,9 923,8
140,7
169.3
237.3
128,5 
136 1 
132,0 
249 5
362 3 
173 6 
26,0 
9 3
369.4
121.5 
478 7
782
571,2 1 0 4 7 .8
121,6
120.4 
313,3
200.5
123,8
223.7
509.8 
273,5
Ь 1,81161,1114.7,0(136 8|15о,8
30,1
45,9
5,5
5.9
39.5 
47,1 
О 6 
0.8
6,8
1,2
0,7
7.7
25.5
1738.4
2704 3
1726.5 
1557,8 
1232.4
87,4 88,о 35,1
226 3 
122,4 
152,8 
210,7
175,71152,8
107.3 
127,€ 
150,0
133.3
21,1
175,0
592.3
490.4
7221,0
74,6
127.0 
179,7
161.1
117,6)167,9 139 ;
Технические результаты работы Пермской железной дороги
И з м е р и т е л и  р а б о т ы 1921—22 г. 1922—23 г. 1923—24 -г.' 1924—25 г. 1925—26 г.
Средний суточный пробег паровоза (в километрах):
В поездах пассажирского д в и ж е н и я ......................................................... 117,9 118,9 10,7,9
'
124.3 141,9
» « товарного » ...................................................... . 93,1 100 9 78,0 96,6 107,0
Средний суточный пробег товарного вагона (в километрах): .................... 40,9 50 5 61,8 73,8 74,3
Средняя скорость движения пассажирских поездов (килом, в час):
Коммерческая................................................................................................. 18 7 22,3 24,7 28,2 29,7
По р асп и сан и ю .................... ........................................ ■................................... — 23 8 26,0 28,7 31,1
Средняя скорость движения товарных поездов (кил. в час):
■ Коммерческая..................................................................................................... 11,3 11,6 12,8 12,8 12,9
Но р асп и сан и ю ............................................................................. .... — 19,2 19,1 19,8 19,9
Средний состав поездов (в осях):
П ассажирских................ ........................................................ ............................ 54,9 37,2 35,1
.
34,5 34.6
Т о в а р н ы х ............................................................................................................. 60,3 64,3 74,8 84,7 81,2
Средний вес товарного поезда брутто (в тоннах)................................................ 471,8 501,3
'
714,0 679.8
Средний рейс товарного вагона в груженом состоянии (в к и л .) ................ 247,5 332 8 381,3 388,6 355 6
IV. Т о р г о в л я
Хлебозаготовки плановых заготовителей по месяцам и культурам (в тыс. пуд.)
В с е х  ь у л ь.т V р П ш е н и ц а Р 0 Ж ь О в е с Прочие культуры
% к % к пре-
24/25 предыд. 25/26 дыдущ. 24/25 25/26 24/25 25/26 24/25 25/26 24/25 25/26
периоду периоду
И ю л ь .  . ................................. 52,2 1506,0 28,1 624,3 4,1 671,8 24,0 92,1 117,8
Август.............................................. 749,8 1334,2 1593,7 105,8 50,7 338,5 688,5 1118.0 7,9 41,0 2,7 96,2
Сентябрь.....................■ . . . . 878,3 117,1 1351,9 84,8 208,8 „ 714,4 563,9 411,3 55,3 125,2 50,3 101,0
За квартал. . . . 1684,3 — 4451,6 — 287,6 1677,2 1256,5 2201,1 87,2 258,3 53,0 315,0
Октябрь ......................................... 5295,8 603,0 3303.6 244,4 2780,2 2090,3 1122,9 384,5 936,6 451,4 456,1 377,4 .
Ноябрь ......................................... 10387,4 196,1 3637,4 110,1 5357,5 2254,7 1296,6 319,6 2816,5 697,2 916,8 365,9 |
Декабрь......................................... 8065,8 77,6 5192,8 142,8 3244,6 2985,3 1430,1 441,3 2252,6 945,0 1138,5 821,2
За квартал. . . . 23749,0 1410,0 12133,8 272,6 11382,3 7330,3 3849,6 1145,4 6005,7 2093,6 2511,4 1564,5 §
Январь ......................................... 4081,5 50,4 3830,7 73,8 1360,6 2027,3 740 3 376,6 1058,7 689,2 922,3 737,6 I
Февраль......................................... .3198,7 78,4 3825,9 99,9 1089,7 1886,9 534 4 427,3 598,9 928,8 875,7 582,9
М а р т ......................................... 3497,2 109,3 4265,2 111,5 1042,5 2061,2 78Я 5 546.8 743,6 996,0 942,6 661,2
За квартал. . . . 10777,8 45,4 11921,8 98,3 3492,8 5975,4 2143*2 1350,7 2401,2 2614,0 2740,6 1981,7
Апрель........................................... 1940,-1 55,5 2533,4 59,4 . 499,0 1413,4 461 7 328,2 '469,5 349,6 509,9 442.2
М а II............................................. 1192,8 61,5 574,8 22,7 512,4 285,1 198 9 71,5 193,1 58,7 288,4 159.5
И ю н ь ......................................... 3042,2 255,0 951,9 165,6 1766,0 727,5 460 6 53,0 384,4 65,5 431,2 105,9
За квартал. . . . 6175,1 57,3 4060,1 34,1 2777,4 2426,0 1121*2 452,7 1047,0 • 473,8 1229,5 707,6
Заготовит, год . . 42386,1 — 32567,3 76,8 17940,1 17408,9 8370,5 5149 9 9541,1 5439,7 6534,4 • 4568,8
И ю л ь ......................................... 1506,0 49.5 844,6 88,7 624,3 631,8 671,8 53,3 92,1 51,0 117,8 108,5
Август. ......................................... 1593,7 105,8 391,0 46,3 338,5 136,6 1118,0 181,8 41,0 35,5 96,2 37.1
Сентябрь......................................... 1351,9 84,8 1277,2 326,6 714,4 139,4 411,3 944,1 125,2 77,5 101,0 116,2
За квартал. . . . 4451,6 72,1 2512,8 61,9 1677,2 907,8 2201,1 1179,2 258,3 164,0 315,0 261,8
Хозяйств, год . . 45153,5 ] — 30028,5 67,8 19329,7 16639,5 9315,1 4128.0 9712.2 5345.4 6796,5 4551.6
Хлебозаготовки плановых заготовителей по округам
(зч хозяйственный год)
(в тыс. пуд.)
Всех культур % %отношен. П ш е н и ц а Р о Ж ь О в е е Прочие культуры
25-26 г.
25-26 24-25 К24-25 г. 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26 24-25 25-26 24-25
Пермский ..................................................... 138,3 271.1 51,0 0,4 21,3 123,8 • 25,5 92,6 91,5 54,4
Сарапульский ............................................. 2251,7 4323,0 51,8 1,3 25,9 792,8 2474,8 717,1 412,4 740,5 1429,9
К енгурский 526,3 2682,4 19,6 — 45,2 150,8 427,0 245,0 1545,7 130,5 664,5
К.-Пермяцкий ............................................. — — — — — — — — — — —
Предуралье..................................................... 2916,3 7296,6 40,0 1,3 71,5 964,9 3025,6 987,6 2050,7 962,5 2148,8
В.-Камский................ .................................... 5,1 6,0 85,0 — — __ __ _ 6,0 5,1 —
Тагильский ................................................. 117,3 116,0 101,1 — 0,2 ОД 3,4 19,5 47,9 97,7 64,5
Свердловский..................................... 161,8 923,6 17,5 34,7 173,2 11,5 .33,4 35,1 427,0 80,5 290,0
Златоустовский............................................. 29,4 1053,3 ' 2,8 6,6 62,3 2,8 153,0 18,9 632,0 1,1 206,0
Горнозавод. пол.................................................... 313,6 2098,9 14,9 41,3 235,7 14,4 189,8 73,9 1112,9 184,4 560,5
Тобольский ............................................. • . __, г- • ___ __ . __ __ ■ __ __ — _ —
Ирбитс.кий..................................................... 860,0 1889,9 45,5 361,1 590,0 98,4 303,4 147,0 367,7 253,5 628,8
И ш имский..................................................... 6231,1 4704,1 132,5 4413,4 2571.5 673,8 1224,4 792,4 436,3 351,5 471,9
К у р га н ск и й ................................................. 8442,1 9747,2 86,6 6234,1 6113,1 309.9 1073,7 1147,6 1960,7 750,5 599,7
Тюменский..................................................... 2627,7 3651,3 72,0 1157,5 1473,4 316,6 1040,9 787,6 643,7 366,0 493,3
Челябинский................................................. 4252,6 534,3 79,5 2337,5 2561,6 646,1 1080,0 649,8 1321,5 619,2 388,2
Шадри н ек и й ............................................. 2392,2 3966,8 60,3 1079,7 2151,1 293,7 539,7 400,7 676.4 618,1 596,6
Троицкий ..................................................... 1603,3 4743,7 33,8 892,5 3140,4 465,5 410,1 139,0 915,5 106,3 277,7
Зауралье . . .  ............................................. 26409,0 34054',3 77,5 16475,8 18604,1 2804,0 6072,2 4064,1 6321,8 3065,1 3456,2
Не распр. по окр.......................................... 989,6 1703,7 58,1 121,1 418,4 344,7 427,5 220,2 226,8 303,6 631,0
В с е г о .................... 30628,5 45153,5 67,81 16639,5 19329,71 4128,0 9315,1 5345,4 9712,2 4515,6 6796,5
(По хлебопродукту риесеоомр Движение средних заготовительных цен на хлеб
М е с я ц ы
Средняя по области Курганский округ Шадринокий округ Ирбитский округ Сарапульский округ
Пшеница Рожь Овес Пшеница Рожь Овес 1 Пшеница Рожь Овес Пшеница Рожь Овес Пшеница Рожь Овес
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
.г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г. С
юсм
ем 25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г.
25
-2
6 
г.
24
-2
5 
г. и
сОСМ
юсм 24
-2
5 
г.
I 
25
-2
6 
г.
И ю л ь ..................... 116 129 62 119 56 95 __ 131 __ 112 __ 83 _ 124 __ 120 __ 95 __ 147 __ 112 __ 100 __ __ __ 117 _ 9С
А в г у с т ..................... 122 109 64 80 59 66 — 105 71 68 — 62 — — 65 80 — 62 — 108 80 67 — — — — 70 86 — 70
Сентябрь ..................... п 113 51 75 42 73 72 118 47 74 39 62 76 111 51 71 46 77 83 118 — 73 41 71 — — 52 86 45 80
Октябрь ..................... 77 112 50 76 46 69 74 111 47 71 46 67 80 111 43 76 45 70 82 ИЗ 51 70 48 68 — — 54 86 79 82
Ноябрь ..................... 80 109 50 72 46 69 78 110 49 71 49 67 83 119 48 76 48 71 75 114 46 76 43 69 — — 52 78 44 64
Декабрь .................... 79 114 51 75 47 73 80 116 51 75 51 72 84 121 49 82 52 77 75 117 46 79 44 77 — 114 56 80 46 72
Январь ..................... 90 116 58 84 54 80 102 115 63 81 64 75 106 124 58 88 77 88 88 115 66 85 48 84 — — 57 91 49 85
Ф е в р а л ь .................... 114 121 71 96 65 96 119 123 79 91 71 91 131 125 72 92 80 98 97 137 72 106 56 103 — ■ — 75 107 64 100
М а р т ..................... 150 123 94 103 84 100 147 125 104 93 98 86 146 124 105 94 95 95 149 139 97 111 105 118 — — 99 127 91 125
А п р ел ь ........................ 172 118 107 102 103 95 185 121 121 90 101 69 174 123 — 92 103 96 180 121 112 112 124 103 — — 122 121 107 109
М а й ......................... 186 118 124 95 114 69 213 124 117 — 110 — 180 121 115 93 120 — 170 131 105 100 — 75 — — 125 — 126 —
И ю н ь .................... 163 105 102 86 104 62 154 106 101 — 92 62 180 107 119 84 117 65 166 109 132 100 112 — — — 118 102 116 —
И ю л ь ..................... — 101 — 76 — 60 — 100 — 70 — 57 — 105 — 78 — 64 — 106 — — — 60 — — — — — —
А в г у с т ......................... — 97 — 68 — 55 — 100 — 70 — 54 — — — — — — — 100 — — - — — — — 72 — 62
Сентябрь . . . . . — 101 — 68 — 57 — 100 — 70 — 55 — . — 70 — 52 — — — — — - - — 71 — 60
О к т я б р ь .................... — 97 — 71 59 — 100 — 70 — 55 — 99 - 69 — 57 — — — 70 — 61 — — — 74 — 61
Средняя годовая . 10о 115 66 89 58 81 — — — . — — — — — — — — — — |!
1
— — — —
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Движение видимых хлебных запасов по культурам
{в тыс. пудов)
Культуры
Д а т ы
Всего
П
ро
до
во
ль
­
ст
ви
е 
в
ле
рн
е
К
ру
пя
ны
е 
хл
еб
а 
в 
зе
рн
е
К
ор
мо
вы
е 
хл
еб
а 
в 
зе
рн
е Мука Крупа
1 Октября 1924 г. . . . • 3372,8 1802,3 193,0 466,7 867,6 43,2
1 Января 1925 г..................... 17022,0 9040,2 641,5 5259,1 1937,6 143,6
1 Апреля 1925 г..................... 12833,3 4503,5 485,5 3214,0 4297,4 332,9
1 Июля 1925 г........................ 6477,2 2017,2 219,5 1413,5 2050,2 176,5
1 Октября 1925 г. . . . 3821,0 1095,4 142,6 1350,6 1154,0 79,0
1 Января 1926 г .................... 9171,0 3545,2 198,3 2586,1 2718,2 124,0
1 Апреля 1926 г..................... 8267,8 2372,3 108,5 2814,3 2781,2 191,2
1 Июля 1926 г........................ 4624,5 1146,4 114,8 1684,8 1530,1 148,4
1 Октября 1926 г. . .  . . 4331,8 1455,4 67,2 1172,9 1531,8 104,5
Движение видимых хлебных запасов по владельцам
(в тыс. пудов)
Держатели
Д а т ы
Всего
Го
су
да
рс
тв
.
то
рг
ов
ы
е
пр
еД
пр
ия
т.
К
оо
пе
ра
т.
ор
га
нн
з.
1 1 Г
ос
уд
ар
ст
в,
 
пр
ом
ы
ш
ле
н.
 
пр
ед
пр
ия
т.
И
сп
ол
ко
м
ы
 
и 
их
 о
тд
е­
лы Ч
ас
тн
ы
е
то
рг
ов
цы
1 Октября 1924 г................... 3372,8 695,1 1033,9 1175,4 427,9 40,5
1 Января 1925 г.................... 17022,0 9908,8 3340,0 3486,5 218,5 68,2
1 Апреля 1925 г..................... 12833,3 3769,7 1848,5 6942,6 225,0 47,5
1 Июля 1925 г........................ 6477,2 3214,2 1481,2 1693,3 44,1 44,4
1 Октября 1925 г .................. -3821,0 1190,2 944,0 1247,1 31,5 402,2
1 Января 1926 г..................... 9171,8 2249,8 2626,6 3619,9 497,5 178,0
1 Апреля 1926 г..................... 8267,5 2094,7 3318,6 2553,2 242,2 58,8
1 Июля 1926 г . ..................... 4624,1 1215,7 1101,9 2180,2 29,7 96,6
1 Октября 1926 г.................. 4331,8 1512,5 1027,4 1565,0 161,5 65,4
Сырьевые и мясо-жировые заготовки в итоге по Уралобласти по кварталам за 1924 -25 и 1925—26 г г.
В натуральном выражении.
Пуш нина.................... ....................
Кожи крупные . . . . . .  .
Кожи мелкие.................................
Лен, кудель, п ен ь к а ................
М а с л о .....................................
М я с о . . . . . . . .  . .
В ценностном выражении.
Вся заготовка . . . . . .
Пушнина.....................................
Кожи крупные ........................
Кожи мелкие.................................
Лен, кудель, п е н ь к а ................
М а с л о  .............................
М я с о .....................................
Еди- 1 9 2 4 - 2 5 г о Д 1 9 2 5 — 2 6 г 0 Д %-е отношение 25-26 к 24-25г.
ница
меры
I
кварт.
II
кварт.
III
кварт.
IV
кварт. За год
I
кварт.
II
кварт.
III
кварт.
IV
кварт. За год
I
кварт.
11
кварт.
III
кварт.
IV
кварт.
За
год
тыс. б. 
един. 568,8 2071,5 577,5 176,3 3386,1 1446,2 1794,9 459,6 278,5 - 3979.2 254.2
- - 
86,6 79,6
.
-
.
.
158,0 117 5
147,6 119,2 34,3 57,0 358 1 183 7 111,8 55,4 97,6 448,5 124.4 93 8 161 5 171 2 125,2
56,3 119,9 141.5 103,6 421:3 69.0 123,0 169,6 125 6 487,2 122,6 102,6 119 8 121.2 ! 115 6
ТОНН 2134 5 2268,6 1789,7 925,2 7118 0- 4276 2 1912,9 1154,8 938,2 8282,1 200 3 84,3 64.5 101,4 116,4
Т. пуд. 28,3 78.3 156 6 209,2 472,4 50,7 64,5 149.9 204 0 469,1 179 2 82,4 ' 95,7 97.5 99.3
2355 142,3 141,2 167,6 686,6 524,4 455,4 73,3 194,1 1247,2 222,7 320,0 51,9
.
115 8 181,6
г. руб. 4047,0 6278 8 5476,8 6963,5 22766,1 9395,0 7776,8 5107,7 7276,4 29555,9 2з2,1 123,8 93,3 104,5
1 .
! 129.8
— 4621 1673,5 519,5 158,6 2813,8 1316,0 1633,4 418,2 253.4 3621 0 284,8 97,6 80,5 159,8 ' 128,7
1081,0 978,9 497,7 581,7 3139.3 1532,9 1156,3 832,0 1058 5 4579 7 141,8 118,1 167,2 181,9 1 145,9
685 1 787.4 682,0 354.6 2509,1 1616,4 625,9 412 3 304 8 2958,9 235 9 79,5 60.5 85,8 117.9
520.9 1326,2 2539,0 4550,7 8936,8 1068 2 1062,3 2405 7 3518,6 8054,8 205.1 80,1 94.7 77,3 1 90,1
980,-5 627,3 786,8 867,0 3261.6 2435,0 2310,9 587.4 1127,1 6460,4 248 3 368.4 74 6 130,0 198.1
05
СЙ
*) В том числе выростков.
Сырьевые и мясо-жировые заготовки по округам Уральской области в 1924-25 и 1925-26 г.г.
(в тысячах рублей)
тг 24-25 г .Пушнина . . . .  2 5 . 2С г
Кожи . . . . . .  % \Ц  г; ;
Щ етина................ 24-25 Г.
24-25 гКонский волос . 25_26 г' '
Лен и кудель . .  ^ ’
„  24-25 г! !Пенька . . . . .  25 _2б г
Пух и перо . . . 25 2б г _
Мо„ „ 24-25 г. .
Масл0 ....................  25-26 г. .
м  24 25 г' •
М я с о ..................... 25-26 г. .
гг 24-25 г. .
ПР°ч и е ................. 25-26 г. ,
та „ а „ 24-25 г. .
В с е г 0  .................  25-26 г . .
Удельн. вес округ. ^ '
«8Xо2св
К
м
181.4
274.5 
120,3 
105,9
13,2
5,7
0,2
0,3
0,1
2,3
36,1
315,1
424,9
1.4
1.5
х
оВ
он
о
оьля
со
11,2
28,6
98,1
224,
0,6
19,3
311,9
0,1
0,8
128,6
566,6
0,6
1,9
«№
X
«88
а
к
«
а>>вк
>г
X
в
о
5иа
X
ях
о
«Я
XоВя
а
сео.
сеО
«Яко
В
оияаф
103.4 
165,7
55.0
86.7
66.1
53,3
2,1
4.1
12,0
46.8
204.4
160.4
1.1 
11,1
7,5
38,6
30.8
91.9
514,1
627,5
2,2
2,1
69.3
74.1
101.7 
234,3
147.2 
88,5
1,1
2,1
204.7
515.8
142.5
129.2
1,6
19.2 
3240,8 
2738,2
347.5
438.8
0,6
71.4
4257,Г 
4311,6
18,7
14,6
101,7!
216,3;
194,2'
269,7’
18,7
9.8
2.9
2,2
29,2
206,7
172,2
66,4
16.5
32.8
87.5 
2,3
78.8
44.0 
188,9
95,9
281,2
5,2
9,1
0,9
2,9
04.1 
168,2
11.4
25.6
15.6
34.5
2371.2 
2306,4
257,1
1013.2
59.1 
219.8
137,3
314,8
308.1
477.7
97.5
48.5 
5,4
12.6
423.8
196.1
16,4
110.5
322.0
565.1 
86,0 
39,6
39.2
100,8
411.1 
361,3 
134,9
85,0
0,1
2,2
628,6
589.2 
76,4
85.2
6,3
44,0
102,6
32,3
554,0
953,9
2,4
3,2
2924,5
4249,8
12,91 
14,41
1396,5
1764,9
6,1
0.0
1392,9
1306,3
6,1
4,4
66,8
138,0
347,8
863,5
3.7
3.8
. 1,0 
1,7
яX
овяявсб
н
«яXо
вя
ою
о
н
яX
ая
оа
Е-
>ня
о
ЯФ
г
Е-
10,6
3,8
11,1
419,3
1032,5
1,8
3,5
168,9
349,0
151.2
340.2
5,0
8,4
1,3
2,2
0,1
0,1
7,9
1,8
334,4
701,7
1,5
2,4
1587,4 
1376,! 
105,1 
84,(
33.6 
43,4
3,3
3/.
116,9
89.3 
46,'.
7.0
2.1
10.6
48,9
56.4 
17,1
345,6
1207,6
2297,1
2888,8
10,1
9,8
62,6
107.1 
231,5
476.2 
2,5
2.7
5.8 
8Д
0,2
424,7
482.9
709.9 
1619,0
0,2
113,1
1437,4
2809,1
6,3
9,5
92,3
84.2
111,6
207.4
96.6
48.9 
6,3
13.7
49.2
162.4
64.3
93.9
0,2
1400.9
1263.9 
166,8
567.6
13.8
243.7
>яяX
юяя
ф
у
«о
о
оя
2 а 
Р ъ 
В я
21,8
46,4
196.8 
330,2
8.4 
15,8
0,4
1,7
28,0
53.6 
0,1 
2,9
1.4
1,0
575.8 
447,0 
423,4
1000,6
0,6
72.6
2002,0
2685,7
8,8
9,1
1256,2
1971,8
5.5
6.6
64.6
148.1
226.5
235.6 
357,5 
149,4
27.1
10.6
217.7
153.7 
16,9
9,2!
186.3
128.2
384.4
294.7
150.5 
471,1
94.1 
322,3
1725,6
1922,9
7,0
6,5
62,4
7,6
384,4
0,8
40.0 
113,8
83,4
72.0
522.6
321.3
729.4
318.4
112.6
380,0
1811,4
1337,9
8,0
4,5
2813,8
3621,0
3139.3
4579.7
990.6 
572,3
57,9
108.7 
1774,2
2295.7 
734,9
063.2 
208,6
277.2
8936.8
8054.8 
3261,6
6460.4
848.3
2922.9
22766,1
29555,9
100
100
"  се
«  5 :  
я ” ; 
й к  1
ф  ^  < 
^  5 (К  с
12.3
12,6
13.8 
15,7
4,3
2,0
0,3
0,4
7,8
8,0
3.2
2.3 
0,9 
1,0
39.3
27.9
14.4
22.4 
3-7 
9,0
100.
100
05
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О б щ и й  б и р ж е в о й  о б о р о т
(в т ы с я ч а х  р у б л е й )
)> н Р ж и. 1923-24 г. 1924-25 г.
О
тн
ош
ен
ие
 2
4-
25
 г
. 
к 
23
-2
4 
г. 1925-26 г.
О
тн
ош
ен
ие
 2
5-
26
 г.
 
к 
24
-2
5 
г.
% к итогу
23
-2
4 
г.
24
-2
5 
г. С,
ос-*
иг<м
Свердловская . . . .
Пермская ......................
Тюменская....................
Челябинская . . . .  
Курганская . . . .  
Сарапульскап . . 
Троицкая .....................
65823,2
17400,9
4081,2
6338.5
1479.5 
1729,9
176535.8
29952,2
16173,9
20737.6 
6337,9
11451.6 
3366,6
268,1
171,5
396.3 
327,1
478.3 
661,9
231872,3
36105.0
13423.1 
22155,5
9190,4
13210.1 
4968,9
131.3
120.5 
83,0
106,8
145,0
115.3
147.5
68,0
18,0
'4,2
6.5
1.5 
1,8
66,7
11,3
6,1
7,8
2.4
4.4 
1,3
70,1
10,9
4,1
6.7
2.8 
3,9 
1,8
По всем биржам . . 96913,2 ) 264555,6 272,9 330925,3 125,1 100 100 1 100
1
Распределение оборота Свердловской Товарной Биржи на 
сделки контрактовые и с наличным товаром за 1924-25
й 1925-26 г.г.
(в т ы с я ч а х  р у б л е й )
М е с я ц ы .
Общий обо­
рот
В Т* О м ч и з л е
Оборот контрактов С наличным товаром
19
24
-2
5 
г.
19
25
-2
6 
г.
19
24
-2
5 
г,
 .
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г.
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% 
к 
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м
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у
19
25
-2
6 
г. *Гс 
уо ри. о оЮ
Ъ* Е
Октябрь ................. 16764 30693 8707 51,9 19430 63,3 6057 48,1 11263 86,7
Ноябрь ................. 8679 12695 3495 40,3 5240 41,3 5184 59,7 7455 58,7
Декабрь . . ■ 13845 4525 4389 31,7 1074 23,7 9456 68,3 3451 76,3
Ярмарка 1925-26 г. — 50507 — — 36068 . 71,4 — — 14439 28,6
Я варь .................. 13289 12785 3748 28,2 4568 , 35,7 9541 71,8 8217 64,3
Февраль . . .  . . 10266 17523 3433 33,4 6333 36,1 6833 66,6 11190 63,В
М арт......................... 4496 16941 575 12,8 7326 43,2 3921 87,2 9615 56,7
Ярмарка 1924-25 г. 16139 — 4814 29,8 — — 11325 70,2 — —
Апрель .................. 9209 18493 1835 19,9 8811 47,6 7374 80,1 9682 52,4
М а й .......................... 9595 13090 1155 12,0 5899 45,1 8440 88.0 7191 54,9
И ю н ь ...................... 16012 1Т025 8115 50,7 5365 48,7 7897 49,3; 5660 51,3
И ю л ь ...................... 14894 13269 3399 22,8 4752 35,8 11495 77,2 8517 64,2
А в г у с т .................... 16264 11396 5837 35,9 4048 35,5 11427 64,1 7348 64,5
Сентябрь ................ 27084 18716 47221 63,6 8410 ■ 44.9 9863 36.4 10306 55,1
И т о г о .  . . 176536 23165«| 66723 37,8 117324 50,6 109813 62,2 114334 49,4
Д в и ж е н и е  общ его  биржевого  оборота  по основным  гр у п п а м  товаров
(в тыс. руб.)
1924-25 г. 1925-26 г. Отношение 1925-26 г. к 1924-25 г.
Сельско­
хозяйствен­
ные товары
Промто­
вары
В с е г о
Сельско­
хозяйствен­
ные товары
-
Промто­
вары
В с е г о
Сельско­
хозяйствен 
ные товары
Промто­
вары
В с е г о
Октябрь......................................... 5555,9 17341,7 22897,6 15672,8 27177,9 42850,7 282,1 156,7 187,1
Ноябрь ......................................... 4959,7 8670,6 13630,3 7663,5 28450,1 36113.6 154,5 328.1 265,0
Декабрь ..................................... ■ 7903,5 11482,5 19386,0 10589,1 39570,5 50159,6 134,0 344,6 . 258,7
I Квартал . . . ................ 18419,1 37494,8 55913,9 33925,4 95198,5 129123,9 184,2 253,9 230,9
Январь . ............................ 4590,5 14938,5 19529,0 4234,3 16202,7 20437,0 92,2 108,5 1 ('4,6
Февраль 4055,3 11535,3 15590,6 5162,9 20164,8 25542,7
26328,5
127,3 178,1 163,8
М а р т ............................................ 4437,3 23016,4 27453,7 8031,7 18296,8 181,0 79,5 95,9
II К в а р т а л ............................. 13083,1 49490,2 62573,3 17428,9. 54664,3 72308,2 133,2 110,5 115,6
1-е п олугодие.................... 31502,2 86985,0 118487,2 51354.3 149862,8 201432,1 163,0 172,3 170,0
А п р е л ь ......................................... 2805,2 12306,9 15172,1 4029,1 23412,0 27441.1 140,6 190,2 180,9
Маи . • ..................................... 3545,4 12377,6 15923,0 2551,7 16724,1 19275.8 72.0 135,1 121,1
И ю н ь ............................................. 3818,2 19835,6 23653,8 1852,0 14843,5 16695,5 48,5 74,8 70,6
III Квартал................ ... .10228,8 44520,1 54748,9 8432,8 54979,6 63412,4 82,4 . 123,5 1158
И ю л ь ............................................ 3466,4 22373,5 25839,9 2902,1 18377,0 21279,1 83,7 82.1 82,3
Август 5529,9 19730,4 25260,3 1841,9 16965.3 18823,2 33,3 86,0 74,5
Сентябрь ................................ 5159,3 35060,1 40219,4 3652.0 22326,5 25978,5 70,8 63,7 64,6
IV Квартал............................ 14155,6 77164,0 91319,6 8396,0 57668,8 66080,8 59,3 74,7 72,4
11 полугодие . . . . 24384,4 121684,1 146068,7 16828,8 112648,4 129493,2 69,0 92,6 88,7
Итого за гоп . . . 558866 208669,1 .264555,9 68183,1 262511,2 330925,3 122,0 125,8 125,01
\
Рас п р е д е л е н и е  общ его  б и р ж е в о г о  оборота  по к о нт раге нта м
П 1 О Д а Ж а П О к У и К а
В тысячах рублей в п р о ц е н т а х В т д с я ч а х  р у б л е й ! в п р о ц е н т а х
Г
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Г
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.
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.
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уд
.
К
оо
п.
Ч
ас
ти
.
В
се
го
1923-24 год . . . 75789,9 17215,9 3907,4 96913,2 78,2 17,8 ' 4,0 100 56658,7 .32887,7 7366,8 96913,2 58,5 33,9 7,6 100
1924-25 г.
1 квартал . . . . 36622,6 15748,6 542,9 55914,1 70,9 28,2 0,9 100 31763,5 23032,2 1118,4 55914,1 56,8 41,2 2,0 100
2 квартал . . . . 52847,4 9084,8 641,2 62573,4 845 14,5 1,0 100 29798,8 31012,0 1762,6 62573,4 47,6 49,6 2,8 100
3 квартал . . . . . 48309,5 5174,1 1265,2 54748,8 88,2 9,5 2,3 100 19995,2 22024,4 2729,2 54748,8 54,8 40,2 5,0 100
4 квартал . . . . 78835,6 10631,4 1852,5 91319,5 86,3 11,6 2,1 100 49180,7 38545,5 3593,3 91319,5 53,9 42,2 3,9 100
И а г о д .  . . . 219615,1. 40638,9 4301,8 264555,8 83,0 15,4 1,6 100 140738,2 114614,1 9203,5 264555,8 53,2 43,3 3,5 100
1925-26 г. V
1 квартал . . . . 112376,4 13433,2 3314,3 129123,9 87,0 10,4 2,6 100 77593,8 46117,4 5422,7 129123,9 60,1 35,7 4,2 100
2 квартал . . . . . 58905,9 10670,7 2516,6 72308,2*) 81,7 14,8 3,5 100 39401,2 28464,5 4227,5 72308,2 54,6 39,5 5,9 100
3 квартал . . . . 56370,6 5288,0 1753,0 63412,4 88,9 8,3 2,8 100 34308,6 24918,5 4185,3 63412,4 54,1 39,3 6,6 100
4 квартал . . . 58216,2 6019,6 1829,0 66080,8**) 88,1 9,1 2,8 100 34833,6 26582,3 4648,9 66080,8**) 52,7 40,2 7,1 100
З а  г о д . - . . 285869,1 35412,3 9412,9 330925,3 86,4 10,7 2,9 100 186197,2 126082,7 48484,4 330925,3 56,3 38,1 5,6 100
*) В том числе экспедиционная сделка в 215 тыс. руб.
**) » > » )> » Гб ь >
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Обороты (продажа товаров и сбыт заго
.
Уралоблсоюз (глав. Базы Урал-
мая к-па с кии Ж. О к и с о ю з ы Все
складом) облсоюза 1
23—24 24—25 25—26 24—25 25—26 2 3 -2 4 24—25 25—26 23— 24 1
Октябрь ..................... •— 2058,7 4573,5 53,3 1067,4 — 2994,4 4989,5 1536,1
Ноябрь ......................... — 2795,3 6509,7 36,0 1105,5 3332,6 5166,5 1662,2
Декабрь ..................... — 3025,0 7332,5 721 1423,5 4020 0 7050.7 2255.6
За 1 квартал . . . . 4005,9 7879,0 18415,7 161,4 3596,4
1
6357,0 10347,0 17200,7 5453,9
В т. ч. заготовок . . — 3788.8 2867.1 н. с. 3042.1 4784.0 3752,3 И. с.
Январь ..................... — 2861,8 7064,3 130,1 1304,5 — 3222,5 5549,6 2736,9
Февраль ..................... — 2263,0 6720,1 260,0 1323,: — 3301,4 5667,5 3635,2
М ар т .............................. 3192.9 7599 8 7'-5,3 1083,6 — 1289.5 6981,2 3704,4
За II квартал . . . 4852,3
\ II
8317,7,21384,2 1141,4 4311,8 6369,8 10813,4 18198,3 10126,5
В т. ч. заготовок . . — 2«79,7 3100,' н. с. 3581,9 4004 2 4144,1 Н . Г*.
За I полугодие . 8858,2 16196,7 39799,9 1302,8 7908,2 12726,8 21160,4 35405,0 15580,4
В т. ч. заготовок . . — 6568,5 5973,6 ” . с. 6024,0 8788,2 7936,4 н. с.
Апрель ......................... . _  ' 2674,4 6792,8 658,0 1629,5 — 3811,1 6200,5 4525,3
М а й ..............................
. 2055,0 3644,5 503,9 1049,1 ' — 2929,4 3508,2 3832,0
Июнь . . ; . . • - . - 3013,0 361.0,8 739,8 1188.0 — 4286,1 4660,8 4248,6
За III квартал . . . 4846,2 7742,4 14048,1 1901,7 3866 6 6585,4 11026,6 14369.5 12605,9
В т. ч. заготовок . . — 2062 1 1591.7 и. с. 3394,1 — 3?44 7 1708 8 тт. С.
И ю л ь ' ......................... — 2537,0 4093,1 958,2 1:371,9 — 3364,9 4406 7 4494,7
Август ......................... — 2500.8 4486,5 709,2 1234,5 — 2739,2 3872,6 4040,3
Сентябрь ..................... — 8104 3 4738,5 802 4 1085.' — 3097,1 4780.4 42''7 4 ■
За IV квартал . . . 3317,3 8162.1 13318,1 2589,8 3692,1 5992,8 9201,2)13065,7 12782,4
В т. ч. заготовок . . — 1543 3 908,9 и. С. 3247 5 1679.9 1299,4 н. с.
За II полугодие . . 8163,5 15904,5 27366,2 4491,5 7558,7 12578,2 202 27 8 (2 74 35,2 25388.3
В т. ч. заготовок . . — 3605.4 2560 Г н. с 6‘:41,' — 5224,0 '008,2 н. г.
За г о р ,.......................... 17021,7 >2101,2 67166,1
*)
5794,3 15466,9 25305,0 41388,2 62840,1 40968,7
В т. ч. заготовок . . 10273,9 8534 2 и. с. 13205,6 14012,8 10944,( н. г.
*) Сверх того по Пермек. и Н.Тагил. Окрсогозам до момента ликвидации
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товок) системы Потребкооперации Урала
ц . р . к. В о  ,е С е л ь п о
По периичной 
кооперации По всей системе
23—-24
24—25 25— 26
24— 25 25 - 2 6  | 23—24 24—25 2 5 -2 6
п о низо- 
вой сети 23—24 24—25 25—26
5242,7 10012,9 720,3 3147,0 6303,5 2256,4 8389,7 16316,4 — 13496,1 26946,8
5652,8 9748,4 778,2 4148,0 6999,1 2435,4 9800,8 16747,5 15964,7 29529,2
6362,5 11831,9 1256,1 4516,2 8881,6 1 3511,7 10878,7 20713,5 — 17995,8 36520,2
17258,0 31593,2 2749,6 11811,2 22184,2 8203,5| 29069,2 53777,4 18566,4 47456,6 92996,2
463,5 197.9 981,6 4784,4 4568,8 981,6 5247,9 4766,7|| - 13820,7 14468,6
6129,3 11198,9 1762,0 4621,2 8349,2 4498,9 10750,5 19548,1 1 ___ 16964,9 33466,5
. 6368,4 11170,7. 2290,5 4889,2 8015,2 5975,7 11257,6 19185,9 17088,0 32897,2
6918,3 12270,4 2533,1 5327,1 8888,8 6237,5 12245,4 ^1159,2 20473,1 37423,8
19416,0 3 16-10,< ] 6585,6 1-4837,5 25253,2 16712,1 34253,5 59893,2 27934,2 54526,0 1037 87,5
437,6 •279,9 2351,0 ■4875,1 5037,4 2351,0 5312,7 5317,3 — 12196,6 16149,4
16074,0 66233,2 9335,2 26648,7 47137,4 24915,6 63322,7 113670,6 46500,6 101982,6 196783,7
901,1 477,8 . 3332,6 9659,5 9606,2 | 3332,6 10560,6 10084,0 — 26017,3 30618,0
7929,0 14621,4 2601,1 502.2,0 9144,2 7126,4 12951,0 23765,6 — 20094,5 38388,4
6751,3 8952,7 2224,9 3885,1 4737,7 6056,9 10636,4 13690,4 — 16124,7 21892,2
7937,2 10573,1 2448,2 5177.1 0699,8 6696,8 13114,3 17272,9 — 21158,6 26732,5
22622,9 34147,2
1
7274,2 14084,2 20581,7 19880,1 36707,1 54728,9 31311,7 57377,8 87013,1
472,4 I 103,1 | 2238,2 2910.5 2241,8 2233,2 3382,9 2404,9 ----- 8989,7 9099,5
8184,5 11701,5 3073,0 4071,9 7108,0 7567,7 13456 4 18809,5 20316,5 28681,2
7672,3 10655,9 2996,4 4329,0 5400,3 7036,7 12001,3 16066,2 — ' 18010,5 25659,8
8131,1 10532,7 2529,7 4668,9 5627,7 6777,1 12800,0 16160,4 - . 19883,8 26771.0
24287,9 328.90,1 8599.1 13969,8 18136,0 21381,5 38257,7 51036,1 30691,6 58210,8 81112,0
234,8 130,7 ■ 2287,4 2060,6 1852.2 2287,4 2295,4 1982,9 — 5518,6 7498,7
46910,8 67037,3 15873,3 ' 1 1 28054,01 38717,7 41261,6 74964,8 105765,0 62003,3 115588,6 168125,1
707,2 293,8 4520,6 4971,1 4094,0 4520,6 5678,3 4387,8 -  - 14508,3 16598,2
83584,8 1332705 25208,5 54702,7 86155,1 66177,2 138287,5 219435,6 108503,9
*)
217571,2 364908,8
1608,3 771,6 7858,2 14630,6 13700,2 7853,2 16238,9
.
•.
\
14471,8 40525,0 47216,2
за I к р . 24-25 г. 1549,0 и II кв. 352,5 т. р., всего 1901,5 т. руб.
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(Продолжение)
По всей первичной кооперации По всей сиг.теме
% % отношение 
к предыдущему 
периоду
% % отношение 
к соответ. перио­
ду прошл. года
% % отношение 
к предыдущему 
периоду
О I)1* п
отнош . 
к соотв. 
периоду 
прсш. г.
23— 24 24—25 25— 26 24—25 25—26 23— 24 24—25 25— 26 2 5 -2 6
Октябрь .............................. — ' 123,8 127,5 371,8 194,5 — — 135,5 1 99,7
Ноябрь ............................. 107,9 116,8 102,6 402,4 170 9 - — 118,3 109,6 185,0
Декабрь ......................... 144,2 111,0 123,7 309,8 190,4 -V 112,7 123,'7 202,9»
За 1 квартал . • . . . __ 136,0 110,6 354,4 185 0 157,6 159,8 196,0.
В т. ч. заготовок . . . --- 229 4 207,7 53ч, 0 90,8 — — 262,2 104,7
Январь ......................... 128,1 98,8 94,4 239,0 181,8 — 94,3 91,6 197.3
Февраль .............................. 132,8 104,7 98,1 188,4 170,4 — 100,7 98,3 192.Г-'
Март . . . . .  . . . 104,4 108,8 110,3 196,3 172.8 — 119,8 113 8 182л
За II квартал ................. 203,7 117,8 111,4 205,0 174,9 150,5 114.9
■ 1
111,6
‘
ГО :
В т .  ч. заготовок . . . 234,8 101,2 111,6 226,0 100,1 [| — 8 8  2 111,6 13
За I полугодие . . . . ' — ■ . 153,5 151,6 254,1 179,5 164,5 170,2 1 33.' ■
В т. ч. заготовок . . . — 2Я3.6 177,6 316,9 95,5 — • 211,6 117.'
Апрель .............................. 114,3 105,8 112,3 181,7 183,5 98,2 102,6 191,'
М а й ...................................... 85,0 82,1 57,6 175,6 128,7 — 80,2 57,0 ' 135,1
Июнь . . . ' ..................... 110,6 123,3 126,2 195,8 131,7 — 131,2 122,1 126.У
За III квартал . . . . 119,0 107,2 91,4 184,6 149,1 112,1 105,2 83,8 151,6
В т. ч. заготовок . . . 96.9 63,7 45,2 151.5 71,1 — 73,7 56,3 101.2
И ю л ь ......................... 113,0 102,6 108,9 177,8 139,8 96,0 107,3 141.2
А в г у с т .............................. 93,0 89,2 85,4 170,6 133,9 — 88,6 ’ 89,5 142.5
Сентябрь . . . ■ • . . . 96,3 106,7 100,6 188,9 126,3 — 110,4 104,3 134.0
За IV квартал . . . . 107,6 104,2 93,3 178,9 183,4•
98,0 101,5 93,2 139.3
В т. ч. заготовок . . . 102,4 07,9 82,5 100,3 86,4 — 61,4 82,4 135;
За II полугодие . . . . 165.6 118,4 93,0 181,7 141,1 133,3 113,3 85,4 145,5
В т. ч. заготовок . . . 135,6 53,8 43,5 125,6 77 3 ■--- 55,8 54.2 114,
За год .................................. — 209,0 158,7 208,9 158,7 — 20 3,5 167,7 167.7
В т .  ч. заготовок . . . 206,8
.
89,2 1 206,8 8.) 2
- -
.
116,5
\
116.'
[
(
I ■
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Баланс всей системы потребкооперации Урала в 1924-25 и
в 1925-26 г. г.
а Общая сум­
ма оборот­
ных средств
- В ТОМ Ч И е л е
а
« .а«09 а  , 2 ' 2
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По всей системе у
1/Х-1924 г................. - - 40415,0 33645,7 82,8 29313,6 71,8 4332,1 11,0 —  .
1/Х-1925 г. . — 56925,0 49163,4 86,1 ■ 40950.5 71,4 8212,9 14,7 —- —
1/1-1926 г.................. --Г-' 75400,8 66801,2 88,4 55044,6 72,6 11756,6 15,8 — ■ —
1/IV -1926 г. . . . — 72434,9 63332,4 87,4 48879,0 67,5 14453,4 20,0 —
1/УП-1926 г. . — 67531,4 57557,4 85,2 41782,9 61,9 15774,5 23,2 —  , г; —
1/Х-1926 г................. — 71722,6 60973,8 .85,0 46724,0 05,1 14249,8 19,9 — —.■
В т-ч. по Уралобсоюзу ■ ,
1/Х-1924 г................. 1 9188,6 8747,0 95,2 7874,9 85,7 869,1 9,5 23,7 2,7
1/Х-1925 г. • • ■ . » 11133,3 10102,6 90,7 9301,4 83,5 801,2 7,2 306,9 38,3
1/1-1926 г. . » 17948,3 16861,8 93,9 15516,8 86,4 1345,0 7*6 333,7 24,8
1 /IV-1926 г. . . . » 16383,6 15216,6 92,8 13404,9 81,8 1811,7 11,0 342,7 18,9
1 /V I1-1926 г. . . . » 15553,2 14098,5 90,7 12083,1 77,7 2015,4 13,0 406,5 20,1
, 1/Х-1926 г................. » ( 15794 0 14397,0 91,1 12732,0 80,6 1665,0 10,5 490,0 29,4
По Окрсоюзам
1/Х-1924 г. . * . 14 11492,6 9116,3 79,3 8026,0 69,8 1090,3 9,5 180,7 16,5
1/Х-1625 г................. 12 13336,1 11406,5 85,5 9958,0 74,7 1448,5 10,8 271,1 18,7
1/1-1926 г.................. » 16397,9 14355,6 87,5 12426,2 75,8 1929,4 11,7 330,3 17,1
1/1У-1926 г. . . . » 15579,3 13528,3 86,8 11238,0 72,1 2290,3 14,7 386,8 16,8
1/УИ-1926 г. . . . » 12826,4 10567,5 82,4 8291,3 64,6 2276,2 17,8 446,1 19,5
1 Х-1926 г- . . . » 15322,4 12989,4 84,8 11059,2 72,2 1930,2 12,6 470,0! 24,3
По всем Ц. Р. К.
1/Х-1924 г. ■ . . . 115 11590,0 9767,4 84,3 8404,5 72,5 ,1362,9 11,8 632,3 46,3
1/Х-1925 г................. 114 20898,7 18027,0 86,3 14677,6 70,2 3349,4 10,0 1413,1 42,2
1/1-1926 г.................. 113 25906,2 22740,5 87,8 18178,0 70,2 4562,5 17,6 1580,4 34,6
1/ГУ-1926 г. . . . 113 25856,3 22381,1 86,6 16770,6 64,9 5010,5 21,7 1788,0 31,9
1/УИ-1926 г. . . . 112 25055,1 21311,0 85,1 15017,1 59,9 6293,9 25,1 1903,5 30,9
1,‘Х-1926 г. . . . . 110 26940,5 22602,3 83,9 16715,2 62,0 5887,1 21,9 2096,3 35,6
По всем Сельпо
1Х-1924 г................. 1072 8143,8 6015,0 73,8 5005,2 6.1,5 1009,8 12,3 388,5 38,4
1.Х-1925 г................. 1054 11556,9 9627,3 83,3 7013,5 60,7 2613,8 22,6 771,6 29,5
1/1-1926 г. . ,. . . 1108 15147,8 12206,4 83,5 7465,5 ■68,9 3919,7 25,9 1044,6 26,6
1/1Х-1926 г. . . . 1153 14615,7 12843,4 83,7 7839,9 51,1 4740,9 32,4 1222,4 25,8
1,УЦ-1926 г. . . . 1155 14096,7 11580,4 82,2 6391,4 45,3 5189,0 36,9 1297,8 25,0
1/Х-1926 г. . . . 1134 13665,7 10985,1 80,4 6217,6 45,5 4767,5 34,9 1339.6 28,1
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Движение оборотов крупных предприятий гостортовли
по кварталам 1925—26 г. (в тыс. руб.)
1 -е полугодие Н-е полугодие
Наименование торговых 
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I. Текстильные.
1 .  В Т С ..................... .... . . 1 5 7 1 3 ,4 1 0 7 2 9 ,0 2 6 4 4 2 ,4 1 0 8 4 1 ,6
11 
о<м00 1 9 1 1 6  6 4 5 5 5 9 ,0
2 .  К а м в о л ь н ы й ................. 7 7 1 ,8 0 4 2 0 ,1 0 1 1 9 1 ,9 0 4 3 1 ,4 0 4 5 0 ,3 0 8 8 1 ,7 1 2 0 7 3 ,6 0
3 .  Моспвошвей . . . . . 8 2 1 ,6 0 7 3 2 ,0 1 5 5 3  6 0 6 7 6 5 6 2 ,9 1 2 3 8 ,9 0 ■ 2 7 9 2 .5 0
4 .  Уралтекстиль................. 3 8 3 2 ,0 3 3 7 7 ,0 7 2 0 9 ,0 3 4 7 6 ,0 3 6 0 9 7 0 8 5 ,0 1 4 2 9 1 ,0
И т о г о 2 1 1 3 8 ,8 1 5 2 5 8 ,1 3 6 3 9 6 ,9 1 5 4 2 5 ,0 1 2 8 9 7 ,2 2 8 3 2 2 ,2 6 4 7 1 9 ,1
В т. ч. розничн. оборот 1 6 9 1 ,3 0 1 8 3 9 ,6 0 3 0 3 0 ,9 0 1 5 4 7 ,7 0 1 0 1 9 ,7 0 2 5 6 7 ,4 0 5 5 9 8 ,3 0
II. Металлические.
1. У р а л м е т ......................... 5 5 1 0 ,4 0 7 2 6 4 ,5 1 2 7 7 4 ,9 0 6 2 1 0 ,9 О! о: V 1 1 5 6 4 ,3 2 4 3 3 9 ,2 0
2 .  Металлоснидикат . . . 4 2 6 ,6 4 3 9 ,6 0 8 6 6 ,2 0 4 3 5 ,6 0 5 9 2 ,4 0 1 0 2 8 ,0 1 8 9 4 ,2 0
8 .  Гормет .............................. 5 0 9 ,7 0 3 9 4 ,9 0 9 0 4 ,6 3 7 6 ,9 0 3 6 0 ,1 0 , 7 3 7 ,0 1 6 4 1 ,6 0
б .  Госпромцветмет . . . 5 7 9 ,0 2 2 5 ,2 8 0 4 ,2 1 9 0 ,0 4 2 0 ,3 0 61  Г,3 0 1 4 1 4 ,5 0
б. Уралмедь ..................... 2 4 3 4 ,5 2 3 5 3 ,6 4 7 8 8 ,1 (1 2 3 7 6 ,5 2 5 7 9 ,0 4 9 5 5 ,5 9 7 4 3 ,6 0
6. Воепиром . . . . . . 3 6 7 ,3 5 0 6 ,5 8 7 3 ,8 0 4 5 0 ,3 4 4 3 ,3 8 9 3 ,6 0 1 7 6 7 ,4 0
7 . Г Э Т ................................ 7 4 0 ,6 6 9 9 .1 0 1 4 3 9 ,7 0 4 7 9 ,6 6 1 2 ,8 1 0 9 2 ,4 2 5 3 2 ,1 0
8 . Сельмаги......................... 9 8 ,0 5 6 0 ,3 0 6 5 8 ,3 0 9 0 8 ,8 1 2 3 6 ,2 2 1 4 5 ,0 2 8 0 3 ,3 0
9 . Госсельсклад . . . . . . 4 0 1 ,4 1 0 0 6 ,9 1 4 0 8 ,3 9 8 2 ,3 1 0 7 4  9 2 0 5 7 ,2 0 3 4 6 5 ,5 0
1 0 . У ралсельмаш ................. 5 7 6 ,2 0 5 7 0 ,9 1 1 4 6 ,2 0 1 2 6 7 ,0 9 0 7 ,2 0 2 1 7 4  2 0 0 3 2 0 ,4 0
И т о г о 1 1 6 4 3 ,7 1 4 0 2 0 ,6 2 5 6 6 4 ,3 1 3 6 7 7 ,9 Т 3 5 7 9 .6 ' 2 7 2 5 7 ,5 5 2 9 2 1 ,8
В т. ч. ронгшчн. оборот . . 5 3 7 ,5 5 6 3 ,8 0 1 1 0 1 ,3 0 5 7 0 ,3 0 7 0 8 ,3 0 1 3 3 8 ,6 0 2 4 3 9  90
III/ Кожа—обувь.
•1. Лен и нградкожтр ест . . 1 4 1 ,1 0 1 8 1 ,1 0 3 2 2 ,2 0 2 5 9 ,8 0 1 8 6 ,1 0 4 4 5 ,9 0 7 6 8 ,1 0
2. К о ж еш ц п к а т ................. 2 2 2 9 ,9 2 8 0 4 ,9 5 0 3 4 ,8 0 2 0 6 8 ,3 2 1 7 3 ,6 4 2 4 1 ,9 0 9 2 7 6 ,7 0
3 . Р езп н т р ест ..................... 1 3 0 8 .6 1 2 9 4 ,7 2 6 0 3 ,3 1 4 6 0 ,2 1 0 1 4 ,5 0 3 0 7 4 ,7 0 5 6 7 8 ,0
4. Куогурский промкомб. 4 4 0 ,5 7 8 1 ,2 1 2 2 1 ,7 0 5 4 9 ,3 7 8 6 ,2 0 1 3 3 5 ,5 0 2 5 5 7 ,2 0
б. Кпжзавод «Труженик» 
и Перми ......................... 1 8 1 ,6 0 19 2 .3 0 3 7 3 ,9 0 4 4 ,7 0 2 1 ,9 0 6 6 ,6 0 4 4 0 ,5 о
И т о г о 4 3 0 1 ,7 5 2 5 4 ,2 9 5 5 5 ,9 4 3 )8 2 ,3 4 7 8 2 ,3 9 1 6 4 ,6 1 8 7 2 0 ,5
В т. ч. розничн. оборот . . 4 0 8 ,2 0 4 4 4 ,8 0 8 5 3 ,0 5 3 9 ,2 0 4 2 6 ,1 0 9 6 5 ,3 0 1 8 1 8 ,3
IV. Т а б а к.
1. Крымтабактрест . . . . 6 0 4 ,7 0 5 6 1 ,4 0 1 1 6 6 ,1 0 2 6 7 ,7 0 2 7 4 ,4 0 5 4 2 ,1 0 1 7 0 8 ,2 0
2 .  Укртабактрест . . . . 2 0 6 ,0 3 0 9 ,7 0 5 1 5 ,7 (1 1 7 1 ,1 0 2 4 1 ,3 0 4 1 2 ,4 0 9 2 8 ,1 0
3 . Леиннградтабактрест 1 8 2 4 ,6 1 6 3 1 ,3 3 4 5 5 ,9 0 1 0 4 7 ,0 1 2 9 0 ,7 0 2 3 3 7 ,7 0 5 7 9 3 ,6 0
4 .  Донгоотабактрест . . . ’ 5 0 8 ,3 0 4 6 1 .2 0 9 6 9 ,5 0 3 2 1 ,3 0 4 5 0 ,2 7 7 1 ,5 0 1 7 4 1 ,0
И т о г о 3 1 4 3 ,6 2 9 6 3 ,6 6 1 0 7 ,2  ! 1 8 0 7 ,1  | 2 2 5 6 ,6 4 0 6 :5 ,7 1 0 1 7 0 ,9
В т ч. розничн. оборот . . 1 1 ,7 0 — 1 1 ,7 0 — — 1 1 ,7 0
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Наименование торговых 1 
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V . Б а к а л е я.
I. С о д ь си н д и к а т ................. 422,10 484,70 906 80 404,0 676,4 1080,40 1987,20
2. Сахаротрест . . . . . . | 6793,5' 6055,0 12818,5 4308,3 5388,90 9697,20 22545,70
3. Чаеуправление.................. 847,2 728,3 1575,5 693,3 821,2 1514,5 3090,0
4. В и н т о р г .............................. ’ 120,40 98,60 219,0 143,80 135,80 279,60 498,60
5 Випсиндикат ..................... 97,50 74,30 171,80 75,50 57,0 132,50 304,30
6. Ц ентроспирт..................... 3624,9 3431,1 7056,0 3277.6 5484,6 8761,8 15817,80
7. Промвииоделие................. 152,11) 304,0 456,10 150,20 86,60 236,80 692,90
8. П л одови н сою з................. 471,1 284,4. 755,5 186,9 217,2 404,10 1159,6
Отдел Вятского пивза­
вода в П е р м и ................. 1 141.90 162,5 ЗСК.АО 199,70 216,2 415,90 720,30
И т о г о 12670,7 11622,9 24293,6 9438,9 13083,9 22522,8 46816,4
В т. ч. розничн. оборот . . 377,50 368,80 746,30 399,30 380,30 779,60 1525,90
VI Лес и бумага.
1. Л есопром трест.................
■
400,9 649,40 525,80 417,60 943,40 1592,8
7. Камураллесбумтрест . . 2723,60 2701,2 5424,80 3874,8 2786,8 6661,60 12086,40
о. Центробумтреот . . . .
-г - - -
380,0 340,0 720,0 286,5 265,70 552,20 1272,20
И т о г о 3352,10 3442,10 6794,20 4687,10 -3470,10 .8157,20 14951,40
В т. ч. розннчн оборот . . 57,80 740,90 798,70 2,60 34,70 . 37,30 836,0
УН.Химическ. имоскательн.
1. У ралм едторг..................... 1194,80 1555,80 2750,60 1523,80 1423,70 2947,50 5698,10
2. Масложирсшщикат . . . 708,70 1049,80 1758,50 ,1352,60 840,30 2192,90 3951,40
3. С ев ер охи м .......................... . 349,5 464,80 814,30 206,6 397,40 601,0 •1418,30
4. Ленинграджиртрест . . 112,40 168,20 280,60 173,80 211,0 384,80 665,4
5 Крахм.-паточн. синди­
кат Пермь ..................... ; И. 5,2 115,3 220,5 ■ 65,0 55,10 120,10. 340,60
И т о г о 1 2470,60 3353,90 5824,50 3321,80\ 2927,5 6249,30 12073,80
Ъ  т. ч. розннчн. оборот . . 792,80 962,40 1754,70 923,40 807,5 1730,90 3485,6
VIII. Универсальные
1. Уралторг ..................... 10604,5 11132,5 21737,0 9239,1 8229,8 17468,9 39205,9
2. И р б и т т о р г ..................... | 237,20 302,40 539,60 252,40 230,2 482,60 1022,20
И т о г о
1
10841,7 11434,9 22276,6 9491,5 8460,0 17951,5 40218,1
В т, ч. розничн. оборот . . 0879,20 0900,70 13779,90 5895,20 4768,40 10663,60 24443,50
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IX. П р о ч и е .
1. Продясилннат . . . . 550,40 253,90 804,30 311,20 279,10 590,60 1394.90
2. Нефтесиндикат 861,3 1138,7 2000,5 800,10 1108,30 1914,40 3914,90
3. Х лебопродукт................. 2690,60 4648,90 7339,50 6740,10 5879,90 12620,00 19959,50
4. Обьтрест .......................... 685,50 744,0 1429,50 538,60 527,40 1066,0 2495,5
5. У рал мясо х л а до бо пня . 1560,4 1616,2 3176,6 1058,9 1337,5 2396,4 5573,0
6. Г о с и з д а т .......................... 274,5 174,1 448,6 224,5 286,90 511,40 960,0
7. Уралгортехконт. . . .
юсч"ос 89,0 171,5 118,80 166,10 284,90 456,40
3. П ер м к н и га ..................... 4.4,60 204,10 248,70 106,6 97,1 0 204,50 453,20
9. Челяб. промкомбинат . 460,0 874,0 1334,60 647,6 937,90 1585 50 2920, то
10. Шадриной, промкомб. . 311,90 620,10 932,0 308,0 570,20 8"8,20 1810.2'
11. Свердловск, комторг 182,9 38,60 221,50 143,0 110.0 253,00 474,5-.
12. Курганский комторг 470,6 250,10 720,70 204,10 185,50 389,60 1110,30
13. Отдел. Омсельпром . . 16,30 33,0 49,30 42,90 14,50 57,40 100.70
14. Свердловск, промкомб. 1275,3 1589,90 2865,20 1721,20 1566,0 3287.20 6152,40
15. Тюменский промкомб. . 222,6 '203,0 425,6 370,10 2Г6,7 656,80 1082.4"
16. Уралкомбинат . . . . 480,70 495,3 976,0 419,90 373,40 793,30 1769.?.
17 Окркомгюм..................... 72,2 57, Р 149,20 49,20 117,10 166,30 315,50
18. Кишпромторг . . . . 8,90 9,80 18,70 9,4 4,70 14,10 ::2,8"
19. Татторг.............................. 345,0 480,5 825,50 349,9 329,90 679,80 15'15,30'
20. Пермский промкомби­
нат с отд. в Кунгуре 
и в У с о л ь е ..................... 188,0 434,60 622,60 705,3 733,9 1439,20 2061.80
21. Госрыбсиндикат в Пер­
ми ...................................... 444,70 514,70! 959,40 350,30 406,90 757,2 1716,01
22. Техконтора Уралгое- 
торга и коммерч. отдел.. 889,9 2593,2 3483,10 568,70 833,10 1401,80 4884.'.
И т о г о 12119,9 17082,7 29202,6 15794,4 16153,2 31947,6 61150.2
В т ч. розничн. оборот . . 2496,1 2636,5 5132,60 2344,5 2510,5 4855,0' 9887,00
Все предприятия . . . 81627,8 82704,40 1 6 2 8 2 1 ,0 77632,40 80078,40' 1 5 5 6 3 6 ,4 3 2 1 7 5 2 .7
В т. ч. розничн. оборот . . 
>
13251,60 84433,0 166115,8 78026 0 77610,4 22837,70 50046,50
ч
Движение и уровень хлебных цен по категориям населенных пунктов в 1925-26 году
(в копейках за пуд)
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Средняя по области.
1 октября ......................................... 79 91 114 75 120 135 147 117 80. 93 95 . 72 111 131 137 98 167 187 221 151
1 января .....................................  . 93 108 119 88 128 140 152 125 93 105 120 85 118 138 146 104 172 186 203 161
1 апреля ......................................... 1-09 125 136 103 136 153 163 133 113 131 143 100 137 154 155 128 184 204 221 171
1 июля ............................. 108 129 11Я 102 130 ' 137 173 127 101 120 142 86 142 161 160 132 170 187 223 165
1 ок тябр я ............................ .... ,97 124 126 90 141 185 214 132 95 122 143 76 134 152 182 121 221 263 315 200
Изменения за год +  18 -Ь 33 +  12 +  15 +  21 +  50 -1- 07 +  15 +  15 +  29 4  48 +  ” 4 +  23 +  21 +  45 4  23 +  54 +  76 4- 94 +  49
В процентах ............................ 22,8 36,3 8,5 20,0 17,5 37,0 45,6 12,8 18,8 31,2 50,5 5,6 20,7 16,0 32,8 23.5 32,3 40,6 42,5 32,5
Средние годовые .................... 102 122 130 97 130 145 166 126
' 1
102 119 136 91 133 151 155 122 180 196
.
.
224 167
Движение средне-городских базарных цен по Уралу на основные сельско-хозяйственные продукты
за 1923- 26 г. г.
(в к о п е й к а х )
Р о ж ь — пуд . П ш е н и ц а —-пуд. О вес— п у д . Р ж а н а я  м у к а -  
п у д .
П ш е н и ч н а я  
м у к а — п у д .
М асло  к о р о в .—  
ф унт.
М ясо  г о в я ж ь е  
- ф у н т .
Д А Т Ы с Рн С и С С
>
и и и С и
-' и й + и С и
ю СО V* ю о V* ю ю V* ю О МО О ю о
сч1
вч
I
СЧ
1
сч
1
сч
1
сч
1
сч
1
•ч
1 .
СЧ
|
сч
|
СЧ
1
•ч
'  1
сч
1
сч
1
СЧ
1
СЧ
1 1 1
1 1V."** 1о 1со 1 ю
1со 1 1ю IСО 1ю гг 1 ю
1со . 1 ю со 1ГГ ю
СЧ СЧ сч сч сч сч сч сч с* С-1 сч сч СЧ сч с-1 сч С-1 сч сч
1 о к т я б р я  . . . . 47 55 91 87 87 135 34 59 93 62 82 131 105 144 187 29. 51 65 9 14 16
1 н о я б р я  . . . . 51 57 94 76 86 126 37 59 92 60 82 133 99 133 178 37 52 70 9 13 17
1 д е к а б р я  . . . . 52 58 97 82 93 129 35 61 92 62 80 127 99 128 176 43 50 73 12 13 15
1 я н в а р я  . . .  . 73 64 108 103 99 140 47 64 105 90 86 138 139 138 186 52 52 73 19 14 17
1 ф е в р а л я  . - 8 6 72 122 118 121 142 60 82 122 101 99 146 147 157 188 59 54 72 20 14 18
1 м ар  . а ................... 91 99 125 143 162 149 68 106 131 116 127 152 179 199 193 60 55 71 21 15 19
1 а п р е л я  . . . 83 121 125 139 198 153 69 125 131 103 154 154 176 245 204 48 54 64 22 18 19
1 м а я ........................ 79 1441 131 129 227 159 71 154 139 99 182 157 167 266 206 46 61 64 24 23 22
1 и ю н я  .................... 73 • 129 139 123 197 158 65 146 132 89 182 164 153 248 204 42 57 63 21 23 22
1 и ю л я  ................... 82 120 129 128 155 137 71 134 120 99 163 161 169 226 187 39 55 61 20 19 23
1 а в г у с т а  . . . . 80 89 141 141 127 151 82 121 124 105 127 165 193 191 198 39 56 62 17 19 22
1 с е н т я б р я  . . • 72 84 158 133 121 170 81 87 136 88 116 170 190 182 235 50 60 64 15 17 20
1 о к т я б р я  . . . . 55 91 124 87 135 185 59 93 122 82 131 152 144 187 263 51 65 72 14 16 21
И зм . з а  го д  в  коп . +  8 + 3 6 + 3 3 0 +  48 +  50 + 2 5 + 3 4 +  29 +  20 +  49 Н 21 + 3 9 + 4 3 + 7 6 + 2 2 + 1 4 +  1 +  5 ' +  2 +  5
» » » в  % + 1 7 , о + 6 5 ,5 +  36,3 — + 5 5 ,2 + 3 7 ,0 + 7 3 ,5 +  57,6 +  31,2 +32 ’з + 5 9 ,8 +  16,0 + 3 7 /1 + 2 9 ,9 + 4 0 ,6 + 7 5 ,9 + 2 7 ,5 + 1 0 ,8 + 5 5 ,6
.
+  14,3 + 3 1 ,3
С реди , з а  го д  . . 72 90 122 120 139 145 60 101 119 90 124 151 151 188 196 45 55 67 17 17 20
И зм ен е н и е  среди .
г о д . у р о в н я  к п р е - 
д ы д . го д у  в  к о п . . — + 1 8 +  32 — + 1 9 +  6 ; — +  41 +  18 — + 3 4 + 2 7 — +  37 +  8 — +  10 + 1 2 — +  1 +  з
>> » в  % . — + 2 5 ,0 +  35,6 — + 1 5 ,8 ■I- 4 '3 — 4-68,3 +  17,8 — + 3 7 ,8 +  21,8 ■ — + 2 4 ,5 +  4,3 — +22,2 + 2 1 ,8 . + ° + 1 7 ,6
- о
о
Движение и уровень кооперативных и частных цен на промтовары по категориям населенных
ПУНКТОВ За 1925-26 ГОД !п копейках)
Д  - А Т Ы
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1 октября кооперат. . . . 46 47 45 47 5,7 5,3 5,8 5,8 34 33 34 35 2,5 2,1 2,2 2,6 503 489 431 520
части.................... 53 53 52 54 6,2 5,8 6,2 6,4 35 35 35 36 3,0 2,7 2,7 ЗД 555 551 480 556
1 января кооперат. . . . 51 49 49 51 5,7 5,2 5,4 5,8 34 33 34 34 2,4 2Д 2,3 2,5 510 479 432 532
части.................... 57 56 57 58 6,1 5,9 6,1 6,1 35 34 35 35 2,9 2,6 2,8 3,0 611 639 470 607
1 апреля кооперат. . . . 49 48 46 50 5,6 5,2 5,9 5,7 34 33 '  34 34 2,4 2.1 2,4 2,5 514 478 479 531
части.................... 55 54 55 6,2 6,0 6,3 6,2 35 34 35 35 2,8 2,5 2,7 2,9 577 573 500 584
1 июля кооперат. . . . 47 46 46 5,7 5,2 5,7 5,8 33 32 33 34 2,3 2,1 2,2 2,4 497 479 442 512
части. . . . . . 54 53 53 54 6,1 5,9 6,2 6,2 34 33 35 35 2,9 2,6 2,7 3,0 558 530 523 578
1 октября кооперат. . . . 48 47 47 49 5,5 5,3 5,5 5.5 32 32 32 32 2,4 2,0 2,3 2,6 477 421 419 502
части................... 53 53 55 . 54 5,8 5,8 5,7 5,9 34 33 34 34 2,9 2,5 ' 2,9 3,0 549 510 510 569
Изменен, за год кооперат. . . 4- 2 +  0 +  2 -0 ,2 — 0 —0,3 —0,3 -  2 — 1 — 2 -  3 —0,1 - 0 ,1 +  0,1 -  о; — 26 —  68 — 12 — 18
части.................... +■ 0 -|- 0 +  з +  0 - 0 ,4 — 0 —0,5 —0,5 — 1 -  2 — 1 __ 2 —0,1 — 0,2 + 0,2 -О Д — 6 — 41 +  30 4- 13
Измен, в проц. кооперат. . . . +4,3 +  0 +  4,4 +4,3 —3,5 — 0 - 5 ,2 -5 ,2 - 5 ,9 —3,0 -5 ,9 -8 ,6 - 4 ,0 - 4 ,8 +4,5 — 0 - 5 ,2 — 13,9 -2 ,8 —3.5
части.................... 0 0 4-5,8 0 -6 ,5 0 - 8 ,1 -7 ,8 - 2 ,9 - 5 ,7 - 2 ,9 -5 ,6 —3,3 - 7 ,4 + 7,4 - 3 ,2 -1 ,1 - 7 ,4 +  6,2 4 2,3
Средняя за год кооперат. . . . 48 . 47 47 49 5,6 5,2 5,8 5,8 34 33 34 34 2,4 2,1 2,3 2,5 504 485 449 520
части.................... 55 54 53 56 6,1 5,9 6,1 6,2 35
.
34 35 35 2,9 2,6 2,7 3,0 570 559 500 580
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Движение средних городских кооперативных и частных
за 1923—
Д А Т Ы
1 октября 
1 ноября 
1 декабря 
1 января 
1 февраля 
1 марта 
1 апреля 
1 мая 
1 июня 
1 июля 
1 августа 
1 сентября 
Л октября
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
коопер. 
частя. .
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
коопер. 
частя. .
коопер. 
части. .
коопер. 
ч асти ..
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
коопер. 
части. .
Изменен, зэ год ^ стн ^ .
коопер.н процентах част/
Среди, за год 
Изменение среди.—годо
в % . .
С и г е ц — м е т р К е р о с и н  —  ф у н т
23 24 24—25 25—26 23—24 24—25 25—26
)
96 47 47 5,2 5,351 53 6,2 5,8
79 47 48.' 7 5.2
5,2
51 56 6,4 5,8
73 48 49 5,2
5,2
51 58 6,2 5,9
07 49 49 52
5,2
53 56 6,1 5,9
67 48 48
5,2 5,2
52 56 6 6,3 6,0
69 49 48
5,2 5,2
53 55 6,4 6,0
53 48 48 0 5.2
5,2
52 54 6,3 6.0
48 47 47 6
5,2 5,2
52 54 6,1 6,0
49 48 47
5,2 5,2
52 53 6Д 6,0
48 47 46
5,3 5,2
52 53 6,1 5,9
48 48 46
5,3 5,2
52 52 О 6Д 5,9
46' 47 47
5,4 5,2
52 52 О 6,1 5,9
47 47 47 5,2 5,6 5,3
51 53 53 0,2 5,8 5,8
—49 0 0 — 1,8 А 0,4 0
+ 2 0 — — 0,4 0
— 5— 1,0 0 0 — 25,7 4-7,7 0
-(-3,9 0 — — 6,5 0
62 48 . 47
5,2 5,2
52 54 6 6,1 5,9
— 1 +  0
+ 2 — 0.2
—2,1 0
+ 3 ,8 — 3,3
8
цен по Уралу на важнейшие промышленные товары
—  79 —
1926 г г.
_____ (в копейках)
Сахар рафинад — фунт С о л ь  —  ф у н т Железо кровельное—пуд
23— 24 24— 25 25—20 23—24 24—25 25—26 23—24 24— 25 25—26
68 3444
33
35 4
2,1
2,6
2,1
2,7 734
553
611
489
581
63 . 3444
33
34 4
2,1
2,6
2,1
2,7 770
541
603
490
561
75 34 : 45
33 
, 34 4
2,1
2,4
2,1
2,7 748
547
583
490 ' 
612
86 3442
. 33 
34 4
2,1
2,4
2,1
2,6 713
556
607
479
639
56 3442
33
34 4
2,1
2,4
2,1
2,5 707
526
568
480
631
44 3438
33
34 3
2,0
2,4
2,1
2,5 692
519
543
485
595
37 3437
33
34 3
' 2,0
2,5
2,1
2,5. 663
533
560
478
573
35 3436
33
34 3
. 2,0
2,5
2,1
2,6 682
498
569
485
542
34 3336
33
34 3
2,0
2,5
2,1
2,6 660
498
522
487
530
3 Ь 3335
32
33 2
2,1 >
2,6
2,1
2,6 637
494
507
479
530
34 3335
32
33 2
2,1
2,6
2,1
2,7 602
455
543
475
527
34 3335
32
+ 2
2,1
2,6
2,1
2,6 586
461
514
465
507
34
34
33
35
32
33
' 2,1
2,6
2,1
2,7
2,0
2,5
553
611
489
551
421
510
— 34 — 1
—9
— 1
— 2
— 1— 9 0
+  0,1
— 0,1
- 0 ,2
— 181 — 64
— 60
— 68
— 41
—50,0 — 2,9
20,5
— 3.0 
- 5 ,7
— 47,5 0
+  3,8
— 4,8
- 7 , 4
— 24,7 —  11,6
-  9,8
—13 9 
—  7,4
50 3439
33
34 3,
2,1
2,5
2Д ' 
2,6 673
516
566
485
559
— — — 1—5 —
0
+  0,1 • — —
— 3,1
- 2 ,9
— 12,8 1
0
+  4,0
— 6,0
— 1,2
Д в и ж е н и е  р о з н и ч н ы х  индексов за 1924-25 г, и 1925-26 г.
Д а т ы
Бюджетный индекс в среднем по гор. Урала Индекс в 43 товара по гор. Свердловску Индекс в 34 товара по 4 город, в 1925-20 г.
О б щ и й С/х оз. группа Промышлеп.группа О б щ и й С/хоо. группа
Промышлен.
группа
Я
Вю
О
О
§ ай «О  я
Рч
Я
Ко
ь*
к.
О
Р<
С
1924-25 1925-26 1924-25 1925-26 1924-25 1925-26 1924-2б| 1925-26 1924-25 1925-26 1924-25 1925-26
1 октября......................... 1,71 1,91 1,37 1,75 2,16 2,15 1,96 1,92 1,57 1,78 2,26
1
2,04 1,86 1,76 2,01
1 ноября ......................... 1,70 1,93 1,89 1,77 2,12 2,15 1,89 1,99 1,43 1,92 2,25 2,05 1,87 1,75 2,03
1 декабря ..................... 1,65 1,95 1,34 1,81 2,08 2.15 1,90 2,08 1,50 2,02 2,21 2,10 1,86 1,73 2,03
1 января ......................... 1,66 ' 2,01 1,36 1,90 2,06 2,15 1,97 2,10 1,75 2,09 2,14 2,10 1,87 1,74 2,03
1 февраля ........................ 1,71 2,05 1,46 1,98 2,06 2,15 2,00 2,17 1,81 2,24 2,14 2,12 1,92 1,82 2,03
1 м а р т а  ..................... 1,76 2,10 1,53 2,06 2,09 . 2,15 2,04 2,19 1,93 2,28 2,14 2,11 1,98 1,95 2,03
1 апреля ......................... 1,86 2,12 1,69 2,06 2,40 2,20 2,00 2,12 1,84 2,13 2,12 2,11 1,99 . 1,94 2,05
1 м а я ............................ 2,02 2,21 1,95 2,19 2,10 2;24 2,06 2,16 2,07 2,22 2,05 2,12 2,07 2,08 2,05
1 июня ............................ 2,09 2,24 2,0? 2,22 2,10 2.20 2,13 2,18 2,24 2,24 2,03 2,15 2,09 2,11 2,07
1 июля ............................. 2,0В 2,19 2,00 2,15 2,07 2,25 2,02 2,15 2,06 ' 2,16 1,99 2,15 2,05 2,03 2,07
1 августа ........................ 2,00 2,16 1,95 2,10 2,08 2,24 1,99 2,13 1,96 2,09 2,02 2,15 ' 2,04 2,04 2,05
1  сентября ................ 1,89 2,15 1,73 2,08 2,11 2,24 1,91 2,25 1,77 ' 2,37 2,02 2,15 2,05 2,06 2,03
1 октября........................ 1,91 2,12 1,75 2,03 2,15 2,24 1,92 2,22 1,78 2,31 2,04 2,10 2,01 1,99 2,03
Изменение за год . . . +0,20 +0,21 +0,38 +0,28 —0,01 +0,09 "0,04 +0,30 +0,21 +0,53 -0 ,22 +0,12 +0,15 +0,23 +5,02
»  >> 13 % . 11,7 11,0 27,7 10,0 0,5 4,1 2,0 15,6 13,4 29,8 ■ 9.7 5,9 -  8,1 13,1 1,0
Средний годовой . . . 1,84 2,0.1 1,66 2,01 2,09 2,1.9 1,99 2,12 1,83 2,13 2,11 2,11 1,97 1,92 2,04
а » п % к 1924 г. т - ; И3,6 [ !  Ж : 21,1 — 1 04,8 -  ; 106,5 116,4 100,0 -
—  81
Стоимость бюджетное набора и его частей в кооператив­
ной и частной торговле в среднем по городам Урала.
Д а т а
Общая стоимость 
набора
Сельско-хозяй­
ственная группа 
товаров
Промышленная 
группа товаров
| 
1 
К
оо
пе
ра
­
ти
вн
ая
| 
Ч
ас
тн
ая
1
И
1 !
- 1соО и
1 : 
К
оо
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ая
О
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ая
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I 
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__
__
__
_I
! Ч
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! -
 - 
-+
 
1 
-
! ; О
бщ
ая
1 в
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еш
ен
.
1
1 октября 1925 г. . . . 13,35 14,06 13,59 7,10 7,43 7,21; 6,25 6,63 6,38
1 ноября » » . . . 13,46 14,27 13,70 7,21 7,56 7,30 6,25 6,71 6,40
1 декабря » » . . . 13,,65 14,30 13,88 7,40 7,65 7,49 6,25 6,65 6,39
1 января 1926 г. . . . 13,97 14,70 14,25 7,74 8,04 7,85 6,23 6,66 6,40
1 февраля » » . . . 14,29 15,08 14,55 8,14 8,39 8,17 6,15 6,69 6,38
1 ма рта » » . . . 14,59 15,43' 14,89 8,34 8,74 8,49 6,25 6,69 6,40
1 апреля » » . . . 14,72 15,53 15,03 8,35 8,70 8,48 6,37 6,83 6,55
1 мая » » . . . 15,29 16,38 15,72 8,86 9,46 9,06 6,4В 0,92 6,66
1 июня » > . . . 15,41 16,36 15,88 8,91 9,37 9,17 6,50 6,99 6,71
1 июля » » . . . 15,22 16,02 15,56 8,64 9,05 8,89 6,58 6,97 6,67
1 августа » » . . . 15;07 15,96 15,34 8,53 8,97 8,67 6,54 6,99 6,67
1 сентября » » . . . . 14,95 15,95 15.27 8,41 8,98 8,61 6,54 6,9 7 6,66
1 октября » » . . . 14,70 15,74 15,02 8,21 8,75 8,38 6,49 6,99 6,64
Изменение за год . . . + 1 ,3 5 ’+  1,68 +1,43 +1,11 +1,32 +  1,17 +0,24 10,36 —0,26
В % % . . . +  10,1 +11,9 +  10,5 +  15,6 +  17,8. +  16,2 +  3,8 +  5,4 — 4,1
С.; едкие за год 14,49 15,1-7 14,81 8,14 8,53 8,28 6,36 6,81 Г,П2
'
Движение розничного индекса Ц. С. У. в 34 тов. по 4-м быв губ. городам за 1925-26 г.
(Свердловск, Пермь, Челябинск, Тюмень)
Сгльско-хозяйотвгнные товары И р О м Ы III Л е н ч ы е т о п а р ы о  С
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бщ
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вс
ем
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р\
 
па
м
1 октября ................................... 1 ,8 7 1 ,3 5 1 ,6 3 1 ,8 8
^ • 
1 ,7 6 1 ,8 0 1 ,6 0 2 ,3 8 2 ,1 5 1 ,9 8 2 ,0 3
'
1 ,3 6 1 ,9 4 2 ,0 1 1 ,8 6
1 н о я б р я .................................... 1 ,8 1 1 ,7 4 1 ,6 0 2 ,1 4 1 ,7 5 1 ,8 4 1 ,5 8 2 ,3 8 2 ,1 7 2 ,01 2 ,1 7 1 ,3 5 2 ,0 0 2 ,0 3 1 ,8 7
1 декабря ................................... 1 ,8 1 1 ,8 9 1 ,5 2 2 ,3 8 1 ,7 3 1 ,7 9 1 ,6 4
СОсоС<Г 2 ,3 1 2 ,01 2 ,1 8 1 ,3 5 2 ,4 5 2 ,0 3 1 ,8 6
1 января .................................... 1 ,8 1 1 ,9 5 1 ,5 3 2 ,4 8 1 ,7 4 1 ,7 9 1 ,5 7 2 ,3 7 2 ,3 3 2 ,1 0 2 ,1 0 1 ,3 3 2 ,7 6 2 ,0 3 1 ,8 7
1 февраля .................................... 1 ,8 9 2 ,5 0 1 ,59 2 ,4 3 1 ,8 2 1 ,7 9 1 ,5 6 2 ,3 7 2 ,3 0 2 ,1 0 2 ,0 6 1 ,2 5 2 ,9 2 2 ,0 3 1 ,9 2
1 марта ........................................ 1 ,9 9 2 ,4 5 1 ,7 9 2 ,2 8 1 ,9 5 1 ,8 0 1 ,5 6 2 ,3 5 2 ,2 9 2 ,1 1 2 ,0 5 1 ,2 5 2 ,9 6 2 ,0 3 1 ,9 8
1 апреля ..................................... 2 ,0 0 2 ,1 7 1 ,8 7 1 ,6 6 1 ,9 4 + 9 1 1 ,5 5 2 ,3 5 2 ,2 9 2 ,1 3 2 ,0 4 1 ,2 5 3 ,0 4 2 ,0 5 1 ,99
1 м а я ............................................ 2 ,0 0 2 ,5 2 2 ,0 6 1 ,8 4 2 ,0 8 1 ,9 2 1 ,5 6 2 ,3 5 2 ,3 0 2 ,1 4 2 ,0 4 1 ,2 9 3 ,0 9 2 ,0 5 2 ,0 7
■1 и ю н я ........................................ 2 ,0 9 2 ,5 5 2 ,1 5 1 ,6 3 2 ,1 1 1 ,9 5 1 ,5 9 2 ,3 5 2 ,3 7 2 ,1 4 2 ,0 3 1 ,2 6 2 ,6 0 . 2 ,0 7 2 ,0 0
1 июля ........................................ 1 ,9 9 2 ,5 1 2 ,1 1 1 ,6 2 2 ,0 3 1 ,9 5 1 ,5 9 2 ,3 5 2 ,3 7 2 ,1 3 2 ,0 5 1 ,2 6 2 ,9 8 2 ,0 7 2 ,0 5
1 августа .................................... 2 ,0 9 2 .2 1 2 ,0 1 1 ,6 6 2 ,0 4 1 ,9 5 1 ,0 1 2 ,2 9 2 ,3 6 2 ,1 1 2 ,0 2 1 ,2 6 2 ,9 6 2 ,0 5 2 ,0 4
1 сентября . . ......................... 2 ,3 1 1 ,5 2 1 ,8 3 1 ,7 1 2 ,0 6 1 ,8 6 1 ,6 8 2 ,2 7 2 ,3 7 2 ,0 7 1 ,9 8 1 ,26 3 ,0 5 2 ,0 3 2 ,0 3
1 октября ................................ 2 ,2 1 1 ,1 5 1 ,7 8 2 ,1 5 1 ,9 9 1 ,8 7 1 ,6 8 2 ,2 6 2 ,3 6 2 ,0 6 1 ,9 9 1 ,2 9 3 ,2 0 2 ,0 3 2,1)1
Средняя за год ................ 1 ,9 8 2 ,1 1 1 ,81 1 ,9 8 1 ,9 2 1 ,8 6 1 ,5 9 2 .3 5 2 ,3 0 2 ,0 9 2 ,0 6 1 ,2 9 2 ,7 3 . 2,0 4
1
. 1 ,97
Изменение за год абсолютно . +  0 ,3 4 - 0 , 2 0 -{ -0 ,1 5 + 0 , 2 7 + 0 , 2 3 + 0 , 0 7 + 0 , 0 8 — 0 ,1 2 + 0 , 2 1 + 0 , 0 8 — 0 ,0 4 — 0 ,0 7 + 1 , 2 6 - ) -0 ,0 2 + 0 , 1 5
» » » в % % . . + 1 8 , 2
.
— 1 4 ,8
■
+  9 ,2 +  1 4 ,4 + 1 3 , 1 +  3 ,9 +  5 ,0 — 5 ,0 +  9 ,8 +  4 ,0 —  2 ,0 —  5 ,1
'
+ 6 4 , 9 +  1 ,0 +  8 ,1
Движение групповых индексов по индексу в 43 товара в г. Свердловске за 1923— 1926 г.г.
Г р у п п ы
Д а т ы
Индексы сел.-хоз. группы товаров
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1 октября 1923 г........................ 0,93 0.67 1,09 1.29 2,20 1.04 3,81 5,56 1,91 3,32 1,77 3,50 3,44 2,35
1 ярваря 1924 г........................... 1,27 1,39 1,82 2,22 2,07 1.71 3,95 3.56 2,36 2,77 2,17 2,07 2,95 2,41
1 апреля » ......................... 1,55 1,83 1,27 1,88 2,07 1,68 2,35 2,99 2,10 2,43 1,52 2,05 2,33 1,99
1 июля » ......................... 1,48 1,89 1,80 1.61 2,00 1,66 2,28 2,87 2,41 2,26 1,50 2,01 . 2,30 2,02
1 октября » ......................... 1,52 1,23 1,61 1,74 1,78 1,57 2,28 2,76 2,34 2,31 1,40 1,99 2,26 1,92
Изменение за г о д ..................... +0,59 +0,56 +0,52 +0,45 —0,42 +0,53 — 1,53 —2,80 +0,43 —1,01 —0,37 — 1,51 — 1,18 — 0,39
В ' %% ......................................... +  63,4 +83,6 +47,7 +34,9 — 19,1 +51,0 — 40,2 -5 0 ,4 +22,5 — 30,4 — 20,9 — 43,1 — 34,4 — 16,6
Средняя за год . . . . 1,40 1,46 1,57 1,86 2,06 1,61 2,99 3,68 2,21 2,55 1,84 2,44 2,71 2,21
1 января 1925 г ........................... 1,45 1,05 1.31 2,39 1,63 1,75 2,23 2,59 2,24 2,19 1,25 1,87 2,14 1,97
1 апреля » ..................... . 2,25 1,35 1,21 2,03 1,63 1,84 2,23 2.57 2,24 2,13 1.25 1,85 2,12 2,00
1 июля » ............................. 2,48 1 81 1,53 211 1,63 2,06 2,23 2,54 2,24 1,98 1,25 1,61 1,99 2,02
1 октября » ....................... 1,91 1,06 1,41 2,20 1,63 1,78 2,23 2,54 2,23 2,03 1,50 1,50 2,04 1,92
Изменение за г о д ..................... +0.39 — 0,17 —0,20 +0,46 -0 ,1 5 +0,21 —0;05 —0,22 —0,11 —0,28 +0,10 —0,49 —0.22 —0,04
В +  ......................................... +25,7 —13,8 —12,4 +26,4 — 8,4 +13,4 - 2 ,2 —8,0 — 4,7 —12,1 +7,14 —24,6 —9,7 —2,04
Средняя за год . . . . 1,97 1,39 1,40 2,13 1,64 1,83 2.24 2,60 2,26 1,13 1,29 1,77 2,11 1,99
1 января 1926 г ........................... 2,08 1,44 1,24 2,89 1,79 2,09 2,23 2.59 2,30 2,11 1,50 1,62 2,10 2,10
1 апреля » .................... 2,19 2,11 1,69 2,29 2,22 2,13 2,23 2,62 2,32 2.14 1,35 1,62 2,11 2,12
1 июля » ..................... 2,17 2,03 2,00 2,28 2,22 2.16 2,33 2,72 2,35 2,17 1,33 1,62 2,15 2,15
1 октября » ..................... 3,16 1,12 1,74 2,35 2,22 2,31 2,31 2,72 2,35 2,22 1,33 1,62 2,16 2,22
Изменение за год . . . . . 4-1,25 4-0,06 +-0,33 —0,15 + 0 ,5 9 +0,53 + 0 ,0 8 + 0 ,1 8 + 0 ,1 2 + 0 ,1 9 — 0,17 + 0 ,1 2 + 0 Д 2 + 6 ,3 0
В % % ............................................. +65,4 + 5 ,7 +23,4 - 6 ,8 +36,2 +29,8 +3,6 +  7,1 +5,4 +  9,4 —11,3 +8,0 +  5,9 +  15 6
Средняя за год . . . . 2,23 1,87 1,62 2,44 1,98 2,13 2,26 2,64 2,31 2,13 1,41 1,61 2,11 2,12
24-25 г. в % к 23-24 . . 140,7 95,2 89,2 114,5 79,6 113,7 74,9 70,7 102,3 44.3 70,1 72,5 77,9 90,0
159,3 128,1 103,2 131,2 96,1 132,3 75,6 71,7 104,5 83,5 76,6 66,0 77,9 95,925-26 г. в ,о |  к 24_25 . . 113,2 134,5 115,7 114,6 120,7 116,4 - 100,9 101,5 .102,2 188,5 109,3 91,0 100,0 106,5
84 — I
V. К р е
/
С в о д н ы й  б а л а н с  и г л а в
(
А б с о л ю т н ы е  с у м м ы  1 а:
Показатели Б а н к  и
1/Х 1/1 1/1У Т/УП 1/Х .
Сводный баланс. 1. Госбанк . . 43525 60522 64698 ■50282 55827
2. Промбанк . . 29807 31468 36311 33102 29842
3. Всекобанк . 5409 6596 6270 6501 . 8164
4. Сельхозбанк. 22953 23973 25468 26718 .28177
5. Комбанк . . 6089 9235 9948 9906 9397
А К Т И В . В с е г о 108383 131794 142695 126509 131707
К а с с а . 1. Госбанк . . 2322 1641 1590 883 1821
2. Промбанк . . 1831 1231 635 415 240
3. Всекобанк . 188 113 306 92 123
1 4. Сельхозбанк. 182 ' 104 207 106 71
5. Комбанк . . 184 279 167 108 182
В с е г о 4707 3368 2905 1604 2437
Касса и активные 1. Госбанк . . 2322 1641 1590 ’ 883 1821
тзкущие счета
2. Промбанк . . 2433 1598 762 473 354
3. Всекобанк . 532 172 345 164 256
4. Сельхозбанк. 277 363 1054 589 649
5. Комбанк . . 828 439 249 351 397
В с е г о .  . 6442 4213 4000 2460 3477
Учетна ссудные 1. Госбанк . . 26897 45466 43845 43106 48889
операции
2. Промбанк . . 25984 27703 32148 28376 24094
3. Всекобанк . ■ 4276 . 5493 5164 4978 7211
4. Сельхозбанк. 12483 11184 12927 14379 15154
5. Комбанк . . 4839 цс 00 7111 6723 6853
В том числе:
В с е г о .  . 74479 97044 101195 97562 102201
а) финансирование 
хлебозаготовок.
1. Госбанк . . 2163 7412 8341 4107 3088
б) целевые ссуды. 1. Госбанк . . 118 230 1411 2498 4968
% 2. Промбанк . . 1880 2789 3049 2999 1795
3. Всекобанк 76 60 52 75 411
4. Сельхозбанк. 9905 7867 8453 9250 10636
5. Комбанк . . 1197 1310 1456 1592 1810
В с е г о .  . 13176 12256 14421 10414 19620
85
Д И Т
н е й ш и е  с ч е т а  б а н к о в
(в тыс* черв, руб.)
II о к а 8 а т е л и  д и 11 а М II К И з а:
1 кв. 2 кв. 3 КII. 4 кв. 1 полуг. 2 полуг. За год
139,1 106,9 77,7 111,0 148,6 80,8 128,3
105,6 115,4 91,2 90,2 ГО 'в . со 82,2 100,1
121,9 95,1 103,7 130,2 115,9 135,0 156,5
104,4 106,2 104,9 105,5 114,0 110,4 122,8
138,1 107,7 99,6 94,9 148,7 94,5 140,5
121,6 108,3 88,7 104,1 131,7 92,3 121,5
70,7 90,9 55,5 ■ 206,2 68,5 114,5 78,4
67,2 51,6 65,4 57,8 34,7 37,8 13,1
60,1 270,8 30,1 133,7 162,8 40,2 65,4
57,1 199,0 51,2 67,0 113,7 34,3 39,0
151,6 59,9 64,7 168,5 90,8 109,0 98,9
71,6 86,3 55,2 151,9 61,7 83,9 51,8
70,7 96.9 55,5 206,2 68,5 114,5 78,4
65,7 47,7 62,1 74,8 31,3 46,5 14,5
29,6 200,6 47,5 156,1 59.3 74,2 43,0
131,0 290,4 55,9 11-0,2 380,5 61,6 234,3
53,0 56,7 141,0 113,1 30,1 159,4 47,9
65,4 94,9 61)5 141,3 62,1 86,9 54,0
169,0 96,5 98,3 113,4 163,0 111,5 181,8
106,6 116,0 88,3 84,9 123,7 74,9 92,7
128,5 94,0 96,4 144,9 120,8 139,6 168,6
89,6 115,6 111,2 105,4 103,6 117,2 121,4
148,7 98,8 94,5 101,9 147,0 96,4 141,6
130,3 101,3 96,4 О 'со 135,9 101,0 137,2
342,7 112,5 49,2 75,2 385,6 37,0 142,8
194,9 613,5 177,0 198,9 1195,8 352,1 4210,2
148,4 109,3 98,4 59,9 162,2 58,9 95,5
78,9 86,7 144,2 548,0 68,4 790,4 540,8
79,4 107,4 109,4 115,0 85,3 125,8 107,4
109,4 111,1 109,3 113,7 121,6 124,3 151,2
93,0 117,7 113,8 119,9 109,4 136,1 148,9
—  8 6  —
А б с о л ю т п ы е  с у м  м ы на:
Показатели Б а н к и
И Х 1/1 1/1У 1/У И 1/Х
Прочие. 1 . Госбанк . . 2 4 6 1 6 3 7 8 2 4 3 4 0 9 3 3 6 5 0 1 4 0 8 3 3
2 . Промбанк . . 2 4 1 0 4 2 4 9 1 4 2 9 0 9 9 2 5 3 7 7 2 2 2 9 9
3 . Всекобэнк 4 2 0 0 5 4 3 3 5 1 1 2 4 9 0 3 6 8 0 0
4 . Сельхозбанк. 2 5 7 8 3 3 1 7 4 4 7 4 5 1 2 9 4 5 1 8
5. Комбанк . . 3 6 4 2 5 8 8 8 5 6 5 5 5 1 3 1 5 0 4 3
П А С С И В . В с е г о 5 0 1 4 0 7 7 3 7 6 7 8 4 3 3 776 ,41 7 9 4 9 3
Капиталы. 1 . Госбанк. . . ■ —- • —  , —  - ' — —
2 . Промбанк 5 9 3 9 6 2 8 9 6 6 2 1 6 7 9 5 7 0 3 9
3 . Все ко банк 1 0 3 5 1 1 2 7 1 1 6 0 1 2 2 1 1 3 1 9
4 . Сельхозбанк. 4 2 4 9 4 3 1 4 5 0 1 4 4 9 4 9 5 0 9 3
5 . Комбанк . . 1 7 4 0 2 1 4 6 2 6 4 9 2 9 5 1 3 2 4 8
В с е г о 1 2 9 6 3 1 3 8 7 6 1 5 4 4 4 1 5 9 1 6 1 6 6 9 9
Вклады и текущие 1 . Госбанк . . 1 2 1 1 2 1 1 9 2 1 1 0 0 1 1 8 5 0 6 1 1 3 3 2
счета
2 Промбанк 1 1 8 1 3 7 1 1 2 5 3 8 1 4 8 3 9 4 8 7 0
3 . Всекобанк . 2 3 3 6 2 0 3 4 1 9 4 3 1 6 0 9 2 8 3 0
. 4 . Сельхозбанк. 2 4 7 8 1 9 1 8 2 6 7 1 2 6 6 5 1 9 7 8
5 . Комбанк . . 3 5 9 0 3 8 1 3 3 3 9 3 2 9 1 7 3 1 9 4
В с е г о 3 2 3 2 9 2 6 7 9 8 2 3 3 9 9 2 0 5 3 6 2 4 2 0 4
Задолженность 1 . Госбанк . . 2 2 1 1 8 3 9 7 4 7 4 0 9 8 9 3 7 4 0 9 3 8 9 3 8
] (равлению.
2 . Промбанк . . 8 5 4 8 1 2 4 6 0 1 8 1 2 1 1 4 4 8 0 1 0 9 2 6
3 . Всекобанк 1 0 6 2 1 6 9 1 1 6 7 2 1 5 9 6 2 0 8 5
4 . Сельхозбанк. — — — — —
5 . Комбанк . . — — — — —
В с е г о 3 1 7 2 8 5 3 8 9 8 6 0 7 8 2 5 3 4 8 5 5 1 9 4 9
З а й м  ы. 1 . Госбанк . . ' • — — — — —
2 . Промбанк . . 1 6 1 0 2 7 6 5 2 7 5 2 2 7 0 0 2 0 0 1
3 . Всекобанк . 6 5 9 1 1 1 3 8 3 1 8 0 3 1 4 9 6
4 . Сельхозбанк. 6 2 6 3 6 9 0 2 6 5 8 8 7 0 8 7 7 3 4 4 '
5 . Комбанк . . 5 3 5 1 4 2 0 1 0 0 3 4 9 2 5 1 8(
В с е г о 9 0 6 7 1 2 2 0 0 1 1 1 7 4 1 1 0 8 2 1 1 3 5 9
В том числе займы 
в Госбанке.
2. Промбанк 1 6 1 0 2 7 6 5 2 7 5 2  ■ 2 7 0 0  ■ 2 0 0 1
3 . Всекобанк 6 5 9 1 1 1 3 8 3 1 8 0 3 1 4 9 6
4 . Сельхозбанк. 1 9 5 4 1 9 1 8 1 0 0 1 1 0 1 4 1 0 7 6
5 . Комбанк . . 1 2 8 8 4 9 6 2 1 4 5 3 4 5 0
В с е г о 4 3 5 1 6 6 4 5 5 2 0 5 4970
'
5 0 2 3
81
(Продолжение). ■
П о к а з а ! е .л и д и н а м и к и з а : 'Г
1 кв. 2 кв. 3 кп. 4 кв. 1 по л у г. 2 полуг. Год
153,7 90,2 107,1 111,9 138,5 119,8 165,9
103,4 116,8 87,2 87,9 120,7 76,6 92,5
129,1 94,1 95,9 138,7 121,7 133,0 161,9
128,7 134,9 114,6 88,1. 173,5 101,0 175,3
161,7 96,0 90,7 50,4 155,3 89,2 138,5
130,8 101,4 98,2 103,2 132,6 101,4 134,4
105,9 105,3 102,6 103,6 111,5 106,3 118,5
108,9 102,9 105,3 108,0 112,1 113,7 127,4
101,5 116,2 98,7 102,9 118,0 101,6 119,9
123,3 123,4 111,4 110,1 152,2 122,6 186,7
107,0 111,3 103,1 104,9 119,1 108,1 128,8
98,4 84,0 85,0 133,2 82,7 113,2 93,6
60,2 7 5,-7 89,9 100,6 45,6 90,5 41,2
87,1 95,5 82,8 175.9 83,2 . 145,7 121,1
77,4 135,0 99,8 74,2 107,8 74,1 79,8
106,2 89,0 86,0 109,5 94,5 94,1 89,0
82,9 87,3 87,8 117,9 72,4 103,4 74,9
179,7 103,1 91,3 104,1, 185,3 . 95,0 176,0
145,8 145,4 , 145,4 75,5 212,0 87,7 109,8
159,3 93,9 95,5 130,6 157,4 124,7 196,3
169,9 112,8 88,0 97,1 191,6 85,5 163,7
171,7 99,5 98,1 74,1 170,9 72,7 124,3
168,9 74,7 96,6 186,3 126,1 180,0 227,0
110,2 95,5 107,6 103,6 105,2 111,5 117,2
.265,4 70,6 49,1 105,3 187,4 51,6 96,8
134,6 91,6 99,2 102,5 123,2 101,7 125,3
171,7 99,5 98,1 74,1 170,9 72,7 124; 3
168,9 74,7 96,6 186,2 126,1 180,0 227,0
98,2 52,2 101,3 106,1 51/2 107,5 55,1
663,3 73,1 72,9 99,3 407,1 72,5 351,6
152,7
СОас 95,5 101,1 119,6
'
96,5 115,4
Динамика вкладов, т/счетов и учетно-ссудных операций
-  'ей -
5-ти банков За 1925^-26 год по группам клиентуры
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В  К  Л  Я  Д  Ы  I I  'Г  0  К  у I I I . с ч е т а
Абсолютные с у м м ы  на Показатели динамики з а :
*) Сверх того нераспределенная по группам клиентуры часть задолженности 
И на 1 октября—149 т. р.
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Госпромышленнооть . . . . . . 12691 9020 6107 4843 5303 71,1 67,7 79,3 109,5
31
1
1
48,1 86,8 41,8 34316 43766 51986 51034 51077 127,5 118,7 98,7 99,6 151,4 98,3 148,8
а) производ. предприпт. 8515 6548 4006 3885 3870 76,9 61,2 97,0 99 6 47,0 96,9 45,4 17150 23753 34414 36986 35064 138,5 144,9 107,5 94,8 200,7 101,9 204,5
0) торговые предприят. 4176 2472 2101 958 1433 59,2 85,0 45,6 149,6
' ■ ?
50,3 68,2 34,3 17166 '20013 17553 14318 16013 116,6 87,7 81,6 111,8 102,3 91,2 93,3
Транспорт...................................... 483 894 459 469 632 185,1 51,3 102,2 134.8 1 ? 95,0(137,7 130,8 1773 3458 4107 5053 5439 195,0 118,8 123,0 107,6 231,6 132,4 306,8
Госторговля (чистая) . . . . 1169 1222 1400 1009 1623 104,5 114,6 72,1 160,9 ■ |
119,8 (115,9 138,8 6368 10336 11674 7693 8204 162.3 113,0 65,9 106,6 183,3 70,3 128,8
Кооперация .................................. 3621 2692 2449 2162 3276 74,3 91,0 88,3 1 5 Ц
‘
1
67,6 133,8 90,5 23226 128501 23944 23730 26611 ,22,7 84,0 99,1 112,1 103,1 111,1 114,6
1. Потребительская . . . . 2327 1899 1617 . 1294 2)53 81,6 85,2 80,0 166,| 5 69,5133,1 92,5 9618 15369 13011 11945 13592 159,8 84,7 91,8 113,8 135,3 104,5 141,3
в) союзная . . . . . . 1400 1004 676 338 780 71,7 67,3 50,0 230,8
1
• 115,4 55,7 5869 9443 8355 7159 7771 160,9 88,5 85)7 108,5 143,4 93,0 132,4
б) первичная ................. 927 895 941 956 1373 96,5 105,1 101 6 143,| • 101,5 145,9 148,1 3749 5926 4656 4786 5821 158,1 78,6 102,8 121,6 124,2 125,0 155,3
2. Производственная . . . 1220 711 707 710 960 58,3 99,4 100,4 135,|
|
58,0135,8
1
78,7 13361 12772 10574 11399 12490 95,6 82,8 107,8 109,6 79,1 118,1 93,5
а) союзная ................. 865 478 510 559 556 55,3 106,7 109,6 99,|>
1
• 59,0 109,0 
1
64,3 5559 6562 5404 5138 55(80 118,0 82,4 95,1 108,6 97,2 103,3 100,4
б) п е р в и ч н а я ................. 355 233 197 151 404 65,6 84,5 76,7 267,^
1
55,5 205,1 
1
113,8 7802 6210 5170 ■6261 69,10 79 6 83,3 121,1 110,4 66,3 133,7 88,6
3. П р о ч а я ............................. 74 82 125 158 163 110,8 152,4 126,4
!
103,1
1
I
1
168,9 130,4 220,3 247 360 359 386 529 145,8 99,7 107,5 137,0 145,3 147,4 214,2
Частные л и ц а .............................. 541 485 550 511 547 89,6 113,4 92,9 107,| 101,7 99 5 101,1 665 1091 361 411 589 164,1 33,1 113,9 143,3 54,3 163,2 88,6
Итого по коммерч. орган. 18505 14313 10965 8994 11381 77,3 76,6 82,0 126,5
. 59,3 103,8 61,Г 66348 ■87152 92054 88191 91920 131,4 105,6 95,8 101,2 138,7 99,9 138,5
IIКФ (вместо с припис. кассами) 4538 4098 4469 3893 5141 90,3 109,1 87,1 132,1 98,5 115,1 113,3 — — — — —  . — — — — — — —
Прочие госорганы ..................... 6620 6655 6372 6186 5565 100,5 95,7 97,1 90,1 ■96,3 87,3 ■8411 2727 .2277 2497 :2585 3408 83,5 89,7 103,5 131,8 91,6 136,5 125,0
Разные организации................. 740 816 888 922 1331 110,3 108,8 103,8 144,4 120,0 149,9 179,9 1337 1260 1290 1488 1510 94,2 102,4 115,3 101,5 96,5 117,1 112,9
Итого по некоммерч. орг. 11898 11569 11729 11001 12037 97,2 101,4 93,3 10954 98)6 102,6 101,2 4064 3537 3787 4073 4918 87,0 107,1 107,6 120,7 93,2 129,9 121,0
Кредитные учреждения . 1926 916 705 541 786 47,6 77,0 76,7 145,3 36,6 111,5 40,8 4067 6355 5287 5096 5214 156,3 83,2 96,4 102,3 130.0 98,6 128,2
В т. ч. о-ва В з. Кредита. . . 24 31 24 33 20 129,2 77,4137,5 00,6 100,0 83,3 83,3 73 165 145 .124 149 226,0 87,9 85,5 120,0 198,6 102,8 •204,1
В с е г о ......................... 32329 26798 23399 20536 24204 82,9 87,3 87,8 117,' 72,4 103,4 74,9 74479 97044
*)
101128 97360 102052 130,3 104,2 96,3 104,8 135,8 100,9 137,0
Учетно-ссудные операции
А б с о  л ю т  н ы е  с у м м-ы на:
[о финансированием хлебн. операций).
Показатели динамики за:
■ по-, протестовавшем векселям на 1 апреля в сумме 67 т. р.; на .1 июля-—202 т. р.
9 0
Динамика вкладов, текущих счетов и учетно-ссудных опе
нием по отраслям
(без финансирования
Отрасли промышленности
в к л а Д ы И т е К у Щ II е С ч е
Абсолютные суммы 
в тыс. черв. руб. П о к а з а т е л и д и н а  м и
1 - Х
1 9 2 5  г.
1 -1 1 -1 У 1-УН 1 - Х 1
кварт.
2
кварт.
3
кварт.
4
кварт
1
пол.1 9 2 6 года
1 . Т оп л и в н ая ..................... 2 5 7 3 0 6 3 0 8 4 5 0 3 4 8 1 1 9 ,1 1 0 0 ,7 1 4 6 ,1 7 7 ,3 . 1 1 9 .8
В т. ч. пронзп. предпр. 1 5 7 1 6 6 2 2 7 3 8 1 1 7 0 1 0 5 ,7 1 3 6 ,7 1 6 7 ,8 4 4 ,6 1 4 4 ,6
» » р торгов, предпр. 1 0 0 1 4 0 81 69 1 78 1 4 0 ,0 5 7 ,9 8 5 ,2 2 5 8 ,0 8 1 ,(  
*
2 . Металлическая . . . . 7 0 5 2 ■1078 1 8 7 4 1 5 4 8 1 6 5 2 4 3 ,6 6 0 ,9 8 2 ,6 1 0 6 ,7 26,6
В т.-'ч. произв. предпр. 4 6 0 4 2 6 4 5 1 6 8 9 1 4 5 8 1 3 8 7 5 7 ,5 6 3 ,9 8 6 ,3 ■ 0 5 ,1 3 6 ,7
» » » торгов предпр. 2 4 4 8 4 3 3 1 8 5 9 0 2 6 5 1 7 ,6 4 2 ,7 4 8 ,6 2 9 4 ,4 7 ,6
3 . Г о р н а я ............................. 1 1 2 7 8 2 7 5 6 3 4 3 9 ^ 3 5 6 7 3 ,4 6 8 ,1 7 8 ,0 8 1 ,1 5 0  0
В т. ч. произв. предпр. 1 1 2 4 8 1 8 5 5 2 3 6 5 3 4 4 7 2 ,8 6 7 ,5 6 6 ,1 9 4 ,2 4 9 ,1
» *> » торгов, предпр. 3 9 11 74 12 3 0 0 ,0 1 2 2 ,2 6 7 2 ,7 1 6 ,2 3 6 6 ,7
4. Электрическая . . . . 277 1 4 7 81 4 1 87 .5 3 ,1 5 5 ,1 5 0 ,6 212,2 2 9 ,2
В т. я. произв. предпр. 116 8 5 50 3 3 2 6 7 3 ,3 5 8 ,8 6 6 ,0 7 8 .8 4 3 .1
» » » торгов, предпр. 1 6 1 6 2 31 8 61 3 8 ,5 5 0 ,0 2 5 ,8 7 6 2 ,5 1 9 ,3
5. Силикатная..................... 1 2 9 1 7 7 1 3 4 4 3 87 1 3 7 ,2 7 5 ,7 3 2 ,1 2 0 2 ,3 1 0 3 ,9
В т. ч. произв. предпр. 120 1 6 3 1 1 5 4 0 81 1 3 5 ,8 7 0 ,6 3 4  8 2 0 2 ,5 95,8
» » » торгов, предпр. 9 1 4 1 9 3 6 1 5 5 ,6 1 3 5 ,7 1 5 ,8 2 0 0 ,0 2 1 1 ,2
С. Химическая ................. 1 1 7 1 4 4 2 7 9 1 3 9 3 5 4 1 2 3 ,1 1 9 3 ,8 49,8 2 5 4 ,7 2 3 8 ,5
В т. ч. произв. предпр. 63 8 3 1 3 1 7 2 8 5 1 3 1 ,7 1 5 7 ,8 5 5 ,0 1 1 8 ,1 2 0 7 ,9
» » » торгов, ттрг.дпр. 5 4 6 1 1 4 8 6 7 2 6 9 1 1 3 ,0 2 4 2 ,0 4 5 ,3 4 0 1 ,5 2 7 4 ,1
7. Лесобумажная . . . . 6 7 9 1 3 2 0 Е 09 871 6 5 0 1 9 4 ,4 3 8 .6 1 7 1 ,1 7 4 ,6 7 5 ,0
В т. ч. произп. предпр. 6 2 8 1 3 0 0 4 9 8 8 6 9 6 4 6 2 0 8 ,0 3 8 ,1 1 7 4 ,5 ,7 4 ,3 7 9 ,3
> » »  торгов, предпр. 51 14 11 2 4 2 7 ,5 7 8 ,6 1 8 ,2 2 0 0 ,0 2 1 ,6
8 . Текстильная . . . . 6 1 5 1 1 4 0 9 1 0 2 3 3 2 7 5 1 8 5 ,4 7 9 ,8 2 5 ,6 1 1 8 .0 1 4 8 ,0
В т. ч. произп. предпр- 2 8 5 2 8 3 2 7 3 76 1 9 6 9 9  3 9 6 ,5 2 7 ,8 2 5 7 ,9 9 5 ,8
» » » торгов, предпр. 3 3 0 8 5 7 6 3 7 1 5 7 79 2 5 9 ,7 7 4 ,3 2 4 ,6 5 0 ,3 1 9 3 ,0
9 .  К о ж е в е н н а я ................. 3 4 9 3 4 0 5 1 7 1 6 9 3 4 3 9 7 ,4 1 5 2 ,1 3 2 ,7 2 0 3 ,0 9 7 ,4
В т. ч. пропав, предпр. 81 6 9 2 2 25 4 0 8 5 ,2 3 1 ,9 1 1 3 .6 1 6 0 ,0 2 7 ,2
» » » торгов, предпр. 2 6 8 2 7 1 4 9 5 1 4 4 3 0 3 101,1 1 8 2 ,7 2 9 ,1 2 1 0 ,4 1 8 4 ,7
10. Пищевкусовая . . . . 7 3 6 7 3 0 5 7 1 5 5 7 5 5 0 9 9 ,2 7 8 ,2 9 7 ,5 9 8 ,7 7 7 ,6
В т. ч. прои !в. предпр. 3 3 0 3 0 7 1 4 5 2 4 3 3 1 2 9 3 ,0 4 7 ,2 1 6 7 ,6 . 1 2 8 ,4 4 3 ,9
» » ъ торгов, предпр. 4 0 6 4 2 3 4 2 6 3 1 4 2 3 8 1 0 4 ,2 1 0 0 ,7 7 3 ,7 7 5 ,8 1 0 4 ,9
1 .  П р о ч и е .............................. 1 3 5 3 8 1 1 3 6 1 3 5 3 6 0 1 5 9 ,9 4 4 ,5 9 7 ,8 1 7 0 ,3 2 6 .7
В т. ч. произв. предпи. 1 0 0 7 6 2 3 3 0 4 3 2 3 5 8 3 6 1 ,9 4 8 ,8 1 0 6 ,2 1 8 0 ,5 3 0 ,2
* » ь торгов, предпр. 3 4 6 1 8 8 5 7 3 0 1 8 5 4 ,3 3 0 ,3 5 2 ,6 С 0,0 1 6 ,5
Всего по госпромышлен. 1 2 6 9 1 9 0 2 0 6 1 0 7 4 8 4 3 5 3 0 3 7 1 ,1 6 7 ,7 7 9 ,3 1 0 9 ,5 4 8 ,1
В т. Ч. произв. предпр. 8 5 1 5 6 5 4 8 4 0 0 6 3 8 8 5 3 8 7 0 7 6 ,9 6 1 ,2 9 7 ,0 9 9 ,6 4 7 ,0
>> » » торгов, предпр. 4 1 7 6 2 4 7 2 2 1 0 1 9 5 8 1 4 3 3 5 9 ,2 8 5 ,0 4 5 ,6 1 4 9 ,6 5 0 ,3
раций госпромышленности за 1925-26 год с распределе- 
промышленности.
хлебных операций).
т а Учетно-ссудные операции У ч е т  н о  - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
к и а а Абсолюта, сум. в тыс. черв. руб. П о к а з а т е л я  д й н а м и к и  за:
2 Год 1-Х
1-1 Т-1У 1-УП 1-Х 1 2 ' 3 4 1 2 ГодП О Л . 1925 г. 1926 года. кварт. кварт. кварт. кварт. П О Л . П О Л .
113,0 135,4 685 1718 2010 1982 2154 250,8 117,0 . 98,6 108,7 293,4 107,2 313,1
74,9
219,8
108,3 680 1375 1828 1919 1857 202,2 132,9 105,0 96,8 268,8 101,7 273,9
178,0 5 . 343 182 63 297 6860,0 53,1 34,6 471,4 36400 163,2 59400
82,8 23,4 12452 15960 22067 21283 19646 128,2 138,3 96,4 92,3 177,2 89,0 157,8
86,3 30,1 5271 7807 13360 15006 11463 148,1 171,1 112,3 76,4 253,5 85,8 217,5
143,2 10,8 7181 8153 8707 6277 8183 113,5 106,8 72,1 130‘4 121,3 94,0 114,0
63,2 31,6 1570 1596 2850 2$57 3521 101,7 178,6 100,2 123,2 181,5 123,5 224 3
62,3 30,'6 1512 1523 2770 2756 3391 100,7 181,9 99,5 123,0 183,2 122,4 224,3
109,1 400,0 58 73 80 101 130 125,9 109,6 126,3 128,7 137,9 162,5 224,1
107,4 31,4 971 966 727 893 791 99,5 75,3 122,8 88,6 74,9 108,8 81,5
52,0 22,4 738 607 581 720 593 82,2 95,7 123,9 82,4 78,7 102,1 80,4
196,8 37,9 233 359 146 173 198 154,1 40,7 118,5 114,5 62,7 135,6 85,0
64,9 67,4 429 719 387 341 198 167,6 53,8 [88,1 58,1 90,2 51,2 46.2
70,4 67,5 122 320 280 255 84 262,3 87,5 91,1 32,9 229,5 30,0 68,9
31,С 66,7 307 399 107 86 114 130,0 26,8 80,4 132,6 34,9 106,6 37Д
■
126,9 302,6 929 624 606 494 551 67,2 97,1 81,5 111,5 65,2 90,9 59,3
64,9 134,9 241 153 235 237 176 63,5 153,6 100,9 74,3 97,5 74,9 73,0
181,8 498,1 688 471 371 257 375 68,5 78,8 69,3 145,9 53,9 101,1 54,5
127,7 95,7 1368 2473 5238 5755 6329 180,8 211,8 109,9 110;0 382,9 120,8 462,6
129,7 102,9’ 1302 2432 5080 5642 6223 ■ 186,8 208,9 111,1 110,3 390,2 122,5 478;о
• 36,3 7,9 66 41 158 113 106 62,1 385,4 71,5 93,8 239,4 67,1 160,7
24,1 44,7 6781 6048 4629 4319 3610 89,2 76,5 93,3 83,6 68,3 78 0 53,2
09,3 68,8 .2263 1896 154-4 1524 1886 .8.3,8 81,4 98,7 123,8 68,2 122,2 83,3
9,2 23,9 4518 4152 3085 2795 1724 94,9 74,3 90,6 61,7 68,3 55,9 38,2
100,9 98,3 2019 2982 2859 2994 2579 147,7 95,9 104,7 86,1 141,6 90,2 «127,7
57,9 49,4 779 1282 613 991 1093 164,6 47,8 161,7 110,3 78,7 178,3 140,3
111,8 113,1 1240 1700 2246 2003 1486 137,1 132,1 89,2 74,2 181,1 66,2 119,8
75,3 74,7 3510 5270 3224 2950 4106 150,1 61,2 91,5 139,2 91,9 127,4 117,0
101,6 94,5 686 1064 1049 799 866 155,1 98,6 76,2 108,4 152,9 82,6 126,2
56,3 58,6 2824. 4206 2175 2151 3240 148,9 51,7 98,9 150,6 77,0 149,0 114,7
74.1 44,4 5368 5310 6997 6096 7450 148,8 131,8 100,0 106,5 196,1 106,5 208 8
93,6 57,9 3522 5273 6965 6982 7418 ■149,7 132,1 100,2 106,2 197,8 106,5 210,6
9,6 5,2 46 37 32 14 32 80,4 86,5 43,8 228,6 69,6 100,0 69,6
58,8 41,8 34282 43666 51594 50864 50935 127,4 118,2 98,6 100,1 150,5 98,7 148,6
59,1 45,4 17116 23732 34305 36831 35050 138,3 144,6 107,4 95,2 200,4 102,2 204,8
58,0 34,3 17166 19934 17289 14033 15885 116,1
.
86,7 81,2 '113,2 100,7 91,9 02,5
Динамика вкладов и текущих счетов по основным группам клиентуры по 5 банкам за 1925-26 г.
(в тыр. черв, рублей)
Клиентура X
.
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Ф и н о р г а и ы ................ 4538 3624 4038 4098 3493 3343 4469 3771 2912 3893 3935 3215 5141
Г о с о р г а н ы .................... 21703 21968 19477 18607 18346 17278 15226 16443 14330 13429 14051 13678 14454
К о о п е р а ц и я ................. 3621 3389 2808 2692 2378 2537 2449 3174 2442 2162 2859 3380 3276
Частные ли ц а............................ 541 518 525 435 636 646 550 608 597 511 530 594 547
Кредитные учреждения. . . . 1926■ 1208 1226 916 979 916 705 1302 672 541 658 828 786'
В с е г о  . . . . 32329 30707 28074 26798 25832 24720 23399 25298 20953 20536 22033 21695 24204
В ■% % к соответствующим месяцам '
прошлого года . . . . . . . .
Ф инорганы ................................. 487,0 98.9 6 4,1 78,2 94,1 73,4 97,9 89,8 80,0 94,1 108,9 68.5 113,3
Госорганы ................................ 245,2 250,4 188,3 160,6 149,2 130,1 100,9 104,1 87,0 76,9 78,4 70,1 67,4
Кооперация ................................. 539,6 526,2 303,9 103,8 253,5 195,6 161,8 176,3 176,1 123,8 111,9 139,8 98,4
Частные л и ц а ............................. 174,5 191,1 168,3 124,4 142,6 144,8 134,1 151,6 181,5 125,2 105,0 89,9 79,2
Кредитные учреждения. . . . 362,7 539,3 181,6 123,9 172,4 75,3 78,4 109,1 60,9 35,8 21,9 30,2 33,5
В с е г о .  . . . 287,3 226,2 151,3 142,2 143,8 119,0 104,1 108,1 91,5 81,3 79,8 72,2 74,8
В процентах к среднему годовому.
'
Ф инорганы ................................. 116,9 93,4 104,0 105,6 90,0 86,1 115,1 . 97,1 75,0 100,3 101,4 82,8 132,4
Госорганы..................................... 128.8 130,4 115.6 110,5 108,9 102,6 90,4 97.6 85,1 79,7 83,4 81,2 85,8
Кооперация ................................. 126,7 118,5 98,2 94,2 83,2 88,7 85,7 111,0 85,4 75,6 100.0 118.2 114.6
Частные л и ц а ............................. 96,4 92,3 93.6 86,5 113,4 115.2 98,0 108,4 106,4 91,1 94,5 105.9 97,5
Кредитные учреждения. . . . 197,7 125,1 125,9 94,0 100,5 94,0 72,4 133,7 69,0 55,5 67,6 85,0 80,7
В с е г о  . . . . 128,7 122,2 111,8 106,7 102,8 98,4- 93,1 100,7 83,4 81,7 87,7 86,4
.
96,3
Динамика учетно-ссудных операций по основным группам клиентуры по 5-ти банкам за 1925-26 опер. год.
(п тыс. червон. руб.)
К л и е н т у р а X XI х „ I II III IV V VI VII VIII IX X
Госпромышленность ................................. 18896 23497 27305 28307 32216 38571 38413 42309 42732 42128 39921 39164 40537
Г осторговля ................................................. 21849 22580 23543 24979 24105 22679 23648 20853 19671 18878 21400 21291 21551
Прочие го со р га н ы ................................. . 4118 4043 3865 3733 3571 3981 3854 3811 4006 4071 4180 4977 4919
К о о п е р а ц и я ................................................. 22746 24191 25082 25167 23803 21866 21291 21805 22663 22871 23004 24223 26303
Частные лица . . ..................................... 640 951 1054 1091 811 576 361 345 354 411 370 509 589
Кредитные учреждения . . . . . . . . 4067 4825 4106 6355 5486 5258 5287 4853 5263 5096 4864 5198 5214
Финансирование хлебозаготовок . . . . 21СЗ 3790 5966 7412 6833 7530 8341 7955 6438 4107 2748 2049 3088
В с е г о .  .  . . 74479 83877 90921 97044 96825 10 461 101195 101931 101127 97562 96487 97411 102201
В % % V соответств. месяц, прошл. года:
Госпромышленность ........................ .... . 206,1 221,4 224,6 250,3 270,9 313,1 275,6 283,1 286,2 286,3 256.9 204,1 496,0
Г осторговля ................................................. 644,9 477,8 479,5 419,7 315,7 263,9 210,8 185,8 176,0 153,7 145.3 ' 129,1 9Э,6
355,6 230,8 195,5 155,7 155,4 152,8 140,9 156,0 173,6 147,0 194,9 272,9 485,3
Кооперация ................................................. 205,6 195,0 194,4 189,7 175,8 161,8 141,8 134,8 130,1 124,4 124.9 120,0 113,3
Частные л и ц а ............................................. 510,1 694,9 680,0 589,7 503,7 402,8 132,2 133,7 125.1 178,7 84,3 82,5 ■ 77.0
Кредитные учреждения............................. 170,5 195,5 182,7 282,9 243,6 223,4 239,7 159,0 160,8 148,9 163,2 132,8 428.3
Финансирование хлебозаготовок . . . 462,2 366,2 153,8 159,7 111,7 137,7 194,2 231,6 229,8 148,4 89,7 78.1 437,9
В с е г о  . . . 268,3 253,2 237,8 242,6 220,5 223,3 206,6 197,8 193,8 178,8 168,4 150,2 135,8
, В %% к среднему годовому: 
Госпромышленность..................................... 54,1 67,3 78,2 81,1- 92,2 110,4 110,0 121,1 122,4 120,6 114,3 112,1 116,4
Госторговля ................................................. 99,0 102,3 106,6 113,1 109,2 102,7 107,1 94,4 89,1 85.5 96,9 96,4 97,6
Прочие госорганы . . ..................... .... . 100,8 98,9 94,6 91,3 87,4 97,4 94.3 93,2 98,0 99,6 102,3 121,8 120,4
Кооперация ............................................. .... 96,9 103,1 106,9 107,3 101,4 93,2 90,7 92,9 96,6 97,5 98,0 103,2 112,1
Частные лица ............................................. 103,2 153,4 170,0 176,0 130,8 92,9 58.2 55,6 57,1 66,3 59,7 82,1 95,0
Кредитные учреж дения......................... . 80,3 95,2 81,0 125,4 108,3 .103,8 104,3 95,8 103,9 100,6 96,0 102,6 * 102,9
Финансирование хлебозаготовок .. . . 41,1 72,0 „113,4 140,8 129,8 143,1 158.5 151,1 122,5 78,0 52,2 38,9 | . 58,7
В с е г о  . . . 78,0 87,8 | 95,2 101,6 101,4 - 105,2 106,0 106,7 105,9 102,2 101,0 102,0 | 107,0
—  94
Участие банков Урала в кредитовании
Абсолютные остатки в тысяч, черв. руб.
Группы клиентуры Сроки
Го
сб
ан
к
П
ро
м
ба
нк
С
ел
ьх
оз
­
ба
нк
В
се
ко
ба
нк
К
ом
ба
нк
В с е г  о
1. Госпромышленность . . . .
1925-26 г. 
I X 7510 9815 200 1371 18896
2. Госторговля . . . . . . . » 5787 13751 1189 — 1172 21849
3. Проч. г о с о р г а н ы ................. » 337 662 1718 87 1314 4118
4. Кооперация............................. » 6745 1671 9333 4189 808 22746
5. Части, лица и учрежд. . » 422 39 33 — 146 640
6. Кредитйые учрезкц................ 3983 46 10 — 28 4067
7. Финансиров. хлебоаагот. . . » 2163 --- — — — 2163
.
В с е г о . . . . 26897 25984 12483 4276 4839 74479
1 Госпромышленность . . . . 1-1 13796 12238 285 _ . 1989 28308
2. Г о с т о р г о в л я .......................... 8699 13020 1156 — 2105 24980
3. Проч. госорганы ................. » 417 421 1608 84 1204 3734
4. Кооперация.............................. » 8222 1922 8103 5409 1509 25165
5. Частя, лица и учрежд. . . » 636 63 32 — 359 1090
6. Кредитные учрежд................. 6284 39 — - -- 32 6355
7. Финансиров. хлебоаагот. . . » 7412 — — — — 7412
В с е г о  . . . . —  . 45466 27703 11184 5493 7198 97044
1. Госпромышленность . . . . 1/1У 14871 20333 593 __ 2616 ' 38413
2. Госторговля ......................... » 8857 10340 2642 . •--- 1809 23648
3. Проч. г о с о р г а н ы ................. » 232 261 1758 48 1555 3854
4. К о о п е р а ц и я .......................... » 6046 1206 7893 5116 1030 21291
5. Части, лица и учрежд. . . » 227 5 41 — 88 361
6. Кредитные учрежд................. » 5271 3 — — 13 5287
7. Финансиров. хлебозагот. . . » 8341 — — — — 8341
В с е г о  . . . . — 43845 32148 12927 5164 7111 101195
1. Госпромышленность . . . . 1/УН 18310 19439 849 __ 3530 42128
2. Госторговля.............................. » 8615 7301 2099 — 862 18877
3. Проч. г о с о р г а н ы ................. 351 192 2236 16 1276 4071
4. Кооперация .......................... » 6417 1421 9115 4962 955 22870
5. Части, лица и учрежд. . . >> 233 14 77 — 88 412
6. Кредитные учрежден. . . . » 5073 9 3 ---' 12 5097
7. Финансиров. хлебозагот. . . 1 4107 ---- — — — 4107
В с е г о .  . . . — 43106 28376 14379
'
4978 6723 97562
1. Госпромышленность . . . . 1-Х 21694 14604 927 3312 40537
2. Госторговля .......................... » 11383 6887 2460 _ 821 21551
3. Проч. го со р га н ы ................. » 317. 512 2297 34 1759 4919
4. Кооперация ............................ » 6901 2025 9299 7177 901 26303
5. Частя, лица и учрежд. . . » 322 39 171 — 58 590
6. Кредитные учрежд................. » 5184’ 27 — — 2 5213
7. Финансиров. хлебоаагот. . . 3088 — — — — 3088
•
В с е г о  . . '  . . , — 48889 24094 15154 7211 6853 102201
—  95 -
основных групп клиентуры.
Относительные цифры распределения кредитов 
банков по группам клиентуры
Относительные цифры участия банков 
отдельных групп клиентуры
кредит.
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1
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н
к
В с е г о
2 7 .9 3 7 ,8 1,6 2 8 ,3 2 5 ,4
2 9 ,3
3 9 ,7 5 1 ,9 1Д 7 ,3 1 0 0
2 1 .3 5 2 ,9 9 ,5 — 2 4 ,2 2 6 ,3 6 2 ,9
16 ,1
5 ,4 — 5 ,4 1 0 0
1 ,3 2 ,5 1 3 ,8 2 ,0 2 7 ,2 5 ,5 8 ,2 4 1 ,7 2,1 3 1 ,9 1 0 0
2 5 ,1 6 ,4 7 4 ,7 9 8 ,0 1 6 ,7 3 0 ,5 2 9 ,7 7 ,3 4 1 ,0 1 8 ,4 3 ,6 1 0 0
1 ,6 0 ,2 о .з 3 ,0 0 ,9 6 6 ,0 6 ,0 5 ,2 — 2 2 ,8 1 0 0
1 4 ,8 0 ,2 0 ,1 — 0 ,6 5 ,5 9 7 ,9 1 ,1 0 ,2 — 0 ,8 1 0 0
8 ,0 — — — • ---- 2 ,9 1 0 0 — 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 6 ,1 3 4 ,9 1 6 ,8 5 ,7 6 ,5 1 0 0
3 0 ,3 4 4 ,2 . 2 ,5 ' 2 7 ,6 2 9 ,2 4 8 ,7 4 3 ,2 1 ,0 ___ 7,1 1 0 0
1 9 ,1 4 7 ,0 1 0 ,3 — 2 9 ,3 2 5 ,7 3 4 ,8 5 2 ,1 4 ,7 — 8 ,4 1 0 0
0 .9 1 ,6 1 4 ,4 1 ,5 1 6 ,7 3 ,9 1-1,2 1 4 ,8 4 3 ,1 2 .2 3 2 ,2 1 0 0 .
1 8 ,1 0 ,9 7 2 ,5 9 8 ,5 2 1 ,0 25 ,9 3 2 ,7 7 ,6 3 2 ,2 2 1 ,5 6 ,0 1 0 0
1 ,4 0 ,2 0 ,3 ----  . 5 ,0 1 ,1 5 8 ,4 5 ,8 2 .9 — 3 2 ,9 1 0 0
1 3 ,8 од ■ 0 ,4 6 ,6 9 8 ,9 0 ,6 — — . 0 ,5 1 0 0
1 6 ,4 — — 7 ,6 1 0 0 . — '---- — 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 6 ,9 2 8 ,5 1 1 ,5 5 ,7 7 ,4 1 0 0
3 3 ,9 6 3 ,2 4 ,6 __ 3 6 ,8 3 8 ,0 3 8 ,8 5 2 ,9 1 ,5 __ 6 ,8 1 0 0
2 0 ,2 3 2 ,2 2 0 ,4 — 2 5 ,4 2 3 ,4 3 7 ,5 4 3 ,7 1 1 ,2 ----- 7 ,6 1 0 0
0 ,6 0 ,8 13 ,6 0 ,9 2 1 ,9 3 ,8 6 ,0 6 ,8 4 5 .6 1 ,2 4 0 .4 1 0 0
1 3  8 3 ,8 6 1 ,1 9 9 .1 1 4 ,5 2 1 ,0 2 8 ,4 5 ,7 3 7 ,1 2 4 ,0 4 ,8 1 0 0
0 ,5 — 0,3 — 1 ,2 0 ,4 6 2 ,9 1 ,4 1 1 .4 2 4 ,3 1 0 0
1 2 .0 — — — 0 ,2 5 ,2 9 9 ,7 од — — 0 ,2 - 1 0 0
1 9 ,0 — — — — 8 ,2 1 0 0 — — — 10 0
10 0 1 0 0 1 0 0  ' 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 ,3 3 1 ,8 12 ,8 5 ,1 7 ,0 10 0
4 2 ,5 0 8 ,5 5 ,9 __ 5 2 ,5 •43,3 4 3 ,5 4 6 ,1 2 ,0 _  . 8 ,4 100
2 0  0 2 5 ,7 1 4 ,6 — 1 2 ,8 1 9 ,3 4 5 ,6 3 8 ,7 1 1 ,С — 4 ,6 1 0 0
0 ,8 0 ,7 1 5 .6 0 ,3 1 9 ,0 4 ,2 8 ,6 4 ,7 5 4 ,9 0 ,4 3 1 ,4 1 0 0
1 4 ,9 5 ,0 6 3 ,4 9 9 .7 1 4 ,2 2 3 ,4 2 8 ,1 6 ,2 , 3 9 ,8 2 1 ,7 4 ,2 1 0 0
0 ,5 0 ,1 0 ,5 — 1 ,3 0 ,4 5 6 ,6 3 ,4 1 8 ,7 — 2 1 ,3 1 0 0
1 1 ,8 — — 0 ,2 5 ,2 9 9 ,5 0 ,2 ОД — 0 ,2 1 0 0
9 ,5 — — — — 4 ,2 10 0 — — ----• ----  ' 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0
• • 
1 0 0 1 0 0 1 0 0
•
4 4 ,2 2 9 ,1 -
•
1 4 ,7 5 ,1 6 ,9 1 0 0
4 4 ,4 6 0 ,0 6 ,1 4 8 ,3 39 ,7 6 3 ,5 3 6 ,0 2 ,3 __ 8,2 1 0 0
23 ,3 . 2 8 ,6 ■ 1 6 ,2 — 1 2 ,0 2 1 ,1 5 2 ,8 3 2 ,0 1 1 ,4 — 3 ,8 1 0 0
0 ,6 2 ,1 1 5 ,2 0-.5 2 5 ,7 4 ,8 6 ,4 1 0 ,4 4 6 ,7 0 ,7 8 5 ,8 1 0 0
14 ,1 8 ,4 6 1 ,4 9 9 ,5 1 3 ,2 2 5 ,7 2 6 ,2 7 ,7 3 5 ,4 2 7 ,3 3 ,4 1 0 0
0 ,7 0 ,2 1,1 — 0 ,8 0 ,6 5 4 ,6 6 ,6 2 9 ,0 — 9 ,8 1 0 0
1 0 ,6 0 ,1 — — 5 ,1 9 9 ,4 0 ,5 _ ----. 0 ,1 1 0 0
6,3 —
-
— 3 ,0 1 0 0 — _ — — 1 0 0
1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 1 0 0 4 7 ,8 ' 2 3 ,6 1 4 ,8 7,1 6 ,7 100
(в тыс. руб.)
Общества  в заимного  кредита  в 1925-26 году
А б с о л ю т н ы е ч и с л а П о к
*
а з а. т е л и д и н а м и к и
О Г
з а:
П о к а з а т е л и ,
1-Х 1-1 1-1У 1-УН 1-Х 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 полу- год.
2 полу- 
год." Год
1. Число действ. О. Вз. Кр. . 3 7 9 И И __ _ _ _ _ _
2. Сводный бадане.................... 314,1 600,9 803,9 1094,4 1174,6 191,3 133,8 136,1 107,3 255,9 146,1 374,0
Основные пассивы
3. Капиталы................................. 66,7 135,4 198,1 247,9
" > 
256,8 203,0 146,3 125,1 103,6 297.0 129,6 385.0
4. З а й м ы ................................ 101,2 198,8 147,0 133,8 168,3 196,4 73,9 91,0 125,8 145,3 114.5 166,3
5. Т/счета и вклады ................ 122,5 164,5 204,4 293,9 330,? 134,3 1243 143,8 112,6 166,9 161,8 270,0
В т о м  ч и с л е :
1. Г о сор ган ы ............................ 0,2 0,2 1зд> 1,7 100,0 650,0 130,8 850,0
2. Коопераций............................ 0,2 0,5 0,7 1,0 0,9 250,0 ■ 140,0 142,9 900,0 350.0 168,6 150,0
3. Част, лица и учрежд. . . . 122,3 163,8 203,5 279,9 328,2 133,9 124,2 137,5 117,3 166.4 161,3 268,4
а) оптовая торговля . . . 12,4 12,3 11,3 23,9 26,4 99,2 91,9 211,5 110,5 41,1 ■ 233,6 212.9
б) розничная торговля . . 53,6 79,2 100,3 123,5 129,3 147,8 126,6 123,1 104,7 187,1 128.9 241,2
в) промышленность . . . 53,8 28,2 12,6 27,3 40,9 48,4 44,7 216,7 149,8 21,6 324.6 70.2
г) сельское хозяйстпо . . 1,3 1Д 0,5 0.8 1,1 84,6 45,5 160,0 137.5 38,5 220,0 84,6
д) кустар. пром. и рем. . 0,6 10,3 12,4 18,6 17,7 2166,7 120,4 150,0 93,0 2066,7 142,7 2950,0
е1 раз. лица и учрежд. . 0,6 32,7 66,4 85,8 112,8 5450,0 203,1 129,2 131,5 11066,7 169,9 18800,0
Основные активы |
6. Касса и активн. т/счета . . 26,0 43,8 46,9 62,7 48,8 168,5 107,1 133,7 77,8 180,4 104,1 187,7
7. Учетно-ссуд. операции . . . 256,0 459,5 489,9 608,0 691,1 179,5 106,6 124.1 113,7 191,4 141,1 270,0
В т о м  ч и с л е : '
Кооперации ............................ 5,8 5,0 5,4 3.2 1,3 96,6 96,4
106,7
59,3 40,6 93,1 24,1 22,4
Частные лица и учрежд. . . 250,2 453,9 484,5 604,8 689,8 181,4 124,8 114,1 193,6 142,4 275,7
а) оптовая торговля . . . 136,1 72,3 61,4 70,4 90,5 53,1 • 84,9 114,7 128,6 45,1 147,4 66,5
б) розничная торговля . . 41,6 241,1 270,9 326,1 381,3 | 579,6 112,4 120,4 116,9 651,2 140.8 916,6
в) промышленность • . . 59,0 79,8 85,9 116,1 94,1 135,4 107,6 135,2 81,1 145,6 109.5 159,5
г) сельское хозяйство . . 0,9 6,5 8,5 6,6 6,9 722,2 130,8 77,6 104,5 944,4 81,2 766,7
д) куст, промыш. и ремес. . 5,7 48,4 52,3 66,8 91,6 1 849,1 108,1 127,7 137,1 917,5 175,2 1607.0
е) разн. лица и учрежд. . 6,9 5,8 5,5 18,8 25,4 84,1 94,8 341,8 135,1 79,7 461,8 368,1
П р о т е с т ы  в е к с е л е й  по о б л а с т и  за 25-26 г.
Группы векселедателей
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всегоза 1925/26 г.
В <>/о°/о к общему годо­
вому количеству
В % % к общей 
годовой сумме
25—26 г. в о/о°/о 
к 4^—25 г.
Коли­
чество Сумма
Коли­
чество Сумма
Коли­
чество Сумма
Коли­
чество Сумма
Коли­
чество Сумма
§ д.X
СЧ
И
X
со
дX и -X
Г-4
Д-
04
Р
X
со
ДX Ноколич.
По
сумме
I. Госучреждения......................... 57 37,1 151 150,7 882 1525,2 512 752,4 1602 2465,4 3,6 9,4 55,0 32,0 1,5 6,1 6,1,9 30,5 120,3 140,9
В т. ч. а) госпромыаглен. 7 7Д 34 64,7 745 1400.0 359 641,5 1145 2113,3 0,6 3,0 65,1 31,3 0,3 3,1 66,2 30,1 440,4 350,1
б) госторговля. . 5 2,4 28 28,3 24 30,8 6 3,5 63 65,0 7,9 44,4 38,2 9,5 3,7 43,5 47*4 5,4 7,4 0,7
в) разные госучр. 45 27,6 89 57,7 ИЗ 94,4 147 107,4 394 287,1 11,4 22,6 28,7 37,3 9,6 20,1 32,9 37,4 179,1 182,1
II. К о о п ер а ц и я ......................... 1364 709,9 1850 1712,8 1484 966,2 1693 1234,4 6391 4623,3 21,3 29,0 23,2 26,5 15,4 37,0 20,9 26,: 86,4 88,9
В т. ч. а) потребительская 289 156,7 559 441,2 539 311,2 790 654,5 2177 1563,6 13,2 25,7 24,8 36,3 10,0 28,2 19,9 41.9 103,2 120,2
1) Союзы . . . . 2 7,6 149 173.6 151 79.8 112 215,7 414 476,7 0,5 36,0 36,5 27,0 Кб 36,4 16,7 45,3 418,1 500,2
2) Гор. и Ц. Р. К. 58 53,2 74 54,2 94 98,6 58 81,2 284 287,2 20,4 26,1 33,1 20,4 18.5 18,9 34,3 28,3 34,4 38,7
3) Сельск. О. П . 229 95,9 336 213,4 294 132,8 620 357,6 1479 799,7 15,5 22,7 19,9 41,9 12,0 26,7 16,6 44,7 124,9 172,9
б) с.-к кустарн. пром. . 1075 553,2 1291 1271.6 945 655,0^ 903 579,9 4214 3059,7 25,5 СО о 22,4 21,4 18,1 41,6 21,4 18, < 79,7 78,4
1) Союзы . . . . 113 88.5 189 600,5 .135 206,1 57 92,4 494 987,5 22,9 38,3 27,3 11,5 9,0 60.8 20,9 9,3 56,1 70,1
2) Первичные . . 962 464,7 1102 671,1
~
810 448,9 846 487,5 3720 2072,2 25,9 29,6 21,8 22,7 22,4 32,4 21,7 23,5 84,4 83,1
III-. Частные................................. 691 127,5 826 253,4 891 246,5 1295 310,5 3703 937,9 18,7 22,3 24,1 34,9 13,6 27,0 26,3 33,1 288,6 303,7
В т. ч. а) промышленные 13 4.2 55 33,6 62 18,8 13 14,3 143 70,9 9,1 38,5 43,3 9,1 5.9 47,4 26,5* 20,2 461 3 805,6
б) торговые . . ; 159 33,9 340 102,6 511 137,2 603 150.9 1613 424,6 9,9 21,0 31,7 37,4 8,0 24.2 32,3 35,5 664,9 325,4
в) разные . . . . 519 89,4 431 117,2 318 90,5 679 145,3 1947 442,4 26,7 22,1 16,3 34,9 20,2 26,5 20,5 32,8 240,4 261,0
В с е г о . . . . 2112 874,5 2827 2116,9 3257 2737,9 3500 2297,3 11696 8026,6 18,1 24,2 27,8 29,9 10,9 26,4 34,1 28,6 116,8 110,6
В процентах к соответствую- - 1О К 80,5 К 4 ОА Л 9ТЗ *7 421А..&^  4  Г Л  Г.70,3 О/,/
1
«о
- 4
Г о с у д а р с т в е н н ы е  Т р у д о в ы е  С б ере гательны е  Кассы.
Даты и периоды
Количество
касс
Число вкладчиков Сумма вкладов в ты • ' у б. Сг едний вклад в рублях
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
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На 1 октября ............................ 291 535 30952 97,7 54762 102,6 -419 101,5 1691 101,3 13.54 30,88 98,7
» 1 ноября ............................ 309 576 34070 110,1 55988 102,2 471 112,4 1929 114,1 13,82 102,1 34,45 111,6
» 1 дек абр я ............................ 328 643 34080 100,0 56970 101,7 567 120,4 2068 107.2 16,64 120,4 36,28 105.3
» 1 января ............................ 362 665 26573 107,3 58575 102,8 672 118,5 5243 108,5 1837 110,4 38,29 105,5
1 февраля ............................ 408 707 40669 111,2 6 >829 103 8 760 113.1 2437 108 6 20,78 113.1 40.06 104 6
» 1 марта ................................ 443 720 49476 121,6 62916 103.4 100:; 132,0 2766 113,5 24,66 118,7 43 96 109,3
» 1 апреля . . 460 752 49831 100,7 С 5659 104,3 1003 100,0 2981 108,1 20,13 81,6 45,43 103 3
- » 1 м а я . 483 734 50585 101,5 67200 102,3 1153 115,0 3025 101,4 22,79 113,2 45,00 99,1
К 1 июня . 508 724 50094 90,3 69227 103,0 1172 101.6 3151 104.2 23,40 102,7 45,52 101.2
» 1 и ю л я ............................ 510 741 51255 102.3 72821 • 105.2 1275 108 7 3378 107.2 24,88 106.3 46,38 101,7
» 1 августа ............................ 515 755 52227 101.9 76354 104,9 1445 113,3 Зэ57 105,3 27,67 111.2 46.59 100,5
» 1 сентября ........................ 520 761 53374 102,2 79626 104,3 1070 115,6 3708 104,2 31 29 113.1 46,57 99,9
» 1 октября............................. 535 757 54762 •02,6 83455 104,8 1691 101 3 3839 103,5 30,88 98,7 46,00 98,8
П р и р о с т * Абсол. Впроц.| Абсол. , Впроц. Абсол. В проц. Абсол. В проц Абсол. В проц. Абссл. . В проц.
За 1-й к в а р т а л ........................ 71 130 5621 18,2 3813 6,96 253 60,4 552 32,6 4.83 35,7 7,41 24 0
» 2 - й  »  ...................................... 98 87 13258 36,3 7084 12,1 331 49,3 740 32,9 I 1,76 9,6 7.14 18.6
» 3-й » . . . ' 50 1 1 1424 2,9 7162 10,9 272 27,1 395 13,2 2 75 23,6 0,95 2.1
» 4-й » ........................ 25 16 3507 6,8 • 10634 14,6 416 32,6 461 13,6 6,00 24.1 0,38 0,8
За 1-е полугодие".................... 169 217 18879 61,0 10897 19,9 584 139,4 1292 76,4 6 59 48,7 14 55 47,1
» 2-е » .................... 75 5 4931 9,9 17796 27.1 688 68,6 856 28,7 10,75 53,4 0,57 1 3
З а  г о д  . . . 244 222 23810 76,9 28693 52,4 1272 303,6 2148 127,0 17,34 128,1 15,12 49.0
Распределение вкладов государственных сберегательных касс по категориям вкладчиков.
Категории вкладчиков
Количество счетов *) Сумма вкладов в тыс. руб. *) Средник вклад в рублях
На 1 окт. 1925 г. На 1 апр. 1926 г. На 1 оьт. 1925 г. На 1 апр. 1926 г. На 1 
октября 
1925 г.
На 1 
апреля 
1926 г.
1 апрел. 
1926 г. 
в % к 1 
октября 
1925-г.Абсол.
В % к 
итогу Абсол.
В % к
итогу Абсол.
В % к
итогу Абсол.
В % к 
итогу
Рабочие ...................................................... 13847 33,6 18528 29,7 120,1 9,9 306,6 11,2 8,67 16 55 190,9
Крестьяне.................................................. 1084 2,6 2629 4,2 11,8 10 503 1 8 10 89 19,13 175,7
Служащие.................................................. 17237 41,8 25610 41,1 421,4 34,5 818,7 29.7 24,45 31,97 130 8
Прочие физические л и ц а..................... 7611 18,5 12090 19,4 245,8 20,2 560,2 20,3 32,30 46 34 143,5
И т о г о . . .  . 39779 96,5 58857 94,4 799,1 65,6 1735.8 63,0 20,09 29,49 146 8
Учреждения и предприятия . . . . 1454 3,5 3504 5,6 419,0 34,4 1019,1 37,0 288,17 290,84 100,9
В с е г о . . .  . 41233 100,0 62361 100,0 1218,1 100,0 2754,9 100,0 29 54 44,18 149 6
*) Сведения неполные, почему темп роста не исчисляется.
<Г'
(В тыс. руб.)
К р е д и т н а я  к о о п е р а ц и я  в 1925-26 г о д у
II о к а з а т е  л п.
А б с о л ю т н ы е ч и е л а • II о к а з а т е л я д и н а м и к и з а:
1/ Х 1/1 1/1У
.
1 /VII 1/Х 1 квар. 2 квар. 3 квар. 4 квар. 1 полуг. 2 полуг. Год
Число учтенных кооперативов 699 708 733 726 709
'
101,3 103,5 99,0 97.7
*
104,0 96,7 • 101,4
Сводный баланс.................... 17'*9Г. 15557 16185 17777 18852 88.9 101,0 109.8 106,0 . 92,5 116,5 107,8
Капиталы п а е а ы е .................... 628 728 839 913 950 ■ 115,9- 115.2 108,8 104,1 133.6 113,2 151,3
» собственные . 2174 2714 3007 3125 3084 124,8 110,8 103,9 98,7 138,3 102,6 141,9
>> заемные . . . . 447 556 572 606 775 124,4 102,9 105,9 127,9 128,0 135.5 173,4
Вкладт,I и т /сч о т а .................... 163 208 285 327 342 125,3 137,0 114.7 104,6 171.7 120,0 206,0
Займы долгосрочные . . 1893 1370 1586 2119 2487 72,4 115,8 133,6 117,4 83,8 156,8 131,4
» краткосрочные . . . . 5333 3964 3240 3211 3750 74,3 81,7 99,1 116,8 60,8 115,7 70,3
Касса и акт. т/счета . . . . . . 638 603 556 471 550 94,5 92,2 84.7 116 8 87.1 98,9 86,2
Ссуды............................ .... 5043 3431 3265 4634 5687 08,0 95,2 141,9 122,7 64,7 174.2 112,8
В т. ч. долгосрочные . •.  . . 1032 1096 1219 1687 2174 106,2 111,2 138.4 128,9 118,1 178,3 210,7
„ краткосрочные 4011 2131 1874 2758 3274 53,1 87,9 147.2 118,7- 46,7 174,7 81,6
Товары и заготовки...............
В среднем на 1 кооператив.
2825 3052 . 3080
•
2845 СВ.  н. ■ 108,6 101,2 -92,1 89,3 109,3 82,3 90,0
Баланс ........................................ 25,03
0,90
21,93 22,08 24,49 26.59 87,6 100,7 110,9 108,6 88,2 120,4 106,2
Капиталы п а ев ы е.................... 1,03 1,11 1,26 1.34 114,4 110,7 140,5 106,3 126,7 117,5 148,7
собствен*!. . . 3,1 3.8 4,1 4,3 4,34 122,6 107,9 104,9 101,2 132.3 106,1 140.3
,, за е м н ы е ................
Вклады и т /с ч е т а ................
0,64 0,79 0,78 0,83 1,09 112,5 108,3 106,4 131,3 121,9 139,7 170,3
0,24 0.29 0,39 0.45 0,48 120,8 134,5 145,4 106,7 162,5 123,1 200,0
Займы долгосрочные . . . . 2,71 1,94 2,16 2,92 3,51 71,6- 111,3 135,2 120.2 79,7 162,5 129,5
,, краткосрочные . . 
Касса и акт. т/счета................
7,63 5,60 4,42 . 4,42 5,29 73,3 78,9 100,0 119.7 57,9 119,7 69,3
0.91 0.85 0,70 0,05 0,77 93,4 89,4 85,5 118,5 83,5 101,3 84,6
Ссуды............................................. 7.21 4,-85- • 4,45 6.38 8.02 67.3 91.8 143,4 125,7 61,7 180,2 111,2
В т. ч.: долгосрочи.................... 1,48 1,55 1,66 2,32 3.07 104,7 . 107,1 139,8 132,3 112,2 184,9 207,4
,, краткосрочн.................
Товары п заготовки................ >
5,74 3,01 2,56 - 3.80 4.62 52,4 85.0 120.3 121,6 446,0 180.4 80,5
4,0» 4,31 4,21 3/92 3.58 105,7 97,7 93,1 91,3 104,2 85,0 88,6
-  16.1 -
VI. Движение денежной массы.
Наличие и изме­
нение денежной
.1 9 2 4 — 5 Г . 1 9 2 5 — 2 6 Г .
* & .
к а'?
|о „ -
5о-Ь Я О
Темп роста
в % %
и 8
О \б Л ^Св СОо. о 
Ои
Темп
И
роста
О' о//О /о
массы
1 о | ПО по ® о б к с  з
X с 
|  8 | .по ПО
й  я -Ч ои I™ы я Ш к Уралу Союзу " гПЧ ои Уралу Союзу
На 1-с октября .
.
17935 622,6 2,88
1
46356
1
1142,9
1
4,06
1 1
В октябре . . . 2695 52,9 15,0 8,5 2295 104,6 5,0 9,1
На 1-е ноября . .. - 20630 675,5 3,05 48651 1246,9 3,90
В ноябре . . . 834 45,2 '*,о 6,7 3087 39,8 6,3 3,2
На 1-е декабря 21464 720,7 2,98 51738 1286,7 4,02
В декабре . . . 2957 21,9 13,8 3,0 — 947 —17,4 —  1,8 -  1,4
На 1-е января . . 24421 742,6 3 29 50791 1269,3 4,00 '
В январе. . . . — 259 —32,1 — 1Д 4,3 —  63 —•27,9’ — ОД - 2 , 2
На 1-ё февраля. . 24162 710,5 3,40 50728 1241,4 4,09
В феврале . . . 1387 19,5 5,7 2,7 1870 4,4 3,7 0,4
На 1-е марта. . 25549 780,0 3,50 52598 1245,8 4,22
В м ар т е............. 2551 35.7 ' 10,0 4,9 -  744 -г-41,6 — 1,4 —  3,3
На 1-е апреля 28100 765,7 3,67 51854 1204.2 4,31
В апреле. . . — 652 14,4 — 2,3 1,9 —2221 18,6 —.4,3 1,5
На 1-е мая. . . 27448 780,1 3,52 49633 1222,8 4,06
В м а е ................. 1557 11,4 -5,7 1,5 -2089 —49,9 —. 4,2 —  4,1
, На 1-е июня. . . 29005 791,5 3,66 47544 1172.9 4,05
В июне . . . . 3332 54,6 11,5 6,9 — 578 36,5, —  1,2 3,1
На 1-е июля . . 32337 846,1 3,82 46966 1209,4 3,88
В июле . . . . 4756 69,1 14,7 8,2 986 24,5 2,1 2,0
На 1-с августа . . 37093 915,2 4,05 47952 1233,9 3,89
В августе . . . 3968 100,4 10,7 11,0 1507 40,8 3,1 3,3
На 1-е сентября . 41061 1015,6 4,04 49459 1274,7 3,88
В сечтябре. . . 5295 127,3 12,9 12,6 3471 68,5 7,0 5.4
На 1-е октября. . 46356 1142,9 4,06 52930 1343,2: 3,94
ПРИРОСТ:
1-й квартал . . . 6486 120,0 _ 36,2 19,3 4435 126,4 — 9,6 11,1
2-й квартал . . . 3679 23,1 15,1 3,1 1063 -65,1 2,1 — 5,1
3-й квартал . . . 4237 80,4 --- 15,1 10,5 —4888 5,2 — —  9.4 0,4
4-й квартал . . . 14019 296,8 — 43,4 35,1 5964 133,8 — 12,7 11,1
1-е полугодие . . 10165 143,1 — 56,7 23.0. 5498 61,3 — 11,9 5,4
2-е полугодие . . 18256 377,2 ----, 65,0 49,3 1076 139,0 — 2,1 11.5
За весь год 28421 520,3 158,5 83,6 6574 200,9 14,2 17,5
О б щ е е
VII. Ф и н а н с ы
и с п о л н е н и е  б ю д ж е т а  о б л а с т и .
1923--24 г. 1924--25 г. 1925—26 г. %-е отношение
Виды доходов и расходов В тысячах 
рублей В % к итогу
В тысячах 
рублей В % к итогу
В тысячах 
рублей В % к итогу
1924-25 г. к 
1923-24 г.
1925-16 г. к 
1924-25 г.
Д О Х О Д Ы
Государственные доходы—брутто . . 29895 64,5 50839 71,8 77555 71,5 203,9 127,5
Местные доходы без отчислений от 
госналогов и госдоходов и бев го­
сударствен. пособий ........................ 16446 ? 5,5 23913 28,2 30958 28,5 145,4 129.5
И т о г о .  . . . . 46341 100,0 84752 100,0 108513 100,0 182,9 128,0
Государственные доходы за вычетом 
отчислений в местбюджет и посо­
бий м естбю дж ету............................ 23945 51,7 47301 55,8 57127 52,6 197,5 120,8
Местные доходы—брутто.................... 22396 48,3 37451 44,2 51386 47,4 167,2 137,2
И т о г о .  . . . 46341 100,0 84752 100,0 -108513 100,0 182,9 128,0
В том числе: * •
Налоги и сборы .................................... 30890 66,6 59274 69,9 72854 67,2 191,9 122,9
Налоговые доходы ................................ 11067 23,9 20736 24,5 30948 28,5 187,4 149,2
Прочие д о х о д ы .................................- 4384 9,5 4742 5,6 4711 4,3 108,2 99,3
Р А С Х О Д Ы
Государственные расходы * ) . . . . 27160 55,3 32391 47,4 24445 33,4 119,3 75,5
Местные р а с х о д ы ................................. 21932 44,7 35998 52,6 48750 66,6 164,-1 35,4
И т о г о . . - 49092 100,0 68389 100,0 73195 100,0 139,3 106,9
*) Бев оплаты кредитов по субвенционному фонду, т. к. расходы из этого фонда учтены и местных расходах.
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Поступление государственных налогов и доходов
Категории и наимено­
вание доходов
Го
до
во
й 
пл
ан
 н
а 
19
25
-2
6 
г. 
в 
ты
с.
 р
.
Поступило 
в 23-24 г.
Поступило 
в 24-25 г.
Поступило 
в 25-26 Г.
%-е отно­
шения
сс ей
К <Т5аз гз а с  г-
о  25 о*е го -  о п>° Ос • и
КС
о
?
й В 
% 
к 
ит
ог
у
В 
ты
с. 
ру
б.
X
С.
х  ё В
 т
ы
с 
ру
б.
В 
% 
к 
ит
ог
у
19
24
-2
5 
г. 
к 
19
23
-2
4 
г.
19
25
-2
6 
г. 
к 
19
24
-2
5 
г.
Налоговые доходы
Сельхозналог ......................... 1^ 1'«43 9591 __ 15140 14336 — 157,9 94,7 99 3
Промысловый н а л . . . 7744 3661 — 5884 -— 7881) — 160,7 •13’3,9 101 8
Подо ходи, налог в общ. пар. 1694 1383 — 1559 — 1994 112,7 127,9 117,7
Подоходн. налог с отчетных
предприятий ..................... 1690 131 .— 527 — 2)04 — 402,3 380,3 118,6
Времен, налог на саер^приб. — — — — 24 - — — —
Налог с наследств й дарений! 4 1.6 ~~ 3,6 6,7 — 225,0 186,1 167,5
Рентный д о х о д ..................... 100 51 — 43 — 262 —• 84.3 609,3 262,0
Прочие прямые налоги . . 10 7 — 462 — 16,6 — 6660 0 3.6 166,0
Итого прямых налогов 25685 14826 49.6 23619 43 0 20523 34,2 159,3 112,о 1/3,3
Косвенные налоги . . . . 27935 5133 17 2. 14600 26 5 27031 34,8 284,4 185 1 96,8
Пошлины ................................. 6244 2180 7,3 4380 7,9 5259 6,8 200,9 12 1,1 84.2
Итого налоговых доход. 59864 22139 74,1 42599 77,4 58813 75.8 192,4 138,1 98,2
Неналоговые доходы
Лесной д о х о д ......................... 12943 2837 .__ 7571 _ 15265 _ 267,6 201.6 117.9
Доходы от недр ................. 931 8 — 154 — 549 — 1925,0 356,5 59,0
Доходы от земельа. имущ. 279 65 — 191 — 143 — 293,8 74,9 51.3
Доходы от сдачи в аренду
торфяных болот . . . 25 1" — 42 — 25 — 247,1 59,5 100,0
Доход ) от рыбопромысл. и
зверобойн. угодий . . 12 ' 2 — 12 — 16 — 600,0 133,3 133,3
Доходы от прочих государ-
ственных имуществ . . — 1 — 3 — 3 — 300,0 100,0 —
От реализации госуд.. фонд. 420 375 — 759 — 431 — 202,4 56,8 102,6
Дох. от торг, и пром. пред-
пр. переп. на хозрасч. *) 2169 — — 145 — 423 — — 291.7 19,6
Возврат с с у д .......................... 121 25 — 82 -  - 64 — 326,7 77,4 52,9
Прочие возмещ. госуд. рзех. 90 25 — 96 — 65 — 385,9 68 2 72,2
Разные доходы ..................... 278 950 ---. 369 — 366 — 38,8 99,2 131,7
Итого йена лог. доходов 17259 4305 14,4 9424 17,1 17350 22,4 218.9 184,1 Юо,5
К редитны е доходы
От золотых выигр. займов 3 2343 __ 1234 — 7 . '_ 60.5 0,6 233,3
От крестьянок, выигр. займ. 1000 701 — 1325 — 410 — 189,0 30,9 41.0
От 8% гарантийного займа 1631 25 — 486 — 569 — 1944,0 117,1 34,9
От прочих займов . . . . — 382 — — — 1 -- — — — ----
От платежных обязатзльстс
Нентрокассы . . . 1363 — — — — 406 — — ---- 29,8
Итого кредити. доходов 3997 3451 11,5 3045 5,5 1392 1,8 88,2 45 7 34,8
В с е г о 81120 29895 100,0 55068 100,0 177555 100,0 184.2 140,8 95,6
Без доход, от торгов, и про-
мншл. предпр., перевед.
на хозрасчет ................. 7896' 29895 54923 77132 183,7 140,4 97,7
*) Плановая сумма на 1925-26 г >д была исчислена ив расчота поступления по 
госпредприятиям области, но большая часть дохода поступила в Центре без перо  
вода на уральские кэ«сы.
П о с т у п л е н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  д о х о д о в  в 1925-26 г.
Сельхозналог Промналог Подоходный Итого прямых налогов Косналоги Пошлины
Из чис. пошлин 
гербовый сбор
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Октябрь 25 г.................... 752 237,2 444 40,1 152 79,2 1390 85,6 1667 83,5 561 118,9 507 121,6 • 3618 88,4
Ноябрь » ............... 1907 253,6 196 44,1 161 105,9 2294 165,0 2310 138,6 505 90,0 450 88,8 5109 141,2
Декабрь » . . . . . 2797 146,7 620 316,3 171 106,2 3609 15,7,3 2171 94,0 514 101,8 473 105,1 - 6294 123,2
Январь 26 г.................... 1001 35,8 445 71,8 736 430,4 2192 60,7- 1949 89,4 410 79,8 366 77,4 4542 72,2
Февраль » ■ ............... 3847 384,3 422 94,8 553 75,1 4829 220,3 1787 92,1 414 101,0 382 104,4 7030 154,8
Март » ............... 820 21.3 1087 257,6 425 76,9 2344 48,5 2083 110,6 461 111,4 420 109,9 4888 69.5
Апрель » . . . . . . 2401 292,8 713 65,6 316 74;4 3440 146,8 2012 96,6 - 44^ 96,3 386 91,9 5896 120,6
Май » . . .  . 275 11,5 311 43,6 314 99,4 903 26,3 2088 103 8 345 77,7 297 76,9 3336 50,9
Июнь » ............... 110 40,0 588 189,1 165 .52,5 869 96.2 2583 123,7 344 99,7 290 97.6 3796 113,8
Июль » 117 106,4 811 137,9 293 177,6 1271 146,3 2847 110,2 412 119,8 360 124,1 4530 119,3
Август » ............... 34 29,1 526 64,9 402 137,2 1010 79,5 2367 83,1
134,2
365 88.6 324 90,0 3742 82,6
Сентябрь » ............... 275 808,8 1717 326,4 310 77,1 2372 2-34,9 3176 484 132.6 425 131,2 6032 161,2
160,51 кварт. 25-26 г. . . . . 5456 1417,1 1260 65,5 484 79,7 7293 249,0 6148 119,6 1580 122,7 ■ 1430 133,0 1.5021
2 л » . . . . 5668 103,9 1954 155,1 1714 354,Г 9365 128,4 5810 94,5 1285 81,3 1168 81,7 16460 109,6
3 »' » . . . . 2786 49.2 1612 82,5 .795 46,4 5212 55,7 6583 115,0 1133 88,2 973 83,3 13028 79,1
4 » » . . . 426 15,3 3054 189,5 1005 126,4 4653 89,3 8390 125,5 1261 .111,3 1109 114,0 14304 109,8
В % к соотв. квар.24-25 г.
1 кв . 44,1 106,1 122,2 _ 51,5 278,4 _ 172,3 _ 177,0 _ 86,9
2 » . — 258,1 - - - 123,4 — 272,1
175,5
— 200,2 — 188,0 — 118,1 — 129,5 — 185,9
3 » . _- 1583,0 — 135,5 •--  • ' --- 280.7 — 160,6 — 104.1 — 108,2 — 183,3
4 » . — 110,6 — 158,7 — 165,3 — 158,9 ' — 163,2 . --- 97,9 — 103,2 — 152.9
1 полугодие 25-26 г. . 1024 1982,9 3214 103,2 2198 207,2 16658 347,9 11958 128,6 2865 120,6 2598 131,1 31481 191.2
2 » » . 3212 28,9 4666 145,2 1800 81,9 9865 59,2 15073 126,0 2394 83,6 2082 80,1 27332 86,8
В % к соотв. полуг. 24-25 г.
1 пг. . •_ 76,3 116,0 214,4 _ 88,5 __ 225,7 _ 142,9 _ 151,9 120,5
2 ■> . — 572,5 _ 149,8 . ---- 169,7 — 206,3 — 162,0 — 100,8 — 105,5 — 160.9
Всего за 25-26 г. . . . 14336 94,7 7880 133,9 3998 191,7 26523 112,3 27031 185,1 5259 120,1 4680 127,0 58813 138,1
В  % к  1923-24 г. . . , ”--- 149,5 --- _ 215,2 ■ -- 264,1 178,9 -- - 526,6 249,5 242,7 265,7
(продолжение;
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Октябрь 25 г ............................... ‘ 738 83,2 638 91,3 69 44,8 4425 80,2 89,8
Ноябрь » ....................... 1454 197,0 1349 211,4 106 153,6 6669- 150,7 86,6
Декабрь » ............................ 1081 74,3 970 71,9 100 94,3 7475 112,1 100,4
Январь 26 г............................... 784 72,5 694 71,5 77 77,0 5403 72,3 142,1
Февраль » ............................ 542 69,1 416 60 0 57 74,0 7629 • 141,2 210,7
Март » . . . . . . . . 590 108,9 512 123,1 75 131,6 5553 72,8 150,7
Апрель » ............................ 2163 366,6 1854 362,1 117 156,0 8176 147,2 235,2
Май » ........................... 2290 105,9 2167. 116,9 68 58,1 5694 69,6 175.5
Июнь » ........................... 1679 73,3 1608 74,2 155 227,9 5630 98,9 132,8
Июль » . ........................ 1707 101,7 1640 102,0 96 61,9 6333 112,5 154,2
Август » ........................... 1929 113,0 1528 91,2 121 126,0 5792 91.4 157,2
Сентябрь * ............................ 2393 124,1 1889 123,6 351 290,1 8776 151,5 170,9
1 кварт. 25-26 г........................... 3273 124,5 2957 131,7 275 29,2 18569 143,6 92,5
2 » » . . . . . . . 1916 58,5 1622 54,9 209 76,0 18585 100,1 167.3
3 » » ....................... 6132 . 320,2 5629 347,0 
, 89,8
340 162,7 19509 104,9 177,9
4 » » ........................
В % к соотв. кварталу 24-25 г.
6029 98,3 5057 568 167,0 • 20901 107,2 161,7
1 квартал ■ . . . --- ■ 175,3 — 241,2 • --- 29,7 ' — --- —
2 » . . . . — 111,3 — 13,0.8 — 39,5 ---- — —
3 » . . . . ь— 191,3 — 196,8 ■ — 52,5 ' — — 1- ---
4 » . . . . • --- 191.4 — 225.3 — 60,4 . —
1 полугодие 25-26 г ................... 5189 88.9 4579 89.7 484 30,5 37154 155,5 119,1
2 » » ...............
В % к соответствующ. полу-
12161 234,4 10686 233,4 908 187,6 40401 108,7 169,1
годию 24-25 г. 1 пг. . . — 144,6 — 185,7 ---- 33,2 — — ' ---
2 пг. . . — 208,5 Т—' 209,3 — 57,1 — ---- ----
Всего за 25-26 г ........................... 17350 184,1 15265 701.6 1392 45,7 77555 140,8 259,4
В % к 1923-24 к. . . . . . 383,0 — 538,1 — 40,3 "
—  106
Поступление косвенных налогов.
Наименование акциз­
ных сборов
X ^ Поступило 
в 1923-24 г.
Поступило1 Поступило
в 1924/25 г.Ив 1925/26 г.и
%-е отноше­
ние
% 
вы
по
лн
е­
ни
я 
го
до
во
­
го
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на
• о§ 2: а , В тыс.
■ 2 ^ 1  РУб-
х  >.Сч
С
И в
В тыс. 
РУ «.
'А гг-
о 
О) а
В тыс. 
1 руб.
X
Ъ* О
м-Е
1 9 2 4 -2 5  
г о д а  к  
1 9 2 3 -2 4  
г о д у
1 9 2 5 -2 6  
г о д а  к  
1 9 2 4 -2 5  
г о п у
Акциз с виноградных,
плод.-ягодн. и изюмн. 278 137 2,7 179 1,2 11 8 0,4 130,7 6 1,3 88,8
Акциз со спирта . . . . 11488 211 4,1 2345 16,1 10124 38.7 1111,4 431,3 88,1
» с пива . . . . 1537 1100 21,5 2418 16,6 I 1608 6,0 219,8 66,4 Ю4,6
Всего по спирту
и спирт, напитк. 13303 1530 29,9 4991 34,2 11970 44.5 326,2 239,8 90,0
Акциз с дрожжей . . . 1356 439 8,5 1057 7,2 1434 5,3 240,8 135,7 105,8
Сборы с сахара . . . . 6148 33 0,7 2058 14,1 5822 21,7 6236,4 282,9 94,7
» с чая и кофе . . 341 53 1,0 330 2,3 284 1 , 1 636,4 86,1 83,3
» со спичек . . . . 720 499 9,6 643 4,4 616 2,3 131,2 95,8 85,6
>' с табачн. изделий 3205 647 12,5 3045 20,8 3344 12,4 470,6 109,8 104,3
V с С О Л И  .............................. 1206 836 16,3 886 6,1 1365 5,1 106,0 154.1 113,2
»  с'нефтян. продук 874 581 11,3 841 5,8 1197 4,5 144,8 142,3 137,0
>> со свечей . . . . 79 66 1,3 95 0,6 90 (',3 143,9 94,7 113,9
»  с текстил. издел. 421 303 5,9 468 3,2 611 2,3 154,5 130,6 145,1
»  с резин, галош . 177 60 1,2 162 1,1 141 0,5 270,0 87,0 79,7
Всего акцизных
сборов ..................... 27860 5130 100 14600 100 26882 100 284,6 184,1 96,5
Таможенные доходы . 75 2,9 ____ 0,6 _____ 149 — —
4
198,7
Итого косналогов 27935 5133 — 14600 — 27031 — 284,4 185,1 96,8
Поступление пошлин.
Наименование пошлин 
и сборов.
Доходы от герб, сбора . 5534 1928 88,4 3684 84.' 4680 89,0 191,1 127,0 84 6
Судебные и документ-
ные сборы ..................... 527 188,3 8,6 527,3 12,6 419 8.0 280,0 79,5 79 5
В т. ч. судебные пошли-
ны и сборы . . . . . . 153 64,8 — 153,0 — 176 — 236,1 115,0 115,0
Нотариальные сборы . . 349 108,6 — 348,6 — 215 — 321,0 61,7 61,6
Равные пошлины и сборы 182,9 64,1 3,0 168,4 3,9 159,7 ' 3,0 262,7 94 8 87 3
В том числе:
Сбор за инспектиров. и
анализ зерна . . . . 60 — — 24,2 — 38,1 — ---• 157,4 63,5
Пробирные сборы . 4,6 4,3 — 4,1 — 8.0 — 95,3 195,1 173,9
Охотничий сбор . . . . 105 38,1 — 114,4 — 67.8 — 3003 59,3 64,6
За производство горных
отводов ......................... 6 18,9 26,6 140,7 433,3
Всего пошлин . . .6244 2180,4 100 4379,7 100 5258,7 100 200,9 120,1 84 2
Р а с х о д ы  из г о с у д а р с т в е н н ы х  средств.
К атегор и и  и наи м еновани е р а сх о д о в
О плачено  
кр еди тов  по смете  
19 2 3 — 2 4  года
О плачено  
кредитов  по см ете  
1924— 25 года
О ткры то кр еди тов  
по см ете  
1925— 26 года
%-е отнош ение
О плачено кредитов  
д о  1 /Х -1 9 2 6  г. по  
см ете 1925— 26 г.
В  ты сяч. 
РУб.
В  % 
к и т о гу
В ты сяч.
руб.
в  %
к и т о г у
В  ты сяч, 
р уб.
В  %
к и то гу
1924-25 г. к 
1923-24 г.
1925-26 г. к 
1924-25 г.
В  ты сяч, 
р у б .
В % к 
открытым
Ведомственные расходы
А дм и ни стративн ы е уч р еж ден и я  ........................................ ’ 6649 23,4 7151 20,7 6233 22,1 107,6 87 ,2 . 5857 94 ,0-
Н К П р о с ...................................................................................  . 1679 5,9 2379 6,9 3608 12,8 141,7 151,7 3421 94,8
Н К З д р а в , ........................................................................................ 443 1,6 508 1,5 961 3,4 114,7 189,1 846 88,0
Н К С о б ес , Н К Т р у д ............................................................... 287 1,0 360 1,0 462 1,6 125,4 128 3 440 95,2
И того  по с о ц .-к у л ь т , нарком атам  . 2409 8,5 3247 9,4 5031 17,8 134,8 154,9 4707 93,6
Ц К Ф и н ................................................................■ ...................... 2180 7,7 2152 6,2 2438 8,6 98,7 113,2 2335 95,8
Н К З е м ............................................ ..................................'  . . . 951. 3,3 1476 4,3 3209 11,4 155,2 217,4 2940 91,6
Н К В н у т о р г  и  В С Н Х ........................................................... 403 1,4 539 1,5 853 3,0 133,7 158,2 776 91,0
Н К П С  и Н К П р п д ..................................................................... 499 1 ,8 — ----- — — — —
И того по а д м .-х о зя й с т в , нарком атам 4033 14,2 4167 12,0 6500 23,0 103,3 156,0 6051 93,0
И того в е д о м с т в е н н ы х .............................. 13091 46,1 14565 42,1 17764 62,9 111,3 12-2,0 16615 93,5
Специальные фонды
Ф и н ан си р ов ан и е п р о м ы ш л е н н о с т и ............................. 9177 32,3 8542
.
24,7 2809 10,0 93,1 32,9 2808 1 0 0 ,0
С к уп к а д р а го ц ен н ы х  м е т а л л о в ....................................... 5909 - 20,8 5872 17,0 3306 11,7 ■ 99,4 56,3 3281 9 9 ,2
В ы к уп  о б л , кр. зай м а, п о с т у п . в у п л . с .- х .  налога — — 2918 8,4 — — — ---  - — —
С убвенц ион ны й ф о н д ............................................................... 219 0,8 2054 5,9 3772 13,4 937,9 183,6 3686 97,7
П роч и е ф онды  ..................................................................... — — 643 1,9 578 2,0 — 89,8 575 99.4
И того по спец , ф о н д а м ............................. 15305 53,9 20029 57,9 10465 37,1 1 3 0 ,9 52,2 10350 98,9
И того  г о ср а сх о д о в  по годовы м  см етам  . 28396 100,0 34594 100,0 28229 100,0 121,8 81,6 20965 95,-5
С в ер х  того: О тч ислени я в м естбю дж ет  и  д р у г и е  . 7328 - 7263 — 16173 - 99.1 222,6 16173 —
В сего  по годовы м с м е т а м .................... 35724 _ _ 41857 — 44402 - 117,2 106,1 43138 '---
В т .ч  в сл едую щ ем  бю дж етн ом  году 1017 — 1193 — — 117,3 —
П о  см ете п р еды дущ его  г о д а ............................................ — 1017 — — — — 1193 ---
В с его  в  бю дж етном  году  .................... 34707 41681 —  ■ — — 120,1 44331 -
П о с т у п л е н и е  м е с т н ы х  д о х о д о в .
К атегор и и  и наим енование доходов
Н азнач ено  
па 1925-26 г.
П оступ и л о  
в 1923-24 г.
П оступи ло  
в 1924-25 г.
П оступ и л о  
в 1925 26 г.
%-с отнош ение  
1924-25 1 1925-26  
к к 
1923-2411924-25
Я с • о ж и
П ° ^  3 к щ сч 
а |
*  $ З а
В  тыс. 
р уб.
В % к 
итогу
В тыс. 
РУб-
В  % к 
итогу
В тыс. 
р у б .
В  % к 
итогу
В  тыс. 
р у б .
В  % к 
итогу
Н алоговы е доходы .
М естные н ал оги  и с б о р ы ............................................................... 3045 6,4 4303 19,3 2934 8,1 3267 6,6 68,1 111,3 107,3
Н адбавки в госналогам  ........................................... ..... 9235 19,4 4291 19.1 0783 18,5 9728 19,7 158,0 143,4 105,3
О тчисления от г о с н а л о г о н ....................................... ....  . . . 9616 20.2 4554 20,3 8117 22,3 9411 19.0 178,2 115,9 97,9
Н едоим ки прош лы х лет .................................................................... 1103 2,3 151 0,7 1441 4,0 1357 2,7 955,0 94,1 122,9
И т о г о  налоговы х . . . 22999 48,3 13305 59,4 19275 52,9 23763 48,0 144,9 123,3 103,3
Н еналоговы е доходы .
С ельское х о зя й ст в о  . ......................................................................... 053 1,4 476 2,1 627 1,7 629 1,3 131,7 100,0 96,4
П ром ы ш ленность я торговля  ........................................................... 4112 8,6 140 0 7 2874 7,9 3107 6,3 1928,9 108,1 75,6
К ом м ун альное им ущ ество и оброчны е статьи . . . , . 0216 13,1 4364 12,1 6880 13,9 14 1 & 1 157,6 110,7
К ом м унальны е п р е д п р и я т и я .......................................................... Г-5" 1,4 4275 19,1 512 1,4 355 0,7 [ 11 М 60,3 54,1
Р азны е уч р еж д ен и и  и п р е д п р и я т и я ....................................... 191 0,4 266 1,2 102 0.3 111 0.2 38,4 - 108,8 58,1
Р а зн ы е п о с т у п л е н и я .............................................................................. 1110 2,3 | 1439 6,4 2407 6,6 1932 3,9 167,3 80.2 174,0
О тч ислени я от г о с д о х о д о в ..................................  .................... 5749 12,2 1 1024 4,6 2367 6,5 6331 12,8 231.1 207,4 109,6
Н едоп оступ и вш и е д о х о д ы  прош лы х лет 1210 2,5 1 157 0,7 884 2,4 1284 2,6 562.4 145,2 106,1
И того н ен ал оговы х . .' 19928 41,9 7786 34,8 14137 38,9 20629 41,7 181,0 145,9 103,5
П рочие доходы .
О статки бю дж етн ы х с р е д с т в .......................................................... 822 1,7 933 4,2 626 1,7 1449 2,9 67,1 231,4 176,2
П о со б и я  и з общ егосудар ств ен н ы х с р е д с т в ................... • 3837 '8,1 372 . 1,6 2342 6,5 3675 7,4 629,5 156,9 95,8
И того  п р о ч и х .................... 4659 9,8 1305 5,8 2968 8,2 5124 10.3 227,5 172,6 110,0
И того м естны х доходов . 47580 100,0 22396 100,0 36380 100,0 49516 100,0 161,6 136,1 104,5
С в е р х  т о г о :
Ц елевы е п о со б и я  и з  сп ец , средств  и капиталов . . . . — — — — — 115 — — ; — —
Займ ы  ................................................................................................................ — — — 1071 — 1755 — — 163,9 - -
В с е г о ...................  . — >22396 100,0 37451 100,0 51386 100,0 167,2 137,2 —
В т о м  ч и с л е :
Н ал оговы е д о х о д ы ............................................................... —11_- - г| — "13505 59,4 19275 51,5 23763 46,2 144,9 123.3 __
Н ен алоговы е д о х о д и ............................. - - --- 7786 34,8 14137 37.7 20629 40.2 181,6 145.9 __
П р о ч и е д оход ы  с  целен, п особиям и и займ ам и . . ■--- — 1305 5.8 4039 10,8 6994 13,6 809.5 173,2 • __
М естны е н ал оги  и  д о х о д ы , вклю ч. надбавк и  к госп алог. — 16446 73,4 22842 61,0 28203 56,8 138 9 127.8 _ _
О тчисления от  го сн а л . и гослоХ. и гос. п особи я _ __ 5950 26,6 13538 86,1 20428 39,8' 227 5 150.9 _
З а й м ы ....................  . . . —  . 1071 2.9 1755 3,4 — 163.9 —
Поступление доходов по дифференцированному местному бюджету 1925-26 г.
(в тысячах рублей.)
Всего за 1925-26 год % выполнения плана
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в Област­
ной
Окруж­
ные
Город-
окне
Район­
ные ' В с е г о
Област­
ного
Окруж­
ные
Город­
ские
Район­
ные В с е г о
Н а л о г о в ы е  д о х о д ы .
Бюджетные недоимки по налог, и сборам . . . . 439 434 230
.
254 13.'7 154,5 100,9 119,0 129,6 122,9
Местные налоги и с б о р ы .................... 2 622 1601 1039 3:67 145,0 103,9 97.3 107,3
Надбавки к госналогам ............................................. 1176 45(5 1561 2406 9728 98,2 146,6 97,9 72,6 105 3
Отчисления от госналогов ......................................... 3 15 1 3 6192 9411 90.7 . 100,0 100.0 102,1 97.9
И т о г о ..................................... 4832 5642 3398 9831 ■ 23763 • 96,1 141,5 10 2,7 92,9 —
Н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы .
Сельское хозяйство ................ 368 14 247 629 124.7 75,7 72.8 96,4
Коммунальное имущество и оброчные статьи . . •- — 5052 1228 6880 — — 116,0 106,8 110,7
Коммунальные' предприятия..................................... — 8 255 92 355 — 33,4 49,1 80.5 54,1
Промышленность и торговля............................ 1078 1399 55 575 3107 110.0 <1,7 48,0 76,8 75,6
Разные учреждения и предприятия ................ 5 19 53 34 111 31.1 44,0 60.6 73.9 58,1
Разные поступления ............................ 83 446 610 793 1932 166,6 199,2 155,1 174,5 174,0
Отчисления от госдоходов ......................................... 1741 3301 13 1276 6331 99,5 493,4 90,1
98,0
55,3 109.6
Недопоступившие .доходы от прошлых лет . . . 618 108 403 95 1284 117,5 8 ч,3 128,4 106,1
Итого ..................................... 35.5 5709 7055 4340 20о29 106,1 119,9 106,5 83,1 103,5
П р о ч и е  д о х о д ы .
Остатки бюджетных ср едств ..................................... 701 247 132 369 1448 559,9
'
109,1 77.0 125,3 176.2
Пособия из общегосуд рств. с р е д с т в .................... — 1011 150 2514 3675 — 84,2 101,8 101,0 95,7
И т о г о ..................................... 701 1258 282 2883 5124 533,2 88,2 88,7 103,6 1.10,0
Итого местных доходов . . 9(158 12609 10735 17114 49316 106,8 123,9 1*04,4 91,7 104,5
С в е р х  т о г о :
Пособия из спец, средств и капиталов................ 112 2 1 115 .
Займы............................................................. .................... — 80 1375 300 1755 — — — —
В с е г о  ............................. 9058 12801 12112 17415 51386
! ~
_
'
— —
Р а с х о д ы  из м е с т н ы х  с р е д с т в
Категории и наименование 
расходов
Выполнено в 
1923-24 г.
Выполнено в 
1924-25 г.
Назначено на 
1925-26 г.
Выполнено в 
1925-26 г.
%-е отношение
% 
вы
по
лн
е­
ни
я 
см
ет
ы
 
19
25
-2
6 
г.
1924-25 г. 
Р
1923-24 г.
1925-26 г.
к
1924-25 г.В тыс р.
В % к 
итогу В тыс. р.
В % к 
итогу В тыс. р.
В % к 
итогу В тыс. р.
В % к 
итогу
Административные расходы
Все административные расходы . . . 6160 28,1- 9879 27,5 12005 25,3 13124 26,9 160,4 132,9 109.3
Социально-культурные расходы
Народное образование................ ... 6074 27,7 10505 29,2 15535 32,6 14542 29.8 172,9 138,4 93,6
Здравоохранение ........................................ 2659 12,1 4541 12,6 6861 14,4 6298 12,9 170,7 138,7 91,8
Социальное обеспечение и охрана труда 250 1,1 480 1,3 1244 2.6 988 2.1 192,0 206,3 79,5
И т о г о .  . . . 3983 40,9 15526 43,1 23610 49,6 21828 44,8 172,8 140,6 92,3
Производственно-хозяйствен, расходы
'Сельское хозяйство ..................................... 045 2,9 1362 3,8 2141 4,5 1892 3,9 211,1 138,9 88,3
Местная промышленность........................ 74 0,4 165 0,5 348 0,7 486 1.0 223,0 294,5 140,1
Коммунальное хозяй ство........................ 3554 16,2 2489 0,9 3515 7.4 4588 9,4 93,8 184,3 | 130,5
Коммун, предпр., не перевед. вахозрэсч. 844 2,3 1046 2.2 1444 3,0 171.1 1 138.1
Новое строительство по смете 1924-25 г. — — 2252 6,3 — — — — — — ! _
Пути сообщ ения........................................ 332 1,5 774 2,1 1396 2,9 1181 2,4. 233,1 152.6 84,5
И т о г о . . . . , 4605 21,0 7886 21,9 8446 17,7 9591 19,7 171,2 121,6 113,6
Прочие расходы
Отчисления в спецсредства и капиталы — — — — 508 1,1 206 0,4 ' --- — 40,4
Особые расходы............................................. 668 3,0 929 2,6 1502 3,2 2429 5,0 287,2 457,2 278,5
Погашение задолженности пр. лет. . . 645 3,0 1778 4,9 1485 3,1 1572 3,2 275,0 88,4 105,9
Расходы из запасфонпа по смете 1923-24 г. 873 4,0 — — — — — — —
И т о г о  . . . 2184 10,0 2707 7,5 3495 7.4 4207 8,6 123,9 155,4 120,4
В с е г о ................ 21932 100,0 359У8 100, и 47586 100(1 48750 100,0 164,1 135,4 102,4
—  111 —
Расходы по дифференцированному местн. бюджету 1925-26 г.
(В тысячах рублей)
Всего по области % выполнения плана
Наименование
расходов
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Общ е-администрат. расходы.
1. Обще-административные . . 888 2900 278 5327 9393 100,4 132,8 100,9 104,4 111,2
2. Охрана обществ порядка , 344 970 511 929 2754 89,3 120,0 106,8 103,1 107,1
Я. Органы юстиции..................... — 239 192 546 977 — 507,0 100,8 72,5 98,6
И того................. 1232 4109 981 6802 13124 •97,0 135,2
О■О^-1 100,7 109,3
С оциально-культурн.расходы . -
4. Народное образование . . 1029 2874 2665 7974 14542 90,9 92,0 101,5 92,1 93,6
5. > здравоохранение 545 1168 1714 287.1 6298 88,0 91,1 97,9 89,4 91,8
6. Социальное обеспечение и 
охрана труда ......................... 46 158 371 413 988 88,2 101,0 85,7 68,5 79,5
Итого . . . . . 1620 4200 4750 11258 21828 89,9 92,1 98,8 90,3 92,3
П роизв.-хозяйств, учреж д.
11. Сельское хозяйство . . .  . 321 825 102 644 1892 91,7 97,5 93,6 70,9 88,3
12. Местная промышленность . 147 137 2 200 486 135,3 181,8 200,0 123,0 140,1
7. Коммун, предпр., непере- 
вед. на хозрасчет................. 251 149 977 67 1444 71,6 79,1 206,7 193,7 138,1
8. Коммунальное хозяйство . 182 145 3731 530 4588 147,6 137,9 136,0 97,3 130,5
б. Пути сообщения..................... 245 690 44 202 1181 81,7 90,8 112,6 67,9 84,5
И т о го ................. 1146 1946 4856 1643 . 9591 93,0 98,6 144,3 87,6 113,6
Прочие расходы .
10. Содержание помещений для 
войск ..................... 75 53 187 56 371 129,5 85,0 85,7 67,3 88,1
13. Отчисления в специальн. 
средств, и капит.................... 132 10 61 Й 206 37,7 21,9 58,4 35,9 40,4
15. Чрезвычайные расходы . 559 282 749 ►о <т> со 2058 110,6 758,4 150,7 135,8 190,4
6. Погашение задолженности . 34 390 488 660 1572 79,8 84,1 104,9 108,5 105,9
И т о го ................. 800 735 1485 4207 83,8 120,7 124,8 160,2 120,4
Всего но расход, части 4798 10990 12072 20890 48750 91,2 107,9 117,1 95,6 102,4
112
VIII. О с н о в н ы е
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Вся валовая продукция цензовой промыт.1] 
Неполный валовой оборот трестир. пром.-!
Единицы
счета
1923-
К в а р
В т. ч.: Тяжелая промышленность.................
Легкая' • » .................
Чугун  ......................................
М а р т е н ........................................................................
П р о к а т ...................................... .................................
Каменный уголь .......................................
Лесозаготовки металллотрестов2) .....................
Списоч. число рабоч. 11 служ. крупн. пром.*) 
Выработка на 1 списочн. рабоч.-служащ.
неполн. валов, обороту2) ..............................
Ср. мес. зарплата по всей ценз, промышлен.
на списочн. рабоч.2)  ..................................
» » » » » » »
Ср. мес. зарплата по трестиров. промышлен.
на списочн. рабоч.3) ......................................
ь » » >> » »
Реализац. продук. крупн. промышлен.-} . . 
Транспорт (Пермск. ж . д.).
Грузооборот коммерч. п о е з д о в .........................
Своя суточн. погрузка в комм. п. п. . . .
Т о р г о в л я .
Хлебозаготовки . . . . . .
» ................
Сырьевые заготовки . . . .
Оборот всех товарных бирж 
» потребкооперац. . .
В том числе:
а) Ц. Р. К ...............................................................
б) Сельпо .......................................................
Оборот 6 крупн. оптовых госорганов . . . . .  .
Индекс Госплана СССР оптовы й.............................
Розн. индекс 43 товар, пог. Свердловску:.
а) О б щ и й ...............................................................
б) Сельскохозяйственен!..................................
в) Промышленный..............................................
Индекс бюджетный пе Уралу:
а) Общий  ......................................
б) Сельскохозяйствен...........................................
в) Промышленн.  .................................
К р е д и т .
- (На 1 число следующ. за кварт, м-ца, полу год. и 
годов,— средние)
Текущие счета н вклады ..............................................
' Учетно-ссудные операции . . . . . . . . . . .
Ф и н а н с ы .
Все поступления налогов и доходов .................
В т. ч.: Местные налоги и д о х о д ы .........................
Весь сельхоз. н а л о г ......................................
мил ч. р.
мил.дов. руб.
., »
»
тыс. тонн
'»
»
»
т. к. м.
Т. 4 .
дов. руб.
черв. р. 
уел. р.
черв. р. 
уел. р. 
м. ч. р.
Т. ТОНН
вагон.
м. ч. р. 
т. тонн 
м. ч. р. 
м. ч. р.
»
»
>
>/
*) Данные У ралстатуправления.
2) „  Уралоблсовнархоза.
:!) „  Бюро С тат. Труда Уралпрофсовета.
м. ч. р.
»
м. ч. р. 
м. ч. р.
41,4 40,9
18.3 19,1
14,8 15,8
3.5 3,3
52,8 64.2
75,8 75,8
53,1 50,2
283,9 336.3
2857.3 1378.7
-107,0 100,2
57,01 63,63
24.0 31,13
16,23 22,18
__ 30,97
.—. 21,93
18 7 22,5
604,4 745.3.
651 675
99,2 18,6
17,2 22,5
18,6 27,9
5,5 10,1.
2,7 6,6
1,9 5,5
154,5 183,9
240,5 227,0
133,8 177,5
327,3 268,2
202,7
— 152,3
260,3.
..
2,7 3,6
12,3 18,3
15,8 9,5
3,66 3,89
7,75 1,38
113 114
ко н'юнктурные показатели. Абсолютные цифры.
\  (24 год 1924-25 год 1925-26 год 1923-24 год 1924-25 год 1925-26 год
Годовые итоги
т а л л К в а р т а л ы К в а р т а л ы Полугод. Полугод. Полугод.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ~ 2 1 • 2 1 2 23/24 г. 24/25 г. 25/26 г.
К 42,4 40,9 52,1 59 8 62,3 63 3 79.2 89,5 954 89,2 82,3 83,3 111.9 125 6 168,7 184,6 165.6 237.5 353,3
21,5 17,6 29,3 34,4 37,1 37,0 43,8 45,2 49,1 45,8 37,4 39,1 63,7 74,1 80,0 94,9 76,5 137,8 134,9
18,0 14,2 25,0 80,2
•
32.6 32,2 38,1 40.2 43,1 39.2 30,6 32,2 55,2 648 78,3 82,3 62 8 120,0 160,6
3.5 3,4 4 3 4,2 4.5 4,8 5,7 6,0 6,0 6,6 6,8 6,9 8 5 9,3 11,7 1-2,6 13,7 17,8 24,3
74 )з 59,8 75.4 86.8 98.9 107,2 108.3 123,6 130 7 112.1 117,0 134,1 162,2 206,1 2319 242,8 251,1 368 3 474,7
90,4 66,7 119.2 143 6 155,2 157,4 173,0 184.4 2048 1818 151,6 157.1 262.8 312.6 352,4- 385,6 308 7 575.4 748.0
67.0 40.9 86 5 101,1 117,5 117,8 140,4 136 8 -149 8 139,4 103,3 107,9 187,6 235,3 277,2 239,2 211 2 422)9 556,4
242,0 167.7 3 -7,7 403.4 288,2 227.2 431 0 516,5 3.9  9 270,2 6 0.2 409,7 737,1 515,4 947.5 610,1 1029,9 1252.5 1567.6
152 ) 2 560,9 1354,8 2137.2 2779,0 1375,8 1Ь9 3,9 2041,0 2732,2 1893,2 4226 0 2081,1 3562,0 4154,8 3939,9 4630.4 6317,1 77 6,0 8570 3
96,9 93,8 100.9 107,3 117,3 132,6 144,9 152,3 149,5 151,2 103,9 97 5 104,1 125,6 148,6 150,4 100,7 114,5 149,5
73,9с 59,31 96,69 107,01 105,55 92,94 100,84 101,00 103,59 100,91 60,02 67,27 102,01 58,36 100,82 105,23 63,31 99,93 •102,84
29.43 30 67: 32,23 32,17 35,11 39,54 41 90 41.37 43 04 46,66 27.57 29.75 32,20 3.7.31 41,63 44.85 39 45 34.76 43,24
23.39 24,90; 25,21 23,88 23.09 27,3с 28,7. 26,87 26,45 28 80 19,21 24,1 к 24,56 25,2, 27,80 27.6. 24,55 24,90 27,71
29 5о 30.1 г 32,33 32,44 35.58 40,2" 42,22 41,72 42,96 46,40 .— 29,81 32 33 37 9 41,92 44.6 30,48 35,16 43 331
2314 24 6 25 19 23,89 23 0 с '27.75 28 8 26 91 26,25 2! 60 •—- 23,9(1 24 54 23,41 27.92 27,43 24,31 24,97 27 67
11 27 0 28,3 28.3 37,8 42,6 42,5 45,4 50.3 54,6 52.8 41,2 55,3 6.51 85,1 95,7 107,4 96.5 151 2 203,1
г
’. 707.6 629,0 1090.7 1456,0 1335.8 1300,4 1635 2 2084 2 1763.2 17.78,4 1349,7 1336.6 2545,7 2656,2 3719,4 3591,6 2686,3 5182,9 7221,0
У  646 560 712 1047 961 991 955 1238 951 970 663 603 879 975 1097 951 633 923 1029
15.7 10,4 9.1 4,7 12,5 13,2 4,4 2,1 _ _ _ 26,1 13.8 25 7 65 __ - 39 9 32,2
0,8 27,6 339,0 176,5 ■101,2 72,9 198,8 195,3 66,5 41,1 117,8 28,4 565,5 174,1 3941 107,6 145,2 739.6 501,7
4,0 63 5 5 7,0 9,4 7,8 5,1 7,3 •— — 10,3 12,5 17,2 12,4 13,4 22,8 29,6
19.2 1 38 0 55.9 62,6 5 ‘,8 91,3 129.1 72,3 63,4 66,1 39,7 57,2 118.5 146,1 201.4 129,5 96,9 264,6 330,9
31,3 30,7 47,5 54,5 57,4 58,2- 93,0 103,8 87,0 81,1 45,5 62,0 102,0 115,6 196 8 1(38,1 108,5 217,6 364,9
12,6 12.7 17,3 19,4 22.6 24,3 31,6 34,7 34.1 32 9 15,6 25 3 36,7 46,9 66,3 67 0 40 9 83,6 133,3
'7,3 8 6 11,8 14,8 14,1 14.0 22.2 25,3 20.6 18,1 9,3 15 9 26,6 2 5,1 47,5 38.7 25,2 54,7 86,2
7,9 8,1 10.0 15.4 13.0 16.0 2,5,8 2о,5 18.2 17,9 7.4 16,0 25,4 29,0 46,9 35 2 23,4 54,4 82,1
171,7 172 2 167,0 180,7 193,5 176,9 178,0 190,0 191,4 180,8 168,7 173,0 173,9 185,2 184,6 186,5 130,2 •179,2 185,3
' 203,0 201,3 193,0 200.3 205,3 196.0 2 23 214,5 215,3 218,8 232,7 202,1 195,6 200,4 208 1 217,3 221,1 193,9 212,0
107,5 159,5 156,3 183,3 205,3 181,3 195.3 218 5 2 8,7 22?,2 151,4 168,9 169,0 14 6,0 2 6,6 221,7 160,8 182,8 212,8
234.0 228,0 221,5 213,5 204,8 201,8 207,3 211,0 2.3,2 21о)з 298,1 231,1 218,1 203,9 109,0 214,1 270,5 2;0,8 211,2
189,0 177,8 168 5 17’.,7 200 0 194,5 19X0 207,0 219,0 215,5 __ 183,4 172,1 196,4 201,0 217,0 189,5 184,0 •203,5
156,3 148,5 136,5 151,0 193.3 18 1 5 180,8 200 0 215,5 209,0 — 151,9 159,1 186,7 190.4 211,9 151,2 165,5 203,6
242,0
|  У
222,8 210,5 207,8 209,3 210,3 215,0 216,3 12 г ,8 224,3 233,1 209,6 210,1 215 7 223,9 250,7 201,4 219,4
1 р '
5,6 11,3 188 22,5 25,3 32,3 26,8 23,4 29,5 24,0 3.2 6.1 17,6 26,3 •26,0 22,6 5,0 21,9 25,1
23,2 27,2 40,0 49,0 54,6 74,5 97,0 101,2 97,6 102,2 12,2 23,3 39,6 57 8 92,1 99,7 17,7 48,7 95,5
11,2 15,8 30,5 18,9 19,5 23,6 30,9 30,3 31,4 36.3 25,3 27,0 49,4 43,1 61,2 67,7 52,3 92,5 1:8,9
5,64 9,21 10,3 7,8( 8,58 10,6 12,42 11,75 11,8; 15,3 7,55 14,85 18,18 19,27 24,15 27,21 22,4( 37,42 51,3!
!■{■ °'2“ : : <
0,18 16 6о 3,04 0,63 0,59 5,41 5,67 2,71 0,4. 9,1; 0.41 19,69 1,2. 11,13 3,21 9 59 20,91 14,3,
О с н о в н ы е  к о н ' ю н к т у р н ы е  п о к а з а т е л и .  Процентные отношения.
Процентные отношения к 1 -му кварталу 1923-24 года П р о ц е н т н ы е  о т  н о ш  е н н я к7 Т п р е д ы д у щ е м у п е р и о д у
Процентные отношения к соответств. 
периоду предыдущего года
1921 — 1924 г. 1924 — 19-5 г. 1925 — 1926 г. 1923 — 1924 г. ■1924 — 1925 г. 19 25 . ' 1^26 г. 23-24г. 1924--25 г. 1925--26 г. 1/24 — 19: 5 г. 1925 — 1926 г.
Промышленность
Вся запевая продукция цен­
зов. пром. г) ..................... ...
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1,00 98,8 102,4 98,8 125,8 144,4 150,5 152 9 191,3 216.2- 250,4 215.5 98,8 103,7 96,5 127,4 114,8 ■104,2 101,6 123,1 113,0 106,0 93,5 101,2 134,3 112,2 134,3 109,4 136,0 150,8 143,4 150,8 147,0 148,8
Нсполн. валовой оборот трест, 
промышленности2) . . . . 100 104,4 117,5 96,1 160.1 187.9 202.7 О02,2 239,3 252 5 2С8,3 250,2 104,4 112.6 81,9 166,5 117,4 107,8 99.7 118,4 103,5- ■ 106 3 93,3 104,6 162,9 116,3 121.5 105,4 170,3 189.5 180,1 141.3 128.1 134.2
В т .  ч. тяжелая . 100 100,8 121.6 95 9 1 €8,9 204.1 220,3 17,6 257.4 271,6 291,2 264,9 106.8 113,9 78.9 ' 176,1 120,8 108,0 98.7 118,3 105,5 107,2 91,0 105,2 171,4 117,4 120,8 105,1 180.4 201,-; 191,1 141,8 127 0 133 8
» легкая . . 100 943 10 ;,0 97.1 122,9 1 20,0 ■128.6 37,1 162.9 171,4 171,4 188.6 14.3 105.1 97,1 126.5 97.7 107,1 106.7 118 8 105,3 ■ 100,0 ■110,0 1(11,5 123,2 109,4 125 8 107,7 125,0 134 8 129,9 137,6 135,5 136 о
Чугун в  натур, выраж. . . . 100 121.6 140 7 113.3 142,8 164,4 ■187.3 01,2 205,1 234,1 217 5 212.3 121.6 115,7 80,5 1:6,1 1.15,1 113,9 108,5 10(1,9 114,1 ■ 105,7 65 8 114,6 121,0 127,1 112,5 104,7 138,6 151,7 146,7 143,0 117 8 1:8,9
Мартен » » , . . . . 100 100,0 1:19,3 180 157.3 т! 89,4 204,7 0 7.7 231.8 243,3 270 2 238,5 100,0 119,3 73 8 178,7 1:0,5 103.1 101,4 113,1 -103,6 111,1 83,3 ЮЗ,7 167,3 118,9 115,9 106,4 173,4 1:9,0 186,4 137.9 123,4 130,0
Прокат » " . , . 100 94,5 126.2 77,0 102.9 190.4 221,3 21,6 2(4,4 257,7 282,1 262.5 9 -5 133.0 61,0 21 ',5 116.9- 116,2 100,3 119,2 97,4 109,3 93,1 104,5- 173,9 125,4 -117,8 104,3 171.9 218,1 200,2 147,8 122,9 1оЗ,9
Каменный уголь » ................. 100 118.5 852 59,1 115,4 144,2 101,5 89,(1 151,8 181,9 1:3 2 95,2 118,5 72,0 69,3 195 3 124.9 70,4 78,8 189,7 119,8 67,7 77 2 66.1 179,9 63,9 183,8 64.4 118.8 125.8 122 4 128,5 129.3 | 125,2
Лееоза1 от- они металлотрезтов 100 48 3 53,2 19,6’ 47.8 76,9 . 97,3 482 6 1,5 71,4 95.6 66,4 48,3 110.3 36,9 243,3 161,0 125,5 49,5 138,0 107.5 1 133,9 66,9 49,1 171.2 116 6 94,8 117,5 84,1 199,6 122,2 110,0 111,4 : 111,1
Свис, число рабоч. круп, г,рс.м.2 100 93,6 9 3.6 92,3 94,3 100,3 109 6 ■123,9 135,4 142,3 139.7 141,3 93,6 96,7 102,0 102,1 106,3 169,3 113,0 109,3 .105,1 98,2 101,1 93,8 105,8 120,7 118,3 101.2 93,8 128,8 113,5 142,7 119,7 1о0,6
Выработка г.о н полл. валои. 
обороту на 1 спнсочн. раб.- 
служащ. в д в. р у б .2) . . 100 111,6 ■129,7 104,1 169,0 ■187,7 185,1 <
-
63,0 170,9- 177,2 192,2 ■176,9 111,6 •116,2 80,3 162,9 110,7 98,6 88,1 103,5 100,2 108,5 92,1 112,1 151,6 96,4 102,6 104,3 ■170,0 146,2 157,8 58,9 107,0 102,9
Среди, мес. зарплата по всей 
ценз, пр .ыышл. в черв. р .3) 1(0 129,7 122.6 125,3 134,3 134,0. 146,3 164.7 174,6 172,4 179,3 194,4 129.7 94,5 102 2 107.2 99.8 109.! 112,6 106,0 98,7 104,0 103,4 107,9 108,2 115,9 111,5 10.,. 116,8 125,4 114,2 129,3 120.2 124,4
!• > в уело в  ч. р 100 ■186,7 144,1 153,4 155,5 147,1 142,3 68,7 177,0 165,6 163,0 177,4 136,7 105,5 106,5 101,4 94,6 16,7 118,6 104,9 93,5 95,4 108,9 1:5,7 101,7 ■102,8 110,1 93,4 127,9 104,6 101,4 113,2 109,5 111,3
Среди, мес. зарплата но всей 
треотиров. прсмышл.3) . .
в яервон. руб. . 100
‘
- 95,3 102,1 107,3 100.3 109,7 113,2 104 8 58,8
/
1. 103,0 108.0 108,6 117,1 110,5 106,6 127,2 115,4 129,4 117,8 123,2
в у слова, руб. . 
Реализац.продукц. крупн. пром.
100
100 120,3 144,4 13Т ,3 151,3 202,1 227,8 27,3 242,8 259,0 292,0 282 3 120.3
105,5
■120,0
103.6
104,8
■102,1
103,0
94,8
133,6
96,5
112,7
1-20.3
99,8
104 0 
106,8
91,5
110,8
97,3
108,5
109 0 
96 7 •134,2
11.2,7
.119,5
103.5
128,7
109.9
112,5
98.2
112,2 160,4
106.3
153.3
102.7
156.7
113.8
144.8
107 9 
126,2
110,8 
. 134,3
Т р а н с п о р т .
\11ермск. ж. д.) 
Грузооборот коммерч. поездов. 100 123,3 117,1 104,1 ■180,5 240,9 221,0 15,2 270,5 344.8 291,7 287,6 123,3 94,9 88,9 173,4 133,4 91,7 97,3 125,7 127,5 84,6 98,6 99,0 191,0 103,5 141,1 24,1 188,7 190,2 192,9 146,0 132,8 139,3
Своя С| едое-суючн. погрузка 
в комм, п .п ............................ 100 103,7 99.2 86,0 . 109,4 160,8 147,6 4 52,2 146,7 190,2 146,1 149,0 103,7 95,7 86,7 127,1 147,1 91,8 103,1 95,4 ■129,6 76,8 102,0 91,0 145,8 111,0 112,4 -87,6 132,6 161,9 146 6 124,8 98,5 110,9
Т о р г о в л я .
Хлсбозагот. в цени, выражен. 100 : _  .
1
— ____ __ ____
1
__ 66,2 87,5 51,6 266,0 105,6 33,3 47,7 52.9 186.2 25 3 98,5 47,1 80,7
» в натур. » 10 > 18,7 0,8 27,8 392,1 ■177,9 102,0 V' . 73,5 200,4 193,9 67,0 41,4 18,7 4,3 5450,0 1409,4 45,4 57,3 72,0 272,7 93,2) 34,1 2а,: 24,1 1931,2 30,8 226,4 27,3 480,1 613.0 505,9 69,7 61,8 67,8
Сырьевые заготовки в ценност.
выражении ............................
Оборот всех 'Говори. Бирж .
100 _
■
_ - __ __ 157,5 • 87,3 127,3 134,3 63,0 65,4 143,1 121,4 137,6 72,1 170,1 167.0 100,0 129,8
100 130,8 111 6 290,9 325,0 .304,0 318,6 За,8 750,6 420,3 358,6 334,3 130,8 85.3 197,9 147,1 112.0 87,5 166,6 141,4 (6,0 87,7 •104,2 144,1 207,2 123.3 13 7,9 64,3 238 5 255,4 573,1 170 0 88,6 125,1
» Потребкооперации . . 100 150,0 168,3 165,1 255,4 293,0 308,6 12,9 50 0,0 558,1 467.7 436.0 150,0 112,2 18,1 154,7 114.7 105,3 101.4 159,8 111,6 83,8 93.2 133,3 164,5 113,3 170,2 85.4 219.4 186.5 200,6 192,9 145.4 167.7
В тем числе: а) ДРК 100 183.6 22.1,1 230,9 314,5 352,7 410,9 41,8 574,6 630,9 6:0,0 595,2 183,6 124.7 1С:0,8 136,2 112,1 116,5 107,5 130,0 103,8 98,3 95,5 162.2 145,1 127,8 141,4 101,1 235,3 185,4 204,4 180,7 142,9 159,4
б) СельПО . 100 214,4 ' 270,9 318.5 437,0 5-48.4 522,2 .18.5 822.2 937,0 763,0 670.4 2 г4,4 110,6. 117.8 137,2 125,4 95,3 90,3 158.5 114,0 -1 81,4 87.9 171,0 167,3 105.6 Ю 9,0 81,5 286.1 176,7 217.1 178.6 137,7 157,6
Обороты 6 круп. оп юв. госорг. 100 289,5 415,8 426,3 526,3 810,5 684,2 42,1 1339,5 1078,9 957,9 834,7 289,5 143,0 102,5 123.5 154,0 84,4 123,1 165,0 77,6 .. \ 88,8 93,4 216,2 158,8 114,2 161,7 75.1 343,2 181,3 232.5 184.6 121,4 150,9
Индекс Госплана СССР опт. . 100 119,0 111,1 111,5 108,1 117,0 125,2 ' 14,5 115,2 123,6 123,9 117,0 119,0 23,4 100,3 97.0 108,2 107,1 91,4 100,6 107,2 ■ 100,3 94,5 102.5 100,5 105,5 99,7 101,0 103,1 107,1 105,3 106,2 100,7 103,4
» розн. 43 топ. по Свердл.
а) общин ,  . •100 94,4 84.4 ' 83,7 80 2 83,3 85,4 81.5 84,1 89,2 89,5 91,0 94,4 89.4 99,2 95,9 103,8 102,5 95,5 103,2 105.0 : ! 100,4 101,6 86,9 97,3 101,9 103,8 104.4 84.5 ' 59.2 90,0 105,8 103,4 106,6
б) с/хоз. . . . ■100 132 7 125,2 126,7 116,8 137,0 153,4 41,5 146,0 163,1 163,4 166,8 132,7 94.4 101,2 92.2 117.3 112,0 92,2 101.2 111,9
■ 1
100,1 102,6 110,1 100,1 116.0 105,4 107 3 110.2 116.0 113,7 98 2 113,1 116,4
в) пром. . . . 100 81,9 71,5 69,7 67,7 65,2 62 6 61.7 63,3 64,5 65,1 65,8 81,9 87,2 97,4 97,1 95,4 95,9 98,5 102,7 101,8 101,0 101,0 * 94,3 93,5 102,5 102,4 73 Д 88,2 77,9 78,9 ■105,0 100,2
» бгоджетн. по У рал у4) 
а) общин . . 100 93,2 87,7 83,1 86,2 98,7 96,( 96,2 102,1
131,3
108,0 105,3 93,2 94,1 94.8 103,7 114,5 97,3 103,3 106,2 105.8 98,4 93,8 114,1 102,3 100.3 107.x 97,1 116.8 110.5 113,3
б) с/хоз. - . . — 100 102,0 97,5 80,6 99,1 126,9 20.5 118,7 141,5 137,2 102 6 95,0 91.9 110,6 123,0 94,9 93,5 110,6 107.8 97,0 ____ 164 7 117,3 102.0 111,3 .— 122,9 109.5 119,7 113,5 121,2
в) пром. . . . — 100 93,0 85,6 80,9 79,8 80,4 80.8 82,6 83,1 86,0, 86,2 --- 93,0 92,1 94,5 98,7 100,7 100,5 102,2 103,6 . 103,5 100,2 __ 89,9 100,2 102,7 103,8 _ 90,1 83,5 102,9 106,6 104,8
К р е д и т
(на 1-е ч. олед. за кварт, м-ца, 
полугод. и годов.— средние) 
Текущие счета и вклады . . 100 138,3 207,4 418,5 696.3 833,3 93у0 1196,3 992,6 866,7 759,3 883,9 133,3 155,5 201,8 166,3 119.7 112,4 127,7 83,0 87,3
.
87,6 117*1 190,6 288,5 149.4 98,9 86,9 550,0 431,1 438.0 117,7 85,9 114.6
Учетно-ссудные операции . . 100 148,8 188,6 221,1 325,2 398,4 . 443,9 105,7 788,6 822,8 793,5 830,9 148,8 126,8 117,2 147,1 122,5 111,4 136,4 130,2 104,3 ■; 1, 96,4 104,7 191,0 170,0 146,0 159,3 103,3 324,6 248,1 416,2 232,6 172,5 196,1
Ф и н а н с ы .
Все поступления налог, и доход 100 00.1 70,9 100,0. 193,0 119,6 123.4 149.4 195,6 191,8 198,7 229,7 60,1
105,3
117,9 141,1 193.0 62,0 103,2 121,0 130,9 98,1 103,6 113,6 105,7 183,0 87,2 142,0 110,6 195,2 159.6 176,9 125.9 157,1 139,4
в т. ч. местные нал. н дох 100 106,3 154.1 251,6 283,0 213,1 234,4 292 Д 359,3 321,0 323 8 419,7 145,0 163,3 112 7 75,1 110,0 124,6 116,2 94.6 1 100,9 129,6 196,7 122,4 106,0 125,4 112,6 240,8 129,8 167,2 132,9 141,2 ■137,2
весь с/хтз. налог . . . 103 17,8 3,6 2,3 214,8 39,2 8.1 7,6 70,5 73,2 36,0 5.4 17,8 20.3 64,3 3250,0 18,3 20,7 93,7 925,4 103,8 49,2 15,1 5.0 4280,4 6,2 912,3 28,8 215,7 205,2 218,5 56,а 563,1 68,6
Р  Данные' У ралстатуправления.
5) „ ' У ралсблсовнархоза 
3) » Бюро Стат. Труда.
*) Бюджетный индекс Урала взят 
»  е/о не к  1 кв ., а ко 2-му кв . 23-24 г.
• ■V .
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финансы
ПРИМЕЧАНИЕ:
Н I стр. 93 пропущено следующее примечание:
Настоящая таблица, как и следующая, даны в формах, годных 
для сравнения с 1924-25 годом. Расхождение с цифрами распределения 
учетно-ссудных операций, данными в предыдущей (стр. 89) таблице, об‘яс- 
ня-тся тем, что в этих таблицах группа «госпромышленность» обЧдиняет 
производственные предприятия госпромышленности и транспорт, группа 
«госторговли»—торговые преприятия госпромышленности и чистую гос­
торговлю и группа «прочие госорганы» включает также разные организа­
ции. Кроме то о, выделены и приведены особым итогом цифры задолжен 
ности всех групп клиентуры по финансированию хлебозаготовок.
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